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EL ÚSZÓ. 
E munkálatok tizenöt évig vártak a megvirradás napjára. Tizenöt év múlva, midőn 
már a történteket a résztvevők is nag) részt elfeledék; midőn már a szerzők közül többen 
sírba szálltak: látnak világot a m. orvosok és természetvizsgálók VIII. nagy-
g y ü 1 é s é n e k m u n k á 1 a t a i. 
Mennyi változás, mily gyökeres átalakulás történt tizenöt év óta nemcsak a politika 
mezején, de a tudományok majd minden ágában, főleg a természet mind három országában; 
mihezképest nem volna csuda, ha többen találkoznának, kik ez iratok elkésett megjele-
nését korszerűtlennek, hasztalan költekezésnek tartanák. 
Ezeket - ha csakugyan vannak ilyenek - a munkálatokra útalni elégnek tartjuk. · 
Ezekből fájdalommal fogják tapasztalni, miként e munkálatok még most s e m 
késtek el; miként az eszmék, melyeket a m. orvosok és természetvizsgálók ébresztettek és 
támogattak, nagyrészt maig sem teste~l!.ltek, meg;. a nézetek, melyek fejtegettettek, még kellő 
érvényre nem emelkedtek; a . tervezettj~Wkony:iJ:!tézetek, s a természettudományok által el-
érhető közhasznú intézkedések, és tuqolliánycis :'é~z élZatok eddigelé életbe nem léptek. 
Mindezeknek támogatásaul, a múlt és jelen összeköttetéseül e 
munkálatok megjelenését a tárgyavatott igen is helyén fogja találni. 
Az ért eke z és e k re nézve elismerendi a méltányos bíráló , hogy azoknak na-
gyobb része a szaktudomány színvonalán áll, s azok között több valódi tudományos belér-
tékkel bírván, bál·mely irodalomban nyereségnek tartható, annyival inkább a mi - kivált 
természettudományokban nem oly gazdag - irodalmunkban. 
A történeti vázlatra vonatkozó okmányok, köz- és szakgyülési jegyzőkönyvek 
- mint a történtek leghiibb tolmácsai - tanúsítják nemcsak a VIlI. nagygyűlés fényes 
múltját , de egyszersmind átalában visszatükrözik, hogy mily sikerrel működtek a m. orvo-
sok és természetvizsgálók gyűlései kezdettől a félbeszakadásig. 
Alig van tudományos vállalat, melynek a szerencse {1.gy kedvezett, mint e gyűlé­
seknek. 
Míg a nagy Németországban Oken által létre hozott ha~on szerkezetű gyűléseken 
évekig csak nehányan jelentek meg, nálunk, a felejthetlen emlékű Bene Ferencz első meghí-
vására mindjárt 1841-ben százankint sereglettek össze; s évről évre növekedvén a termé-
szetbuvárok száma, végre 184 7-ben a VIII. nagygyűlésen 483-ra emelkedett. 
A két testvérhaza legnevezetesebb városai vetélkedtek nemcsak a vendégszeretetben, 
hanem a helyi érdekek és neveztességek tudományos kifejtésére tett áldozatokban is. 
A két testvérhon legnagyobb emberei, az alapító B ene F erencz s az utána követke-
zett elnökök: gr. Teleki, Scitovszky herczeg, gr. Andrássy, herczeg Esterházy, egymást fölül-
múlták az elnöklet tapintatteljes, fáradhatlan buzgalmú vezérletében. 
a* 
Nemcsak a két testvérhaza, hanem - kivált a soproni gyülésen - a külföld tudó-
:Sai is szép számmal jelentek meg. Megjelent pl. a „Fauna italica" híres szerzője, Bonapai·te 
Lucián Kárnly, caninói herczeg. -
Hova jutnak vala e gyülések, ha azóta folytathatják tevékenységöket, bizonyosan a 
megkezdetteken kívül más tudományos v, Ilalatoknak is sikeresítői lettek volna! Fölösleges 
volna ezekről itt bővebben szólani, miután a ,:történeti vázlatot" az illető okmányok és 
jegyzőkönyvek kimerítően tárgyalják. 
A szerkesztést közelebbről illetőleg mindenek előtt édes kötelességemnek érzeni kö-
szönetemet azon férfiaknak nyilvánosan kifejezrii, kik nekem fordítás, átdolgozás vagy egy~b 
:szakavatott tanács álüil a szerkesztésben segédkezet nyújtottak; valóban Chyzer J(ornél, Er-
dy János, Frivaldszky János, Gyö1'y Sánclo1', Mihálka Antal, Schmidt György és Szabó J ózsef 
ismert tudósoknak megelőző szívességét csak az ügy iránti részvétnek tuhijdoníthatom. 
A munkálatokbn felveendőknek jelölt értekezések közül csak azok rn ara dt a k e 11 
melyek vagy a szerkesztőségnek be nem küld ettek, vagy másutt megjelen · 
vén, ismételt kinyomatásuk - magoknak a szerzőknek az illető helyre iktatott nyj]atkoza-
tai szerint is - czélszerűtlennek látszott. 
A jegyzőkönyvek - kivevén a gazdaságit, - minden okmányok és értekezések az ere-
detiek után - hol kell ett, lefordítva s átdolgozva - adattnk; azokban csak ott törtfovén 
változtatás, hol éppen történnie kell ett, ott sem annyira a szövegben, mint alul jegyzetek-
ben, mint ez legnagyobb mérvben Heckel J. halakról írt értekezés6nél látható, melyet ekkép 
Chyzer Kornél tudor minte.i:? y üjra teremtett. 
Az egyes kifejezésekben, műszavakban, átaláb::in a nyelvészetben egyöntetűséget 
nem akartam az értekezőkre erőszakolni, főleg ott, hol nincs teljes megállapodás; hadd küzd-
jön é~ győzzön a mi jobb. 
Most, midőn e, sokáig őrzött iratoktól s ezekkel a szerkes ztéstől is végkép megvá-
lok, - miután még azon esetben, ha a bizodalom ismét parnncsolni akarna is velem , viszo-
nyaim e megbízást elfogadni többé nem engednék, - nem mulaszthatom el több évi tapasz -
talás után némely pontokat kiemelni, melyek szorosb figyelembevétele mind a leendő szer-
kesztőknek, mind a munk<í.latoknak előnyére váland. 
1-ször. A köz- és szakülésekben határoztatván el, mely értekezé;:;ek legyenek kinyo-
mandók, ebbeli helyes eljárástól függ a munkálatok tartalma. Itt nem lehet helye a ked-
vezésnek: ide türelmes figyelem, méltányos, de azért igazságos szakértő itélet kell. 
2-szor. A vándorgyülések tudományos élete leginkább a szakülésekben nyilvánul . 
Itt tartatnak a legérdekesebb szóbeli elöadát:.ok, vítatkozások, ezeket a keletkezett eszmecse-
rékkel életműves egészszé csak ügyes j egyzői toll alkothatja, miszerint nem lehet eléggé 
ajánlani, hogy a szakjegyző választására a legnagyobb gond fordíttassék. A szerkesztőknek 
:is alig lehet valami kellemetlenebb, mint a jegyzőkönyvek l\jra dolgozása. 
;:1 -szor. Nagy akadály, hogy az értekezések későn vagy éppen nem küldetnek be; 
azt'.rt lehetőleg már a gyülés alkalmával beszedendök. 
4-szer. Ily sokféle szaktudomány mindenesetre több szerkesztőnek választását igényli. 
E sorokat azon ohajtással zárom be, hogy a 1X-dik nagygyülés mi1ködése it ott kezd-
je, ho] R VIII-dik elh agyta, s hogy oly sikerrel és egyetértéssel folytassa azokat. 
Pest, iSG:J. septcmbcr elején. 
HALÁSZ GEJZA. 
ELSO RÉSZ. 
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A TÖRTÉNETI VÁZLATRA VONA'fKOZÓ OKMÁNYOK . 
1. 
A mag·yar orvosok és természetvizsgálók 
főméltóságú galanthai herczeg Eszterházy Pál 
elnök~ége alatt 
Sopron sz. kir. városában tartott, számra VIII-dik nagy gyűlés ének 
NAPI RENDJE. 
A magyar orvosok és természetvizsgálók 184 7-dik esztendé$ben Sopron sz. kir. város 
szíves meghívása folytán ugyan e városba kihirdetett, számra VIII-dik nagygyűlése a f. é. 
angustus 11-kén veszi kezdetét, s augustus 17-kén végződik. 
A Sopronba jövő, s a sorompóknál útba igazított érkezők a városházánál egy vá-
lasztmány által fogadtatnak, s 5 pengő forint letétele mellett mint tagok beíratván, szállá-
si s belépti jegyekkel elláttatnak, melyeket az illető urak mindenütt magokkal vinni szí-
veskedjenek~, minthogy a gyülekezet számára rendezett kiállításokban s egyéb látványok-
ban és élvezetekben csak e j egyek előmutatása mellett vehetnek részt. 
A gyülekezet szerkezetéhez s alapszabályaihoz képest annak meghívott tagjai gya-
nánt tekintendők: 1-ször az egyetemes orvosi és gyógyszerészi kar; 2-szor a szoros értelem-
ben vett természettudósok, s a természettudományok bármelyikével vagy bármely ágával 
foglalkozó tanítói kar; 3-szor a mezőgazdák és iparűzők; s végre 4-szer a régiség- s történet-
buvárók. - Kik csak mint vendégek ohajtanak némely gyűlést látni, a helyhez képest a 
gyülekezet titoknokainál belépti jegyeket nyerhetnek. 
Az első közgyűlést megelőző napon, azaz aug. 10-k.én este a t. ez. tagok elé:Heges 
megismerkedés végett a városi casinóban gyülekeznek össze, hol 6 herczegsége az elnök 
részéről egy szíves estélylyel fogadtatnak. 
Aug. 11-kén délel6tti tizedfél órától kezdve d. u. egy óráig a városi casino nagyobb 
teremében megnyitó közgyűlés; egy órától kezdve háromig a kiállítások és gyiíjtemények 
megtekintése; három órakor közebéd a casino nagy teremében; ennek végeztével a városi 
kórházak meglátogatása. . 
Aug. 12-kén reggeli hét órától kezdve szakosztályi ülések az evang. Iyceumnak e 
czélra kijelölt teremeiben. Hét órakor kezdt>dik az orvos-sebészi, s ugyanazon órában a me-
zögazdasá.gi s mű tani szakosztályok, 8 órakor a természettani, földrajzi, csillagászati s régi-
VIT[ 
ség- és történ:ttani szakosztály, 9 órakor a földisme-, ásvány-, vegy- és gyógyszertani szak-
osztály, s 10 orakor az élet-, állat- és növénytani szakosztály ülése mindegyik saját elk "l" _ ~ött teremébe~. Három órakor közebéd, s ennek végeztével a so~ronvárosi selyemteny~s~~ 
mtézetek s a vidéknek meglátogatása. 
Aug. 13-kán reggeli 7 órától déli 12 óráig szak ülések; 1 2 órakor villás e l' . két 
ó k k. á d l' ' ' r gge 11 
ra or ir n u ~s a ban~alvi mu~at6helyen keresztül a brennbergi kőszénbányákba. 
Aug. 14-ikén déh 11 óráig szakülések; 11 órától 2 óráig közülés. 3 órakor közebéd . 
annak végeztével a soproni szőlőmívelés s a balfi ásványvizek megtekintése. ' 
Aug .. 15-kén reg~eli öt órakor Rákosnak, Medgyesnek, Rusztnak s a margitai kő­
b~.n.!~ felé kirándulás KI ~ m a rt o n. b .a, hol is az isteni szolgálat után 12 órától 2 óráig 
kozules tartatván , s azontul negyedféhg a herczegi kert tekintetvén . __ . t k fő 1 „ k „ h é d meg, a . ez. tago a 
.m. e„~o o e~czegs ge ven égszerető asztalánál ebédre szívesen láttatnak. _ Ebéd után 
v1ssz:iJovetel Sopronba. 
. Aug. 16-kán délelőtt szakülések a kitífzött órákban· d. u. 3 órakor közebéd. t ·· . _ 
szeJövetel h fi ' · k b ' · es e osz 
a n~:1 o varos1. :rt en, mely e végre d. u. 5 órakor nyittatik meg. . 
Au_g., 11-kén reggeli 1 órától 10 óráig állatmutatás a sétatér mellett, s a jutalmak ki-
osztása; 10 orá:ól kezd~e bezáró közgyülés s elbúcsúzás; d. u. 2 órakor közebéd. 
Aug. 18-kán szetoszlás és küldöttségi meglátogatása Fraknónak Ozenknek é v , 
terházának. ' s .cisz_ 
Szorosb összeolvadás s a "lé l 'd 'é '1 l k. „ . , ' ' gyu se e 1 e1 t tu mu andó barátságos viszon:fok kötése te-
mtetébol IS. ktvánatos lévén' hogy a t. ez. tagok a közebédeken együtt legyenek intézke-
dés t~,tetett ille~dő tartásról a casino vendéglőjében. Az ebédért fizet egy személy l 'n 30 ,krt 
peng?ben, s ~lofizetés esetében 5 közebédre 25 pengő garas számíttatik egy terítékre na-
ponkmt; a szukséges előkészület biztos(tása miatt azonban kéretnek a tisztelt ta k b '. _ 
táskor az aug. 11-kén kEzclődő közebédre jegyet váltani. azontúl pedig e J'egye;o a; e1:a_ 
remében szolgáltatnak ki. ' a casmo e 
Esti összejövetel helyéül derült napokon a neuhofi városkert kedvetlen 'dő'á ·á l lett }Jedi · t · . ' I ~ i, s me -g. a ~a~mo ereme1 aJánltatnak. Sopronban aug. 7-kén 1847. 
Iúibinyi Agoston m. k. alelnök. Toepler Ká1·oly tr. m. k. Török .iános m. k. titoknokok. 
2. 
M e g h í v á s o k. 
. , A magyar orvosok és természetvizsgálók vándor gyülekezete eo·yik legbec b 1 _ 
JOtékonyabb szülöttje a közelebbi évtizednek. mely midőn eg·y rész1·ölo a t d á sets s eg . 
ít·a s azt · · · ' u om ny gyara-
p, 1 ' , a ~agyar gemushoz alkalmazva a nemzet sajátjává tenni törekszik, felhasznál-
~an e. c~elra mmdazon an!agokat, melyeket az ország külön vidékei nyújtanak, _ vándor 
i~ndszeie álta~, ~gyszersmmd az országban szétszórt tudományos tehetségeket eo·vmáshoz 
szorosabban fuz1 az ország bővebb · . tét k·· 1. k o.; 
' . . 1smeie esz oz i, s a özhaza gyermekei között a tá-
volság daczára baráti mdulatokat ge1jeszt és ápol. 
. , E ~okszoros érdek évről, év~e neveli nemcsak az intézet fontosságát , hanem a részvé-
tet 1s es kozremunkálást, melytől sikere és eredménye függ. 
IX 
A lefolyt évben K a s s a és Eper j e s szomszéd városok karöltve fogadák szíves 
vendégszeretettel kebelökbe e vándor gyülekezetet, s valamint a jelenvoltak buzgó munkás-
sága, úgy a fogadó hatóságok által tett készületek , s eléggé nem méltányolható vendégsze-
retetök tanúsftá, hogy e gyülekezet magasztosb czélja és hívatása egyiránt világos öntu-
dattá vált; úgy hogy alapos joggal hiszem reménylhetni, miszerint e vándor társulatnak f. évi, 
- szám szerint VIII-ik gyülekezete Sopronban, hová azt e nemes város hazafiúi indulata meg-
hívá, mind tudományos sikerére, mind társas kellemeire nézve korával arányban fog növekedni. 
Ennek elérése azonban leginkább rokonczélú testületek, társulatok és intézetek, s a 
természettudományok iránt igaz vonzalommal viseltető férfiak részvéte, munkássága, és mi-
nél számosb megjelenése által föltételeztetvén, szerencsém van ezennel 
a f. évi gyülekezet nevében és érdekében a legszívesb tisztelettel megkérni, miszerint 
annak f. évi augustus 11-kén megnyitandó, s ugyanazon hónap 18-ig tartandó üléseiben 
résztvenni, s annak tudományos vítatkozásait, melyeknek anyagául az ide zárt kérdések is 
szolgálandnak, s melyekhez az alapszabályok értelmében bármily nyelven is szólhatni, -
nagybecsil tapasztalásai, s rokontárgyú küldeményei által gyarapítani kegyeskedjék. 
Szíves tudomásul van szerencsém egyébiránt megjegyezni, hogy a múlt évi gyüleke-
zet által a folyó évi gyülekezet elnökének alulírt, alelnökül Kubinyi Ágoston kir. tan., titok-
nokul pedig Töpler Károly orv.-tr. és Török János gazd. egy. titoknok választattak meg. 
Ki is egyébiránt szíves kedvezéseibe ajánlott, legbensőbb hazafiúi tisztelettel maradok 
Herczeg Esterházy Pál, elnök. 
Kimerítőbb folszólítások hírlapokba az alelnök és titoknokok aláírásával küldettek. 
3. 
A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlésének alapszabályai. 
Czélja ezen gyülésnek személyes ismeretség, orvosi és természettani ismeretek, ta-
pasztalatok s új talalmányok, mennyiben lehetséges, élőszó általi rövid közlése és terjeszté-
se, sőt a gyülések helyének változtatásával a hazai vidékek helybeli ismertetése is. 
Ez évben tartatik ugyan egy második gyülés, még pedig Pesten, september 6-kán és 
következő napjaiban, jövendőre pedig évenkint csupán egyszer; azonban minden követ-
kező gyülésnek helyét, mely hazánk majd ama majd eme népesebb vagy főbb iskolák-
kal s jelesebb intézetekkel, nem különben kitűnő természettani ritkaságokkal díszlő városa 
lehet, mindenkor az utolsó gyülés határozandja meg . 
A gyülésre megjelent minden tag a határidő előtti három nap alatt magát az e végett; 
megválasztandó ügyvivönél, ki egyszersmind alelnök egy személyben, s jegyzőnél szemé-
lyesen befrván, belépti jegyet kap. 
A szintén előre megválasztott elnök a kitiizött napon megnyitván az ülést, a jelen-
levők nevei, úgy az alapszabályo~ is felolvastatnak, s a múlt gyülés óta talán elhúnyt ne-
vezetesebb magyar orvosok és természetvizsgálók felett emlékbeszédek tartatnak. 
A külön tudományokkal foglalkozó tagok iránti tekintetből külön osztályok l'endel-
tetnek, úgymint: az orvosok és sebészek, ph ysicusok, geographusok és astronomusok , mine-
ralogusok , geognosticusok, chemicusok és pharmaceuták, zoologusok. physiologusok és bota-
llfAGYAR ORVOSOK. b 
x 
nicusok, végre a veterinariusok és oeconomusok részére ; magában értetvén, hogy a résztvevő 
tagok számához és minőségéhez képest ezen osztályokat szaporítni vagy kevesítni szabad leszen. 
Diplomaticus nyelve gyüléseinknek a magyar, ezen vitetvén jegyzőkönyvünk is, 
mindazáltal hazai nyelvünkben kevéssé jártas ügyfeleink deákul, sőt saját anyai nyelvükön 
is adhatják közléseiket. 
Utolsó két napon közgyűlések tartatván, ezeken a részletes ülésekben legnevezeteseb-
beknek tartott dolgozatok vagy fölfedezések újra felolvastatnak. 
Minden választás vagy fontosabb tárgy titkos szótöbbséggel döntetik el, és a szava-
'Zásban minden beírt résztvevő tagnak egyenlő joga van. 
Utolsó napon kijelöltetik a legközelebb tartandó gyülésnek helye, megválasztatik jö-
Yőre az elnök, továbbá az alelnök és ügyvivő egy személyben és a jegyző is, mely utób-
biak a kitűzött helyben vagy annak közelében lakván, száUásokról, kirándulásokról, rendes 
. élelembeli ellátásról, gyülési termekről, mulatságokról előre gondoskodni s a sikert jó eleve 
h írlapok által országszerte közretenni kötelesek lesznek. 
Végezetül az elnök befejezi a nagygyűlést. 
Mint nyilvánosság emberei a tudomány terjedését és polgátársaink mívelődhetését ve-
vén különös tekintetbe, a tudományt kedvelő vendégek között minden közgyűlés alkalmá-
' a.l a hely kiteijedéséhez képest elég számt1 jegyek osztatnak ki. 
Pótlólag hozott s alapszabályul szolgálandó nagygyűlési végzések, melyek 
az alapszabályokkal egyetemben mindenkor felolvastatni határoztattak. 
1-ször. Mindjárt a 2. nagygyűlésen végzéssé lőn, hogy jövőre két titoknok választassék. 
~-szor. Az 5-ik nagygyülésen az archaeologia, a 2-ik. t. i. a természettani szakosz-
tályba felvétetett, (lásd a kolozsvári, vagyis 5-ik nagygyűlés jegyzőkönyvének 2-ik pontját) 
- a 7-ik nagygyűlésen pedig· az 5-ik, t. i. gazdasági szakosztályban a műiparnak nyittatott 
tér (lásd a 7-ik vagyis kassa-eperjesi nagygyülés jegyzőkönyvének 29. pontját). 
3-szor. A közülésekben felolvasandó értekezésekre nézve a szak ülések minden óvatos-
sággal csak átalános és közérdekű tárgyakat ajánljanak, mik közül melyek legyenek , és 
micsoda módosítással felveendők, a szakülések hivatalnokai a nagygyűlés tisztviselőivel hatá-
rozzák el; - az első gyülésen, midőn még a szakosztályok nem működtek 1 csak kevés s 
szintén közérdekű értekezések olvastassanak , és azok megválasztását az erre előlegesen a 
gyűlés ily tárgyban jártas tagjaival tanácskozást tartott tisztviselők határozzák el (lásd a 6-
dik nagygyülés jegyzőkönyvének 15. pontját). 
4-szer. A mi pénz a gyülés munkálatai költségeinek fedezése után fenmaradna, az pá-
1 ya-kérdésekre fordítandó. A helyben nem lakó titoknoknak úti költségekre, s a munkálatok 
szerkesztőjének a közgyülésből illő díj ajánltassék (lásd a 6-ik nagygyűlés 15. pontját). 
5-ször. A szakok a jövő gyűlésre némelymegvítatandó tárgyakat vagy kérdéseket elő­
re kitíizendenek (lásd a 6-ik nagygyűlés 15-ik pontját). . 
6-szor A 7-ik nagygyűlésen a számadások vitelére három évre egy pénztárnok válasz-
tatott, ki egyszersmind a munkálatok szerkesztésére is befolyással legyen. A számadásokrai 
felügyelés pedig az alelnökre bízatott (lásd a 7-ik, vagy is kassa-eperjesi nagygyülés jegy-
zőkönyvének 5-ik számát e. alatti pontban). 
XI 
4. 
A magyar orvosok és természetvizsgálók Sopronban tartott VIII. nagy-
gyülésében részt vett tagoknak beírás szerinti 
NÉVSO R A. 




1 1 Esterhá1,y Pál herc:1.cg, elnölí Sopron gazdasági 
2 Bene Ferencz orvos Pest orvos-sebészi 
3 Kubinyi Ágoston alelnöli Pest áll.-él.-növt. s arch . 
4 Tibolth Károly táblabíró Sopron mezőgazdasági 
5 Ocska Y.. F erencz báró, cs. kir. kamarás Sopron élet-, állat· és növt. 
6 Vidák Ose sz. Ben. r. tanár Sopron termész. és élettani 
7 Imre Lőrincz jogász Szomolnok természettani 
8 Wiedermann Mátyás kassai orgonista Kassa természettani 
9 Rách Sal. Ferencz plebános Sopron gazdasági 
10 Dörfiinger József árvah. praef. és isk. hitt. Sopron gazdasági 
11 Chernel Lajos táblabíró Sopron gazdasági 
12 Würth Károly tanácsnok Sopron gazdasági 
13 Zipser Endre tr. s tanár Beszterczeb. ásványtani 
14 Martiny Fridrik polgármester Sopron természettani 
15 Schultz Pál tanácsnok Sopron gazdasági 
16 Lunkányi János tb. és urad. igazgató Sopron gazdas. és földrajzi 
17 Patzill József városi föbiró Sopron gazdasági 
18 Pettko Lajos tb. és törv. jegyző Sopron gazdasági 
19 Reisch Eduárd tanácsnok Sopron természettani 
20 Schreiber Gusztáv tb. és váltótörv. kiadó Sopron gazdasági 
21 Kubinyi Géza. joghallgató Pest gazdasági 
22 Békási János jogász Pest gazdasági 
23 Tekusch Ágoston ügyvéd Sopron természettani 
24 Braunmüller József levéltárnok Sopron archaeologiai 
25 Jemelka József orvostudor Sopron orv.-seb. és növényt. 
26 Simonics Gábor sz. Ben. r. tanár Sopron természettani 
~7 Leithgeb Sebestyén sz. Ben. r. tanár Pozsony természettani 
28 Taxner Verem und sz. Ben. r. tanár Sopron természettani 
29 Stettner Lajos ügyvéd Sopron tört. és régiségtani 
30 Ihász Rudolf megyei aljegyző Sopron gazdasági 
31 Mumb Károly városi pénztárnok Sopron gazdasági 
32 Kania Ferdinand szószóló Sopron gazdasági 
33 Toepler Otto jogász Sopron archaeologiai 
34 Töpler Károly orvosjelölt Sopron orvos-sebészi 
35 Rátz Ágoston kereskedő Sopron régiségtani 
36 Ertl Nep. János városi főjegyző Sopron régiségtani 
37 Cavallár Antal kereskedő Sopron gazdasági 
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38 Kubinyi Ferencz táblabíró ' Losoncz ásványtani 82 Darás Sándor táblabíró Sopron gazd. s természettani 
39 Pillich József táblabíró Sopron gazdasági 83 Szalay József tiszttartó Czenk gazdászati 
40 Geduly Ferencz orvosnövendék Tamási (Nógr.) éllettl:mi 84 Majer István tanár Esztergam műtani, élet és állatt. 
41 Emresz Károly orvostudor Sopron orvos-sebészi 
42 Toepler Károly nagy~yülési titoknok Sopron orvos-sebészi 
85 Odor Rudolf városi jegyző . Sopron gazdasági 
86 Schimko Frid. Dániel tanár Bécs természettani 
43 Tóth Sámuel főbíró Sopron gazdasági 
44 Szarka Károly ügyvéd Sopron gazdasági 
45 Bachich Pál táblabíró Sopron történeti 
46 Horváth Károly szolgabíró Sopron gazdasági 
47 Füzy László biztos Sopron gazdasági 
48 Preyss György jószág bérlő Soproni puszta gazdasági 
49 Preyss Mór pol ytechnikus Sopron gazdasági 
50 Hegedűs Pál urad. ügyvéd Sopron gazdasági 
51 Pfeiffer Péter városi kapitány Sopron gazdasági 
52 Töröl\ János nagygyíilési titoknok Pest élet, állat, növt. s g. 
53 Artner Tivadar ügyvéd s v.jegyző ·Sopron gazdasági 
54 Pfeiffer Sándor tanuló Sopron régiségtani 
55 Tóth Ágoston cs. k. főhadnagy Bécs természettani 
36 Spiesz Vincze gyógyszerész Sopron természettani 
57 Kiss Venczel sz. Ben. rendi tan. igazg. Sopron természettani 
58 Fábián Ambrus sz. Ben. rendi költészett. Pozsony természettani 
59 Hofer Péter nagy kereskedő Sopron természettani 
60 Marton György váltó-törvsz. bíró Sopron gazdasági 
61 Hetyésy László ev. tanár Sopron archaeologiai 
62 Szabó József ev. fötanodai tanár Sopron régiségtani 
63 Dussill Illés sz. Ben. r. akad. aligazg. Pozsony természettani 
64 Balogh József K.-Kun ker. r. főorvos K un-Sz.-Miklós természettani 
65 Szalay Imre megyei föorvos Sopron orvos-sebészi 
66 Proszvimmer Lajos városi aljegyző Sopron gazdasági 
67 Schmidt Ferd. József kereskedő Laibach élettani 
68 Tóth Lőrincz ügyvéd s m. akad. tag Pest gazdasági 
69 Schmuk J ákó tanító Pécs élettani 
70 Fodermayer Vilmos tanár Sz.-F ehé1·vár természettani 
71 Thott József rendes orvos Halas orvos-sebészi 
72 Szánthó János tanár Miskolcz történeti 
73 Simon Endre nevelő Lőkösháza élettani 
74 Ör. Vágner Mihály V!U· tiszti mérnök és tb. Sopron mű tani 
75 V ágner Mihály városi ügyész Sopron gazdasági 
76 Artner Lajos városi főügyész Sopron gazdasági 
77 Pethe'Pál ügyvéd és táblabíró Sopron gazdasági 
78 Harsányi Pál táblabíró Pest természettani 
79 Kretschmer József orvos-tudor Sopron orvos-sebészi 
l:)Ü Pállo Endre ügyvéd Sopron gazdasági 
81 Toepler Tb. ~Eduárd bölcsészet-tudor Sopron természettani 
87 Kemény József gr., a m. t. akad. t. tagja Kolozsvár történettani 
88 Gyulai Lajos · gróf, táblabíró Erdély gazdasági 
89 Rohonczy Ignácz főispáni helytartó Pinnye gazdasági 
90 Simon Zsigmond sz. Ben. r. akad. tanár Győr természettani 
91 Fister Tiborcz sz. Ben. r. tanár Esztergam gazdásági 
92 Veress Márton lelkész Gerend természettani 
93 Rendek József .tanár Esztergam. gazd. s természettani 
94 Pethe() Dömjén tanár Sz.-Márton gazd. s természettani 
95 Kováts Béda sz. Ben. r. tanár N.-Szombat gazdasági 
96 Thalabér István megy. levéltárnok Sopron természettani 
97 Mikus Kilény sz. Ben. r. tanár Sopron természettani 
98 Fojtényi Ferencz sz. Ben. r. akad. tanár Pozsony természettani 
99 Eöttevényi Ferencz „Hazánk" referense Gyé>r gazdasági 
100 Bedőcs István megyei táblabíró Sopron gazdasági 
101 Tóth Antal táblabíró Sopron gazdasági 
102 Kutrovich Antal megyei szolgabíró Sopron gazdasági 
103 Gaál Sándor táblabíró Sopron gazdasági 
104 Richter A. Gy. orvos-sebész Sopron orvos-sebészi 
105 Müller József sebész Sopron orvos-sebészi 
106 Murmann Károly gyógyszerész Sopron vegytani 
107 Hankó József orvos-tudor Torda orvos-sebészi 
108 Ötvös Ágoston orvos-tudor K.-Fehérvár orvos-seb. s archaeol. 
109 N eigebauer Ferdinand igazságügyi tanácsos Boroszló archaeologiai 
110 Friedenfels Jenő erd. udvari fogalmazó Bécs természettudományi 
111 Fusz Mihály taná1· Szeben természettudományi 
112 Stephanek József szedertelepi főkertész , Sopron gazdasági 
113 Seybold Károly · ügyvéd Sopron gazdasági 
114 Szluha Márton váltótörvényszéki ülnök Sopron gazdasági 
115 Ifj. Vidos Lajos vtörvszéki jegyz() Sopr-0n gazdasági 
116 Krenosz István városi tanácsnok Sopron gazdasági 
117 Laitner Szer. Ferencz városi tanácsnok s tbíró Sopron gazdasági 
118 Berzon József városi :r. föorvos Sopron orvos-sebészi 
119 Schöpkes János Mih. nyelvtanító Sopron természettani 
120 Grosz Fridrik orvos-sebész-tr. e_, N.-Várad orvos-sebészi és ásv. 
121 Venczel Nep. János Sopron v. tiszttartó· Sopron gazda.sági 
122 Bauer' Ferencz hites ügyvéd ' Sopron gazdasági 
123 Posch Gáspár gazda Sopron gazdasági 
124 Philippi József báró, kapitány Sopron természettudományi .~ 
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evang. lelkész Sopron vegytani 
tanár Epeijes növénytani 
magánzó" Sopron gazdászati 
seborvos Sopron 01·vos-sebészi 
magánzó Sopron növénytani 
táblabíró Sopron gazdasági 
fűszerárus Sopron természettani 
tanár Pest ásványtani 
tanár s ügyvéd Pest ásványtani 
isk. igazgató-tanár Győr ásványtani 
lyceumi tanár Losoncz természettani 
képezdei tanár Nyíregyház természettani 
tanár Sopron természett. ásványt. 
sz. Ben. r. szónoklati tan. Kőszeg természettani 
tanár Sopron természettani 
tanár Sopron természettani 
gazda Terest.-SzecséSd gazdasági 
evang. lelkész Győr gazdasági 
tanító Sopron természettani 
orvos-tudor Sopron orvos-sebészi 
tr. s több t. t. s. akad. t. Bécs növ. s állatt. orv.-seb. 
sz. Ben. r. term. tanár Győr természettani 
sz. Ben. r. tan. Kőszeg természettani 
sz. Ben. r. tan. KéSszeg természettani 
sz. Ben. r. tan. Kőszeg természettani 
megyei elséS alispán Sopron gazdasági 
gyógyszertáros Sopron vegytani 
Sopron m. füpénztárnok Sopron gazdasági 
táblabíró Sopron gazdasági 
táblabíró Sopron gazdaságí 
megyei szolgabíró Sopron gazdasági 
Sopron természettani oktató 
kereskedéS Sopron természettani 
táblabíró Sopron történettani 
városi tanácsnok Sopron gazdasági 
magánzó Sopron gazdasági 
orvos Bécs orvos-sebészi 
orvos Bécs orvos-sebészi 
szemkórodaisegéd Bécs orvos-sebészi 
sz. Ben. r. áld. s bölcs. tr. KéSszeg természettani 
kapitány, m. akad. tag Pest gazdasági 
föorvos Losoncz orvos-sebészi 
nagy gyülési pénztárnok Pest orvos-sebészi 
. 
caesaropoli püspök GyéSr történettani 
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170 Tartsay Ferencz bibliai tanul. tan. Győr történettani 
171 Borovits János k. főharminczados s tb. Sopron gazdasági 
172 Úsz Otto táblabíró Eperjes orvosi 
173 Reqvinyi Isván. Epeijes sz. k. v. föj . Eperjes természettani 
174 Farágula Károly k. harm. ellenőr s' tb. Sopron gazdasági 
175 Handler Antal megy. sebész Sopron orvos-sebészi 
176 Takács János föorvos Sümegh orvos-sebészi 
177 Kovács Márton gyógyszerész Tapolcza vegytani 
178 Freyburg Károly gazda Sopron gazdasági 
179 Piday János orvos-tudor Buda orvos-sebészi 
180 Rómer Flóris sz. Ben. r. kir. akad. tan. Pozsony természettani 
181 Pachhofer Ferencz kereskedő Sopron éllettani 
182 Tolnai Antal lelkésf; Czenk gazdasági 
183 Márkus József táblabíró Sopron gazdasági 
184 Regner Vincze bányaigazgató Brennbergi ásványtani 
185 Kayser Sámuel számtartó Sopron gazdasági 
186 Kelle Iván k. számv. tiszt Buda történettani 
187 Mészáros József plebános Ns-Apáti gazdasági 
188 Cser:tán Sándor földbirtokos Ns-Apáti gazdasági 
189 Szilvágyi János tiszttartó Szombathely gazdasági 
190 Gyurikovits György v. törv. r. bírája Pozsony történettani 
191 Grosz Lajos orvosjelölt Nagy-Várad természettani 
192 Brünek József m. gazd. egyes. tagja Pest gazdasági 
193 Horhy Mihály tb., m. gazd. egyes._ tagja Sz.-Fehérvár gazd. és természeti. 
194 Szigyártó Sámuel táblabíró Losoncz gazdasági 
195 PokornY, Lajos gyógyszerész Losoncz vegytani 
196 Jedlik Anyos m. k. egyetemi tanár Pest természettani 
197 Banovics Sulpicz sz. Ben. rend. tanár Pozsony természettani 
198 Irinyi József iró Pest történettani 
199 Károlyi István táblabiró Pest ·történettani 
200 Vasvári Pál történetbuvár Pest történettani 
201 Kronperger Antal nyelvtanár Pest régiségtani 
202 Miskoltzy János . természettan-oktatója Nyitra természettani 
203 Hanák K. János tanár Pest állattani 
204 Sümeghy Pál mennyiségtánár Vácz természettani 
205 Balogh Pál orvos-tudor Pest élet és állattani 
206 Érdy János a m. n. muz. kincst. őre Pest régiségtani 
207 Varsány János mérnök Pest régiségtani 
208 Müller Godofréd tudor és jogtanár N.-Szehen földismei és földr. 
209 Gebhardt Ferencz egyetemi tanár Pest orvos-sebészi 
210 Gebhardt János természetbuvár Pest élet- s ásványt. 
211 Frivalszky Imre a m. muzeum éSre Pest élettani 
212 Schmidt János megyei főorvos Pest .a orvos-sebéizi 
213 Arányi Lajos egyetemi tanár Pest orvosi 
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258 Bayer Károly orvos Sopron orvos-sebészi 
259 Nagy Ignácz ~zámtartó Szany gazdasági · 
260 Kollár József írnok Rábos gazdasági 
261 Artner Sándor uradalmi erdész Sopron földismei 
262 Paupie Ferencz uradalmi felügyel() Szárazvám mű tani 
263 Beély Fridél sz. Ben. tanár Bakonybél gazdasági 
264 Kopeczky Vidor sz. Ben. rendi tanár Esztergam archaeologiai 
265 N ovorolszky József néveH5 Sopron természettani 
266 Hollóssy Boldizsár tanár Várad . természettani 
267 Fekete Gábor tanár Várad természettani 
268 Panyik Erné5 tanár Várad természettani 
269 Tavasy Móricz sz. Ben. r. tanár Gyfü természettani 
270 Stromer Gál sz. Ben. r. tanár Ké>szeg természettani 
271 Sebesy Kálmán premontr. kan. és tanár Keszthely természéttani 
272 Posgay Dózsa premontr. kan. és tanár Szombathely természettani 
273 Laky Demeter premontr. kan. és tanár Keszthely természettani 
274 Kulcsár Fábian premontr. kan. és tanár Keszthely természettani 
275 Drinóczy György premontr. kan. és igazgató Csorna gazdasági 
276 Sohár Károly gazdatiszt Sopron gazdasági 
277 Guzmics Pál gazdatiszt Salamonfán gazdasági 
278 Frank Márton táblabíró Sopron gazdasági 
279 Kokas József áldozópap Csorna természettani 
280 Radakovits József ügyvéd Pest gazdasági 
281 Wittelshöfer Lipót orvos-tudor Gyé5r 01·vos1 
282 Gárdos János orvos-tr. Bécs orvosi 
283 J akopovits József kir. lyc. természettud. tan. Szombathely természettudományi 
284 Benkes Márton sz. Domonkos r. áldozár Szombathely gazdasági 
285 Vincze Sándor oladi plebános Olad gazdasági 
286 Simon Vincze szombathelyi kir .. tanár Szombathely gazdasági 
287 Kasztner József gazdatiszt Dasztifalu gazdasági 
28~ Kozma Imre gazdatiszt Sopron gazdasági 
289 Jeney József gyógyszerész Komárom vegytani 
290 Holtzer Ignácz gazdatiszt Paliba gazdasági 
291 Konkolyi Ignácz közbirtokos Sopron gazdasági 
292 Szegedy Ferencz b; t. tanácsos Ats.ád gazdasági 
293 Szenczy Imre premontrei kanonok Csorna növénytani 
294 Hatos László premontrei kanonok Csorna természettani 
295 Kis Lajos udvari ügyvivé5 Bécs . gazdasági 
296 Kis Gusztáv joggyakornok Egerszeg természettani 
297 Fladiny J. cs. k. udv. iktató seg. Bécs ásványt. s physikai 
298 Hauer Ferencz a cs. k. muzeumnál segéd Bécs ásványtani 
299 Hörnes Móricz tr. és seg. a cs. ásv. gylíjt. Bécs ásványtani 
300 Zmeskál Sándor táblabíró Gyé5r gazdasági 








Bécs műipari 214 Liebisch János József gépész 
215 Alban György mérnök Bécs mí.lipari 
216 Rosti Pál természetbuvár Pest természettani 
217 Kosch Lajos kereskedé5 Eperjes gazdasági 
218 Kraft József kapitány-hadbíró Kecskemét földismei 
219 Hoyos Antal gróf, cs. k. é5rnagy Sopron természettani 
220 Simonyi Móricz föhadnagy Sopron természettani . 
221 Jautz Károly történetf esté5 Sopron történettani 
222 Petényi Sal. János m. n. muzeumi segédőr Pest állattani 
223 Benedek Károly orvos Sopron orvos-sebészi 
224 Fitz Bernát orvos Sopron; orvos-sebészi 
225 Simon László táblabíró Sopron~ természettani 
226 Rupprecht Lajos táblabíró Geresd gazdasági 
227 Rupprecht János id. táblabíró Sopron gazdasági és mlítani 
228 Rupprecht János ifj. iparos Sopron műtani 
229 Rupprecht J 6zsef. gyógyszerész Sopron vegytani 
230 Holczer György né5nevel6 int. tulajdonosa Sopron természettani 
231 Roth Sándor Sopron m. jegyz6 Miháli gazdasági 
232 Lukinich Pál megyei tiszti alügyész Sopron gazdasági 
233 Lenner Miklós természettanár Rozsnyó természettani 
234 Mihálovits Pál hittudomány-tanító Rozsnyó növény-állatt. 
235 Markovits Márton plebános Sajópüspöki gazdasági 
236 Vahot Imre pesti divatlap szerkeszt. Pest történettani 
237 Szelestey László táblabíró Sopron gazdasági 
238 Kubinyi Albert bölcsészettan. Nógrád gazdasági 
239 Tóth Bálint alispán Németi gazdaeági 
240 Kollár Ferencz föszolgabíró Keresztény gazdasági 
241 Vághy Mihály ügyvéd Sopron l gazdasál?i 
242 Küttel István gyógyszerész K<Sszeg vegytam 
243 Ehrlinger Péter ügyész Pest gazdasági 
244 Viczay Héder gróf, táblabíró Sopron gazdasági 
245 Magyar· Endre udv. káplán Sopron természettani 
246 Guary Károly táblabíró Guár természettani 
247 Baudisz orvos-tudor Soós orvos-sebészi 
248 Konek Sándor k. akad;statist. s bányaj. t. Gyé5r természettani 
249 Kádas Rudolf k. akad. ny. r. bölcsészett. N.-Várad természettani 
250 Kovács Márk a nváradi k. akad. tanár N.-Várad természettani 
251 Vidasics Eduárd a nv. k. gymn. költészett. N.-Várad természettani 
262 Szeytz Tádé ügyvéd Sopron gazdasági 
253 Sohár Ferencz ügyvéd Sopron természettani 
254 Hoványi Lajos akademiai tanár N.-Várad gazdasági 
255 Hoványi Ferencz egyet. hittanár Pest archaeologiaL 
256 Flandorffer Nep. Ján. kereskedé5 Sopron természetta 1 i_ 
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302 Pettko János cs. k. bányászakad. h. tan. Selmeczbánya ásványtani 
303 Tschurl Ferencz kereskedő Sopron gazdasági 
304 Tschurl Eduárd kereskedő Sopron gazdasági 
305 Schütz Ágoston m.-óvári gyakornok Sopron gazdasági 
306 Lenek Sámuel kereskedő Sopron természettani 
307 Kohauth József kapitány s tbíró Sopron gazdasági 
308 Virnau János iparegyesületi tanár 1 Pest élet-állattani 
309 Kehrn Vilmos gazdasági tanácsos Kismarton gazdasági 
310 Pott György ezredes s cs. ásv. egyl. tit. Pétervár vegytani 
311 P. Horváth Lázár szerkesztő Pest régiségtani 
312 Brassai Samu tanár Kolozsvár növénytani 
313 Königmajer Károly lelkész Ny6gér régiségtani 
314 Kováts Gyula orvos Bécs növénytani 
315 Kollár Vincze cs. k. természettár őrje Bécs állattani 
316 Tatay János pl. és esperes Lövl5 termé zettani 
317 Sándorffy János els() főorvos Csorna orvos-sebészi 
318 Alexy Tóbiás vasm. seborvos Szombathely orvos-sebészi 
319 Stollner Ferencz kereskedő Szombathely gazdaság·i 
320 Mittermaier Alajos gyógyszerész Szombathely természettani 
321 Sándorffy Antal ügyvéd Csorna gazdasági 
322 Szigethy Antal orvos Szombathely orvos-sebészi 
323 Huber Endre számvizsgáló Rohoncz gazdasági 
324 Kanka Károly orvos-tudor Bécs orvos-sebészi 
325 Wenzel Gusztáv cs. k. tanár Bécs geogr. tört. archaeol. 
326 Fűzy Sándor megyei esküdt Sopron gazdasági 
327 Eőri Sándor megyei esküdt Tét gazdasági 
328 Artner János táblabíró Sopron gazdasági 
329 Juhbal Károly h. tanár Pest műtani 
330 Auersperg Ágoston hg, cs. k. tábornok Sopron természettani 
331 W eiterschar J 6zsef orvos Bécs orvos-sebészi 
332 Prean József . cs. k. tiszt Sopron gazdasági 
333 Balás Dávid ügyvéd Sopron természettani 
334 Lerch Lipót oktató Sopron természettani 
335 Kolosváry Lajos kapitány Sopron gazdasági 
336 Holzhammer István oktató Gy6r történettani 
337 Lantay Já:qos magán-nevelő Győr történettani 
338 Schmidt Sándor gazdasági gyakornok Sopron gazdasági 
339 Tólcsvai Nagy Gedeon táblabíró Vatta gazdasági 
340 Zsigray Károly városi főorvos Pest orvos-sebészi 
341 Grach Ferencz gyógyszerész N.-Tapolcsa vegytani 
342 Hetyésy Pál írnok Vasvár gazdasági 
343 Ross György ispán Molnári gazdasági 
344 Bene Károly kir. ig. ügyvéd Pest gazdasági 
345 Nagy Károly megyei tb. s főorvos Körmend orvos-sebészi 
346 Nagy János tanár és m. akad. r. tag Szombathely gazdasági 
347 Ballia Antal táblabíró Bl5d gazdasági 
348 Kámerler József lelkész Bl5d gazdasági 
349 Mayer Fidél term~szetvizsgáló Bécs gazdasági 
350 Fuchs Ferencz természetvizsgáló Bécs gazdasági 
351 Weber Dénes sz. Ben. r. tanár Pannonhegye természettani 
352 Szabó József számtartó Szombathely természettani 
353 Schütze Lajos jogász Sopron természettani 
354 Ruswurm Alajos sz. Domonkos rendű Sopron természettani 
355 Radó Dániel megyei főbíró Alsó-Bük gazdasági 
356 Benczur Márton gyógyszerész Sopron vegytani 
357 Ditrichstein orvos-tudor Pápa orvos-sebészi 
358 N ako Demeter kapitány Sopron gazdasági 
359 Kovács Sebesty. Endre orvos-seb.-tudor Pest orvos-sebészi 
360 Mustos János ügyvéd Veszprém gazdasági 
361 Högyészy Pál k. táblai ülnök Szil-Sárkány gazdasági 
362 Défry Elek táblabíró Vághon gazdasági 
363 Schulszky F erencz táblabíró Hegyfalu ásványtani 
364 Lumniczer Károly orvos-tudor Győr orvos-sebészi 
365 Havas Ignácz a m. orvosi kar dékánja Pest orvosi . 
k. helyt. tanácsos Pest gazdasági 366 Havas József 
367 Bezerédj István táblabíró Pest gazdasági 
368 Cseresnyés Sándor veszprémi föo1·vos Pápa orvos-sebészi 
369 Muray Lajos aljegyz() Sopron gazdasági 
370 ifj. Bene Ferencz orvos-tudor Pest orvos-sebészi 
371 Vieser Ferdinánd gyógyszerész Ó-Buda vegytani 
372 Cservinka Ferencz tiszt. föorvos Pozsony orvos-sebészi 
373 Wagner Dániel vegytan-tudor Pest vegytani 
374 Somogyi János táblabíró Horpács archaeologiai 
375 J ekelfalusy Albert aljegyző Sopron gazdasági 
376 Széchenyi Lajos gróf, b. t . tan. Horpács gazdasági 
377 Zichy Ottó a nemz. őrsereg fünagya Gyfü gazdasági 
378 Badicz Imre mérnök Szil Sárkány gazdasági 
379 Széchenyi Dénes gróf, gazda Horpács gazdasági 
380 Lejtényi György titoknok Horpács gazdasági 
381 Csirke Lajos orvos-tudor Veszprém orvos-se bés 
382 M;ayer Imre mérnök Szombathely gazdasági 
383 Mayer János ügyvéd Sopron természettani 
384 Chernel Kálmán aljegyző Sopron növénytani 
385 Péterfy József orsz. szfüfüsk. felügy. Pest gazdasági 
386 Szalay Pál esperes Fert() Sz.-Mikl. gazdasági 
387 Prevarek Ferencz plebános Ivány gazdasági 
388 Rámóczy V alerián akad. tanít6 Gyé5r gazdasági 
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434 Siebenfreund János gyógyszerész Nagyszombat természettani 
435 Pákh Albert ügyvéd Pest régiség és történeti 
436 Rabaly Ferencz cs. k. hivatalnok · Bécs gazdasági 
437 Ecker Alajos tiszti főorvos Kismarton orvos-sebészi 
438 Hayne Antal . tan. a cs. k. állat gyógyint. Bécs orvos-sebészi 
439 Braun Ferdinand magánzó Sopron gazdasági 
440 Ritter Lipót magánzó Sopron gazdasági 
441 Málna y Ignácz orvos-tudor Pest orvos-sebészi 
442 Barthély Gelé5 szónoklati tanár Pozsor:y természettani 
443 Finck József orv.-tan. a cs. k. kat. akad. Bécs-Ujhely orvos-sebészi 
444 V oigt Ágoston tr. s kórboncznok Bécs orv.-seb. boncztan 
445 N atterer János orvos-tudor Bécs vegytani 
446 W eiger József főorvos Bécs · orvos-sebészi 
447 Eichberger József elemi tanító Sopron természettani 
448 Würtzler Vilmos gyógyszerész Pest vegJ1:ani 
449 Zavisics Szeverin orvos-tudor Bécs ,.. OrVOSI 
450 Matuska Bernát orvos-tudor Sollenau orvos-sebészi 
451 Schuh Frigyes tiszttartó V(}rösvár gazdasági 
452 Csajághy Károly hittanár Pécs állai- és növénytani 
453 Fedisch József hgi főkertész Kismarton fűvészettani 
454 Szeleczki László táblabfró Sopron gazdasági 
455 Guth János orvos-tudor Szepes orvos-sebészi 
456 Kemény Lajos ügyvéd Vath gazdasági 
457 Zwickl József kismartoni polgár Kismarton gazdasági 
458 Tar János sopronm. föjegyzé5 Miháli gazdaság·i 
45·9 Gruber Tamás magánzó Sopron gazdasági 
460 Zdeborszky József gyárigazgató Eszterháza iparműtani 
461 Stanzel Antal orvos-tanár Gyé5r orvos-sebészi 
462 Fürst Károly h. ügyvéd t\opron gazdasági 
463 Goldmark József orvos-tudor Bécs vegytani 
464 W attmann József cs. k. tanácsos s tanár Bécs orvos-sebészi 
465 Huss Magn. kórodai tanár , Stockholm orvos-sebészi 
466 Greilinger Ferdinánd földbirtokos Sopron gazdasági 
467 Sterz János orv.~tr. és cs. k. tanácsos Bécs orvos-sebészi 
468 Eisenstein Antal orvos-tudor Bécs ~ orvos-sebészi 
469 Eisenstein Róbert orvosnövendék Bécs - orvos-sebészi 
470 Zepharovich Victor jogász Bécs - ásványtani 
471 Doblho:ff-Dier Antal báró, földbirtokos Ausztria gazdasági 
472 Matkovics Adolf tanár Esztergam természettani 
473 Vidos László ' ügyvéd Szombathely gazdasági 
474 Collognáth Lipót orvos Bécs. orvos-sebészi 
475 W attmann Miklós jogász Bécs · természettani 
476 Fekete Móricz törvén ytudor Bécs természettani 
477 Kurczweil Ferencz elemi tanító Sopron természettani 
XXIl 
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478 Schreiner Godof. János ügyvéd Ruszt gazdasági 
479 Stessel Lajos orvos-tudor Bécs orvos-sebészi 
480 Kron orvos-tudor Bécs orvos-sebészi 
481 Haeuszler Vincze föhg József nevelé5je Buda régiségtani 
482 Ruehietl Mihály uradalmi igazgató Eszterháza gazdasági 
483 Nendtvich Károly orvos-tanár Pest vegy- s ásványtani 
5. 
F é m e re k. 
I. 
Az orvosok és természetvizsgálók Sopronban tartott VIII. nagygyülése elnökének, 
berczeg Eszterházy Pálnak emlékére, ezüst és réz fémert veretett. 
E 1()1 apján: A herczeg jobbra fordult födetlen fejli mellképe, magyar dolmány-
ban és vállára panyókán vetett mentében ábrázoltatik követ~ez6 körirattal: 
GALANTHAI HERCZEG ESTERHAZY PÁL. 
Alul: I. D. BOEHM. F. (Jos. Daniel Boehm focit. *) 
Hátlapján: A herczeg kismartoni palotája látható. Felül ez olvastatik: 
A MAGY. ORV. ÉS TERM. VIZSG. VIII-DIK NAGYGYŰLÉSE ELNÖKÉNEK 
- HÁLAEMLÉKÜL. · 
Alul ez áll: 1847. AUG. 17. 
II. 
Szabad kir. Sopron város, az orvosok és természetvizsgálók gyülekezetének emlékül 
rézfémert osztogatott. . 
El6lapján: SZABAD KIRÁLYI 
SOPRON VÁROSA 
A MAGYAR ORVOSOK 
ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 
VIII. NAGYGYŰLÉSÉRE 
1847. AUGUSTUS 11-17. 
olvasható. 
E hat sorra osztott föliratot cserlevelekbé>l. gyümölcsbé51, virágból és búzakalászok-
b61 font, alul koronás Magyarország czímerével egybefoglalt díszes koszorú köríti. 
Hát 1 apján: jobbról Flóra, balról Aesculáp kezet fogva állanak szemközt, közöt-
tök Sopron város czímere. A talapzaton: I. D. BOEHM. F. 
*) Bochm v. Böhm szül. Szepességben, Olasziban, (Villa Italorum, Wallendorf) 17!J4. évben, ki 1831. óta 
mostanig Bécsben cs. kamarai fémerész (Medailleur). Szerk. 
• 
6. 
A végzések lfoganatosítása. 
A magyar orvosok és természetvizsgálók 




A jegyzé5könyvi X. pont határzata értelmében az általam kitlizött követke.zé> pálya-
kérdésre: kell-e, lehet-e és tanácsos-e némely állatokat gazdaság, egésség s kényelmünk te-
kintetében kifrtani vagy kevesbíteni? - és ha igen, melyek azok? mi módon frtathatnak ki 
különösen a két magyar hazát tekintve?- a beérkezett pályamunkák megbírálása s az e czél-
ra bejött 24 darab arany kiosztása a királyi magyar természettudományi társulatra bízatván, 
ez általa akként foganatosíttatott, hogy az els6 jutalom 16 arany „ Quae nocent docent" jeli-
géjű munkaszerzé5jének Kár o 1 y i S ám u e 1 nagy-ké>rösi városi föorvosnak; a második 
jutalom 8 arany „A rovarok metamorphosisában rejlik az állatok költészete" czímű munka 
s zerz6j ének adatott. 
A XII. pontnak megfelöleg az orvosi rendé>rséget illeté5 pályamunkák koszorűs szer-
zé5inek, Bittner Imre s Halász Gejza főorvosoknak , a jutalmi összeg kezeikhez szolgáltatott. 
A XIII. és XIV. pontokat illeté5leg a magyar hazában mikép fentartandó hazai em-
lékek, különösen építészeti-, történeti maradványok, s()t · a már félig elpusztultaknak hely-
reállítására nézve is szükségesnek tartván a nagygyűlés a legközelebbi országgyülésnek fo-
lyamodást beadni; miután a bekövetkezett kö1·ülmények miatt be nem adathatott, ezen tárgy' 
a legközelebbi országgyűlésnek lesz benyújtandó. · 
A XX. és XXI. pontokat illeté5leg Zipser András tr. által indítványozott földkutat6 s · 
bányásztársulat alkotására nézve, van szerencsém alázatosan jelenteni, hogy ezen indítvány 
kifolyása a „Magyar földtani társulat" lett, melynek folytonos szükségei fedezésére megvá-
lasztott pártfogója herczeg Eszterházy Pál {) föméltósága évenkint 420 o. é. forinttal járul. 
A XXII. pontban Mojsisovics tr. hazánkfia a magyarországi fürd6ket és ásványvizeket 
emelni és illé5 érvényre juttatni kívánván, 100 arany díj kitlizését tervezte , miután azonban 
a nevezett férfi id6közben meghalt, a közhasznú pályakérdés kitűzése elmaradván, ezt újra 
felelevenítendé5nek vélem. 
A IV. és XXIV. pontokra nézve: az Alcsúth botanikai leírására kinevezett küldöttség 
részint a bekövetkezett akadályozó körülmények, részint ezen küldöttség elnöke Sadler Jó-
zsef fűvésztanár közbejött halála miatt - fájdalom - nem járhatott el megbízásában. · 
„ . ~· 
XXIV 
A XXXVII. pont azon határozata: kéretnék meg elnök herczeg Eszterházy Pál ő fő­
mélt6sága, hogy a soproni gyülésekré>Ii munkálatok számára arczképe , valamint szintén a 
nemzeti muzeum számára életnagyságú képe elkészíttessék; mindkettő ő herczegsége költ-
ségén közörömünkre sikereltetett. 
Az L. pontban foglalt, Érdy Jánosnak azon indítványára, hogy a régiségek kiku-
tatása , ásatások s a nemzeti emlékek felkeresése és megmentése által egy valódi nemzeti ar-
chaeologia terenítessék; e közérdekű és kivált tudományos tekintetben nagyhasznú indít-
vány a magyar akademia által felkaroltatván, egy keblébéH kinevezett archaeologiai bizott-
mány által, mely eddig is hathatósan működik, s munkálatait időről időre ugyancsak az 
akademia költségén kiadja, foganatosíttatott. 
A következő pontokban foglalt határozatok s czélzatok a gyűlés után csakhamar be-
következett zavaros idők s megváltozott viszonyok miatt eszközlésbe nem vétethetvén, újabb 
tárgyalásul maradtak fenn. N evezeteseri. : 
XXXIX., mely egy országos tébolyda felállítását s a közegésségi ügy rendezését ter-
vezi; és a 
XLIV., mely szerint Balogh Pál tr. a magy. orvosok és természetvizsgálók gyűlései-
nek belszerkezetében némely javaslatot terjeszt elé>. · 
Mint fennebb mondva volt, e két utóbbi pontban foglaltak eddigelé nem eszközöl-




KeltPesten aug. 30-án 1863. 
Kubinyi Ágoston~, 
a Sopronban tartott 8-ik nagygyűlés alelnöke. 
II. 
KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 
PALYAIRATOKRA VONATKOZÓ MELLÉKLETEKKEL. 
Magyar orvosok és természetvizsgálók VIII. nagygyűlése Sopronban 
1847-iki augustus 11-étöl 17-éig bezárólag. 
Elnök : Galanthai herczeg Eszterházy .Pál ö f ömélt6sága. 
Alelnök : Felsőkubinyi Kiibinyi Ágoston kir. tan. s a nemz. muzmm igazgat6ja. 
Titoknokok: Dr. Toeple1· Károly tb. és Sopronvá1·os főorvosa, és Török János tb. s a 
rn. ga-·d. egyesiilet titoknoka. 
1-ső l<..özülés augustus 11-l.<._én. 
I. A magyar orvosok és teJmészetvizsgálók Kassa-Eperjesen 1846. évben tartott, 
számra VII. nagygyűlése által, nemes Sopronváros vendégszerető meghívása s átalános 
ohajtás folytán a jelen VIII-ik nagy gyülés egyhangulag ugyanezen városba hirdettetvén 
ki a f. évre, s annak határideje a f. augustus hava 11-ik napjára tüzetvén ki, - annak első 
közülését ugyanezen napon a fent.isztelt elnök ő herczegsége az összesereglett tagok zajosan 
üdvözlő éljenei között nyitá meg, a gyülekezethez tartalomdús beszédet intézvén. *) 
A gyiilelcezetnek czéljait s rendeltetéseit híven jellemző s egysze1·smind a herczegi elnök 1·0-
kon indidatait s ügyszeretetét taniisít6 előadás kellemes benyomást tett a jelenvolt közönségre, s 
töhb ízben kitörő éljenekkel viszonoztatott. 
II. Sz. kir. Sopronváros nagyérdemű polgá1·mestere, tek. Martiny Fridrik tb. a lelkes 
polgárság és annak tanácsa nevében lekötelező szívességgel üdvözölvén a ·város kebelében 
összegyűlt t.ársulatot, s annak folytonos virágzást s gazdag gyümölcsöket ohajtván, -
a gyiilelcezet hálás érzelmeinek őszinte nyilatkozatával találkozott. 
III. Alelnök kir. tan. Kubinyi Ágoston ő nga szót emelvén, a gyülekezet által egész 
terjedelmében osztott elismeréssel s méltánylással fejtegeté azon kedvező körülményeket, 
*) E megnyitó szakavatott beszéd nem itt a jegy.zökönyvbe iktatva, hanem az eddigi s1zokás és lrözgyülési hatá-
l'Ozat szerint az értekezések között első helyen adatik. S z e r k e s z t 6. 
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melyek a gyülés ez évi helyének Sopronba tételét becsessé teszik; hálás ti~z~elettel említé 
meg az elnöklő főmlgu herczeget, a megyének mivelt közönségé~, a ~ülföld1 Jeles vendége-
ket, a gyülekezet érdekében tett nagybecsű készületeket, a fő1spám hely~ttes Rohonczy 
Ignácz ő mlga, s elnöksége alatt előlegesen működő küldöttségek hazafim buzgó részvé-
tét s fáradalmait· s áttérvén azon gyászos csapásra, mely a nemzetet félszázados kedvelt 
nagy nádora kor~ halálával a f. évben érte, rövid áttekintésben terjes~t.é elő a fenség~~ .ü~­
vözültnek nagy tudományát s érdemeit, s őt mint füvészt s archaeolog1a1 szaktu~óst, kulöno-
sen tetteiben emelé ki, s ja vas latba hozá az alcsúthi főherczegi kertnek, Istv.án kir · hel ~ta~t6 s 
föherczeg őfensége kegyes engedelmével, Alcsúth gazdasági leírása példájára, botamka1 le_ 
iratását s a társulat által leendő kiadását. 
Mely jeles előadás a társulat ez évi mwnkálatai közé lenyomatni rendeltetett. 
IV. Az indítvány szívesen fogadtatván , s e leírásra a fenséges föherczeg engedelme 
elnökileg kikéretni, a leírás eszközlésére pedig egy küldöttségnek kinevezése ~atároztat~án el, 
abban alelnök ő nga vezfrlete alatt d,1·. Kovács Gyitla, s dr. Ge1·endai József resztven-
ni kérettek. 
V. Titoknok dr. Toepler Károly szíves köszönetét jelentvén ki a reá esett megválasz-
tatásért, s ismert szerénységével ajánlván közremunkálását s kérvén bizodalmat , -
{l'lolvasá a tá1·sulat alapszabályait, s ezek illő tndomás,iil vétettek. . . 
Ennek folytán felolvastatván a mult évi nagygyülés azon határozatai, melyek a f. évi 
munkálatokat érintik, nevezetesen: 
VI. Azon határozat, mely szerint a társulat pénzeinek ·kezelésére külön pénztárnok 
választatván, ennek hivataloskodása 3 évre állapíttatik meg, s az alelnök a pénztár felügyelé-
sével bizatik meg, - a f. évi alelnök mind magát, mind a jövendőbeli alelnököket. e ~ondtól 
annál inkább felmentetni kérvén, minthogy megeshetik, hogy az alelnök nem mmd1g egy 
helyen fog lakni a pénztárnokkal egy időfolyamra, s ugyanazon helyben lakoz_~ ~llenőrnek 
felálHtását hozza indítványba, s e hivatalra jelenleg dr. Halász Géza. mellé a. ko~tiszteletben 
álló, s hazafiúi jelleméré>l s pontosságáról ismeretes Kiss Károly kapitányt aJánlJa; -
mely indítvány s illetőleg ajánlat {'.gyhangulag eljogadtatott. 
VIT. Az üdvözült fenséges nádor félszázados emlékére, de különösen a haza és embe-
riség érdekében állítandó országos középponti kórház tervezete Bene Ferenc~ kir. tan. ő ng~­
ra levén bízva a mult évi gyülés által, miután e tárgyban több megyék már 1s nem kedvezo-
en nyilatkoztak , s különben is a pesti egyetemi s polgári k6rodák a kívánt czélszerü elren-
dezésnek s tágításnak néznek elébe, 
az indítványozó úr ő nga saját nyilatkozata következtében további tárgyaláml szolgál-
ni megszünt. 
VIII. Dr. Gross Fridriknek a szembetegek ápolására nyitandó kórházak megalapítá-
sának módja iránt kívánt vélemény előterjesztése, 
az illető szakosztály útján még e gyülések folytán elváratik. 
A társulatra vonatkozólag veretett emlékpénzek bélyegeinek a nemzeti muzeum számá-
ra való megszerzése s átvétele, 
mint eddig, j övör·e is eszközöltetni hatá1·oztatott. 
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X. Alelnök Kubinyi Ágoston ő ngának a mult évi közgyűlésen kihirdetett következő 
pályakérdése: Kell-e, lehet-e , s tanácsos-e némely állatokat gazdaság, egésség s kényel-
münk tekintetében kiirtani vagy kevesbíteni? - s ha igen, melyek azok, mi módon irtat-
hatnak ki , kttlönösen a két magyar hazát tekintve ? 
a JÖVŐ közgyiilés figyelmébe ajánltatni, s hirdetés útján a pályázni kiván6knak a miilt évi 
jegyzőkönyvben foglaltató körülírással ujabban tudomásul hozatni határoztatott. 
· XI. Török János titoknok, meleg hálával ismervén el a szíves bizodalmat, rokon in-
dulatot és kitüntetést, melyet személye megválasztásában a mult évi gyülés a mezőgazdák 
osztálya iránt tanusított, - felolvasá: 
XII. Scitovszky János pécsi püspök excellentiájának, mint a VI-ik nagygyülés ked-
ves emlékezetű elnökének, az orvosi rendőrséget illeté> pályamunkák tárgyában irt hivatalos 
levelét, mely szerint az ahhoz csatolt bírálati jegyzökönyvekhez képest az első jutalom azon 
munkának ítéltetett, melynek jeligéje: ,, Tuta defectuum tollendorum ratio perfectae eorum 
cognitioni innititur"; - a második jutalom, melynek jeligéj e: „Instauratio facienda est ab imis 
fundamentis, nisi libeat perpetuo circumvolvi in orbem, cum exili et quasi contemnendo pro-
gressu "; - a harmadik munka, melynek jeligéje: „Athenae cum florerent aequis legibus, pro-
cax libertas civitatem miscuit, frenumque solvit licentia ,'' - olyannak jelöltetvén , melyben 
korszerű , s a kérdés megfejtésére szolgáló eszmék foglaltatnak. -
A jeligés levelkék f elbontatván, az első jutalommal koszorúzott munka i?·ójául Bittne1· 
Imre aradmegyei főorvos, - s a második jiitalom1·a érdemesített munka ir6jának a jelenvolt Ha-
lász Géza pestmegyei tbli főorvos tüntek ki; minek következtében a főméltóságú elnök ő herczeg-
sé ge az összegyiilt 110 arany jutalmi összeget a kitűzött feltételekhez képest a koszorús pályázók 
közt felosztván, a gyülés színén s a közönség szíves szerencse-kivánati közt dr. Halász Géza ke-
zeihez szolgáltatá. 
Az ide vonatkozó okmányok e jegyzőkönyvhöz -;. 2 "/. 3 -;. alatt mellékeltetnek. 
XII. Örömmel tapasztalá a nagygyülés a folyton növeked6 részvétet és megbecsülést, 
melylyel a rokonindulatú kül-és belföldi testületek a magyar orvosok és természetvizsgálók évi 
gyülekezetei iránt viseltetnek, s ezeket a végre érdemes követeik által megtisztelik; s részint 
a küldött levelek felolvasása, részint szóbeli bejelentések mellett, testvéri szeretettel üdvözlé: 
A magyar akademia részéről: gr. Kemény J6zsef, dr. Balogh Pál, dr. Friwaldsz!cy Im-
re, d?·. Gebhardt Ferencz, Kiss Károly, É?·dy János, Hanák János, Nendtvich Károly, Pereg-
1·iny Elek, Petényi Salamon, Tóth Lőrincz, Tii1rök János, és Zsivora György. 
A m. gazd. egyesület részéről: Havas J6zsef kfr. httótanácsos vezé1·lete alatt: B eze-
rédy István, Bezerédy Lászl6, B ezerédy Pál, Brünelc J6zsef, Czilchert R6be1·t, Fiichs Ferencz, 
dr. Havas Ignácz , Borhy Mihály, Kubinyi F e1·encz, Tolcsvai Nagy Gedeon, Péterfi J6zsef, 
Pirényi Sándor , Ploetz Adolf, Simon Vincze , Stallner Ferencz, Szab6 Mikl6s és Török 
János. 
A. m. nemzeti muzeum részéről: Érdy János, Friwaldszky Imre és P etényi Salamon. 
A m. iparegyesület részéről: Kis~ Károly kapitány elnöksége alatt: A lbert Ferencz, dr. 




A m. kir. term. tud. társulat részéről: dr. Jii6r Ferencz és d1'. Kovács Sebestyén E'lid-
re vezérletök alatt: Petényi Salamon, Györgyfi Horváth J6zsef, Vahot Imre, Friwaldszky Im-
1·e, Kis Bálint, Hanák János, Vimaii János, Halász Géza, Nendtwich Károly, Wag?ier Dá-
niel, Gerenday J6zsef, Zák6 Pétel', Sztratimirovics Mladen, Kanya Pál, Hank6 J6zsef és Öt-
vös Ágoston. 
A posonyi kir. akademia részéről: Diissil Illés és R6mer Fl61·ián pro{ esso1·. 
A n.-váradi kir. aka.demia részéről: Hoványi LajJs, Kádas Rudolf, és Kovács Má . ,~ 
Antal. 
Besztercze sz. kir. város részéről: dr. Zipser Endre. 
Az erdélyi honismertető társulat részéről: gr. Kemény J6zsef, Fms Mihályprof., Frie-
denfels Ödön udv. fogalm., Müller Godof1·éd jogtanár. 
A szász altenburgi s illetőleg osterlandi, hasonlóan a görliczi természetvizsgáló társu-
lat részéről: d1·. Zipsm· End1·e. 
A debreczeni h. h. főtanoda szives értesítése, hogy a közvizsgálatok bekövetkezte mi-
att kebeléből képviselőket nem küldhet, sajnos tudomásul vétetett~ 
XIII. Olvastatott a m. akademia becses levele, mely szerint a m. orvosok és termé-
szetvizsgálók m. évi naggyülésétől nyilvánftott óhajtáshoz képest, közfelszólítást Locsátott 
minden, a nemzeti becsületet szivén viselő magyarhoz az iránt, tudósítanák azt illető környé-
keiken találtató nem csak épitészeti, de egyéb képzőművészeti maradványokról is, minek kö-
vetkeztében már is több jelentések érkeztek e tárgyban az akademiához. 
Köszönettel vétetvén ez örvendetes tiid6sUás, 
XIV. Alelnök ő nga ezt a m. évi nagygyűlés által kijelentett, s a nemzet historiai fade-
keit oly közelről érintő czél elérésére elegendőnek nem tartván, s oly szép példák, minőket 
a fömlgú elnök ő herczegsége várainak gondos fentartása által hazánkfiainak nyujt, igen is 
ritkák levén, szükségesnek tartja, miszerint mind a földből ki{tsandó emlékek biztosítására a 
nemzet számára, mind külső, s különösen épitészeti historiai maradványok épentartására, sőt 
.. a már félig elpusztultaknak helyreállítására is, hogy hathatósb országos rendszabályok fo-
ganatosíttassanak, mely nézetben a gyülekezet is osztozván, 
oly javaslatnak, s illetőleg felfrásnak kidolgo_zása s te1·vezése, mely e végett a jövő 01·-
szággyülés1·e, a hat6ságok gyámol6 pártolása kieszközlése mellett f elterjesztendö lenne, az illető 
szakosztályra bizatott. 
XV. Haidinger nagybecsű természettudományi, a társulatnak felajánlott munkái 
kedvesen fogadtatván a nemzeti muzeum könyvtá1·ának engedtettek át. -
Hasonl6an d1·. Hammerschmidt auszt?·iai jeles foly6iratának 1rmlt fél évi folyama /;öszö-
nettel vétetvén, a természettiidományi társulat könyvtárához utasíttatott. 
XVI. A Mocsy-féle pályairatot illető birálat az irományok kiegészítésére dr. KoYács 
Sebestyén Endre által benyujtatván, 
tadomáS'lil vétetett, ,az e jegyzőkönyvhöz 4. '/. alatt mellé!feltetvén. 
XVII. Dr. Toepler Károly főorvos felolvasá Sopron városának éxdekes történetét rö-
vid Y{tzolatban a legrégibb kortól egész a XVI-ik századig. 
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Méltányolván a nagygyülés egy ily histo1·iai dolgozatnak mind nehézségét, mind köz-
haszni1ságát, a jeles értekezést a lr:gszivesb méltánylással fogadá, s a miinkálatok közé nyomat-
ni rendelé. 
XVIII. Alelnök felszólítá a naggyülést: 
a) A szakoknak megalakítására, ha úgy kivántatnék, a szükséges alosztályok kép-
zésével. 
b) Új kérdések kidolgozására a jövő évi naggyűlés számára. 
e) A kiálL'tások megbírálására, s e felől a jelentéseknek f. é. aug. 16-ikáig felterjesz : 
tésére. Végre 
d) a mult évi számadások megvizsgálására; 
mely indítványok elfogadtatván_: a főmlgú elnök ő herczegsége ez iit6bbi czélra, t. i. a 
számadás megrostálásám, küldöttséget kinevezni, s erre Bene Fe1·ericz kir. tan. elnöklete alatt 
Kiss Venczel director, Brünek J6zsef, GebhardtFerencz, Havas Ignácz, Jedlik Ányos, Balo,qlt 
Pál, Gross Fridrik, Ötvös Ágoston, Brassay Sámiiel, Arányi Lajos, Kiss Károly, Leime1· 
Ferencz, Paczill J6zsef, Pfeifer Péter, Sáarossy J6zsef s a két titoknok és pénztárnokot meg-
bízni mélt6ztatott, a küldöttség jelentése még e gyülések folytán elvámtván. 
XIX. A szakosztályok alakitására elnök ő herczegsége által megbízattak: 
az orvossebészi szakban: Bene Ferencz, kir. tan. 
a természettaniban: g1·6f Kemény J6zsef; 
az ásványtaniban: Kiibinyi Ferencz; 
az állatélet és növénytaniban: bár6 Ócskay Fm·encz; 
a mezőgazdaság és műtaniban: Havas J6zsef helyt. tan. 
XX. Közfigyelmet és érdekeltséget gerjesztett dr. Zipser Endre értekezése a magyar 
bányászatról, melyhez egy földkutató bányászati társaság alkotásának javaslata csatoltatott, 
s melynek folytán 
XXI. indítvány tétetett egy bányász-társaságnak a javaslat értelmében - megindí-
tására , s e végre a tervező által kivetett költségek fedezése végett önkénytes aláírásnak azon-
nali megnyitására, az ügy elnök ő herczegsége pártfogása alá állítatván; -
a fömlgú elnök niinden közhaszonnal kecsegtető vállalatnak ö1·ömmel nyiijtván segédlce::et, 
szívesen hajlott ily létrehozand6, s czélszerüleg alakiil6 társiilatot pártfogása alá fogadni, s a 
nyomban megnyitott aláfrási iven, a siker eseté1·e, ily czélra évenkint 400 pjtot kegyeskedett meg-
ajánlani; az indítvány pedig- maga olyformán fogadtatott el, hogy a tm·vezett társiilat, a nagy-
gyülés vagy szakosztály minden befolyása nélkül, mint egészen magán vállalkozás igyekezzék la -
rejönni s alakidni, s 01·ganisati6ja megállapítására egyedül a társidat létesítéséhez s fenta1·tá-
sához járul6 aláir6k közül válaszszon magának alakít6 választmányt; a nagygyülés mindenkor 
kedvesen értesiilvén, ha kebeléből életreval6 és sikert biztosít6 vállalatok sarjadzanak. 
XXII. Dr. Mojsisovich tisztelt hazánkfia lépvén szószekre, - szintoly erőteljes és 
tárgyavatott, mint vonzó és kedélydús értekezéssel ecsetelé egyrészről hazai fürdöinknek 1·it-
ka jelességeit a külföldiek felett, mint a szomorú okokat, melyek miatt azok illö népszerűség-
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re, virágzásra, s európaiszerü használatra nem jutnak; s ezen okok egyik nevezetesbikét ás-
ványvizeink valódi lényegének ismeretlenségébe helyeztetvén, korábbi javaslata nyománlOO 
arany jutalommal járó pályakérdésnek kitűzését hozza indítványba , hogy a magyarországi 
fürdök, s illetőleg ásványvizek vegytani lényegéről s orvosi hatásáról a legtökéletesebb mun-
ka irassék; a tudomány, emberiség s nemzetgazdaság érdekében reménylvén, hogy valamint 
tapasztalt szakfé?'fiak találkozni jognak, úgy honfiak is lesznek, kik e közhasznú, s nem csak a köz-
egésség s élet J°avára, hanem egész vidékek felvfrágoztatására s a haza gazdagítására is, a pálya-
díjhoz nagylelkű aláirásaikkal já1'Ulnak. 
Mely indítvány egyhangiilag elfogadtatván, a javaslott pályakérdés jövö évre kitilzetni, s 
a két utóbbi értekezés a munkálatok közé soroztatni határoztatott. 
Minek következtében a főmlgú elnök ö herczegsége az első közülést, melyet századunk 
Prometheuszának egyik lángeszű sa1jrokona, a tudományok országán uralkodó caninoi her-
czeg, Bonaparte Lajos Károly élénk részvétével diszesített, - a gyülekezet folyton növeke-
dő közszeretetének hangos nyilatkozatai között eloszlatá. 
2-dil~ k..özülés august. 14-én. 
XXIIl. Alelnök Kubinyi Ágoston kir. tanácsos sajnálkozással jelentvén, hogy a fő­
mlgú rendes elnök ő herczegsége a j elen közülésben egyéb ügyei miatt részt nem vehetett, át-
vevé e napra a közülés vezérletét, s mielőtt a mult közülési jegyzőkönyv felolvasásához kez-
detnék, szükségesnek tartá, a gyülekezetet figyelmeztetni, hogy a megállapított kirándulások-
nál órát és rendet pontosan megtartani sziveskedjék, egyszersmind pedig felolvasván a közü-
lésekre bejelentett értekezések czímeit, felkéré az illeW, s értekezni óhajtó urakat, hogy :az el-
nökség vagy gyülekezet által teendő sorozat iránt türelemmel lenni ne terheltessenek. 
XXIV. Felolvastatván s hitelesíttetvén a megnyitó közülésnek jegyzőkönyve, - en-
nek folytán : 
aJ. a !V. pontra nézve, Alcsi'ith botanikai lefrására kinevezett küldöttség elnökségé-
ről 'Kiibinyi Agoston kir. tan. egyéb bokros foglalkozásai miatt lemondván, arra Sadler J6zsej 
füvésztanár s nemz. miizeiimi őr helyettesíttetett; · 
b) a XII. pontban az orvosi rendörségi pályamunkát illető pályadijm nézve hozott hatá-
rozat oda m6dosíttatott, hogy az elsö koszorut nyert munkát illetö díjnak kézhez szolgáltatása, .az 
elnökség által a nym·tes Bittnm· aradmegyei Jöorvosnak megyei felsőbbsége útján eszközöltessék; 
c) hogy Heidingernek a XV. pontban megemlített becses g,jándéka a társulat évi miinkála-
tainak megküldésével viszonoztassék. 
XXV. A legközelebb Velenczében tartandó olasz tudós gyülekezetre a nagygyülés ré-
széről ·dr. Balogh Pál, Schmidt János főorvos, Taubner Károly m. akad. 1. t.; Steer Márton 
magyar születésű páduai professor, és dr. Kovács Gyula; - az aacheni és kieli német mező­
gazdák és természetvizsgálók gyüléseire Brünek Józs. Horhy Mihály, és Török János elnö-
kileg adandó megbiz6 lev~lek mellett képviselökül elválasztattak. 
XXVl Az orvossebészi szakosztály augustus 12-ik és 13-ik napján ~rtott üléseinek 
jegyzőkönyve felolvastatván , 
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dr. Mojsisovich tisztelt hazánkfia felsz6títtatott, az általa a jövö évre javaslatba lw-
zott pályakérdéshez a pályadíj egybegyüjtésére aláírási ívet megindítani, s alkalmatos helyeken 
köröztetni. 
XXVII. Azon indítvány, hogy jövő gyülekezetek alkalmával, a mennyire csak lehetsé-
ges , a szakosztályi munkálatok velős kivonatban, naponta kinyomatva 
osztassanak ki a tagok között, elfogadtatott. 
XXVIII. A természettani s azzal összekapcsolt szakok szintén augustus 12-ikén és 13-
dikán tartott üléseik jegyzőkönyvéhez Brassay Sámuel még hozzácsatolandónak vélé, hogy 
Ritter Károly geographiai rendszere a protestans tanitóknak gyülekezetében már ismertetés 
és vitatás t~rgya volt. 
XXIX. Az ásvány és vegytani s az állat-, növény- és élettani, hasonlóan a gazdasági 
szakosztály, s az abból képzett műtani alszakosztályok ugyancsak augustus 12-ikén és 13-
dikán tartott üléseiknek tartalomdús jegyzökönyveik sziv:es tudomásul vétetvén, az állat- és 
élettani szaknak azon javaslata folytán, miszerint a társulat egyetemes tiszteletét s sze-
retetét mind roppant tudománya, mind nemes viselete hatalmával meghódító caninoi herczeg 
nagyobb kitüntetéseül, s annak tartós emlékére, a munkálatokkal arczképe kiadassék,· -
alkalmat vőn magának alelnök ő nga nyilvánitni, hogy a nagygyűlés helybenhagyásával 
ezen arczkép az illető szakosztály tárgyalásai közé füzve, igen is helyén s bizonyosan minden-
kinek kedves leend, azonban magából értetődvén, hogy a tavali nagygyűlés példájára a f. 
évi is alig óhajt valamit forróbban, minthogy nyomtatásban kiadandó munkálatainak első lap-
ját ő herczegségének, a társulat jelen főmlgú elnökének fogyhatatlan mély tiszteletünk örök 
zálogául szolgálandó arczképe diszesítse, mely végre ő herczegségének , a valódi nagy fér-
fiút jellemző szerénysége mellett is kegyes beleegyezését reméljük és óhajtjuk. 
.Az egyértelmüleg nyilvánult szíves közé:rzelem kifejezvén a helyeslö határozatot, elfogad-
tatott alelnöknek azon indítványa is, miszerint a caninoi herczeg nagyobbszerű mellképének olaj-
festvényben val6 elkészíttetésére, s azzal nemzeti muzmmiink kegyes megajándékozására felké1·essék. 
XXX. Báró Ócskay Ferencz benyujtván kedveskedésiil a nagygyülésnek a soproni 
mezei flóra jegyzékét, az kedvesen s köszönettel fogadtatott, s a munkálatok szerkesztősé­
gének czélszerű használat végett kiadatni rendeltetett. 
XXXI. ;Brünek tbirónak az örökváltság s a földterhek megszüntetése felett tartott ér-
tekezése, az időnek előhaladottsága miatt, egész terjedelmében fel nem olvastatván, de a mun-
kálatokban kinyomatni rendeltetvén, - tett inditvány következtében határoztatott: 
XXXII. hogy a m. orvosok és természetvizsgálók nagygyülésein közülési felolvasásul 
oly piiblico-politicU$ kérdést magában foglaló értekezés fel ne vétessék, mely a tá1·sulat-
nak pártszinezetet kölcsönözne, vagy annak kebelében pártviszályt szülni képes lehetne ; 
XXXIII. dr. Zipser Endre a m. orv. és természetvizsgálók intézvényének hasznos vol-
táról , s működései sikerességéről ; 
XXXIV. dr. Viszanek Bécsben mi:íködé> hazánkfiának az örültek ügyéről, ápolásáról 
s czélszerű intézeteikről, s végre 
XXXV. dr. Gross Fridriknek a szembeteg-ápoló intézetek alapítását, szerkezetét, s 




szivúméltánylással, részvéttel s okidással fogadtatván, felsz6líttatlak ez alkalommal egy-
sze1·smind mind a szakosztályi }egyző, mind az é?'tekezö iirak, hogy felolvasott mimkálataikat azon-
nal a titoknokokriak átadni szíveskedjenek, hoOY azokat a mwnkálatok közé a kinyomatás idejében 
beiktatni lehessen. 
3-dik közülés august. 15-én Kismartonban. 
XXXVI. E napon a m. orvosok és természetvizsgálók gyülekezete a fömlgú elnök ö 
herczegsége által Kismartonba levén meg hivatva, - reggeli 5 órakor a társaság Sopronból 
a gyülekezet alelnökének vezérlete alatt megindult, és Rákosnak s Medgyesnek vevén útját, 
itt nem csak a haza egyik legregényesb vidékének , a Fertőmelléknek gyönyöreit élvezé, -
hanem az érintett két helységben a tisztaság és épitkezés azon állapotját _szemlélé, mely a 
sopronmegyei parasztság közt sarjadzó civilisationak s ezzel karöltve járó szorgalomnak és 
vagyonosodásnak tanusága. - Rusztra érkezvén a gyülekezet, ott e hazánknak legkisebb -
de európai hii·ű bortermesztése által jelentékeny -- kii·. város képviselői által a Jegszivesb 
üdvözléssel, s az ottani ipar és természet adom~nyainak , s a bájoló környék bemntatá::ia mel-
lett, baráti vonzalmat tanusító reggelivel fogadtatott. - Innét a margitai kőbányához indul-
ván a menet, s ott Kubinyi F erencz tbiró szakértő magyarázatokat adván, a gyülekezet d. e. 
11 órakor Kismartonba megérkezett, s a herczegi j ~les zenekarnak vallásos érzelmekre fel-
magasztal6 kísérete mellett a várprépost által tartott szentmise után, - ö herczegsége a köz-
ülést ősi vára egyik teremében a következé5 lelkes nyilatkozattal elözé meg : 
„Magyar szivésséggel üdvözlöm az igen tisztelt gyülekezetet ez é5si váramban; - él-
tem legkedvesebb jelenetei közé számítom e napot , melyen a tisztelt egy esületnek, mely ho-
n unk javáért buzogván, azt a tudományosság szelíd útján boldogítani törekszik, érdemes tag-
jait, mint kedves vendégeimet fogadhatom; forrón óhajtván, hogy e helyerii fáradozásaik is 
kitűzött üdvös czéluk sikeres előmozdítására szolgáljanak ; élénk örömömre válik önök társa-
ságában részemről is tettlegesen járulhatni e közhasznú kellemes munkához , melytől nemze-
tünk istene segedelmét s áldását bizonyosan nem vonandja meg. Éljenek !" 
A herczegi elnök és egyszersmind házigazda nyájas üdvözletét, a gyülekezet nevében, 
Bene F erencz kir. tan. ő nga viszonzá az őszinteség meggyőző egyszertiségével , s az érde-
mekben őszült fürtök nyomatékosságával intézvén ő herczegségéhez a hála és tisztelet érzel-
meit, melyeket a fömlgú elnökére büszke társulat tagjai mindannyian egyiránt ápol-
nak , kik midőn a herczegi palota kapuit szerény igyekezeteik előtt oly .;.k egyes fogadtatással 
megnyilni látják, - kétszeres buzdítást ny ernek ennyi figyelmet és kitüntetést állhatatosság 
és sike~es törekvés által kiérdemelni. E bevezetés után : 
XXXVII. Felolvastatott a második közülés jegyzőkönyve, s annak XXX. pontja nyo-
mán ő herczegsége kedvesen fogadta a munkálatokkal kiadandó arczképe iránt a gyülekezet 
határozatát, szerényen s megilletődve engedvén azon felszólításnak is, hogy életnagyságú 
mellképét, olajban festv,e, a nemzeti muzeum számára magyar miívész által elkészíttetni mél-
tóztassék. 
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Ugyanezen jegyzőkönyv XXXII. pontjának azon határozata, mely szerint az örök-
váltságot illető értekezés a munkálatok közé lenyomattassék, oda módosíttatott, hogy e.11 er-
jedelmessége miatt is csak kivonatban történjék. 
XXXVIII. Kubinyi Ferencz tbiró a beremendi Jura-mész-képletről s kivált az ab-
ban találtató csonttorlatról tartván tárgyavatott értekezést, eszmelánczolat útján nemzeti mu-
zeumunk érdekeire térvén át, két rendbeli indítványt tőn; hogy t. i.: 
a) a jövő nagygyülések hivatalnokai kéressenek meg, miszerint a körükben tartandó 
gyülekezet nagyobb termékenyítésére, minden szakosztály számára gyűjtemények sze:rzéséts 
felállítását eszközölni méltóztassanak, oly czélra, hogy azok a gyűlések elmulta után a nem-
zeti muzeum gazdagítására átengedtessenek; s hogy továbbá 
i) minden, a haza iránt érdekkel viseltető magyar kéressék meg a természettudomá-
nyok országos előmozdítására, s különösen a n. muzeumnak illő töke megajánlása által esz-
közlendő megközelítésére tehetsége szerint hatni; 
mely két 1·endbeli indítvány oly megjegyzéssel fogadtatott el, hogy a netalán megalakiilan-
d6 érczfúdcészö társulat is a czél elősegéllésé're, a mennyire lehetséges, nyomozásait azon a vid~ken 
intézze, hol a m. 01·vosok és természetvizsgálók gyülekezetöket tartani szándékoznak. 
XXXIX. Felolvasá ifj. Bene orv. tanár kedélydús hangulattal irt, s · mély psycholo-
giai ismereteket sejtető értekezését az elll'opaszerte fennálló Iegjelesb tébolyd~.król~ a. lelki be-
tegségekkel való bánásmódról, s az őrültekkel való szelíd és gyengéd bánásmódnak elsőségé­
ről, s végre egy ily értelemben a hazában felállítandó czélszerű intézet szükségéré5l. 
11:lely kedvesen fogadott értekezés nyomán Mojsisovich hazánkfia Bécsből élénk rajzát ad-
ván őriilt embertársaink állapotJának, s a magym·o1·szági tébolyodottak elhagyatottságának, támo-
gatva Wattmann kormánytariácsos tekintélyes nyilatkozata által, - elhatároztatott, miszerint a 
gyillekezetfömlgú elnöke által ez országos tébolyda felállításának sürgős szükségét, s ezzel kapcso-
latban Halász Géz,~ föorvos indítványa nyomán, hazánkban egy czélszerű orvosi rendőrség tm·vbe 
és életbeléptetése 0 Felségének, U1"1.mk királgunknak legmagasb atyai figyelmébe a}ánltassék , egy 
szersmind pedig ns Sopron vármegye ő herczegség& által felsz6líttatnék, hogy ez úton az ország 
hatóságai e két rendbeli ügynek törvényhozási közös pártolására felhivassanak. 
Végre 
XL. Fel olvasván dr. Hamme1·schmidt Károly közérdekű értekezését, melyben a suly-
hossz- és tér-mérők egyesítését ajánlja , - e közülés berekesztetett, egyszersmind pedig a 
gyülekezet a fömlgú elnök által herczegi asztalához ebédre hivatott meg, mely ha fényessé-
gében a hatalmas dynastát méltóan jellemzé, - azonban a főmlgú háziúrnak hímezetlen nyá-
jassága, s ennek megfelelő közderültség a pazar bé>séggel nyújtott élveknek felejthetetlen fű­
szert kölcsönzött. 
Asztal után végre kedves alkalom jutott a gyülekezetnek, a fömlgú herozeg szemé-
lyes vezérlete s igéző nyájassággal nyujtott magyarázata mellett, a herczegi várkertet, a ter-
mészet és miiértelem, tudomány és ízlés e dúsgazdag és gyönyörű szülöttjét , mint a sorstól 
nyert kincsek legnemesb gyakorlati alkalmazását megtekinthetni. 









4.ik. (utolsó) k..özülés au.gu.stus 17-én. 
XLI. A harmadik közülés jegyzéSkönyve közhelyeslés közben hitelesíttetvén. 
XLII. A jövéS évi közgyűlés helyének kijelölése s illetőleg megállapítása hozatott sző­
nyegre, mely tekintetben, miután a társulat .szó~al igen, ~e irásban sehonnan maga kebel~­
be meg nem hivatott, a gyülekezet hosszas vitatas után k11elentvén, ho~y azon hel~nek ki-
jelölését, hol egyik vagy másik évben összegyűlni akar, testületek .megh1vá~~t~l fel~ug~eszt~­
ni nem tartozik, - a nagygyülés ezuttal a m. orvosok és term. ;1zsgál6.k 30~<5 évi kozgyu-
lése helyéül annál is inkább Budapestet hazánk testvér fővárosát 1elölé k1, mmtho~y. ez eg~­
részr81 az alapszabályok értelmében történik, másrészről pedig az a gyülekezet czél1a1hoz k1-
vántató anyagnak kimeríthetetlen forrásaival bővelkedik, s_ igen kivánatos, hogy a gyüleke-
zet, mely Budapesten vette kezdetét, bizonyos évek leforgása alatt időszakonkint az ország fő­
városában tartsa összejövetelét. 
E szerint anagygyülés tartása jövő 1848-ik évi augustus 11-16-ik napjaira határozta-
tott; a megelőző 8-9- és 10-ik aiigust. a beiratásra rendeltetvéri. - Ebben így megál~~podvá~ -
XLIII. A jövő évi nagygyülés elnökéül a m. orvosok és term. vizsgál6k gyulekezeteinek 
köztiszteletű alapít6ja, s első évi elnöke , a koszorús .orvos, lelkes hazafi, s a f áradhatlanúl 
munkás ügybarát, n_q. k. tan. id. Bene Ferencz a szeretet és bizodalom zaJos kitöré1~. k~zben , -. 
egyértelműleg kiáltatott ki. - Alelnöknek b. Eötvös J 6zsef, mint a tiido~nyok és muvesz~t egyik 
nevezetes képviselője hazánkban, szintén egyértelmüleg választatott. - Titoknokoknak pedig Ará-
nyi Lajos és Kovács Gyula orv. tr. iirak választattak. 
XLIV. Dr. Balogh Pál következő indítványt t()n: a m. orvosok .és term. vizsgálók gy ü-
léseik, mint naponta látni, nagyobb jelentőséget vívnak ki magoknak. - Minden, kinek a 
nemzet értelmi haladása szivén fekszik, részvéttel követi annak működéseit; azért . is mulhat-
lan szükségesnek tartaná indítványozó, hogy annak belszerkezete minél szilárdabb alapot 
nyerjen, mi is véleménye szerint az által érethetnék el legczélszerűbben, ha állandó .közép-
ponti rendező gyűlés neveztetné.k, mely előre intézke~ék a le.endő gyülés,~k teen~ő1:~1. -
E rendező gyűlésnek azonban sa3át módon kellene orgamsáltatma. Másrészrol azt h1sz1 mdít-
ványoz6, hogy az évenkénti nagygyűlések csak úgy nyerhetnek tettleges befolyást a köz-
életre , ha működései lehetőleg a gyakorlat mezején forognak, mi pedig pénz nélkül nem tör-
ténhetik; az volna tehát második indítványa; hogy ezen intézet magának pénzalapot szerez-
ni törekedjék, mit útaztatásokra, kísérletekre s pályakérdésekre fordítani lehessen, s re-
ményli, hogy ez alap öregbítésére gazdagabb nemeseink, kik a társulat közjóra törekvő 
működéseit méltányolni tudják' .felszólíttatván s a dolog fontosságár,a figyelmez~etvén, na~ 
gyobb összegekkel járulnának. - Az intézet maga, a rendes t~gok altal fi~~tend<5 5 pftny1 
belépti díjon kivül azzal is nevelhetné az alapot, ha a tagok a kiadandó évkonyvekért lega-
lább a boltiár felét megfizetnék. - E pénzalap nevelésének egyéb módjait pedig indítvá-
nyozó a társulat figyelmébe ajánlja. - „ „ . „ . 
A nagygyülés; méltányolva indítványoz6 szándekát, reszint annak tárgyalására, reszint 
a Kubinyi Fe1·encz tb. által tett azon indítványnak sikeresítésére , mely szerint a nagygyülés szer~ 
kezetében netán létezö hiányok kinyomozására, s oly intézkedések előkészítésére, melyek a követ-
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kezö közgyülést minél érdekesbbé s hasznosbbá tehetik , azon küldöttséget bízta meg , a mely a jegy· 
zökönyv hitelesítésére kineveztetett. Felhatalmaztatván küldöttségi elmök úr, más szak/ér.fiak meg· 
hívására is; - kijelentvén azonban, hogy a következő nagygyülés önáll6ságát e rendelkezés által 
semmikép sem kívánja korlátozni. - Minélfogva a küldöttség mzmk"álata s intézkedGsei ajánlat-
képen a legközelebbi nagygyülés elébe terJesztendők. 
XLV. Olvastatott az orvossebészi szakosztály jegyzőkönyve, s annak tartalma helye-
seltetvén, - folytatólag Arányi Lajos professor úr szólalván fel, a gyülekezet beleegyezésé-
vel arra szólítá fel a jelenvolt tisztelt papirendet, miszerint majd a szónokszékröl, majd tár-
saskörökben, a mint csak a körülmények engedik, sziveskedjék a holttestek· bonczolása ellen 
uralkodó elöitéleteket lerontani segíteni; ugyan erre kérvén ügyfeleit, az orvos urakat, e rész-
ben következő okoskodásokat ajánlván i 1-ször, minél nagyobb az úr, aunál inkább szokták öt 
felbontani, úgy hogy fejedelmek bontatlan el sem temettetnek, s így a felbonczolást, mely a 
holtra nézve természetesen nem fájdalmas, nem kell valamely sanyargató miitétnek tekinteni; 
- 2-or megnyugtatásul szolgál a bonczolás a család életben maxadt tagjainak, hogy elhunyt 
rokonuk elevenen el nem temettetett; 3-or megnyugtathatja az illető orvost a halált okozó 
bajnak gyógyíthatlansága felett; 4-er a bonczlelet irányt adhat az elhunyt gyermekeinek vagy 
rokoninak hasonló nyavalyák gyógyítása körül, sőt azoknak megelőzésére; végre arra kéri 
forrón ügyfeleit professor úr, hogy a bonczolásoknál előfordulható ritkább elfajulványokat 
borszeszben az egyetemi kór-boncztan intézetének megküldeni sziveskedjenek: 
XL VI. Az egyesített természettani, csillagászati, archaeologiai , történeti s földrajzi 
szakosztályok, úgy az ásvány-, föld-, vegy- s gyógyszertani, továbbá az élet-, állat- és nö-
vénytani szakosztályok, nem különben a gazdagsági és műtani szakosztály jegyzőkönyveik 
felolvastatván, közhelyesléssel fogadtattak. 
XL VII. A m. orvosok és term. vizsgálók 7-ik nagygyűlése számadásainak megvizsgá-
lására kiküldött választmány jelentése eléSterjesztetvén. s tudomásúl vétetvén, -
a gyülekezet megegyezett abban, hogy a) a mzilt évi számadásb6l kitünö 435 fi 44 pk1·nyi költ-
séghiány a foly6 évi jővedelemböl p6toltassék; - b) a 7-ik nagygyülés munkálatai szerkesztése fe-
jében 100 pft szolgáltassék ki, s e) a 7-ik nagygyülés miinkálatainak ára 3 pftban állapítas-
sék meg. 
XL VII [. A 8-ik nagygyülés miinkálatainak szerkesztésével dr. Halász Géza é~ Török Já-
nos 1iízattak meg, Jedlik Ányos, Arányi LaJOS, Hanák János, Petényi Salamon, E1·dy János, 
Nendtvich Ká1·oly, Kiss Károly s Frivaldszky Imre pedig megkérettek a szerkesztőségnek szíves 
segélyt nyiijtani. „ 
XLIX. A jelen kőzülés jegyzőkönyvének hitelesítésére ngos Kubinyi Agoston k. tan. elnök-
sége alatt megkérettek: id. Bene Fm·encz k. t., Arányi Lajos, Balogh Pál, ifj. Ben,e Ferencz, Fri-
valdszky Imre, Halász Géza, Banák János, Havas Ignácz, Kiss Károly, J edlik Anyos, Kiibinyi 
Ferencz, Érdy János, Nendtvich Károly, Petényi Salamon, dr. Schmidt, T6th Lő1·incz, Va-
hot Imre, Zipser Andrá~ s Török János titoknok. 
L. Közérdeket ébresztett Érdy Jánosnak, a m. nemzeti muzeum egyik érdemes örfoek 
előadása azon kérdés fölött miként vett hazánkban az archaeologia nemzeti irányt ? - Az 
' . 
eWadás, melyben a hazafi nemkülönben mint a szakférfiú egyiránt kitűnt, okadatokkal támo-
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gatá az egyesített ei:ö és vállvetés szükségét arra, hogy mint a németek, olaszok, de legin-
kább a dánok oly sikeresen tevék, nálunk is az ügy barátokból, a történet- és régiség-tudósok-
ból, s a nemzetiség híveiből oly társulat szövetkezzék, mely az országnak történeti, geogra-
phiai, statistikai s nyelvészéti megvizsgálása, főleg pedig, a régiségek kikutatása, ásatások, s 
a nemzeti emlékekek fölkeresése s megmentése által egy valódi nemzeti archaeologiát teremt-
sen; s midőn egy .részről a gyülekezet a legbensőbb részvéttel s hálával fogadta azon 
adatokat, melyeket különösen a kunhalmokra nézve Érdy leginkább saját fáradhatatlan buz-
galma, s némely lelkesb hazafiak segítsége után előterjeszteni szíves volt, az átalános lelke-
sülésben és zajos tetszésben félreismerhetlenül nyilvánult azon kivánság, vajon ezen nagy-
-gyülés nemzője lehetne nem csak érzelmi iránynak, hanem oly tettleges vállalatnak is, mely 
egy magyar nemzeti archaeologia rendszeresítését, s ennek az egész országra egy közös 
irányadás mellett való kifejtését tűzze ki czéljául, hogy midőn így látható historiai emlékek-
kel nemzetünk multját a jelennel összekötni törekszünk, egyszersmind egy új nemesb, a fiúi 
kegyeleten alapuló anyagot nyújthassunk hontársainknak, az egykori nemzeti dicsőség visz-
szaszerzésére törekedni, azon alakban, melyben a kornak jelen szelleme, a tudomány, polgá-
risodás, jogfejlettség s a gyakorlati élet igénylik. 
Elfogadván tehát a naggyülés É ?·dynek nézeteit s indítványát, s közelisme1·éssel méltányol-
v&n eddigi sikm·es törekvéseit, jeles előadását pedig a mitnkálatok közé fölvétetni rendelvén, - a 
kijelentett vezéreszmének életbeléptetése körül teendő intézkedések, összeköttetésben a m. akademia 
részéről a nemzeti 1·égiségek fóntartása érdekében, a nagygyüléshez intézett f elsz6lításnalc választ-
mátnyi táJl'gyalásával egyetemben, az elnökség1•e bizattak. 
LI .. Köztetszéssel s osztatlan közérdekeltséggel fogadta a nagygyülés dr. Balogh Pál 
jeles értekezését a term. tudományok igénye~ről , a törvényhozás irányában -szintannyi igaz-
sággal mint bölcseséggel fejtegetvén abban , mily csekély befolyást gyakorolt eddig törvény-
hozásunkra az emberi lélek studiuma; holott társadalmi haladásunknak ebben feküdnék leg-
szilá1·dabb alapja. - E studium azonban fölötte nehéz , s alapos ismeretet magának e mezőn 
csak az igényelhet, ki egyszersmind a test alkotását, mint a szellem hordozóját, szorosan isme-
:ri, mert csak az élet e két factorának benső ismerete után lehet az emberi lélek nyilatkozatai-
ról, melyek a szellemi és erkölcsi világban feltűnnek, s melyeken alapul a társadalmi jó vagy 
rosz lét is, lehetőleg igazságos és elfogulatlan itéletet hozni. - S így az ember ismeretének 
legsikeresb eszköze a természetvizsgálás levén, úgy az legfőbb s · legnemesb föladata minda-
zoknak, kik az embert illető tárgyakban foglalkoznak. - Elmondá továbbá értekező, misze_ 
rint társadalmi életünkben legfeltűnőbb fogyatkozás az, hogy a büntető törvények hozatalá-
ban, hol az emberi tettekről s az emberek javításáról van szó, azok , kiknek legfőbb föladata 
az embert szabályszerű és szabályellenes állapotában ismerni, az orvosok t. i. egészenmellőz.­
vék, - s e fontos tárgyban a subjectiv okok úgyszólván semmi szerepet nem játszanak. -
Értekező azt hiszi, hogy 8, büntető törvénykönyvek alkotásában, s az emberiség javításában, 
mely mégis a törvényhozónak legnemesb föladata, mindaddig nem haladhatunk tovább, míg 
e fontos ügyekben csupán törvénytudósok határoznak , s hogy a humanitás igényei mind ad-
dig háttérbe szorulnak, míg a büntettek psychikai s életmű vezeti indokai tekintetbe nem vé-
tetnek. - Értekező tehát ezt sürgetöleg ajánlja a törvényhozás figyelmébe, a gyülésnek em-
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lékezetébe hozza a phrenologiai studiumok fontos eredményeit, s a fogházi rendszerekre néz-
ve is legtöbb felvilágosítást a természetvizsgálóktól s nevezetesen az orvosoktól vár; vé.gre 
pedig a gyülekezetben résztvevő egyes tagokat az illető megyékben erkölcsi-statistikai tabel-
lák készítésére szólítja fel, mint azt más művelt nemzetek tevék, melyeknél a társadalmi 
élet mezején ily tabellák fontos szerepet játszanak. 
A jeles értekezés közfigyelembe ajánltatván, a munkálatok közé lenyqmatni rendeltetett. 
LII. A nagygyülés egyik titoknoka Török. János előterjesztése Soprohmegye gazda-
sági állapotáról s különösen azon jelentés, hogy a nagygyűlés. folyama alatt Sopronmegyé-
ben gazd. fiók-egylet alakult, a jelen gyülekezet magas elnöke, a hazafiúi indulatú herczeg ö 
főmlga pedig e fiókegylet kiegészítésére, átalában pedig a gazdasági közoku]ás elömozdításá-
ra sopronmegyei uradalmainak egyikét példány-gazdasággá s gazdaképző intézetté átalakíta-
ni kész, a nagylelkű herczegre áldást kiáltó zajos tapsok közt fogadtatott. 
, 
LIII. Kubinyi Agoston kir. tanácsos egyesületi alelnök a nagygyűlési munkálatok 
végét látván, meleg és érzékeny szavakkal köszönte meg a vendégszerető város s mind 
azon hatóságok szivességeit, melyek a jelen gyülekezet sikerét előmozdítani törekedtek; s 
végre ő herczegségéhez fordulván, a nagygyűlés forró háláját nyilvánítá mind személyes magas 
részvéteért s az elnökség bölcs vezérleteért, mind azon nagyszerű áldozatokért , melyeket ö 
herczegsége a nagygyűlés czéljainak hozott, s kéré ő főmgát, hogy azon emlékpénzt, melyet 
a gyülekezet őszinte · hálásérzelmeinek szerény jelétil hgi arczképével veretett, emlékül ke-
gyesen fogadni méltóztassék. -
Ö lierczegsége elérzékenyülten, s megindulva fogadván az alelnöknek ct gyülekezat által 
örömriadással lcisért szavait, s átvevén az emlékpénzt, vele született szerénységgel azt nem annyira 
herczegi személye, mint a rnagyrabecsült gyülekezet, s a titdomány ezen ünnepe emlékére örökké 
megtartani s becsülni igéré. -
LIV. Ennek folytán Sopronváros főorvosa s egyik nagygyűlési titoknok dr. Toepler 
Károly megható szavakkal búcsuzott el a ns városi közönség nevében a gyülekezettől, mind-
nyáj,uknak közmegelegedést ohajtván ; s a várost szintugy mint magát, a jelen voltak szives 
emlékezetébe ajánlván. 
LV. Végre elnök ö hge a nagygyűlést következő szavakkal rekeszté be: „Bevégezte 
a nagyon tisztelt gyülekezet ez évre munkáit , - melyek, meg vagyok győződve , szintugy 
a hon üdvére, mint a tudományosság terjesztésére szolgálandnak. - Ez évi munkásságának 
szép eredménye mellett az érdemes egyesület gondos kertészként elvetette fontos pályakérdések 
kitűzésével ismét az újabb magot, melynek virágát csak később látandja, melynek gyümöl-
cset csak utóbb élvezendi. A fáradalmakban kitartó béketűrés, a vélemények kihallgatása, és 
ezek rostálásában uralkodott higgadtság, s a buzgó közremunkálás olyannak jellemzé e gyü-
lekezetet, melyJ.·e (mint elnöki székével megtiszteltetve) éltem fogytáig teljes megelégedéssel 
és némi büszkeséggel fogok visszaemlékezni. Fogadja azért az igen tisztelt gyülekezet az el-
válás jelen pillanatában szives köszönetemet , azon őszinte kivánatommal , hogy engem és e 
vidéket .__ akkor is, midőn szeretett honunk minden részeiben eloszolva, az itt szerzett ta-
pasztalásokat életbe hozandják, és az itt gyűjtött ismereteket te1jesztendik, kedves emlékeze-
teikben megtartani sziveskedjenek." 
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Befejezetetv°éri: e szerint a m. ·orvosok és term. vizsgál6k 8-ik nagygyülése, a gyülekezet, 
mely tagjainak számában e napon 483-ra ment, - szétoszlott, szíves elismeréssel a nagygyülés ve-
zérlői iránt , köszönettel az élvezett jókért , gyarapodva ismeretekben , s a törekvés erös ösztlinével 
jövlJre, mely, hogy a magyarnak a tudomány mezején is virágz6, gyümölcsdús, dicső és hosszú le-
gyen , a mindenható Isten wgedje ! ! -
A jelen jegyzőkönyv a nagyqyülés által megbízott küldöttség által mai napon hitelesíttetett. 
Pesten october 14-én 1847. K'ltbinyi Ágoston m. k. küldöttségi elnök; Bene Ferencz m. k.; Nendt-
vich Károlym.k.; Balogh Pál,m.k.; Hanák Ker. János m.k.; Halász Gézam.k.; Arányi Lajosm· 
k; Török János titoknok, mint jegyző. 
-;. ~lelléklet e közgytilési jegyzőkönyv Ill-ik számához. 
Pécsi pűspÖk Scitovszky János ö excellentiájának az orvosi rendőrséget 
illető pályamunkák tárgyában irt hivatalos levele. 
Fömélt6ságú hm·czeg, császári királyi kamm·ás, val6ságos belső titkos tanácsos és főispán úr! 
Mélyen tisztelt tudós Gyülekezet! 
A magyar orvosok és természetvizsgálók által Pécsett 1845-ik évi augustus 15-én tar-
tott 4-ik közgyülés jegyzőkönyvének 27-dik száma szerint egy kitűzött pályakérdés megfej-
tését tárgyazó pályamunkák megbirálásá.ra országunk köztiszteletű füorvosa Stáhly Ignácz () 
nagysága elnöklete alatt hat tagból álló választmány neveztetvén ki : 
Miután az a kijelölt szabályok szerint munkálkodását híven teljesíté, - mit az "/. és 
·;/. alatt ide mellékelt jegyzőkönyvének kivonata világosan tanusít, - hozzám, mint a ma-
gyar orvosok és te1·mészetvizsgálók 1845-ki elnökéhez , ez évi julius 30-kán kelt és augustus 
3-kán kézbesített levele mellett , mind működésének eredményéről szóló értesítését, mind a 
megbirált és lepecsételt jeligés pályamunkákat elküldeni szíves volt. 
Édes örömmel értém, hogy a pályázó munkák közt találtatott olyan, mely a kitűzött 
kérdés szellemét minden oldalról felfogá, czélszerüen megoldá és kimeríté , s ugyanazért egy-
hangúlag az első jutalomra és kinyomatásra érdemesnek találtatott; és igy az orvosok és ter-
mészetvizsgálók pécsi nagygyülése sem maradott örvendetes eredmény nélkül. 
Midőn tehát a koszorúzandó és megdicsért pályamunkákat leggyorsabb készséggel 
herczegséged kezébe nyújtani szerencsém vagyon, bizodalmasan reménylem, megengedi ke-
gyelmességed , hogy az elnökségem alatt kinevezett biráló választmánynak buzgó fáradozá-
saiért az orvosok és természetvizsgálók ez évi nagygyülése előtt ezennel hálaköszönetemet 
nyilvánítom; a pályamunkák koszorús szerzőit pedig harsány „éljenek"-kel én is együtt 
üdvözlöm. Legmélyebb tisztelettel maradván - Pécsett, aug. 4-kén 184 7. . 
Herczegségednek és a mélyen tisztelt nagygyülésnek alázatos tisztelő szolgája 
- S CITOVS ZKY JÁNOS, pécsi püspök, mint a VI. nagygyűlésnek elnöke. 
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//. ltlelléklet a közgyülési jegyzőkönyv XIl-dik számához. 
Jegyzőkönyv 
az 184 7-ik évi junius 10-kén tartott - a magyar orvosok és természetvizsgálók részéről Pé-
csett I845-ik évben VI-ik nagygyűlés alkalmával kitűzött pályakérdésre érkezendő munkák 
megbirálására megkért választmány üléséről. 
Jelenlevők: Nagyságos Stáhly Ignácz helytartósági tanácsnok s országos főorvos el-
nöklete alatt: T. ez. Arányi Lajos, Havas Ignácz, Rupp János, Sauer Ignácz, Schmidt Já-
nos és Réczey Imre , orvoskari jegyző, mint tollvivő. 
Ezen ülésben: Felolvastatván a magyar orvosok és természetvizsgálók Pécsett 1845-
dik évi augustus 11-kén s több utána következett napjain tartott VI-dik nagygyülés jegyző­
könyvének 27-ik sz. alatti kivonata; ennek folytában elnök őnagysága - a pályakérdés 
iránt megállapított kezelési szabályok értelmében - felszólítá a választmányt: miszerint az 
idé5közben halál által körükből kiragadott Piskovich János helyébe más bírálót- válaszszanak; 
e végre egyszersmind betűrend szerint: ifjabb Bene Ferencz - mint a törvényszéki orvos-
tan és orvosi rendőrség több évekig volt helyettes tanárját; Stokinger Tamás és Török Jó-
zsef mint a fentérintett tanszék betöltésére tartott csőd alkalmával magukat dicséretesen ki-
tüntetett tudorokat kijelölvén , - titkos szavazat útján a kijelöltettek mindegyikének két-két 
szavazat jutván, elnök ő nga ifjabb Bene Ferenczet mind az irodalom pályáján szerzett saját, 
mind pedig ngos kir. tanácsos idősb Bene Ferencz édes atyjának s a magyar orvosok és termé-
szetvizsgálók gyülekezetei alapítójának a tudomány pályáján gyüjtött számtalan érdemei te-
kintetéből - a választmánynak ajánlván , ugyan az egyértelműleg a birálók sorába felvéte-
tett, ~iről a választott értesíttetni rendeltetett. 
Stáhly s. k. Havas Ignácz s. k. bíráló, Saiier Ignácz s. k. Ripp N. János s. k. Ará-
nyi Lajos s. k. Schmidt J. s. k. Réczey Imre s. k. tollvivő. 
1/1. lUelléklet a közgyülési jegyzőkönyv XII-ik számához. 
Jegyzőkönyv 
az 184 7-ik évi julius 29-kén tartott birálati választmány üléséről. 
Jelenlevők: Nagyságos Stáhly Ignácz, helytartósági tanácsnok s országos főorvos el-
nöklete alatt: T. ez. Arányi Lajos, Bene Ferencz ifjabb, Havas Ignácz, Rupp János, Schmidt 
János, Sauer Ignácz és Réczey Imre, mint tollvivő. 
Ezen ülésben: Felolvastatott a nméltóságú Scitovszky János pécsi megyéspüspök, 
mint az orvosok és természetvizsgálók;Pécsett 1845-ben tartott VI-ik nagygyűlése elnökének 
ngos országos füorvos úrhoz 1845-ki Kisasszony hava 17-én intézett hivatalos levele, mely 
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szerint a most érintett nagygyülés által kitűzött pályakérdésre *) érkezendő pályamunkák 
megbirálására a fentnevezett birál6k választatván, elnökül országos föorvqs ő nga megkeres-
tetett; - minek folytában, miután a pályázhatásra kitűzött határidőben bemutatott három 
.rendbeli jeligés levelekkel ellátott pályamunkák birálat végett elnök 6 nga által a birál6 urak-
na"\c jó eleve kiadatván, s ezek által a lepecsételt birálatok bemutattatván, ezeknek a bíráló 
választmány jelenlétében töfté~t fölbontása után, a 
„ Tuta defectuum tollendorum ratio perfectae eorum cognitioni innititur" jeligével ellátott 
pályamunka olyannak, mely a kitűzött kérdés szellemét minden oldalr61 felfogván , czélsze-
rffen megoldván és kimerítvén , egyhangulag az első ji&talomra és kinyo-matás1'a; az 
„Instauratio faoienda est ab imis fundamentis , nisi libeat perpetuo circumvolvi in or-
bem, cum exili et quasi contemnendo prog1·essu," jeligés pályamunka pedig a másodrangú ju-
talomra méltónak találtatott. 
Miről pécsi püspök ő excellentiája a beadott pályamunkák s azokhoz mellékelt felbon-
tatlan jeligés levelek megküldése mellett oly megjegyzéssel értesítendé>: hogy az - - „Athe-
nae quum florerent aequis legibus procax libertas civitateII,l miscuit, frenumque solvit licentia" 
- jeligével ellátott dolgozatban is foglaltatnak korszerű, s a kitűzött pályakérdést némileg 
megfejtő eszmék, melyek azonban a más két pályamunkákban foglaltakkal egy vonalba nem 
áHíthatók. 
Stáhly, Havas Ignácz, Schmidt, Rupp, Sauer Jgná,cz, ifj. Bene }e1'encz, Arán!Ji Lajos, 
Réczey lm.re, tollviv(). 
////. 1'1elléldet a köigyülési jegyzököny~ IVI-dik számához. 
B i rá 1 a t a. 
Ezen kitűzött kérdésre: 
„Adassék elő a természettudomány jelentősége a két testvérhon mind anyagi, mind szel-
lemi jóléte kifejl6désére; egyszersmind mutattassanak ki azon eszközök és módok, melyek ál-
tal hazánkban is átalán, nem egyedül az iskolákban, de a nép között is ezen boldogít6 ter-
mészettudományok legczélszerűbben, azaz legkönnyebben és hasznosabban terjesztethetné-
nek el" - beérkezett pályamwnkáknak. 
1) Melynek jeligéje: Est autem vera lex recta ratio , naturae congruens , diffusa in 
omnes , constans , sempiterna. Cicero. 
Szerző a természettudományt, helyesen , a tudományok legnemesbikének nevezi, vé-
leménye szerint az élelmi és ruházati szereket, az anyaföld táperejét, a mérges növényeket 
*) Mely igy hangzott: „Dolgoztassék ki egy Magyarországra alkalmazható rendőrségi és orvos törvényszéki terv, 
mely a sz~éges fofrásokbó~ levén merítve, egyrészről általa honunk emberiségének mind egyetemes, mind egyéni élet 
és egészségbeli üdve, a lehető legtökéletesb karba helyeztessék, másrészről pedig orvosrendünk viszonyai, állása , köteles-
ségei és jogai megfejtessenek. S z e r k e s z tő. 
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és gyümölcsöket (az állati és ásványi mérgeket is meg kellett volna említeni) csak a termé-
szettudomány ismerteti meg. Ugyanaz vezette az embert a hasznos állatok ismerésére és sze-
lidítésére, ellenben a vadak és veszedelmesek kipusztítására ; ugyanaz vezette az embert a 
szárazról a tengerre a hajózás feltalálása által; végre mind a föld gyomrában elrejtett, mind 
az ég boltján tündökl6 égi testek ismeretére csak a termászettudomány segélyével jutott az em-
ber. De ezen nézetei és állítmányai a szerzőnek, a mennyiben igazak is, annyira átalánosok, 
hogy azokat nem lehet kirekesztöleg a természettudományokról érteni, mert azon útakat és 
módokat, melyeken különösen a természettudomány vezette az embereket ezen ismeretekre, 
egészen éi·intetlenül hagyja. Mindazonáltal ezeket előre bocsátv~í.n, azonnal a kitűzött kérdés 
fejtegetéséhez fogott, azaz, Magyar- és Erdélyországra nézve, a természettudomány jelen-
tőségét mind anyagi, mind szellemi jólétének · kifejlődése tekintetéből taglalja. 
Anyagi jelentőségét a természettudománynak az által bizonyítja, hogy valamint egyes 
emberek, úgy ·a nemzetek jóléte is, e tudományok, mesterségek, művészetek és földmívelés vi-
rágzásában gyökerezik, mindezek pedig a természettudomány ismeretével s haladásával 
egyenes viszonyban állanak, s a miveltségnek első hajnala ott tűnik fel legelőbb, hol már a 
természettudomány által az elöitéletek eltöröltettek. Ezen állításait a szerzőnek, valamint 
azt is, hogy a két testvér honban a miveltség azért áll alacsony fokon, mivel közöttünk a ter-
mészettudomány mind ekkoráig nem elegendően miveltetett, igen is helyben hagyja a birá-
16, de sajnálja, hogy állításait a szerző bizonyításokkal nem támogatta s példákkal fel nem 
világosította. 
L egnagyobb jelentősége van a természettudományoknak, szerz6 véleménye szerint, a 
nép moralis és szellemi ereje kifejtésére, de ezen helyes állítását is , különös adatokkal és 
példákkal be nem bizonyítja és fel nem világosítja. 
Végzetül azon eszközökről és módokról értekezik , melyek által a nép között a ter-
mészettudományok ismerete legczélszerübben terjesztethetnék. A mostani iskolai oktatást 
elégtelennek véli, mivel csak kevés egyénekre hat, azért a természettudomány oktatását a 
lelkészekre és családatyákra bízza. De kérdi a bíráló, vannak-e jelenleg elegendő lelkészek 
és családatyák, kik a természettudományokban annyira jártasok, hogy a népet oktathat-
nák? csekély véleménye szerint alig, vagy alig sem. Azért is biráló óhajtva óhajtja, hogy a 
lelkészek tanulási pályájok alatt a természettudományok minden ágainak tanulására köte-
leztessenek; úgy, hogy valódi népoktatók válha.ssanak belőlük. Annál inkább, mivel a szent-
írásnak nem csak valami csekély, hanem úgyszólva leglényegesebb adatait pl. az állatok 
idöszakkénti teremtését, a rendet, melyben teremtettek, az özönvíz történetét, az állatok 
kövületeiből következtetőleg felvilágosítja s egyszersmind kétségen kivül teszi; mi által a szent-
irás iránti hitet megerősít~ mert a mit észszel felfogunk, lelkünkre hatalmasabban hat a pusz-
ta adatoknál. A természettudomány befolyása tehát a vallásra és erkölcsiségre nézve felette 
nagy , és általa sok dogmatikai adatok az értelemnek is megfoghatólag deríttetnek fel. 
Vélemény: 
A fentemlítettekMl következik : hogy a tisztelt szerző a feltett pályakérdés minden pontjait 
érintette iigyan, de csak átalánosan, körülményesen pedig, mivel állításaitfelvilágosít6 példákkal 
és adatokkal nem támogatta - ki nem merítette. Különösen a természettiidományok nagy befo-
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lyását a mesterségekre, művészetekre, mezei 9azdaság1·a s a nép szellemi kifejlödésére, követ-
kezőleg a hazav j6lét nevelésé1·e adatokkal nem bizonyította be; a vegytant pedig, melynek a művé­
szetekrt!, meste1·ségekre s a mezei gazdaság elébb vitelére és tökéletesítésére kitünő befolyá8a vani, 
nem is érintette. Ezeknél fogva-a nevezett pályamwika rwhai dicsé1·et1~e mélt6, de a jittalomdíj el-
nyerésére nem elegendö-. 
2) Melynek jelmondata: Non fumum ex fulgore, sed ex fumo d~re- lucem. 
Szerz{) a pályakérdésnek nagy fontosságát átlátván, helyesen oda nyilatkozik, hogy 
oly nagy kiterjedésű tárgyat foglal magában, melyet kötetekből álló könyvek sem meríthet-
nek ki, ennélfogva értekezésében a kitűzött kérdés csak legfőbb pontjainak taglalását igéri. 
Azon kapcsolatból, mely bennünket a természettel egyesít, bölcsen követeli a természet 
ismeretének fontosságát s nagy hasznát, s előadása,iban különösen hazánk állapotát veszi te-
kintetbe. Értekezését a szellemin kezdi , t. i. azon befolyáson, melyet gyakorolnak a természet-
tudományok az elme mivelésére és élesítésére, s világosan kitiinteti, miként a természettudomány 
mind a külérzékeket mind az elmét élesíti s állításait adatokkal és példákkal világosítja. 
Nem tagadja ugyan a görög és római classicus munkáknak üdvös befolyását a gondolkozás 
élesitésé1·e, de véleménye szerint a mathesis és természettudományok elmetehetségeink ki-
fejtésére hathatósabb eszközül szolgálnak, ellenben a honi szép irodalmi munkák kevés kivé-
teHel olyanok az ag'Ynak, mint a gyomornak a csemegék. Körülményesen értekezik a realis-
musról és philosophiai speculátiókról s azokat a szellemi halad~s szempontjából összehasonlító-
lag birálván,fontos okok felhozatala mellett a természettudományoknak adja az elsőséget. A mit a 
tapasztalás is igazol, mert tudjuk, hogy tizenöt százodo·n át a hyperphysikai speculátiók lévén 
divatban, a természettudományok egészen elhanyagoltattak, de egyszersmind a józan gondolko-
dás éle is megtompult, minek következtében valamennyi tudományok és művészetek alább 
sülyedtek, a tizenhatodik század óta ellenben a természettudományok jobban miveltettek, a 
minek elmaradhatlan következménye volt, hogy valamint egyfeléH a balitéletektől ment sza-
badabb gondolkozás fejlett ki, úgy másfeWl ezen kifejlett gondolkozásmód annál inkább a 
termész~t törvényeit követte, s azoknak ismerése és alkalmazása a tudományokat és mílvé-
szeteket is magasabb fokra emelte. Említi mennyire pártoltatnak a francziák és angolok közt 
a real ismeretek, hogy tisztviselőik jártasak a természettudományokban; Lacépéde mi-
niszter, Bai·rot, Dejean gene1·alis, báró Cuvier és Vauquelin status-tanácsosok Francziahonban, 
egyszersmind a természettudományok nagykedvelői és gyakorlói valának, azért is szerző azon 
óhajtását fejezi ki, hogy a tudományosság nálunk is elébbre haladjon. Értekezik földgömbünk 
eredetéről (a geogeniáról), a. lég , víz és tenger eredetét a természet törvényeiből elvont elvekkel 
egyez(jleg tudósan taglalja - elszámlálja CnVier és Ehrenberg nagy felfedezéseiket; említi, 
hogy a természettudományok a vegytan segítségével , Lavoisier, Davy, Berzelius, Liebig 
munkálatai és Boussingau1t kiséi-letei által már is mily magas fokra ·emeltettek; s mindezek oda 
czéloznak, hogy inkább a realismus, mint a gyümölcstelen speculátiók irányában intézzük mi-
veltségi előhaladásunkra eszközül vett törekvéseinket. 
Szemlélet alá veszi a természettudomány három osztályát, vagyis nagy osztályait, az 
állatok és növények között létezé5 különbséget, az állatok nemeit és fajait; kiváltképen terje-
delmesen és tudósan értekezik pedig az emberről , annak czéllrányos neveléséről,· testének ki-
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fejlé5déséről, életműveirfü, azokat összehasonlítva más állatokéval, s ezen adatokból hasznos. 
következtetéseket von le, az ember egésségére és jólétére nézve. Joggal állítja, hogy az em-
beri test alkotásának is.meretesnek kellene lenni a törvényhozók, itélé5birák és a lelkipász-
tor0k előtt , hogy hivataluknak egészen megfelelhessenek. Szerzé5 állítása szerint, a termé-
szettudomány elvei eloszlatják az előítéletek homályait. Fejtegeti a természettudományok be-
folyását az orvostudományra, s adatokkal .és példákkal világosítja fel, hogy az utóbbinak eléS-
haladása· az előbbeniekével egyenes arányban áll, i:nely igen igaz állítását CelslJ.snak ezen 
szavai is támogatják, melyeket felhozni talán nem leszen felesleges. „ Quanquam igitur multa 
sint ad ipsas artes proprie non pertinentia, tamen eas adjuvant excitando artificis ingenium. 
Itaque ista quoque natUl'ae rerum conte:roplatio, qu.amvis non faciat medicum, aptiorem tamen 
medicinae reddit. V erique simile est et Hippocratem et Erasistratmn et quicunque alii, non 
contenti febres et ulcera agitare, rerumque naturam ex aliqua parte scrutati sunt, 'non ideo 
quidem medicos fuisse, verum ideoquoque majores -medicos exstitisse." · 
Szerző az orvosi tudományok nagyobb felvirágoztatására még két tanszék felállíttatá-
sát kívánja, t. i. az életműves vegytanszéket és a hasonlító physiologia tanszéket. ,Az elé5bbire 
nézve megegyezek vele, noha nagy reménységem, hogy általa a physiologia nagyon felvi-
lágosíttassék, ninc en, mivel az emberi testben az analy;sisek és synthesisek az életerő befolyá-
sa által vitetnek véghez, a chemiai kísérletek ·ellenben többnyire életeré>től megfosztott tes-
tekkel tétetnek, azért felfedezései gyanúsak, és nem lehet tudni, ha vajon a kísérletek által 
eWidézett testek eductumok-e, vagy productumok? Mindazonáltal a vegytannak nagy jelentő· 
ségét a mesterségekr~, művészetekre és mezei gazdaságra, melyek még nálunk úgyszólván, 
bölcsőben hevernek; nemkülönben a gyógyszertan haladására bíráló is elismeri. 
A hasonlító phyúologiai tanszék szükséges voltát Haller szavaival megmutatni törek-
szik; hogy az emberi test megismerésére nagyobb befolyással volt az állatokon elkövetett ke-
gyetlenség, mint a tulajdonképen ugynevezetf physiologia. Én, Haller ezen mondatára nem 
- emlékezem, de emlékezem egy másikra, hogy t. i. a pl;r.ysiologia az összehasonlító boncztantól 
több világosságot nyert, mint az emberi boncztan által. Melyik tehát Haller igazi mondata? 
előbb azt kellene kipuhatolni. Elsőből a hasonlító physiologia, másodikból a hasonlító boncz-
tan tanszéke felállításának szükséges volta tűnnék ki. Állítása szerint a francziák is nem rég 
egy hasonlító physiologiai tanszék felállítását sürgették, biráló tudtára ellenben nem össze-
hasonlító physiologia, hanem összehasonlító boncztanszéket kívántak. -
Az életművek működéseinek felvilágosítására, miként azok egésséges állapotban men-
nek véghez, (mert ez a physiologia feladata) az élő állatok legkegyetlenebb felkonczolása vé-
tetett gyakorlatba, de könnyü által látni, hogy az ekképen mutatkozó tünemények az élettani 
igazságok és valóságok kikutatására csak olyan kétséges és bizonytalan adatokat szolgáltat-
nak a physiologusoknak, mint a tortura a biráknak. Ily hóhérkodó bonczolással az állatok any-
nyira kínoztatnak, hogy nem a. rendszeres egésséges állapoti, hanem a legrendetlenebb pa-
thologiai tünemények csikartatnak ki beWlök, honnét nyilván van, hogy a physiologiai tano-
kat elegendően fel nem világosíthatják. De egyszersmind az ily kegyetlen bonczolások kö-
vetkeztében, a növendék orvos a kínzott állatok görcsö~ rángatódzásaihoz és jajveszékléseihez 





tudós szerzővel, sőt a nagy Hallerrel sem lehet egy értelemben, s inkább az összehasonlító 
boncztan, mint az összehasonlftó physiologia tanszék felállíttatását ,kívánná. Rószalja továbbá, 
hogy a sebészek -és mérnökök a természettudomány tanulására ne:m szoríttatnak, s szembe-
tüné5en elősorolja azon fogyatkozásokat s károkat, . melyek a természettudományok elhanya-
golásából erednek, nem csak-az orvosokra, de a.föranguakra, - sé5t a népre nézve is. E tekin-
tetben biráló is vele egy.etért. 
Az anyagi jólét nagyobb kifejlődését illetőleg, értekezik: 
·.A borról, mely nem oly jó, mint lenni kellene, .ha a velebánás tudományosabban . ke-
zeltetnék. Czáfolja a borkészítés . szokott- bánásmódjait, kimutatja . a hibákat és orvoslási 
módokat. A szőlők trágyázására ganéj helyett . a julius végén vagy augustns elején lemet-
sz_ett és elaprJtott zöld venyigéket ajánl) a. Tanácsát vegytani elvekből vonja le, s Franczia-
és Németországban sikerrel tett próbálatokkal támogatja. Biráló is ezen kísérletet zöld venyi-
gékkel csömöri szé5leiben megtette, de ezen trágyázás a közönséges ganéjjal fel nem ért. 
Terjedelmesen értekezik a mezei gazdaságról (értem a növények és állatok tenyész-
tését), mivel attól függ leginkább hazánk boldogsága. Vizsgálat alá veszi a növények alkotó 
részeit„ a humust (televény), a szénanyag eredetét, mely a növényi tenyészésre oly nagyfon-
tosságú, taglalja a tudományos· vegytani elveken alapult mezei g.azdaság elméletét, azt tudó-
san bírálja s gyakorlati alkalmazását tanítja. Értekezik a trágya fajairól, s a növényekré51 , a 
mennyiben ez vagy amaz trágyát kedvelik, el6terjeszti a növények és marhatenyésztés hala-
dását Angol- s Francziaországban és Chinában stb.,megnevezi azon nagy férfiakat, kik által a 
mezei gazdaság nagyobb tökéletesedésre emeltetett. Felvilágosító adatai és példái oly számo-
sak, oly jelentékenyek, oly igazak és hasznosak s oly józan tudományos elveken és tapasztalá-
son alapultak, hogy kivonatban elé5 nem terjeszthetők. . 
- A természettudományok elébbvitelét a magyar akademiától reménylette : de siker 
nélküL Állítása szerint' az akademia e részben keveset tett. Említi a teendőket, melyek közül 
bíráló véleménye szerint egy természettudományi katechismus kidolgozása legczélszerübb és 
szükségesebb volna; - a természettudományok további haladását egyesületekté51 és társula-
toktól reményli. Keveset vár az iskoláktól és tanítóktól, csak ne~ semmit a lelkipásztoroktól és 
földesÚraktól, mivel utóbbiak nem adhatnak oktatást abból, a mit nem értenek. A természet-
tudományok kevés eléíhaladását nagyrészben annak is tulajdonítja, hogy tanszékekre nem 
mindenkor a legalkalmasabb tanítók alkalmaztatnak. Legtöbb hasznot vár a tudós szerző a 
Pesteµ felállítandó föreáliskolától, véleménye szerint a természettudományok hazánkban csak 
így jöhetnének virágzásba s áraszthatnának minden irányban jótékony hatást, - de a taná-
rokat nagy gonddal kellene megválasztani, különös figyelemmel levén oly tudós hazafiakra, 
. kik magokat külföldön is képezték. 
Vélemény: 
Ezen pályairat szerzője a pályaké1·clést logikai renddel, világosan, körülményesen és val6-
ban igen tud6san megfejtette, adatait czélszerü példákkal felvilágosította, nagy olvasottságát és 
tiidományát minden tárgyak taglalásában kitüntette, tudományos adatait s állításait a leghiresebb 
természetbuvárok mimkáib6l merítette, azokat tisztán felfogta, józanul megítélte és hazánk j6léte 
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előmozdítására alkalma;,ta. Kár, hogy a természettudományok ndgy befolyását a müvészetekre és 
mesterségekre bővebben nem taglalta, a mit mindazonáltal még p6tolhat. Mely p6tolás igen is szük-
séges, hogy jeles mimkája a pályakérdésre anna~ egész terjedelmében kimerítöleg megfeleljen. 
Az elösoroltakb6l tehát világos, hogy a tud6s szerző a pályaké1·dést a maga dicsőségére, a 
természettiidományok haladá.sára és ekkép a haza jólétére oly kielégítöleg f ejtette meg, hogy a kitű­
zött jutalom elnyerésére, kiváltképen ha a p6toland6kat p6tolja, igen is érdemes. *) 
Pesten, 1846. jul. 17-én. 
Reisingm· János m. k. 
egyetemi tanár, mint bíráló. 





MELYEK A KőZűLÉSEKBEN TARTATTAK. 
1. 
A főméltóságú herczeg elnök megnyitó beszéde.' 
Igen tisztelt Gyülekezet! 
Korunknak jelszava a haladás. 
Azon tényezők közt, m.elyek a világot a miveltség jelen fokára emelték, a föbb helyet 
a természettudományok foglalJák ·el. Ezeknek czélszerü alkalmazása és józan felhasználása az 
egész emberiségre jobblétet, különösen szenvedő embertársainkra vigaszt áraszt. 
Ezeknek szorgos mivelése bámulásra ragadó találmányokat hozott létre, és felfedezé-
sekre .vezetett, ~elyek minmagu:nkat is eléggé meggyőznek, hogy mi csak egy részét bírjuk 
azon Jóknak, mik a term~szet kebelében a véges ész és szem elé51 még rejtve vannak. 
. Ezeknek birására törekedni természetünkben fekszik. De a természeténél fogva tudás-
ra vágyó embert a tapasztalás megtanította, hogy a tudományok országában is valódi sike~t 
csak a ~-e~etségek és képességek közre m un k á 1 ás a létesíthetett. Ezért ily egyesületek 
szembetün<S hasznosságát és fontosságát hosszas előadással bizonyítgatni nem akarom. Mellő­
zöm tehát ezt; - de midé5n látom: hogy az ily egyesületek eszméje , melyet kevés évek 
elö~t. néhány l~lkese~, a .külföld példájára hazafiúilag megpendítettek, a tisztelt gyülekezet 
tagJamak s~ép .számaról itélve, e honban is termékeny földre talált; - - midőn látom, hogy 
ezen egyesulet meg nem állapodva a tudományos tárgyak elméleti fejtegetésénél, a gyakor-
lat terére ment át, és működéseibe nem csak a mezei gazdaság minden ágait fűzte be , s en _ 
nek emelésére czélszeril befolyással hat; - hanem az ipar mezeire, sé5t a szeretett hon törté-
net~nek kifejté~é~·e is ki~erjesztvén munkásságát, az e részben eddig igen érzett hiányt le-
hetőleg pótolm igyekszik: a csak imént alapított és már-már biztos sikert ígérő egyesüle-
tünknek előttem lebegé5 szép eredményeinél sem el nem titkolhatom, sem elfojtani nem akarom 
hazafiúi örömömnek kitörését. 
Ez o~ból ketté5ztetett örömmel üdvözlöm önöket hazánk e kies, történetdús, és a ter· 
mészet sok kincsével megáldott vidékén; - hol az első tekintetre is feltünő okszerű gazdál-
kodás , munkás és ügyes földmívelők, mivelt polgári rend, a kor szükségével haladó 
ipar és művészet, élénk és virágzó kereskedés kétségtelen tanuságul szolgálnak arra: hogy a 
magyar, kit Isten jó földdel és erővel megáldott, ha. a.km-,. mindenre alkalmatos, mi nemze-
tét nagygyá, mivel~é; tiszteletessé , gazdaggá és boldoggá tenni képes. - Hogy ezen akarat 
benne minél mélyebb gyökeret veijen, és soha ne csüggedjen, - az ezen tisztelt egyesület 
hazafiúi feladásainak egyik föbbike. -
Ennek érzetében azon megtiszteltetésért, melyet a nagyon tisztelt gyülekezet ezen 
nagy gy ü 1 é s e 1 n ö k s é gén e k reám ruház ás á v a 1 szeméiyem iránt tanusított, és 
mely hazafiúi kötelességeim egyikének 1 e r o v á s ár a a J k a 1 ma t :a y u j .t., .itt szíves köszö-
netemet nyilvánítván; - bizodalmasan felszólítom az érdemes tagokat, hogy tisztemen tudo-
mányukkal és tapasztailásukkarl könniyíteni , s~iv.es'kedjerrek, - me::tt tta mindentk..f• közülünk 
azt, mi té5le kitelik, teljesítendi., és a békes ·hal1a .dii.s-, mel~e.t uttunk k:irályunR: Jll~ 
kotmáinya birljonyosan atyailag pártol , a tudományok ezen áigaiba111 is , a tisztelt egyet:tület 
köz r •e m un k á lás a által, a honra kiterjesztendi be>'tdogító malasztját; a teljesftett haza„ 
fiúi kötelességgel járó örömön túl, buzgó fáradozáifr.é.rt egy ue~et lllegérdemlett áldását ve~ncli 
méltó jutalmul. 
2. 
Sz. kir. Sopron városa polgármesterének, Martiny Frigyesnek„ a gyűlést 
üdvözlő beszéde. 
Fömélt6ságú herczeg és elnök úr ! 
Tekintetes tudós Gyülekezet! 
Jlrfidé5n szab. kir. Sopron városa, a magyar orvosok és természetvizsgálók tudós társu-
latát kebelébe meghívni bátor vala, ezen meghivás által gyenge tanuságát ad'ui kívánta 
mély tiszteletének, melylyel e nagyérdemű egyesület iránt viseltetik, és azon élénk részvét-
nek, melylyel közhasznú tudományos működéseit kíséri. 
Őszinte örömmel tölté el kebleinket ezen szives meghívásunk kegye~ elfogadása, nö-
vekedett ez örömünk s legmagasabb fokát éré el e mai napon, midőn legfoITóbb óhajtásain-
kat teljesítve látván, ezen nagytekintetff társulat tudós tagjait oly számosan összegyülekez-
ve kebelünkben tisztelhetni szerencsénk vagyon. 
Reám nézve szintén oly díszes. mint kedves megbizatásomnál fogva tehát városunk ta-
nácsa és összes polgársága nevében fömlgú herczegségedet és e fényes gyülekezet t. ez. 
tagjait legmélyebb tisztelettel s legszivesebben üdvözlöm, s hálás köszönetet mondván azon 
megtiszteltetésért, hogy városunkat becses megjelenésökkel szerencsésíteni méltóztattak, tel-
jes szivemből óhajtom, hogy e tudós társulat, e jelen gyűlésében is új gyökeret verve, mind 
inkább virágozzék s gazdag gyümölcsöket hajtson szeretett édes hazánknak. 
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3 . . 
József császári királyi föherczeg Magyarország nádora, mint füvész és 
archaeÓlog, s Alésúth. füvészi tekintetben. 
~ ·-
K 'l.i b i ny i Á 9 o s t o n alelnöktől. , 
Fömélt6ságú herczeg elnök i'ir ! 
N a g y t e kin t e tű ·o r v o s é s te r m é s z e t t u d o m á n y i -Gy ül e k e z e t ! 
A Kárpátok tövétől, K~ssa és Epe1:jes szép tájairól, hol a mult évben oly barátilag -
foga~tatánk, hazánk ezen egyik legszebb városa lelkes meghívására kedves kebelébe készül . 
vén, ~z alkalommal a tudományok oltárán áldozni, minden igyekezetünket oda irányozand-. 
juk , hogy -míiködéseink hazánk tudományos, _orvosi , gazdászati és iparkifejlődésére dús 
eredm~nyűek legyenek. Valóban, ha valahol össze van kötve a hasznos a kellemessel, úgy ·ez 
bő mértékben feltalálható a magyar orvosok és természetvizsgálók gyülekezeteiben, s így 
alig választhatánk édes hazánkban jobb helyet ez évi összejövetelünkre Sopron városánál. 
Mert akár ő föméltóságát, mélyen tisztelt elnökünket_\ kiben a közbizalom összpontosult, mint 
a tudományok, mezei gazdaság, nemzeti ipar lelkes moecenását ,-a szintoly tudományavatott, 
mint népszerű férfiút, akár Sopron városa és vidéke több jeles, tudományokban jártas és 
mivelt lakosait, akár e szép megye regényes vidékét, több természeti nevezetességeit, akár 
végre a szomszéd Ausztria s külföld több jelenlevő, nagy hírű nevü tudósait, kiket a közle-
kedés kényelme s tudományok iránti szeretet ide varázsolt, s köztünk gyöngyökként tündök-
lenek, és ezek mellett mind azon kitűzött tudományos működéseket és kellemdús társalgáso-
kat tekintem, melyek ránk várnak, eléfre is láthatjuk, hogy jelen gyűléseinken szintúgy tu-
dományos, mint mulattató és így haszonnal párosult kellemekben fogunk bőven részesülni. 
Nem akarom a nagy~ekintetű gyülekezetet azzal terhelni, milyen előleges rendelkezések 
tétettek akár · egyesek, akár. több -testületek, akár az előlegesen megyeileg és városilag 11?-~ltósá­
gos Rohoriczy Ignácz főispáni helyettes úr szilárd elnöksége alatt működött állandó választ-
mány által jelen gyüléseink tárgyában , szükség mindazáltal annyit jelentenem, hogy mind 
() főméltósága mélyen tisztelt elnökünk , mind Sopronmegye hazafi rendei, mind pedig e mi-
velt város lelkes tanácsa s vendégszerető polgárai által fogadtatásunkra a legjobb és -leg-
czélszerűbb előleges intézkedések tétettek. Mi pedig _engem~ s titoknoktársaimat illeti, azon 
különös bizalmat, miszerint ez évi gyülé_seink tisztviselőivé választattunk , azzal igyekeztünk 
meghálálni 1 hogy minél hasznosabpakká s kellemesebbekké tehessük jelen gyüléseinket. 
Azonban míg kitűzött hivatalos tárgyainkat felvehetnők, szabadjon nekem, édes hazám híí 
polgárai! kik velem együtt mély fájdalommal kesergitek ez év januáT 13-án az örökkévaló-
ságba szenderült félszázados nagy nádorunk, dicsőült József cs. k. föherczeg kimultát, vele-
tek őt, mint valódi füvész-tudóst és archaeologo_t tetteivel megismertetnem. 
Nincs szándékom a nagy férfiúról hosszú életrajzot vázolni, vagy épen siralmas pa-
negyricumot fölötte tartani, mert hiszem és remélem, hogy az első nálamnál avatottabb 
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egyén által úgyis a halhatatlanhoz méltóan meg fog történni , érdemlett gyásztisztelet pedig 
fölötte, hazánk minden helyén tiszta kegyelettel immár tartatván, e helyen az csak utánzás 
volna. -
Lássuk e szerint : 
1-ör. A fövésztudomány hazánk egyik jeles felkentjét tulajdon tetteiben,· s lássuk a 
szép Alcsúthot, az ö kedves Sa.nssouci-ját. 
1819-ik évben jővén a Fehérmegyében fekvő kiteijedt szép acsai uradalom királyi 
adományozás útján dicsőült fönséges nádorunk birtokába, Alcsúth ennek egyik kiegészítő 
helysége, még akkor nagyrészt kopár partokból, azonban itt-ott csinosabb helyekből álló 
kitei:jedt határ, általa rövid évek alatt bájhelylyé varázsoltatott. A kitett évben t. i. az alcsúthi 
határ egyik kopár magas dombján nyílt helyen a helységgel szemköztegys.zerű ízlésif, de ké-
nyelmes palotát építtetett, s azt egy kite1jedt angol ízlésií kerttel foglalta körül, mely je-
lenleg fűvészet, de kivált fanemiiek tekintetében eg'Y az elsők közül távol e földön s annyira 
érdekes a füvész eH5tt, hogy erről méltán mondhatjuk: ki az alcsúthi kertet nem látta, sem-
mit sem látott. Eszembe jut itt azon útazási vágy, melyet több év óta kedves hazánkfiaiban 
örömmel tapasztalhatunk ugyan, de másrészről sokak fölött sajnálkozhatunk, kik a külföld-
re mennek, ott mindent bámulnak, csudálnak, a honit azonban nem ismerik. 
- Egykor a zólyomeg·yei regényes hegyeket, völgyeket bejárván, s az ottani szép és 
gazdag Flórában gyönyörködvén, egy tehetős hazámfiától, ki szinte kedvelője, sőt egyik 
avatottja volt a füvészetnek, - hallá.m: „a nagy hírű tiroli, svájczi, skót és több európai ha-
vasokat s gyönyörií hegyeket, völgyeket már bejártam, beutaztam, de ily szépet, mint ezen 
hermaneczi völgy, alig láttam valahol, majd megnézem már egyszer a magyar Kárpátokat 
is, vajon mérkőzhetnek-e szépségre az eddig általam látottakkal?" - „Csak nézze meg ön 
- mondám - majd meglátja, hogy ezek nem kevesebb benyomást fognak tenni kíváncsi-
ságára." - S úgy lőn, az útas ezeket szebbeknek :alálta az azelé>tt látottaknál. A magyarnak 
az a hibája, hogy portékáját nem tudja kínálni. Iijuk le csak kedvesen s mulattatólag, ké-
pekkel felékítve magyar havasainkat, s állítsunk ezeken itt-ott czélszerű hajlékokat, csinál-
tassuk meg azokhoz a gyakran járhatlan útakat, szóval gondoskodjunk jobban a kényelem-
ről, fogadom seregestől fogják ezeket a külföldi útasok, különben is nagy vonzalommal visel-
tetvén a keleti európai tartományok iránt, bejárni, s nem kis élelmet adandnak a különben sze-
gény kárpáti népnek. Wallenberg·, a svéd füvész, ki 1813-ban beútazvána Tátrákat, ezeket 1814.: 
dik évben megjelent nagy-becsű munkájában, növény, égalj és kiterjedés tekintetében leírván, 
s a gallicziai Kárpátokkal, a Kaukázzal, a német , de kivált a svájczi havasokkal összehason-
Htván , az akkori időhöz képest igen érdekeseknek festé és sok tekintetben kitűnteté azokat. 
'rekintsétek meg előbb kedves hazámfiai a honi nevezetességeket és ritkaságokat, minek-
elötte külföldre mennétek, úgy bizonyára nagyobb haszonnal és sikerrel fogjátok pénzeteket 
elkölthetni. Alcsúthra vándoroljatok kedves hazám gazdái és fű vészei! minekelőtte a külföl-
det bejárnátok, úgy nyíltabb szemekkel láthattok mindeneket, s nem fogtok annyira pi-
rulni hazánkért, ha a kíváncsi külföldiek honunkat illető kérdéseire nem felelhettek, mint 
fájdalom sokan jelenleg. 
Az alcsúthi kert földje sovány agyag s nagyrésze egy par ásó mélységre mészk6te-
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lepeken nyugszik' azonban vas szorgalom és nagy kertészeti tudomány mellett' melyek a di-
csőültnek fötulajdonai voltak, a földkeveréket czélszerűleg tudván használni, alig 20 év alatt 
paradicsommá varázsoltatott. Lássuk azonban, mit foglal e kert magában. Díszlik ebben a vi-
lágnak mind az öt részéből nagy növénykincs, még pedig, hogy rövid legyek, csak némely 
főbbekkel kívánom a nagytekintetű túdós gyülekezetet megismertetni, ·melyeket a múlt júni-
us hó 1-ső és 2-ik napjain ottmulatásom rövid ideje alatt följegyezhettem , van t. i„: 
l. fanemű növény (arbores és frutices) 
2. folyton virágzó rózsa (rosa semperflorens) és kemény rózsa (r. centifolia) faj 
és válfaj 
3. meleg és hideg· üvegházi növényfaj 
4. évelő növény (plantae perennes) faj 
5. cactusféle (cacteae) faj 
6. georgina (dalea mutabilis) válfaj 









Ezek között van : 
1. fenyűféle (strobilaceae seu pineae) faj és válfaj 200 
2. cserféle (quercinae) faj és válfaj . 160 
3. juhar (acerinae) faj és válfaj 73 
4. borbolyaféle (berberis) 70 
5. mogyor6féle (corylus) 72 
6. galagonya (crataegus) faj és válfaj . 138 
7. zanót ( cytisus) 7 3 
8. ribiszke (ribes) 92 
Kiterjedt fűvészkönyvtára, és a világ számos kertjének katologjai, újabb és újabb in-
gerűl szolgáltak a dicsőültnek a legnagyobb: növényritkaságok megszerzésére, melyeknél soha 
pénzt és időt nem kimélt. Egész órákat töltött , kapáját kezébe vevén s hideget, meleget egy-
formán tűrvén, a növények, kivált fák ültetésében s kapálásában, s félnapokat gazdag rózsái közt, 
hol gyakran földön ülve vagy térdelve találtatott, ezek leírásával foglalatoskodván, mit ki-
vált utolsó éveiben nagy szenvedélylyel űzött, s hihetőleg ezeket ki is szándékozott adni. -
Jelszava volt: „ki fát ültet, jótevője az emberiségnek." És valamint egy részről sze-
rette azokat, kik a kerteket s erdőket czélszerüleg mívelték , úgy másrészről nagy nehezte-
léssel viseltetett azok iránt , kik csekély pénznyerés miatt gyakran legszebb erdejöket kipusz-
tították, s nem kis vandalságnak tartotta a fris és nyersfa időnkívüli, fájdalom, hazánkban 
még sok helyen napirenden levő levágását. 
A 62 holdnyi kastélykert fái egyúttal növeldéül szolgálnak a nagy kiterjedési( urada-
lom milliomokra menő faültetvényeinek, erdeinek és fasorainak, melyek e tájat a pompás 
gazdászati épületek hozzájárultával igen regényessé és nagyszer(ivé teszik. F()helyet ér-
demel itt a majdnem egészen általa kiültetett, a kastélytól félórányira fekvő, úgynevezett 
csaplári erdő , mely fekvésénél fogva sziklákból , fekete jó földből, vadvizes részekből, jófé-
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le kaszálóból, kopár legelőből állván, s nagyrésze a hegynek dél, nyugat és éjszak felé le-
nyúlván, ennek minden részét vizsgaszemmel kitanulta, s· a legtudományosabb avatottság-
gal intézte el ültetvényeit , mindent oda rendelvén, hova maga a természet inté helyeztetni, 
s mondhatni , hogy talán arasznyi föld sem maradt itt haszonvehetetlen. 
A platánok, liliodendronok, sophorák, taxusok , gledicseák, catalpák, sokféle jug-
lansok s a világ legtávolabb részeib()l összehozott és ültetett töméntelen fák és cserjék, melyek 
a kastély kertjében, nagyobb ápolás mellett, mint valami seminariumban találtatnak, itt 
egy-egy fajból sok ezer példányban láthatók annyira, hogy egy helyen Braziliában, kÖzel 
ehhez a Lybanon,· majd ismét a magyar cserháton, ismét Canadában, újra Sziciliában, Ja-
pánban, a 'l'átrán véli magát a füvész. 
A csaplári erdő egyik legemeltebb pontjáról pompás kilátás van köröskörül az egész 
vidékre. Az egész uradalmat látni innen, s méltán érdemli meg a messzelátó nevet, mert ki-
lát innen a szem, eltakart különböz() fajú fasorok közt panorámaként az alcsútlú kastélyon kí-
vül Tabajd, Doboz, Alcsúth, Szalánka, Felcsúth, Óbarok, Ujbarok, Bodmér, Száar, Boglár 
helységekre és a gyönyörű csákvári kastélyra, kiteijedt kertjével a nagy Vértes hegyek tö-
vében. Ez volt a gyakran kifáradt nagy kertésznek legkedvesebb nyughelye. A dicsőült min-
den növényét ismerte, s képes volt több ezer növénynevet elszámlálni. 
Alcsúth szomszédságában fekvő egy nemes helység lakosai nagy része henyeség mi-
att az alcsúthi erdőben , mezőn és legel()n gyakran nem kis kárt okozott, ezeket azzal szeli-
dítette meg, hogy nekik kertjében s kite1jedt faültetvényeiben folyvást munkát adott, min-
denkor jól fizette és személyesen intette, oktatta, s a fák iránt tiszteletre és szeretetre szok-
tatta. Nem lát az alcsúthi uradalom széles határaiban s ezeknek lombos fasoraiban megsér-
tett vagy éppen kivágott fát a vizsgaszem, annyira kegyelettel viseltetik itt a nép a dicsőült 
és ültetvényei iránt. 
. Neveljük és szoktassuk népünket a jóra , szépre és hasznosra, úgy sok kihágástól 
fogjuk őt eltartóztatni. 
S ezek azok , mik a kimúlt nagy férfiút sok más tulajdonai mellett, mint fű vészt is 
örökítik. Hogy azonban gazdag kertje s faültetvényei is örökíttessenek, s mélyebb tudo-
mányos szempontból a tudós világgal megismertessenek, az alcsúthi gazdaság lefrása példá~ 
jára, mely 1841-ben „Alcsúth gazdasági tekintetben" czím alatt a magyar g·azdasági egye-
sület költségén kiadatott, igen czélszeriínek és nagy hasznúnak tartanám, ha a magyar orvo-
sok és természetvizsgálók jelen gyiilése István ő cs. k. föherczegségét megkérné, kegy~s­
kednék megeng·edni, hogy nehány fűvészünk által a fentnevezett kert lefrassék s a munka 
egész díszszel megjelenhessék. El nem hallgathatom még itt a Buda s Pest közt fekvő g·yönyö-
rű Margitszig·etet, a budai vár kertet, a kisjenői kertet e:tz ott levő nagyszerű faültetvénye-
ket , melyek szinte mind nagy kitűrésére és tudományavatottságára mutatnak a dicsőültnek. 
Lássuk őt azonban mint archaeologot. - Dicsőült nádorunk , ki a világ történetét a 
legjobb s r égi eredeti kútfőkből ismerte , hazai történeteinkben, s mivel a történettudomány 
az archaeologiával, numismaticával és diplomaticával, melyek annak fökútforrásai, külön-
ben is rokon, e tudományokban is kiváltkép jártas volt, s roppant emlékezé5 tehetsége mellett 
az éveket és neveket szerencsésen megtudta tartani. 
4• 
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Még 1807-ben a m. n. múzeum tövényes pártfogójának választatván, minden törek-
vése oda ment ki, hogy ennek kivált könyv- és kincstárát, s illetőleg archaelogiai osztályát 
szaporítsa, gazdagítsa, azért az esztendőn át a tulajdon könyvtárába kapott könyveket új-
évkor majd mind a múzeumnak ajándékozá, sőt gyakran maga erszényéből is vett ritka co-
dexeket és incunabulumokat; így nem rég 400 ezüst forinton a hajdan Hunyady Mátyá::; 
könyvtárában díszlett pompás képes krónikáját Túróczinak, több más nagy ajándékokat el-
hallgatván 
Érmeket, arany, ezüst, bronz, cserép és kőrégiségeket, melyek kiteijedt uradal-
maiban találtattak, mind nemzeti múzeumunknak ajándékozta. Még végrendeletileg is meg-
hagyta, hogy mind azon régiségek, melyek a Margit szigetén találtattak, s budai várában 
tartattak , valamint azok is, melyek alcsúthi kastélyában voltak letéve, a m. n. muzenmnak 
adassanak által. Melyeknek birtokába jutván közintézetünk, bennök nagy tudományos kin-
~set nyert. Ő nem névszerfnti, de valódi föpártfogója volt múzeumunknak, miért legmélyebb 
hálámat ezennel nyilvánítani édes kötelességemnek tartom. Nagy kegyelettel viseltetett ő a 
régiségek iránt; hogy ezeket gyakran a vandal kezektől megmentse s némi ösztönt ge1jesz-
szen a szegényebb népnél' miket megvett' többnyire két áron fizette' s innen következett, 
hogy nem csak uradalmaiban, de még a távolabb részekről is mindent, mit találtak, nekie 
adtak el; s ez által sok igen érdekes és nagybecsü régiséget mentett meg a végveszélytől. 
Vajmi utánzandó. -
A nehány év előtt alcsúthi uradalmában fekvő Gőböljárás nevű puszta határában fel-
fedezett régi római épületromok közt találtatott régiségeket, minden legkisebb töredekeik-
kel a legnagyobb pontossággal és szenvedélylyel maga jelenlétében ásatta és gyüjtötte, a dí-
szesebb cseréptöredékeket, hogy ezekből egész edényeket összeállíthasson, még betegségé-
ben is ágyban fekve ragaszgatta össze. 
Több ezereket érnek mindazon régiségek, melyeket ő megmentett, s velök múzeu-
munkat gazdagítá. 
Legfőbb érdeme azonban a dicsőültnek, hogy kedves gyermekeit maga nevelte, s 
lángeszét és kiteijedt nagy tudományát beléjök még kora zsengéjükben csepegtette. Minek 
sikere az lőn, hogy István cs. k. főherczeg idősebb fia, kegyelmes királyi helytartónk, po-
liti,k~i tuQ.ománya mellett, a történet- s természettudományokban is, de kivált ornithologiá-
bari és mineralogiában mély avatottsággal és széles tudományismerettel bír. Testvére is, a 
még ifjú Jó~sef cs. k. főherczeg, kinek termeiben járván s vele beszélgetvén, alkalmam volt 
tap,l}~ztalni, hogy sokféle érdekes gylijteményei mellett, nem kis ismeretet s tudományok irán-
ti nagy szenvedélyt tanúsít. Így tehát dics() nádorun~ nem csak nagy és jeles tetteinél fog-
va, de kivált kedves gyermekeiben, kiket, mint magyarokat szerencsénk van bfrni. min-




Sopron városának történeti vá11l~t.~ ~rede~~M>l te~~ve ~ 4v1. ~~$.~"'<;l\g . 
T o e p l e r Kár o ly tudor, 
sz. kir. Sopronváros egyik f,öorvosa. 
Sopron Magyarhon első városai közé száml41tatott régótától fogva, és pedig bizony4-
ra nem azért, minthogy magasabb torony 1) az egész honban nincs, hanem minthogy a váro- · 
si szabadság itt már oly korán virágzott s oly dicsően fejlődött; minthogy ezen város mindig 
rendületlen hűséggel ragaszkodott törvényes urához; minthogy ezen város már elejétől fog-
va kedvelője a tudományoknak, a tan- s képzőintézeteket ma is elismeri s méltányolja, 
mindenkor igyekezvén azokat szélesbíteni s minden módon jobbítani; minthogy itt 2) a Fertő 
partján oly kellemesen érik a szőlőgerezd; minthogy itt egyébként is qly sok találtatik s 
történt , a minek Árpád szép honának átalános történetrajzában is hiányoznia nem szabad. 
Sopronnak története, különösen az értelmi s erkölcsi mívelődés szempontjából, két na-
gyobb időszakra oszlik: az egyház átalakulása előtti s utáni időszakra. Az első időszakban is-
mét három időközt különböztethetni meg: keletkezése korát Augustus római császár ideje 
körül Nagy Károly frank királyig (800-814), szab. kir. várossá emeltetését IV. Béla 
király alatt (1235-12.70), az 1517-ben keletkezettreformatio befogadását s megtartását. Ezen 
három legnevezetesebb időköz szerint szabadjon Sopronnak történetét előadni a XVI-dik szá-
zadig. 
Fel az Actium mellett, a mi időszámlálásunk előtt 30 évvel történt híres csatáig, de 
messzebb nem mennek Sopron lételének utolsó biztos nyomai. A történet említ ugyan már 
jóval azelőtt két nemzetet, a szittya eredetűPaeoniaiakat vagy Pannoniaiakat- az 
egész vidéknek eddig ismert ősnépét, és a B o j ok a t - keleti eredetű népcsordát, kik ren-
getegeiben alkalmasint vadászatot űztek, vagy lovaikat legeltették dús virányain. De csak 
legkisebb nyoma sincs, hogy ott állandó tanyát vagy lakást ütöttek volna. 
Ellenben minden kétségen kívül bizonyos, miszerint azon helyen, hol most Sopron 
áll, már ezelőtt több mint tizennyolcz századdal, a rómaiak győzni tanúit legiói tanyáztak, 
és szintoly bizonyos , hogy vagy éppen ezen helyen, vagy legalább nem mess~e tőle, állott 
hajdan a már Plinius, az idősbik (Hist. nat. III. 24.) is;merte S c araban ti a. Ez kiviláglik ré-
szint A n t o ni n u s i tin e r a r i u m á b o 1 *) - a római legiók különbféle ~tjainak jegyzé-
kéből, mely a Scarabantia és Sabaria (Szombathely) közti távolságot 34 ezer passusra teszi, a 
mi annyi mint 6 1/ 5 geogTafi mértföld, s a tabula Peutingerianából, egy római földabroszból, 
Theodosius idejéből; részint pénzek, hamvvecl,rek, könyüvegek, koporsók és sírkövek tanusít-
ják, melyek Sopronban már nagy mennyiségben ásattak ki, s melyek római eredetüknek 
csa,lhatatlan bélyegét mutatják. 3) 
Ötödfél századnál tovább (K. e. 34. - K. u. 433.) uralt~k ezen vidékek a rómaiakat, 
től ök Pannoniának neveztetvén. Nekif k~szönika vidék h!'lo\mp.i a rajtok diszlő zőlőket 
*)Melynek le~obb kiadása a Wesa.~l' ng Pé~e_r-fé le (.}~terdam l 73g. 4). 
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s gesztenyéseket. 4 ) Eléggé ismeretes továbbá az is, miszerint már alattok kezdett teijedni 
ezen helyeken a keresztény vallás. Már 01 a u di u s alat ( 41-54. K. u.) f e 1 s ö s a 1 só 
Pannoniára osztatott fel a tartomány, s mindegyik külön helytartó kormányzása alatt ál-
lott. De hogy az elséSnek valaha lett volna S e mp r o ni u s nevii helytartója, semmikép be nem 
bizonyítható , s még kevésbé az , hogy egy ily nevii építette volna Sopront. Noha mind a 
kettéS állíttatik, s az utolsó bizonyos Cajus Sempronius Secundinusról mondatik. Csak ez-
előtt néhány évvel Sopronban az ugynevezett alsó kapunál, mely 1821-ben · lerontatott, 
egy magános épületen még látható volt régi erősséget ábrázoló festvény ezen feHrással: 
Cajus Sempronius Secundinus, 
N orici et Pannoniae superioris Praeses, 
Conditor U rbis Soproniae. 
De ezen felírás alkalmasint csak valami űjab b korű írónak, tán O e r te 1. Á b r ahá m 
(t 1598.), II. Fülöp spanyol király híres földírászának állításán alapult, ki az akkori kor 
f'tolomaeusának mondatott, s első állította fel ezen véleményt Thesaurus geographicus czímű 
könyvében (Antwerpia 1596-1598. 5) Ezen vélemények teljes alaptalanságát eléggé mu-
tatják a fent közlött bizonyos adatok a régi Scarabantiának szintazon helyen állása felől , 
melyen Sopron áll mostanában. 
A rómaiak kezébéSl kiragadták Pannoniát a hunnok (377-453.) amaz l s te n ostora, 
Attila alatt, kik után :a keleti góthok (453-526.), a hatodik században a longo-
bardok (526-538.), azután az avarok ütöttek benne tanyát. Az utóbbiak kétszázadnál to-
vább tartották meg magokat annak birtokában (568-799.); de ekkor háborítni kezdék a 
frank birodalom határszéleit oly időben, mikor azon Nagy Kár o 1 y uralkodott (7 68-
814.), ki ily sértést megboszúlatlan nemhagyhatott. Rettentő haddal jött le a Dunán s egé-
szen a Rábának torkolatáig nyomult. Az avaroknak több váraik feldulattak, az egész vidék öt-
venkét napon át pusztíttatott, s végromlás érte hihetőleg ekkor, ha még állott, S c araban-
t iá t: is. S c araban ti a romjai mármost, 799. óta, amikor Károly fia Pipin bevégeztePan-
nonia meghódítását, a frank birodalomhoz tartoztak. 
Egy századon át frank királyok birtokában maradt Pannonia. Károly rendelésére űj 
gyarmatok jöttek Frank-, Bajor- s Korontországokból, hog·y a folytonos háborűk követ-
keztében kipusztúlt A varhont míveljék s népesítsék. Minthogy sok hiteles író tesz említést 
Károly pusztításairól, melyeknek következtében Pannoniának egy része puszta vadonná vál-
tozott; igen hihető, hogy onnan származik a városnak német neve, mely azon idő előtt ép-
penséggel nem fordul elő. 
Sopron német nevének, 0 e de n b u r g na k, eddig ismeretes legrégibb nyoma ta-
láltatik Német Lajosnak ( t 8 7 6.), Nagy Károly egyik unokájának, egy hiteles okleve-
lében , mely uralkodásának 2 8-dik évében kelt, 8 6 7. 6) 
Az utolsó frank, ki Pannonián uralkodott, Arn ulf volt (t 899. dec. 8.). Mindjárt halá-
la után a magyarok, minekutánna öt év alatt (894-899.) már csak nem az egész országot 
hatalmukba kerítették, felséS Pannóniát is elfoglalták (900. ). Tőlök_ kapta a város S o p r 0 n 
nevét, mely szerint a latinban is leghelyesebben S o pro ni u m , nem S e mp r o ni u m na k 
neveztetik. A frankok történetfrataiban a XII. század elején C yp e r o n na k mondatik, a 
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mi nyilván nem egyéb, hanem az elferdített Sopron, s annál könnyebben magyarázható, 
minthogy az akkori időben az S gyakran C formában íratott. Hogy a magyar Sopron hon-
nét származott, nehéz meghatározni; de igen valószínű, hogy S c araban t-ból - így is 
mondatott S c araban ti a, tudva lévén, hogy némely szók idegen nyelven gyakran oly 
annyira elferdíttetnek , hogy alig ismerhetni rájok. 
A IX. századtól a XI-kig nem fordúl elé> Sopron neve, 7) s azután is a XII-dik szá-
zadig csak háromszor tétetik róla említés. Igy kétség nem lehet , hogy III. Henrik csá-
szár, az eHfzött Péter visszaállítása végett, másodízbeni berohanásakor Magyarországba 
1044-ben, Sopronon át vette útját. Ezt mondja az 1490. körül élt T h u ró ez János Chro-
nica Hungarorum-ában (P. II. C. 3 7. ), a hol ezen szavai állanak: Concitato itaque cursu in-
vasit fines Hungariae, intrans per Supronium. 
Kétség nem lehet továbbá, hogy a soproniak Janus vezérök alatt 1071. körül je-
les szolgálatot tettek S a la m o n királynak, a bolgárok s besenyők ellen, s hogy Janus 
azért tőle királyilag megjutalmaztatott. Elbeszéli azt Bonfini u s Rerum Hung. Dec. II. 
Libr. III. ed. Poson. 1744. p. 164. 
Végre kétség nem lehet, hogy a keresztesek második csoportja, mely 1096. Magyar-
országon keresztíil Palaestinába ment, Sopron mellett vonúlt el , s egy ideig közelében ta-
nyázott; mert a frankok C y peronja nem más, mint Sopron. 
Sopron történeteinek ezen homályos időszaka a XII-dik századdal megszűnik; már 
most a szabad városok sorába látjuk állani, s magának nem megvetendő szabadalmakat sze-
rezni. Már az 1162-diki évről van királyi oklevél , melyben nem csak, hogy névszerint em-
líttetik , hanem oly módon említtetik , miszerint méltán fel tehetni, hogy már akkor s z ab a d 
p o 1 g ár i sz e 11 e m lengett virányai felett. III. István király azon évben valami F o r cos 
nevű Suprun várbeli lakost, (in castro Suprunien~i manentem), p o 1 g ár i törvény ható-
ság alóli teljes mentességgel (a civili jugo subtractus) s a Rábaközben fekvő némely mal-
mokkal s rétekkel adományoza meg. Ezen adománylevél a legrégibb okirat, melyet Sop-
ron jól rendezett levéltárából_ felmutathat. 8) 
Hogy sokat vagy keveset szenvedett-e Sop1·on a m o n go 1 ok dúlásai által, kik Ma-
gyar hont két vészterhes év alatt 1241- és 1242-ben pusztasággá válto~taták, arról nincsen 
semmi tudomásunk. Ha a város maga bántatlan maradt is, környéke nem maradt az, mert 
a szomszéd Hanka nevű helység még 1257-ben egészen lakatlan volt. 9) 
Ha már a fentemlített oklevél 1162-ről arra látszik mutatni , hogy Sopron nagyobb 
szabadsággal s önállással bírt , ez 1269 óta egészen bizonyossá lesz. Ekkor, ha eléSbb nem, 
emeltetett szab. kir. városi rangra. Ezen évi·öl tudniillik van még egy oklevél, melynek ere-
jénél fogva IV. Béla király Sopron polgár a i t udvarnokainak ezen vidéken fekvő birtokai-
val megadományozza , s melyben Sopron névszerint C i vita s S u p r un i e n s i s-nek nevez-
tetik. De kétségbe vonbatatlanná lesz ez IV. László királynak 12 7 7-ben kelt szabadság levele 
által, melyet az Ottokár cseh király elleni háborúban (1273.) () iJ:ánta tanusított hlísége-
ért 10) adott Sopron városának , s melyben névszerint nem csak V. István s IV. Béla 
alatt nyert régi szabadalmait meger<5síti, hanem újakkal is neveli. Ezen oklevél minden eset-
re a legfontosabb, melyet Sopron felmutathat, s ügy tekinthető, mint Magna Charta. 
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li b ert a tu m ci vitatis So p ronie n sis. Elöfordúl benne a többek közt: Propterea vo-
Íumus , quod iidem cives a jurisdictione et potestate ac judicio omnium Baronum nostrorum, 
et specialiter comitum Supru:rúensium pro tempore constitutorum , exempti penitus et excepti 
habeantur; ita, quod omnes caussas, tam majores, quam minores quoque super effusione 
sanguinum vel homicidii, inter ipsos emergentes, Villicus ipsorum, pro tempore constitu-
tus, quem iidem cives 0ommuniter in festo sancti Georgii elegerint, j11dicet et decernat, mo-
re civium Albensium et aliorum hospitum in regno nostro existentium; et si irlem Villicus in 
faci'enda justitia negligens fuerit, non reus, sed Villicus ad nostram praesentiam evocetur, et 
nos personaliter decernemus de causis eorundem. 1 i) 
Ugyanazon évben, melyben IV. László Sopron városának ézen szép szabadalmat 
adá, a gyönyörű völgyben fekvő szomszéd B á n fa 1 v a (W andoif) helységével is meg-
adományozta ·azt. Ez volt az elsé5 azon nyolcz helység közül, melyeket Sopron a hon királyai-
tó1 adományul nyert. 1 2) 
Az .Árpád nemzetségéből való utolsó királytól nem csak szabadalmainak fentemlített 
megerősíttetését (1291.), hanem egészen új kiváltságot is nyert Sopron (1297.),miszerint or-
szágszerte , földön s vizen, mindennemű vámfizetéstől mentes legyen. Hasonló kegyesség-
gel viseltetett Sopron iránt az anjoui házból való első király R o be r t Kár o 1 y is. Nagy 
tűzvész alkalmával az előbbi királyoknak minden adomány- s kiváltság-levelei elvesztek, 
vagy legalább elveszetteknek tartattak az első zavarodásban. A király 1317-ben a városnak 
újra megadta azon előnyöket. 
1344-ben Nagy Lajos király elsöben adta a városnak azon szabadságot, mely-
nél fog·va szent Margit napján (jul. 13.) o r s z á g vásárt tarthasson. 13 71-ben szent Er-
zsébet napjára (nov. 19.) hasonló szabadságot engedett. Ezen két vásárhoz Mátyás ki-
rály 1465-ben még más kettőt csatolt. Ezen négy vásár még mostis megtartatik Sopron-
ban, s 1730-ban mindegyiknek tartására három napi idő rendeltetett. 
Ezen oly fontos szabadalmakon kivííl Sopron még más, nem kevésbé becses kiváltsá-
gokat nyert ezen idöszakban. Zsigmond király 1412. a híres borkivált s ágot adta a 
városnak, melynél fogva idegen boroknak behozatala átalánosan keményen tiltatik , s a vá-
ros felhatalmaztatik az ellene cselekvőknek beütni a hordók dongáit. Az 1715-diki ország-
gyűlés 36-dik törvényczikke ezen szigort oda módosította, hogy a Sopronban lakozó neme-
seknek a maguk használatára szabadjon idegen borokat behozni , de nem eladás végett. És 
így fentáll ezen kiváltság mai napig. Mátyás király a fentebbi kiváltsághoz 14 78-ban 
, még egy másikat is csatolt, ily tartalmút, miszerint a soproni borok kivitelének senki, még 
Pozsony városa sem, vethessen akadályt; a mi szinte még teljes erejében van. Azonkivűl 
Zsigmond király 1422-ben a Franciskanus kolostornak átellenében fekvő házat, mely 
Wolf zsidótól L 3) reá maradt, a soproniaknak ajándékozta, taná c sház ú 1, 1430-ban pe-
dig K o p ház a (K o 1 n h o f) helységet. Amaz hihetőleg ugyanaz, a melyben most az an-
gyalhoz czimű gyógyszertár létezik, s mely egészen 1815-dikig fatoronnyal bírt. Egészen 
1497-ig szolgált az említett használatra; de ekkor a még jelenleg is használatban lévő véte-
tett tanácsházúl. 
De fájdalom nem csak kedvezésekréH szólhatok, melyekben ezen város részesült; 
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némely terheket is kell említenem, melyek Sopronnak vállaira vettettek. Alkalmasint Zs i g- · 
mQnd király volt, (1387.mart. 31. - 1439. dec. 19.), akia ki1·ályi adónak s a kapi-
tány s ág n a k kettős terhét vetette a városra. Az 13 8 7-diki jun. 4-ikén Kapi·onczán kelt, a 
soproniakhoz intézett s még fenn lévő rendeletében fenyegetődzve követeli tőlök ismételve 
quadringentos florenos aureos; quibus nobis ratione colJectae festi Sancti Georgii Martyris an-
ni jam transacti obligamini. Az említett adó négyszáz magyar vagy is ötszáz rajnai forintot 
tett, s Sopron azt ezen évtől kezdve egész 1610-ig fizette , a mikor. lefizette annak Wkéjét. 1 t) 
.: De sokkal sulyosabb volt a kapitányság terhe, melyet szinte Zsigmond ve-
tett Sopronra . .A kapitánynak tiszte meg volt ugyan határozva, misze1·int csak hadikormá~y- . 
z6ja legyen a városnak, a polgái:ság hűsége felett őrködjék, $ háború idejében a városi s . 
megyei banderiumot vezérelje, - mert a kapitány mindig egyszersmind Sopronmegyének , 
föispánya is volt. 1 5) De csakhamar igen nagy befolyást tulajdonított magának a város dol- , 
o-aiba a tanácsüléseken J. elen volt, s beleegyezte nélkül semmi határozat nem hozathatott, 
b ' • 
semmi tisztség be nem töl~ethetett. Egyéb te1·hek is háramlottak a kapitányságról a vá~osra. 
Évenként két darah löveni posztót kellett számára hozatni; ,külön ház,at lakott, a melyhez . 
tartozó földek , rétek s szőlőknek jövedelmét ö húzta. Senkine~ sem volt szabad a vásárra' 
hozottakból valamit venni, míg a piaczbiztos neki mindenről jelentést nem tett, s maga. tet-_ 
S2ése szerint be nem vásárlott. Hivatalos járataiban kocsival s lovakkal kellett öt ellátni. A 
men:p.yi fára c.sak szüksége volt , házába kellett szállítani„ Két szolgát kellett ~á?1.á:ca tarta-
ni 1 kiket küldözgetés1·e használhatott. Elképzelheté>, hogy a város .ezen . tehertől mmden,m6-
don igy~kezet:t megszabadúlni, a mi 1610-ben csak ugyan ~er.~lt.is. -.- -·- .-- , -
. , Sopron történeteinek· előadásánál nem hagyhatom érmtetlenűl, nnszer:mt-1441-1461. 
III. Fridl'ik császár. kezén volt, kinek azt Erzsébet kii·álynö eladta 8000 aranyon .. 
Mát y ás király visszaváltotta azt , s kevéssel azután (1.464.!. kiadta a. városnak a nevezete 
arany b u 11 át „ melyben különös dicsérettel emeltetik k1 annak engedelme s hiísége, s 
meger<Ssíttetnek az előbbi királyoktól nyert kiváltságai. De ugyan ö azt (1.4 71. act. 31-kén)· 
Weisz.priach Zsigmondnak, Kabold' urának, Sopron vár.o~a kap1tiinyána~ 10,4001 
aranyért zálogba adta. 16) De hihet<S , miszerint ö azt csakhamar ~1sszavál otta , mm~kuíán-­
na már két évvel késöbben (14 73.) a k4·ályi adót követeli a soproruaktólazon t<SkéértJár6 ka-: 
matok megfizetésére 1 melyet városuk kiváltsága végett felvett. -
1 7
) · 
, . Megjegyzésre méltó még ezen korszak történetében ·, ~ogy az 1-3.9~-~ik év<Vel k~~dcs __ , 
mk. a sopi·onvárosi tanács jegy z 6 könyv e német nyelven., ez 1doté>l fogva mai na-· 
pjg félbeszakadás nélkül folytatva. 16) Kitetszik abból. _hogy a tanács, a. po:l~·~1·mes- · 
tert s .város bfráj-át is oda értve, már ekkor 14. személyböLs.egy :ár.osi irnok-; 
b 61 állott. S z i n t ú gy a h u s z o n n ég y e k r ö 1 .s a k ? z ~ é g r ő l .!,S tétetik. em.lít~s. J 
" .. Nem sokára ezután 1397-ben a város helyre.állítás.árql s meger<:Ssítés é-, 
r (S] a várkerületi árokról s a falak terjedelméréH is tetetik említés . 
• ' Hogy milyen volt a városnak míveltségi .s ~űip.ar álla~otja ezen kor-
szakban a reformatio idejéig , ezen kérdésr.e nehéz felelm. Nincsenek adatamk a lako ok szá-
ma 1 g) s azoknak műiparjok felöl · a királyi borkiváltságból azonban belyesen következt.et-. 
hetni , hogy a borterm~sztésre n·~gy szorgalom s gond fordíttat~~, s hogy a. fö;dmívelésem 
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kivűl éppen ez szülte a városnak jólétét. De a városnak e r. köles i s szellemi mf veltségérfil 
semmit sem tudunk. Még csak annaksincsen semmi nyoma a XIII-dik század előtt, vajon 
a még most is fentálló egyházak közül létezett-e már akkor egyik vagy másik, vagy sem. 
Sopron azonban, ha csak 867-ben kelt oklevéltől kezdjük is számlálásunkat, már akkor lega-
lább is negyedfél százados volt; s alig gondolható, hogy keresztény lakosai oly hosszú időn > 
át tempÍomo~ vagy. kápolnák nélkül maradtak .volna. Egyébiránt tudvalévő dolog, miszerint· 
Sopronban régibb időkben más te mp 1 o m ok s k á p o 1 n á k is léteztek , mint a melyek 
maig is fentállanak, de csak elpusztulásuk, nem pedig keletkezésük idejét tudjuk kimutatni. 
Templomaink közül a legrégibb alkalmasint szent János t e mp 1 o ma. Ha a rajta 
lévő felírásnak hitelt adhatunk, 1214-ben épült. Későbben - az időt nem tudjuk - a sz. 
János lovagi .r endjének birtokába jutott, kik szintén a XIII-ik század első felében 
jöttek Sopronba, s II. Endre s IV. Béla királyoktól több kiváltságot nyertek. 20) 
Hét évvel késé>bben, mint sz. Ján:os temploma, 1221-ben álHttatott fel, a mint azt 3 
rajta lévő felírás mutatja, a sz. lélek te mp 1 o ma. 2 i). 
. A sz. Mi h á 1 y a r kan gy a 1 na k szentelt templom, mely. a Pozsony felé vezet<> 
kapu melletti dombon díszlik, s bármely oldalról közelítsen a.z útas a város felé, elsé> tífnik 
szemébe, még az °Árpád nemzetsége homályos korsfakában vette, eredetét, mert már 1278-
ban.említtetik valami Miklós nevű plebánosa. 22) Látni ugyan benne felírásokat 1482-ről s 
1483-ról valamint a következi$ kronostichont: aeDifICata eCCLesla Deo sanCtlsq V e eIV s, Vr-
' . 
bls eXp~nsls, am~szintén az 1482-diki évet jelenti. De_ezek nem. Yonatkozhatnak annak építé-
sére, hanem csak annak nevezetes megváltoztatására, megnagyobbítására vagymegujít~sára. 
. Sz: György templomáról is már I. Lajos király alatt tétetik emHtés 1368. 
Azonban annak sokkal régibb korára kell következtetés~ húzni, minekutána ekkor már meg-. 
igazításra volt szüksége. 
A mostanában Benedicti n u s o k - régenten F r a n c is kán u s o k t e mp lom á.., 
n ak építése 1340-re tétetik. Eredete regével hozatik kapcsolatba. Egy soproni pásztor tud-
niillik észrevette, miszerint nyájából egy kecske több napokon át ugyanazon egy helyen va-
lami dombon lábával, szarvával mindegyre csak turkált s kapargatott. Ez végre feltűnt a pász-
tor elé>tt, mélyebben kezdett ásni s dús kincset talált, melyet egy templomnak építése által 
vélt legjobb haszonra fordíthatni. A hely, melyen a. monda szerint történt ez az eset, mintegy 
félórányira fekszik a sz. Mihály-kaputól, egészen a pozsonyi út mellett jobbra, a Rákos pa-
takján épült híd-közelében. A kegyes áhítat későbben oszlopot állított _fel azon helyen, mely 
még most is fentáll. Igaz, hogy a dolog úgy> a mint a monda beszéli, nem éppen lehetetlen, B 
egy kaparó kecskének képe a templomtornya külső oldalán szintén mellette látszik szólani 
de szintén olyan lehetséges, hogy valami Kecsk'és - Ziegn, Zügn - nevíí gazdag· ember 
építette azon templomot, s hogy a torny<?n látható kecske azon kornak ízlése szerint csak a 
nevét jelképezi. 25) 
Ezen templomok mellett azonban volt a városban még valami 25 egyházi java-
dalom (beneficia). Ezek onnan vették eredetüket, hogy sok kegyes keresztény az akkori 
kor felfogása szerint lelkének örök üdvösségéré>l n~m vélt jobban gondoskodhatni, mintha 
miaékre alapítványokat hagy. Már mindet!- templomban létezett több, külön-külön szenteknek 
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tiszteletérefelállított 'oltár, melyek elé>tt azon miséket kelle ·olvasni. Minekutánna azonban idő­
folytával ezen kegyes hagyományok megszaporodtak, s a templomoknál alkalmazott papok 
nem voltak többé elegendéSk a misézésre, ezen misékre tett alapítványoknak jövedelme ne-
hány elaggott papoknak rendeltetett, kik már nem voltak képesek rendes papi hivatalt vi-
selni, de a meghatározott számú miseknek olvasását ri1ég meg bírták. Ez volt a Sopronban lé-
. tezett egy házi ja vadalmaknak eredete s értelme , melyekne~ felállítása · a XV-ik század máso-
. dik felébe esik (1451-1500.).Ezen javadalmaknaknagyobbrészegazdagonel voltlátvamin-
dennemíí fekvő birtokkal, s alig képzelhető már most, hogy mennyire névelte ez is a városnak 
hírét. Minthogy azon javadalmak mentesek voltak mindennemií adótól s polgári tartozástól, 
s minden tekintetben nemesi telkekhez -hasonlítottak, azonkivűl pedig - a mit akkor tájban 
hazánknak oly kevés helyein lehetett találni - nagy biztosságot nyújtottak; nem csuda, hogy 
a legelőkelőbbek is kei·esték az_?kat. Erinekokáért püspökök s mágnások igyekeztek a város-
nak kegyét megnyerni, s a nagyok nem mulasztották el egy könnyen, ho.gy a városi tanács-
nak gyermekük születéséré>l, vagy valami rokonuk halálozásáról jelentést nem tettek volna, 
vagy menyegzé>re meghívót nem küldöttek volna. 2 >1.) 
Ezen sok egyháZi alapítványokból, valamint a városnak nagy kiváltságaib'ól helyesen 
húzhatni következtetést lakosainak tetemes jólétére, egyszersmind némi míveltségre is, mely-
re kedvezően hathatott a közel Bécs is, hol már ·akkor létezett egyetem (felállítva IV. Rudolf 
herczeg alatt 1365.). De bizonyosat mind erréSl nem tudhatni. Azon körül.meny is, miszerint 
Sopron polgárai, mihelyt Luthernek nagy vállalata ismeretessé kezdett lenni, ahhoz nagyon 
szítottak, azoknak nem csekély míveltségére ·mutat; s ha a közel lévé> udvar, · mely nem volt 
barátja ezen újításnak, mindjárt elejétől fogva gátolólag nem lépett volna fel annak ellenébern 
az akkori visszaélések megszüntetése s átalában az egyház újítása bizonyosan csakhamar 
átalánossá lett volna. 
Ezek Sopron városa történetének száraz adatai a reformatio idejéig s az ausztriai ház-
nak a magyar királyi székre jutásáig. 
Méltóztassanak, nagytiszteletű tek. tudós gyülés, kegyesen fogadni Sopron városa 
múltjának ezen töredékes vázlatát. Ily nagytekintetű s tudományu férfiaknak e helyszinén 
egybegyülése Sopron városa késé>bbi történetírójának nagyfontosságú s érdek« tárgyat szol-
gáltatand, miszerint városunk a hon mívelé>dési törekvéseiben mindenkor helyt állott. 
Jegyzés e k. 
1) Sopronnak szép várostornyát illetH legrégibb nyomok nem terjednek az 154 7-diki 
éven túl. Akkor kövezetet raktak alatta; s e szerint már akkor azon bolthajtáson állott, me-
lyen maiglan is. 1610-ben tetemes ujítás történt rajta, egész felsH része újonnan építtetvén. 
16 7 9-ben azon nagy tiíz alkalmával, mely majd az egész belséS várost elpusztította, szintén a 
láng martalékává lett; miből kitetszik, hogy még akkor nem lehetett a mostani magassága. 
Két évvel késé>bben (168 J.) nyerte végre mostani alakját. Ismeretes dolog,· miszerint az, az. 
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egész hazában a legmagasabb, noha csak 32 1( 2 ölnyi s tehát fele akkora sincs, mint a bém~i 
'Sz. István tornya. 
2) A F e r.t ő név használatának, mely valószínűleg eredeti neve a nizsideri tónak, leg -
régibb nyomát egy adománylevélben találni, melyet Imre király Lőrincz grófnak adott 
1199-ben, s mely eredetiben most is látható a sopronvárosi levéltárban. Ebben a néki ádo-
mányozott Pa k ha jószág .a Fertő mellékén, Balf és Rákos között k?vetkezőleg határoztatik 
meg közelebbről: „Nos igitur propter haec et alia meritorum ipsius insignia contulimiis sib i. 
terrarri in p a r o ch i a ·s u p r un i e n s i jux.ta F e r te u a nostris U tv a r ni c is exceptam ad 
V aratra, Pakha nomine; ad. tria scilicet aratra arabilem, ad duo vero silvanam. Cujllil est 
terminus : ab orient~ juxta F e r te u 't u (Fertő tó) et vadit versus meridiem ad villam E y-
c h e, et inde vadit in vallem per longincum ad villam Ro u· ch t, et · inde vadit superius per 
unam viam, per ·quam itur ad villam S u p r n n, et inde vadit versns Aquilonem, ad villam 
R a c u s (Rákos) ; inde vero revertitur ad praedictum F e r te u (Fertő)~ " De, hogy mit kelljen 
.érteni ezen három he.ly1?ég alatt F e r te u, E y eh e s R o u ch t, melyek közül már egy sem 
létez, nehéz meghatáro~ni. Meglehet , hogy Balf s Rákos között feküdtek s később N~ptun 
martaléka lettek. Ezt annál biztosaöban fel lehet tenni, minthogy már W indi s e h s K or a-
b i n s z k y 14 helységet emlegetnek, melyek a monda szerint ott állottak hajdan, a hol most 
• a Fertő hullámai terülnek el. Azon felül herczeg· Eszterházy fraknói uradalmának eg-y urbéri 
lajstromában a következő jegyzés találtatik : *) „ln -mo tractu 1 ubi nunc lacus Peisonis est, 
anno 1230. sequentia loca submersa et aquis hausta sunt: Feket e tó, alias Schw~rtzlaken, 
J aka bf al y a, alias Sanct Jakob,· F ö r th 6, alias See, (a mi világos, hogy Ferteu , F ertövel 
azonos,) S á J! v ö 1 gy e, alias Kottingthal, K ön dö r v ö. lg y e , alias Hanniftbal. '' 
Egyébiránt, hogy a mi F.ertőnk már P 1 i ni u s idejében létezett, ha nem a mostani 
terjedelmében is, hanem tán csak mint kisebb tó , mely idővel növekedett , kiviláglik a kö-
vetkező helyből (Hist. nat. Ill._ 24.) „Noricis. junguntur laeus Peiso, deserta Bojorum , jam 
tamen colonia divi Claudii Sabaria et oppido Scarabantia Julia habitantur." 
AmaPelso.alattellenben,melyetAurelius Victo r említ ,ki360.körül élt K. u. s 
melyet B re de ez k y Beitrage zur 'ropographie des, Königreichs U ngarn czímű munkájában 
(III. köt. 51-87. lapon) Peiso,-val azonosnak tart, hihetőleg azon tavat kell érteni, mely 
hajdan. ai Pozsonymeg;yében kebelezett sz. György váuosai s La n sic z között feküdt . .Au:-
relius Victor a~t állítja azon helyen G a 1 e r i u s császárról (304 - 311. ): Agrum satis reipuh-
licae commodantem, caesis immanibus silvis, atque emisso in Danubium lacu Pelsone apnd 
Pannonicos fecit." 
5
) , Ezen ős ei;n.Iékeknek legjelesbike egy sírkő, melyet a tanács gondossága a vég-
romlást61 megmentett. Az 1676. nov. 28-dikai nagy tliz után, melyben az sokat szenvedett, 
nagyobbrészint olvashatlanná lévén fel'frása' a: városhálz udvará:n, b~lkez felé, a másoldik sark-
nál majd eg-észen földszint? a falba tétette, melléje tétetvén egymersmind ha onmá'Sát egé·-
zen helyreáUftott felírással, mindt a. kettéinek fölébe pedig ezen jegyzetet : · 
"') Schöa1rieSDer Antiquitatum et Híat. Sa.ba.riewii.s L'ibri noTem ~ Pl'!stini, 1 n r, 4, pa.g. 251. 252. 
. 
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Qupd pone visitur Militis Romani monu~entum 
in horribili incendio -
Quo haeú Civitas A. OIJI)CLXXVI d. 2'9. nov. *) conflagra-
vit collabefactatum et obliteratnm 
Olim a Lazio in ruderibus templi lÍic observatum 
atque integre ita traditum est. ' . . 
Minthogy ezen jegyzet szerint a kőnek felírása már olvashatlanná, lett , igen .lll?etö, 
hogy ez Laziusbó1(t1555.) vétetett, a ki azt mondja , hogy a követ egy düledezett tem-
plom falában látta. A felírá_s a következő: 
. M. VIBIUS 
O. F. ANIENSIS 
VET.LEG.XV 
APOL. AN. xxvr 
R. S. E. 'l\ F. I. ARBI 
TER. L. LARTI 
ETT. MURSI H. 
· Ezen felírás következőképen ol~astatik: Marcus Vibius 1 Caji F ilius, Aniensis , ;vete-
ris L egionis decimae quintae Apollinaris, annornm viginti sex hic situs est. Titu~um fecít Juli-
us Arbiter Lucii Ladi et Titi Mursi haeres. - _ 
Ebből tehát világosan kitetszik: miszerint Sopron már 'Augustus idejében római legi · 
ók megerősített táborhelye volt. Azt úja tudniillik Tacitus (Annal. l. s XV.), hogy a XV_. le-
gio, D;lely Apollinaris nev_et viselt; s melyben szolgált M. Vibius, egyike volt azoknak, mely 
Aug·nstus halála után nem sokára Pannoniában fellázadt. 
Más~kat, a minők a Lyceum udvarának egyik falában lévő kettő , nem is említünk, 
minthog-y közelebbi időhatározásra nem vezetnek. . . . 
Pénzek, hamvvedrek, könyüvegek, melyek Sopronban ásattak k1, s melyek róma~ 
~redetüknek csalhatatlan bélyegét viselik , sok magányosok keze'.ben forogn~k' s a. lyceurr;1 
könyvtárban is találtatnak, s a rég·iség barátjai számára megtekmthetés végett több péld~-
nyokban kiállítYák. . , _ . - , . . 
4 ) A L öv e r név igy neveztetnek Sopronban azon gesztenyések, ugy látszik a 
Sopron melletti L u ~ r pra~iumtól szár~azik, ahhoz t~rtoztak legal~bb a mostani lőve rrétek. 
5) Ra·uzanusPéter "{tl492.)sennek nyomán Bo~.fin1us (t 1502.) sA v en ·· 
t in us (t 1534.) más Semproniusokat tartottark a város építőmek, s ez ennek következ-
tében ·oly dicsőségre_ s_ oly névhez - S e 111 pro nium - jutott, melyhez éppen nem tarth at 
igényt. . . L d · di · 
s) .Az oklevél igy hangzik: ln nomine sanctae et in~ividnae '~rimta~1s . u ov1c~1s vma 
favente gratia Rex. Ad petitioneni HartwiciEpiscopi Albrico Chorep1.scopo mter Raba, ) et Chu-
1 ? t ' k. á d 1 l)n érte a kj)vet a. sze. *) Nem tudta.-e a tanác3 , hogy a nagy tű1vész 28 kán Y O t vagy ain c3a m· so n P 
r encst!tlcnség? 
a) A Rábafolyó, mely Stájerhonb'.'-u ered. 
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omberch 11) decem mansos 0) d~t ad Nuzbach, qui conjacent intra Alode d) Amal-
gari et W atilonis et ad 0 din b u re h, et ad loca, ubi montana incipiunt extolli. Hebarbardus 
e) Notarius ad vicem Witgarii recognovit. IX. Kal. octobr. XXVIII. regni in orientali Fran-
cia. Indictione VID. Actum Hostermontingen. 
Ezen becses okiratot olvashatni Aventin János(tl534.) híres bajor történettudós 
E _xc er p t a Diploma ti ca Pa s savi en sia czímű munkájában, melyből azt teljesen köz-
li a bajor történet körül szinte érdemdűs 0 e fel e F e 1 i x Endre, müncheni udvari könyv-
tárnok (t 1780.) Scriptores Rerum Boicarum czímű munkájában (Augsburg 1763. 
2. köt. folio). 
. 7) Tudvalévő dolog, hogy azon huszonnégy megye között, Iµelyek már szent 
István idejében a bennök létez(} váraktól vették nevüket, Sopron vármegyét még nem ta-
lálni. Katona bistor. mit. Arpad. Tom. I . pag. 86. - Még feltünőbb azonban, hogy még 
Anonymus Be 1 a e No tari u s sem tesz emHtést .sem Sopronról , sem Sopronmegyér81, 
holott a szomszéd v asmegyét megnevezi. 
8) Ezen oklevél ugyan az; mely a Széchenyiféle kéziratok lajstromában (I. köt. 433. 
lap) író vagy sajtóhiba következtében az 116 7-ki évre tétetik ezen czím alatt: Diploma Ste-
, phani III. quo F o cos (inkább Forcos), a civili jugo exemtus, donatur in villa K a c i 1 (Ke-
czölg) uno prato cum uno molendino, et in villa Vid t a (Vidza = Vicza) ac V e 11 e no (W e-
len = Beled), itideni uno prato cum duobus molendinis. 
9) Az 1257-diki octob. 11-dikén IV. Béla király ezen Sopron várához tartozó hely-
séget bizonyos K u r u F ü 1 ö p ne k adományozta örökül. Az eri:ől szóló oklevél, valamint 
annak V. István kii'ály általi megerősítése 1270., a városi levéltárban találtatik. Ku ru 
utódai 1413-ig bírták Harkát. Ekkor meghalván az utolsó közűlök, Zsigmond király Sop-
ron városának adta azt, s ez maiglan is annak birtokában van. 16 7 4-diki aug. 11-dikén a 
helység mezé>várossá tétetett. 
10) 127 3-ban háború ütött ki IV. László magyar s 0 tt ok ár cs e h király között, 
ki ekkor Ausztriát s Stiriát is bírta, mely alkalommal az azon évi septemberben Sopron is 
ostromoltatott s elfoglaltatott. Katona _valami ausztriai chronikából a következendé5t említi 
e tárgyra vonatkozólag (VII. 634. lap): „His itaque superatis (a Duna balpartján), ultra Da-
nubium per pontem ligneui:n, magnis sumtibus, nunc quarto, tempore regis Otto c ari 
· constructum , quod antiquitus inauditum fuerat, prope Bottenstein castrorum acies pertran-
siit. Illic similiter omnes munitiones machinis et pugna fortissima usque in Raab rex suo do-
minio subjectavit, ibique L milites cum filio regis Boemiae gladio sunt accincti. Postea juxta 
piscinam W e r t s e e (Fertő) omnes munitiones absque pugna se regi ob metum humiliarunt. 
S o pro ni u m sive 0 e de n b u re h vallata XIV machinis , divisaque impugnatione , ad 
b) Kumberg helység Stájerországban. 
e) Mansi vagy telkek, mindegyiket 12 holdjával számítva. 
d) hűbérj6szág (Alode). 
ej Hebarbardus alatt a királynak, német Lajosnak jegyzlljét kell drteni, ki az okle:velet fogalmazta s Wítgarius 
cancellár helyett alá is írta. 
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ihclinationem regi 0 t t o e a r o est . coacta, quae etiam praestito juramento, datisque heredibus 
Ül. obsides, pacem et justitiam civium Australimn in omnibus terris regis Boemiae, acceptoque 
privilegio, consecuta. est. Et sic rex Boemiae, qui jam novem (más kronikák szerint, quátuor· 
decim) ebdomadibus in Ungaria potenter metaverat, sanus et incolumis, divina favente cle-
mentia, ad propria est reversus." -- Hogy meddig maradt Sopron Ottokár birtokában, nem 
tudni. Mindenesetre azonban még az 1278-diki augustus 26-dika el6tt, a mikor az a March 
mezején elesett, visszakerült László hatalma alá, a mint az ezennel ki fog világlani. 
A Széchenyiféle' gyűjteményben találtató egyik oklevél szerint az 1277-diki januárius 
1 7-dikér61 IV. Lás z 16 király a soproniakat a cseh király elle.nében oly dicsé$en tanúsított 
hűségükért, s a várnak védelmére elégtelen csekély számuk szaporítása végett, L u e r p r a e· 
diumbeli lövészeinek (sagittarii) második felével aj~ndékozta meg, kiknek elsé$ fe-
lét már Béla s István királyok alatt nyerték osztályul. Egyébiránt, hogy a lövés.zek (sa-
gittarii) alatt a jász o ~a t kell érteni, megczáfolhatatlanul bebizonyította H o r v át h Is t-
v á n a Tudom. Gyüjtem. 1829. évi folyam. 7. 8. 9. füzetében közrebocsátott tudós értekezé-
. ~ében a jás.zoki·91. Lásd különösen a 9. füzet 81. 89. 90. lapját. 
A soproniak vitézsége, melyet váruknak a cseh Ottokár általi ostromlási;t alatt s után 
mutattak, még más jutalmat is nyert. Felbátorítva a fiatal, még alig 1 7 éves királynak önkény-
tes adománya által, mely szerint őket az 1277. év elején Luer praediummal megajándékoz-
ta, azon kérelemmel járultak eleibe, miszerint az atyjától V. Istvántól (t 1272. aug. 1.) 
s nagyatyját61, IV. Bélától (t 1270. máj. 3.) nyert mindenfogaikban s szabadal-
maik b an megerősítené őket. A király kérelmüket teljesíté, teljesíté pedig kimutatott 
hűségüknek s tett áldozataiknak ismételt kiemelésével s 'mé1tánylásáva1 (non parcentes etc.) 
s még ugyanazon évben 1277-ben kiadá nekik azon nevezetes oklevelet. 
r r) Ezen. fontos s nagybecsű oklevél .meg van a városi levéltárban. - Az oklevél III. 
E n dr e királytól 12 91-ben megerősíttetett, de egy egész pontnak kihagyásával, noha az el-
lenkez(} állíttatik; hozzátétetett' ellenben még minden vámtóli mentesség bár min() vámhiva-
talnál. Mátyás királynak 1464-ben kelt arany bullájában az oklevél .kivonatban találtatik. 
'
2) A többihez a következé5 rendben jutott: Balf (1325. s 1342.), Á gf aLv a (1373.), 
Medgyes (1385. s 1392.), H 'arka (1413.), Klimpa (l416.),Kópháza(1430.), Lépes-
falva (1547.). -
is) Izraelnek fiai már rég letelepedtenek Sopronban is. Ők a nádor felsé>sége -alatt ál-
lottak, kinek évenkénti fizeté~sel. tartoztak, a mi legalább Gara Mik 16 s r 61 bizonyos, a ki 
is 1428-ban annak hátramaradása iránt írt a tanácshoz, miszerint ez a zsidókat hátramaradt 
tartozásuk megfizetésére kényszerítse. A XV-dik század közepe táján 16 házzal birtak , ima-
házzat s ápoldával együtt. Már 400-ra ment lelkük száma, a belső városban külön egész ut-
czát laktak, mely ugyanazért zs i d ó-u te z a nevet viselt, móst új utczának mondatik. Tőzsér­
kedésük s uzsoráskodásuk miatt gyűlöletesek voltak az egész városban; azért Ís minekutánna 
a·mohá?si vész után a közelgő törököktőli félelemből mindnyájan megfutamodtak a városból 
(-1526. sept. 8.), ez használta ezen alkalmat, hogy azoktól örökre megszabaduljon. Egyébiránt, a 
mint az igazság hozta magá vaI, Izrael fiait kármentesíteni tartozott, sfü eleinte az általuk viselt 
terhe~et is magára kellett vállalnia. Minekutánna az elűzöttek még nyolcz éveken á-t változó sze-
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rencsével küzdöttek volna az elvesztett paradicsom visszanyeréseé_rt~, a~ 1534-diki sept. 10-, 
kén megjelent I. F e r din á n d királynak parancsa, m~lynél fogva Sopron nem csak nem .i 
ké_nytelen újra befogadni a zs~dókftt, hanem ·a zsidó adó alúl_ is örök idl5kre felmentetik. - . 
155 l:·diki aug. l-jén megjelent I. F e r din á n d királynak rendelménye, melyn~.l fogva meg- · 
hagyatik, hogy ·a zsidók mindenütt fels6 ruhájukon, a mellen balfelül, m,eghatározottnagyságu : 
gyűrűt viseljenek sárga posztóból. 
ti) Mál"ia. Terézia azt ujra követelte (1780. nov. 3.) s 1095 forintra emelte. De 
miD.thogy Sopron kimutathatta a tőke lefizetését, ez vissza:fizettetett néki, s az 1780. nov. l-




) A mohácsi ésata óta ezek :voltak Sopron városának kapitányai: 
L H ar di .e s D etrik 1526-1536. . 
i - 2. Weiszpriach János 1537-1550. 
- 3. 'I' eu:fel · Erasmus. Krotendorf erökös ura 1550-1552. 
4. Gersei P-ethéS.János 1553-1571. ·s 
1 
..i 
5. Devecseri Cs o r o n János, Kabold örökös ma, 1571-1584. ·a kivel -kimúlt 
ezen tisztség . . 
Sopronmegyének ezután .következett föispányai voltak: 
6. Nádasdy· Ferencz 1588-1604. . 
7. Batthyáni F erencz 1610-·1625. 
8. Galanthai Eszterházy Miklós 1625-16.45. Nádor 1625. november 22. 
gróf de Fraknó czimmel 1626. aug. 10. r 
9. Eszterházy László gróf 1645-1652. 
10.I. Eszterházy Pál gróf, később herczeg 1635-1686. t 1713, Nádo1· 1681. 
A római birodalom herczege (Princeps S. R. I.) 1687. · . 
11. Eszterházy -Mihály he1·czeg 1686-1721. 
12. Eszterházy Józsefherczeg 1721. 
13. Eszterházy Pál Antal herczeg 1721-1762. 
14. II. Eszterházy Miklós herczeg 1762.-1790. 
15. Eszterházy Antal herczeg 1791--1794. -
16. III. Eszte1·házy Miklós herczeg 1794-1833, 
17. II. Eszterházy Pál herczeg' 1~34.jul. 29. 
16
) Ezen záloglevél másolatja megv~n a város levéltárában. Német nyelven van írva 
s tán csak fordítása a fatin eredetinek. De meglehet, hogy maga az eredeti is németül vol~ 
~rva, minekutánna W eiszpriach német volt; s különben is vannak még Mátyásnak Sopron vár9-
sához intézett német nyelven frt többrendbeli intézményei. · -~ 
. . J 
.t
7
) Az e tárgybani rendelménye szinte meg van a vái·osileveltá1·ban. Van Mátyás_ 
kj!álytól még egy más. Korneuburgban 14 71. sz. ~rzsébet nap utáni csüt?rtökön k~lt rende-j 
let . i~, ~elyben meghagyatik a t.anácsnak, miszerint a 436 forintból álló királyi adóthaladék 
nélkül íizessse ki St.ain György királyi tanácsosnak, minek már régen kellett volna történnie: 
.• · •.••. ~ .1 ~) Az e]i;;() kt>t~t 13 90:-1402-dikig terjed s kis folio kötetet tesz. J el~!lleg egy hó 
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napróli jegyzőkönyv is oly terjedelmü, mint ezen ·12 évr61 szólÓ. Annak elsö lapján fel van 
jegyezv e a v ám j o g, vagy a r é g i vám a k e r e s z t u d v a r o n. *) 
1 ~) Csak az 1540. évről találtatik adólajstrom, melyben minden adózó házbirtokos név-
szerint fel van jegyezve. Ilyen volt a belső városban· 126, a külvárosban 445, összesen tehát 571. 
Ha ·már minden adózó egyént-'egy családnak vésiünk, s egy-egy családot 5 för~ számítunk, 
tehát 2855-re ment azon évben a lelkek száina; mi helyett azonban kerekszámmal bízvást 
vehetni 3000-et, hozzátudván a netaláni adómenteseket, 40.00-et.-Hasonló lajstrom van 1617-
réíl azon adó tárgyában, mely:a külváros falának akkor ·történt felépítésére lőn kivetve. Eb-
ben a ház- s házrész birtokosok száma ·már .1049-re tétetik. : 
20) Hogy ki által építtetett ezen- keresztel<> ~zent :Jánosnak szentelt · templom, egészen 
ismeretlen. 1484-ben megújíttatott. Szintoly keveset tudni ' arról, hogy mikor jutott az sz. J á-
n o s lovagi rendjének .birtokába. Minthogy azonban II. András király 12·17-ben 
nékik adta a soproni határ\Tánijogot (Katona, Tom." V. pag. 285.) s IV. Béla király 1247-
ben egy más tetemes kedvezményért kötelességükké tette, hogy valamely keresztény hatal-· 
· massággali háboru alkalmával ötven lovagot·állftsanak némely végváraknak, melyek között 
névszerint Sopron is említtetik, oltalmára (Katona, Tom. VI.. pag. 100.); tehát hihetB, hogy 
nem sokkal ezen kedvezmény után küldöttek szállítványt Sopronba, sajátul kapván a tem-
plomot, az ezzel határos épületet pedig lakásul. · 
Mindezeknek birtokában maradtak ·1522-dikig. Ekkor Sopronnak keresztes lovagai is 
mindnyájan R h o du s felé siettek, hogy a rendnek ezen ~égi birtokát védelmezzék Solimán 
török császár ellen. Siker nélkül volt igyekezetük, s legtöbben ott talált.ák sírjokat. Nem sok-
kal ezután a mohácsi gyé)z<:$ ·magyar- s dalmátboni birtokaiknaknagyobb részét feldúlta; az 
auraniai perjelség, mely alatt állottak e· rend minden praeceptoratusai, világiak kezébe 
került ' s így a soproni praeceptoratus is csupán csak javadalommá tétetett, melyet egyesek 
kezeltek vagy élveztek, s mely felett a Nádasdy család nyerte a patronátusijogot. Ily egyes 
javadalmasak közül a következBket ismeijük: G r a f Péter (1540.), István (1542.), Be-
n e dek, esperes (1545-15.51.), Dalma d ·S e be s tyé n, szinte esperes (1551 -1576.), Fe-
r en cz tanár (1577 - . 1587.), Polosticzai Endre (1587 - 1615.), 'Draskovits 
György , győri püspök. 
Ezen utolsó, maga is jezsuita lévén, 1639. mind a templomot, mind a javadalmat a 
soproni jezsuitáknak adta az akkor még protestáns patronus híre s tudta nélkül ·; s mind a 
kett8 ez idéítéíl fogva azoknak kezén maradt a rendnek eltö~·öltetéséig 17.73. Ezután minden a 
vallási alapítványokhoz csatoltatott, s ettéíl a soproni káptalan vette meg 15000 forinton 
(1782. jul. 26.), mely összeget ezen czélr"a báró Mesko Jakabtól kapta ajándékul. A 
káptalan (1796. máj. 13.) ismét mindent eladott, a templomot kivéve, árverés útján 22,300 
forinton. A templomban még évenkin t isteni-tisztelet tartatik keresztelő sz. János napján 
Gunius 24.), s a fötisztelend6 káptahin híven teljesíti a vétellevélbe fogla.lt záradékot: „ Eccle-
siam S. J oannis Baptistae in eo, quo existit statu, cum cultus divini in ea propagationis, con-
servationis, reparationis, ac quocunque n_omine veniente onere, in se recipit." 
*) Kereszt udvar n.a k (Kreuzbof') neveztetett a kereszturaknak a Sz. János templomn melletti kastélyuk. 
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EmHtettük fentebb, hogy a sz. János lovagi rend közel 300 évig bírta SoproIJ.ban a 
sz. János templomot, s a tőszomszédságában feküdt praeceptoratus nevű lovagi lakot egyéb 
fekvő j6szágokkal. De a rend egyszersmind alapítója a város vámjogának, :piely egyik 
. legrégibb a város szabadalmai közül. A rend maga l 217-ben nyerte ezen jogot ajándékul II. 
Endl'e királytól. Az erre vonatkozó oklevelet egész teijede~mében közli Katona (Tom. V. 
p. 285.). Itt csak annyit, hogy 1639. óta, a mikor az említett püspök a praeceptorátust a 
. j ez s u i t á k na k e_ngedte által, a vám jövedelmének egy harmadát a patronus Nád a s dy, 
. egy harmadát a jesuiták, egyharmadát pedig a soproni kórház húzta. A Nádasdy 
család megbukta után (1671.), annak része az Eszterházy családnak jutott. Ettől, valamint a 
jezsuitáktól megv41totta az illet() részeket Sopron városa 1762., mely megváltást megerősí­
. tette Mária.Terézia királynő a következő évben , s _csak ezen időtől fogva húzza a vá-
ros az egész jövedelmet. . 
2 1) Ezen felírás a templomnak egyik falán, hátul az orgona megett látható , s így 
. hangzik: 
A .. d. m. duc. 
ó ó i hanc capelam 
edificavit t h o -
mas forhoff; 
r vagy: Anno Domini i:p.illesimo ducentesimo yÍcesimo prim9 hanc Capellam aedificavit Thomas 
Forhoff. 
22) 1278-ról van még egy adománylevél, mely ·szerint a soproni sz. Mihály egy-
, ház lelkésze Miklós, a balfi. határban fekvő szőleit a csornai prépostságnak adja; mely 
'. okle_vél minden kéts.égen kívülivé teszi ezen tiszteletes egyháznak már ekkori léteztét. . 
, 
25) ~~ajd minden írók, kik sz. Ferencz rendéről Magyarhonban írtak, a soprom ko-
lostorna.k s a vele összekapcsolt templomnak eredetét 1340-re teszik, s szerintök azon év_ben 
a rendnek első ;káptalana is tartatott már ott. Azon időtől fogva a szerzet majd egészen ötöd-
fél századig volt a kolostornak s templomnak csendes birtokában, s többféle kitt'.intetésben ré-
. szesült. 17 86-ban jelent meg II. József császárnak parancsa, mely a kolostort megszüntette. 
' A templomnak isteni szolgálatra használtatása megszüntetvén 1788. sept. 4-kén, az ezután ne-
hány év~~en át (1788--::-1793.) a kolostorral együtt gyüléshelyűl s levéltárúlszolgáltSopron-
,.megyének. Azután .mi~d~ettő a kamara.' kezelése alá került (1793-1802.), s végre 1802-ben 
) s.mét a~ egyházi rend, sz. BenedeJr rendén lévő szerzetesek birtokába, s ebben vannak a 
"mai napig. · , 
L ' Hogy ezen templomban ment véghez Anna Ele_onorának, II. Ferdiná~d király 
- hitvesén~k (1622. máj. 15.), III. Ferdiná:nd kirá~ynak (1625. dec. 8.) s Magdolna 
,Eleon9rának, I. Leopold király hityesének (1681. .dec. 19.) koronáztatása, a történetb~l 
-ismeretes. - be alaptalan, és ajtót szónak egy régi oklevélben híd a t s~óvali felcserélésé-
. böl származott monda miszerint 1622. az akkori országgyülés folyama alatt itt tartózkodó 
, t / ' 1 ' ' 
11dva1:· kényelmére híd építtetett ezen templomba az átellenében fek".'ő házból. . 
2 4) A miiit a világban mindennel történhetnek visszaélések, úgy történtek az egyházi 
javadalmakkal, melyek végre összeolvadta~ tizennyolczra. Nem adattak azok mindig a legmél-
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tóbbnak; volt, ki hármat is megtudott szerezni magának, s nem egy volt, ki egész életében · 
nem is látta javadalmát. Végre átlátá Mária Te réz i a , miszerint a korszellem változtatást 
igényel ezen intézetre nézve. Társas káptalant állított fel annak helyébe, s alaptőkéjeül azon 
házakból hegyűlendő pénzösszeget rendelte. 1779. mind a tizennyolczat megvette a városi 
tanács 100,000 forinton, s azután egyes vevőknek engedte át. 
5. 
Javaslatok földismei báilyászegyesület alapitására Magyarországon. · 
Zipser Endre , 
tudor és tanár Beszterczebányán. 
Szép magyar hazám határszélein, a barátságos és természet szépségeivel dtí.sgazdag · 
Sopron városában, mely a vándor vendégeket oly kész szívességgel s előzékenységgel fo- · 
gadta, szót óhajtok emelni - még pedig komoly szót, oly jelentékeny tárgyban, hogy eH>re 
a tisztelt gyülekezet elnézését kell igénybe vennem, ha várakozásának a legjobb akarat mel-
lett is teljesen meg nem felelhetek. 
Magyarhon ·- ezen gazdagon megáldott ország - bőviben minden természeti kin- · 
cseknek, melyeket alig képes Európában más valamely tartomány felmutatni; - Magyar-
ország a maga nagyszerű bérczeivel , s zölden viruló völgyeivel, termékeny lapályaíval, me-
lyeket hajózható folyók, nehány évvel ezelőtt csaknem hihetetlennek tartott élénkséggel 
szeldelnek keresztül, feleslegesen ellátva az anyaföld minden terményeivel, különféle nyelvff, 
szokású és erkölcsű lakóival, kiket azonban a közhaza és fejedelem szeretete egymáshoz kap-
csol; - ezen szép ország a maga kellemetes vidékeivel, mennyi keresetforrással kínálkozik 
a kereskedésre, fo1·galomra s egyes szorgalmas lakosok jólétére. Akár a munkás földmivelőt, 
akár a tevékeny iparost, akár a merész bányászt tekintjük, sőt a természetbúvárnak, művész„ 
nek s az emberiség kifejlődését szemmeltartónak is annyi anyagot nyújt a táplálékra, őnfen­
tartásra, jólétre , élvezetre és tanulságra , hogy mindezeket egyátalában nem kell honunkon' • 
kívül keresnünk, és ha jól fogjuk fel, nem leszünk elégséges teendők híjjával. 
Az áldott hon termékeny gazdag lapályai a maguk elévülhetetlen termékenységé„ 
nek kincseivel nem élelemtárházul szolgálnak-e a mostohábban ellátott hegyi vidékeknek? A ' 
különféle kézművek és művészetek nem foglalkoztatnak-e millió kezeket? s nem találnak-e · 
serkentő ösztönre az életbeléptetett iparkiállításokon? S a bányászat, mely a föld gyomrában 
rejtett kincseket napfényre hozza, nem egyik forrása-e az átalános jólétnek, nem' boldogabb 
jövendő csirája rejlik-e benne mind egyesekre, mind az egész nemzetre nézve? Áthatotta ezen 
eszme már István királyunkat, ki a maga újonnan alapított országába idegeneket és beköl-
tözött jövevényeket fogadott be, s azoknak bentmaradásukról gondoskodott,jól tudván, hogy · 
a német népfaj bevándorlása Magyarországnak soha selll. lehet károsc és veszélyes, lianem min- -
denesetre áldásthozó. 
Mit tettek e tekintetben N. Geiza, II. András, IV. Béla, V. István; IV. László, ID. András, 




hospites - a jövendőre nézve is, szaba~alom- s kiváltsági oklevelekkel látták el, az ipart és 
kézmüveket honunkba átültetni akarván, s a bányászat gyorsabb elterjesztésére, felvirágozta-
tására semmi áldozattól vissza nem rettentek, . tanusítják azon ·6s irományok és. oklevelek, 
melyek részin~ a xrrr. században dühösködött tatár pusztitásból; részint a későbbi idők rom-
bolásaiból fenmaradtak. . 
A bányászat változatos szerencse-viszonyok között, M. Terézia, József császár ésLeo-
pold koráig annyira virágzott, hogy csak nem egyenlően jövedelmezett akármely Magyar-
országgal egyenlő terjedelmű délamerikai tartománynyal, a kincstárnak milliókra menő jö-
vedelmet hajtott, több magános vállalkozót meggazdagított, sok ezer szegény 'munkásnak jó 
kereset-forrást nyújtott, a vidék terményeinek vásárpiaczokat nyitott meg s ezer más útakon 
az egész ország jólétének felvirágoztatására jótevő hatást gyakorlott. 
Fájdalom - mintegy 40 - '50 év óta mind a kincstári, mind a magán vállalkozók 
bányászata - kevés kivétellel, oly .szorongatott he~yzet be jutott, hogy csak nem minden re-
l'}fény-mi.ivelettel fel kellett hagyni és a bányászat biztosítása tekintete nélkül egyedül rabló bá-
n.y a.műve1etre szorítkozni. Ennélfogva~ magyarországi al'.any és ezüstbányák eddigi fényes, 
s. az egész állai:r:tra jótékony hatású, állapota olyan rendkivüli romlásnak eredt, hogy ha újabb 
felvirágoztatására rövid időn czélszerű intézkedések nem tétetnek, csak nem egész megsem· 
misülésbe kell alá sü~yednie. 
A haszon, mely a bányamivelésböl az egész államra háramlik, nagyon, szenbetünő. Ez 
által mind a nemzeti töke, mind az államerö növekedik, mert a nép-szaporodást eH>moz-
ditja; pu~zta, nagy részben terméketlen hegyi vidékek lakhatókká lesznek, kényelmes la-
kású mező-, sé:St néha ~épes bányavárosok alakulnak. A bányászat által az állami kincstárba 
nem megvetendő pénzösszegek fo~ynak be, melyek közül csak a~ egyenes adót említem, de 
még ahhoz ·szükségképen hozzá kell számítanunk a nemes érezek eladhatási jogát magasabb 
áron, mint a mibe kerülnek i a f~tárnák (Erb stollen) hsszonvételét, melyekből a bányarende-
letek következtében heted, vagy ·kilenczed jár; a vert pénz ará~yában a nyers arany és ezüst 
éreznek kevesebb árát., a némely bányákban szokásban levő Quatember fizetéseket, s egyéb 
efféle rovatoka~, melyek ott, hol a bányászat virágzásban van, tetemes összegre mennek. 
A bányászat az ·állam. közös ~zükségein~k fedezésére az ~utal is járul, hogy az általa 
megszaporodott népesség az államkincstárba közösen adózik. A bányász ugyan Magyaror-
szágon nincs adó aláve,tve, .. de mint háztulajdonos adózni tartozik. E-mellett tekintetbe kell 
jőni azon népességrr~k ., melyet a bá~yászat magához von, s annak üzlete és 3:· szükséges mun-
kások száma megkíván, m~ által nem csak ·az, hogy az ipar többféle ágának táplálék nyújta-
tik, hanem ezen oldalról ismét m~nd a népesség szaporodására ., mind a kincstárba befolyó 
pénzösszeg „növekedésére kellé> tekin~ettel kell lep.nünk .. · 
A bányászat által szaporodik a nemzeti töke1 még pedig mind az arany és ezüst pénzzé 
veretése következ~~ben . , mind pedig az alábbvaló érezek s egyéb bányatermékek has2má-
lata és forgalomba jövetele által. Hiteles adatok nyomán 1740-töl 177 2-ig a selmeczi és 
körmöczi bányákból közel 100 millió forint aranyban és ezüstben ásatott ki és Körmöczön.pénzzé 
veretett. Erdé~ybell' és N~g.ybányán ugyane:llen idő ala.~t. körülbelől 50 milliót. aranyban és 
ezüstben ástak ki, melyből látható, hogy M~gyarország hanninczkét év .alatt 150 millióval 
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lett gazdagabbá. Ezen nyereség pedig még csak egyedül az arany és ezüst bányászaton 
mutatkozik. 
Úgy de terem még ezenkivffl réz, vas, ólom, dárdany, kékeny (Kobalt), higany, 
kőszén és kén, még pedig oly bőségben, hogy velök kereskedést lehet űzni, mi által tetemes . 
pénzmennyi.ség részifü az országban marad, részint befolyik. Csak a két elöl nevezett ércz-
nemekről kivánok rövid említést tenni. A felső-magyarországi vagy szomolnoki járás összes 
réziermelése az utóbbi évek kimutatásai szerint kerekszámmal évenkint 25,000 mázsa rézre 
és 10,000 márka ezüstre becsültethetik. Mely is teszen, a réznek mázsáját 50 fo rintjával szá_ 
mítván, 1,250,000 forint árú réztermelést - ehhez adván az ezüstöt, márkáját 24 forinttal 
számítva, tehát 240,000 frtot, összesen 1,490,000 forint. Hozzá vévénmég a vastermelés.tis; 
melyet csak 200,000 mázsa nyers .és öntött vasra számítunk - jelenleg ennél magasabbl'q. 
hágott - a mi megint 1,Ö00,000-ra rúg; s ha még végre a dárdanyt és kobaltot is hozzá 
veszszük, - az egész bányász-termelés ezen vidékenegyátalában nem túlz6 számítással har-
madfél millióra becsültethetik. 
A bányászat a nyers ércztermények napfényre hozatala által új iparágakat ébreszt és 
léptet ·életbe. Ezüst, réz-huták és hámorok, gálicz , timsó: kén ·, sárga réz s egyéb gyárak, 
nem különben kisebbszerű műhelyek támadnak, melyekben a bányatermények különféleké-
pen elkészíttetnek, s ennek folytában félreismeretlenül mindig nagyobb jólét terjed el, nem 
csak azok között, kik ~özvetlenül a bányászattal foglalkoznak. hanem -átalában .azon egész 
körben, mely a bányászattal közelebbi viszonyba és kapcsolatba lép. Kelendökké lesznek a 
földbirtokosok gabonája és a gazdasági egyéb termények, az erdei fa sat.; a munkások ellen-
ben alkalmat nyernek, hogy akkor is, midőn a mezei munka megszűnik , · hasznosan foglal-
kozhassanak, és ha mindezen kedvező viszonyok között is nagyobb jólétre fel nem tudnak 
emelkedni, annak oka minden bizonnyal vagy saját restségökben, vagy a szeszes italokkal 
mértéktelenül élés szokásában rejlik. Az utóbbira nézve kedvezőbb kilátások nyfüiak fel, a 
mennyiben a mértékletességi egyesületek, ·- melyek, már eddig is nagy kiterjedést nyertek 
- ezen: visszaéléselmek hathatósan eleit veendik, s így mind erkölcsi, mind társadalmi s 
pénzviszonyaink mindig szebb jövőnek nézhetnek elébe, mihelyest százezerek kebelébfü 
száműzetni fog azon ellenség, mely csak veszélyt és nyomort hozott reájok, s csak a prole-
tariusok, csavargók, elfajult gonosztevők, dologtalanok és-.hivalkodók számát szaporította. 
A bányászat továbbá előmozdítja a hasznos tudományok s azzal -együtt a felvilágoso-
d~s tovább terjedését. Valamint igaz az, hogy az egész természetben egymástól független, 
önkénytes vakeseményekre sehol sem találhatunk , szinte úgy· igaz az is, hogy a bánya-
tenp.ények és keresett érezek holléte bizonyos törvényeknek van alávettetve, melyeknek ki-
nyomozására és figyelembe vételére· a bányásznak különös gondot kell fordítani, a mi mulha-
tatlanul feltételezi, hogy a természettudományokba.n nem lehet egészen járatlan, s nem nél-
külözhet némely földism~i tapasztalatokat, ha a használható érezek felkeresése körül sikeresen 
akar fáradozni. A bányászat felnyitogatja maga körül a föld belsejét, a mennyire abba ember-
n ek behatolni megengedtetett. Ez által nem csak földünk hozzáférhető héjjának szerkezete 
leszen ismeretessé, a mi egyszersmind az emberi tudás sokféle ágaira egészen új fényt derít, 
hanem olyan ércznemek is fedeztetnek fel, melyek különben a tudományokban . egészen is-
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meretlenül maradtak volna. A bányászat kútfeje mindazon tudományoknak, melyek az ösz-
szes ásványtanra vonatkoznak, s melyek nem csak a természettudományokban jelentékeny 
helyet foglalnak el, hanem a többiekkel is szoros kapcsolatban vannak; azért is a természet-
tudományok alapos tanulmányozása, a mi eddig inkább csak újságkivánás tárgya volt, s in-
kább csak szenvedve volt, mint sem előmozdíttatott, nagy eredményű felfedezésekre vezet, s 
minthogy a tudományok között kölcsönös viszony és kapcsolat létezik, az innét származott 
lökések és hullámzások kihatnak más tudományokra - s a nemzeti gazdászatra is. 
Végre a bányászat az államnak hű fiakat és alattvalókat nevel. A terméketlen hegyi-
vidékekre, a sziklák és bérczek közé, hol a földmívelés sikeretlensége miatt legfelebb nehá-
nyan csak baromtartásból táplálhatnák magukat, ritkán férkezik be a politikai újítások vá-
gya. A szorgalmas bányász megelégszik a maga sorsával s a föld mélyében semmi sem za-
varja fel nyugalmát. 
Világosan kimutatható tehát azon haszon és nyereség, mely a bányamívelésből az · 
államokra háramlik, mégis az utolsó évtizedekben félreismerhetlenül hanyatlásnak indúlt, 
mert az akkori arany- és ezüst-bányamívelés Magyarországon: 
1. A maga legfőbb segédeszközeit illetőleg, melyekkel könnyen és kevés költséggel -
támogattathatott volna, már ekkor csaknem teljes elhanyagolás s okszerűtlen nyerészkedő, ren-
detlen rabló-mívelés következtében egészen ki volt merülve. 
2. Mert a nagy mélységekben kimondhatatlan fáradsággal és :q.agy keltséggel foly-
tatott bányamívelés Magyarországon, a könnyű dél-urali, és észak-amerikaival a versenyt 
terményeinek sem olcsóságával, sem mennyiségével ki nem állhatta. 
Akármint legyen a dolog, csak az a kérdés, miképen kell és lehet a veszélynek ele-
jét venni? Az álladalmat, vagy a magánosokat illeti-e , hogy a hanyatlásnak indúlt bánya-
mívelés újra felemeltessék s felvirágoztassék? Hasznosabb-e, ha az uralkodó közvetlenül bá- · 
nyamíveléssel foglalkozik, vagy ha azt egyedül az alattvalók gondjaira bízza? Bármily ellen-
kezőknek látszanak is ezen nézetek egymással, mindketté> mellett nyomós okok hozatnak fel. 
Nekem nem czélom sem egyik, sem másik mellett nyilatkozni, mert az messzire vezetne, azért 
is a feltett kérdés mellett maradok, kell-e gyámolítani a bányamívelést, s mik a czélszerű se-
gédeszközök ? 
Ha figyelmünkre veszszük csak azt is, a mit már Cassiodorus mondott. „A bányamíve-
lés azon egyetlen eszköz, mely által a fejedelem a maga alattvalóinak kizsarolása s ön lelki-
ismeretének megsértése nélkül kincseket szerezhet. Mert háboru által akarni, vétek; hajózás-
sal veszélyes; csalással alávalóság; - hanem a gazdagságot a természetben keresni fel, igaz-
ság és kötelesség" - világossá lesz előttünk, hogy a közjólétet csak az által vívhatjuk ki, ha 
az ország el6nyeit,földjének termékenységét s a kincseket, melyek annak hegyeiben s bér-
czeiben rejlenek , ismerjük és magunkévá teszszük. 
E tekintetben szép példával mennek ~lőttünk Tyrol, Vorarlberg és Felső-Ausztria. 
N ehány év óta ugyan is az említett tartományokban úgynevezett f ö 1 di s m e i s b á ny á-
sz a ti egyesületek léteznek, melyeknek feladatuk az, hogy aföldismeretre és bánya-
mívelésre kitelhető legnagyobb gondot fordítsanak, ott, a hol még nincsen, életbe léptessék, 
vagy támogatására s elé5mozdítására minden kitelhető eszközökkel segédül legyenek, s el ne 
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, mulaszszanak sem elméleti, sem gyakorlati tekintetből semmit, a mivel az eHShaladás ezen 
. egyik igen jelentékeny ágát azon rangra emeljék, melynek elfoglalására a császári bi,.;-oda-
lomban hivatva van. 
Czélul tüzték ki tehát a tartományok minden részeinek kikutatását, hogy minden ne-
mű hasznos ásványokat, föld- és ércznemeket, kőszenet, turfát, épülethez, szobrászathoz s kö-
nyomatokhoz használható köveket fedezhessenek fel, megvizsgálják a különféle kőzeteket, s 
·mindezen felfedezésnek megbírálata, s azoknak közzététele a bányászati, kereskedelmi s mű-
. iparos vállalkozások megkönnyítése végett, - fö czélja ezen egyesületeknek. 
Ily czélok munkába vételére tagadhatatlanul igaz, hogy sok eré> és nagy áldozatok ki-
-vántatnak. De amazokat a minden szépet és hasznost meleg részvéttel ápoló magyar nemzetben 
könnyebb feltalálni, mint másutt; emezeket pedig dús gazdag eredmények fogják koronázni. 
Ha csak egy futó pillanatot vetünk is a jelenkor nagyszerű vállalkozásaira, melyek az idők 
viszonyainak szükségképen beálló körülményeiből fejlé>dtek ki, mily örvendetes jövendő tü-
·nik fel előttünk , midőn azon meggyőződésre jutunk, hogy honunk nagyjai s minden kinek 
a hon java szivén fekszik~ tehetsége szerint közre fog működni, hogy a köz jólétnek ezen hat-
hatós emeltyűjét hozzájárulásával támogathassa. 
A mit az említett tiszteletre méltó egyesületek vállalkozásuk alapjául vettek,nálnnk is 
ugyanaz szolgálhatna alapul. Minden egyesületi tag kötelezné magát évenkint öt ezüst forint le-
fizetésére. Az ekképen befolyó pénzösszeg, melynek kezelésére egy különösen e végre kine-
vezett választmány ügyelne, elsőben is a kutatások költségeinek fedezésére fordíttatnék. A 
mi különösen ajánlható a következő okokból. 
1. Nagyhirű mineralogusok, báp_yászok és huták felügyeléSinek tanubizonyságai sze-
rint, mint Beudant, Rumbold, Ischefkin, Rosa,· Hansten, a magyarországi hegyek szerke-
zete igen nagyon hasonHt az Ural s kiváltképen a Cordillera hegyekéhez. 
2. Magyarország ős hegyei századok alatt csak nem egyenl6 mennyiségű nemes ér-
czet szolgáltattak, mint a kiteijedésökre nézve veWk egyenlő amerikai tartományok, sokkal 
töL bet pedig, mint Siberia minden bányái mind e mai napig, noha nálunk nagy mélységekbfü, sok 
költséggel és fáradsággal. De ha az érczgazdag Ural és Cordillera hegyek torlaszképződései 
·gazdag arany rakodmányokkal bővelk:ö nek:, miért nem szintúgy a hozzájok has9nlító Kar-
pátok messzetcrjedő lejté>i és ágazatai? 
· 3. Magyarország több folyói, melyekből mind e mai napig tetemes mennyiségff ara-
nyat mosnak, kétségen kivül helyezik , hogy az ország áradmán yi képleteiben gazdag a.rany-
termő fekvetek:nek kelllenni. · 
4. Ezen fekvetek kipuhatolására a torlaszképzé>désekben még eddig kutatási kisérle-
tek sem tétettek, még kevésbé bányászati vállalkozások. 
f>. Ha a megkezdett kutatásokból kitűnnék, hogy csak huszadrésznyi érczmennyi~ég­
re számolhatnánk is, mint a mennyit eddig a tömeges hegyekből nyertünk , ennek mívelése 
sokkal könnyebb lévén, aránylagosan sokkal jövedelmezőbb lenne, mint eddig az é5s , és át-
meneti hegyekben. 
6. Az aranykutatás közben más hasznos ásványok is fedeztetnének fel, milyenek á 
kőszén, vas, kén, turfa sat. Végre 
„ 
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7. Ugyanannyi idő alatt, mint a tömeges hegyeknek csak egyike iránt is kielégítő 
részletes vizsgálatokat }<;fo~tu~ tenni, a torlaszképzödéseket egész Magyarországon sokkalke-
vesebb költséggel át lehetne kutatni. 
Azon reménynyel kecsegtetvén tehát magamat, hogy nem csak ~zon károkat, melyek a 
bányászat elhanyagolása miatt az országot fenyegetik, világosan kimutattam, hanem egy-
szersmind azzal is, hogy a. miket a torlaszképződések kikutatásáról elmondottam, helyben-
hagyást és részvétet fogok gerjeszteni, előadásom további feladata, kimutatni azt is, h 0 gy· 
mi e r 6ve1 és eszközök k e 1 1 ehetne ezen v á 11a1 k o z ás t é 1 e tb e 1 ép te t ni. 
Valamint minden egyéb vállalkozásokat, melyek több időt és tetemes költséget ki-
vánnak, csak társulatok hajthatnak sikeresen végre , ügy a magyar torlaszképz6dések kiku-
tatását is csak egyesület vállalhatja magára. Ha ezen egyesület 600 tagból álló számra nö-
vekednék s mindegyik azok közül 5 pforinttal járulna a közczél elömozdításáho~ , ezeket fel-
tévén, 3000 pforintról lehetne rendelkezni s azzal a vállalatot megalapítani. Az utazási költ-
ségeken s két földfuró készületen kivűl 8-10 ölnyi mélységre, kívántatnék még két minden 
tekintetben biztos tisztviselő, és_ a napszámosok :fizetésére: 
1. Két tisztviselőnek havonkint 50 forintjával, a kettőnek összesen éven-
kint: . 1200 frt. 
2. Két aranyvonónak havonkint 15 frt külön-külön ; mindkett6nek együtt · 
évenkint . 360 „ 
3. Tizennyolcz gödörásónak külön-külön havonkint 8 frt. · 
Mindnyájának összesen 8 hónapra . 1152 
2712 frt. 
A maradék elég lenne a fentebb említett megkivántató készületek beszerzésére, nem-
különben szerencsés esetek közbejöttekor a kezdeményezés költségeinek fedezésére. 
A kutatás felügyelete Alsó-Magyarországon - selmeczi és körmöczi szakértőkből 
. álló választmányra bizatnék, Fels6-Magyarországo edig ugyanazt, az egyesületi szakért() 
választmány vezethetné, következ6 feltételek alatt. 
1. Meghatározná a kutatás alá v:eendő vidékeket. 
2. A kutatások folyamatáról minden. hónapban, a kebelébé5lkiküldött két egyén által, 
csupán útazási költségeik megtérítése mellett, szemmel látott tudomást szerezne magának. 
3. A, pénztárt kezelné s arról minden é~. végeztével számolna. 
4. Minden hónapban, szabott napon. tanácskozást tartana, a havi tudósításokat elfo-
gadná, és szükséges határozatokat hozna .mind a további kutatások folytatására, mind- pe-
dig szerencsés felfedezések esetében azoknak legczélszerűbb használatára. 
5. Mind a két igazgató-választmány „ mind a felső-, mind az alsó-magyarországi, kitű­
zött helyen és napon összej6ne, e:len összejövetelre minden tagot meghívna, a pénztári szá-
madásokat előmutatná, a kövétkez6 évben munkába veend6 kutatásokat kijelölné s minden 
elé>adandó részletezések iránt az összegyűlt tagokkal együtt tanácskoznék és intézkednék. 
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A kutatást vezető tisztvisel<ílt köteiességei st~tutm:~10kba foglaltatnának s azokban fel-
találtathatók lennének. 
Egyébiránt ha a javaslatba ppzott egyesület gazdag -bányászati terménye~ felfedezé-
se tekintetében fénye,s eredményekr.e nem jutna is, legalább haszonvehet6 földismei tér-
képekre tennénk szert, a mi hasonlóképen nem v01na megvetend6 nyexeség. Mert: 
W 0 ist wohl ein Land, so herr ~ch, wie es du mein U ngarn bist , 
Das an selbst erkiesste Herzen sich voll reicher Liebe schliesst; 
W as die W elt an ~len ~rden, mitgetheilet scbönes begt , 
Hat ein Gott verscbwend'risch sainmelnd, ganz in deinen Schooss gelegt. 
6. 
A lélekgyógytan vázlata. 
Viszanik Mihály , 
bécsi egyetemi tanár és kórházi főorvos. 
Számtalanok a tárgyak, melyek az emberi elme vizsgáló tehets~geit igénybe veszik; 
számtalanok az esetek '· mid6n ezen tárgyak belső természetének megismerése körül a leg-
élesebb elme is hiában fáradozik; - de mind ezek között m~ndenütt és mindenkor legne-
hezebb feladat volt, az emberi lélek tulajdonságainak megismerése. És mégis, mily szomo:ú 
és mennyire kétségbe ejtő volna életünk, legdrágább adomány~, halhata~lan lelkünk is-
merete nélkül! 
,Hogy tehát lelkünk természetér61 s tulajdonairól tiszta fogalmunk lehessen, szüksé-
ges, hogy annak két időszakát különböztessük meg. Az első, melyben a lélek bennünket tud-
tunk nélkül teremt s kifejlődésünkön és fentartásuri.kon munkálódik , - a második, . melyben 
már annyira kifejl6dött, hogy önmagát megismeri s velünk magát szinte megismerteti .. 
A leendő ember mindaddig nem bír tudomá~sal lételéről, míg nem egyéb, mmt az 
anya legbels6bb részeibe burkolt tojás; és csak a szülés csudálatos miikö,dése által szülő 
anyjától megválva, kezdi lassanként, eleinte igen homályosan érezni saját lét~lét, - míglen· 
végre. egészen kifejlődik a lélek öntudatának, érzésének , akarat~nak drága VIiága. 
S egyedül akkor, ha mellőzve mfu.den önkénytes gondolatot, magunkat szorosan az 
emberi élet alkotása s kifejl6d,ése módjához tartandjuk, egyedül akkor lehet reménylenünk, 
hogy az emberi lélek tulajdonainak megismerésére vezeW egyedül tiszta útra·, a tudományos 
útra jutunk. . . 
, Ezen útat követte már Aristoteles, noha az emberi szervezet · ( organismus) ii:.mereté-
b en korunk vizsgálóinál járatlanabb volt, de részint az akkori á-t!tlánosan hibás nézetek, ré-
szint az attóli félelem, hogy az ezen legtermésztesebb úton járás által is a lélek h~lhatlansá­
gát hozhatná kétségbe, az elpártolásra adott okot. S egy ._a lélektől egészen különböz6 élet-
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erő gondoltatottt ki, s az ember alkotása, kifejlődése s fenmaradása kizárólag ennek lőn tu-
lajdonítva. 
Igaz ugyan, hogy a lélekmind azokra·, mik az emberben .alkotásától.fogva történnek, 
vissza nem emlékezik; de ebből következtetni nem lehet, mintha eleitől fogva az emberi szer- , 
vezettel kapcsolatban nem volna. Mert a léleknek szüksége van eszközökre, melyek által 
mí.iködhessék, de ezen eszközök kifejlődése csak később történik. És így csupán csak a lé-
lek az, melytől létünket, kifejlésünket, fentartásunkat vesszük, s mely által az istenséghez 
leghasonlóbbakká tétetünk. 
Legfelsőbb tehát az állás, melyet a véghetetlen természet alkotmányai között foglal 
el az embei·. De ezen magas állását sem születésének, sem fényes hivatalainak, sem más sze-
rencse adományainak, hanem egyedül lelki műveltségének tulajdonfthatja. - Ez így levén, 
van-e, a ki kételkedjék, hogy minden tudomány, művészet és találmány között a legszüksé-
gesebb, a legkitűnőbb azon tudomány, melynek főczélja az emberbe emberiséget oltani, 
azt benne kimiívelni, az emberi elme tévelygéseit megismerni s azokat előbbi rendes, norma-
lis állapotukba visszaállítani. -- És ezen fontos tudomány a psychiatria (lélekgyógytan). 
A psychiatria első nyomai felkeresésében hiában fáradott még eddig minden emberi 
szorgalom. 
Hippocrates előtt, kivévén nehány észrevételt, ninesen e tárgyban semmi tudomá-
nyos munka. 
· A régi Görögország regéi, valamint a zsidók irományai, minden kétségen kívül teszik, 
hogy már azon korban is az extasis, melancholia és mania ismeretes betegségei voltak az 
emberi elme tehetségeinek, valamint, hogy ezen elmeháborodások rendkívüli okoknak, ai 
tiszta vagy tisztátalan lelkeknek tulajdoníttattak. 
A zsidók több helyen ,említik a daemonomaniát, szintúgy a búskomorságot (melan-, 
choliát). Babylon királya, Nebukadnezar, meghódítván Egyiptomot és fegyvere hatalma alá 
vetvén Jeruzsálemet, hogy felfuvalkodása miatt az isteneket megengesztelje, hét évig a bar-
mokkal közös életet élvén, a nyílt térségeken, mocsárokon, erdőkben barangolva, elmehábo-
rodásának nyilvános jeleit adá; - és még sem merészlett senki neki segédkezet nyújtani, 
miután mindenki az isteni büntetéstől tartott. 
Hippocrates mélyen ható elméjével felfogván, hogy a természet jelenségei természe-
tes okokból származnak, örökre felszabadítá az emberi nemet a képzelődés igája alól. 
Cappadociai Aretaeus, 800 évvel V'runk születése után, Traján és Hadrián idejében 
azt tanftá, mi:!!zerint az elmetehetségek tévelygései szintén úgy külső, valamint belső, vagyis 
magában a lélekben fekvő okokból származhatnak; - azért is ezek gyógyítására nézve a 
lélekbeteg tehetségeire az (moralis cura) elmebeli befolyást elegendőnek nem tartotta, hanem 
egyszersmind orvosi közönséges szerekkel élést ajánlott. 
Aretaeus átlátván, mily ártatlanul jutnak a legnagyobb szerencsétlenségekhez ezen 
elmeháborodott embertársaink, méltán zúgolódott azon kegyetlen bánásmód ellen, . melylyel 
ezen elhagyottakat illették. És mégis, oh fájdalom!. tizenhat egész s~ázad alatt, kirekesztve az 
emberi társaságból, sötét és minden éltető levegőtől megfosztott magánps helyeken, megfoszt-
va minden emberi jogaiktól, állatokhoz hasonló módon tartattak, - úgy annyira, hogy azon 
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időkre vissz~tekintvén, keblünk jobb érzelmei megütköznek, s nem tudjuk: ha vajon a saj-
nálk~~ás nagyobb-e, melyet azon boldogtalanok akkori szomorú, helyzete . gerjeszt bennünk, 
avagy hevesebb az indulat, melyet bennünk az emberi nemnek szerencsétlen embertársai 
. irányában 16 századon keresztlíl gyakorlott kegyetlensége felébreszt. 
J 
Angliában Willis, Francziaországban Esquirol, ·egész életök idejét ezen elhanyagolt 
tudomány kimívelésére szentelvén, meggyőződtek, miképen ezen szerencsétlenek átalánosan 
, ártatlanok, hogy nagy részök czélirányos felügyelés és gyógyítás által elébbeni állapotába 
visszaállítható , és hogy jobb sorsra érdemes. Minélfogva megtörték a bilincseket s a felügye-
lésök alatt álló intézetben egy t'tj, az emberi méltósághoz ilH>bb bánásmódot hoztak be. -
Igy kezdődtek a legfényesebb intézetek épülni ezen két országban, a honnan csakhamar ál-
talment a nemes példák hatása egész Németországba, mely jelenleg több mint harmincz leg-
szebb és gazdagon ellátott intézettel bfr, miről személyesen is meggyőződtem. 
Az ausztriai birodalom is több mint húsz év óta munkálkodik ezen szerencsétlenek 
sorsa javításán; Hallban Tirolban, Prá.gában Csehországban, már felépülve látjuk az intéze-
teket. Elkészülve vannak a· programmok Linczben, Lembergben, Gratzban, Insbruckban is 
üj épületek felállítására. A fővárosban építendő intézetre nézve már legfelsőbb rendelés ho-
zatott, de addig is, míg az létre jöhetne, nem mulasztatott el semmi, a mi ezen szerencsét-
len embertársaink sorsának javítására s ezen tudomány előmozdítására és közhasznúvá té-
telére nézve czélszerűnek találtatott. - Mert: 
Ámbár külső alakjára nézve nem ajánlatos épületünkben az újabb időben több nagy-
szerű termek készíttettek, melyekben elmekórosaink különféle munkákban gyakoroltat-
nak , úgy szinte az olvasás , írás és vallásra taníttatnak. Megszűnt már itten is a lánczok 
és bilincsek borzasztó lármája, évenként számtalanok bocsáttatnak ki tökéletesen meggyó-
gyulva ezen valóságos templomából az emberiségnek, s hogy netalán nyomoruságuk által 
elébbi szerencsétlenségökbe ismét visszaesni kényszeríttessenek, egy, az emberi könyör 
által életre hozott egyesület ügyel fel rájok és segédkezével gyámolítja őket. 
Intézetünk előhaladásához méltán szám~Mhatjuk egy új tanszéknek felállítását a psy-
chiatria számára. 
Nem lehet emberi szív, mely szánakozás érzete nélkül szemlélhetné ezen,· minden sze-
rencsétlenségek legnagyobb szerencsétlenségét. Mert a ki elválvá a vilá~ zajától, csak ne-
hány perczig tartózkodik is ezen boldogtalanok között, sz~ímtalan gondolatra fog ébresztetni. 
Éppen azon hibák, indulatok, szerencsétlenségek adják elő itten magukat, melyek a közön-
séges életben jőnek elő, csak más és tisztább szfoben, - minthogy az elmekórban sinlődő 
nem tetteti gondolatait, nem palástolja hibáit, nála minden indulatok nyilvánosak. 
Ezen intézetek falai között találni képzelt isteneket, főpapokat, császárokat, királyo-
kat, vezéreket, - itt az elkárhozott emberi nem megváltására küldetve tartja magát az egyik, 
míg amott a gonoszoktól megszállott sohajtozik, - eget, földet és önlételét elátkozván. 
Ugyan egy intézetben az örömnek kiáltása a legnagyobb fájdalommal keverve 
hangzik; - elenyészve látszik itt lenni minden polgári összeköttetés; megváltozva vannak 








ezen szerencsétleneknek látjuk ai embert magas polbáró1 letaS'zftva, jogaitól megfosztva és 
a~ élet legalacsonyabb elemére vissza állftva. 
Jóllehet örömest elismerjük a haladást, ipely újabb idé>kben az orvosi tudomány ezéh 
ágában is történt, a tapasztalás mindazáltal azt mutatja, hogy még sok, igen sok teendé> 
van hátra, minek létrehozását halasztani , vagy hátrálni vétek volna. 
Hogy az elmetehetségek nyavalyái gyakran a szülőkről Ihagzataikra mennek által, 
s hogy nem ritkák az esetek , midőn életmód és nevelés által vettetik meg a hajlandóság ezen 
· betegségekre, melyek később csekély okok hozzájárultával is kifejlődnek, - tagadhatla:nul 
igaz; - valamint szinte ezekből tisztán átlátható, mennyire szükséges, hogy a szülök, neve-
lők s mirid azok, kik az elme és test kifejlődésére különösen az ifjuságnál befolynak, a lélek 
tulajdonságait s különféle hajlamait ismerjék. 
Szintén így, - jóllehet a törvényhozó hatalomnak. más akatatja nem lehet, mint leg-
üdvösb törvényeket alkotni, annak működése mindaddig sikeretlen marad, míg len az, az 
elme betegsá'geinek tudományával nem bírand. - Mert miután nem lehet mind azokat, kik 
magukat, vagy saját szülöiket, gyermekeiket megölték~ szomszédjok há2íát felgyujtották, 
felebarátaik vagyonát elidegenítették, bűnösöknek nézni: ennél fogva nem is lesz szabad azo-
. kat büntetésekkel illetni. Legyözhetlen ösztön árltal kényszeríttetik gyakran az elmekóros a 
legkegyetlenebb tettekre, a nélkül, hogy azok okát tudná. Nem találtam harmincz intézet 
között egyre sem, melyben példái hiányoztak volna a monomaniának, öngyilkosságnak, 
emberölésnek, a pyromaniának és kleptomaniának. 
De elkerülhetlenűl szükséges a psychiatria tudománya a hatóságoknak, a dolgozó, 
bennünket tápláló és védelmező nép fentartása tekintetéből is. Nézzünk körül s bármely ha-
sonló intézetben kivétel nélkül azt találjuk, hogy ezen betegek legnagyobb száma éhség és 
nyomor által jutott ezen szerencsétlen helyzetbe. Látszik innen, mennyire vétkes eljárás, a 
természetnek az ember táplálására bőséggel adott adományaival uzsoráskodni, avagy ezen 
uzsoráskodást megszenvedni. 
A bécsi egyetembeli törvénytanuló ifjúság, igen jeles tanítója Beer úr vezetése alatt a 
közönséges intézetben gyakorolja magát a lélek különféle betegségeinek megismerésében, 
. melynek megbecsülhetlen hasznát már a kormány is által kezdi látni. 
Teljesen meg vagyok győződve, hogy kedves hazámfiai is, kikben szív, lélek és szent 
akarat soha sem hiány~ott, felbuzdíttatva a külföld nemes példái által, kettöztetett buzgalom-
mal arra fognak törekedni, hogy országunk kebelében is minél elébb egy hasonló, intézet lét-
. re hozassék, melyben szerencsétlen gyermekei elvesztett legdrágább kincsöket, lelki épségö-





a magyar- és erdélyországi földmívelők közt gyakran elöfordúló szembetegek és gyogyíthat6 
vakok számára, több vidéken egyesületek által alakítandó ingyen gyógy~tó- é~ ápoló intéze-
tekré>I. A nagyváradi szegény vakok gyógyintézeteinek rövid leirásával. 
A magyar orv. természetv1zsgál6k kassa-eperjesi 7-ik nagy gytilé-
sének megbízásából. 
Közli: G r o sz Frid .r i le, orvostudor. 
1. 
.A magyar orv. és term. vizsgál6k kassa-epe1jesi 7-ik nagygyiilésének megbízása. 
Századunk legüdvösebb eredménye, az emberszeretet kifejlődése és a nemzetek mí-
velödése, nem csak a felhasznált szappan mennyiségéből - mint ezt a híres Liebig helye-
sen mondja - hanem a jótékony intézetek és egyletek számából is ítéltethetik meg. Az an-
gol, franczia s német nemzetek a civilisatio e jeleivel tündöklenek, s kedves honunkban is 
kezdenek már korunk e legszeb? növ~nyei virágzani. 
Nem gözhajókban, vagy vasútakban áll századunk büszkesége , hanem a már nem 
csak az emberi nemre: de az állatokra is iterjesztett humanitásban. Ennélfogva bátran kö-
vetve szívem sugallatát, megpendítem az emberszeretet hú1jait, és szót emelek hazánk azon 
szerencsétlen osztálya meHet't, mely él-s nem lát ;különösen azok mellett , kik helyes orvosllis 
.által e borzasztó állapottól megmeneli:ülhe.tnének, azaz: a gyógyítható vakok mellett. Mlir 
18 év óta levén igazgató-orvosa a nagy-váradi szegény vakok gyógyintézetének, elég alkal-
mam volt honunkban a szembetegek és gyógyítható vakoknak, különösen a lapályos vidé-
keken találbató nagy számáról meggyőződni. Ennek következtében a magyar orv. és term . 
vizsgálók kassa-epe1jesi 7-ik nagygyűlésén igénytelen indítványomat Magyar- és Erdély hon 
több -v'idékein egyesületek által felállítandó szegény vakok gyógy- és ápo~ó intézetéröl e1ö-
terjesztém. Indítvá:n:yom kivihetöségét bebizony!tandó, a Na.gy-Váradon 1830. óta létez() sze-
gény Yako-k gyógyintézetének működését „ Statistikai adatok" czím alatt a tisztelt tagok közt 
nyomtatásban osztogattam, mely az ilynemű alakítandó intézeteknek mintegy míntául szol-
~~ -
A nagy gyíilés, tettes Kubinyi Ferem.:z véleménye szerint, ki egyszersmind elfelejt-
hetlen megboldogúlt föherczeg József nádor 50 évi hivataloskodása emlékeül Pesten felállí-
tandó országos k6rházat indítványozott, e két tárgyat megfon'tolásúl bizottmán;ynak á~tal adni 
cz'élszetűnek látta, ennek folytán méltóságos gr. Andrássy György bizottmányt nevezett ki 
megyés püspök Ocskay ö méltósága elnök~ete alatt; melynek eredménye kir. tanácsos Ku-
binyi Ágoston ő nagysága véleménye szerint az H>n, hogy a két tárgy körül terv .készíttessék, 





ványoménak elkészítésével pedig magam csekélysége bízatott meg, oly móddal, hogy neve-
zett két terv e soproni nagygyülésnek előterjesztessék. 
Ennélfogva kötelességemnek tartám, hazánk keleti határait' elhagyva , a nyugatira 
jőni, és különös szerencsémnek tartom ily díszes és tudós gyülekezetben megjelenhetni; egy-
szersmind nem mulaszthatom el, hálás köszönetemet a magyar orv. és term. vizsgálók kassa-
eperjesi 7-ik nagygyűlésének njilvánítani, hogy engemet e terv készítésével megbízni 'mél-
tóztatott, ~s az igen tisztelt és tudós jelen 8-ik nagygyűlést felkérni tervem kivitelének pár-
tolására, melynek készítésében a sokféle szembántalmakban szenvedő szegény magyar föld-
mívelők körül tett 18 évi tapasztalásaim által vezéreltettem. 
Igaz, .hogy hazánk nagy városaiban, és némely boldogabb tájékokon indítványom s 
tervem feleslegesnek látszik: de, ki a Tiszavölgyét, s honunk lapályos vidékeit - hol egy 
csekély folyó, mint a Sebes-Körös 70 ezer holdnyi posványt okoz - ismeri, tervemet nem 
csak feleslegesnek nem találandja, hanem felebaráti szeretetből és hazafiságból lelkesen fogja 
pártolni. · 




Honitnk több vidékein / elá llítand6 szegény vakok gy6gy- és {pol6 intézetének szilkségéröl és .e tárgy 
ellen történhetö ellenvetésekröl. 
A Magyar- és Erdélyhonban. levő szembetegek, gyógyítható és gyógyíthatlan vakok 
számáról, különösen a földmívelők közt, minden ahhoz értéí saját tapasztalása nélkül is m~g­
gyéíződhetik: ha a magyar földmívelés rendszerét, különösen a lapályos vidékeken, honunk 
e részének éghajlatát, a magyar paraszt életmódját, ruházatát, táplálékait, italait és előítéle­
teit: ha a Tisza s egyéb folyók rendetlen járását, az ebből eredéí számtalan szemnyavalyát, 
így a földmíveJők közt gyakran előfordul_ó szürke hályogot ( cataracta) vizsgáló szemekkel 
tekinti. 
Erre nézve a szemészi tudomány tanítására és gyakorlására legfelsé5bb helyré51 ke-
gyes ip.tézkedések történtek, s legközelebbi időkben is szaporodott a szegény szembetegek 
_ orvoslásának módja. Midéín még a nagy Mária Terézia külföldön volt kénytelen szemorvoso-
kat keresni: atyáskodó felséges királyunk, bölcs és tevékeny kormánya által, nem csak a bi-
rodalmi, de minden tartományi fővárosban és leginkább honunkban a_ szemészi tudomány 
tanítására és gyakorlására legüdvösb intézmények tétettek, és bátran mondhatjuk, hogy Eu-
rópa egyik birodalmában sem virágzik úgy a szemészi tudomány, mint az osztrák:ban. ' 
Közelebbréíl vizsgálva Magyar- és Erdélyhont e tekintetben,, látjuk, hogy ~ szemészi 
tudomány a pesti kir. egyetemnél egy érdemdús tanártól sok év óta legnagyobb sikerrel ta-
níttatik, s a hon több részein szerencsésen gyakoroltatik; két ·országos .szemorvos a szegé-
nyebb sorsú vidéki .világtalanok sorsát üdvös működései által enyhíti, a kir. egyetemi sze-
mész-kórodában, a kegyes pesti né:Segylet, s több megyei és városi kórházak és egyes l?(Yak~rló 
orvosok által a szem betegeknek nagy segély nyújtatik; mégis sok évi tapasztalásból nagyí-
tás nélkűl állithatom, hogy Magyar- és Erdély honnak, különösen a föváróst61 távolabb vl~ 
dékein ezer meg ezer gyógyítható vak ,földmív:elő, az isteni láttehetségtől. megfosztva, ép lé- )• 
lekkel 'és testtel örök setétségben sanyarogvai, magának szomóruságára·, ,családjának sok· te-
kintetben romlására, véres verejtékkel keresett csekély vagyonának pusztulására , a földbir,.; 
tokos és megye terhére, mint tehete9en lény hever, emészt és nem keres; mi oly vidékeken; 
mint: a magyar honi lapályok, hol a népésség nem sürű, nem csak emberszeretetből, de ..status-
gazdás~ati tekintetből is megérdemli az illetők figyelmét. 
·A mondottakat , orvosi rendünk azon érdemes tagjai , kik nem csak a paloták, ha-
nem a kunyhók lakosaitól .is felkerestetnek, és kili •lapályos tájékokon a1 Tisza, Szamos, , 
Bodrog, Maros, Fehér-, Fekete-és Sebes-:Körös számtalan áradásaiból származott szembántal- · 
makat;ismerik, elegendőleg tudják. ', · 
Ezekből ugyan kiviláglik: hogy igen üdvös •lenne Magyar- és Erdélyhon több ' vidé-
kein szegény szembeteg földmívelők számára egyesületek által ingyen gyógyító és ápoló in-
tézeteket alakítani: mégis némelyek következő ellenvetéseket teh~tnének: 
1-ör. Ha sok ily intézet alakú!, sok szemorvos leend, és ezek közt sok rosz is fogta-
lálkozni. 
Erre csak azt feleljük, hogy a szemés~i tudomány egész Ausztriában, és különösen 
hazánkban, legnagyobb sikerrel taníttatik , és annak 'oka, hogy eddig sok szemorvos nin-
csen, a gyakorlás-hiánya; efféle intézete~ álakulásával, több gyakorlás és több ügyes szem-
orvos is leend, és bizton állíthatom, hogy honunk orvosi rende ma is 20 szemészi g'yógy-
intézetet láthat el ügyes és tnaományos egyénekkel. Egyébiránt az intézetekben nem csak 
műtő tehetséggel, hanem igazi orvos tudománynyal is sok hasznot hozhat az orvos, s tőle sok-
kal több segítséget 'nyerhetnek a földmívelők, mint most a kontároktól. · 
2-or. Mondhatná valaki, hogy nincsen Magyar- és Erdélyhonban oly sok szembeteg, 
s f gy hasztalan munka több vidéken ingyen gyógyító és ápoló intézeteket alakítani. 
Ezt minden tapasztalt vidéki orvos megczáfolhatj11, és ámbár ~ tekintetben tökélet,es 
statistikát nélkülözünk ha csak erre sok pénzáldozat nem tétetik úgy, hogy minden me-
gyében egy ahhoz értő egyén jó napidíjjal neveztessék ki az or'v~si statistiJi'át kidolgozandó, 
vagy éppen nem, vagy igen' tökéletlen statistikát bírandunk. Legközelebb á nagy méltósága 
magyar kir. helytartó tanács á megyék:óe.li a vakok, siketnémák és elmekórosok összeira-
tását meghagyta; a megyék föszolgabíráiknak, ezek'. jegyzéíjknek a végrehajtást á~taladták; 
de ez eredmény bizony tökéletlen: mégis tul jdon tapasztalásomból mondhatom, hogy ha-
zánkban a szembetegek, gyógyítható és gyógyíthatlan vakok száma tízszer oly nagy, mint 
a szomszéd Ausztria- Morva- és Csehországban. · 
3-or. Felhozhatnák, hogy a gyógyítható vakok és szembetegek honunk számos me-
gyei és városi kórházaiban segélyt nyerhetnének, s így a nevezett intézetek nem szük-
ségesek. 
Igaz, hogy a már fenálló korházakban siembetegek is gyógyíttatnak, s némelyek-
ben szerencsés miitételek is tétetnek: de ez által hazánkban számtalan szembetegeknek szük-
séges segély nem nyújtatik, mert a) ,Nemminden·megyében és városbanlétezik kórház. b) 





beteg ll5n a kórházban ura1kodó nyavalyának áldozata; A magyar vak földmívelő gyakran 
legegésségesebb ember, ezt pedig kórházba vinJ).i, hol sokszor ragadós betegségek ural-
kodnak, veszedelmes; innen értheté>, hogy a nagy-váradi szegény vakok .gyógyintézetében, 
hDl csak gyógyítható szembetegek és vakok vétetnek fel, 1 7 év alatt senki meg· nem halt, 
ámbár a műtételek igen öreg és elgyengült egyéneken is vitettek véghez. 
4-er. Még azt is hozhatná fel igyekezetünk ellen valaki, hogy sokkal sürg·etösb inté-
zetekre van a honnak szüksége ; például: •országos kórházra, vagy vidéki gyógyintézetekre, 
bujakórosok és elmeháborodtak számára. 
Mi az elsőt illeti mindenesetre illé>, hogy- oly országnak, mint honunk, 'ily jótékony 
intézete legyen ; de ez nagy áldozatokkal és csak törvényhozás útján hozathatik létre, éppen 
ily nehézségekkel jár az elmekórosok intézete. A bujakórosok pedig minden megyei és vá-
roei kórházban, és egyes gyakorló orvosok által gyógyíttathatnak , _és gyógyíttatnak is. 
3. 
Honunkban a szembetegek és vakokról gondoskodás jelen állapota. 
Embertársáink e szerencsétlen osztálya, t. i. a vakok, vagy olyanok, ,kiken .sem orvo-
si szerekkel, sem pedig műtét által segítni nem lehet, azaz gyógyíthatlanok, vagy pedig raj-
tok ~gyík vagy másik módon segítni lehet , azaz gyógyíthatók. Ennélfogva, ha e szeren 
csétlenekröl gondoskodni akarunk' a gyógyíthatlanok számára kétféle intézetre van szüksé-
günk, t. i. vaknevelö intézetre, melyben e szerencsétlenek neveltetnek, s némely mestersé-
gekre taníttatnak, és vakok foglalkozó intézetére, hová a már meglett világtalanok oly czél-
b61 vétetnek fel, hogy czéliranyosan elfoglalva, gond és veszedelem nélkül állapotuk tűr­
hetővé tétes~ék; a gyógyíthatóknak pedig gyógy- s ápoló intézetekre van szükségök. 
De lássuk, vajon megvannak-e honunkban ez intézetek? Gyógyíthatlan vakok szá-
mára nevelő és tanító intézet megboldogúlt föherczeg J Ózsef nádorunk buzgósága által ala-
píttatott és virágzásba hozatott. 
Gyógyíthatlanúl megvakúltak számára foglalkozó és ápoló intéze~et, mely által .esze_ 
rencsétlenek physikai és erli'ölcsi tekintetben minden veszedelemtől megmenekedne~, s a tár-
sadalomnak, mennyire lehet, hasznos .tagjaivá válnak, fájdalom mind eddig nélkülözünk. A 
gyógyítható vakok.- és szembetegekre több gond fordíttatott honunkban; mert a szemészet -
mint már azt fentebb mondám - a kir. egyetemnél egy külön tanártól taníttatik, ügyes sze-
mészek képeztetnek, szegényebb sorsú szembeteg~k ~pesti egyetemi kórodában,· és jóté-
kony nöegylettöl erre rendelt lakban, a szembeteg gyermekek pedig a pesti gyermek-kór-
házban ingyengyógyíttatnak. Felséges királyunk, bölcs kormányunk, és fáradhatlan · or.szá-: 
gos főorvosnnk közbenjárása által már most két országos szemorvos míiködik, kik éyen-
kint bizonyos tájon a szegényebb sorsúaknak ingyen segélyt nyújtanak; ezen kívül némely 
megyei és városi kórházak, - nemkülönben egyes lelkes orvosok,· a szegényebb sorsúakat 
ingyen gyógyítják: mégis minden olyan, ki a ·magyar paraszt mívelödését., előítéleteit, né-
mely tájékok:'lak, különösen rosz út miatti távolságukat a fővárostól, mint a:z i~galmas inté-
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zetek .gyűlhelyeitől ismeri , könnyen átláthatja, hogy egy bihari, szathmári vagy beregi föld-
míveli5 szeme gyógyítása végett soha nem fog Pestre menni. Ennek következtében a füvárosi 
intézetek jótékonyságát csak a közel megyékbeli szegények; messzebbrőlpedigcsak~gazda­
gok élvezhetik. Az országos szemorvosok üdvös mű~ödéseit minden hazafi hálás köszönettel . 
veszi; a nagy méltóságú kir. helytartó tanács által jó előre felszóllíttatnak a törvényható-
ságok, hogy currensek által tudtára adják az adózóknak , hol és mely időben fog működni 
az országos szemorvos, ki által segélyt .és ápolást ingyen kaphatnak, de kérdem, folyamod-
nak-e a cm;rens által felszólítqtt helységek szembetegei, kik nem mind tiszta magyarok, ha-
nem oláhok, tótok és oroszok az orsz. sze~orvoshoz? Korántsem: mert a pallérozatlanság, 
bizodaimatlanság, s keleti indolentia annyira viszik a magyar paraszto~, hogy mihelyt cur-
rens · által felszólíttatik az elöljáróság, ·aggodalomba jön, nehogy talán fizetnie vagy a vakot 
forsponttai elküldeni kelljen, s ink~í.bb is megy mértfölde~re valamely tudós véD;asszony-mint az 
orvoshoz, hova csak társa :felszólítására . folyamodik · a földmíveH> . . Egyébiránt az Qrszágo~ 
szemorvos csak egy bizonyos időre . és tájékra van rendelve ,. és távozta után kihez folya-
modjék a netalán változásokat szenvedő műtött? Ennélfogva a magyar paraszt csak sok év 
és szerencsés esetek után buzdíttathatik bizodalomra; ha pedig ily intézetek léteznének, sok 
világtalan láttehetségét visszakapná, és az orvosi tudomány iránti bizodalom növekednék. 
Ezekből következik, hogy ámbár a kormány és törvényhatóságok rés,zérőligennagy 
áldozatok; tétettek a gyógyulható szegény szem betegekért a haza oltárára: mégis az említett 
körülmények miatt a mostani gondoskodás korántsem elégséges, és mind az emberiség, mind 
a hon java e tekintetben javításokat igényel. . 
4. 
Honunkb an a szembetegek és vak földmívelők nagy számár6l és. ennek okair6l. · 
Oly nagy e honban világtalan felebarátaink száma más tartományokéhoz képest, 
hogy ennek okát ·megvizsgáhü, s mennyire lehet elhárítani a haza minden orvosának. köte-
lessége. , 
Ki ezen állítást túlságosnak tartja, tekints.en az előforduló ~zembántalmak következö 
leírására, - kezdjük az újonszülöttek szembetegségeivel (morbi oculorum neonatorum~, ez~k 
közt leggyakoribb 1-ör, az együttszülött szürke-hályog ( cat. congenita); és bárha másutt is szu-
letnek vakon gyermekek, mégis borzasztó, hogy intézeternben majd minden évben fordúlnak 
elő ily együttszülött szürke-hályogosok; így egy szerencsétlen apa hat_ vakon szület~tt :fi~t, 
kiknek legid8sbike 1 7 éves, legfiatalabbika pedig 6 hónapos volt, hozá mtézetembe, kik mű­
tét által szerencsésen kigyógyultak; hogy pedig hazánkban , e szemnyavalya oly gyakran 
fordúl elő oka részint a családoktóli örökölés (m'orbus haereditarius), részint az ily betegek-
nek érzék~rq terhes asszonyok általi megnézése, megcsudálása, mi a _magzatra is átxµegy~n ; 
ezen kiviil előfordúl még a fekete-hályog és egyéb együttszülött szembántalom, - egyszer 
pedig mind a két szem hiá,nyzott. · . 
2-or. Az újonszülöttek szemlobja ( ophthalmia neonatorum). E szembántalom következ-
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tében számtalan paraszt gyermek vakul meg örökre-- éltének első hetében, és noha tudomá-
nyunk mostani állapotánál fogva e bajon seg.ítni lehet, de késedelem és tömérdek balitélet 
szaporítják e szerencsétlenek számát; e baj ritkábban származik falun, mint nagy városokban 
a földmívelő nők bujakóros fehérfolyásából: hanem inkább a szülés alatti nagy világosság, 
és falusi bábák durva bánásmódjának következménye; főorYosság a csecstej, a folyás gyak-
ran hat hétig tart, s a genyedtség által a szemgolyók feláztatva, gyakran mind a két szem 
kifoly. 
Gyermekkori szembántalmak: közt leggyakrabban előfordúl: !-ör. A himlős szemlo b 
( ophthalmia variolosa). J ennernek isteni találmánya ugyan honunkban is lábra kapott, de ko-
rántsem oltatik be minden gyermek, és itt ismét az ostobaság, hanyagság és előitélet leg-
több kárt teszen; láttam ugyanis eg·y lelkészt, ki beoltva nem levén, igazi himlőben halt el; 
tni más országban már meg nem történhetik: falukban ugyan szoríttatnak az adózó szülők 
gyermekeik beoltatására, ámde a nemes erre nem kényszeríttetlietik és ezeknél legtöbbnyi-
re kiütvén a nyavalya, a be nem oltott paraszt gyermekekre is átmegy; ez oka, hogy tíz 
gyógyíthatlan vak közt nyolcznak szeme himlőben romlott el. 
2-or. Görvélyes szemlob; ez nálunk ritkábban fordúl elő, mint Némethonban; mind-
azáltal sok gyermek vakul meg e baj miatt: mert a tudós asszonyoknak orvosi szerök kám-
foros pálinkában áll, orvoshoz pedig csak külső hályog miatt folyamodnak. E bántalom rit-
~ábban fordúl elő a magyar, mint az oláh lakosok közt. 
Az emberkori szembántalmak közt leggyakrabban tapasztalhatók: 
1-ör. A szürke-hályog (cataracta); ez Magyarország lapályos vidékein honos (endemi-
cus) betegségnek tekinthető .. E bántalom nem csak az öregek- és elg·yengülteknél, mint kül-
földön, hanem a legerősb 30-50 év közötti egyéneknél fordúl elő; ennélfogva a magyar 
szürke-hályog közönségesen más okból veszi eredetét, mint a külföldi, -sok évi tapasztalásom 
szerint következők okai : 
a) A lapályos vidéken minden évben előforduló váltóláz , mi nem csak lép- és máj da-
ganatokat, hanem hosszas rohamok alatt a belső részekbeni vértorlódás által a lencse rend-
szerét nedvekkel elárasztja, és a szürke-hályognak alapúl szolgál; így 600 szürkehályogban 
szenvedő közt 550 váltólázban szenvedett, s innen azon helységekben, hol a váltólázak gya-
koriak, a szürke-hályog is sokszor előfordúl. (Lásd a kolosvári gyülésmu~kálatait.) b) A honi 
földmívelés rendszere. A magyar földmívelé5 legtöbbnyire szabad ég alatt tölti egész életét, 
reggeltől estig nap süti szemeit , éjjelenkint' pedig tűz körül rontja azokat; tekintsük csak egy 
magyar szorgalmatos alföldi földmívelőnek bőrét, mely a lég minden viszontag·ságainak ki-
téve, úgy megkeményedik, hogy működéseit elvégezni képtelen, és ez a szemekre nézve is 
befolyással van. c) A magyar öltözet; a hasüregbeni életműszerek gatyamadzag és na-
drágszíj általi összeszorítása , sok hús , fffszer, bors, paprika, melyek által dugulások, a vérnek 
fejbe torlódása és szürke-hályog támad. d) A nagy pusztákon, hol a paraszt egész nap leg-
erösb. napvilágnak van kitéve, messze tárgyak utáni erőltetett nézés, mely által szeme ízmai-
nak működései . által látcséS gyanánt hosszabbra nyüjtatván, a szemgolyó nedvei a legbelsőbb 
részekre sz.oríttatn::tk, s a lencserend.Szer homályosodása - szürke-hályog~ okoztatik. e) A 
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döczögős ütakon zekerezés; a rázás által · t. i. a lencsének és tokjának többi szemrészekkel 
val ó összt-függése gyengül, s így táplálása csökkenvén, elhomályosodik. 
2-or. A csúzos szemlob; ebben sínlődők csak akkor folyamodnak az orvoshoz, midőn 
szemök vagy egészen, vagy tetemesen elromlott; okai e bántalomnak az éjjeli tüzelés, hely-
telen ruházat és szabad ég alatt való hálás. 
3-or. Fekete-hályog, vagy mór (amaurosis); e szerencsétlen szembetegség, melyet ki-
gyógyítni csak gyéren lehet, gyakran fordúl eléS a magyar földmívelők közt. Származik 
igen gyakran nagy forrósággal összekötött váltólázak után. Szemköszvény a rendetlen kösz.-
vény (arthritis anomala) szüleménye, oka a meghűlés és helytelen ruházat; így télen apa-
raszt fej e meleg sapHtval vagyon fedve, midőn melle és lába legkeményebb hidegtől majd 
megfagy. 
4-er. Bujakóros szembántalmak; ezek rögtöni segítség hiánya miatt legnag·yobb káro-
kat tesznek és nem egy parasztleány jött hozzám, midőn bujakóros szemtakár (ophthalmia 
blennorrhoea syphiliticia) következtében szemeinek c::;ak romjai látszottak. 
5-ör. Farkas-hályog (hemeralopia); e bántalom ámbár ,nem veszedelmes és könnyen 
gyógyítható, mégis nagy bajára van a magyar földmívelőnek, ki tavasztól őszig· marháival 
együtt a legelőn hál, naplemente ntán , annak feljöttéig semmit nem lát, annál inkább, mivel 
a marhalopások napirenden vannak. E baj leginkább az oláhok küzt fordúl elő b<>jt és 
rosz táplálék köv~tkeztében. 
6-or. Egyiptomi szemlob (ophthalmia aegyptiaca). A magyarföldmivelőkre nézve elég 
csapás , hogy számtalan honos hetegségben szenved; mégis mutatkozik :i;i.álok a Napoleon 
hadaival Egyiptomból Európába hozott , s a franczia háború által a katonaságra átterjedt 
egyiptomi szemlob; ez ugyan , mint járvány, csak a katonaság közt létezik , de miatta elbo-
csátott katonák a szembetegek számát szaporítják , s ragadós természeténél fogva veszélyes 
is lehet. Igen nagy még a szembántalmak serege, melyektől a szegényebb sorsú magyar 
paraszt kínoztatik. 'Rövidség okáért itt csak a honos szem bántalmakat említem meg, ilyen a 
kiszegély ( ectropium), mely hazánknak , különösen lapályos vidékein, az úgynevezett po-
kol var (pustula maligna) következtében gyakran látható. Honunkban a vokolvar honos , s a 
lépfenében megdöglött marhákkal való foglalkozásból ered, a szegény magyar paraszt né-
melykor életének, gyakran szemvilágának véget vet ez által , :s legszerencsésebb esetbenki-
szegélyt kap , noha tudományunk mostani állásánál fogva a pokolvar gyógyítható , akár hol 
van is ; de a parasztok műveletlensége , kik csak akkor folyamodnak orvoshoz, midőn a baj 
már gyógyíthatlan, sok rosz következményt szül. 
A sok elhanyagolt szemlobok következtébeu :;zemszőrfordulat is gyakran látható 
(trichiasis , vadször) a szegény földmívelé5k közt. 
Nem említem itt azon szembetegségeket, melyek más ol'Szágokbanis , de nem oly 
gyakran , mint honunkban eWfordulnak , t. i. erőszakból eredt szembetegségeket és sérelme-
ket (laesiones traumaticae), mivel a parasztok úgy , mint az állatok (nem méltányolván az ál-
latkínzás elleni elveket) féktelenkednek, mi által ok szembántalmak történnek. - Sok szem-





Ezekből kiki átláthatja, hogy nagy a szembántalmak száma Magyarhonban a föld-
mívelők között, s főoka a folyók rendetlen járásából származott posványok; és bármennyire 
igyekezzenek is ezen ok elhárításán felséges királyunk, bölcs kormányunk és sok hazafi 
élén az érdemdús. és fáradhatlan gr. Széchenyi: ez mégis csak sok év után történhetik meg; 
addig pedig alkalmatos segítséget ·nem nyújtani a magyar jó szívüsséggel meg nem egyez-
nék; ez pedig csak jól elrendezett intézetek által érethetik el. 
E czikket különösen az alacsony paraszt kunyhóktól messze, nagy városokban lakó 
collega uraimnak méltánylásába ajánlom. 
ó. 
Szoino~ú helyzete a magyar földmívelönek világtalan állapotában. 
Élni és nem bírni az isteni láttehetséggel, legkeservesebb az emberiség nyomorai kö-
zött, e csapást ugyan a gazdag is érzi, d~ a szegény~ _kézi munkája után élő ember méltán 
jobban fél tőle, mint a haláltól. Tekintsünk csak egy ily magyar földmívelönek helyzetére 
:fiatalabb korában például királyának , és hazájának híven szolgált, mint katona kitöltvén 
szolgálati idejét, bec~ülettel hazatér szülőföldjére, itt mint adóZó jobbágy, királyának, föl-
des urának, megyéjének , eklézsiájának ismét sok hasznot hajt, szorgalma által magát1 nőjét, 
és gyermekeit táplálja, azonban megvakul, a sok tudós asszonyok orvosságai által szemei még 
inkább elromlanak: a jövedelem f9forrása, a munkás kezek használata apad, ha van valami 
eladni valója, azt eleinte eladja 1 a földesúr - non praestitis praestandis - földjét elveszi, ha 
felesége erős. és lelkes, önkézi .munkájával menti meg az éhhaláltól férj ét s gyermekeit , a 
vak egész napokon át ül összekuczorodva a ház valamely szegletében ép testtel és bús lé-
lekkel, teste elnyomorodik, és ha nője is megbetegszik, mi a magyarhoni sok járványbe-
tegségek által könnyen megtörténhetik, koldúsbÓtra jut, s azon ember, ki hazájának, kirá-
lyának, helységének, megyéjének és eklézsiájának híven , becsületesen szolgált, az út szé-
lén .keserves jajgatásaival igyekszik a mellette elmenöket irgalmasságra buzdítani. 
Orvoslás végett r észint tudatlanság, részint segély hiánya miatt nem folyamodik, de 
vajon kihez s hová folyamodjék, hány megyének nincs kórháza, és hánynak van olyan, 
hol szembetegek műtétel által gyógyíttatnak? 
Két főorvos és 6-8 sebész egy megyében, hol 400,000 lakos van, a vakoknak 
segélyt nyújtani képtelen; nagyobb városba a szegény nem megy, mert fél a fizetéstől, s ki-
vel menjen? Az országos szemorvosnak székvárosba való megérkezése a nagy méltóságú 
helytartó tanács intézménye szerint jó előre kiadatik a föszolgabíróknak, ezek currensek ál-
tal közlik a falusi elöljárósággal , de ez valamely új a_dótól és a vak szállítására . előfogat 
adásától félvén,, azon deliberatumot adja: hogy nincs vak a helységben, így áll a dolog a 
magyar helységekben; hát még az oláh falukban, hol egy jegyző alatt 6-_ 8 falu · van. 
A megvakult magyar földmíveléfoek korántsem nagyított szomorú helyzetét szeme 
világa helyreállítása által megjobbulni sokszor volt szerencsém tapasztalni, és nem egy el~ 
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kuczorodott, világtalan parasztot láttam intézetemböl kimenése után meggyógyulva előbbi jó 
állapotjába 1-2 év alatt visszahelyezve. 
Ha a magyar földmívelőnek gyermeke szembántalomban ' szenved, annak oka sze-
rinte vagy rontás, vagy öntésbe való hágás, ha már járni tud, és ez azután a vén boszorká„ 
nyok kezére bízatik. Ha a gyerme~ vakon születik, azt véleményök szerint orvosolni nem 
lehet 1 mert ez Isten akarata ellen lenne. Nyolcz évvel ezelőtt egy békési földmívelő 13 éves 
fiát azon kérdéssel hozta hozzám, hogy lehet-e rajta segítni, mivel vakon született, igenlő 
válaszomra kérdé: mi lesz a váltsága (honorarium), viszonozám, hogy ha az intézetbe hozza 
valamely rokonával, semmit sem kelletik fizetni, erre nagy örömmel válaszolá: ha · így van 
a dolog, még többi 5 vakon született fiamat is elhozom, ha megengedi kigyelmed, feleségem-
mel együtt; s valóban néhány hét :múlva a békési paraszt hat"vakon született fiával és nejé-
vel együtt, udvaromba jött; kebelrázó látvány volt e hat vak gyermeknek vadsági állapota._ 
A legöregebb 16 éves, a legfiatalabb 6 hónapos volt, minden ember közeledésére, vagy meg-
sz6ialására megrázkódtak, mivel szüleik házánál tovább soha sem voltak; egész napokat 
evéssel, vagy egy darab fának , vagy kőnek forgatásával töltöttek el. Műtétel által mind 
meggyógyultak, s most már többen köziilök szüleiket mindenben segítik. Kevés falu van, 
hol egynéhány gyógyítható és gyógyíthatlan vak gyermek nem volna , különösen az oláh 
lakosok köz?tt, ezek minden nevelés nélkül a legnagyobb nyomorLan koldulás közt nfürnk 
fel , és egyebet nem tanulnak, mint az út szélén jajgatásokkal esdek.leni a mindennapi ke-
nyérért. A falusi elöljáróság e szerencsétlen lényekkel mit sem gondol , és így a haza sok 
munkás kezektől, melyekre nagy szüksége van, megfosztatik. 
6. 
Hogy lehetne legc~éÚzerübben hazán,kban a sok . szembetegekröl és gy6gyíthat6 vakokról rendelkezni? 
Mint fentebb mondám, mind. a kormány, mind némely törvényhatóságok részéről a 
sz;enibe~egek és gyógyíth~tó vakok számára igen Üdvös, és magokon felebaráti szeretet bé-
lyegét hordó intézmények tétettek; de azt is megmutattuk, hogy sok körülmények miatt e 
rendelkezések nem elégségei;;ek ; ennélfogva addig js, míg az orvosi rendőrség , és betegek-
röli gondoskodás hazánkban tökélyesíttetik (mi csak számos év múlva várható), igénytelen 
~éleményem szei·int a sok szembeteg~knek, és gyógyítható vakoknak socialis téren hazánk 
több vidékén felállítandó ingyen gyógyító- és ápoló intézetek .által lehet igazi és elegendő 
segélyt nyújtani: legczélszerűbb lenne ugyari, hogy minden megyében nem csak egy jól 
ehendezett kórház , de egy külön gyógyító- és ápoló intézet szegényebb sorsú szembetegek 
számár;:.t legyim: de addig, míg hazánkban a teendők ~almaza kisebbül , elég lenne, ha min-
den kerületben legalább n,éhány ily iutézet létesülne a szembetegek számára. Hogy pedig ez, 
egyesületek által valóban kivihető, átláthatja mindaz, ki hazánk . e tekintetbeni fejlődését a 
két utolsó _évtizedben éber szemmel kiséri. Hány intézetek , kórházak, kaszinók, kisdedó-
vók , pesti vak.nevelőintézet, . gyermekkórház , stb. létesültek e módon. Uraim! minden 
kerületben csak néhány erős akaratú, jó szívű és tudományos _férfiúra van szük1:1é-
günk, és minden kerŰletben létezendik egy ily intézet. Bátranr állíthatom pedig, hogy 
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hazánkban sok tudományos · szemorvos van, és ki nem könyörülne néhány fillér.-
' rel e honban felebarátai azon osztályán, mely él, s nell' lát, isteni láttehetségté>l megfosztva 
idegen segítség nélkül helyét plántaként el nem hagyhatja. A lelkes orvos e tekintetben min-
dent kivihet; ennélfogva indítványom létrehozathatása, felett kétségbe nem esem , ös igényte-
len tervemet következőkben a hazai orvosok eleibe terjesztem; csak még egyre vagyok bá-
tor tisztelt ügyfeleimet emlékeztetni. Minden egylet, melynek czélja a szenvedő emberiség 
felsegéllése, pártolókra talál; mert a betegségtől a gazdag és hatalmas is tarthat, s különö-
sen minden oly egylet, mely vakok gyógyítására czéloz, mindenesetre nagyobb pártfogásra 
találand : mert a vakságtól mindenki borzad. 
Ki pedig tervem kivitelété>l pénzbeli források hiánya miatt retten vissza, tekintsen 
csak honunkban némely 50-60 c.saMdból álló zsidó községekre, (kiknek többnyire bizony-
talan jövedelmök van,) ezeknek mindenike a szegény betegek számára nem csak orvost és 
sebészt, hanem kórházat is tart, a házaknál levő betegek pedig gyógyszerekkel és élelem-
mel ingyen láttatnak el; efféle jótékony intézetek, melyeknek czélja betegeken segítni, halot-
takat eltemetni, már legrégibb időktől fogva léteznek; már pedig a jót a zsidóktól is lehet 
tanúlni. 
7. 
T erv a Magya'1'- és Erdétyhonban levő szegényeiyb sorsú szembetegek és 9y6gyíthat6 vak fóldrníve-
lők számára több vidéken egyesületek áltctl fe lállítandó ingyen gyógyító- s ápol6 intézetekről. 
Hogy tervünk írott malaszt ue maradjon , szükséges mindenek előtt: 
1-ör. Ha szilárdúl kivánjuk, hogy a két testvérhon több helyein a humanitásnak e 
legszebb jelei, t. i. a nevezett intézetek a socialis téren létesüljenek: e vállalatnak oly pártfo-
gó alatt kell lenni, kitől nem csak életerőt kapjon, de a ki által élete is biztosítva legyen, és 
ki volna megboldogult, felejthetlen félszá.zados nádorunk föherczeg József nem létében alkal-
matosabb, méltóbb és érdemesebb, mint a megboldogult erényeinek örököse, a már atyásko-
dó királyunk által a főméltóságú kir. helytartó tanács elnökévé kinevezett István főherczeg. 
Reméljük, hogy úgy, mint nagylelkli atyja, az efféle jótékony intézetek létrehozója és előmoz­
dítója volt: fenséges fia is pártfogása alá veendi a szegény vakok gyógy- s ápoló intézeteit. 
2-or. Nevézett intézeteket oly helyen kell felállítani, hol már egy tudományos és bizo-
dalommal bíró szemorvos létezik, s hála Istennek, a hon elég sok helyén találtatnak erre al-
kalmatos orvosok. 
3-or. E gyógyintézeteket leginkább oly vidékre szükséges helyeztetni, hol nagy befo-
lyású férfiak léteznek, kik emberszeretetök, politikai állásuk és hatalmuknál fogva a socialis 
téren felállítandó ily intézeteket előmozdíthatják, és vajon nem dicsekedhetünk-e ily emberba-
rátokkal majd minden megyében? hány püspök, hány kápta]an, hány főkormányzói hiva-
ta]nok, hány mágnás, megyei és városi elöljárók adták a legkészebb akarat jeleit efféle inté-
zetek előmozdítására; ennélfogvapártolók e tekintetben sem fognak hiányozni. Uraim, min-
<l en kerük tben csak néhány fáradhatlan jószivíí közbenjáró orvosra van szükségünk. Méltán 
követelhet pedig a szegénysorsú földmívelő gazdag földesurától szemevilága helyreállítására 
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egy kevés segítséget; mert a szükséggel küzdő követelheti a dúsgazdagtól azt, mi élte fentar-
tására leginkább megkívántatik; már pedig a látás legszükségesebb: a magyar jószivűségtől 
legjobb eredményt reménylhetünk, ezt elég alkalmunk volt e folyó mostoha évben tapasztal-
ni, midőn még csak híre volt az éhségnek, már is atyáskodó királyunk példájára, és a ma-
gyar kir. helytartó tanács felszólítására számtalan földesurak, megyék és községek a feleba-
ráti szeretet legszebb jeleit adták, és némely megyének nemessége, ámbár a rideg időknél 
fogva erre törvényesen köteles nem volt, 30-40 ezer pengő forintot áldozott a sínlődő em-
beriség felsegéllésére. 
-+-er. A lelkes orvos megyéjében aláírás útján szerezzen az alakítandó intézetnek ha-
talmas és jótékony pártolókat. Jó számmal lévén már aláírva e hasznos és áldásthozó czélra, 
egy tekintélyes egyén elnöklete alatt ~egyesüljenek, titoknokot és választmányi tagokat vá-
laszszanak, kiknek tiszte nem egyéb, mint e szent czélra pénzt gyűjteni, ezt egy biztos hely-
re, mely állandó és nem változékony, p. o. a,, legközelebbi káptalanba vagy takarékpénztár-
ba kamatra kiadni, és pedig addig, míg a töke annyira növekszik, hogy kamatjából az inté-
zet alakításához lehet fogni. 
Eleinte a jótékony intézetbeli igazg·ató-orvos minden szembetegnek (ha csak maga 
nem kivánja) akár honnan jő , orvosi tanácscsal (praescriptio) legnagyobb készséggel szol-
gáljon, s bárha az orvosi szereket pénzen veszi; mégis nagy könnyebbségére rnn a szegény 
magyar földmívelőnek, ha az orvosnak nem kénytelen fizetni. 
Ha az egyesület t6kéje és ezzel a kamatok is szaporodnak, az igazgató-orvos képes 
leend nem csak az orvosi tanácsot, de még (ha a szembeteg ~egény) az orvosi szereket is az 
in~ézet részére ingyen kiszolgáltatni és bátran állíthatom , hogy minden hazai gyógyszerész 
50 száztóli elengedéssel kiszolgáltatandja e szent czélra a megkívántató gyógyszereket. 
Eleinte midőn még intézetbeli szemészi kórház nem létezik, a veszedelmesebb szégény 
szembetegek egy időre lakást, és naponkint élelemre kevés pénzt nyerhetnek az egyesület-
től. Midőn már az egyesületi pénztár annyira növekszik, hogy kamatjából egy-két szobát 
bérlelni, s a legszegényebbeket élelemmel ellátni képes, már akkor az intézetbeli igazgató-or-
vos működésének tágas tér nyílik, s a veszélyes szembántalomban szenvedők biztosságban 
gyógyíttathatnak és miftételek is vitethetnek végbe. 
Az egyesület akkor leend szent czéljához legközelebb, midőn már pénzbeli ereje meg-
engedendi, hogy egy e czélra alkalmatos épületet vehessen, és azt czéljának megfelelöleg ren-
dezhesse el, vagy pedig, hogy egy új alkalmatos szemészi kórházat építhessen, melyben min-
den veszélyes szembeteg, vagy csak műtéte! által gyógyítható vak biztos menedékre talál-
jon. Miután pedig a szemészi műtételeket legalkalmatosabb nyáron tenni, a szembetegeket 
csak a nyári hónapokban kell bevenni, a téli költséges időben csak a legveszélyesb szembán-
talomban szenvedőknek helyet adni. 
Az intézeti költségek , ha lelkiismeretes emberek által kezeltetnek , hazánkban - há-
la istennek (ritka éveket kivévén) nem felette nagyok; mert sok vak jó egészséggel bír, s a 
szegény magyar paraszt kevéssel megelégszik, a jó szemésznek pedig kevés orvosságra le-
.vén szüksége, a gyógyszerekre való költség sem nagy. . 
5-ör. Az ápolgatás és élelmezés a nagy-vá~adi intézetben divatozó módon ·történjé -. 
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Különösen az étele)r az orvos konyhájában fözettessenek. Fizetésért valakit az intézetben 
gyógyítani tilos, kinek pénze van, szerezhet magának helyet; mext f gy a teheWsek a sze-
gények helyét elfoglalnáli. 
Egyébiránt az intézeti"kórház külső és belső~ szerke~etére, sze.mélyzetére, alapszabá-
lyaira és az intézeten kívül orvoslandókra nézve a 18 év óta működ() nagy-váradi intézet 
elveit ajánlom, melynek rövid leírása ide van mellékelve. .:___ Ki a mondottakat megfontolni 
akarja, az átláthatja, hogy igénytelen tervem kiviheW, ha vasakarat; fáradhatlan szorga-
lom, és felebaráti szeretet járul hozzá. Ha elsé5 években kevesen részesülnének is · a segede-
lemben , eljövend az idő, midőn a fennálló intézetből senki vigasztalás nélkül el nem me-
nend, és embertársaink e szerencsétlen osztálya jóltevőit áldani fogja. 
6-or. Fentebb azt mond.ők, hogy a szegény vakok gyógyintézetei oly helyeken ala-
kuljanak, hol egy lelkes, a szemeszi tudományban jártas orvos, és nagy befolyású urak lé-
teznek. Ennélfogva igénytelen véleményem .szerint eléinte :Jakuljon Buda-Pesten; mert ám-
bár a szegény szembetegek, gyógyítható és gyógyíthatlan vakok számára ott sokféle intéze-
tek vannak, mégis igen üdvös, ha e nagy hazának fővárosában, hova az országból minden 
pénz foly, egy jól elrendezett, minden kellékekkel ellátott ' a két városnak valamely czél-
szerű helyén levő házban, · minden egyéb kórháztól elkülönözve, szegény vakok gyógy- s 
ápoló intézete alakulna. . 
Ennek igazságát és czélirányosságát minden 01:vos, ki a kórházakat, azokban ural-
kodó nyavalyákat és egyéb körülményeket, aztán a szembántalmak természetét ismeri, 
könnyen átláthatjai; mert megtörténhetik és meg is történt már, hogy midőn a szegén.i' em-
~er ablakát igazítni akarta, egész háza bedl.ilt, és ez a közönséges kórházakban uralkodóra-
gadós nyavalyák szüleménye; e mellett a kir. egyetemi szemészettanár _innen válogathatna 
tanítás végett kórodájának alkalmas eseteket, és a tanulóknak is tágasabb tér nyittatnék ez 
által Következő helyeken lehetne a nagy-váradi intézeten kívül ily intézeteket alakítani: 
Trencsinben, Sopronban, Pécsett, Péterváradon, Zágrábban , Temesváron, Kassán és Pesten; 
Erdélyben pedig Kolozsvárott és Szebenben. 
Tervemet azzal rekesztem be, hogy ennek készítésében . csupán sok évi tapasztalá-
somtól, s hazám és a szenvedő emberiség érdekété5l vezére1tettem, és legnagyobb szerencsém-
nek tartandom, ha az ·igen tisztelt magyar o·r.v. és term. vizsgálók nyolczadik nagygyűlése 
igénytelen felszólításomat pártolására méltónak találandja . . 
8. 
T ekintet a kiilfolcli szegénysorsú szembetegek, ,gy6gyíthat6 és gy6,qyíthatlan vakok számára állított 
intézetekre. 
· Mint fentebb mondám, a jótékony intézetek száma a nemzet civilisatiójával párhuza-
m osan halad, ezt a tapasztalás is eléggé bizonyítja. Angol-, Franczia-és Némethonban szám-
talan jót~kony intézetek és egyletek léteznek, külö.nösen szerencsétlen világtalan .feleba.. 
rátaink számára. - Nincs itt hely a dúsgazdag, s hatalmas nemzetek jótékony intézeteiré51 
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értekezni; tekintsük csak a szomszéd Ausztriát, de különösen a csá~zári városban létező sok 
j6tékony intézeteket ' különösen azokat' melyek a szembetegek, gyógyítható és gy6gyíthat-
Ian vakok számára rendelvék; legnagyobb tiszteletet gerjeszt a legdurvább ember keblében 
is a létrehozók iránt, midőn a szenvedő emberiség enyhítésére ·ily óriási áldozatokat lát örök 
időre alapítva. Ámde erre azt felelhetné valaki, hogy ez csak az összes monarchiának fővá­
rosában található ; és csak császári bőkezüségWl várható; erre csak azt felelem: hagyjuk el a. 
császári várost, és tekintsük a sokkal kisebb tartománynak, mint honunk, fővárosát, t. i. 
Prágát , csak a szembetegek, gyógyítható és gyógyíthatlan vakok számára fennálló intézetek-
re nézve hasonlítsuk össze honunk fővárosának efféle intézeteivel, s bizony uraim! akkor 
hajtsuk meg fejünket a prágai intézetek előtt, mivel o~t a szembetegek, gyógyítható és gyó-
gyíthatlan vakok számára következő jótékony intéz.etek léteznek: 
1-ör. Vakok nevelő intézete. 
2-or. Vakok műt(; intézete. 
3-or. Királyi országos szemgyógyító intézet. 
4-er. Egyetemi szemészi k6roda. 
5-ör. Szemészi osztály a cs. k. közönséges kórházban. 
6-or. A teljesen vakok ápoló- és foglalkozó intézete. 1) 
Nevezett intézetekben a szembetegek és gy6gyíthat6 vakok orvoslást, a gyógyít-
hatlanok gyermekkorukban nevelést, é~ némely mesterségekben tanítást, az öregek pedig ápo-
1ást és foglalkozást kapnak. Mind ezen szép intézetek leginkább egyes emberek fáradhat-
lan buzgalmának köszönhetik lételöket, kiknek neveik Csehhonban örökre felejthetlenek, 
milyenek: Fischer és Klár. 
9. 
A nagy-vámdi szegény vakok ingyen gy6gyít6- és ápul6 intézetének leírása. 
A nagy-váradi szegény vakok gy6gyintézetének e1·edete. 
Bihar és a szomszéd megyékbé51 idesereglett sok szegény szembetegek , különö.sen a 
csak műtéte! ( operatio) által gyógyíthatók, ~űrgeték ez inté,zet felállítását. 
A súlyos szembántalomban szenvedő szegény nép az orvosságot megvenni nem képes 
és ha megveszi is , gyakran fonákul él vele, ezenfelül még a gyógyításnak megfelelő hely és 
étkek hiá1qoznak, pedig főleg a műtéte! alkalmatos helyet igényel; továbbá nem csak a műtétei 
ideje alatt, hanem néhány héttel előbb és után is szükséges a szegény parasztot koplalástól, 
~endtúli, vagy rosz ételektől, szeszes italoktól és a dologtól is oltalmazni; ez pedig legczél-
irányosabban egy, minden tekintetben jól elrendezett intézetben érhető el. Hiában rendel a 
legszívesebb orvos egy - sok év óta a házszegletben összekuczorodott, bú és szükség által 
elsorvasztott - szegény magyar paraszt szembetegpek orvosságot, öt táplálni, tisztítani, ápol-
1) Lásd: F. Arlt. Die Anst~lten für Blinde und Augenk~anke jn Prag 1846. 






ni kell, - főleg ha csak műtétei által gyógyítható, arra alkalmas szoba és ápolgatás e~erülhe­
tetlenül dzükséges; mert a műt'étel a szeg~ny világtalannak utolsó remé_nye, melynek sikere 
nem csak. a műtételWl, hanem egyéb körülményektől is függ, me~yekbe a műtött helyeztetve 
van. Mind ezek pedig .c_sak ily rendezett intézetben érhetők el. 
A nagy-váradi szegény vakok intézetének szabályai. 
1. §. 
Az, intézetnek czélja: a szegényebb sorsú szembetegeknek - különösen főldmívelök­
nek - jó alkalmatosságot nyújtani a biztos és költség nélküli gyógyításra és így e szeren-
csétleneket a szembántalmakban különösen veszedelmes kontárkodástól és úgynevezett tudós 
asszonyoktól megmenteni. 
2. §. 
Minden szegény szembeteg, akárhonnét jö, kivétel nélkül ez intézetben lehetőségig se-
gélyt nyer, külföldi úgy, mint a hazai, a szegény czigány úgy, mint a szegény nemes ember. 
3. §. 
A nem veszedelmes szembetegek orvosi rendelvényt (praescriptio), és ha nagy sz~­
génységöket lakhelyök elöljárói, lelkipásztorok, vagy megyei és földesuri tisztviselők által 
bebizony'ítliatják, orvosi szereket is ingyen kapnak. 
4. §. 
Veszedelmes vakságot okozható szembántalmakban szenvedö szegények, vagy orvosi 
szerekkel, vagy műtét által gyógyítható vakok a szemészi kórházba nem csak maguk, hanem 
vezetőik is (ezen rendsze1·, mely szerint a vak egy rokonát ápolóul hozza magával, drágább 
ugyan, - mert ha az intézetben 20 szembeteg gyógyíttatik, 40-et kell élelmezni és mind e 
mellett is egy, vagy két rendes ápolónőt nélkülözni nem lehet: mégis sokkal czélirányosabb; 
mert anya gyermekét, és viszont - föleg műtétei után, - sokkal hűségesebben ápolja, mint 
egy bér lett idegen, és e~ az oka, hogy bérlett egyének mellett a szemészi kórodákban né-
melykor a legszebb műtét eredménytelen) ingyen felvétetnek, a hol élelmet kapnak, és a bán-
talomhoz képest vagy orvosi szerekkel, vagy műtétei által gyógyíttatnak. · 
5. §. 
A szemészi kórházba felveendő, fentemlített bizonyítványnyal, és - ha lehet - fe-
hérruhával ellátva legyen;·továbbá minden szembeteg és ápolója köteles mindenben szótfo-
gadni, kiknek a kórháztól eltávozni - a felügyelők engedelme nélkül- tilos. Az intézetet el-
hagyó pedig köteles egy év mulva - ha szükséges akármikor - az intézeti igazgató-orvost 
vagy személyesen, vagy ha távol van --írás által a .gyógyításnak eredményéről tudósítani, 
és így a statistikát kiegészíteni és igazolni. 
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6. §. 
Az intézetnek van egy igazgató- és egy segédorvosa, egy sebésze, egy felügyeWje, 
egy ápol6nöje és· egy gazdasszonya; Az igazgató-orvos, a seg·édorvos jelenlétében minden-
nap, reggel 6-órától 9-ig, délután 2 órától 4-ig a hoz·zá folyamodó szembetegeknek, lakásán 
orvosi tanácsot ád; a hol, hanem szegények jelentik magukat, azoknak csak praescribál, ha 
pedig szegények, az orvosi szereket ingyen, az intézet számára az irgalmas barátok gy9gy-
szertárából megkapják. Az irgalmas barátoktól már több év óta - 50 százalék elengedése 
mellett - szolgáltatnak ki az intézet számára orvosi szerek. - Ha kisebb műtételek szüksé-
gesek, azok azonnal végbevitetnek. - .Ha a szegények szem bántalma veszedelmes, vagy csak 
nagyobb műtéte! által gyógyítható, akkor a szembeteg azintézetikórházbavétetikfel, ahol,-
ha nem ·sürgetös a segedelem, a messzebbröl jövök elsőbbséggel bírnak. 
Még eddig, az intézet körülményei miatt, a mulasztható műtételek csak tavasztól késö 
őszig vitetnek véghez; de van remény, hogy idövel, ha az intézet alapja erősebb leend, 
télben is fognak műtételek végeztetni; orvosi tanács és kisebb mfüételek azonban télen is 
foganatosíttatnak. 
Az igazgató-orvost akadályoztatása esetében, a segédorvos helyettesíti. Ez alkalom-
mal nem múlaszthatom el hálás köszönetemet nyilvánítani a szegény szembetegek nevében 
azon segédorvos és sebész urak irányában, kik az intézetben minden nyerészkedés nélkül 
fáradoztak, u.m. Guttman J ózsef, Lukács János, Wertheimber Lipót, Grosz Albert orvos és 
Hugel László, Heller Ignácz, Freund Móricz és Zsiry György sebész urak. 
Az intézetben gyógyított betegekről környülállásos napló létezik, a melyben tudomá-
nyos alakban minden beírva találtatik. 
A szemészi kórházban lévök naponkint kétszer meglátogattatnak az igazgató-orvos 
és segéd által a műtételek elött is. 
Műtételek arra alkalmas időben, midőn több szembeteg összegyült, az igazgató-or-
vos által segéde és sebésze hozzájárultával tétetnek, a műtéteit látni kívánó vendégek jelen-
létében. 
A mlitétel után a szemészi kórházban az orvosi személyzetből egy, állandóan éjjel és 
nappal mindenre felügyel, és szükség esetében segédkezeket nyújt, ezenkivül az igazgató 
többször napjában, ha szükséges, éjszaka is a műtöttet meglátogatja. Minden elé5forduló je-
lenetek a műtét alatt és után a _kórházi naplóban pontosan feljegyeztetnek. 
A szembetegek a kórházból, csak midőn veszedelem nélkül lehet, bocsáttatnak haza. 
Az intézeti sebész a szükséges sebészi segedelmet véghez viszi. 
A felügyelé> és ápolónő arra vigyáznak, hogy a betegek mellett levő rokonok min-
dent az orvosi rendelet szerint teljesítsenek. 
A gazdasszony az ételekröl- és pedig orvosi rendelet szerint - gondoskodik. A mű­
tétei eWtt mind a szembetegek, mind a mellettök levö rokonok - marhahús-levest , húst, 
vastagételt és kenyeret kapnak, azután pedig a műtöttek elsö napokban csak húsleYest há-
romszor napjában, és késöbben összevagdalt húst is kapnak. 






AZ intézeti kórháznak rövid leírása. 
A szemészeti kórház Nagy-Várad-Olasziban, az úgynevezett újsoron, a deák szertar-
tású püspökilak és kanonokok lakásai szomszédságában, a város legszebb, legegéssége-
sebb és legcsendesebb részében helyheztetve, szép szőlőhegyek közelében, egy kis völgy-
ben áll, kertekkel és sok élőfával körülvéve. A ház egyik főoldala éjszak-kelet, a másik 
kelet-délnek fekszik, minden oldala szabadon áll, kivévén a déli oldalt , hol szomszédai van-
nak. Van benne 13 kisebb-nagyobb szoba, 2 konyha, kamarák, pinczék, két igen jó hi-
deg vizű ivókút, nagy gyümölcsös-, konyha- és angolkert. - A ház éjszaki oldala előtt kor-
látokkal védet fasorok, a szembetegeknek sétatérűl szolgálók. - A 13 szobából 1 O a szem-
betegek számára , egy az igazgató-orvos és segédének, egy földig érő ablakokkal ellátott tá-
gas t~rem á műtételre , és végre egy a felügyelő és ápolónő számára rendeltetvék ; az egész 
udvaron levő számos élőfák a szembetegeknek kényelmes, árnyékos helyet adnak. 
Rövid áttekintése az intézet"/,Jen gy6gyított szegény szembetegek- és vakoknak. 
Az intézeti kórházon kívül gyógyítottak. 
A mint fentebb említve volt, az intézeti kórházba csak olyan szegények vétetnek (el, 
kik vagy gyógy#ható vakok, vagy veszedelmes szembántalmakban szenvednek, másféle ki-
sebb szembántalmakban sínltsdők mindennap reggeli 6 -9, délután 2---:--4 óráig orvosi taná-
csot, és ha szegénységüket bebizonyítják, orvosi szereket is ingyen kapnak, és kisebb mfüé-
telek az intézeten kívül is véghez vitetnek. 
Az intézeten kívül gyógyítottak száma 1830 óta a 20,000-et fölülmulja, ezeken több 
mint 500 kisebb műtéte! vitetett végbe; több mint 200 molnárnak malomkővágáskor szem-
be pattant aczéldarabocskák sebészi eszközök által ki vétettek, és egy sem veszté szemevilá-
gát; más mesteremberek is, u. m. lakatosok, kovácsok, stb. ily bántalmakban szenvedők: rög-
töni segítséget nyertek; igen sok, úgynevezett holttetem - a szem szomszédságában - ki-
i:rlatött. 
Az intézeti kór4ázon kívül gyógyítottak leginkább Bihar, Szabolcs, Békés, Szathmár, 
Arad, Bereg, Marmaros, Zemplén, Abauj, Heves és az erdélyi szomszéd-megyékből, a szabad 
Hajdu- és Kun-kerületekből .voltak; de nem ritkán messzebb megyékből, sőt Galicziából is fo-
lyamodtak. Az intézet kór házán kívül gyógyítottak között igen sok szembántalmakban sínlődő 
gyermek volt. Az intézet iránti bizodalom onnét is kitetszik, hogy nem csak a magyar föld-
mívelők , hanem a megye legtávolabb vidékein lakó oláhok is, hátaikon hozzák be szem-
bajban sínlődő gyermekeiket. . 
Az előfordúlt sok szembántalmi járvány közt nevezetes volt az 1837-ki, sok helyen, 
de különösen egy oláh faluban Sz.-Andráson (közel Yáradboz), több mint 100 egyén az ugy-
nevezett farkasbályogban (hemeralopia) szenvedvén, kik igen hamar meggyógyultak. Szomo-
rú látvány volt, midőn naplemente után a szekerek be kapaszkodván, láttehetségük hiLyában, 
a mezőkről ökreik által vezettetének házaikhoz. Voltak még az intézeten kívül gyógyítottak 
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közt sok kiszolgált katonák is , kik közt sokan az úgynevezett egyiptomi szemlobban 
szenvedtek. 
Az intézeti kórházban 352-en leginkább műtéte! által gyógyíttattak, ezek közt volt; 
Biharból . 182 GömörbéH . 1 Torontálból . 1 
Békésből . 34 Hevesből 1 U gocsábóJ. 1 
Szabolcsból 24 Közép-Szolnokból. 1 N.-Kunságból 8 
Szathmárból. 22 Krass6ból 1 Hajdú-kerületből 13 
~emplénből . 9 l\fárm;trosból 1 Erdélyből. 13 
Arvából . 1 , Pestből . ., 1 Galicziából 5 
Abaujból. 3 Sárosból . 2 Oláhországból 1 
Aradból . 5 Szepesből 1 Csehországból 2 
Bácsból . 2 Szerémből 1 Morvaországból . 1 
Beregből . 3 Temesből 1 Frankhonból . 1 
Borsodból 2 Trencsénből. 1 Szöv. statusokból 1 
Róm. kath. 44, görög kath. 35, görög n. egy. 31, ágostai vall. 9, helv. vallásu 193, héber 40; 
férfi 228, asszony 124; nemes 31, nem-nemes 318, földmívelő 304, kézmives és kereskedő 44, 
ügyvéd 1, tanuló 1, lelkész 2; belső hályog 270, más szembaj 82; műtött 320, orvosszerrel 
gyógyított 321 gyógyult 220, javult 120, eredménytelen 12. 
A nagyváradi szegény vakok gy6gyintézetének Jövendője. 
1 7 év óta folytonosan főtörekvése volt az intézetnek , minden akadályok ellenére, 
hivatásának megfelelni és a drága években éppen úgy, mint midőn olcsóság volt, minden 
gyógyítható vak, vagy veszedelmes szembajban szenvedő szegény, ápolgatást és gyógyí-
tást nyert. 
Sikerült pedig a mostani tulajdonosnak , sok pártfogói és barátai által, a nagy-váradi 
intézetet jövendőre biztosító egyesület alakításához fogn,i, oly móddal, hogy minden tag, egy 
bizonyos summát, vagy annak évenkinti kamatját aláirván, midőn már az aláirók elegendő 
számmal leendn~k, az egyesület megalakítandja magát, tisztviselőket maga köréből válasz-
tandván. A pénztárt a jótékonyságáról ismeretes nagy-váradi deák káptalan egyik érdemes 
tagja szives leend kezelni; addig, míg a mostani tulajdonos élni fog, és az intézetet fentartani 
bírandja, az egyesület pénztőkéje és kamatjai épségben maradandnak, és a tisztviselők a té$-
két, minden illő módon nevelni igyekezendnek; azután csak az egyesületi tőkétől járandó 
évenkinti kamatok által fog az intézet fentartatni. - Már eddig is igen szép summa van alá-
írva, és nem sokára a jótévők nevei a haza szine előtt közöltetni fognak. 
- - --- ----!-- ----'------
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8. 
Vajon az évenk.int összegyülekezni szokott természetvizsgálók csak lak-
mároznak-e, vagy más egyebet is tesznek? 
Zipser End1·e tr. és tanár. 
Nyolczadik ízben gyülekeznek össze a magyar orvosok és természetvizsgálók oly város-
ban,· mely őket . szeretetteljes előzékenységgel fogadja' s () herczegi főméltósága elnöklete, 
alatt sereglenek együvé, miután ő herczegsége ritka leereszkedéssel az elnöki díszhelyt elfo-
gadni kész volt. Ki kételkedhetik felőle, hogy ezen készség oka a tudományok s azoknak 
előmozdítása szeretetében rejlik, mely a jelenkor nagyszerű tudományos mozgalmai iránt me-
leg részvétet tanúsít. Tanusítja azt is, hogy a jelenkor már felfogja és tudja becsülni száza-
dunk messzeható irányát, mely nagy jövővel biztat: hahogy férfiak lépnek egyesületbe, kik min-
den tőli~k kitelhet() módon a természettudományok által elérhető kincseket közhasznnakká akar-
ják tenni; férfiak, kik a természettudományokat ápolni és fölemelni törekesznek, kik meg·van-
nak arról győződve, hogy a természettudományok megmérhetetlen behatással vannak mind 
az egyéni, mind az átalános anyagi ~s szellemi jólétre, kiket élénk vágy ösztönöz arra, hogy 
hidegen ne maradjanak azon tudományiránt, mely mind a jelenkor legérdekesebb feladataival,. 
mind a nemzetek jóléte elébbhaladásával a legszorosabb összeköttetésben van. S nem ki-
váltképen a magyar birodalom-e azon megáldott boldog ország, mely mindenek felett a ter-
mészet tanulmányozására ösztönöz , melynek hatalmas és sokfél~ alkotású hegyei nem b8 
anyagot szolgáltatnak-e mind az észleletre, mind a vizsgálatra. Es mégis ezen nemes irány-
zatú törekvések sincsenek menten a gyanúsításoktól, csipős gunytól és gonosz rágalmazá-
soktól. ·Nincsenek menten olyan inegtámadásoktól, melyeket honi lapjaink is felvettek rova-
taikba. Emlékezhetünk, miképen nem átallották az „Ungar", „Humorist", „Vaterland" s az 
ágostai „Allgemeine" ezen legszebb szándékot is akár írigységből, mely, mint valamely mér-
ges féreg, a nemes növényeken rágódik, akár rosz-akaratból nevetségessé tenni és lealacso-
nyítani. 
Például az „Ungar" a maga olvasóit azon érdekes újsággal Rkarta meglepni, hogy 
a természetbuvárok Bremában fognak ebédet tartani. A „Vaterland", még mielőtt a VI-dik, 
Pécsett tartandó összejövetel közhírré 'tétetett volna, a magyar orvosok- és természetbuvá-
roknak előlegesen gúnyos kifejezéssel jó étvágyat kívánt. Úgy ezen „Vaterland" hírül adá 
az V-dik összejövetelt is Kolozsvárot( s figyelmezteté olvasóit, hogy egy üveg champagne-i 
ára 3 pforintban állapíttatott meg. A „Humorist" azt igyekezett bebizonyítani, hogy a Bre-
mában összegyűlt természetbuvárok' az előhaladás (Fortschritt) pártolói, mert 400, Helgo-
landból nekik küldött tengeri rákot, elyek a hátrahaladás valóságos képviselői, emésztettek 
fel. Az „Allgemeine" felvette a maga lapjában egy, különben átalánosan ismert tudós férfiúnak 
Murchison tudornak vádaskodásait, hogy a németországi tudós társulatok csak szelet csinálnak s 
vendégeskedni gyűlnek össze, más eredményeit miiködéseiknek hijába keressük, - noha sze· 
mélyesen egy gyülekezetben sem volt jelen, annálfogva saját tapasztalata után a német or-
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vosok és természetvizsgálók működéséről nem itélhetett. A „ Times" pedig a britt természetvizs-
gáló társulatot az elébbi 1846-dik esztendőből valóságos tudományos czigány csé5dületnek 
nevezi. 
Félre tevén más egyebeket, a mik e tekintetben másutt is közzététethettek, csak azt 
kérdem, honnét van az, hogy ezen gyíílöletes vádaskodások egy e d ü 1 cs a k a természet-
vizsgálók irányában tétetnek, noha ezenkívül is ann~i társadalmi összejöveteli érintkezések-
re találunk, melyeknél a működések közben szintúgy esznek, mint a természettudományi tár-
sulatoknál. Ám kezdjük el a legfelsőbb hatóságok tárgyalásainál, s szálljunk alá a f~lusi bírák 
választásáig, mindenütt esznek isznak, mert élni akarnak. Vagy, talán egyedül csak a termé-
szetbuvárok éhezzenek, s csak a természet csudálásával táplálkozzanak. Hiszen ez, ellenkeznék 
a teremtő szándékával, a ki a szerint alkotta az embert, hogy egyék; s arra az étvágy által ösz-
tönözi, s ez ösztönt ismét a megelégülés gyönyörével kárpótolja. Mi oka van azon .gyanú-
nak, hogy vagy keveset, vagy semmit sem tesznek ? talán az , hogy vizsgálataik eredményei 
nem jőnek köztudomásra? vagy talán a jelenkor lázas ingere hozza magával minden meglevlst 
ócsárlani, s minden magasztost és nagyszerűt csak a multban keresni. Én tehát ezen kér-
désre , hogy : 
„Az évenkint összegyülekezni szokott természetvizsgálók csak 
lakomákat tartanak-e vagy többet is tesznek", tehetségem szerint a magyar 
orvosokra és természetbuvárokra vonatkozólag igyekezem megfelelni. 
Midőn a vándorló gyülekezetek eszméje, kiváltképen a nagy Oken tekintélye által 
támogattatva, tettlegesen életbe lépett, a személyes ismeretségkötéseken kívül, nyilván van, 
hogy azon czél sem volt szem elöl tévesztve, hogy az újabb és tapasztalás által bebizonyúl-
taknak mutatkozott eszmék a tagok közt kicseréltethessenek. Ide járul kiváltképen Magyar-
országon az érdekeseb.b helyiségek s azok ritkaságainak közelebbi ismerete, a haza rejtett 
kincseinek felkutatása, a társadalmi hajlam ébl'esztése és megszilárdítása, s egyszersmind a 
nemzetiség és hazaszeretet terjesztése. S minthogy a mondott szó gyorsabban teijed az irott-
nál, csak hamar mindenki beláthatta az egyesült erők hatályos közreműködését, azért is messze 
vidékekről gyülekeztek össze, kik egymással kölcsönös értekezéseket tartottak, egymást érte-
sítették, egyszerű, könnyen felfogható alakokban egymást érthetően és a legkisebb részlete-
kig kiereszkedve felvilágosították - korántsem pedig azért, hogy az átalános példabeszéddé 
vált magyar vendégszeretetet igénybe vegyék. 
Ha eddig a tudományos gyülekezetek meglepő eredményeket nem mutathatnak is 
fel, ha általok nem mozdíttattak is el8 kimutatható nagy lépésekkel a tudományok, még 
· ez nem semmisítheti meg a jövend8k reményeit , minden jó ellenben, a mit eddig eszközlöt-
tek, ellenmondhatlan okot szolgáltat jótékony hatásuk bebizonyítására. A tudományos gyüle-
kezetek legalább pillanatnyi központosítást eszközlenek a tevékenységre oly helyeken is, hol 
addig csupa tétlenség és közönbösség honolt.Munkásságra ébresztik a gyáva és félénk szelleműe­
ket, módot szolgáltatnak oly egyének felismerésére, kiket hivatalos foglalatosság, öregség, beteg-
ség, szűkölködés házuk négy falai közé zár; hasznot hajtó összeköttetésekre nyújtanak alkalmat 
azok között, kik hasonnemű · vizsgálatokkal foglalkoznak , s a kik talán különben soha. sem 





vé válhatnak; gyengítik a nemzetiségi 'elfütéleteket, új eszméket gerjesztenék, ellensúlyt tar-
tanak a. nagy városok tudományos kényuralmánák, s kényszerítik a tudományt, hog! az .eL 
méletek homá.Iy lepte ködéből kilépjen, s a nyilvános megvitatás tiszta fényében Jelenjék 
meg. Ezek s ezekhez hasonló bizalmas kilátások voltak indító okai, hogy a német természet-
tudósok évenkénti összejöveteleket rendeztek, s a szorgalmas és gondolkodó német nemzet-
nek volt fentartva, hogy e részben első lépéseket tegyen. Angolország sietett. az adott példát 
követni, Francziaország a tudományos összejövetelek eszméjét nagyobb teiJedelemben ut~­
nozta, s akárki mit mondjon, ezen iparkodásokat fényes eredmények koronázták. A scand1-
naviai tudós gyülekezetek élére maga a király állott, kinek a szellemdús tudósokkal folyta:ott 
társalgás legfőbb idő- és kedvtöltései közé tartozik. Olaszországban az eszme hasonló :isz-
hangra talált mely a legkedvezőbb eredmények várására jogosít, s maga az egyház feJe, a 
genuai öszveJövetelnek kinyilatkoztatá, hogy ő szentsége, tudomá~yos mu:ikálata~k folyam~­
tát élénk részvéttel kiséri, s azoknak sikerét minden alkalommal 1gyekezm fog előmozdítam. 
Ezen magas érzelmek nyilvánítója a caninói hg, Luczián Bonaparte vol~, ki saját részvétét a 
természettudományok iránt az által is nyilvánította , hogy közöttünk IS szem~lyese~ meg-
jelent, s meggyőződhetett felBle, hogy részünkről a jó szándék legalább nem h1á~yz1k. ~fa­
gyarországon végezetre ezen gyµlekezetek mega~apft~sát a tudományok ~s tu~~man~os vizs-
gálatok megőszült ne~torának, Bene · F t.-rencz királyi ·tanácsosnak köszönhetJuk, k1 annak 
szükséges voltát által látván, kivitelét is minden elé5ad6dott nehézségek daczára szerencsésen 
végrehajtott.a, s annak örömeit élte hanyatló éveiben még élvezheté. 
Az idő szerinti mozgalmak ezen hullámai között tehát Magyarország sem maradhatott vesz-
tegen. Gazdag lévén mind a természettől önkénytadott,mindszorg.alma által szerzett se?'édeszkö-
zökkel képes volt reá, hogy nem csak a honi, hanem a külföldi tudósok figyelmét 1s magára 
fordíts~. A természet nagyszerű és drága ajándékait hoztuk elé5 eddig is annak méhébéH s 
annál inkább mennyi örvendetes eredményekre számolhatunk ezentúl? Tudományos férfiak 
nyújtanak egymásnak a nagyszerű közmunkára kölcsönösen segédkezet,. ébre~zWleg. és le~­
kesítöleg hatnak egymásra, alkalmuk van egymást, mint embereket tekmtve IS meg1smerm, 
s így oly kötelékek fonódnak, melyek ottan-ottan egész éltökön keresztül áldásthozóknak 
mutatkoznak, s észrevétlenül magvak hintetnek el, melyek késé5bben nem csak a tudomá-
nyokra, hanem a gyakorlati életre nézve is gyüm~lcsözőleg ke1n~k ki és ~rulandan~k. „ 
Ki volna tehát ennyi hasznos törekvések kimutatása után is oly sz1vtelen, a ki azt ko-
vetelné, hogy ne együnk, ne igyunk. Ha méltán dicsekszenek is a rajnai vidék la~ói a magok 
szőlé5té5kéivel - de a Kárpátok tövében· is teremnek inni való arany cseppek. Tartsunk 
mértéket a dalban és' örömben bizalmas összejöveteleink alkalmával, örvendjünk egymásnak 
s törekedjünk egyetértésre. Álljon fenn ez~n kapcsolát közöttünk örökre, s csatoljon bennünket 
m.indíg szorosabban egymáshoz, hogy az igazság és tudományok országában ernye~etlen 
buzgalommal közreműködhessünk; - ámde másrészré51 senkinek se te!hessék kedve benne, 
hogy ezek mellett éhen veszni szemléljen bennÜnket. Hiszen ~z egész mmdenség nem egyéb, 
mint átalános élet, s a mi él , annak szükségképen táplálkozma kell. 
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9. 
A beremendi Jura-mészképletröl, kivált az abban találtató csonttorlat-
ról; egyszersmind felszólítás a természettudományi és archaeologiai tár-
gyaknak a m. n. muzeum számára leendő gyüjtése, és ezen intézetnek, 
biztosítása tárgyában. 
K'ltbinyi Ferencz. 
A természetvizsgálók egyik füfeladata jelenleg nem csak a mostani , de az é5skor te-
remtményeinek is kikeresése , megvizsgálása és a tudós világgali megismertetése. - A ter-
mészet mind három országából, u. m. ásvány, növény- és állatokéib61, az ősvilág maradványai-
ban számtalan képviselők fordúlnak el(); jelenleg az é>sállatok, jelesül· az é>sgerinczesek (Wir-
belthiere) legközelebb felfedezett maradványairól kivánok néhány szót szólani. 
Folyóink , kivált a Tisza, Duna, Száva, Tarcza; csontbarlangjaink, u. m. Funácza, 
Tufna telvék é5sállatok maradványaival ; láthatók az eddig felfedezett állatok képviselői szá-
mos magán-gyűjteményekben , leginkább pedig Pesten a nemzeti muzeumban. Felettébb saj-
nos , hogy nagyobb kiterjedésű palaeontologicus munkával eddig nem dicsekedhetünk. -
Legtökéletesebben írta le azokat Petényi Salamon tagtársunk azon é>slénytani (palaeontolo-
giai) pályamunkájában, melyet 1843-ban a Temesvárott összegyűlt tezmészetvizsgál6k nagy 
gyűlése megkoszorúzott; remélhetni azonban, hogy ezen, kivált hazánkra nézve új tudomány-
nak több kedvelé5i lesznek; már is több jeles férfiaink, kivált a nemzeti muzeum egyik é5re, 
Sádler tr. dicsérettel fáradozik a honi é5sállatok kikeresésében és leírásában. - Vajha töb-
ben találtatnának, mint Zipser tr. kinek köszönhetjük , hogy a tufnai csontbarlangban 
találtató ursus speleus számos példányaival birunk. Az eddig felfedezett l5sállatok marad-
ványai közül legnevezetesebbek a nemzeti muzeumban látható tevekoponya; a pesti k()bá-
nyából kikerült elefánt, rhinoceros , tapirfogak; a sopronmegyei margitai ké5bányában ta-
láltató többnemff halak, azoknak fogai és pikkelyei, melyek közül csak néhány halfog-
gal - mindamellett hogy számosan találtattak, sé5t jelenleg is nem csekély számmal fordúl-
nak elé5 , - dicsekedhetik nemzeti muzeumunk. - Eddigelé kőbányáinkban, folyóinkban, 
számos barlangjainkban és a vízözöni homokképletben csupán emll5sök csontjai találtatnak; 
arra nem vala példa , hogy valahol hazánkban apróbb é5semlösök maradványai fedeztettek 
volna fel. 
A folyó év apr. 26-kán történt, hogy Baranyamegyében, Lippe-Schaumburg her-
czeg dárdai uradalmához tartozó Beremend helység határában fekvl5 k()bányában a kőfej­
té5k egy hasad_ékban csonttorlattal telt üregre akadtak; az abban találtató csontok közül né-
hány darab a helybeli ispán által Budára küldetvén , honnan Haumann a pesti természettu-
dományi társulat egyik tagja Sádler tudornak néhány példányt küldött. -Pesten létemkor ezen 
felfedezés értésemre esvén, azonnal siettem Beremendre a helyszinére kirándulni, .és örömmel 
jelenthetem, hogy Petényi Salamon társaságában az érintett helyen két napot töltvén, ha 
nem is az eléfre hírlapok útján talán idé> elé>tt híresztelt madárcsontokra , de ~denesetre 
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nevezetes emlősök és hüllők csontmaradványaira akadtunk, melyeket is, mielőtt bemutatni 
szerencsém volna, szabadjon a beremendi mészképletről és az abban találtató ásványne-
műekröl néhány sz6t sz6lanom. 
A juramészképlet más országokban, jelesül Schweiciban, Franczia-, Német- és Angol-
országokban iszonyú nagyságú tömegekben, egész hegylánczokban fordúl elő. Ezen képlet 
hazánkban csekélyebb tömegekben és kite1jedésben találtatván, nem nagy szerepet játszik, 
nem is czélom ezúttal ezen képletet , környülállásosan leírni. Jelenleg értekezésemet egye-
dül a Baranyamegyében előforduló jura-mészképlet egyik végpontjára szorítom. Ezen vég-
pont, a mint már fentebb érinUm, a dárdai uradalomhoz tartozó, délkeletnek fekvö bere-
mendi kőbánya, mely is csekély magasságú hegyoldalban fekszik, s alsó és felső köbányá-
ból áll. - Az alsó , délnyugatnak fekvő kőbányában igen szép spátumok, csepegőkövek, 
magában a juramészképletben pedig ismeretlen és csupán darabokban s töredékekben elő­
forduló csiganem{iek találtatnak. A kőbányai mésztömeg fölülről egész a bánya fenekéig 
elnyúló számos hasadékokból áll, ezen hasadékok töltetnek ki a fentérintett patokkal, 
melyekből ezuttal néhány példányt bemutatni szerencsém van. 
A felső kőbányában, mely keletdélnek fekszik , szinte számos és fölülről lefelé a kőbá­
nya talapzatáig, mely egy.juramészrétegből áll, és a mely keletdéltől nyugatéjszaknak 11 
foknyi esésű , terjedő hasadékok találtatnak. 
- Ezen kőbánya szélessége mintegy 25 öl, hossza pedig 49 öl kiterjedésű, félholdat 
képez, legmagasabb fala mintegy 8 öl; ezen bányában előfordúló hasadékok telvék patok-
kal és csepegő kővel, mielőtt ezek az esővíz által képeztettek volna, kellett a csontok-
nak, melyek általunk felfedeztettek, fölülről az illető hasadékokba jutni; kivált az apróbb 
emlősök , melyeknek csontjai nagy számmal fordúlnak elő, netalán a szikla tetején egykor 
tanyázó baglyok' és más ragadozó madarak s állatok eledeléül szolgáltak' melyeknek 
csontjai leginkább az esővíz által mostani helyökre lesodortatván, részint magány tömeg-
ben, részint páttal befoglalva , részint pedig a juramészszel összeolvadva és tömöttebb 
minéműségü ~ömeget képezve találtatnak. - U gy hiszem állításom és az előterjesztett leírás 
nem csekély bebizonyítására szolgáland, ha nem is a legügyesebb kézzel általam a helyszí-
nén levett kőbánya rajzképe, melyet ezúttal előmutatni bátorkodom; - az általunk felfede-
. zett csontok, állkapczák és egyéb csonttöredékek csupán ezen kőbányában találtattak. 
A juramészben eléíforduló csonttorlat vélekedésem szerint nem egykorú azon mészkő­
. vel, melyben találtatik, többnyire hasonló nemű mészkő természeténél fogva számos hasa-
dékból szokott állani, esővíz közbejöttével időről időre későbbi képlet származik, · így szár-
m~ztak időről időre az érintett hasadékokb.an előforduló csontto~latok, melyek sokkal későb­
. bi származásúak magánál az . anyakőnél, melyben találtatnak, sé>t maga a csonttorlat is nem 
egykorú ; annak alkot~sa a kezünknél lévő példányok szerint idé>szakonként történhetett. · 
Az érintett kőbányák felettébb jövedelmezők, évenkint az uraságnak 10,000 . pengő 
forintot hajtanak, helybeli ára a mésznek pozsonyi mérője 1 frt 54 kr váltóban; utakra, épü-
letekre elfogy mintegy 600 öl, Il\észégetésre 1300 ölig fordíttatik, évenkin~ eladatik 12,000 
. pozsonyi mérő mész. A csepényi czl,lk~rgyár is ezen mészszel láttatik el, a kőfejtéshez éven-
kint mintegy 4 mázsa puskapor szükséges, 3 kemenczében égetnek meszet, egy-egy kemen-
; 
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czéből 450 pozsonyi méré>től kezdve 500 pozsonyi mérőig telik ki, egy öl mészkéfre, midőn 
a kemenczébe kerül, 3 bécsi öl fa kívántatik, a kemenczébé>l kikerül<> mész az eszéki fortifi-
catio által is legjobbnak és alkalmatosabbnak találtatott; ezen mész beoltásakor nagy vigyá-
zat szükséges, melynek idé>szakonkint kell végbemennie, egy pozsonyi méré>re rendesen 1 O 
akó víz kivántatik. 
A mi már a többször érintett csonttorlatban elé>forduló é>sállatok maradványait illeti, 
szerencsém van ezúttal azokat e következé> renddel bemutatni : 
1. Nyúl vagy havasi ürge (Murmelthier) nagyságú állathoz hasonló állkapcza. 
2. A zápfogak a~kotásán41Jogvµ. az eléSbbenitől különböző állkapcza. · 
3. Egy barazdájú fogak (einrnahl gefurchte.) 
4. Két barázdájú. 5 
5. Három barázdájú. 
6. Félholdas. (halbm~n~örmig) .nagyobb állatból .  
7. Félholdas kisebb állatból, mind fogak. 
8. Mókus nagyságú állatból állkapczák, széles zápfogsorozattal. 
9. Állkapcza, hasonló az előbbenihez, hosszabb zápfogsorozattal. 
10. Erdei .egér nagyságú állkapcza (mus silvaticus) hosszabb metszőfoggal. 
11. Erdei egér rövidebben kinyúló metszé>foggaJ. · „ 
fogai. 
12, Kerti pelle (mioxus drias, - der Garten-SiebenschlMer) nagyságú állat metszi$-
13. Ismeretlen, alkalmasint hód (castor) nagyságú állat fogai. 
14. Cziczkány (sorex - Spitzmaus) állkapczák, leginkább hasonlít nagyságára néz-
ve a vízi cziczkányb.oz ; - ezen egerek a bogárevő ragadozókhoz tartoznak (insectivora sub-
terranea), ezen nemű állkapczák és koponya-töredékek igen nagy számmal fordúlnak elő. 
15. Húsevé> ragadozó emlős állkapczája, mely nagyságára és nemére nézve leginkább 
a menyétnemhez hasonlít-(mustella - Marder), · még pedig a görényfajhoz (mustella puto-
rius - Iltis ). 
16. Alkalmasint az első szám alatti állatból való végtagcsontok. 
17. Vékonyságánál és nyulánkságánál fogva hüllők (amphibia) rendéből, alkalmasint 
gyíkfajú állkapczák. 
18. Alkalmasint az elsé> szám alatti állatból .való csigolyák (vertebrae - Wirbeln): 
19. Medencze-csontok. 
20. Közép-lábcsontok (metatarsus - Mittelfuss-Knochen). 
21. Ugyanahhoz tartozó ujjperczek (phalanges digitorum) . 
22. Csigolyák/ · 
23. · " ( kisebb állatokéból. Ezek legnagyobb mennyiségben találtatnak; 
24. " ) 
· sfü volt egyes üreg,, melyben egyedül csigolyák fordúltak elé>. · 
25. Végtag-csontok, ezek tartattak eleinte némelyek által madá~csontoknak, könnyií-
ség?knél fogva, az é.fieli ragadozók, vagyis baglyok csontjai velő nélküliek lévén. '· 
, . . . · 10• L 
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26. Sarkcsontok. 
2 7. Bordák ( costae ). 
28. „ nagyobbak. 
29. n legnagyobbak. 
30. Czombcsontok, alkalmasint patkány rokonú állatból. 
31. Czombcsontok legkisebbek. 
32. Középnagyságú czombcsontok (os femoris). 
·33. Lábszárcsontok (tibia). 
34. Alkalmasint medencze-csont ( os sacrum), ismeretlen áll~tb~l. 
35. Felső végtagcsont (Oberarm-Knochen). 
36. Alkalmasint hüllők. 
3 7. V égtagcsont, ismeretlen állatból. 
38. Valószínüleg azon hüllő végtagjai, melynek áUkapczája a 17-dik sz. alatt látható. 
39. Ismeretlen csont. 
40. Hihetőleg halántékcsont (Gehötgangsbe~). 
41. és 42. Legnagyobb végtagcsontok. 
E szerint a beremendi csonttorlatban felfedezett csontmaradványok az állatország két 
osztályához : az emlősök és hüllé>kéhez tartoznak. 
· Az emWs osztályuak három rendbeliekhez tartoznak: 
a) A tulajdonképeni ragadozókhoz. 
b) A bogárevő ragadozókhoz. 
e) A'J') őrlők rendéhez. 
Az els0 rendből egy fedeztetett fel, t. i. m e :ny é t., 
:M!ás0dikb<f>l: ez i ez kán y. 
Hal'madikból több rendbeliek. 
.Az; elömutatott példányokból bé>ven tapasztalhatta a nagytekintetű gyülekezet, hogy 
a kérdéses és el6számlált csontok leginkább töredékekben s egyes darabokban fordúlnak elő, 
egész csontvázak ez ideig nem fedeztettek fel, és éppen ezért igen bajos a csontok, leginkább 
.pedig az állatok meghatár0zása; vaj;ha dicsekedhetnénk a nagy hírű Cuvier ügyességével s 
tudományával, ki egy lábszárról vagy csigolyáról képes volt az állat nagyságát , faját :meg-
határozni;, hasonló üg~ességge1 bír Agassiz, ki képes egyetlen ősbal-pikkelyről vagy fogról 
az egész hal idomát legnagyobb pontossággal meghatározni. - Kimondhatlan örömünkre 
válik, hogy a cs. k. bécsi állatgyűjtemény egyik érdemdús őre, Heckel Jakab, az osztrák biroda-
lomban felfedezett éíshalak meghatározása- s leírásával foglalatoskodván, hazafiúi készséggel 
Pesten a nemzeti muzeumban lévő halaka.t meghatározandja; - bocsánatot kérek, hogy a 
felfedezett állatok maradványainak ily tökéletlen leírását bátorkodtam a nagytekintetű gyű­
lés elé terjeszteni; gyűjteményeinkben csontvázlatok hiányozván, sőt tudományos intéze-
teink nagyobb kiterjedésff munkákkal ellátva nem lévén, kivált a zoologiában járatlannak 
majdnem lehetetlen valamely, kivált ismeretlen állatnak összehasonlítás né~ül leirását előad­
ni. - Ezen csontmarad.vánxokat, nem. mfutha valami tudományos jártassággal kiyánnék b_ír-
Di és némileg elhitetni a zoologiáI>ani jártasságomat, hanem legihkább azért kívántam beftm-
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tatni, hogy másoknak ~s kivált szakértőknek alkalmat nyújtsak a kérdéses állatok t.ová.bbi 
vizsgálatára és meghatározására, azon latin mondással tartván: ultra possé nemo obligatur ! 
et voluisse sat est. 
Az eddig felfedezett ősemlösök száma, melyek t. i. hazánkbatl találtattak, Petéhyi Sa-
lamon tagtársunk fentérintett őslénytani pályamurtkájában számláltatnak elő; a beremehdi 
csonttorlatban előforduló ősemlösök nevezetesen sfaporítják azoknak számát; szerencsésnek 
vallom magamat, hogy ezúttal a honi ősállatok száma szaporításához és megismertetéséliez 
némileg segédkezet nyújthattam. - Számos é5sállatok lehetnek még elrejtve barlangjaink-
ban, folyóinkban és a föld rejtekeiben; várva várja, séít méltán követelheti té5lünk a tudós vi-
lág azoknak fölfedezését; fordítsunk tehát ezehtúl több figyelmet az efféle állatok kikeresésé-
re, iparkodjunk a föld történetének mind meg annyi emlékköveit, t. i. az ősállatok maradvá-
nyait a végveszélytől megmenteni , iparkodjtink évről évre tartand& gyűléseinken mitdl 
többeket eléímutatni, s azokról határozottabbán, ín.int én értékezni; hazafiui édes kö-
telességünknek tartsuk azokat a tudományos gyffjtemények honi templomábft, a nem-
zeti ínuzeumba letenni, hogy földünk története tökéletesebb leírását önmunká:sságuilk 
s fáradságunk által jelenkorunk díszére, az utókor szerencsésb használatára s élvezésére minél 
előbb létrehozhassuk. 
Szabadjon még befejezésül két kérést intéznem a nagytekintetíi gyűlés elébe. 
Az · első egyenesen tisztelt tagtársaimat a természetvizsgálókat illeti. Összejövete-
leinknek egyik törekvése a honi természettudományi intézeteket szaporítani, és kivált a 
nemzeti '.muzeumot gazdagítani. .A tartatni szokott nagygyűlések előtt felállíttattak ugyan 
majd tninden gyűlések alkalmával természettani gyűjtemények, de azokból vagy igen ke-
vés tárgyak, vagy a legcsekélyebbek jutottak nemzeti muzeumunkba. - Gyakran nem is 
az illető hivatalnokok és választmányok által küldettek ki az illető szakértő férfiak, hanem a 
tárgyak gyűjtése sokszor olyanokra bízatott, kik bivatalaiknálfogva sem voltak képesek ren-
des gyiijteményeket felállítani. - Valljuk meg, hogy e tekintetben még eddig nem nagy 
előmenetellel működtünk, a többek áltál kimondott óhajtásnak sikerét kivánnók már vala-
hára látni ; több kérdésekre pézve határozatdk hozattak 31 nagygyülé sek által, sőt sza:b'á-
lyaink is béívítettek; szakosztályaink az archaeologiai és történeti osztálylyal szaporítt ttak, 
hogy a nemzet lássa, hogy nem csak szóval, de tettel kívánjuk a nemzeti tudományos inté-
zetet, kivált a nemzeti muzeumot természettani és archaeologiai tárgyakkal gazdagítani; hoz-
zunk határozatot, mely szerint kötelességükké tétessék az: illető nagygyűlések bivataln19k.Af-
nak, hogy jó eleve a nagygyűlések előtt minden szakra nézve szakértök küldessenem ki, 
hogy a megyét, melyben a gyülések tartatnak, földismei, fűvészi, gazdászati, állattani, archae-
logiai tekintetben beútazván, gyff jteményeket állítsanak fel, és azok a gyűlések befejezése után 
a nemzeti muzeumnak engedtessenek által. - Az illető hiivatalnokok mindent kövesseneli el, 
hogy a kiküldött természetvizsgálóknak, kivált az illeti> földesmak segédkezet nyújtsanak; 
mindent kövessenek el, hogy nem annyira a tudomány, mint inká:b1> a gyönyar, kényé-rem, 
fényüzés eH5segéllésére, és gyakran a tudományos működés akadá:lyára·, a> term'észetvi~gá.­
lók terhére szolgáló intézkedések helyet , ttz- áMozni ki'Vánók á.ltál alik:rolom' nyújdék: a ki-
ki:tldötlleknek ar~ iUeté5 megye s- vidék, hol a gyü.iJ.'ések tártaitn-ak>, minél kön.nf~'bM beútazá-
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sái:a,, melyeknek érdekében mffködni egyi~ Jeladatun}r . . - Tánczvigalmak, fényes .lakomák 
helyett, nyújtsanak inkább pénzbeli segítséget az áldozni kivánók, hogy ne kényte]enítte~­
senek hivatalnokaink azon törődni, hogy évi munkálataink napfényre jöhessenek; ne kén~­
telenítessenek a természetvizsgálókat beíráskor az évimunkálatok kiadhatása tekintetéből szerfe-
lett terhelni és évről évre a beírási díjt szaporítani. 
Második kérésemet a tisztelt közönség azon nagy érdemű tagjaihoz intézem, kiknek 
alkalmuk va~ ,a .megye- és országgyűléseken megjelenni és a ho~ javát előmozdítani: mél-
tóztassanak szokott haza:fiui buzgóságuknál fogva a honi ipar, s a tudomány előmozdítására 
szolgáló tör~kvéseinket pártolva, mindenkit .az iránt bizonyossá tenni, hogy összejövetele-
ink nem annyira theoreticus értekezések elszavalására, melyek gyakran a szakértők és 
ann_;ll inkább a közönség eléStt unalmat okoznak, hanem egyenesen a természettudományok, a 
honi műipar, mí:!vészet, jobb {zlés előm?zdítására, természettani munkák napfényre hozására, a 
tudós és mívelt világgali összeköttetésre, azon pangásnak, mely eddigelé a tudományok terén 
tapasztaltatott , e~hárítására szolgálnak , miszerint elkülönözv~ állottunk a tudós világtól is 
oly annyira, hQgy honunk ismeretlen földnek tartatott, és többet tudtak és írtak Chináról 
mint Magyarországról. Méltóztassanak _a tudományok, kivált a természettanok iránt sympa-
thiát gerjeszteni, mondom a természettudományok iránt, melyek nélkül honi iparunk virág-
zó állapotra nem vergődhetik , melyek nélkül. valódi szakértők n~m képeztethetnek. - Ha-
zánk anyagi és szellemi tekintetbeni haladására egyik legfé5hb teendőnk hazánkban a termé-
szettudományokat honosít~ni. Hogy mind anyagi és szellemi tekintetben oly hátra vagyunk, 
annak tulajdonítható, . mivel a természettudományok iskoláinkból ki voltak küszöbölve, hata-
nítattak is, fájdalom, ,igen felületesen, - ipartanodáink nem voltak. De tulajdonítandó még 
. hátramaradásunk azon előítéletnek, miszerint szegényebb sorsú ifjaink az ügyvédi pályán 
kíY1il más pályára nem képeztettek , tehetősbjeink pedig a természettudományokkal mit sem 
gondoltak. - Valamint a természettörvény a positiv törvény alapja: úgy a természettudomá-
nyok mind szellemi, mind anyagi tekintetben minden tudományok alapjainak tekintendők. 
- Természettudományok nélkül valódi tudományosság, mely a practicai életben nem nélkü-
lözhető, nem képzelhető, következőleg tudományos tekintetben valódi míveltség sem; legyen 
csak. valódi tudományos míyeltség, tegyük magunkévá a természet sz~bályait, kövessük azo-
kat politi~ai téren is, könnyebbek lesznek működéseink, tisztább a kérdések .és elvek felfo-
gása a törvényhozásban is .. Ha a természet szabályait veendjtik tekintetbe, és azok szerint 
hozandunk törvényeket, akkor törvényeink is tökéletesebbek lesznek, mert inkább felelend-
nek meg a józan észnek, vagyis a természet törvényeinek. 
Még egy:szer kérem a .tudomány és bori é1'.dekében, kivált azokat, kik mind. szellemi, 
mind anyagi tekintetben a hon javát, kivált az országgyűlésen előmozdíthatják, kövessene~ el 
mindent, hogy a haza atyái pártfogásuk ;:i.lá vegyék a természettudományokat, hogy egyik 
legneyezetesebb intézetünk tökéletes létesítésére és fenmaradására, értem a nemzeti muzeu-
mot, nevezetes pénzbeli tőkét tegyenek le , JI?.elynek évi kamatai honunk beútazására, termé-
szet- és archaeologiai tárgyak. gytijtésére, ,régiségek ásatására, természet- és archaeologiai na-
gyobb kiterjedésű munkák.kiadására fordítta.ssanak. 
. Angliát és Francziaországot nem ~nnyira a flották és roppant seregek tették. ,migy-
gyá, ezek csak eszközül szolgáltak, de mivel a teimészet törvényét követve, a természettudo-
mányokat előmozdítva, készek voltak minden pénzbeli áldozlttra, a status részéről alkalom 
nyújtatott a szakérté>k kiképzésére, az ipar felvirágzására. - A · népnevelésre,· kivált Porosz-
országban, milliók fordíttattak, s a valódi' tudományosság honosítva lőn, s -tapasztalhatta ·Eu-
rópa annak gyümölcsét a porosz nemzet legutóbb tartott országgyűlésén, midőn a szabad 
sajtó ellen egyetlen egy szó sem emelkedett. - Kövessük ezen mívelt ·nemzetek pél-
dáját, ápoljuk s öregbítsük a természettudományokat, hogy a mívelt nemzetek sorában helyt 
érdemelhessünk. 
10. 
A lélekgyógytan {psychiatria) köréből szedett vázlatok. 
Ifj. Bene P eren e:. · 
Van a gyakorlati orvostudománynak egy része , mely eddigi nagygyüléseinkben még 
nevezve is alig volt, melyre ezen alkalommal a nagy tekintélyű · gyülekezet figyelmét irá-
nyozni kivánom; mivel az nem csak tudományos tekintetben minden orvost érdekel, hanem 
az embert érhető legriagyobbb nyomort tárgyazván ,· mínden · érző emberbarát szivét bizo-
nyára meghatja, t. i. a 1e1 kibe te g e k ré>l, és ezen betegség orvoslására vagy enyhítésére 
a legújabb időben felállított némely intézet e k r ő 1 egyes vázlatokat közölni kivánok, me-
lyeket részint külföldi útazásaim alkalmával tapasztalásból, részint a legújabb ezen tárgyat 
illető munkák olvasásából szereztem magamnak. 
Közönségesen tudva van azon felette szomorú, elhagyattatott állapot; mely a lelki bete-
geknek szánt intézetekben még a múlt század 'végéig átalánosan létezett. Nem voltak akkor 
még ezen ·szerencsétlen· betegek -számára gyógyintézetek, hanem akárkit ért egy ilyen csa-
pás, az · őrült-intézetbe záratott, mely többnyire a bör~önnelközvetlep összeköttetésben vala. 
Ugyanazon módon bántak a lelkibeteggel, mint akármiféle gonosztevővel, a tömlöcztartó 
egyszersmind a tébolyodottak felügyelője és ápolója is volt. Még azon szerencsésebb helyze-
tekben is, hol az őrültek háza a börtö~től el volt különözve, annak· felügyelői csak arra 
törekedtek főképen, mikép óvhatják magukat az őrültek dühös kitörései közben előfordul­
ható erőszakoskodások ellen. Rendszerint is csak ilyes betegekkel volt dolguk, mert többnyire 
.olyan betegek küldettek ·akkor tébolydába, kikkel másképen már semmi módon sem tudtak 
boldogúlni. Jól elzárt sötét kamarák, nehéz zárral és vasrúdakkal ellátott ajtók, lánczok és 
kötelek, testi büntetések és kínzások ·valának akkor azon eszközök, melyek a lelki betegek 
lecsillapítására és gyógyítására használtattak. Könnyen képzelhetni, hogy ilyen körülmé-
nyek közt szenvedő betegek testi- és lelkikép mindinkább nyomorúltabbak lettek, alig ta-
láltatván köztük, kik felgyógyultak, többnyire elsínlődve előbb-utóbb elhaltak. 
Nemde iszonyatos volt az akkori lelki betegek sorsa, s ki gondolná, hogy azon hibás 
bánásmód, melynek ők áldozatai valának, az utókorra is károsan hatott, azáltal t. i., hogy 
abból vette főkép eredetét a lelki betegek iránti oly átalános és megrögzött azon e 16 i tél e t, 
.~., .„ ... ; 
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mely abban áll, hogy mai napon is a lelkibetegségek más szempontból itéltetnek meg, mint a 
t~bbi betegségek, hogy azok részint morális hibáknak tartatnak és azokkal felcseréltetnek, 
hogy a lelki betegektől sokan félnek és irtóznak , hogy sokan szégyennek tartják, ha valaki 
6rült állapotba esik, vagy ha valaki egy lelki betegség orvoslására szánt kórházbrn1, éSrült-
intézetben tartatott, Ezen elfütéletben nem csak a műveletlen nép él, hanem hiszi azt sok mlí-
velt ember, séSt orvos is, pedig ezeknek kötelességök volna ezen hibás, alaptalan álHtásokat 
minden módon elhárítani, mert ezek okozzák azt, hogy az emberek annyira .rettegnek a nyil-
vános őrültek intézetétéSl, vagy legalább nem küldik a betegeket elég jókor e gyógyintézetbe, 
minek az a következése, hogy a legjobban elrendezett örültek intézete sem felelhet meg egé-
szen feladatának, és hogy az éSritlteknek egy tetemes száma csupán ezen okból gyógyíthatat-
lan állapotban marad. *) 
Lelki betegségek támadnak vagy testi nyavalyákból, vagy lelki behatásokból, rög-
töni és eréSszakos indulatokból, vagy még többször sokáig tartó nyomasztó szenvedélyek kö-
vetkeztében fejlődnek ki. Testi nyavalya következtében akárki eshetik éSrült állapotba, szint-
oly módon, mint a forrólázban fekvéS beteg félre beszélhet; őrültségi és lázas félrebeszélés 
közt nincsen semmi lényeges különbség, ezen esetekben tehát a testi és lelki betegség ugyan-
azon okon alapú!, és e szerint nyilvános, mennyire csalódnak, kik az ily módon megbetege-
dett egyénnek moralis becsét megcsökkentnek lenni vélik. Szintúgy nem lehet legkisebb 
becstelenséget sem róni azokra, kik lelki hajlamuknál fogva lelki betegségbe esnek1, és kik 
kedélyre nézve talán magasabb lépcséSn állanak, mint más egésséges emberek. 
Azért bátorkodom megkérni a tisztelt gyülekezetet és ismétlem, a tavali német termé-
szetvizsgálók és orvosok gyűlésén Ki e 1 városában J e s s e n tanár úrnak lelkes szavait: „ ter-
jeszszen mindenki a maga körében a lelki betegségek felől helyesebb ismereteket, és ana tö-
rekedjék mindenki, hogy a lelki beteget senki se tartsa roszabbnak, mint más embert, hogy 
azt sok tekintetben épen oly értelmesnek tekintse, mint az egészen egésségeset", és így szün-
tessük meg azon elfütéleteket, melyek által a lelki betegségek a szegény betegre és annak ro--
konaira kétszeresen nyomasztókká lesznek, és könnyítsük egyúttal a lélekkór-tanárok igye-
kezeteit, melyek talán honunkban is valahára létre fognak kerülni. 
Múlt század végével P i n e 1 halhatatlan érdemet szerzett magának az által, hogy elsé> 
volt, ki a lánczok használatát az Brülteknél számlízte, és azok helyébe a 1 e 1 ki vagyis m o-
rális gy 6 gy m ó dot alkalmazta. Volt alkalmam 18 2 6-ban párisi tartózkodásom közben a 
nagyhírű, akkor már agg-korában lévé$ orvosnak tiszteletemet tenni, és az füültekkeli ember-
séges gyógymódját a párisi nagyszerű intézetekben annak tanítványai, névszerint a híres 
E s q u i r o 1 felügyelése alatt szemlélni. Azóta nevekedett az <Srültek jeles intézeteinek száma 
nem csak Francziaországban, hanem N émethonban is , hol a számos lélekorvos szintén azon. 
*) Minél közelebb esik az orvoslás kezdete a lelki betegség kezdetéhez, annál számosabb és kedvezőbb annak 
sikere. Bizonyítja azt a londoni sz. Luk á e s nevű kórház, melyben csupán gyógyíthatóknak látszó és nem rég fejlődött 
kóresetek vétetnek fel, és !Jlelyben évenkint 100 beteg közt 65-70 meggyógyultat számítnak; holott a nagyszerű Mid-
Jesex kerületi Ha n w e 11 i intézetben, hova minden 8rül'tet különbség nélkül vesznek fel, alig gyógyul meg 20 egyén 
100 közül. 
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van, mikép tehetik átalánossá az embe1·ibb gyógymódot, mikép kerülhetik el a személyes sza-
badság hasztalan korlátozását , és mily módon nélkülözhetnek minden erőszakos eszköz al-
kalmazását. Ezen szellemben láttam mi'.íködni a nagyhirű s o nn e n s tein i szász intézetben 
pi e ni t z tudort ~ Berlinben magánintézetében Horn tanárt, és Zürichben a nagyhirű 
S ch (S n 1 e int; ki azzal ünnepelte az új svájczi egyetembei belépését, hogy az ottani kór-
házban levő é5rülteket lánczait61 és köteleité51 felmentette, ezen eré5szaki eszközöket kamará-
ba záratta, és késé5bb, mint szerencsésen kiv:vott elme-harczának jeleit , orvos vendégei-
nek mutogatta, kik közt lenni 1836-ik évben nekem is szerencsém volt. Olaszország majd 
minden fővárosában létezik egy ilyen, a mostani kor kivánatának megfelelé5 intézet. 1840-ik év-
ben volt szerencsém azoknak nagyobb részét látni, névszerint a nagyhirű a ver s a i inté-
zetben az ott minden olasz intézetek közt legrégibb időtfü fogva alkalmazott enyhébb bánás-
mód tanúja lenrii. De mindezeket foliilmúlják emberbaráti igyekezeteikben a számos angol 
intézet kormányzói, kik a L i ne o 1 n-intézet példájára most több intézetben , névszerint a 
Londonhoz közel fekvé5 nagyszerű ha n w ell i-intézetben még a dühösségi rohamoknál sem 
alkalmaznak kötöztetéseket , melyeknek fékezésére vsupán egy elkülönzött szobábani bezá-
r ást használnak. 
Ne higyj e senki. hogy ezen -bánásmód csak egy túlságos philanthropismus eredménye. 
Igaz ugyan, hogy az ellenkezé5 eljárás több, eléggé fel nem ügyelt magán-intézetben tapasz-
talt kegyetlenségekből vevé eredetét , de kiállotta már most a gyakorlat próbáját, még pe-
dig a legnagyobb angol intézetben' melynek lelkes kormányzója e 0n011 y tanár azt 
több száz minden nemű és fokozatú lelki betegeinél Hanwellben 1839-ben átalánosanfel-
karolta, és azóta kivétel nélkül legjobb sikerrel folyvást használja. Szabad legyen itt bizony-
ságul a nagy tapasztalatú fédiú tulajdon leírásából valamit közölni: 
„Bár mik ép legyen megkötözve a hanwelli menedék-házba behozott beteg, kötelei 
azonnal leoldatnak, és többé fel sem tétetnek. Akármikor érkezik meg a beteg, mindjárt egy 
házi tiszt fogadja é5t, és ez igen jó szokás , mert a beteg orvoslása azon perczté5l fogva kez-
d<Sdik, mikor az intézetbe lép: a hely minősége, az első arczok, melyeket lát, az elsé5 szavak, 
melyeket hall , az elsé5 nap, sőt az első óra, melyet a gyógyintézetben tölt , minden benyo-
mást módosít, melyek további orvoslására hatással vannak. - A házi tisztnek rövid és 
bíztató beszéde után a beteg az ápolók gondviselésére bízatik, ezek mindenekelé5tt, ha ruhái 
szennyesek vagy rongyosak, azokat róla leveszik, a beteget meleg fürdé5be ültetik, tiszta és 
kényelmes ruhába öltöztetik, és ily módon benne a testi jólét ( comfort) érzetétfelgerjesztik, mely 
az orvoslásnak lényeges részét képezi; a fürdéS után jó étellel kinálják a beteget, melyet az 
közönségesen kész elfogadni. Néhány óra mulva a házi orvosok egyike meglátogatja a bete-
get, és néha megtörténik, hogy a legnyugtalanabb beteg, felvétele után egy két nap alatt 
annyira lecsillapodik, hogy az orvos tfüe betegsége történetét minden körülménynyel együtt 
megtudhatja és feljegyezheti. Forró füültség esetében, míg a beteg nyugodtabbá nem lesz, 
nagy gonddal kell tőle mindent távoztatni, a mi felingerelbetné, mert a beteg ezen állapotban 
is észrevesz minden szót, minden tekintetet és cselekedetet, annyival inkább, minél közelebb 
járul felüdüléséhez. Vannak azonban minde:q intézetben szerfeletti erőszakkal fellépé> és nagy 
aggodalmat okozó esetek is melyek emberiséggel párosúlt hathatós bánásmód által szintén 
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fékezhetők; az ápolók szünet nélkül ügyeljenek ilyen betegre' a nélkül' hogy a beteg 
azt észrevehesse , az ablakok és ajtók jól legyenek biztosítva, a nélkül, hogy ezáltal tömlöcz 
képét viseljék. Ha a betegnek ilyen lármás felingerült állapota egész napig tart, szüksé-
ges, hogy az ápolók egymást felváltsák, és ha dühösködése szép szóra és jó tanácsra mit sem 
enyhülne, tanácsosabb mind maga, mind mások biztosítására öt szobájába zárni, és ha ab-
ba magától nem menne, azt öt~hat ápoló segítségével véghez kell vinni. Az elzárás a körül- · 
ményekhez képest egy vagy több óráig, ritka esetekben egy egész napig tart, az alatt az 
ajtón lévő kis lyukon keresztül többször kell a betegre tekinteni, a nélkül hogy vagy ez 
által, vagy az étel, ital vagy más szükségei kiszolgáltatása által háborgattassék. Mihelyest 
csendesség és egyéb inger távolléte következtében nyugodalmas lesz a beteg, ki lehet öt bo-
csátani , az asztal vagy kandalló mellé ültetni, a mit az minden harag vagy boszú nélkül szí-
vesen megteszen." Eddig C o no 11 y. 
A betegnek ideiglenes lecsillapftásán kívül ezen bánásmód még kétféle tekintetben 
igen hasznosnak mutatkozik: először, hogy az által az öngyilkolás megakadályoztatik, má-
sodszor, hogy az örült-intézetre szánt épület egyszerűbb és olcsóbb lehet. A mi az első pon-
tot illeti, az erőszak inkább előmozdítja, mint akadályozza az öngyilkolást, ezt tapasztalták a 
londoni Be-t h 1 e m nevű kórházban 17 50-töl fogva 17 70-ig, midőn a betegeket még kivétel 
nélkül kötözve tartották, 201 egyénre egy öngyilkolási esetet számláltak; holott az utolsó 
húsz év alatt, az erőszakos rendszer felhagyásával csak 963 egyénre jött egy öngyilkolási 
eset.Ha n w e 11 be n, 1839. az erőszakos rendszer eltörlése óta öngyilkolásnak egy esete sem for-
dult elő; találkoztak ugyan ezen időben is olyanok, kik azt megkisértették, de az ápolók vi-
gyázata miatt nem sikerült az egy esetben sem, úgy hogy ott most az arra való hajlamot 
elenyészettnek tekintik. Biztosítják pedig magukat legegyszerűbben és leghathatósabban az 
által, hogy az öngyilkolásra hajlandó beteget magányban soha sem hagyják, hogy azt állan-
dóan nagy gonddal és részvéttel ápolják, úgy hogy élete minden módon kényelmessé , testi 
egéssége lehetökép tökéletessé tétessék, és a beteg ezen igyekezetről meg is győződjék, mi-
-nek következtében minden további öngyilkolási vágyáról lemond. Magán gyakorlatban is 
el lehet érni ezen czélt, ha alkalmatos ápolók szereztetnek, azonkívül biztos ruha, ágy , kez-
tyűk és jól kibéllelt szobáktól legtöbbet lehet várni. Az egyes 'kamarákbani elkülönzés, mely 
r égi időkben közönséges volt, most csupán ily veszedelmes felingerléssel járó esetekben hasz-
náltatik, és azért az előbb szükségesnek vélt egyes kamarák nagy száma helyébe most ele-
gendőnek találják, ha 20-25 betegre egyet tartanak készen, különben ~többnyire 4-5 be-
tegnek egy közös hálószobája, egyes osztályoknak külön ebédlőjé', olvasásra, kézimunkára, 
zenére vagy éneklésre szolgáló tereme van, ezáltal az idült és orvosolható eseteknek az or-
vosolhatlanoktóli elválasztása által sokat csökken az intézet építésének költsége , és a lelki 
betegnek társaságos szokásokhoz ily módoni símulása egyúttal annak fögyógyszerévé válik. 
------ -
Minden gyógyszer közt a munkának és czélszerű f o g 1a1 a t o s s ág na k van leg-
nagyobb hatása a lelki betegeknél; - elvonatik azáltal a beteg rögeszméjétől, és mindinkább 
k özeledik a józan eszű ember .szokásához, idült beteget lecsillapít a munka, forró esetekben 
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szintén előmozdítja az orvoslást, azért minden lelki beteget, gazdagot úgy mint szegényt mi-
nél többet kell foglalkodtatni; nzonban, hogy ez valóban üdvös legyen a betegre nézve, 
szükséges, hogy a munka nemét előlegesen meghatározza az orvos, és azért nem lehet megen-
gedni, hogy a beteg kénye szerint a mesterségének leginkább megfelelő munkát válaszsza. 
Á talában véve ülő-munkák nem oly kedvezők a forró örültek és komor-kóru betegek helyre· 
állítására, mint a szabad ég alatti mozgás, különösen a kertészeti és mezei foglalatosság. Azért 
az orvosolható elmebetegeknek szánt intézet felállításánál különös figyelmet érdemel a terje-
dehiles udvar, kert vagy mező, mely azt közvetlenül környezi, hogy minden beteg legalább 
egypár órát, az izmosabbak pedig a napnak nagyobb részét szabadban tölthessék. Elmebete-
gek orvoslására ezen nélkülözhetlen kellékről semmi kétség sincsen többé, úgy hogy már 
most alig van intézet, melynek téres udvara kies kertté nem volna átváltoztatva, melynek na-
gyobb részét a betegek csendes és rendhez szokott osztálya foglalja el, míg a nyughatlan és 
makranczos betegek egy elkülönzött udvarban, természetesen az ápolók folytonos felügyelé-
se alatt, tartózkodnak. Téli időben és a hosszú esték idejében másféle mulatságokról is kell 
gondoskodni, melyeket a betegek a házban találhatnak; a nagyobb nappali teremekben szá-
mukra különbféle játékok, p. o. ló-hinták, tekejáték és több effélékről legyen gondoskodva, 
hangászati eszközök is készen legyenek , melyekben némelyek igen gyönyörködnek, míg 
mások tánczczal mulatják: magukat. Láttam ilyféle esti mulatságokat több ízben 1826-ban 
Bécsben G ö r g e n tudor jeles magán-intézetében és több más, orvos és nem orvos ven-
déggel együtt csudáltam, mennyi illedelemmel viselték magukat az azokban részvevő bete-
gek, gyönyörködve , de egyszersmind mélyen megilletődve hallottam némely beteg nők re-
mek zongorázását és szívreható énekét. Más alkalommal Ha 11 városában a. tyroli örültek 
jeles intézetében az odavaló betegekből álló hangászkart ebéd előtt legjobb kedvben működni 
hallottam. A ver s á b a n is igen művelik a zenét, de az ott kevesebbé tetszett, mid ön egy vasár-
nap az intézethez tartozó és a város népének is szolgáló nyilvános templomban az őrülteket 
lármás fúvó hangász-szerek kíséretében a miseáldozatnál énekelni hallottam. A tánczmulat-
sá gokat illetőleg, ezek főkép az arra minden állapotban kész asszonyi ne1me jótékonyan 
szoktak hatni és méltó ünnepélyekké lesznek, ha ünnepélyes alkalommal az intézet betegein 
kívül azoknak rokonai is meghivatnak, ha az orvosok, minden házi tiszt és az ápolók előke­
lőbb része azokban részt vesznek, amint az több némethoni intézetben , névszerint a badeni 
Il 1 e n a u nemzeti remek intézetben minden télen többször szokott történni, hol különösen 
szépen megülik a karácsony estéjét is, mindezeknek jótékony hatását nem győzi eleget di-
csérni annak erélyes alkotója és igazgatója R o 11 e r tudor. - Könyveket is lehet énged-
ni lelki betegeknek, csakhogy azokat jól meg kell válaöztani, így p. vallásos, komor-kórúnak 
semmiféle komoly tárgyú olvasás ne engedtessék, hanem inkább valamely mulattató könyv 
adassék, mely azt felvídámíthatja; és azért minden intézetnek legyen egy kis könyvtára is. 
Vannak némely intézetekben a két nembeli betegek használatára iskolák is, ezekben némely 
betegek gyönyörködve halljá.k az ápolók vagy tanítók felolvasásait, sőt dicsekedve említi 
e 0 n 0 11 y ' hogy a hanwelli intézetben az átalános nevelés iránti próbák jó sikerrel történ-
nek, és hogy betegei közt az addig elmulasztott elmebeli tehetséget kiképezni, azokat olva-
sás, írás, számolás, földraiz raizolás, és éneklésre tanítani sikerült. Azonkívül a tébolyodottak 









nagy része képes az Íh""'teni-szolgálat szertartásában nagy megnyugtatást találni, nincs is két-
ség, hogy egy jó és okc,~s pap az orvosnak nagy segítségére lehet, és a betegnek valóságos 
lelki atyjává válhatik; azé1·t is minden beteg, ki arra felhívatva érzi magát, vasárnap reg-
gel, miután tisztába öltözködt}tt, a harang jelszavára a házi kápolnába vezettessék, kisérje 
oda több ápoló, '.kik szintén ün~epi ruhában és egész illedelemmel részt vegyenek az isteni-
szolgálatban. 1828-ban a sonnen .steini nagyhirű intézetben nem csekély meghatás nél-
kŰI voltam ilyen ajtatos szertartásnak tanúja. 
Eddigi vázlataimban több ízben emiftettem az ápolókat, kik akármiféle betegek or-
vos!ásánál, lényeges szerepet játszanak, de mégis sehol sem kívánják meg annyira a jó meg-
választatást, az irántok gondoskodást, mint a lelki betegek körül, azért szabad legyen azok-
ról is néhány észrevételt közölni. 
Az egyes beteg jellemét, sé5t egy egész kórterem színezetét az arra felügyelő ápolók 
tulajdonaitól nyerik, azért egy ápoló se vétessék fel, egy se bocsáttassék el az orvos taná-
csa és jóváhagyása nélkül. Felvételekor ne legyen fiatalabb 24, ne idősebb 36 évnél, jószi-
viíség és értelmesség tartozik a megkívánt fötulajdonokhoz. Egy ilyen ápoló ismerheti leg-
jobban a gondja alatt levő beteg jellemét, ö képes részletesen tudósítani az orvost a beteg 
egésségi . állapota és egyes hajlandóságai :,felől, azért ne bánjék velök az intézet elöjárója 
mint szolgákkal, hanem inkább, mint segédeivel. Mind ezt könnyebb átlátni és követni, mint-
sem ápolóknak szánt jó egyéneket találni; ezen tekintetben azt tanácsolják némelyek , hogy 
valamely kézimunkában vagy a mezei gazdaságban j~rtas egyének választassanak, kik a 
betegeket munkára tanítani és arra felügyelni képesek legyenek; mások inkább kiszolgált ka-
tonákat ajánlanak, kik fegyelemhez szoktatva, j ól megfelelhetnek kötelességöknek, ha a szo-
ros rendtartást a nem kevésbé szükséges engedékenységgel és szelídséggel párosítani fog-
ják; ilyen kiszolgált altisztekből lett j eles ápolókat találtam a sonnensteini szász intézetben, 
ilyenek alkalmaztatnak ápolói szolgálatra Prágában, és dicsérettel említtetnek a pétervári új 
intézetben B u dd e u s tudor munkájában; és azt hiszem , nem csalódom, ha a mi jelesebb 
kiszogált kápláraink és strázsamestereink közt bizton számítok több egyém·e, kik ilyen 
fontos hivatásnak jól megfelelni mindenkép képesek volnának; hogy tulajdon tapasztaláso-
mat ne is említsem, vegyük fel b. Eötvös József falujegyzöjében oly szépen festett Já-
nos huszár jellemét, kinek eredeti képét, úgy hiszem, honában ismerte a lelkes szerző. A Ion-
-doni B e t h 1 e m nevű intézetben az ápolók könnyebb megszerezhetése végett dolog házat kap-
csoltak össze a kórházzal, melybe elhagyott és elhanyagolt gyermekek vétetnek fel, ezek 
k özül nehány év óta ajelesebbeket kiválasztván, őrültek ápolóinak kiképezték és alkalmaztatták; 
a lábbadozó betegek könnyen társalkodnak velök, a gyermekek pedig jókor szoknak az örül-
tek látásához, jókor tanulják mások érzéseit kímélni és irántok jósággal viseltetni, a mi jö-
vő hivatásuk főfeladata leend. 
A fentnevezett feltételeken és eszközökön kívül, melyekbe itt bővebben nem ereszked-
hetem, az elme betegek orvoslása fők ép az orv o s tól függ , ez képzi tulajdonkép az intézet lel-
két, de hogy a betegek üdvére és az intézet javára szabadon működhessék, kívánatos, hogy 
egyedül rája legyen bízva az intézet kormányzása, és hogy az a közönséges kórházi 
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igazgatás gyámsá.gától felmentessék, attól egészen elválasztassék. Ez legújabb időben Prá-
gában megtörtént, hol J 845-ben kelt legfelsőbb rendelvény következtében az addigi örültek 
intézete föorvosára egyszersmind a gazdasági igazgatás és az egész intézet önálló kormányzá-
sa bízatott; - ezen az ausztriai birodalomban eddig szokásban nem lévő kitüntetés. R i e de 1 tu-
dornak jutott, ki már azelött a prágai új intézet építésével meg volt bízva a kormánytól, és 
ezáltal, mert ö maga gondoskodott minden egyes építési részletekré51, olyan intézetet hozott 
létre, mely Németország leghíresebb intézeteivel méltán vetélkedik. Fekvése dombon, egy 
szép kert közep~n, melynélfogva a régibb - most csupán ápoló-intézetnek szolgáló •osztálylyal 
össszehíttetésben áll. 1846. martius 1-té51 fogva használtatik az új épület, melyben 150, a ré-
giben 250 beteg lakik, ezen 400 lelki betegre ügyel a fentnevezett igazgató öt segédorvossal 
együtt, kik közt, egymást felváltva, egynek állandóan a házban kell lenni. N aponkint kétszer 
látogattatnak meg a betegek , reggel a főorvos, délután az elsé5 segédorvos által, mindenkor a 
többi orvos kíséretében. Az egész új nagyszerű intézet pompás butorzatával együtt 150,000 
pfrtba került, a mit épen nem lehet sokallani, úgy szintén igen mérsékletes a betegekre kisza-
bott napi költség is, mert az elsé5 osztályú betegnek 1 ft :rn kr vagy 1 pfrtra van szabva, mi 
szerint két vagy egy szobát foglal el; a 2-ik osztályúak 36 krajczárt, a 3-ik osztályúak pe-
dig 25 krajczárt fizetnek naponk.int. 
EbbéH láthatni, hogy ezen, minden tekintetben jeles jótékony intézetnek J?éltán ör-
vendhet mindenki, de kétszeresen örvendhetünk mi, mert az, azon magas személynek fökor-
mánya alatt jött létre, kivel a jótékony gondviselés most bennünket megáldott, ki jelenben 
szép hazánkat bejárni készül, ki egy új felkelé5 nap gyanánt annak legtávolabb vidékeibe 
juttatandja üdvárasztó sugárait, és kitől hazánk mind anyagi, mind szellemi érdekeire nézve a 
legboldogítóbb intézkedéseket teljes bizodalommal várja. 
11. 
Érdy János nyilatkozata. 
Minthogy a magyar orvosok és természetvizsgálók 184 7. évben Sopron sz. kir. vá-
rosában tartott nagygyűlésen felolvasott ily czímű értekezésem: Miként vett az archaeologia 
nemzeti irányt? még azon 184 7. évi magyar akadémiai Értesítőben és annak bővebb fejte-
getése utóbb az „ Archaeologiai Közlemények" II. kötetében minden oda tartozó rajzokkal már 
megjelent : úgy hiszem, hogy azon egy tárgyat, 'költséges mjzokkal újra kiadni, fölösleges 
és szükségtelen. Pest, 1863. máj. 11. 











A természettudományok igényei a törvényhozásban. 
Almási Balogh Pál. 
Az ember mind fényes, mind sötét oldalát tekintve, méltó tárgya legmegfeszítettebb 
studiumainknak. Ha az erény magasztos megyéjében, az istenség fényképéhez közelgve, bá-
mulás és tisztelet érzelmeit gerjeszti fel bennünk, másrészt lelkünket borzadással, de egy-
szersmind sajnálkozással tölti el, midé5n a bíinök tömkelegében az állatiság nemtelen utain 
tévelye.g. És ~zen cs~dálatos forrás, melyben menny- és pokol sugallatai honolnak, melyb<51 
árad mmden JÓ és mmden rosz, mely társasági életünket bol ~ogítja vagy alásülyeszti, a leg-
szentebb s legffoyesb tárgya komoly vizsgálódásainknak. Az eddigi philosophia által a szem-
léléSdés megyéjében összerakott psychologiai rendszereket a tapasztalás és a realis világban 
gyiíjtött adatok megrendítik, s a természettudományok megyéjében történt újabbkori fölfede-
zések az ember szellemi valóját is új világban tüntetik fel, s új elveket és új kiindulási pon-
tokat nyújtanak tudományos vizsgálódásainknak. 
Az emberi lélek studiuma, különösen a törvényhozásra nézve, mondhatlan érdekií és 
fontosság~ . . Mert nem az ember maga-e a törvényhozás fötárgya? S az ember társadalmi jól-
létének szilárd alapra helyezése, mely korunk szakadatlan küzdelmeinek végczélja nem az 
által történhetik-e meg legbiztosabban, ha az ember lényegét, természeti jogait s tá~sadalmi 
igényeit alaposan ismerjük? Azonban az ember szellemi oldalának ismerete felette sok és 
nagy nEhézségekkeljár. Mert nem elég csak a szellem nyilatkozatait ismerni, hanem mulhat-
lanul szükséges ismerni a szellem hordozóját is, t. i. a testalkatot, ha a szellem nyilatkoza-
tairól alapos itéletet akarunk hozni. Már maga az emberi testszerkezet ismerete, és pedig a 
természeti tudományok jelen állásában, terjedelmes és alapos el<5készületeket kíván. Megki-
vántatik nevezetesen az, hogy az élet tüneményeit s az életművek functióit más állatoknál is 
lehe.töl.eg kipuhatoljuk. Mert nagy hibában tévelyegne az, ki azt hinné, hogy az ember va-
lami kiváltságos testalkattal bír, melyben vele semmi más élő lény nem osztozik. A jelenkor 
fáradhatlan vizsgálódásai kivívták azt, hogy csak a különbözé> állatnemek testalkatának szoros 
ismerete s ezek egybehasonlítása által tlínik teljes világban fel az emberi test functióinak va-
lódi te~észete s kisebb vag.y.nagyobb tökéletessége más állatokhoz képest. Igy , hogy ~z 
emberi test legfontosb functiómak, a lehelésnek és táplálkozásnak teljes ismeretére juthassunk, 
mulhatlanul szükséges, hogy a legalsó csontváz nélküli állatoktól, a rovaroktól fogva, fel a 
legfensőbb fokon álló állatokig, kövessük az állati élet minden fokozatait és tüneményeit, 
hogy végre magunknak minden kérdésekre megfelelhessünk. 
Ha már az emberi testszerkezet alapos ismeretére ily nagy eWkészületek.re van szük-
ségünk , s ha az oly sok nehézséggel jár , mit mondjunk az ember szellemi oldalairól me-
lyeknek vizsgálatában sem górcsé5, sem bonczkés nem segíthetnek elé> működéseinkben 's hol 
egyedül ön józan elménk erejére vagyunk hagyatva. A tudomány, - melynek kell ~zután 
yezércsilJagul szolgálni minden vállalatainkban s minden instituióinknál -- azt kívánja, hogy 
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az ember szellemi oldalának alapos ismeretére is geneticus útat kell követnünk. Az állatvi-
lágban az élet legparányibb nyilatkozatánál is már némi szikráját találjuk a sz~llemnek. Az 
élé> világ azon parányainál, melyeket csak fölfegyverzett szemekkel láthatunk, s melyek sok-
szo11 egy vonalnak csak 1/s 0 0 0 részét teszik, a górcs6 hé5seinek , E h re~ b e r g-nek , p r i t-
e ha r d-nak s másoknak tapasztalatai szerint, már némi cselekvésbeli szabadságot lehet ész-
lelni. S az élet ezen legparányibb képviselőité>l fogva, az állatok minden fokozatain keresztül, 
a legcsudálatosb s különbfélébb nyilatkozatait láthatjuk a szellemi életnek, míg az emberben 
a kifejlés legmagasb fokát éri el. Az emberi lélek elsé> elemeit tehát mind feltaláljuk az állat-
ország különféle osztályaiban. Innen világos, hogy az összehasonlító psychologia, gazdag bá-
nyája a, legérdekesebb s fontosabb :figyeleteknek az emberi lélek ismeretére nézve. Mind azon 
tehetségei ugyanis a léleknek, melyek az élet fentartására tartoznak, tulajdonai egyszersmind 
az alsóbb rendű állatoknak is, sé>t ezek több esetben azon magasb megyéjére is az életkifej-
lésnek, mely által az ember magát az istenséggel köti össze, igényeket képeznek. - Azon-
ban mind e mellett is ezek csak eWkészíté5 lépcsé5k azon rejtélyes szellemi tömkeleghez, az em-
beri lélekhez, melyben az összes világélet szellemsúgárai öszpontosulnak, mely az embert a 
természet urává bélyegzi, s mely éS benne a halhatatlanság magasztos eszméjét költi fel. 
A szellemi élet nyilatkozatai egyébiránt a legalsóbb fokon levé> állatoktól fogva, fel 
az emberig, a legszorosb összefüggésben vannak az életműves élet functióival, s szükség-
képen eredményei a testalkat minémíiségének. Ez az, mi a szellemi élet ezer meg ezerféle 
rejtélyes tüneményeinek magyarázatát kimondhatlanúl nehez íti, s ezernemű tévelygésekre 
szolgáltat alkalmat a felfogások s nézetek különbféleségénél fogva. Ha még ide soroljuk azon 
számtalan külsé5 körülményeket és befolyásokat, melyek a testre, annak lényege és fnnctiói-
ra, s így annak szellemi nyilatkozataira is nagy és folytonos befolyást gyakorolnak , köny-
nyű átlátni, :rui felette nehéz feladat az emberi cselekvényeknek józan és részrehajlatlan 
megítélése, s mennyi fáradságos készületet, mennyi alapos tudományt, s mily mély belátást 
igényelhet a társaság - és pedig méltán - attól, ki mint bíró szerepel a társaságos életben. 
És íme, itten tűnik fel a természeti tudományok nagy fontossága a törvényhozás me-
zején. Kinek az emberi testalkatról alapos ismeretei nincsenek; ki nem ismeri az annyi ezer 
meg ezer módosításu testszerkezet befolyását a lélek nyilatkozataira; ki egy szóval , nem is-
meri az élet ezen két factorának egymáshoz való viszonyait: hogyan ítélhet az elfogulatlanul, 
igazán és igazságosan az emberi cselekvényekré>l? És e tekintetben felette lehet sajnálni, hogy 
mindeddig a bünteté>-törvényszékeknél s a bünteté>-törvénykönyvek alkotásánál, különösen 
hazánkban, oly kevés befolyás engedtetett az orvosoknak. Mert senkinek sincs annyi alkal-
ma és készülete az emberismeretre, mint a természetvizsgálónak, s különösen az orvosnak, ki 
szakadatlanul az emberrel foglalkozik, mind szabályszerff : mind szabályellenes állapotában. 
A legfényesb paloták termeiben úgy, mint a legszegényebb s nyomorultabb hajlékokban, a 
leghatártalanabb szabadság és hatalom körében úgy, mint a tömlöczök sötét mélyében, nyit-
va van előtte az út az emberi természet vizsgálatára s mélyebb ismeretére. És ha mindezen 
ismereteket még a valódi philosophia súgárai is áthatják, akkor az orvos a legfontosb s leg-
tiszteletreméltóbb helyet töltheti be a t~rvényszékeknél. 





öntudatra jutása, s a társadalmi életnek innen eredé> igényei hangos szóval kivánják, hog~ 
a büntető-törvények megyéjében, a csupán objectivus törvények, melye~ a ~ult századi 
franczia philosophusok s később Bentham által is hirdetett közhaszo.n vagyis ~go1s~us elvén 
alapulnak, s melyek a legkárhozatosb önkénynek tárnak kaput, mmt azt. a francz1a for~a­
dalom története mutatja, teljesen megszünjenek, s hogy a bűntettek megitélésében a subje-
ctiv okoknak, éppen oly nyomatékos jelentésök legyen, mint a tárgyila~?saknak. V al?ban a 
bünteté>-törvényhozás leginhumanusabb ol~al~ az, h~gy ~ fökérdés a ,~unt~~t~k me~Itélésé­
ben mindig csak a tény; de a tény psychika1, anny~val mkáb~ életmuvez~~1 mdoka1, a té-
nyek fokonkinti kifejlése és megérése, vagy rögtön kitörése tekmtet~e sem _Ji5, s csak a tárgy 
alkalmazása egyik vagy másik törvényre az, mi a bírót foglalkodtatJa , miáltal ha .egyré~zt 
a bíró gépelylyé aljasul, másrészt az igazságosság eszméjét, melyet a hlres R o s s.1 oly JÓ-
tev6 fényben tüntetett ·fel szellemdús munkájában, ") számüz: :t :örvén~hozásból. Mind~~~~p 
tapasztaljuk, hogy a fenyítő-törvényszéki eljárásoknál s a vég1télet .kimondásánál, kulon~­
sen ott, hol a törvény bizonyos tettekre bizonyos büntetést . szab, az mdokoknak s azok mi-
nőségének csaknem se.mmi befolyása sincsen; mi külön~se~ a halálos büntetéseknél bo~~a~z­
t6 valósulásban tünik fel. Ott a bírónak mindegy, akárnn mdok vezérlette légyen a bunost 
a bűntettre: becsületérzés, vagy kétségbeesés, könnyelműség , vagy neveletlenség, éhség, 
vagy rablásvágy , szerelemféltés, vagy aljas irigység, előleges tervezés , vagy csábítás , s 
mindegy, akár legyen az egyén szép lelki tulajdonok birtokában, akár. legyen t~datlan ,~s 
megátalkodott a gonoszságban, akár volt teljes öntudata, akár csak SeJtel~e .a torvényrol, 
akár nyujtson reményt a javulásra , akár legyen javíthatlan, a büntetés mmd1g ugyanazon 
egy, s a bíró nem gondol vele, akár menjen könyes szemmel és kétségbe esve, a~ár danolva 
és káromkodva a szerencsétlen bűnös a veszté>helyre, vagy büntetése helyére, mmd ennek a 
vé ítélet kimondására s végrehajtására semmi befolyása sincsen. És éppen ez a halálos btin-tet~sek .egyik árnyékoldala, hogy a büntetés legfontosb s legn~mes~ czélját, a javu~ást 
lehetlenné teszi. És itt a híres L i v ing s t o n is távol volt attól: nnt az igazság és humamtas 
a törvényhozótóFigényelnek; mert noha é5 a halálos bünt~tést kitör~lni kiv~nta a b~tetések 
sorából, de e helyett a halálnál kegyetlenebb büntetést ajánlott, ~· 1: egy sötét és szuk l!uk-
ba záratást, egészen meghalva a világnak, melynél sokkal valószműbb a tébolyodás , mrnt a 
czélzott békekötés a men}rnyel. Hasonló . büntetést ajánl hazánkfia, P e tő c z tr. is a . halá-
los büntetés erkölcselleniségéről irt munkájában. b) Ha L i v ing s t o n természetvizsgáló is lett 
volna a fent kifejezett értelemben, bizonyosan szelídebb szellem lengené át hires törvény-köny~ét, s így nem esett volna azon tetemes hibába, hogy a testet nt1 kívánja ugyan megöl-
ni, de e helyett ' annál kegyetlenebbül ölje meg a lelket. . 
A codi:ficatio nehézségeit minden miívelt nemzetek átlátják, s vetélkedve igyekeznek 
büntetö-törvénykönyveik javításán, s mindemellett is még felette tá;ol ~agyt~n~ a büntet~­
törvényköny ideáljától, s mindaddig nem is fogjuk azt megközelítem, m1g a JUristák azt hi-
szik, hogy bünteté>-törvénykönyv alkotására egyedül é>k képesek. A tudományok haladásá-
a) Trai te cl u droit pénal - Paris 1829. 
b) Das Gnmoralische der Todesstrafe. Von dr. St. Petőcz L eipzig 1841. 
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val s a társadalmi eszmék kifejléséve], mindinkább kiviláglanak ·bünteW-tör,vénykönyveink 
tetemes fogyatkozásai, s mi sok kivánandót hagynak hátra a legújabb kor codexei is, láthat-
juk a híres prof. Mit te r ma y e r jeles munkájából, a büntet() törvényhozás kifejléséré>l. a) 
A büntetések keménységének és embertelenségének enyMtésére tett ugyan a franczia tör-
vényhozás némi lépéseket, azt határozván 1824-ben, hogy bizonyos esetekben az enyhítő kö-
.rülmén yek ( circonstances attenuantes) tekintetbe vétessenek, s 18 3 2-ben ezen bírói jo.~ 
minden büntetésre kiterjesztetett. Ezen enyhítő körülmények, melyeket egyébiránt De-
v a u 1 x colmhri jeles kir. ügyvéd· a philanthropok és ideologistáknak ejtett alamizsna gyanánt 
tekintett, b) Európa egyéb törvényhozásaira is befolyással voltak. Azonban ezen rendszerben 
sincsenek a psychikai indokok eléggé méltányolva, . és így nincs kitüntetve minden mód, 
melynélfogva helyes ítéletet lehessen hozni két bűntettről, melyek objectiv álláspontból te-
kintve, egyenlőek, melyek közt azonban kimondhatlan különbség van, mihelyt azokat sub-
jectiv álláspontból tekintjük, Innen a franczia büntető-törvényhozásban mai napig is sok túl-
ságos keménység van, az igazságosság isteni elvének háttérbe szor.itásával, mint azt legkö-
zelebb is láthattuk a híres megvesztegetési pörben. 
A büntetések stereotyp alakja, egyike a bünteté>-törvényhozás legnagyobb fogyatko-
zásainak, miután az erkölcstelenség országában szilárd categoriákat felállítani képtelenség, 
A bűntettek indokainak véghetlen külőnbségeinél fogva, az igazságosság azt kivánja, hogy a 
bírónak a büntetések maximuma és minimuma közt szabad tér engedtessék az itélethozásra. 
Nálunk még egy más tetemes hibája is van a büntet() törvényszéki rendszernek és 
eljárásnak, mi ismét a bűntettek psychologiájának teljes elhanyagolásából ered. 
A törvényhozásnak a büntető-törvények alkalmazásában kétczélja lehet minden civili-
zált országban: egyik a törvény méltóságának fentartása, s így másoknak a bünhödéstöli vissza-
tartóztatása, másik a bűnös javítása. Mindkét czélnak, a büntetésnek és javításnak, párhuzam· 
ban kellenie menni, mely nélkül a büntető-törvénykönyv csak egy oldalát tölti be hivatásának; 
Nálunk a büntető-törvénykönyv alkotásánál csa~nem semmi sem történt ezen másik fü- és 
magasztos czél elér~sére. Az elbocsátott fegyenczek, kik úgy sem részesültek legkisebb neve-
lésben sem, ismét visszaesnek eléSbbi bűneikbe, mert az állati ösztönök- s velök s~ületett ba-
romi hajlamoknak nincs semmi ellensúly szerezve a lélekben, mely az észt uralkodásra szok-
tatná, s az erkölcsi érzést ébren tartaná. Az erkölcsi és értelmi eré>k parlagon s eredeti aláren-
deltségökben maradnak. Csuda-e azután , ha az erkölcs és törvény közti kötelékek könnyen 
elszakadnak, s a ki nem irtott rosz hajlamok, aljas szenvedelmek s állati ösztönök, minden 
irányban kitörnek. Hányszor borul homályba, még a műveltségben részesülteknél is, az er-
kölcsi világ napja a szenvedelmek által, hányszor áll elő teljes vagy részletes napfogyat-
kozás az ész világában , s hányszor tapasztaljuk. hogy a legokosh emberek sokszor a legna-
gyobb esztelenségeket követik el; honnan Luther Márton egykor · az észt részeg paraszthoz 
a) Die Strafgesetzgebung in ihrer Fortbildung geprüft. Von Dr. E. A. Mittermayer. Heidelberg 1841. 
b) Une aumőne, que dans aa parcimonie le législateur laisse tombei• ~our les philanthropes et les ideologues du 
temps. L. Discours des circonstancea atténuantea. Colmar 1840. l. b. 








h3.6onlította, kit, ha :egy oldalról a lú hátára:félsegítettek, más oldalról ismét· földre zuhan. -
Vannak igen is törvények az emberi szívbe írva, kiolthatlan' betűkk~l, melyek igazságát a 
felébredő értelem azonnal átlátja, de vannak az életművezetnek is törvényei, melyek, mint 
sz. P ál apostol mondja, gyakran az erkölcs parancsait háttérbe szorítják. Ha hát a műveltség 
és tudomány sem képesek mindig megóvni a gyarló embert a bűn csábjaitól, mennyivel na-
·gyobb segédre van szüks_ége a további bünhödés ellen annak, kinek lelkébe nem honolt 
:más erkölcsi indok, mint sötét tömlöcz és gyalázatos halál. 
A visszaesések lehető megakadályoztatása s a bűnös embernek ismét hasznos polgár-
·rá tétele, vagy sokszor újj:íszületése, legnemesb feladata volna hát a törvényhozásnak, s 
,;ura oly nagyszerű emberszerető és nagy hatású intézetek szükségesek, milyek Angliában 
Franczia-, Német- és Oroszországban, Hollandiában, Svájczban és Amerikában léteznek, 
:melyekben a szabadon bocsátott fegyenczek atyai felügyelés alatt vannak, s jobbulásokon, 
:fáradhatlan kitűrés mellett, jutalom és dicséretek, segedelem és felbátorítás, törvények és 
czélirán.yos intézkedések által igyekeznek, hogy a polgári életnek ismét viszszaadott egyén 
hasznos és becsilletes tagja lehessen a társaságnak. 
.A civilisatio azt kívánja, hogy necsak büntessünk, hanem javítsunk is. Nem elég 
-csak halálr;:i ítélni' mint rögtön-bünteté>-törvényszékein,k' a barbarus időknek ezen szomorú 
m~advá~Tai, g)Takran oly készek, , ha:o,em czélirányos intézkedések, nevelés és javítás által 
a.kaüályoitatni is kell a bűnöket. A rögtön-büntető-törvényszékek, igen leverő jelei nemze-
tünk hátramaradásának a műveltségben, ha ugyan a büntető-törvényhozásnak öszhangzás-
ban kell lenni a nép erkölcsiségével. Az objectiv rendszer, mely a haszon theoriáján alapú1, 
merő ellentétben van-mint már fölebb is látók- a jelenkor humánus szellemével."Törvény-
székeink ezen borzasztó látványt mások rettentő példájára szokták tenni, nem okúlvánannyi 
századok komolyan intő tan:tásán, hogy az elrettentő rendszernek mindeddig semmi sikere 
sem .volt, · s hogy ennélfogva nem ez az út az emberek javítására s a bűntettek kevesebbí-
tésére. ' 
Visszaélnék a nagytekintetff hallgatóság figyelmével, ha ezen irányban bővebb fej-
tegetésekbe bocsátkoznám, visszatérek hát értekezésem fötárgyára, mely nem egyéb, · mint 
hogy törvényhoz6inkat a természeti tudományok igényeire figyelmeztessem a büntető-tör­
vényhozásban. Csak röviden említem itt a vegytant s a külső sérelmeknéli orvosí vizsgálatot, 
melyeknek szükséges vo~tát még törvényszékeink is' átlátják, noha ezen fontos eljárásokról 
is sok m<mdani valóm volna. Mit itt különösen kiemelni akarok, az a bűntettek subjectiv 
szemppntbóli méltatása. - Nem lehet nagyobb ~s szomorúbb tévelygés büntető-törvényszé­
kein)mél, mint az, hogy. az emberi tetteket csupán törvénytudományi szempontbólkeÜmeg-
ítélni, és én _itt bátor vagyok aion meggyőződésemet ismételni , hogy büntető-törvényköny­
vei11k cs:;i.k akkor haladhatnak ~lőre a kor kívánatainak megfelel0leg, ha a büntető-törvény­
hozásban értelmes orvosok is résztvesznek, kik, mint fölebb is mondatott, legnagyobb ké-
pességgel bírnak subjectiv szempontból méltatni azon befolyásokat, melyek a bűntettes aka-
ratára elhat6rozólag hatottak {s így legbiztosb kezelfü és fentartói az igazságosság elvének, 
melynek vezércsillagúl ,kellene szolgálni minden büntető-törvényszéki eljárásoknál. 
Nagy figyelmet érdemel itt ezen tekintetben azon tény, miszerint az <JÍjabbkor fárad-
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hatlan fürkészetei által, a legnagyobb bizonyosságra emelkedett az, hogy az · ember szellemi 
valója a legszorosb kapcsolatban van az agyveWvel, ·vagy is egyszóval, hogy az agyveléS ,az 
értelmiség organuma. Gall tr: vizsgálódásai a spandaui és más fogházakban, gróf La. ~­
v.e ~~ne nagy érdekű és fo~tosságú figyeletei a toulo~i terjedelmes dologházban (bagne) 
k1v1vJák azt, hogy az agyvelő szerkezete és képlete, teljes öszhangzásban van az erkölcsi és 
értelmi tulajdonokkal. Több mint ötszáz halálra ítéltet, kik a törvény pallosát, részint enyhí-
téS körülmények, részint a próbák elégtelensége, részint ·erkölcsi gyengeség, vagy gyáva 
á~~lás jutalmáú~, vagy ~égre kegyelem útján ki~erülték, gyűjtötte Lauvergne igen nagy érde-
ku tapasztalatait. Volt idt>, melyben kétkede~t ő alkalmazni a phrenologiai tanúlmányokat 
ezen termékeny mezőn, de meglepve tapasztalá azok bebizonyúlását .. ") 
Nem csekély nyomatékú} szolgálhat az is, hogy a strassburgi congrés scientifique 
o~tóber ötödiki ülésében, 1842-ben , minden tag megegyezett · abban, hogy a szellemi élet · 
mmden tehetsége és cselekvősége, bizonyos agy-életmifszerrel bír. . 
Ezen nagyérdekű tapasztalatokból mindenesetre kijő , hogy minden ember erkölcsi 
és értelmi sphaerájában van egy bizonyos határ, melyen túl nem képes emelkedni a legjobb 
oktató felügyelése s a leghathatósb tanítások mellett is. És íme, itt vannak az emberi töké-
letesedhetés határai. Ezen határoknak illő méltatása, a subjectiv okoknak befolyása és hatása 
az akaratra, a tettek közt innen ered() véghetetlen · különbség, tagadhatatlanúl nem csak tör-
vénytudományi, hanem legmélyebb emberismeretet is kivánnak. 'rébolyodottság és bűn na-
gyon rokon elferdűlései az emberi lélek normalis állapotának, s ezeket egymástól megkülön-
~ö~tetni véghetlen nehéz. Innen mi könnyű itt hibázni, sokszor kipótolhatlanúl! ·Hányszor 
itéli a ~író fogságra, sőt halálra is azt, kit inkább a bolondok házába, melylyel hazánk, f~jda­
~om, ~1~deddig nem bír - kellene küldeni; mint azt a szomorú tapasztalás sokszor bizonyít-
Ja. Mi k1mondhatlan nehéz már itt határt vonni a beszámíthatás és be nem számíthatás asza-
' bad cselekvés, a józan és beteg ész állapofa között! 
Mielőtt értekezés~met berekeszteném, bátor vagyok a nagytekintetű természetvizsgá-
lók és orvosok egyesületét egy fontos tárgyra figyelmeztetni. Az orvosok , és természetvizs-
gálók összejövetelei, mind nálunk, mind külföld,ön napónkínt nagyobb fontosságot .vívnak ki 
maguknak. Ezen társaságok az értelmiség leghathatósb terjesztői. - Hasznos ismeretek, tu-
domány, ipar és nemzetiség, mind tisztább fényben tűnnek fel azok zászlóján, s minden, kit 
nemzetének értelmi haladása érdekel, kinek keblét az emberi rendeltetés nagyszerű eszméje 
melegíti, örömest részt vesz azok működéseiben. A civilisatio egyik fö, és minden bizonnyal 
~egfenségesb feladata az emberiség javítása, mert csak értelemben felvilágosított s erkölcsben 
Javított emberek egyesületétől lehet várni a nemzeti boldogságot; csak ilyek összemunkálása 
által állhat fenn a társasági élet főalapja, a renddel párosult szabadság. Az orvosok és termé-
szetvizsgálók egyesülete e tekintetben nagy érdemeket szerezhetne magának erkölcsi statisti-
kai tabellák készítése által. Az emberek lelkületé~e s testállapotára felette nagy befolyása 
van az é5t környezi$ dolgoknak. Az olasz és spanyol, csupa gyűlölségből, szerelemféltésb5l s 
más szenvedélyből, hidegvérrel gyilkolja meg ellenségét, míg más nemzeteknél csak igen 







titkán fordul elő az orgyilkos. Németországban s hazánkban, gyakran fordul elő a gyújtoga-
tó , mf g Francziaország szelíd climája alatt ritkán jé5 az el(), s a híres E s q u i r o 1-nak gaz-
dag praxisában soha sem volt mód ja az u. n. pyroruaniat tapasztalni. a) Tagadhatlan, hogy az em-
berfajok különbsége, föld és tájék miné5sége, életmód, életkor és sok más körülménynek az embe-
rek erkölcsi állapotára igen nagy befolyása van, s különféle bűnökre való tendentiákat szül. Ezen 
befolyások megfigyelése, összegyűjtésP. s philosophiai elrendezése, bizonyosan egyike vol-
na a legérdekesb s leghasznosb tárgyaknak. Az ily erkölcsi statistika még kisebb terjedel-
mű tájékokon is feltűnő nevezetességeket nyújt. Emlékezem, hogy Hont vármegyében jár-
tomban hallám, miként van ott egy falu, melynek lakosai közt a lopás napirenden van, míg 
a mellette levő faluban soha sem fordul elő lopás esete. Ilyen összeállításokat töbh jeles kül-
földi tudós gyűjtött, kik közül csak a derék Q u i te 1 e t-et említem Brüsselben. Mi nagy érdek(í 
volna már, ha a természetvizsgálók éven.kinti gyülésén ily erkölcsi statistikai összeállítások 
közöltetnének az illeté5 megyék által, ha elé5adatnék, mi befolyással van az oktatás, a vallás, a · 
a házi élet és életmód, a műveltségi fok, az ipar, a vagyon.állapot, a helységek kisebb vagy 
nagyobb népessége, a vidék miné5sége, a termesztmények minősége és mennyisége, a szű­
kölködé5ket segítő intézetek, a politikai viszonyok a lakosság erkölcsiségére; ha elé5adatnék, 
hány iskola, hány templom, hány korcsma v9,n valamely megyében, mennyi szeszes ital 
fogy el; ha fölkerestetnének a bűnökre ingerlé5 alkalmak és indokok; ha előadatnék: micsoda 
sikere van e büntetéseknek, vannak-e rendelkezések az erkölcs javítására s értelemfölvilágo-
sítására a tömlöczökben, s minő sikerrel történik az? 
Nagy érdekű volna a visszaesések s a visszaesést . okozott körülmények számának 
pontos összegyűjtése. Mind ezen adatok a törvényhozónak felette fontos figyelmeztetésül 
szolgálnak. 
És végre még egy rokon tárgyra vagyok bátor a nagytekintetű gyLtlekezet :figyel-
mét egy pár perczig igényleni. Korunkban a legnevezetesb kérdések egyike a fogházi rend-
szer. Mióta az emberszerető H o w a r d , fáradhatlan mí:{ködései által Európát ezen fontos 
tárgyra figyelmezteté, azóta sok történt a tömlöczök javítására. És egy nagyszerű és jótevő 
eszme lengi át mind ezen javításokat, mely a civilisatiónak becsületére válik, s ez a fe-
gyenczek erkölcsi átalakítása. Azonban még minden eddigi k ísérletek sem felelnek meg a hu-
manus törvényhozás nagy feladatának. A theoria fényes eredményeket ígér ugyan a most di-
vatozó két fog házrendszer feléSl, s mindkettőnek nagy nevű védői vannak. Azonban , ha 
szinte tagadni nem lehet is, hogy az újabb idők buzgó működései s ()szinte igyekezetei által 
a foglyok sorsa tetemes könnyebbűlésben részesült, a tapasztalás és elfogulatlan :figyelés azt 
mutatja, hogy sem a pensylvániai magány-rendszer, sem az aul;mrni socialis börtön-rend-
szer, nem felelnek meg a kitűzött czélnak s a kor kívánatának. Legtöbb :figyelmet érdemle-
ne, a L i v i n gs t o n által javaslott és teljesen kidolgozott börtön-rendszer, mely a két hí-
res fogház.rendszer közt áll, s mely mindkettőnek hasznait egyesítni, s alkalmatlanságait ki-
rekeszteni látszik' és a e 0 m be tr. híres phrenolog által ajánlott börtön-fegyelem, b) de a 
a) Des maladies mentales etc, Tome I. Bruxelles. 1838. l. 3 7 1. 
b) Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes. XV. Baud. Heidelberg. 
1843. 1. 173 . 
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tökélytől még így is távol vagyunk, s bizonyosan még sok idő foly le, míg egy, minden ki-
vánatnak megfelelő börtön-rendszer találtatik fel, s mindaddig, míg a· törvénytudók azt hi-
szik, hogy csupán törvénytudományi szempontból s felületes empiricus adatokból meg lehet 
a fenyíté5-rendszer legjobb módját alapítani, s míg az orvosok ezen fontos ügy kifejtésében 
csak mellék dolgok gyanánt tekintetnek, sőt elmellőztetnek, míg végre tanúlt és értelmes 
orvosok, kik somaticai és psychologiai ismereteknél fogva, a legbiztosb vezéreszméket nyújt-
hatják , nem lesznek állandó tagjai :a büntető-törvényszékeknek , s míg átalában a büntető­
törvényszéknél alapos tudományos szellem, elfogulatlan s tiszta nézetek, feddhetlenjellem-
mel párosulva nem lesznek, mindaddig az tálladalom ezen egyik legfontosb s legnehe-
zebb intézkedése, sem a társaság czéljának, sem a humanitás igényeinek teljesen meg 
nem felelend. 
Érdekes és fontos volna egyébiránt, ha szintén a természetvizsgálók gyülésében a 
tömlöczök és az itt-ott már létrehozott bánalomházak kezelésmódjai és eredménye egész ki-
terjedésben közöltetnének, s ha összes gyüléseinkben , ezen ügy közvitatkozás tárgyává té-
tetnék. 
Mind ezen közlések és összeállítások nagybecsű adatok volnának azon intézkedések 
szilárd alapra építésére , melyek föczélja, az emberiség javítása. 
13. 
Kubinyi Ágoston alelnök bucsúbeszéde. 
Üt az óra bucsúszóra ! Mily kedves volt egy év után ismét találkozásunk, s e kellem-
dús hely gyönyöreiben néhány napig tartott legkedvesebb mulatásunk: szintoly fájdalmas 
ismét bucsúvételünk. Sok és érdekesen megszaporodott tudományismérettel hagyandjuk 
el e szép várost s gyönyörű vidékét, s hálásan fogunk egyszersmind és szívesen vissza· 
emlékezni azon baráti s vendégszeretéS fogadtatásra, kellemdús órákra, melyek lefolyta 
alatt a szintoly tudományos mint valódilag mulattató társaságokban, melyeket kivált a , 
soproni lelkes hölgyek becses jelenlétökkel oly bájolólag fűszerezének, részesültünk, s 
azon sebes szárnyakon repült élvezetes órák, melyeket kedves Sopronunkban tölténk, be-
vésve örökké megmaradaridnak tisztán érzé5 kebleinkben. Midé5n e szerint egymásnak elváló 
kezet nyújtnánk, s e kedves megye és lelkes szép város érdemteljes tisztviselőinek és minden 
egyes polgárainak, kik nagy hasznú tudományos működéseinkben minket oly megelőzőleg 
segítettek, s a haza tudományos oltárán velünk együtt oly szívesen áldoztak , a leghálásabb 
köszönetünket nyilvánítanók, úgy szintén a szomszéd Ausztriából s a külföld több távolabb 
tájairól hozzánk sereglett s magukat itt kitüntetett, rokonérzetű tudós vendégeinktéH bucsúzva, 
őket továbbá is arra, hogy gyüléseinkben ezután is megjelenni s minket bölcs tanácsukkal 
és kiterjedt tudományis meretükkel segíteni sziveskedjenek, újra meg újra kérné5k, egyik fö-
kötelességemnek tartom. ezennel főkép herczegségedtól, mint jelen gyüléseink vezércsillag á-
tól, gyülekezetünk nevében a legméltóbb bucsút vevén, azon nagyszerű kitűntetésekért, tiszta. 
1 
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magyar vendégszeretetért, s tanácsko~ásink bölcs vezetéséért, miknek tanúi valánk s hirde-
t6i leszünk, hazaszerte mindenha leghálásb köszönetemet nyilvánítani. Hogy pedig fömél-
t6ságú herczegség,ed a magyar orvosok és természetvizsgálók jelen gyűléseinek folyama 
alatt nyilvánított kegyes leereszkedését, igaz szivböl eredett részvétét és szíves közremun-
kálását még inkább örökíthessük, s mind arról magunknak is örökké maradandó emléket 
szerezhessünk, eltökéltük herczegségednek gyüléseink alatti kedves elnöklése emlékezetére 
pénzt veretni, melyet szerencsém vagyon azon forró kívánattal gyülekezetünk nevében leg-
mélyebb hálánk kijelentése mellett eze~nel átnyújtani, hogy herczegségedet kedves övéivel 
együtt a nagy természet ura édes hazánk tudományos kifejlődésére számos évekig boldogúl 
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Első ülés augustu.s 12-dikén. 
1. Az orvos-sebészszaktudóstagjai, tudományosmunkálataik megkezdése vége_tf, díszes 
számmal egybegyűlvén, kir. tanácsos , idé5sb Bene Ferencz é5 nagysága , mint e szaknak 
a közgyülés által kinevezett szeretve tisztelt vezére , meleg szavakban kifejezett üdvözlete 
után figyelmezteté a jelenvoltakat, hogy az alapszabályok értelmében, elnököt és jegyzfft, á. 11 
kiszabott módon válaszszanak: < 
Közfelkiáltásban nyilatkozott azon mindnyájitnk kebelében élő hódoló tiszteletből eredett i 
ohajtás, mely szerint ö nagysága, mint az orvos-sebészi tiidományok legérdemdúsabb agg bajnoka, -
legyen szíves a szak elnökségét elvállalni. Sikerűlt mindnyájitnk közörömére, többször ismételt és 
számosaktól nyilvánított kérésünkre ö nagyságát elnökftl az elso napra, megnyerni; a következő 
szakülésekre pedig titkos szavazat iitján másod elnökűl S á n do r ff y János t, t. Sopronmegye el-
ső főorvosát választók meg. A szakJegyzöjévé Kovács Sebestyény Endre, orvos-sebész twlor, 1 
választatott. ,, 
2. Megalakítván magát a szak, azonnal hozzáfogott működéséhez : 
Felsz6lítá · Grosz Frig y e s tudort, miszerint lenne szíves azon egyesületek által fel-
állítandó szembetegek gy6gytt6- és ápoló-intézetének tervét felolfJasni, melynek kidolgozását, a 7 -"ik ' 
nagygyűlés megbízásából f elmillalta. . 
A tudós tagtárs felolvasá jelesen szerkesztett értekezését, melyben emberbaráti szíve 
..érzetének, alapos szakismeretének, hazánk szegény földmívelé5 osztálya viszonyai tökéletes 
ismerésén alapult gyakorlati tapintatának, fáradhatlan buzgó akaratának annyi kitüné5 jeleit ' 
ismerteté meg velünk ; 1 
miszerint annak azon részét, melyben az intézet terve tárgyaltatik, a közűlésben f elolea-
sand6nak ítélte a szakülés. 
Bemutatja az értekező egyszersmind a Nagyváradon már 1830 óta fennálló ilynemií 
intézet alaprajzát és külképét; 
mely szintén a közüléshez iitasittatik. ' 
Végre biharmegyei földmíves, Sziícs Mihál:y, szür~e-há.lyoggal vakon sz1;tletett. és 
általa szerencsés sükerrel műtött hat fiának arczképe1t mutatja be , és velök , valammt az m-
tézet statistikai adataival a tagtársaknak kedveskedik: 
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Szívessége köszönettel fogadtatik. 
3. Almási Balogh Pál tr. mint az iparegyesület kiküldöttje, felsz6Htja a szakosz-
tályt küldéSi nevében, hogy a jöv6 évben tartandó 9-ik nagygyűlés tárgyai közé e követ-
kező kérdés is tűzessék ki: Min{) arányban van a halandóság és népesség hazánkban az or-
szág különböz6 vidékein a néposztálynál; minő egésségi állapot mutatkozik különböző élet-
módok s foglalatosságoknál; továbbá minő betegségek szoktak leginkább veszedelmesek lenni 
különböz{) néposztályoknál ?" 
E kérdés kitűzése mind érdekesnek, mind korszerűnek el ismertetvén, kitűzetni rendeltetik. 
4. Mosonmegyei főorvos, S ávoly tr. két élé> kórtani nevezetességet mutat be. 
. Az első Takács Er~sébe~ 18 éves leány , Rárór61, Györmegyéböl való , kinek kopo-
nyája baloldalán egy, a feJ nagyságát haladó daganat űl. A daganat hossza elölről hátra fe-
lé 8' és 4'', szél~ssége ~koponya tetejétől a legnagyobb kidudorodásig 5' 4." A. szemöldök-héj-
tól há.tra felé a sz1rtcsontíg, a nyílvarrattól lefelé a füljáratig terjeszti ki alapját. A daganat felüle-
te haJaS ?őrrel van bevonv:~· Formája gömbölyű. Tapintatra kemény, egyenetlen darabos, 
~ csak elöl és a~~felé és felul s hátrafelé két ponton érezhető némely homályos hullámzásnak 
Jele. A~ egész fáJd~lmatlan. A nyak két o.ldalán ököln:zi :i;iagyságú darabos, mozgat~ató daga-
natok ulnek. A kulérzékek épek. A lelki tehetség kifejlődött. Arczszíne beteges küllemű. 
Az egész t~st kifejlődése hátramaradt. Tisztúlás még nem mutatkozott. A kórelözményböl 
csak annyi tudatik: hogy ezen daganat 5 éves korában vétetett elé>ször észre mely akkor 
fél diónyi nagyságú volt. ' 
~ második Kopp And~~s , 2 7 éves, Hegyeshalmáról, Mosonmegyéböl való férfi. ~gész fején. - még feJ~nek ha1Jal fedett részét sem véve ki - borsó-nagyságtól egész fél-
dió é~ f~lto1ás-nagyságu kék, szederjes s violaszín, lapos, domború, gömbölyű és nyeles 
szemő9sokkel van ellepve. Ezek a test hátsó alsó részén, az utolsó hátgerincztöl lefelé a czom-
bok közepéig egy hasonszínü , egyenetlen felületű , imitt-amott szőrökkel fedett idomtalan 
gyurmává alakultak. - Az egyén középszerűleg kifejlett; elmetehetségei buták . . Elnök {) 
nagysága fels~ólí~vá~ a. ta~okat, hogy .v~le1?-ényüket a két kóresetröl nyil Yánítanák; 
a bécsi közkorház főorvosa, MoJsisovzcs György következő nézeteit közli: 
Vélemény~ sz~rint a baj j elleme görvélykúr ! .m_ely a nyakon a mirigyekre, a fejen a ko-
P?ny~-csontok ~elös res~ére vette magát. A csont sejtJelbe lerakodúsok történtek, azok m.indinkább 
kfeszdte!tek, r;itglen a Jelen nagyságot elérték, ezekben folyadék záratik; s ezen külön sejtekbe tör-
tent elszi!J.eteles okozza .a,homályos hullámzás tüneményét. Ritkává a bajt csak a daganat nagy-
sága te~zi, mely a fe! ~gesz ba.~o-~d~lát, tehát nern ~sak egy, hanem több csontot foglal el egysze1·re, 
s ez, mi ez esetben kiMl6lag lculonos. A koponya-urengel a folyadék nem közösködl.k A t k b l " l b h · · <:1 • cson o 
e so em~ze e van-e orpadm_a vagy. sern? teljesen eldönteni nem lehet; minekutána azonban a 
szemek mind az alkotásra, mind az irányra nézve rendesek azt lehet következtet · h b h -dá · · l A · . ' . ni , ogy e or P~ .. ~ szncs ~e en. „ , mi a nyú)tand6 segélyt illeti, úgy vélekedik: hogy a daga11atot, bár az rend-
k.vuli nagy is, mutet által el lehetne távolt tani, midőn azonban itt k6ros szövetkezés van jelen 
melyne~ ez~n. daganat csak terménye, s a k6rszunynak . csak egy bztjálkod6 ága; s midön a nya~ 
ko~ ~evo mirigtdaganatok bz~·úlkod6 görvélyk6rt, mint ezen k6rnak legroszabb nemét jellemzik, a 
mutetelt semmiesetre sem .tartja tanácsosnak. Ennélfogva az egyén, gy6gytani tárgyul nem szol-
gálhat. 
, , . A 'YY/:~sod~!cnál a k6relem szintén görvélyk6r. Az alak pedig kétféle : úgymint, a' test felső 
reszen szemőcs-bántalom, milyen az Antillákon Amerikában fordúl elő. A test alsó részén elefánt-
k6r,, m~ly az ~.gybefolyt szemöcsökböl alakút. Ezek alatt a mirigyek megdagadnak, melyeknek ol-
dala,n is.mét tobb apróbb dagari,at támad, a bőr ezek közt bevon6dik, kisebb-nagyobb bémélyedése-
ket es kzdomborodá,sokat képez. . · . 
· Val6jában azonbanez nem elefántk6r, mivel a betegsé.g nemazonviszonyokköztfejlödöttki, , 
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milyenek azt .Afrikában föltételezik. .Azért a nálunk elő/ordúl6 ily formájú esetek, szerek által 
gyakran gy6gyíthat6k, mily eseteket saját tapasztalataib6l is hozhat fel; melyeknél külsöleg al-
kalmazott jeges borogatásokkal, a felszfo6dást eszközlé és az ilyformán elfajult lábakatmeggy6gyí-
totta. Jelen esetben ezt eszközölni nem lehet. 
Arányi Lajos, a pesti egyetem. k6rboncztan tanára figyelmeztetve kéri'. az elsö beteghez kö-
zel esö orvosokat, hogy ez esetet figyelemmel . tartván, . a szerencsétlen leány halála iitán, a k6r-
boricztanilag nevezetes részt, a pesti egyetem k6rboncztani gyűjteménye számá1·a megküldeni szí-
f'Jeskedjene k. 
5. Viszanek Mihúly, a bécsi közkórházban a tébolyodottak intézetének föorvosa olvas-
ta fel az elmeháborodottak intézete sürgetésének tárgyában" mély tudománynyal, tapaszta-
laton' é~ült okokkal támogatott, s a szenvedő szerencsétlen po]gártársain segítni törekvéS jó 
indűla tából merített értekezését: . · · 
Mely közakarattal a közülés figyelmébe ajánltatik, az , értekezönek pedig köszönet sza-
f'Jaztatik, meg lévén győződve a szak, h~gy valamely ügy csak úgy örvendh6t jövendö sikernek, ha 
azt oly kezek ápolják, melyelc annak mfoelésében jártasok. · . 
6. Orvostudor, ifjabb B ene Ferencz "a lélek-orvostan" köréből szedett vázlatai el8adá-
sával gyön.yörködteté a figyelmes hallgatókat. Sz(ve melegébe mártott tollal írá e becs~~ ér-
tekezést a jeles szerző; s a sínlé>dö embertársak szerencsétlen sors~n szánakozó haza:fi.m k<: 
bel részvétének illatos virá(J'aival füszerezé azt, megvilágítá útazásaiban szerzett tapasztalatai-
nak világával; s cselekvés~ buzdítá a keblek jóra törekv{) hajlamát; .... ~ . 
S ezen tulajdonainál fogva tudományosan szerkesztett értekezése nem csak a kozuleseni 
felolvasásra mélt6nak ítéltetik, hanem azon ohajtás is fejeztetik ki, hogy az a hírlapok útján 'is kü-
lőnösen közzététessék s általa a közfigyelem ébresztessék. . 
7. Mojsisovics György, bécsi közkórházi főorvos, az augustus 11-ki köz~lésben f~lol­
vasott értekezés~nek ~yomán, és a~on ülés határozata .kö~etkeztében, ~ hom ás.ványv1z~k 
érdeke felemelése czéljából, mely mmd nemzetgazdászati, mmd a szen vedö embenség . tekm-
tetéböl, mind tudományos és orvosi szempontból egyaránt f?ntos, egy ~ál~akérdést aJánJott 
kitffzni melyben jelesebb ásványvizeink nem csak vegytam alkatrészei fe1tessenek meg, ha-
nem az~knak gyógyhatásuk és hclsználhatási módjuk is adassék elő, azon szerkezetekkel 
együtt, melyek a fürdé5helyek elrendezésénél szükségesek :_ . 
Bosszasb és sokoldalú megvitatások wtán, abban állapodott meg a szakosztály, hogy a 
következő pályaké'i'dést tűzze ki : . . . ~ . r~~ 
, Vizsgáltassék meg hazánk bármely jelesebb ástJáiiyvíze fJegy- és orf!os-gy6gytani te~intet­ből.'' Pályadif100 =száz darab arany. Beküldési határidő két éfJre, t. i. 1849-~k ~vm.art'ms~a­
f'Ja iitols6 napja tűzetik ki. A pályamunkcik a szokott móddal elláfoa, a bitdapesti orvos-egye•űÜt 
elnökéhez küldessenek be. . · 
8. Töpler Károly o~ostudor és a jelen nagygyülés jeles első ti~oknoka, az általa ma-
gyarosított Hippokrates aphorismusaival kedveskedett a ·szaktársaknak: 
Szívessége köszönettel fogadlatik. · ' · 
Második. illés augustus 13-dik.~n. 
9. A legközelebbi gyűlés jegyz6könyve olvastatik fel és meghitelesíttetik. 
10. Orvos-sebésztudor B a·l á.s z Géz a „a közegésségi ügy rendezéséről Ma.gyar-
honban,'~ irott ~ézeteit ol,vassa fel°; melynek nyomán -indítyányozza: hogJ: szólíttassé~ fel a 
közgyülés egy közhatósági OrVOSi egyénekbő! áll6 , folytOil0San mliköd~ I bizottmá~y kineve-
zésére, mely minden lehető forrásokat . és a Jutalmazott pályaíratokat is felhasználván' egy 





EzeJ.n indítvár;.y ~ közüléshez útadttatik. , 
, 11 . Orvostudor H a v a s I g n á e z figyelmeztetvén a szakot , hogy az els.<> jutalmat 
,nyert .Jfütnerféle pályamunka ~yomatásáról nem csak azon okból, mivel nyilvánossá tétele 
sok világot nyújtana a közegésségi ügy tárgyában , hanem mivel azt a pécsi gyülés meg is 
igéré, minélelé>bb gondolkozni kell: 
Az indítvány elfogadtatik, és aláírási ívek megnyitása rendeltetik. 
12. Orvostudor Tö p le r Kár o ly, a nagygyűlés nagyérdemű titoknoka, több érde-
kes kórtani-bonczolati esetet olvas fel: 
> A munMlatokba felvétetni rendeltetik. 
_ 13'. A1·únyi L ajos kórboncztanár, a bonczolati vörheny-fakadék és kelésr61 érte-
,ke~~ éléSszóval; 
melyet a miinkálatok számára kidolgozni megkéretik. 
Bemutatott továbbá egy , általa saját eszméje után guttaperká.ból készült szétbont-
,ható, mi:i;iden részekkel tökéletesen ellátott szívet, melyen annak alkotását és részeit tökéle-
tesen észlelni lehet. 
Másodszor egy szintén saját eszméje után készült gépet, melyen a szív összehúzódása, 
:\ri.tágulása, a billentyűk kinyílása és bezáródásának mechanismusa kézzelfoghatólag van elé>-
.állitva. 
1 , Mindkét, nagyszo1·galommal és pontos tökéletességgel elöállítot tárgynál, az elmés és egé-
szen eredeti eszmét, a tudományos buzgalmat , 'IJagy azon f áradhatlan türelmet, mely azokra f or.-
díttatott, bámidják-e a szemlélők, nem tudák elhatározni. - A meglepés elragad6 volt, s átalá-
nos a méltánylás és elismerés ! A tisztelt szerző közakarattal f elkéretik ', hogy ezeket a közgyülés-
nek miitassa be. 
_rv 14. Sopronmegye füorvosa, Sándorffy János egy,amúlt század első fele utóljára 
eső (17 49.) sopronmegyei curiosumról, Hany Istókról tesz történeti tudósítást· melynek 
fából faragott mintáját is bemutatja: ' 
Ez szintén a közgyülés előtt bemutattatni rendeltetik. Az értekezés a miinkálatok számá1·a 
.átadand6nak ítéltetik. 
1 _ 15. Nógrádmegye föorvosa, Pongrácz Mihály bemutat egy, általa vényezettvál-
tó-láz elleni festvényt, mely a W arburg-féle festvénynyel ugyanazon egy hatású. · 
Ennek bővebb kifejtése és megvitatása, egy iit6bbi szaküléshez útasíttatik 
Harmadil~ ülés augustu.s 14-dikén. 
. · 16. ):...z orvos-~ebészi . szakosztály eléSbbi üléseiben jegyzé5i tollat vivö Kováts Se-
bestyén Endrének hirtelen történt elútazásával a megürült jegyzöségre H an k ú J 6 zs e f 
Tordamegye föorvosa közakarattal választatott. 
·- · · 1 7. Nagyságos B e ne F e r e ne z királyi tanácsos a jutalommal koszorúzott Bittner-
féle pályamunkára nézve azon ajánlatot tette, hogy ha az a szerzö költségén vagy más úton 
ki nem jöne, azt ő nagysága saját költségén kinyomatni kész; azt is nyilvánítván, hogy a 
többi ve~senytársnak s föleg a szintén jutalmat nyert Halász tr. pályamunkája is kinyomassék. 
0 nagyságának ezen a}ánlatát és nyilatkozatát éljen kiáltásokkal, illetőleg köszönettel 
fogadá a szakülés, s közösen osztozott az ohaJtásban, miszerint mind a két pályamunka világot lásson. 
, 18. Pongrátz Mihály Nógrádmegye főorvosa felmutatott két üv:eg gyógyszert; 
egy_ikben az eredeti W arburgf éle festvényt, másikban ennek általa történt utánzását~ állítván, 
4ogy ezen utánzott szer a váltóláz ellen éppen oly sikerrel bír, mint az eredeti, minélfogvs 
a szakosztály figyelmébe ajánlja. , 





kodásra intvén a szakosztályt; annyi'IJal inkább, mivel titkos gy6gyszereknek használását letett hi-
tiúnk és eskiúnk tiltja. 
M o j s is o 'IJÍ t s tr. előadja a Warbiirg-fest'IJénynek történetét, elmondja, mi m6don 
lőn ezen szer a fövúrosban otthonossá, s hogy legf elsöbb parancs nyomán egész Aiistriában ezen 
gy6gyszerrel tett kísérletek nem csak hogy mindenütt sike1·t nem tanúsítottak, sőt többször ká1·os 
következéssel voltak. A bécsi or'IJoskar határozata következtében Pleichsl tr. megkísérté e titok-
szer alkot6 részeit vegybontani; de siker nélkül. Azonban egy legúJabb vegyészi kísérletnek már 
sikerült e sze1· tartalmát felisrnerni, miszerint az iitánzott festvényeknek éppen azon sikere lehet 
és van is, mint az eredetinek. 
G r a ni eh s tat te n tr. ezen szert a múlt évben B écs egyik Dunamelletti külvárosában 
iiralkodott vált6lázakban tett kísérletek iitán sikertelennek tapasztalta. 'Többen is f elsz6laltak, még 
a w arbiwgf éle r~tvényt káros hatásúnak úllítván. 
V égre Bene F ere n c z ő nagysága: míiitán a nevezett Warbiirgféle f estvény a tör-
tént nyilatkozatok szerint is nem csak f eleslegesnek, de ká1·os hatásúnak bizonyúlt be, azon közösen 
helyeslett indítványt tette, hogy a ne'IJezett szer hírlapok útján is ártalrnasnak nyilváníttassék. 
19.G1·anichstatten tr. Bécs városi föorvos eléSadja b. Pasqualatinak szorgalmát a 
borostyán-megy-növény termesztése körül Ausztriában; miszerint a nevezett báró már 14 év óta 
ezen hasznos növény ápolásával fáradozván1a szabadon növő csemeték száma a 16 ezeretha-
ladja, úgy, hogy jövö évben már 32 ezerre is felfog szaporodni, mihez képest nagy mennyi-
ségű borostyán-megy-vizet remél már a jövö évben elöállíthatni, mely a frank- és olaszhoni-
náljobb minőségű leendvén, azta szakosztálynak, sez által a magyarorvosokésgyógyszeré-
szek figyelmébe és pártolásába ajánlja annál is inkább, mert az a külhoninál tetemesen .ol-
csóbb is leend. 
A nevezett föorvos a szakosztály tagjai közt üvegekben számos példányokat osztott 
szét vizsgálat és kisérlettétel végett. , 
Ezen ismertetés, különösen Würzler pesti gyógyszerész által felemlíttetvén,hogy a külhon-
ban készűlt ily nemű gy6gyvizek idegen vegyítékekkel szoktak kevertetni , meleg pártolással talál-
kozott. 
20. S á n d or.ff y tr. Sopronmegye főorvosa felolvasá Sopronmegye leírását, történe-
ti, természettani tekintetben rajzolván az uralgó betegségeket is; tüzetesen kiemeli eljárását 
a dühös ebek által harapott embereknél. . 
Ezen értekezés örömmel fogadtatván, a gyülés miinkálatai között kinyomatand6nak hatá-
roztatott, iigyanezen értekezés're nézve következő észrevételek tétettek: 
Grosz F rigy e s tr. az értekező által f elsorolt gyógy'IJizekre néz'IJe azt 'IJéli, miszerint a 
kénes gyógyvizek kéntartalmukra nézve különböznek egymástól. A dühös ebltarapta sebeknél pedig 
a tüzes vasat ajánlja. 
M o j s is ovit s tr. meg}egyzi, misze?·int ha életrnü'IJes részek az ásványvizekben rothadás-
nak indúlnak, a kénhez hasonl6 büzt terJesztenek ; de azért ezek nem kénes 'IJizek. 
A dühös ebhampta sebeknél nem a tüzes vassali, hanem inkább a rág6 szerekkeli égetést 
a}ánlja. E zen nézetet cs. k. tanácsos Watt ma n ő nagysága is osztja, hozzá tevén, miként bel-
ső szerre nincs is szükség. 
Ellenben T 6 t h J 6z s e f tr. azon 'IJéleményben van, miszerint a történhető felszfo6dás meg-
akadályozásául a dühös eb által harapottaknál belső szerek is adand6k; hasznosnak tartJa külö-
nlisen a meleg fürdök alkalmazását. 
21. Be r z o n tr. Sopronváros föorvosa, az eléSrebaladt idéS miatt· olvasni kezdett érte 
kezését jövő gyűlésre halasztotta. 
l ' 
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Negyedik. .illés august.us 16.dik.án. 
2 2. E is e ns tein tr. bécsi gyakorló orvos az állati delejr61 szakérttsleg kidolgozott 
értekezést olvasa fel; Gárdos tr. bécsi gyakorló orvos ugyanezen tárgyról értekezett. 
}dind a két munkálat, valamint a tá1·gy érdekessége, ·úgy belbecsénél fogva, az évkönyvek-
ben kinyomatni határoztatott. Egyszersmind ezen tá1·gyr6l több gyakorló orvos közlötte nézeteit: 
'ltgyanis főorvos Sáros s y tr. megjegyezvén, hogy Gárdos tr. állítmányai leginkább Kfoge és Fi-
scher hason tát.gyú mwnkáikból vétetvék, holott itt is csak újabb tapasztalatok öregbíthetik a tit-
damányt, azért 1:öviden közlendi saját észleleteit, melyekből kiindúlva,három fokra osztja az álla-
,ti delejt, it. m. hajlamra, elalvásra, mi már kórkezdet, végre álmodásra vagyis tisztá'fl, látásra 
(Hellsehen). Mind a há1·om fokra nézve több egyes eseteket mondott el,. kiemelve különösen, misze· 
rint az állati delej hagymázos lázakban gyors és hatós szernek bizonyitlt be; ezen tapasztalatit 
írásban is beadni igérte. .· . 
. Grosz Frigy e s tr. ml3ltányland6nak tm·tja értekezőnek előadott szép tapasztalatait s 
indítványozza, hogy a magyar orvosok és természetvizsgálók gyüléséből újra kitűzessék az állati 
delejnek és önkénytesen kifejlődött álomjárásnak tudományos tárgyalása, azon óhajtással, hogy a 
keletkező értekezések hosszabb tapasztalatokból . meríttessenek. 
Ez indítványt a szakosztály elfogadja. . . . 
23. Hamm e7·smi dt tudor,Bécsb61, élé) szóval értekezett a kénégenyré51, melynekal~ 
kalmazására több műszereket mutatott a szakosztálynak. Ezek közül értekez6nek saját talál-
mánya kitünően czélszerűnek találtatott a szakosztály álta), melylyel . állítólag Weiger bécsi 
fogorvos három ezer egyénen tett jó sikerrel kisérletet. Ertekez6 a kénégenynyeli elaltatás-
nál tett tapasztalataiból .a következendéS pontokra hívta fel a szakosztály figyelmét. 
a) A műtét sikeres vagy sikertelen, s6t káros volta a lehell6 eszköz tökélyét61, alkal-
mazása módjától és az elaltatandóvali bánásmódtól függ. 
b) Az elalvás alatt támadó álomképek minéműsége a műtev6nek beteggeli - külö-
nösen szellemi - bánásmódja által feltételeztetik. · · 
c) Az elaltatás 13-ik évt6l 70-ik évig teljes sikerrel alkalmazható. 
· Végül értekezé5 nem 'mulasztá el ezen műtétet, mint az isteni gondviselést61 a szenve-
dé5 emberiségnek küldött fájdalom-enyhíté> 6rangyalt magasztalni. 
Jelen ér-tekezés közméltánylattalfogadtatván. S te r z t1'. bé.csi gyakorlóorvos emlékezetbe hoz-
za, miként a kénégeny alkalmazása az egész testremind az ideg, mind a vé1·1·endszerre átalános hatású. 
· 24. Jakobovits tr.egy 13 évesfi,utmutatott .be a szakosztálynak,kinekjobb lábán a 
szárcsontból csontszu következtében több darabok estek ki, melyek azonban a természet 
által nagyrészt helyre pótoltatván, az egyén, mint czipész-inas, mesterségét űzheti. 
A kóreset előadását a szakosztály figyelemmel kisérte, a f elmittatott csontdarabok a pesti 
egyetem k6rboncztani gyűjteményének fognak küldetni. . · 
. 25. Grosz Frigyes tr. a . csö:r;ri,örröl értekezvén, azt nehéz emésztésü ételekté51 származtat-
ja, egy-napos lázzal járó közönséges csorvás bajnak tartja. . 
, · Hankó tr. azon véleményben van, hogy a csömörnek természete, lefolyása, jelentősége éppen 
ugy, mint más nyavalyának; a beteg egyén minéműségétől függ. Egyik egyénben egy nap, másik-
nál négy nap, sőt tovább is tarthat a csömör által elöidé:r.ett bántalom. Ezen bajban legjobb si-
kerrel alkalmaztatik a népnél is divatos dö.rz8ölés. E nézetet osztja Richter soproni sebész is. 
26. K a n.k a tr. a bécsi szemészeti kórodában elé5fordúlt szemb~tegségekrBi él8sz6val 
értekezett, több idevonatkozó rajzokat is mutatván efö. , ' 
Az értekezés közméltánylattal fogadtatott. · 
27. Siebenfreind nagyszombati gyógyszerész egy ml:íszert mutatott be mint saját 
találmányát a pióczák föltételére. ' 
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Ezen eszköz a szakosztály által is a kitilzött czélra alkalmasnak, s ajánlásra méltónak ta-
láltatott. · 
28. Fink tábori föorvos Bécs-Ujvárosból a pecsenédi és kaboldi ásványvizek vegy-
tani tulajdonait s gy'6gytani hatását magasztalva föleml(ti, miként az els6bé51 egy közönsé{)'es 
fontban egy szemer vas létezik; minélfogva indítványozza: hogy ezen két helységnek ~ra 
föméltóságú herczeg Eszterházy Pál, kéressék meg az iránt, hogy ezen ritka tulajdonú s üd-
vös hatású ásványvizeket vegytanilag megvizsgáltatni s a kellő épületeket s intézkedése-
ket megtétetni szíveskedjék. 
A szakosztály ez indítványt pártolta. _ 
29. Az ülés elnöke S á n do rff y tr. Soprenmegyében létező ásványvizeket mutatván 
a szakosztálynak, egyszersmind azoknak létrészeit, gyógyhatását megismertette. 
Köszönettel fogadtatott: 
30. A gyűlés végperczéhez jutván, Pestmegyének főorvosa Smidt János tr. a szakosz-
tály nevében meleg szavakban v6n bucsút az elnökt61, egyszersmind a jegyzé5nek buzg6 fára-
dalmaiért köszönetet· mondott. Kelt Sopronban, mint fent. · · 
Bene Ferencz s. k. az els6 ülés elnöke, Sándorffy János s. k. a többi ülés elnöke, Ko-






Sopronmegye első föorvosát61. 
Sopronmegye fekszik a dunántúli kerületben az éjszaki szélességnek 4 7. foka, s kele-
ti hosszaságnak 34-35. foka között. Éjsz~kra .Moson, keletre Gy6r, délr.e Vas vá:megyék, 
nyugotra Ausztria határozzák. Nyugot s éjszaki része hegyes, hol a soprom, ·fr.aknó1 és bren-
bergi hegyek regényes völgyeikkel terülnek el. A Fert6 nyugo_ti partján elnyúló mészköves 
hegyeken teremnek soproni, ruszti s más hfres borok. Délke!et~ része .termékeny. róna s ré-
szint posványos, a kis és nagy Rába s Répcze ~ol y;ók gyakori kiöntéseik '· áradá~a1~, s a Fer-
t6 tavának keleti végén elterül6 lápo.1t, vagyis ugynevezett Hanság miatt. Kiterjedése 5 7 
7/
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o mérföld, népessége 185,000. üt járásra ~an feloszt\Ta. A sopron~ alsó s f'~l:ö jár áso;k 
hegyesek, az Ausztriából Magyarhonba benyul6 he~ylánczolatok miatt, - .a repc~emel~ e­
ki és 1·ábaközi felső s rábaközi ats6 járások rónák s részmt lapályosak. . . <r • 
Folyó vizei: nagy és kis Rába, Répcze, Rápcza, Ikva, V ulka és Lajta, melyek „ k1-
áradásaikkal sok kárt okoznak. . ' 
Tavai: Fert6 és Ba~bacsit6. A Fert6 hossza négy, szélessége 1-1 '/2 mértföld. 
A Hanság a Fertő vizének elterülése, s gyephantokkal, zsombékokkal takart folytatá-
sa, melyet fű rekettye s nád-gyökerekbé51 a természet által összeforrasztott 3-4 lábnyi 
vastagságú lís~6 földkéreg fedez, mely alatt' a tiszta Fertl> v~ze hullámzik, melyen ha jár az 
ember alatta a víz mint télen a gyermekek által többszöri futkozás s nyomás közben meg-
hajlított jég alatt, feidomborodik s ingoványtképez; ezen földkéreg ·a Fert6 vize fölöt t néme.ly 
helyen, kivált igen ~ize~ s nedves években, oly. vékony s oly könnyen szét?1ál~ó, hogy az em-
bereknek csak vigyázva , s kezökben keresztben tartott póznákkal lehet Járm, hogy ha le-
szakadnak is, magokat azok segí1:ségével , az elsülyedéstől megóvhas.sák. A Hanság dombo-
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sabb részén kaszáló emberek, ha megszomjúznak, nádcs8vet dugnak a földkérgen keresztül, 
és az ez alatti vízzel oltják szomjukat, s az így fölszívott vizet hidegségéréH dícsérik. 
A Hanság négy mérföld hosszú, és két mérföld széles, · melyen 177 7 -.1780-ban 
herczeg Eszterházy Miklós 10,400 lépés hosszú töltést készíttetett, mely a Hanság széléhez 
közel épült eszterházi kéj-kastélyhoz nem messze kezdéídik , s a Hanságon keresztül Moson-
megyébe Pomógyig nyúlik. 
A Fertő taván tanyázó több nemeia vízi vad szárnyasállatoknak, úgy a Hanságban 
tartózkodó nyúlak, rókák, őzek, farkasok, s máshonnét ide tévelyedett szarvasok, dámvadak 
többféle éldeletet nyújtanak a vadászat kedvelőinek. A Fertő tava halakkal is bővelkedik, 
melyek azonban mocsár szaguk miatt a finyásabb ízlésűek elé>tt nem becsesek. 
A Hanságban a KirálytónálEger erdé>ben 1749-ben martius :!.5-én fogtak a halászok 
egy meztelen vad fiúgyermeket , ki mintegy 10 éves lehetett; ezt a halászok a kapuvári 
várba vitték, s bár szólni semmit sem tudott, a helybeli akkori plebános úr föltételesen meg-
keresztelte; lába· s keze újjai úszhártyákkal voltak a monda szerint összefoglalva, főtt ételt 
nem evett, hanem a füvet, szénát, szalmát, a nyers rákot s halat mohón rágta s faldozta. 
A gyermek csaknem egy évig a kapuvári v~rban, az uradalmi hajdú vígyázata alatt tartatott; a 
hajdú a gyermeket egyszer megvervén, elfutott, a Rábába ugrott, s a víz alatt úgy eltlfnt, hogy 
soha többé nyomába nem akadtak. A kapuvári keresztelő könyvbe így van beírva ezen, 
Hany Istók nevet nyert gyermek: die l 7 -a mart. 1749. baptisatus est conditionate puer demens, 
repertus in silva, Stephanus circiter annorum octo , cujus patrini fuere Michael Hochinger, 
et Anna Maria Mesnerin. 
A kapuvári uradalmi iroda j egyzé>könyvében következőleg van említve: Hany Istók az 
1788-tól 1801-ikig terjed() tiszti jegyzéíkönyv 2-ik lapján: Es ist anno 17 49 den 15-ten marz 
durch die Kapuvarer Fischer Nagy Ferencz und Molnár Mihály ein Knabe, gleich einem 
wilden Thier , dessen gestalt aber ein volkommener Mensch, und beileifig 10 Jahr alt war, 
gefangen, in das Schloss eingebracht, und weil der Bube gar nichts reden konte, conditiona-
te getaufet worden. Der Bube war nackigt, frafs lediges Gras , heu und Stroh , litt keine 
Kleidung, und wen er keine Menschen erblikte, sprang er sogleich ins W asser, und schwimte 
gleich einem Fisch. Fast ein Jahr war er im Schlofs, afs bereits gekochte Speisen, liefs sich 
auch ankleiden, und :fieng ziemlich an ein förmliches Mensch zu werden, da aberin dieser Ab-
sicht die Trabanten ihm zu viel trauten, ist diefs Wassermandel ganz unverhoft in Verlohr ge-
rathen, und nicht mehr gefunden worden; vermuthlich ist er in die unweit von Schlofs vor-
bei fliessende Raab gesprungen, und abermahl in Hanság , wo er gefunden worden, abge-
schwummen. 
A győri püspöki megye 1845-ki schematismusábad Kapuvár alatt ily jegyzék áll a 
~~ny Istók fentemlített kereszteltetése napja után: die 1 7-a martii 1749. baptisatus est con-
di~10nate puer demens repertus in sylva, Stephanus circiter annorum octo, cujus patrini fuere 
M1chael Hochinger et Anna Maria Meznerin, hic loci sub nomine Hany Istók notus, de quo 
determinate loqui ob variantem relationem, difficultate haud careret, hoc tamen sine veritatis 
tran~gr~ssione asseri de -eo otest, quod nonnullas lineas cum puella campanica de qua Buf-
fo,n m hist. natur. tom. 6-to ag. 335. et sequentibus loquitur, communes habuerit. 
Az élő szóbeli hagyomány Hany Istókról ez: a fent nevezett halászok hosszabb idő 
ó,ta tapasztalták, hogy varsáikból valaki a halat ellopogatja, s lesbe álltak: az eredmény az 
lé>n, ho~y ezen vadfül.t megfogták. Beszélik némelyek, hogy ilyen vadfiúk hárman voltak, 
de ketté) elugrott, s a víz alá bukott volna. A fiú kezdetben csak sziszegett: csípsz csípsz han-
gon kívül tőle mást hallani nem lehetett, ezért nemzeti sajátságunknál fogva a kapuváriak 
Hany Istóknak Csípsz Jankó gúnynevet adtak. Későbben már emberi hangokat, sőt szókat 
tudott kiejteni, s igen ügyes pecsenye forgató volt. Hogy kéz- és lábújjai között úszhártya lett 
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volna, nem bizonyos. Egy Esterházán a herczegi lakban lá~~ató 1fes~~ny Hany Istók elfoga-
tását ábrázolja , egy másik ugyanott emberhez hasonlító Ijeszt() ~Z~Ju, kezéb~n b
1
ékát tartó 
faragott kép is Hany Istóknak arcz vonását s testalkotását mutatja , melyek hihet<Sen Hany 
Istók eltiínte után készültek. 
. Sopronmegyének légje nyugot-éjszaki hegyes részén tiszta ~ egésséges, a ~egyeken 
éles, délkeleti lapályos részén, a Rábaközben s Répcze melléken tiszta, szelíd s Jótékony 
a mellbetegeknek. . · 
Sopronmegyének hegyes részeit németek és horvátok; délkeleti részét szorgalmas 
magyarok lakják. 
A Hanságot képző s a Fertő vize keleti ré~zét f~dö .' úszó föld-ké~eg, mely nád, fii s 
rekettye-gyökerekből van alkotva, egykor utóbb igen JÓ sikerrel fog, mmt turfa - ~yept8-
zeg - tüzelésre használtathatni. Főméltóságú herczeg E~terházy Pál örökös fö1spány 
Üyen turfa készítéssel a czukorgyárnáli h~sználatra kisérletet tétetett, mely a várakozásnak 
megfelelt; de annak készítésével, mivel a fahiány miatt parancsoló szükség még be nem 
állott mint értesítve vagyok, felhagytak. 
' A Rábaközben Tóth-Keresztúr, Németi, Potyond és Szill hely~é~~kben az embe-
rek többnyire golyvások s ezek közöttnemritkán valóságostalókák(cretím)1s találkoznak. 
A Hanságban s másutt is a Rábaközben, szá:i;ttás_ vagy ásás közben R~kóczynak egyes 
pénz-darabjai találtatnak, melyeket Rákóczy katonái 1 t 05-ben Sopron s vidéke megszállá-
sakor hagyogattak el. 
1831-ben Egyeden, rábaközi helységben, egy domb ásásakor ~ntegy egy ~lnyi mé_ly-
ségre találtak egy érez kannát vagy ibriket, melynek külsö oldalaiba vékony tís~ta ezüst 
sodronyok voltak forrasztva s beleeresztve, mely sodronyok különbféle ala~okat, görbe o~ú 
madarakat, s egyebeket képeztek. Ezen ibriket a régiségek b':1v~ra, Jankovits. egy legrégib? 
emléknek, egyiptomi Isis és Osiris ibrikének lenni állí~otta: Az ibr~k ~os~. a pesti muzeum tulaj-
dona, melynek azt Egyednek birtokosa, gróf Festetíts, ajándékul kuldotte. , 
Répc~e melléki járásban, a megye szélén, Vasmegye. szom~zé.dságában Csepreg m~z.6-
városa nevezetes arról 1-ször: hogy a régi római Scaranbantia-Ji6lia itt volt, s ennek romJam 
fekszik a mostani Csepreg; 2-or itt derék könyvnyomtató intézet volt a ~VII. század~an, a 
Nádasdyak idejében· 3-szor a két protestans felekezetff magyar lelkészek itt tartottak zamatot 
a XVII. században,~ megkisértették az egyesülést, de még nagyobb meghasonlástámadván 
köztük, siker nélkül eloszlottak. 
Sz.-Györgyön, Kis-Marton mellett egy kútnál áll egy ~ 6 lábnyi magasságú k6emlék, 
melyet minden történeti alap nélkül egy régi nép monda Attila kövének nevezett, azt regél-
vén, ]10gy ezen forrásnál vette volna fel ama világ ostora a keresztséget. 18~4-ben föméltó-
ságú Esterházy Pál ő herczegsége parancsolatot adott ezen k6emlék megVIZsgálására. A 
vizsgálók a kövöni felfrásnak igen kevés nyomára akadtak, kivévén az elsé> sort' mely 
ekkép van: 
M. ATTILIVS ATTILIAE VX. 
ezen néhány szó 8 a kőnek egész küls6je , különösen pedig a felső osztályban látható fél dom: 
borúsággal faragott két emberi mellkép kétségen kívül hely_ ezt~~ , hog!. az ~mlék . római 
sír-kép, melyet egy pannoniai hős emelt volt nőjének. Ez volt hih~toleg Attihus Hister?.ki Ola~­
dius római császár uralkodása alatt Krisztus Urunk születése után 41-54 esztendok körül 
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Sopronmegye termékei. · 
A. Az á s v á n y o r s z á g b 6 l. 
K öszénbányák v.annak: 1-ször. Sopron városa birtokában lévő brenbergi hegyen. 
2-szor. Főméltóságú Esterházy Pál ő herczegsége lackenbachi uradalmához tartozó 
Riczing helység mellett az uradalmi vadaskertben. · 
· 3-or. Főméltóságú Esterházy Pál ő herczegsége birtokában lévő Újfalu (Neufeld) 
helységben. 
. 4-szer. Szintén említett fömlgú herczegséghez tartozó Pecsenyéd (Pötschíno-) hely-
ségben. 
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Ezenkívül az Ausztriából Sopronmegyébe benyúló s egész K6szegig terjedő hegy-
l~nczolatok gyaníthatólag k6szenet rejtenek belsejökben, melyek csak szándékos keresésre, 
vagy történetes fölfedezésre várnak. 
1-ször. Brenbergi kőszénbánya. 
Sopron váro~ától két órányira, ugyanezen vár o~ által földesúri joggal bírt Lakfal-
va (Wandorf) helység mellett nyugotról, az Aggfalv a (Agendorf) és Lakfalva közt nyúló 
hegylánczolatban fekszik. Itt 17 59-ik évben, nem tudhatni, hogy és ki által? fedeztetett föl a 
kőszén, s csakhamar Sopron városa közös költségén ásatott s míveltetett; de mivel az ásott 
kőszén a költséget nem födözte, a további ásást gyakran félbenhagyták, s ismét újra kezdték. 
.17 6 9-ik évben Sopron városa Bécsből erre meghívott Mayer Mihály nevű értelmes 
bányász által a brenbergi k6szénbánya míveltetését újra megkísértette: de tíz hónapi mun-
ka után nem felelvén meg a várakozásnak, s hasznot éppen nem hajtván, az ásás félbeha-
gyatott. 
1789-ik évbén Schneider Venczel bányásznak adta Sopron· városa haszonbérbe a 
brenbergi kőszénbányát, ki ezt gróf Wrbna segedelmével egy ideig ·kezelte. 1 
.·· 1791-ben Steiger Dávid Antal Bécs-Újhelyből kezdte a brenbergi k6szénbányát ásat-
ni sop:oni órás Zollner Ferencz társával, de munkájokat nem soká folytathatták; míg végre 
1,796-ik évben egy társaság oly örökös szerződésre lépett Sopron városával, hogy minden 
m,ázsa kőszénért, melyet a kőszénbányából nyerend, a városnak egy krajczárt fog fizetni, és 
a köszénnek mázsáját Sopron városa lakosainak 12 kron, Sopronon kívül lakóknak pedig 
3? kron fogja adni. . 
" ~· V: ég;~ 1804-ik évben a csatornai s bányászi cs. kir. udvari bizottmány vette által a 
br.~.nberg1 kőszénbányát, s ennek kezelése alatt oly sikerrel haladt előre, hogy havonkint 
30~40,000 mázsa kőszén ásaték ki. 
" :, · fi. kőszénnek bor.ítéka, mely alatt fekszik, sárga agyag, mely a k6szént födi, ezutá~ 
következik kavicscsal kevert folyó-homok, s ezután fölül a gyep föld, mely boríték vagy 
födél alatt 4 - 24 öl vastagságra a hegynek menetele vagy meredeksége szerint fekszik 
a kős~én. 
A brenbergi kőszén jó nemű szitrkos ásv~nyf a - Erdkohle, Holzkohle -· lignum fossi-
1~, bitu~os~ - pissaxylon - 8 - 12 ölny~e dél felé tornyosodik föl, közte fekvő agyag-
s m~szkő-területtel, ?Jlelyhez vasas fekete föld 1s ragadt. A kőszén nagy darabokban törik, 'a 
l.eg~ négyszegü koczkásan porlik, s ·a kőszéngödör közepén vannak hasadó k8szén-terü'le-
t'ek' is , melyek pal~kő módjára futnak s hasadó kéSszénnek __:_ lithanthrax schistus - Schie- , 
f erstein-Kóhle . - 'neveztetnek. . . 1 
1 ! 1. ·: •,• •.; •. j • 
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Víz a k6szénbányában kevés, s ennek is. oly jó kifolyása van, hogy általa a bá-
nyászok munkájukban nem akadályoztatnak. Az innen kifolyó víz, gáliczkő s timsó tartal-
mú; a belemártott ruhát megbarnítja. 
A brenbergi kőszén jól meg van érve, eleinte lánggal ég, azután soká tartó fényes pa-
rázs, erős tüze van s kevés hamuja. 
A természet-buvárnak csudálkozásra méltó látvány a brenbergi kőszénbánya, nem 
csak az innen naponkint nyert kőszén mennyiségére, hanem a munkára nézve is, melylY;el 
a kőszén töretik s ásatik, milyen kevés kőszénbányában található föl s látható. 
2-szo1·. Riczingi kőszénbánya. 
Brenbergt61 egy kis órányira fekvő, s főmlgu Esterházy Pál ö herczegsége lacken-
bacbi uradalmához tartozó Riczing helységtől egy órányira eső herczegi vadaskertben 1807/ 
óta az uradalom költségén kőszén ásatik, hol a hegynek szintén azon menetelében mészké> is 
találtatik, melyből a legjobb meszet lehet égetni. ·" 
A riczingi s brenbergi kőszén egy rmenetelben fekszik, s id()vel a két kőszénbánya, 
ha az ásás talán egyenes iránybad történik, egybe fog szakadni„ 
Az itteni ké>szén feneke agyag.föld, puha, nedves mészkővel keverve , mely után a 
k6szén következik; ez 14 lábnyira függőlegesen a hegy meredeksége szerint olykép 
emelkedik, hogy alól egész fagy;ö)rnre~ találtatnak, melyek megkeményűlve lassankint kő­
szénné válnak, és 'szurkos ásvány-fával - Erdkohle, Holzko,hle -vannak födve, ezek között 
is több agyag s mészkő közterületek látszanak; · a kőszén felett kavics s homok, ezután 
gyepföld következik. 
Nevezetesek a többféle csiga· és kagyló - Muschel .- nyomadékok, melyek nem 
csak az agyag s mészkő közrétegekeu, hanem kőszenen is láthatók, és a timsó_, mely a. 
területeken ·hosszúdad fehér, sárgás··S vörös csíkos darabokban lerakodva találtatik. 
A riczingi kőszén világos lánggal , tartós tűzzel ég, de több hamut hagy maga után;' 
mint a brenbergi kőszén. 
Az ásás által nyert k6szén mennyiségre nyereséges lehetne; de mivel a magas hegyek 
miatt szekérrel a bányához menni nehéz, csak annyi kőszén munkáltatik ki, mennyi af ur~ 
dalmi szükségek fedezésére kivántatik. 
3-szo1'. Újfafoi (Nwfeld) kőszénbánya. 
Sopronmegye Ausztria felőli határszélén fömlgu Esterházy Pál ö herczegsége ura-
dalmához tartozó, Sopron városától n~gy mértföldnyi távolságra, róna vidéken fekvő Újfalu, 
(Neufeld) helységhez nem messze egy dombon 1809-ik évben kőszéme akadtak, hol bányát 
nyitottak, s innen nagymennyiségű kőszén ásatik. 
Mivel a kőszénbányába menetel a domb közepén van, nem lehet a hegyfenék alsó 
területét, melyen a kőszén fekszik', meghatározni, ezen kőszéndomb, valamint minden e~dig 
leírt kőszénhegyek is, az ausztriai hegyek Magyarországba benyúló lánczolatához tartozik. s 
dél-nyugot felé domborodik; az újfalui kőszén szürke ~gyaggal s mészkővel v~n menetelé-
ben összekötve, melyek által a kőszén öt területre oszlik: Alólról kezdve kö~ép1g van sz~ 
kos faszén ·- Holzkohle- pissaxylon...:.....ezután következik hasadó kőszén - hthanthraxschls-
tus - Schieferstein-Kohle - de ez roszabb nemű k6szén, mely erős lánggal ég, hirtelen 
eltüzesül és sok hamut hagy . · · · 







Timsó is találkozik némely kőszénterületek közt. sárga agyaggal ke,verve. 
Az újfalui kéSszénbánya havonkint 8-10 ezer mázsa kőszenet ad, mely mivel sze-· 
kérrel könnyen hozzá lehet férni, a pottendorfi gyárokba Ausztriába aczél-munkálatokhoz 
szállíttatik, úgy tégla-, mészégetésre fordíttatik. 
4-sze1'. Pecsenyédi (PötscMng) kőszénbánya. · 
Soprontól 4 órányira nyugot felé, s Bécs-Újhelytől másfél órányira dél felé, az Ausz-
triából Magyarországba benyúló, egymást váltogató kisebb s nagyobb hegylánczolatok közt · 
fekszik fömlgú Esterházy Pál ő herczegsége Pecsenyéd nevű faluja, mely a Selter vízhez · 
igen hasonló ásványvizéréSl is híres. A falutól alig egy negyed órányira eső dombon, mely 
délnyugot felé mindig magasabbra emelkedik, termékeny gabonaföldek közt néhány évvel 
ezelőtt ké>szénre akadtak. Itt a kőszén kékes agyagf enék földön fekszik, ezután következik 
a ké>szén feneke, s a szurkos kőszén. 
Mivel még nem rég kezdték ásni, a ké>szénnyereség még igen csekély, de jutányos· 
nyereményre nagy reménységet nyújt. -A nádasdi - Rohrbach -, farkasdi - Wolfi! - · 
és frakn6váraljai (Forchtenau) ké>szén nem míveltetik, mivel már elég jutányos nyeremé-
nyű kőszénbányák: állnak nyitva ; kivált azért nem, mivel a szekérrel hozzájok férés sok 
nehézséggel jár. · 
Ásványvizek. 
1-ször Fertő tava. Ennek tulajdonsága mind alkotó részeire, mind orvosi gyógyerejé-
re nézve a tenger vizéhez közelít. 
Alkotó részei: 
sósavas mészéleg - murias calcis, 
.sósavas keseréleg - murias magnesiae, 
sósavas szíkéleg - murias natri, 
kénsavas szfkéleg- sulphas natri, 
szénsavas szíkéleg - carbonas natri, 
szénsavas mészéleg - carbonas calcis, 
szénsavas keseréleg - carbonas magnesiae, · 
kovaföld - terra silicea. 
kénsavas fürdé>víz. Alkotó részei: 2. Farkas di (Wolf s) 
könkénsav - acidum hydrothionicum, 
sósavas mészéleg - murias calcis, 
sósavas keseréleg - murias magnesiae, 
sósavas szíkéleg - murias natri, 
kénsavas szíkéleg - sulphas natri, 
szénsavas szíkéleg - carbonas natri, 
szénsavas keseréleg - carbonas magnesiae , 
kovaföld - terra silicea. 
timsó - alumen, 
3. Németkeresztúri savanyúvíz. Alkotó részei: · 
szabad szénsav - acidum carbonicum liberum, kénsavas keseréleg - sulphas magnesiae, 
sósavas szíkéleg - murias natri, agyagföld -- alumina, 
sósavas keseréleg - murias magnesiae, kovaföld - terra silicea, 
szénsavas szíkéleg - carbonas natri, vas-rozsda - ochra ferri. 
szénsavas mészéleg - carbonas calcis, 
, . 4. Pecsenyédi savanyúvíz, mely a Selter vízh~z hasonlít. Alkotó részei: 
szabad szén~av, szénsavas mészéleg, 
sósavas szíkéleg, sósavas mészéleg, 
kénsavas szíké,leg , kovaföld , 
kénsavas keseréleg, vas-rozsda. 
k~nsa vas mészéleg , 
! 
'\' i .. 
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Pecsenyédnek neve régi okiratokban Besseneu (Bessenyé>) és Pecsenyeg, mivel itt 
Bissenusok laktak, kik pecsenyegeknek is neveztettek. 
5-ször. Kaboldi savanyúvíz, mely mellett, kereskedés-czikkül használva, a Selter vizet egé-
szen nélkülözni lehet. Alkotó részei : 









6-szor. Lajtha-Pordánynak két ásványvíz forrása van, egyik meleg, a másik hideg, egy 
fürdöházzal, melyet föméltóságu Esterházy Pál é5 herczegsége építtetett 1840-ben. 
Alkotó részei : 
sósavas szíkéleg, szénsavas mészéleg, 
sósavas keseréleg, szénsavas szíkéleg, 
kénsavas szíkéleg, kovaföld, 
kénsavas keseréleg, agyagföld, 
sósavas mészéleg, gyantás anyagok. 










1. Közönséges agyagföld, mely házak építésére , technikai használatra, tégla s cserép-
zsindely égetésre alkalmatos. . . . . 
2. Fa2ekas agyag/öld, melyből a megyének több helységeiben a lakosok igen JÓ cse-
répedényeket, tejes fazékakat, spárga borítókat, v~rágszilkéket! pipákat égetnek. 
Dörfel nevű faluban Soprontól négy órányira dél felé, igen szép fehér agyagföld ta-
láltatik, melylyel fehér (Steingu,t) kéSedények készítésére tett kisérle~ sikerült; , 
Nagy-:llm·tonban Sopronon fölül nyugot felé három órányira fekvéS mezé>városban 
pedig, igen jó fehér edény készíttetik. . 
Czenken, Mihályiban, Farádon, Dörben kályhák, pipák, cserép edények égetésére al~ 
kalmas hasonló agyag ásatik. Derecsk~n - Drasmark- és Köhalmor& - Steinberg - nem csak konyha-edények, ha-. 
nem zöld mázos táblájú, s kerek alakú kályhák, sőt gömbölyű leveses csészék, kerekded s 
hosszúdad tálak s tányérok, kávés csészék, s más a kőedényhez hasonló edények készíté-
sére alkalmas agyag találtatik. . , . , 
3. Fehfres lcék agyag, mely Soprontól dél felé három órányira fek:.éS csá;m s felső-pu-
lai helységek határaiban ásatik, mely nem csak a földb~l tömött házak kulséS szmezésére, me-
szelésére, hanem pipák s mindenféle konyhaedények keszítésére alkalmatos. 
1 4. Tiszta fe!tfr agyagtöld, mely Loozs mezéSváros határában , Sopr?ntól 2 Y2 órá-
nyira, kis mennyiségben találtatik, mely mész vagy kréta fehérségű s az iskolás gyerme-






Csak technikai használatra fordítható kövek találtatnak Sopronmegyében, - neve-
zetesen: 
1-ször. Sopron körül kövezetre s járdára használható kövek. 
2-szor. Mészkövek, melyek nem csak Sopron, hanem Fraknó körül is találtatnak s 
mészégetésre használtatnak. 
3-szor. Építésre használható kövek, s ezek közt 
a) .A FerW tava pa1·tján fekvé5 Hornok falu mellett a gyepfold alatt találtató Jiorl6s, 
meszes /'övénykő, mely a földből tömött házak falai alá alapul használtatik. · 
b) Rákos mezőváros körül, Soprontól félórányira, közel a Fertőhöz mész-agyag ne-
mfí föyénykö, mely falakba rakva, ablakrámáknak s lépcsőknek faragva használtatik, de 
nem elég finom, s nem elég erős kőanyagot ad. 
c) A szt.-margiti keményebb, tömöttebb s finomabb füvénykö sokféle kövesült csigák 
kagylók , s más állati nyomatokkal, mely nem csak apró táblákra, ajtó- s ablak-ragasztékra: 
hanem nagy gerendákra s erős magas oszlopokra fűrészelve, faragva, nem csak a megyében 
használtatik , hanem Bécsbe s Bécs vidékére is elvitetik , s nagyra becsültetik. 
E:1.1en kőbányának nyereménye s gazdagsága onnan kitetszik, hogy már több mint 
130 év óta töretik a kő belőle s még mindig ké5gazdagnak mutatkozik. 
86. 
. 1. Szík.só a Fertő partjain imitt-am~tt, s a n~met-keresztúri savanyúvíz körül termé-
~zetes sziksó ~- natrum hungaricum - rakodik le, de oly kis mennyiségben, hogy annak 
Jegeczekben kiállítása sokkal többe kerülne , mint a nyereség a költséget fedezhetné. 
. 2. Timsó a riczingi kőbányában kis mennyiségben s a neufeldi kőbányában béSvebben 
találtatik, hol ez az agyag s vaskő k özül kilugoztatik s jegeczekbe alakítva elaclatik. 
Érezek - metalla. 
. Még ekkorig Sopronmegyében nem találtattak, mit rejtenek azonban az Ausztriá-
ból Sopronmegyébe benyúló hegy lánczolatok gyomrukban, nem tudhatni: gyaníthatólag 
az edd1g bennök fölfedezett kőszenen kívül, talán sót s érczeket is rejtenek , melyek keresés 
vagy · történetes fölfedezésre várnak. 
1 B. A növ~nyországb6l - regnum vegetabile. 
Az élelemre szükséges termékeken , búzán , rozson, árpán , kukoriczán , zabon, bur-
gonyán, hüvelyes veteményeken kívül termesztetik még sok repcze is. 
Bor Sopronban s ennek vidékén Ruszton , Fehéregyházán s több felső vidékeken 
~en jó s híres terem. 
Vannak a megyében 61 fa- s csemetenemek, melyek többféle bognár, kádár, aszta-
los', esztergály~s munkákra s épületekre használtatnak , melyekből néhol az egész erdő áll 
néhol p~dig elszórva találtatnak. · , ' 
' OrvoSi, s gyógyszertárokban kívántató növények, kivévén a kül s tengeren túli or-
szágokban tenyészőket, a megye egyik vagy másik vidékén vadon nőve vagy kertekben 
áp'olva Íöltalálhatók. 
, Gyékény, Sa;ódon, Bösárkán!ban s másutt bőven terem, mel~e~béH nem csak négy-
szegű széles~ hossz.u darabokat holmik betakarására, hanem szobák aJta1a előtti kisebb dara-
t okat lábbel:ek letisztogatására, s a szobapallók sáros id-Bben elrondítása ellen óvására 
s()t az ablakokra szél vagy világosság elhárítása végett függöny-alakban sz6nek i Ógy szaty~ 
rokat is készítenek. 
., 
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Festő anyagok fogas resedából - reseda luteola · -· és fest<> zsoltiná.ból - serratu,la 
tinctorea -·- készíttetnek. 
Tímár vagy cserző anyagokat a gubacs - Knopper - hiányában a cserfának fiatal 
ágai, levelei, héjja s a nyirfa s fenyőfa héjja adnak. 
Pamut vagy gyapot a megyében nem terem. 
t1anna vagy körös-méz gyűjtésével a kfüös-fából - fraxinus ornus - az esterhá-
zi herczegi uradalom által mintegy 40 év előtt kísérlet tétetett, de a kfüös-fáknak nem ele-
gendő mennyisége miatt, s azon okból is, mivel a kísérlet nem volt elég jutányos vagy 
csak a reá fordított költséget is fedezni, vele fölhagytak. 
Nád Saródon, Szergényben Barbacson, Bösárkáoyban, Dörben s több más helyeken 
arattatik , melylyel a közönségesebb épületek födetnek. 
tetik. 
Kender rís len csupán magány házi haszonra, csaknem az egész megyében termesz-
Bnrgimdi vagy czukor-répa bőven termesztetik, melyből az esterházi czukorgyár 
készíti a tisztított fehér czukrot. - Egy másik czukorgyár Sopronban Ruprecht János 
szorgalma által Amerikából szállított czukornádlisztből készíti a czukort, s ezen utolsó 
mily haszonnal s mily nagyban űzi, a czukorgyártást, onnan lehet gyanítani, hogy csak a 
szállított czukornádlisztért évenkint 30 - 40,000, sőt némelyek szerint 100,000 pengéi 
frt harminczadot fizet. Ezen két czukorgyár által sok pénz marad a hazában, mely ezek nél-
kül kivándorlott volna. 
Dohányt a vittnyédi, hövelyi helységbeli adózók _igen jót, hireset, s oly nagy meny-
nyiségben termesztenek, hogy egész évi jövedelmök nagy részt ebbéH kerül ki, s ezen ipa-
ruk által kitünö jólétre emelkednek. Vittnyéd helység vidékén Kapuvárott, Gartán, Baboton 
szintén alkalmas dohány termesztetik, melyet a vittnyédi termesztők, noha alábbvaló, meg-
vásárolván vittnyédi gyanánt adnak el. 
C. Az állato1·szágb6l - regnum animale. 
Emlős szelíd házi állatokon kívül, melyek közt bivalyok is egész csordákban nevel-
tetnek, vannak még fömlgu Esterházy Pál ő herczegsége uradalmaiban több vadas ker-
tekben szarvasok, dámvadak, és vaddisznók; - szabadon a hanban s erdős helyeken ta, 
láltatnak őzek, nyulak; s szűts munkákra prémeknek s béléseknek rókák, farkasok-
görények , hörcsökök , 'kövi és közönséges nyestek , borzok , mókusok , vad macskák, lk-
gék, és a vizekben vidrák. 
Szárnyas szelíd házi állatokon kívül, melyek közt pézsmaréczék, igyöngy-tyu-
kok , pávák is neveltetnek, vannak húros madaraknak több nemei, foglyok, vad ré-
czék, mocsári, erdei s több nemű szalonkák, fürjek, vad galambok, gerliczék, túzokok 
s a ragadozó madaraknak több nemei -- mintegy nyolcz neme a sasnak' baglyok, hal-
lók, varjuk, csókák. Csornán 184 1-ben egy fészekben három fekete s két tiszta fehér 
csókafi. találtatott az erdőben. 
A veréb-féléknek mintegy 42 faja - s a gázlóknak több faja. 
Fömlgu Esterházy Pál ö herozegsége, s más uraságok vadas kertjeikben fáczá-
nok nagy mennyiségben találtatnak. 
Méhészet többnyire minden mezőváros és faluban nagyobb-kisebb sikerrel több 
egyes uraságok s adózók által · űzetik, miből az ahhoz értőkre , s szorgalmatosoki·a szép 
nyeremény háramol. 
Selyemhernyók a sopron-vasi szederegyleti intézetben szép sikerrel, de más egyes 
uraságoknál is költetnek, s ezeknek gubóiból ügyes gombolyítás által nagymennyiségií se-




hanem gr6f Széchenyi István 6 exclja nagy-czenki kertjében s más egyes földesurakéban is 
több százezerekre men6 különbféle nemff, s szépen díszl6 szederfák állanak készen. 
Közegésség. 
A közegésség fölött 18 orvostudor s 57 sebész 6rködik, kik közül a t. ns. megye 
által díjaztatnak, egy els6, s egy második föorvos és hat megyei sebész , Sopron városában 
lakik 10 orvostudor és 9 sebész; a többiek a megye különbféle vidékein, noha nem éppen 
czélirányosan elhelyezve laknak. 
Bába van 6 a ns. megye által díjazva, kik föiskolákban tanultak; ezenkívül minden 
mez6városnak és helységnek egy olyan bábája, ki a járásbeli seborvos által a bába-mester-
ségre taníttatott, s a föorvos el6tt vizsgálatot állván ki, ügyességéről s tudományáról nyomta-
tott bizonyítványt nyert, s csak e mellett szabad neki a bábamesterséget gyakorolni. 
Gyógyszertár van 12, s ezek közt 4 Sopronban, 8 a megye különféle vidékein. A 
gyógyszerészek nagyobb része még a vidékeiken található vagy kertj~ikben könnyen nevel-
het6 egyszerű orvosi szereket, gyökereket, füveket, virágokat is fűszerárusoktól veszi, úgy 
a vegytan szabályai szerint készített összetett szereket is többnyire vegytani gyárakból hor-
datják , s némely szereket így jutányosab ban is szerezhetnek meg, mintha maguk készítenék; 
de éppen a második s harmadik kézb61 szerzés miatt, inkább gyógyszerárns, mint gyógysze-
rész nevet érdemlenek. 
A himl6-oltás 4 7 sebész által gyakoroltatik a megyében, s évenkint ötödfél ezer gyer-
mek óvatik meg a védhimW-oltás által a veszedelmes hólyagos himl6t6l. 
Az orvosi rendéfrség, mint átalánosan az egész hazában, úgy Sopronmegyében is sok 
tenni valóra s reformra vár, s nem sokára. következni kell az id6szaknak , melyben az egés-
ségnek ártalmas élelmiszerek, hús, liszt, halak, éretlen gyümölcs stb. nagyobb fölvigyázat 
s é>rködés alatt árultassanak; döglött állatok testei az utczákról s ütakról eltakarítassanak, 
az undorító fekélyekkel rakott nyomorultak , kik a mellettök elmen6ket alamizsna adás-
ra indítás végett, kivált vásárok alkalmával, a látogatottabb helyeken fekélyeiket botrányul 
mutogatják , innen eltávolíttassanak, a korcsmákban szokott verekedések meggátoltassa-
nak stb. 
Az orvosi rendfüség, mondom, noha nálunk is sok tenni valóra vár , mégis ke-
vesebbre , mint a haza más megyéiben, mivel a megye lelkes tisztviselfü bölcs belátásuk 
s a ns. megye határozata szerint az orvosi rendőrségre is dicsért :figyelemmel felügyelnek. 
A megyében uralgó kórok az év négy részének változékonysága szerint el6fordu-
lókon kívül: 
· 1-ször. A helyhez kötött váltólázak, melyek a répczemelléki, s kivált a két rá-
baközi járásokban honosok, s melyek az évnek minden részeiben uralganak , s számtalan 
máj- és lépdugulásokat okoznak, és a köznép által az ezek ellen használt szeszes ita-
lok vagy ezekkel kevert háziszerek következtében vagy ezek nélkül is az elhanyagolás 
miatt vízkórrá fajulnak. 
2-szor A süly- scorbut - , mely a szegényebb, de néha a vagyonosabb sorsúak 
között is szórványosan , vagy járványosan mutatkozik, s nagy lankadtsággal, foginy 
taplósságával, vérzésével , leginkább pedig ezek nélkül a testnek kék foltjaival, több na-
pokig tartó orr- s szájvérfolyással, s Verlhof foltos betegségeivel jár, ez ellen a szokott 
· sülyellenes szerek jó sikerrel használtatnak, s kivált a láz nélküli hosszas orr-, szájvér-
folyások s V erlhof foltos betegsége ellen rendelt kálmos gyökér forrázatja Myngsicht kén-
~avas festvényével keverve, s italul Haller-savanyú-vízzel vegyítve a hosszas orr-vér-
folyás , s a V erlhof foltos betegsége ellen általam oly kitttnő sikerrel használtattak, s re-
' ményemben oly annyira meg ·nem csaltak, hogyezek mellett a süly rövid .id6n igazult, 
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az orr-vérfolyás kevés id6 múlva bizonyosan megszűnt , s a Verlhof-féle foltok 3-4 nap 
alatt elenyésztek. A süly ellen Lind bora - bor, víz, czukor- és czitromlé - I~gjobb 
sikerrel nyújtatott. 
3-szor. A bujak6r, mely egy évtized el<Stt is a répczemelléki, s kivált két rába-
közi járásaiban Sopronmegyének az adózók közt ismeretlen volt, s erre nézve a lako-
sok szerencsés tudatlanságban éltek, az utolsó években az adózók közt is annyira elha-
tali;i1-azott, hogy ném~ly helys.égekben húsz s több bujakóros is találkozik , kiknek gyó-
gyitásuk a kórház hiánya ~.iatt nagy nehézséggel jár. 
4-sz~r. A P,,ok.olvar némely években csaknem járványosan tünik fel , ,mely többnyi-
re csorvás Jellemu lázzal szövetkezve, bányató vagy hashajtó bevétele, az üszökös hó-
lyagnak fölmetszése, és a daganatnak oszlató füvek forrázatával , mely ólom-eczettel ve-
gyíttetik, melegen borogatása s szükség esetében pióczázás után·, néhány nap alatt szeren-
csésen gyógyul; csak a makacs s gyógyszerekt61 iszonykodó, legfölebb is az üszökös vart 
vagy hólyagot nyersh.1íssal kötöz() köznép esik ennek martalékul. . . 
5-ször. Dühös állatok által s~~tett személyek s~áma a répczemelléki s rábaközi két já-
rásban -- .hol némely években J~rványosan láttatik. a kutyák közt a dühösség uralgani, . 
oly gyakori, hogy 43 éves orvosi gyakorlatom közben , dühös állatok által sértett 140 
e~yént volt alkalman;i .gyógyitani, kik közül egy sem dühödött meg; ezenkívül a köznép kö-
zul némelyek , noha igen kevesen, úgynevezett tudósokhoz, kuruzsolókhoz is folyamodtak, s 
ezek a mart sebbel nem gondolván, belsőleg k6rösbogár port adtak oly nagy adagokban, 
hogy az azt bevett egyének nagy kínok s húgy-er6ltetés közben aludt csomós vért vizellet-
tek, mit a köznép elég. együgyűen , gyógyulás csalhatatlan jelének tart. - Hányan folya-
modtak a dühös állatok által megsértettek közül ily tudóshoz , nem tudom; de öten a tu-
dósokba~ helyhezett nagy bizodalmuknak, s könnyenhívé5ségöknek áldozatai lettek , mert ki-
ütvén ra,Jtok a dühösség, meghaltak. 
Altala~ gyógyí~ott egyéneknél, kik dühös állatok által sebesíttettek meg, 46 esetben 
nem lehetett kipuhatolm, dühös volt-e a sérW állat, mivel az, ha egyszer dühös nevét költöt-
ték, az első mar~s után tüstént agyonüttetett vagy lövetett; 44 esetben csak valószínűleg le-
hetett gyanít~n~ , a sértő állatnak dühösségét, mivel az egy-k~t egy~nt, s más kutyákat 
~egmarván, uz6,be ;étetett, elfutott,. s többé a hely~égbe vissza nem tért; dühösségét azért 
is lehe.tett gyamtam, hogy nyelve kilóggott ! szemei tüz~sek , sz6re borzas s járása tántorgó 
~ol~.' több napokkal előb,b .~ötét he~ye~en .b~J~ált s hang~a reke~t volt; de ezen kórjelek az 
ul~o~és s más ,kutyákkal kuzdés rmatt is k1feJWdhettek. Mmd a bizonytalan 46, mind a való-
sz.muleg gyamtható 44 esetben, a sértett egyének ha~ héti gyógymódot állottak ki szintúgy, 
rmntha valósággal dühös lett volna az állat, mely által megsebesíttettek. Ezen .44 eset között 
4 volt dühös macska által ejtett marás. Csak 50 esetem volt hát melyben a sértő állat dü-
hösségér61 bizonyosan meglehetett gy6z6dnöm , mivel vagy ma~am láttam a dühös állatot 
vagy az általa megmart borjúk, sertése~ stb. 5- 8 hét alatt a marás után. megdühödvén: 
az eb dühösségér61 i~ meggyőz6dhettem. Mind ezen 50 egyén az alább leírandó, általam hasz-
nált gy 9gymód szermt tökéletesen meggyógyúlt. 
A ~ühös ~llatok marása ut~n kifejlődött nyavalyának mind latin-rabies-s görög -
hydrophob1a - mmd magyar-víz-iszony-nevezete alkalmatlan a nyavalya kifejezésére· mert ~zen nyavalya dühösség s víz-iszony nélkül is járhat, s mivel mind a dühösség , mind 'a víz-
iszony , melyek néha hiányzanak is, csak egyes kórjelt fejeznek ki , nem pedig az egész nya-
valyát, épp~n olyan, mintha egy folytonos forró vagy váltólázat, mely többnyire szomjúság 
s epedéssel Jár , epedésnek neveznénk. A bűi helységben 1819-ik évben mart. 15-én dühös eb 
marása .s ~uruzso.ló általi gyógyítás után ötödik hétben elhalt legény , sem dühös nem volt 
sem a viztéH nem iszonyodott, mert a vizet kezébe is vette s ta:rlotta csak m~dlfn a vizet szá-














jához vitte, akkor érzett ~ bárzsing - oesophagos - gÖrcsei miatt ' fuldoklást s szorongatást, 
ekkor a körülötte levőket intette, hogy tőle távozzanak, mert megtalálja őket harapni - a 
lég fúvása s mozgása. szintén szorongást okozott neki, de a mely a gerjesztő ok eltávolítása 
után elmúlt, a legény ismét csöndes lett s okosan beszélgetett, - míg végre ötödik nap 
csendes halállal kimúlt. 
· Ezen bűi legénynél két nevezetes körülmény adta magát elő, úgymint 1-ször, a dü-
hös eb által rajta esett sértés után mindjárt elment a szomszéd faluban lakott knruzsolóhoz 
ki neki szokott szerét beadván, őtet minden rosz következések iránt megnyugtatta, sőt értel~ 
mes orvoshozi folyamodástól is eltiltotta; a dühösség kiütése napjának reggelén a legény ma-
gát roszúl érezvén, ismét a kuruzsolóhoz, kihez elé5ször, folyamodott; ez neki gyaníthatólag 
kőrösbogárport nagy adagban adott , minek eredménye az lőn, hogy a legény valósz ínűleg 
a kőrösbogár által nőszésre ingereltetvén, a kuruzsolótól haza érkeztekor, a templomból jö-
vők közt egy menyecskét, kivel előbb is szerelmi kalandja volt, megpillantott, ezt reá vette, 
hogy vele a közel lévő ritka fájtl. erdőbe menjen; itt ölelgetések, csókolódások közt a me-
nyecskét nőszésre kényszerítette, de ez, fényes nappal lévén, a ritka fák közt a helyt elég bá-
torságosnak nem tartván, nem ~ngedett, hanem inkább a legényt hazamenetelre bírta; alig 
ér~ek haza ~él felé, már délbe kiütött a legényen a dühös eb marása utáni kór. Aggódtunk 
nn:id én, mmd az asszo~y a követk:zhető veszély felől: de az asszonynak mind eddig semmi 
baja nem lett, alkalmasmt azért, mivel még akkor a legényen nem ütött ki a dühösségi láz. 
2-or. Ugyanezen legénynek, a közel szomszédfaluban lakó földes asszonyság torok szá-
radása s epedése eny.hítésére néhány szép almát küldött, melyek közül egynek felét harap-
dálva megette, másik felét, későbben azt is megeendő, anyjával a kályha vállára tetette: 
azonban a lázas legénynek mintegy 9-10 éves huga a szobába lépett, alig pillantotta meg 
a kályha vállán a fél almát, melynek bátyja nyálával fertőzve kellett lenni már mire észre-
vették, meg is ette - a kis leánynak sem lett semmi baja. Azért-e mivel ~int némelyek hi-
szik ~ állítják, a dühös állat nyálának a vérbe kell keveredni, s h~rapás 'által mintegy beol-
tódni, hogy dühösséget okozzon, - de nem szükség közvetlenül a vérbe keveredni a ragály-
nak, a vékony hámmal .be vont részeken szintén a vérbe hathat az; - régi orvosi könyvekben 
vannak oly észellenes 3avaslatok, hogy a dühös állatok által embereken ejtett sebekből álla-
t~k vagy k~nyörülé>, magukat erre elszánt emberek által kell a düh-ragály-anyagot kiszívat-
Il;I, de a szájt s ajakakat fedő vékony bőrhámon - epidermis - igen könnyen fölszfvatha-
tik a düh-ragály-anyag, s szintén a vérbe keveredhetik, kivált ha valamely bár legkisebb 
sértés, vagy fekély van a hámon. ' 
· Negyvenöt év ~lé5tt egy olaszországi vadász a vipera-mérget, - melybe mártott, s 
akármely állat testébe kissé mélyen, hogy csekély vérzés következzék, dugott tő tüsténti ha-
lált okozott - az orvosi kar nagy álmélkodására, legkisebb ártalma nélkül - mivel nem 
keveredett kpzvetlenűl a vérbe - megitta, s ezt többször ismételte; de ez mindig vakmerő 
tett marad. U gy látszik, a régi rómaiak is tudták 'ezt a kigyó méregről, mert a ly biai pusztá-
kon táborozó Cató, katonáit kik több napokig víz hiány miatt szomjúságot szenvedtek, mi-
d()~. egy forráshoz érvén, .mohón e~tek .az italnak, de attól az abban lévő kigyók miatt visz-
.sza13edtek, Lucanus szermt így biztatja az italra: 
„ V ana specie conterrite lethi 
Ne dubita miles tutos hauri.re liquores 
N oxia serpentum est admoto sangvine pestis 
Morsu vi.rus habent et fatum dente minantur 
Pocula morte carent. ·' Lásd Lucani Pharsalia. 
. Egy bűi asszony, kit 1825-ben julius 13-án a dühös eb összemarczangolt s mutató 
újjának első ízét egészen elharapta, a gyógyítás ideje alatt s azután is folyvást szoptatta 
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gyermekét, enne~ ártalma nélkül, s az asszony tökéletesen meggyógyult. Hogy pedig azon 
kutya, mely a bfü asszonyt megmarta, dühös volt, kitetszik abból, mert két tehenet is meg-
marván, ezek közül egyik, melynek sebje hat hétig genyedésben tartatott meggyógyult a má-
sik pedig, melynek sebjével nem gondoltak megdühödött. ' ' 
Mennyi idl5re üt ki a dühösség a dühös állat által megmart egyénen, bizonytalan. A 
kuruzs.olók ~Ital gyóg)_'ított fente~lített bűi legényen 5-ik hétre, - egy másikon 4-ik hétre, 
egy 3 ·ikon tizenegye~1k hétre , 4-iken nyolczadik hétre, 5-iken tizenötödik hétre fejlődött ki 
a dühösség. ~z orvosi évkönyvekben vannak esetek föl jegyezve, hogy öt, hat s tizenhét hó-
napr~ ütöt~ ~1 a dühösség a ~ebesítés után. Mások még hosszabb idl5re kiütött dühösségnek 
e~eteit emhtik. Az egysz.er kiütött dühösség, 3, 4, legföleb b öt nap alatt halállal végződik, s 
nmcs példa, hogy valaki dü?ös állat ma~ása után következett dühösségi lázból meggyógyult 
volna, s ha a horváthország1 verbovszkó1 mester Lalich, s mások ilyennel dicsekedtek csa-
lódtak, vagy ravasz ámítók voltak. , · ' 
Gy6gym6d. A gyó_gymód inkább külső és óvó - praeservativum - mint belsl5 gyógy-
szereket kíván. Az óvó külső gyógymód, mely általam eddig 140 esetben használtatott 
abban áll: h?gy .a d?hös állat marása által a sebbe hathatott dühösségi ragálynak, mely~ 
ny álban létezik, fölsz -:.vódása s vérbe keveredése meggátoltassék. Ezen czélra szükséges: . 
. 1-ször. Hogy a seb tiszta fris vízzel kimosattassék - ha a vérzés bő ezt folyni kell 
hagym, s később tiszta hideg vízzel szintén kimosni; ha talán a sebesített 2- 3-ik nap vagy ~ég késé5bb je~ent.en~ cs~k magát, s a seb bevarasúlt s száraz volna, a va;t fel keh váj-
m , a sebet kmy1tm, s igen fennyeden bemetélni - scarificálni - s tiszta vízzel szintén 
kimosni. · 
2-szor. A sebet tiszta égető-kl5 olvadékával - solutio lixivae purae - három obon 
vízbe 8-10 szemer égető-követ felolvasztván , s ezzel a sebet kimosni. 
3-szor. A. két fentebbi pont teljesítése ~tán, mindjárt kőrös-bogárporral, s vörös hi-
ga~gal kevert király-írral kell a sebet bekötm, s ezen kötözést egyszer k étszer napjában hat 
hétig, vagy ha a sebesités 4, 5 nappal későbben jelentetett, 7 hétig s tovább is folytatni és 
a sebet genyedésben kell tartani, minden harmadik nap a sebkörületét szürke higanyos frral 
bedörgölni. 
. Tüze8 vassal égetés azért nem tanácsos, mivel
1 
ez által nagy var támad, mely késé5n 
esik le, s alatta a felszívódás könnyebben történik. 
Belső szereket, míg a baj csak helybeli, szükségtelennek tartok; ha pedig már az egész 
testre hatott, s a dühösségi láznak kórjelei beállottak, minden szerek haszontalanok, s 4-
5 nap alatt halál következik : mindazáltal, hogy :fly veszélyteljes kórban !'.emmit el ne mulasz-
szak, s a megsértetteket is megnyugtassam, szoktam belsé5leg is adni következő szereket u. m: 
R. Pulv. rad. valer. sylv. gran. dece:pi . 
" meloes mayalis 
„ cantharid. aa gran. unum 
m. d. a. ch. tal. quadraginta 
S. napjában egy port bevenni, gyengébb korúak csak fél vagy negyed résznyit vegyenek. 
Számtalan azon belső szereknek száma, melyek orvosok és nem orvosok által kü-
lönbféle országokban dühös állat marása ellen ajánltatta:k, df csértettek, magasztaltattak, s ·a 
kormányok által használtatni parancsoltattak ; mindezeknek sorsuk csak az volt , hogy a czél-
nak meg nem felelvén, érdemlett feledékenység be mentek. Minél gyógyíthatatlanabb vala-
mely nyavalya, annál több gyógyszer van ellene forgásban, nem csak a nerr:i.-orvosok, ha-
nem az elfogult, s valamely szer iránt alaptalan hajlammal viseltet() orvosok közt is. - Na-
gyobb része a düh-e,llenes szereknek az által nyert hírt, hogy oly esetben használtattak, hol 








a düh-ragály fölszívódásának, s így - mivel a nélkül sem ütött volna ki a dühösségi láz -
könnyű volt a szereknek hírre kapni j . mert jól · nieg kell jegyezni, hogy ugyanazon egy dü-
hös eb által megmart több egyének nem mindnyájan dühödnekmeg, vagy azért, mert talán 
nem mindenkor egyforma ,hatású a dühös eb ragMya, vagy a megmart egyén nem minden-
kor egyforma fogékonysággal bír a düh-ragály iránt, vagy a harapás vastag ruhán által tör-
ténvén, a düliös állat nyála nem hathatott által a sebbe, vagy a bő vérzés által a ragályos 
nyál a sebből kimos'atott. 
* 
* * 
Kik Sopronmegye bővebb leírását óhajtják, feltalálhatják ezt prémontrei szerzetes 
fötiszt. Drinóczy György úrnak több folio kötetekre menő, még kézíratban lévő munkájában, 
melyet vas szorgal'ommal sokféle levéltárakból s egyes . okiratokból, több történeti könyvek-
bé:>l gyűjtött, melyben Sopronmegyét illető, nem csak archaeologiai, természet- s hazai törté-
neti, gyártmányi ismereteket s éldeletet találhat a búvárkodó olvasó , hanem némely egészen 
elpusztúlt helységeknek neveit s helyeit, úgy a most német néven nevezett helységeknek 
eWbbi magyar neveit, a megyének századok óta országgyülési követeit : egyes családoknak 
viszonyait, birtokait, egész uradalmaknak elé>bbi földesurait föllelheti. 
2. 
Az alvajárásról és ennek okairól. 
Eisenstein , orvostudor. 
Az egésznek jobb megértése tekintetéb61 legyen szabad a következőket előre bo-
csátanom. 
A természetbuvárnak s így az élettanárnak is föladata bebizonyítni, mily erők szük-
ségeltetnek arra, hogy a természet minden tüneményét, legvégső , érzékfölötti eredetéig kö-
vethessük. 
Az e~berben, míg él, három erő uralkodik , a szellemi , a delejes és a villany~s erő, 
melyeket mmt a legfőbb , őserőtől függő eré>ket a mindenség beh újra feltalálunk: az isten , a 
világ delejesség é~ világvíllanyosság képében. 
~z emb~r szelleme az istenség kisugárzásának része, ha születik az ember 1 kikapja 
r észét. Mmdegyik ember ugyanoly részt kap, mely azonban táplálás és nevelés által külön-
bözőleg fejlé>dik ki. Az ember halálával a szellem testi kötelékeitől .megszabadúlván, visszatér 
az é>serőhöz , honnan kiindúlt. Ezek szerint tehát bizonyos , hogy az emberben valami isteni 
honol, de nem csak a halál után egyesül az emberben volt isteni szikra az istennel. Alkalma-
sint minde~yikünk bírt életében többször ezen fönséges boldogító érzéssel, midőn p. ·o. egy 
szép tavaszi. ?-ap reggelén a szabad természetet szemlélé. Eltűnnek a gondok, a nagyravá-
gyás össze-VIssza szőtt tervei, sok emberszívnek ohajtott végczélja; szabadabb röptli ilyen-
kor a szellem, midőn a föléledt> természet szemléletében az istenséghez közeleb bnek érzi 
magát. 
Némelyek szerint a szellemnek istenneli egyesülése a valódi imában jő létre , ekkor 
az em~er a külvilágról teljesen megfeledkezik , valamennyi érzék , valamennyi akaratlagos, 
sőt ma1dne1?' a tengéleti működések is megszűnnek. A lélek, úgy látszik, elhagyta a testet, 
mely utóbbi önt~dat~~ és érzését elv.eszté. Ez állapotot az alvajá~ás magasb fokain is taiáljuk. 
A második ero, mely egyúttal a lelket a testtel összeköti , a delejes erő. A méhben 
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lévő magzat delejességét az anyától nyeri. Ha a gyermek születik, a földi delejességnek ezen 
említett része szintúgy, mint az, melyet teste még fel venni képes, megköttetik, azaz egyen-
sulyba jő a földi delejességgel, s mindazon lények és anyagok delejességével, melyek vele 
kölcsön hatásba lépnek. A delejesség nem anyag, nem sulytalan tömeg, minek a természet-
buvárok által még tartatik, hanem tevékenység, azaz erő. Ez nem zárathatik el semmi ál-
tal, áthatol, csakhogy különbözé> fokban, minden testen, tehát az emberin is , ez utóbbiban 
azonban kiválólag az idegekre és ezek központjára szoríttatik. A delejesség tovább vezeti a kül-
világ benyomatait és a test saját érzeteit az agyhoz , és a mozgató idegek segélyével az aka-
rat vivé>je, a test egyes részeihez. . 
Az ember addig egésséges , míg a delej ességnek áradata idegeiben nem feszülő 
rendes; ha áradata megakadályoztatik , ázaz, ha a delejes áradat az érzé> vagy mozgató ide-
gekben megváltozik, kóros állapotnak kell bekövetkeznie. Ha p. a delejes erő valamely em-
ber agyából - kiben a delejesség átalában már nincs teljes egyensulyban, heves felindúlás 
által , vagy eré5s embernek ·rendszeres behatása következtében, vagy ásvány-delejesség al-
kalmazása által, távozásra kénytetvén, a zsigerfonathoz (plexus solaris) vezettetik: a kötelék 
eltávolítása következtében a szellem szabadabbá válik , vagyis az ember alvajáróvá lesz. 
Az emberbeni harmadik aiaperő a villanyosság, de nem az, melyet természetbuváraink 
két fémnek érintése , vagy dörzsölés által idéznek elő , hanem az , mely a természetben , leg-
nyilvábban az erjedés folyamánál fordul elő. Az élő emberbeni széke, kiválólag a visszeres 
vér, a tüdé>kbé>l kilégzendő lég, a húgy és a test egyéb (váladékai) ürülékei (Auswurfsstoffe). 
· A villanyosság az emberben szintúgy, mint az összes mindenségben, folytonos ha,rcz-
ban áll a delejességgel, melyet az évek multán és még ·gyakrabban betegség által majd 
gyorsan, majd lassan a testből elűz, úgy, hogy az utóbbi a lélek és test közti köteléket megszün-
tetvén, a földi delejességhez visszatér , mi által a hulla teljesen a villanyosságnak vettetik alá. 
Ha a villanyosságnak, az egésség fentartására szükséges egyensulyi viszonya a de-
lejességbez p. nagy fokú, tartós anyagvesztés vagy bő vér bocsátás által megzavartatik, a vil-
lanyosságnak megkevesbítése következtében - - minthogy az egyik erő a .másikat bizonyos 
mennyiségtani viszony szerint rögzíti - a delejesség a testbep, szabaddá, igen mozgékony-
nyá válandik. Ha ehhez a. holdnak kedvező befolyása társul, holdkórság- vagy pedig természe-
tes alvajárás támadhat. 
Mielőtt magáról az alvajárásról szólanék , kötelességemnek tartom önökhöz néhány 
szót intézni, melyekből kitűnjék , hogy.joggal szólok-e e tárgyról? 
gárom éve, h.ogy a delejes gyógymóddal foglalkozom, mely idő alatt legalább 1500 
a legkülönbözőbb fajú betegnél majd csupán· kísérlet kedvéért, majd hosszabb időn át alkal-
maztam az ásványdelejt. E betegek közül 30 és néhány mindjárt az első vagy nehány vo~ás 
(Bestreichung) után a delejtől annyira megillettetett, hogy elaludván,. megmere:edett, a dele3et 
követte álmában, lelki s testi állapotja felől többé vagy kevésbé tisztán nyilatkozott, egy 
sz6va.i alvájáróvá lett. . . 
;,..z alva járásnak természetes és műlegesre való szokásos felosztása szermt eseteim , a 
szónak értelmezése szerint, a műleges alva járáshoz tartoznak, azonban a betegek valameny-
nyien többé kevésbé . már természetes alvajárók voltak, midőn segélyemhez folyamodtak, 
úgy, hogy néhánynál minden bizonnyal, a nag:yobb számn~l kedvező körülmények közt va-
lószínűleg kifejlődött volna a természetes alva Járás akkor is, ha általam nem kezeltettek 
volna =tz ásv~nyde~ejjel. . 
Ha a testi kötelékeitől megszabadúlt lélekne~ föleme~edését , melyet alvaJárási;tak 
mondunk, kivált magasb fokain , magában, előzményi és okbeli összefüggésén kívül, tekint-
jük: a jövendők látása és jövendölése - valamint az álombani olvasás felőli adatok va!ót~a­




mert élet és lélektani törvényeknek ellentmondani látszanak. De az idegélettan felőli isme: 
reteink eddig sajnos oly hézagosak, egymással ellenkezők, föltevéseken alapulók, valódi 
ugarföld, miként azt 'az élettanárok maguk 
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is ~evallják, ho~y c~ak a legújabb időben ~ezdé 
néhány búvár az idegtermészetta~t megalap1tam. De ~íg a ,kis vil~gnak él~tét a nagy világé-
val össze nem egyeztettük, addig a természetes alvajárás gyakorfbb alakját, a holdkórossá-
got sem lehetend megmagyaráznunk, annyival kevésbé hozhatunk ítéletet a természetes al-
vájárás magasb foka fölött. . 
Előadásom kezdetén jeleztem a kis és nagy világban uralkodó három erő felé5li néze-
temet melynek bővebb kifejtését a jövé5 évben megjelenendö münkámra tartom fenn. 
' Hátra van még a természetes alvajárás okairól, melyek mindannyian ama 3 é5serő köz-
ti egyensuly megzavarására vezetheté5k vissza, mely okok részint kezdetét, részint alantabb 
fokait a természetes alvajárásnak képezik, röviden megemlékezni. 
Emberek, kiknél a képzelé5 tehetség tlllnyomólag van kifejlé5dve , mint p. a valóban 
lelkesített költé5k, a természet szemlélődésében, vagy az imában fllmélyedettek, a lelki fájda-
lom által elnyoi':nottak oly ·á.llapotba jutnak, melyben a testükre történő benyomásokat már 
nem érzik , lelkük mintegy eltávozott a testből. Ez állapot megszüntetésére az érzékekre, mint 
az egyéni élet é5reire, ható eré5s ingerekre van szükség, mely állapotból az egész test össze-
rezzenáse által felocsúdvári~ kellemetleniil megilletődve és fáradtaknak érzik magukat. Ezen 
lelkileg emelkedett állapotban, melyben egyúttl!-1 a testi kötelék is meglazúlt, némelyek töb-
·bé-kevésbé élénk, kellemes vagy ijeszté5 látványokkal, ábrándképekkel (visiones) bírnak; 
n:{ások hangokat hallanak, minden levél , minden szúnyog é5ket szólítja, élénk álmaik van-
nak, melyek: szintúgy, mint a sejtelmek, melyek uralma alatt állanak, gyakran te~jesedésbe 
mennek; költök azt beszélik, hogy az ily átszellemült állapo,tnkban leírt gondolatok emelke-
dettsége, másnap egészen idegenszerűnek tetszik nekik, és hogy ez emelkedettséget csak egy, 
akaratuktól teljesen független, miként ·mondani szoká~, véletlen megújuló , hasonló lelkiálla-
potban találják ismét fel. , 
A kiváló lelkitehetségek ezen egyoldalú irányát az alvajárásra hajlammal bíró min-
den embernél találtam, csakhogy különbözé5 fokban, némelyiknél egész a gyermekkorig volt 
visszavezethető. Az ily sajátsággal bíró emberek nagyobb része szerencsétlennek érzi ruagát,, 
társaságokban nagyon ingerlékenyek, szeszélyesek; némelyek arról panaszkodtak , hogy 
évek óta öngyilkolási gondolatoktól üldöztetnek; 
Feltűnő lehet-e, kérdem, hogy ily lelkiállapot mellett elé5fordúlnak esetek, melyek-
ben élénk ábrándképek valódi érzék.benyomásoknak, a képzelet képei valóságnak tartatnak? 
ha az értelem .a valóknak tartott érzékcsalódások után indúlva, ítéletében megzavartatik? és 
hogy e tömkelegbeni többszörös eltévedés következtében őrültség származik? Ez, uraim, a 
kulcs, mely sok esetben a lelkikór származásának megértéséhez vezet, mely .megérteti ve-
lünk az alvajárás és lelkikórnak ugyanazon ·alapbóli kifejlé5dhetését, mely földeríti ama ben-
sé5 összefüggést, melyben e két lelkiállapot egymással létezik, mely végre megtanít 1minket 
arra, miként kelljen természetszerűen a bajok elejét vennünk. Volt néhány, ez irányban ér-
dekes esetem, melyekben a delejességnek alkalmazása által meglepő sikert arattam. 
Áttérek most a megzavart erőhatáshoz (Dynamismus), mint a természetes alvajárás 
második (testi) anyagi kűtforrásához. 
A földi delejességnek ismerete, mely a Kosmos lángeszű szerzőjének terve szerint az 
egész földgömbön megkezdett és évről évre gyarapodó delejes vizsgálatok által befejezéséhez 
közeledik, és tíz év óta valamennyi nemzetek elsé> te'rmészetbuvárai által tett, de még eddig 
meg nem fejtett kérdését képzi, fejti meg az emberi testnek valamennyi delejes tüneteit is. 
Itt csak azon okokat akarom fölemlítni, melyeket az általam észlelt alva járóknál ki-
fűrkésztem, figyelmeztetvén egyúttal arra, hogy miként a lelki ok magában, egyidejűleg mű-
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ködé> testi ok nélkül soha, úgy ez utóbbi az előbbi nélkül sem idézett elő soha alvajárást. 
Alvajáróim közül több mint \ a ho~dnak befoly.á.sa által ;ált azzá, mint sok, nem alvaj~ró 
érzékenynél is észleltem, és ugyan sajátságos kórjelekkel, ugy, hogy a holdkórosságról, mmt 
kórról érdekes értekezletet lehetne írni. Sajátképi alvajárót csak egyet észleltem. De , hogy 
valam~nnyi érzékenyre a nap sajátlagos hatást gyakorol, és ugyan a napnak, kivált a dél-
előttinek sugarai a hidegség érzését gerjesztik bennük, erről mindennap meggyőzé5dhetünk. 
Hogy az időjárat, hőmérsék, a légáradat és évszakok változatai idegesekre érzékenyen hat-
nak, szintoly ismeretes, mint az is, hogy az embernek vérmérséklete, és részben természetes 
jelleme, kivált pedig egyes szerveinek beidegzése, vagyis testi szervezete és kórhajlama 
(Kr::mkheitsanlage ), az eré>n yi ( d ynamisch) viszonyoktól függenek. Hogy i:okon- és ellen-
szenv az állati villanydelejességben gyökereznek, az elé5ado~takból következik. 
Alvajáróim közül többeknél a rendes, gyakran évekig tartó előzmények önálló vagy 
másodlagos (idio- s. sympathici) fejfájásban; melyek annyival inkább felfokozódotta~, mi-
nél több vért vettek té5lök, érzékcsalódásokban, gyomor- és mellgörcsben, gyakran ideges 
szívdobogásban, asszonyok és leányoknál méhkorban (Hysterismus) állottak. Egyszer egy 
alvajárásra hajlandó ideglázban szenvedő nőnél, a betegség folyama .a~att, alkalmam volt ész-
lelni az eo-ész test dermedetével (tetanns) összekapcsolt válságos (kritisch) természetes alva-járá~i álm~t, mely több óráig tartott. Időszaki merevkórban (katalepsia) szenvedöné5t ve.ttem 
kezelésem alá, ki nem sokára alvajáró lett; egy másiknál ~órt és félhűdést (amaurosis et 
hemiplegia) tal~ltam; egy harmadiknál már 4 év óta tartó é5rjöngést; egy tehenes leányt ész-
leltem rövid ideig, ki a tehén-istálóbani rövid ideig tartó lé~ele ~tán elaludt, úgy, ~ogy a fe-
jésnél gyakran a tejet is kiöntötte, ugyanez az ásványdelej elsé5 alkalmazásak?r i~ ~lal~dt, 
később azonban már nem; több betegem u. n. gerjnczagyi izgatottságban (Spmahrntation) 
szenvedett. 
Hogy ily testi bajoknál, melyek azonfölül a test ~ajd ez, majd a?1a részén ~u­
tatkozv~n, csűzosoknak tartattak, a kedélyállapot elk~morodik, .az alv~s nyugtalan~á válik, 
és élénk, gyakran megújuló álmokkal összekapcsoltatik? ezen nmcs mit csudálkozm; a dele-
jes álomnak csekélyebb fokait többször észleltem a delejes gyógybánás me~ett. O!y esetek-
ben, hol ez a gyógyuláshoz nem látszott szükségesnek, vagy hol a beteg VISzonyai olyan~k 
valának, hogy a többször elői'déz;ett álom a betegre nézve hátrányos lett volna, .azt a lehetff-
ségig iparkodtam elkerülni az által, hogy a fejen szándékosan éppen nem, és elemty átalában 
csak rövi,d ideig alkalmaztam a delejességet. ' . . 
Ez az, uraim, mit saját tapasztalat~m nyomán ate~mészetes alva;]á~ás.rólés ennek.okai-
ról mondhatok. Érzem, hogy ez csak rövid töredék, de hi~z e tárgy felőli Yizsg~latok smcse-
nek m~g befejezve. Annyi azonban bizonyos, hogy a delejes áll~pot és az alvajárás valóban 
léteznek, és hogy azon élettanárok és orvosok, kik .ezeke~ tagadják, oly madárhoz hasonlók, 
mely csőrét a homokba rejti, hogy ne lássa azt, rmt lá~m ?-em akar. . 
A mi végre az élet alapelvérőli véleményemet illeti, erre nézve kérem teki~~etbe· ven­
ni azt, hogy a természet mindig a legnagyobb ere~~ényeket.a legcsekélyebb e~zkozök által, 
a legjelentékenyebb hatásokat a legegyszerffbb erok ál~al é1: el, ~s hogy a~ erok„' anyagok 
és ezek törvényeinek egyszerűsége mindinkább .fokozódik, mi~él mkább kozeledunk az élet 
ősforrásához, és hogy nem föltevés (hypothesis) többé, ~ogy szerves és szervetlen élet, 






A szellemtanról, vagyis az állati magnetismusról. *) 
Gárdos, orvostudor. 
Az emberi ész, a bölcsnek „Nosce te ípsitm'• mondatával sohasem hagyván fel, a tu-
dományos művelés bármely szakát directe vagy indirecte mindenkor, többé kevésbé önis-
merésére használni iparkodott. Igy, midőn a physika előrementével a vegytan bámulatos ha-
ladást tenne , ennek segítségével nem csak a szervetlen részeknek , hanem egyszersmind a 
szerves, s vele az ember testének vegytani alkotó részeit is, a legdíszesebb módon előmutatá. 
Az orvostan, történeti emlékezetétől fogva, legdicsőbb előmeneteivel szinte mindig 
csak ezen mondatnak hódolt; - mert az emberi élet rendes állapotának működését , és ettől 
való eltérését hű szemmel kisérvén, a tünemények magyarázatát magáevá tehetni legszebb 
feladatának lenni ismeré. A bontakozott egésségi változatokat a· legnagyobb szorgalommal 
puhatolván, ezeknek i·endes létbe való hozatásával ezt a legdíszesebben rp.utatá meg. S mi-
dőn olthatlan szomjának enyhítésére, az eddigi tapasztalatok útján, magának tökélete_s s ki-
elégítő magyarázatokat alkotni nem tudna, - vagy egy új tudománynak felfedezésérőlgon­
dolkodott, vagy pedig a régi tanok homályba sülyedtei közül egyet ismét felélesztvén, ezt a 
mostani tudományosság fáklyájával megvilágítván, minden .módot megkísértett, hogy czéljá-
hoz közelítsen; feltevén azon tény igazságát: hogy ha a teremtő, minket eszünk által a töb-
bi lényektől vagy állatoktól megkülönböztetett és nemesbekké alkotott e földön; ugyanezen 
észt egyszersmind önmagunk magasztosabb nemesítésére is rendelé. . 
Hasonló czélból élesztget tnost az orvostan egy régen visszataszított tudományt, mely-
nek bizonyos körülményekben meglepő hatásával, a közönséges életrendszer menetét össze-
egyeztetni nem tudá a hajdankor, - a mostani és jövő nemzedék a tudományok kifejlő~ött fo-
kozataival igen könnyen meg fog egyeztetni s magyarázni. · 
Ezen tan ,magnetismus animalis' neve alatt ismeretes a tudós világ el()tt, s n.evét azon 
bennünk létező tulajdontól kölcsönzé, mely szerint egy embe~· bizonyos egyénekre olyan von-
zó erővel bír, minővel a magnes a vas iránt bírni szokott. En ezt, mivel a szellemnek műkö­
dését és ennek a testben , minden működésekbeni uralmát mutatja, szellemtannak magyarí-
tottam. 
Ennek rövid vázlatát kívánván ezen tisztelt gyűlés elé terjeszt€ni, 1-ör megmagya-
rázom nézeteimet, ezen.bennünk létező erőről, vagyis: mi legyen a magnetismus? - 2-or, 
hogyan működik ez bennünk, és miképen képes ez kórt feltételezni? - 3-or, mi az álom? 
- 4-er, mi a felmagasztalt vagyis magnesi álom? - 5-ör, miként hat ez a szellemre? 
JJ1agnetism·tts neve alatt értetik az idegekben keringő azon életerő - fluidum nerve-
um, vis vitalis - mely által ezekben a táp, mozgó és érző tehetség feltételeztetik, s mely ' 
az egész élet alatt az agyból az egész idegrendszerbe kiárad vári, ennek minden működését 
úgy eszközli, . hogy az emberben e nélkül semmiféle míiködés vagy mozgá~, de II).ég csak 
egy gondolat sem megy végbe, és a mely magában ug)ían minden idegben ugyanazon egy 
köteless.éget, t. i. ennek működését eszközli, de az életmű vezet különféle mineműségéhez ké„ 
pest, mmden testrészben más és más formában mutatkozik. 
*) Ezen ~lettani érteke~ést azért ipark?dik a szerző a vitatkozás útjára kitűzni, hogy alkalma nyújtassék ennek 
a természetben mmt egy valami transcendentahsnak látszó tannak éppen olyan könnyen kimagyarázható lételét a termé- . 
szetv~~sgáló~ ~lé te~eszteni, ~int más bármely az újabb időkben felfedezett tudományt, s iparkodását a gyakorlat útján 
oda toreksz1k mtézm, hogy mmden e tárgyban létező előítéleteket kiirtson, s mint orvos és emberbarát hívatásának meg-
feleljen . ' A z é r t e k ez ő. 
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Működését következő két segédeszközzel lehetett kipuhatolni. - Már Mesmer kinyi-
latkoztatá , hogy az ember egy olyan erővel bír, mely által némely ember bizonyos egyé-
nekre oly hatást gyakorol, mely az érczmágnesnek a vasra való hatásához hasonló. 
Második segédeszközül szolgált a physiologiának azon elve, mely felvette, hogy az. 
idegrendszerben egy folyam kering , mely szintúgy, mint a véredényekben való folyam, az 
ő középpontjától, az agytól, . az egész testet, és .ennek minden legkisebb részeit is elárasztja. 
Midőn mind Mesmer tanának elvét, mind az élettant eszköz gyanánt felhasználtam, 
és mid$n hosszas fürkészés és vizsgálódás után sikerült az ideg betegségekben való zavaro , 
kat ezen két eszköz lí.tján lecsillapítani, következé) elvet lehetett megalapítni. 
Az idegfolyam az idegeknek hármas működésű osztályai}Jan keringvén , az ezeknek 
hármas működését , u. m. a táplálást , mozgást és érzést egyaránt látja el; és míg az élet tör-
vényei sértetlenül gyakoroltatnak, ezen működésék harmoniája semmi zavart sem szenved, 
sőt a működések még a felmagasztaltabb életben is mindenkor egy bizonyos arányt, vagyis. 
összhangzást tartanak: - de ha egyikben vagy másikban a mennyiség aránya a pfos és mi-
nits határaiba vonatik, azaz , ha ezen folyam egyikben, vagy másikban kelletinél nagyobb. 
vagy kisebb mértékben kering, ez az ideg működését megzavarja, vagy is kórt okoz. 
Igy ha a mozgó idegrendszernek bármelyik egyes részében ezen erő megtorlódott,, 
vagyis a p lits arányt öltötte fel: ott a mozgó ideg tehetségét felmagasztalván, abban az ösz-
húzódást magasabb polczra emelte, és mikor ezen polczra felemelkedett, működése szakadat-
lanul tart , az összehúzódás is folytonosan helyben marad, vagyis a közönséges kiejtés sze-· 
rint, g_örcsöt okoz : - így okoztatik a trigeminus 3-ik ágában való idegerőnek összetorlódá-
sa által az állkapocs-zár; a gerinczagyból származott mozgó idegek gyökeiben való eré>torlódás 
által dermenet s a t. . · 
Ha ezen torlódás a tápidegeknek valamelyikében képződik, akkor azon életműve­
ken , melyek ezen idegt<Sl veszik legföbb idegeiket , túlságos, - tehát rendetlen táplálást 
vagyis ~eményedést, dugulást sat. támaszt. 
Es ugyanezen elv szerint működik az életeré> az érzéki idegekben is, mert ezeknek 
bármelyikében gyűljön is össze, mindenkor túlságos, vagy a torlódás nőttével fájdalmas ér-
zést támaszt. . 
·Ezen kulcs szerint tehát megfoghatóvá !eszen , hogyan képzé>dnek az idegek bántalmai 
következtével a görcsök, keményedések és dugulások, meg a tlí.lságos érzéssel kezdődő, és a 
fájdalomnak legmagasabb fokáig felemelkedő kellemetlen érzés is? -De szintén következte-
tés útján önmagától fog előnkbe tíínni, hogy - ha a plusnak vagyis torlasznak következése 
a túlságosan rendetlen táp , - túlságos :r;nozgás , - működés , - görcs - -és fájdalom: 
úgy a miniisnak, vagyis erőhiánynak következése az ellenkezőt fogja szfilni, s így ha a táp-
rendszerben kevés erő kering: ekkor mindazon részekben hiányos leszen a táplálás , melyek-
nek idegeiben megkevesedett az idegfolyam keringése; és ha ez 'bizonyos lépcsőnként eléfre-
halad, aszk6rt hoz elő; - nem különben történik a másik két idegrendszer nemével is, mert 
az egyikben hasonló ok miatt lépcsönként kisebbedvén az idegerő keringése' a mozgás te-
hetségét egész a szélhüdéslegfőbb fokáig neveli; - másrészröl az érzékeny részeket műkö­
désöktől, t. i. az érzéktől egészen megfosztja, s vele az 5 külérzéket, ezzel pedig a bel- vagyis 
lélek-tehetséget is megakadályozza, felzavarja, vagy egészen kioltja. 
Az emberi test számq,s működésében legjelesebb szerepet játszván az idegrendszer, 
ezen elv szerint könnyű lesz erről, az organismusnak bármely részére is átszármazott ren-
detlenséget, vagyis betegséget megmagyarázni: de most legyen szabad egypár szót a na-
gyon érzékeny - nervosus - emberek hasonló bajaiban való működéséről is, éppen ezen elv 
szerint ejteni. _ ' 
Ha valarp.ely betegben a bajt az.idegrendszer hasonló bántalmától származottnak len-






ni ismertük el: akkor szorosan meg kell határozni, p. o. a görcsös összehúzódásoknál, melyik 
izomban pontosult leginkább össze a görcs; ekkor határozzuk meg másodszor, melyikidegté>l 
kapott ezen izom idegágazatot, vagyis melyik ideg feltételezi ezen izom működését: most új-
jaink hegyeivel, azon az idegen kezdetétől végig egy vagy több vonatot vigyünk végbe, és 
erre a fennakadt idegfolyam, az újjainkból kisúgárzó hasonnemű vonattól mozgásba tétetvén, 
.az idegben végig futja a maga útját, és ezzel fel lesz oldva a görcs; mert ha az idegfolyam 
egyszer keringésében nem akadályoztatik, akkor azon izomnak működése, mely ezen ideg-
től vette életét, helyre fog állani, vagyis ezúttal, míg történetileg új zavar nem támad, meg 
lesz gyógyítva. Igy például az állkapocs-zárban, ha a trigeminus 3-ik ágán viszünk egy vo-
natot, vele a görcsöt megszüntettük; ez minden görcsben és más idegműködés felbomlásában 
így fog történni. 
Ezen rövid vázolat után meg fogom fejteni ugyanezen elvek szerint, miként lehet 
-megmagyarázni, mi legyen az álom? és mi legyen a felmagasztalt, vagyis mágnesi álom? 
Éber állapotban az idegfolyam az agytól vévén eredetét, az egész idegrendszerben, 
még pedig az ö hármas föműködése szerint, ennek minden ágazataiban egyforma arányban 
terjed el, - és a külérzékeket működtetvén, két különös polaritást vagy fokozatot tart. Az 
egyik a szellemi tehetségek organumában, az agyban nyugodván, - a másik az állati tehet-
ségek idegeit, vagyis a napfonatot fog·lalja el. Ezen két fok éberlétben egyformán láttatik 
el idegfolyammal; mert ennek fökeringése az agy és szívgödör között, a sympathicus és va-
gus idegeken eszközöltetik: de az éberlét által elfáradt mozgó és érző idegtehetség nem lévén 
képes az idegfolyam pazarlása miatt sokoldalú működések után a külérzéki idegeket hason-
lóval elláthatni, azért a két említett idegrendszerben most már megkevesedvén a keringés, 
először is a külérzékek működéseitől vonatik el, s most ezen mozgó és érző erő az agy és 
szívgödör, vagyis napfonat közötti útjából vissza vonulván, _és az agynak csekély részében 
öszpontosulván, egyediH a tápláló idegrendszernek, mint olyannak, mely keringésében min-
denkor egyforma maradt, hagy helyet, vagyis az agy és napfonat közötti forgása szakadat-
lanul folytattatik, - és minthogy a szellemnek működései a külérzéki organumokkal nem 
közöltetnek, a nappal az agyra tett benyomások bélyege fenmaradt, az agyban öszpontosult 
s lassan mlíködő idegfolyamnak működése, a léleknek a testre tett benyomását ezen képek-
ben veszi fel, vagyis álmodozik : és élő színezettel fe~ti előnkbe, hogy midőn ezen finom folyam 
testünk érzékeit és miíködéseit feltételezi, egyszersmind egy magasabb isteni erőt köt testünk-
hőz, mely bennünk akkor is őrködik, midőn testünk fáradtan nyugszik. 
. Ezen természetes álomtól lényegesen ugyan, de mégis minéműségében csak átmene-
tileg különbözik a mágnesi álom. Ez azon beteges állapot, melyben a mozgó és érző erőnek visz-
sza vonulta után, a hallás és ízlés idegei, és ezen utolsóval a szólás tehetsége fenmarad: és a 
mit a lélek az agy benyomásaitól álom által kapott, azt a testre átvinni, s a beszélő tehetség-
nek átadni képes; egyszersmind a hallásra ható benyomásokat felvenni képes erő, a tárgyat 
az agyig kíséri, a nélkül, hogy általa a többi érzékeket felébresztené és felizgatná, még ak-
kor is, ha más valaki ezen álmodozó állapotjáról vele értekezik és beszél, - mert itt is-
mét csak az eré5 harm.oniája bomlott fel ily formán: 
Rendes, vagyis természetes -álomban minden külérzék:ektől visszavonult az erő: de 
m'égis fenmaradt olyan mértékben az izgékonyság i,ránti fogalom, hogy néha a legkisebb 
külbehatásra az erőt és öntudatot egyszerre vi:sszaidézheti a külérzékekre, és az ember fel-
ébred. . · 
Mágnesi álomban az erőnek az agyba való visszavonult~kor nem történvén· meg ez 
olyan tökéletesen, mint a rendes álomnál, (mert még a két külérzékben is meghagyván a ma-
ga mliködő tehetségét) még a nagyobb behatásokkor sem képes ezekre visszaár::isztani az 
erőt, melyben ez már mint magasabb rendetlenség az elvonult érzékeket annyira elzárva 
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tartja, )logy ez most mintegy periodusokat = időszakokat követő kór, a maga időszakát 
a szabott idő előtt el nem végzi , s az embert fel nem ébresztheti. 
De ezen álom sem marad ugyanazon fokozaton , hanem három lényeges lépcsőzet­
re oszlik , mely lépcsőzet annyira különbözik egymástól, hogy midőn ilyen be-
tegségben szenvedő ember alvajáró, egyikből a másikba átmenetet tett, mindenik lépcsözet-
ben különböző lény gyanánttú'.nik elő. Az ily embert az első lépcsé5zetben magasztosabb szel-
lemi tehetséggel látjuk felruházva lenni , mint közönséges éber állapotban, a másodikban 
ismét magasztosabbnak mint az elsőben, - s a harmadik lépcsőzeten lévő legtöbb szellemi 
erőt mutat. Itt a felsőbb fokon mind arról, mi a két fokozatban történt, tiszta eszméje és visz -
szaemlékezése van: de nem egyszersmind viszásan , - mert leszállván a 3-ik lépcsözetről 
a 2-ikra, az erő a 3-ik alatt történtekről éppen nem szokott megemlékezni, s ha erről lejebh 
száll, már mind a két lépcsőzetről elfelejtkezett, ~s ha éppen rendes állapotba tél't vissza az 
ember , azaz: ha az erő arányos felosztását ismét elérte, éppen semmire sem tud többé vissza-
emlékezni, mi betegsége vagy a roham alatt vele történt; sőt ha ezen kórban évekig szen-
vedett, rögtöni feléb1·edésekor , a betegséggel múlt hosszú idő egy pár óra múltához hasonlít 
nála, s csak azt képzeli magában, hogy ő egy mély álomban volt. 
Ezen kóros 'tüneményekből csakarra a következtetésre lehet jé5ni, hogy minden érzék-
nek, működésnek és tehetségnek meg levén a maga életműve az emberi testben , a szellemi 
működésekre szánt organumok, az erőnek, vagyis idegfolyamnak hosszasabb visszavonulta 
után (mel't egy ilyen álom mindíg hosszasb ideig tart) magasabb tehetségre ösztönöztetnek, 
azaz érzékenyebbek lesznek, és a benyomásokat felvenni képesebbek, és éppen úgy mfiköd-
nek, mint a hallidegnek = nervus acusticusnak túlságos izgatásakor, mely a legcseké-
lyebb hangot bámulatos módon felveszi; úgy e szellemi életművek is, melyeknek lételét a 
physiologia is helybenhagyta, - hasonló izgatással bfrván, a nekiek külön módon rendelt 
izgató erőt, t. i. a szellem reájok hatását éppen oly érzékenyen, oly finomul és magasztosan fel-
fogják, és az öntudatba átváltoztatják, mint az izgatott acusticus kóros állapotakor a hang 
legfinomabb változásait az öntudatba átváltoztatni szokta: s e szerint ezen erő egy kapcsot 
képez, mely a lélek, szellem, és a testet egybeköti, és mely ezen hármas lényt egy harmoniá-
ba összehozván, a megfogható anyagot = a testet, a megfoghatlan bennünk működő iste-
ni szikrával egyesíti, s egyesítve tartván az embert, egy felsffbb lénynek polczára emel-
ve tartja , mely énnel, öntudattal önmagában nyilatkozik. 
4. 
Bonczolatok. 
Töpler Károly, sz. k. Sopron városának egyik föorvosától. 
1. Az agyna~ rostos növedéke s részinti ellágyiilása miatt meghalt személynek bonczlelete. 
Egy negyven éves, szikár, csendes kedélyű hajadon szolgáló, azelőtt semmüéle fájda-
lomról sem panaszkodván, f. é. febr. 8-án minden alkalmi ok nélkülcrögtön roszul érzé ma-
gát s· kevés óra múlva meghalt. 
Törvényszékileg megrendelt bonczolásakor következendők mutatkoztak: az agyvelé$ 
nagy , az agytekervek kiterjeszkedvék; a kemény s lágy agy kérnek edényei kevés vér;el el-
látvák, az agyállomány sziv6s s tömött, a hátulsó bal agykarély állományában egy kifelé a 
kemény kérrel könnyeden összefüggő, húshoz hasonló, tömött, rostos, kemény tapintatú, dió-_ 




volt ellepve. A mellette lévő agyállomány le a bal agygyomorig köröskörül igen ellágyul-
va s sárgás színű ; az oldalvásti agygyormokban mintegy fél obon világos, tiszta savó. Az 
:agy alapján sem vér, .sem savó. A. többi életműveken semmi nevezetes. 
. . A. velé>állománynak az agy bal féltekéj ében lévő rost körüli ellágyulásából s annak 
szintén az agytekerveknek kifeszüléséig ment buiálkodásából következtethetni, hogy a halál 
átalános szélhűdés következtében állott be. 
Nevezetes. hogy a betegséget nem előzték meg semmi jelei, sem izgatottságnak, sem 
nyomásnak, sem elgyöngülésnek , noha az jó mély en fészkelt s tetemes terjedelmű volt. 
2. Hasny<ilmirigy rostos 1·ákban (scfrrlms panc1·eatis) , s bekövetkezett sárgak6rban meghalálozott-
nak bonczolata. - , · . 
Egy olasz származású, a helybeli. kórházban élő, hatvan éves kéményseprő megbe-
te~edett őszszel 1845. Kitűnő kórjelek voltak: nyomásnak s szorultságnak érzete, a gyomor-
táJban a köldök s szívgödör között inkább jobbról, a hátgerincz felé , mélyen belül, a gyo-
mor s hátgerin<?z között valami keménynek s nehéznek érzete. Ezen nyomasztó s szorongó 
fájd~lom eleinte határozatlan s idöszakos volt, idővel megállapodott s az étvágynak 1assan-
kénti. csökke,nésével folytonossá vált, Jrnvés idővel evés után különösen érezhetővé. Későb­
ben igen bajos érzetek között böfögés s fojtogatás által rendesen tiszta, kevéssé enyves 
nyálf?rma víz, néh~ nyúlós, tajtékos, vizenyős nyálka hányatott ki. Ezen nyálszívár - 1 
ptyalismus pancreaticus - · azonban a betegség folyta alatt teljesen' megsziínt, a szájnak s 
a széknek nagy szárazságába ment át. ,Néha-néha beállott a vett tápszereknek valóságos kihá-
nyása, a szor9ngás s émelygés múlékony könnyebbülésének érzetével. Az emésztés mindin-
kább inkább megakadt, a külső szín piszkossárgává lett, a szem sárgakórossá, a szék fehér-
ré, a lam · feketéssárgává, a viszketeg tetemessé, a száj szárazzá, a szék szorulttá, tetemes 
pö:ffedés nélkül, a ·bágyadtság nagy gy á, szembetűné> elsován yodás állott be, s végre sorvasz-
tó láz, melynek a beteg három hónap alatt áldozatja lett. ' 
A bonczolás a hasnyálmirigynek s (annak) vezetékének megkeményedését mutatá, 
mely az epeközvezetékre nyomása által a sárgakórt idézte elö. A hasnyálmirigy vezetéke 
tudniillik az epeközvezetéket körülfogván, erre oly nagy nyomást gyakorlott, .miszerint egé-
szen elzáródott, úgy hogy az epeközvezeték ezen szorulat fölött a meggyűlt s megakadt fe-
.ketezöldes· epétöl hüvelyknyi vastagságra dagadozva mutatkozott. Maga az epehólyag szintén 
rendkívülileg fel volt dagadva s fekete zöldes epével megtelve. A májnak állománya is egé-
.szen azon feketezöldes színt mutatá. Minden egyéb rendes állapotban találtatott. 
Valamint átalában véve nehéz a hasnyálmirigy idült nyavalyáit fölfedezni , ezen mi-
rigynek mélyen fekte miatt: úgy ezen esetben is nem könnyen lehetett rá ismerni, miután 
kívülről nem lehetett semmit is észre venni egyebet, hanem hogy a rendesen kevéssé kife-
szült s feldagadt altestnek erősebb megtapintása néha némi fájdalmat okozott, a mi azonban 
nem volt eléggé jellei;nző, hogy abból biztossággal hasnyálmirigy-kökemre - rostosrákra 
-- lehetett volna következtetést vonni. · 
3. Gyornorcsiik keményedése s szűkülése (strictura pylori callosa). 
Egy negyvenhét éves jól hízott ass~ony, hat gyermeknek anyja, már két év óta 
nem havadzó, az ·1835-iki télen puffadások, étvágy-hiány, gyomornyomás s szék~ekedés­
ről kezdett pa!'.laszkodni, s egyszersmi_nd gyakori hányás jelentkezett mindjárt a tápszerek 
vétele után. Ezen kórtünetek már azon évi f.ebr. havában nagy fokra hágtak. Mindegyre su-
lyosbultak s gyakrabban fordultak elő, . küÍönösen evés után egy vagy két órával, utóbb 
tej, kásalé, olaj s hasonlp tápszerekkeli élés :után is 'éhgyomor mellett. Bármely tápszer 
már most alig tartatott meg vagy félóráig, hanem hányás által kivetődött. A hányadékban 
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gyakorta nem m'.1tatkozott semmi "."ett. tápsz~r , hane~ :vizenyős,. ny~lkás folyadék nagy 
mennyiségben. Fájdalom s hányás mmdinkább-mkább novekedett a jobbik oldalon fekvéskor. 
Hanyatt fekvéskor, a térdeknek meghajtása mellett, a hasizmok ez által megtágulván, pontos 
vizsgálat után, a sovány hasfalakon át rég észre lehetett venni a gyomorcsuk táján a meg-
keményedett helyet. Elsatnyulás s az erőknek megfogyása mindinkább-inkább növeked~tt. 
Végre kedvetlenség, álomtalanság , nagy nyugtalanság, bűzhödt lélekzet. Az erőknek telJeS 
megfogyása május 5-dikén csendes halált okozott. . 
Boncznlás. A gyomor középszerű terjedelmű, annak külsö s belső oldala halvány, mm-
den fekély nélkül , ür~gében szür~e za
1
varos folyadék., 8, gyomorcsuk. kérges s anny~a 
összeszorulva , hogy· ahg lehetett raJta ludtollat átdugm , a belek, valanunt a cseplez, máJ s 
lép rendszeres állapotban. 
. , 
4. Agyomorban meggyült aludtvérokozta idült hányás. 
Egy negyven éves, azelőtt mindig egésséges ~ munkás, zömök .. s ei·öteljes testalko-
tású, csendes kedélyű polgárnő , két gyermeknek anyja, három év óta ozvegy, rendesen ha-
vadzó, három hónap óta teltségről s a gyomortáj körüli nyomás~ól. s bántalmakról kezdett 
panaszkodni, több napi hasszorulásban szenvedett ~ evés után mmdi~ hányt .. A_ csak~amar 
erőre kapott gyomorgörcsök s minden tápszerek k1hányása daczára 1~ csa~ későbben J~len~­
kezett láz. Külsőleg a legpontosabb viZsgálat mellett sem lehetett semnu ren~1rán ytalanságot is 
észrevenni, azonkívül a beteg elbíra erősebb nyomást a gyomor s a rásztáJr~; csak ~ testnek 
az egyik oldalról a másikra fordulásakor érzé, mintha a .gyomorban is valami ugyan-
azon oldalra fordulna. Az utolsó idöben a hányadék közé sötétvörös, szagtalan anyag volt 
vegyülve, mely a vízzel eleg)rült, s azt vörösre festette. Fájdalom s ~ány~s folyton .tartott, 
míg a szenvedéS az erőknek mindinkább-inkább fogytával tl824. éVI máJUS 14-én sorvasz-
tó lázban kimúlt. -, · , 
A bonczoláskor a cseplez s fodor elsorvadva találtatott; a gyomornak külsö ol~~l~ hal-
vány volt, belseje·helylyel-közzel vörhönyes, sehol fel nem ~ágva, .üreg~b.~n feket~ voros iá-
sás anyagból álló, vékony hártyával bevont két g?lyó, mmdegyi,k kozonséges Játszó la?-
. dányi nagyságú. Ezen golyókat képező anyag nyilvánvaló, hogy aludt vér volt. -:1z egyik 
vérgolyónak fedő hártyája a kezdődött felbomlás következtéb.en egy he~yen már mmtegy ~l 
volt rágva s megrongálva; a miből magyarázhat.ni az. utolsó 1
1
déSkben k1h~nyt anyagnak m;-
nöségét. A máj kicsiny volt halványbarna, kevéssé háJtarta)mu, a lép rendirányos nagyságu, 
halványkékszínü s petyhüdt, állo~ánya vöröses s porhanyó; a hasnyálmirigy rendirányos. A 
bélcsatorna, valamint a nyelcső nem voltfelrágv·a. · · · · / · 
5. A húdhólyag s végbél megvastagulása s megkérgesédése (scirrhus ves~cae urin,~J."iaé et intestini 
· recti). . . , 
Egy hatvanhét éves, izmos, zömök, gutaütéses testalkatú nyugalm~zott katonatiszt, 
ki a látmű szervezetének köszvényes szemlob okozta részinti meg_romlása ~. e.lkorcsosul~~~ 
következtében már 13 évvel azelé>tt egészen megvakult s azóta a ~öszvény kulönféle alakJ 0 1-
ban szenvedett, s g-µtaütés ellen magát megóvand,6 évenkint tavaszszal v~gy éSszszel eret vá-
gatott. Ezek mellett az éti·endre nézve szorosan kiszabott rendet tartott. Mmd.az~ltal má~· négy 
év óta a vizellés s székelésnél bántalmak állottak be, melyek későbben nundmkább-mkább erősbödtek s szaporodtak. Állandó kó1jel volt a gyomorsav, mefy a sz_okott szívánk szerek 
által csak kevés időre csillapult. A húdbántalma)r a beteget éjj~l~napp\11 kínozták , folyvá.st 
kényszerítették az ágyból hirtelen fölkélésre s egyenesen állva V1zellésre, s az álomtól majd 
egészen megfoszták, Ezek mellett a. minden pillanati inger daczára is többnyire vagy csak 
igen kevé·s , vagy éppen ·semmi sem üríttetett ki, vagy csak egyes cseppek, s a székelésre 
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gyakori inger is sokszor siker nélkül volt. A vizelléskor s annak végezte után kellemetlen 
csípéS érzés mutatkozott a húdcsö nyílásánál. A hólyagtáj soha sem volt megdagadva, meg-
tapintása soha sem okozott fájdalmat, de a szívár~sönek - pöcs-csap - alkalmazásakor a hó-
lyag oldalainak némi megkeményedése s ellentállása volt észrevehető, valamint a végbélnek 
megvizsgálásakor két hüvelykkel a külséS zárizomfölött a végbélnek a húdhólyag felé ,fekvéS 
oldalainak megvastagulása s megkeményedése. Ezekhez járult olykor a végbélbőli nyálkás 
folyadék rekedt, bajos, csekély, gyé~ s csak mesterségesen eszközölhető, jobbára szelekkel s 
némi hasrágással járó székelés. Magával a lammal, mely jobbára rendes színű volt , nem 
undorszagú, gyakorta sok, nagyon nyúlós nyálka választatott ki, olykor apró, vörösen csillám-
ló kövecsek is, melyek csak hosszasb állás után ülepedtek. Elörehajolás s emelt térdekkeli 
fekvés némi enyhülést okozott, habár csak kevés ideig tartott. Csak oly eréSs testalkat da-
czolhatott ily haladott korban négy évig oly kínzó bántalmakkal, míg végre 1834-ben ju-
nius 23-kán gutaütéses tünetek között beállott a halál. 
A hasüreg bonczolásakor - a fej- s mellüreg megnyitása nem engedtetett meg - a 
máj nagynak mutatkozott, állománya setétvörösnek s vérteltnek , az epehólyagban sárgás-
barna, sűrű epe, több kölesnyi s egy pár mogyorónyi nagyságú kövecs találtatott, az epe-
közvezeték oly annyira tág volt, hogy abba a kis ujjat bele lehete dugni; a lép kicsiny, ál-
lománya porhanyó; a hasnyálmirigy halványsz{nű s petyhüdt; a cseplez kicsiny s sovány; 
a gyomor beesett, belső oldala a fenék felé kissé vöröses; az egész béles() edényei kissé be-
lövelve; a vesék rendirányos nagyságúak, a jóbbiknak hátsó fölületén az alsó vége felé cse-
resnye nagyságú porczn:emű anyag; a vesekelyheket képző hártya megvasta.gulva s meg-
keményedve; a húdvezeték megvastagulva · s megszűkülve; a húdhólyag összevonva; há-
tulsó, kérges oldala fenekétől kezdve, egy hüvelyknyire a hólyagnyak fölött szorosan s erő­
sen összené>ve a megfelelé>, szintén megvastagult s megkeményedett végbéllel: a húdcsö vala-
mint a dülmirigy egészen rendirányos. · 
6. H i'i9y-á1féle eset. 
Egy pesti születésű, ép, egésséges szülőktéSI származott, kellemes arczú, gyöngéd béS-
rű, aggodalmas, k~ssé félénk lelkületű, huszonnyolcz éves szabólegény mindig háborftlan jó 
egésségben volt, kivéve, hogy nem sokkal azel<Ht a szülői házban néha-néha estebéd után gyön-
ge borzadozást érzett, maly azonban nem járt sem szomjjal , sem bágyadtsággal, s nagyobb 
hévtéSI sem váltatott fel. Az 1845-diki február elején N émet-ÚjhelybéH Sopronba útazta alkal-
mával egy éjjelt pajtában töltött, mely alkalommal egészen átfázott. Erre február 5-di-
k~n egy~zerre na&'Y, szomjú~ág lept~ meg: mely ezóta folyvást tartott, egyszersmind sokkal 
többet VIzellett. M:1dé>n martms elseJén a mesterlegények s cselédek számára · létezéS helybeli 
kórházban gondv1selésem alá került, a fejben nem érze semmi bántalmat, az eléSbbi nátha már 
eloszlott, a nyelv nedves volt. közepén fehéren bevonva hegyén s szélein vörös e mellett 
á . k ' ' a sz J s toro szárazságnak folytonos érzete, az íz változatlan, a foghús piros volt, s 
n~m laza, de a l~gégetéSbb szomj éjjel sem en.gede nyugalmat, hiányzott azonban a 
hugy-árosoknál SaJátságos nagy étvágy; az emésztés meglehetős jó, csak néha-néha sava-
nyú böfögés , zaha s az altestnek felfúvó'dása. Kopogatás és hallgatódzás által nem lehe-
tett semmi rendelleneset észre venni , á szív s az üterek lüktetése nem sebesebb a szokott-
nál; az altest lágy, s nem fájt nyomáskor; másutt sem volt semmi fájdalom. A béSr száraz volt 
s p~rg.amentszerff forma, a kezek hűltek, az arcz néha izzadt. Az álom nagy szomj s gya-
kori VIzellés által f~lbeszakasztva, ritkán tarta folyvást egy óránál tovább. Állítása szerint be-
te~ségéne k 23. napJa ala~mind erőre, mind testre nézve nagyon megfogyott, s nagyon el volt 
csuggedve. A székelések Jobbára fehéres vagy szürkéssárga színiíek, s mancsosok voltak, né-
hányszor folyékonyak, CA húgy, mely mindig halvány szalmaszínii s tiszta volt, húgyszag 
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nélkül, s a lakmuspapiros színét meg nem változtatta, szerfeletti mennyiségben ment, 36 
gyógyászati fonttól egészen 52-ig (vagyis 18 itczété>l 26-ig) 24 óra alatt, s annak mennyi-
sége csekély kivétellel rendesen egyenes arányban állott a vett italoknak mennyiségével. 
Czukortartalmat nem találhattunk benne a vegybontás által. -- Olajos egyvelgek, borostyán-
m.egy-víz, égetett kesereg, gyökönke , hánygyökér törött adagban, az ágyéktájra tett h6-
lyagtapasz, villósav, ásványos savak, szénsavas húgyag, mákony eroelkedéS adagokban, 
tímsó , kénsavas kinal, kinahéj , a Rollo-féle húsétrenddel egyetemben , lényeges haszon nél-
kül maradtak. Mindíg ugyanazon kórkép-volt ellőttünk, ugyanazon jellemző tünetekkel. Szün-
telen szomj, a húgynak szerfeletti mennyiségben elválasztása, a szájnak s toroknak folyto-
nos szárazsága , a mell alatti oly nagy égés , mintha parázs volna ott, nagy bágyadtság s az 
egész testnek megfogyása, félbes.zakasztott álom, mely legfölebb két, ritkán három óráig 
tartott egy folytában, s csüggedettség állandó kórjelek voltak. Ezek mellett az ingerlékenység 
oly nagy fokra hágott, hogy az ágyéktájra tett hólyagtapasz s a kéírösbogár s boroszlán-
héj porrali oszlató ír alkalmazása után a beteg nagyon fájlalta a sebzett helyeket s panasz-
kodott, mintha ezen fájdalmak kiterjeszkednének le a lábszárig s föl a fejig, a mi közben hév 
s hideg felváltá egymást, s az érütés gyorsabbult. 16-ikán undorod~i kezdett a ~szta. víztől, 
eddigi kedvencz italától, s megkívánta a vizes-bort. lí-én lázpers Jelenkezett a Jobbik orr-
czimpán. A fájdalmak helyett már most elzsibbadás érzete szállta meg a keresztcsontot ~e a 
farcsikig , alfelig s bal lábig; 19-dikén a beteg, elgyöngü1tségté>l, már nem tudott állam, :11 
keresztcsontot mintha szélütötte volna, s az érütés ismét előbbeni lassusággal kezdett mozog?1. 
A következendéS táblából látható , hogy mennyi italt vett a beteg naponként martms 
elsejétől kezdve 21-dikéig, s mennyi vizellet ment el tőle: 
- vizellet vett ital vizellet :ett ira~ \ 
Martius !>. !>. Martins 
"' \ 1 "' e; "' Q3 "' „ "' "' "' "' <> "' <> ~ "' <> "' „ _.., "' ;';:! ;';:! ·~ "' "' „ „Q) Q) s 1 s 8 
1 24 1 23 - i2 30 - 25 -- . 
2 21 - · 21 - 13 27 1 26 -
3 18 - 18 - 14 25 1 25 -
4 23 - 25 - 15 26 - 28 1 
5 26 - 24 - 16 19 - 20 -
6 20 - 19 - 17 23 1 21 -
7 22 1 21 - 18 22 1 20 1 
8 25 1 26 - 19 24 1 22 1 
9 22 
-
22 - 20 23 - 25 -
10 27 1 25 1 21 25 - 21 -
11 25 1 22 1 1479 1 1 1477 1 1 
5 soproni akó, 7 9 itcze,. 1 messzely ita~; s 5 akó! 7 7 i.trze s 1 messzely vizellet. 
A vett italnak mennyisége -s a vizellet e szermt tehát JÓ formán egyenes arányban állottak 
egymáshoz, minekutánna amaz ezt ezen idéS ~lat~ csak két itczéve~ ~ú9.a fölül. Feltéve , hogy 
a beteg kórállapotja kezdete, azaz február 5-ike óta februá1: 28-dikaig, tehát. 24 nap. alatt, 
szintén annyit ivott s vizellett, akkor az italnak összes mennyisége 11 akó , 7 9 itcze, a VIzelle-





Midé5n martius 20-dika s 21-ike közötti éjjel a mi húgy·árasunktól harmadik ágyban 
~ekvé5 tüdé5vészes'., a kivel bizodalmas. beszélgetésben szokta volt átvirrasztani az álomtalan éj-
jeleket, tüdé5vérzés következtében . hirtelen meghalálozott, végkép elveszté minden nyugal-
mát, s oly nagy aggodalom s haláltól félelem fogta el lelkét, hogy legnagyobb türelmet-
lenséggel kérte elbocsáttatását, s semmiféle intésre nem figyelvén, elhagyta intézetünket 
martius 21-kén. De miután 4 napot a fogadóban töltött volna, s átlátta, hogy gyöngeségénél 
fogva csakugyan nem teheti meg tervezett pesti útját, 25-kén viszonti fölvételértkönyörgött. 
Nevezetes, hogy ama lelkifelizgatás következtében a húgy-ár rögtön félbeszak_íttatott 
folyamában, minekutána a száj s torok folytonos szárazsága daczára, is megszűnt a szomj, s 
a húgy nem csak rendirányos mennyiségben, hanem egyszersmind a rendes színben s a szo-
kott húgyszaggal m~nt. De a beteg szerfelett megsoványodva s elgyöngülve volt, tagjai resz-
kettek, nyelve száraz volt, érütése szapora, de gyönge, a keresztcsonton s alfelen elzsibba-
dásn.ak érzete. Az eré:5síté5 rendszer daczára mindinkább inkább roszabbult, tompa természetű 
idegláz fejWdött ki, mely a beteget elragadta aprilis 18-kán. · 
A bonczoláskor, a pókhálókér félig átláthatlan, helylyel-közzel kissé megvastagodott-
~ak mutatkozott; az agy állománya lágy volt, az edény-fonatok halv~nyok, a két agy alap-
Jári semmi nevezetes,; a bal tüdé:5 csúcsán néhány apró , meg nem lágyult gümé>, mind a két 
tüdéS állománya kékes, vértelt, a sz(vburokban kevés sárgás, savós nedv; a máj közönsé-
ges nagyságú, halvány színű, petyhedt, . az epehólyagban kevés hlg, halványsárga. epe, a 
vékonybélben is csak kevés epe; a lépen, gyomron s bélcsőn semmi nevezetes; a vesék na-
gyok, s vérteltek, különben rendirányosak, valamint a szemölcsök s a vesekelyhek, a húd-
vezetékek, a húdhólyag, az ondóhólyagcsák s a dülmirigy is. Az izmok s az összes életmű-
ség aszályos. · 
II. 
AZ EGYESÍTETT 'fERMÉSZETTANI, FÖLDRAJZI, CSILLAGÁSZATI, ÉS 
. ARCHAEOLOGIAI TÓR'fÉNETI SZAKOSZTÁLY. 
A. 
JEGYZŐKÖNYV. 
Első üléli!óJ augus-tus 1~-dikén. 
Miután az említett szakosztály tagjai az a. v. lyceum e végre ,kijelölt teremében 
egybegyűlvén, elnökül gróf Kemény Józsefet, másod elnökül pedig Jedlik Anyos tanárt és tu-
dort, jegyzőűl WenzeJ Gusztáv tanárt .és tudort felkiáltással választották volna: 
1. Ifobinyi Agoston, kir. tan. és a nemzeti museum igazgatója a kassa-eperjesi hetedik 
nagygyülés végzésére hívatkozva, kiemeli, mi kívánatos a magyar orvosok és természetvizs-
gálók gyüléseire nézve, hogy azok munkálkodása a tudós külfölddel is megismertéssékJ 
mi, nemzeti nyelvünk, melyen kizárólag a gyűlések munkálatai hívatalosan kinyomatnak, a 
haza határain kívül közdivatú nem lévén, csak úgy remélhet(), ha ez iránt más mívelt és 
ezen e}é)ny birtokában lévé:5 nyelven, hű és alapos tudósítások a közönség elébe jutnak. Mi-
után Zipser tr. gyülésünk egyik tagja, különös hirdetésben német nyelven írt: Natur~}sto­
rische und antiquarische Streifereien durch Siebenbürgen und die fünfte V ersammlung ung.Arzte 
und N aturforschei:_ in Klausenbtúg - · czímű ily irányú munkája aláírására ezen szakosz-
tályt is meghívja: ezen aláírási hirdetményt annak :figyelmébe és pártolásába ajánlja. 
A szakosztály egyébiránt is Zips~r tr. tiidományos érdemeit és a m. orv. és természetvizsgá-
lók gyülései iránt, mióta azok csak léteznek, tanúsított biGzg6 részvétét méltányolva, a rneghívás-
nak s illetőleg aján~ásnak szfoesen engedve, azonnal az aláírási hir~etményt az ülésben körözteti. 
2. Jedlik Anyos indítványára, hogy a kinyomatand6 és közgyűlésben felolvasandó 
értekezésekr_e nézve a szakosztályok eddig· is szokásban volt kijelölési joga továbbra is 
megtartassék; 
Ezen szokás a jelen ülésekben is közakarattal rrneghagyatott. · 
3. Kiibinyi Ágoston néhány Szegszárdon kiásott igen érdekes régiségekről írt, s leg~ 
közelebb nyomatásban is megjelenő munkájának kivonatát közli; kiemelvén az eze~ alka-
lommal talált római sarkophag két oldalán lévő eredeti vörös festést; egy edényt, melyben 
azonkorú folyadék folyó állapotban még meg volt; és egy csészét, mely a rajta lévő jelek és 
görö~ .felirat tartalma után itélve, keresztény eredetiínek látszik lenni. Az előad& az archae-
olog1ai történeti szakosztály jelenlévé:5 tagjait a tárgy további vítatására szólítván fel, önvé-





leményét oda nyilatkoztatja, hogy ezen csésze Krisztus utáni 2-ik vagy 3-ik szá,zadból szánna-
zik, s hogy annak kétségkívül római pogány eredetű régiségek közti léte , a keresztények 
azonkori üldöztetéseiben találja magyarázatát. 
A mind tárgyánál, mind annak fejtegetésében közélvezetet nyújt6 titdományosságánál foy· 
va j eles előadás végig éber figyelemmel kísértetvén, köszönettel vétetik. A z előad6 által kiemelt mo-
mentumDk bővebb vítatásraszolgáltattak alkalmat. Egyes részleteket illető néhány ellenvetések mel-
lett egészben párto{ja a szakosztály az előadó nézeteit. 
4;. Vidák Ose Sopron mind római, mind magyar eredetű régiségeiről értekezik. 
Ertekezésének azonban csak azon része, mely a római régiségekröi szól, hallgattatott ez al-
kalommal végig. Minthogy a gyülés számos tagja.i nyilvánítják, miszerint az állat- és növénytani 
szakosztály ülésében a gyűlésünket látogatásával tisztelő canin6i herczeg által tartand6 igen érde-
kes felolvasásban részt kívánnak venni: az frteke zésnek másik, a magyar 1·égiségeket illető része 
holnapra elha lasztatik ; és a szakosztály első ülése berekesztetik. 
Második illés au..gu.stu..s 13-dik.án. 
5. Olvastatott a múlt ülésnek jegyz8könyve, és 
Helybenhagy,q,tott. 
6. Vidák Ose tegnapi el8adását folytatván , Sopron magyar eredetű régiségeir81 ér-
tekezik. · 
A szakosztály méltányolván az értekezé> részéről előadásában tanúsított fáradságot 
és szorgalmat, azt kinyomatás végett a közgyűlésnek ajánlani közakarattal elhatározá. Azon-
ban, mint~ogy a nagygyűlés elsé> titoknoka Töpler Károly tr. úgy is. az első nagy ülés al-
kalmával Sopron régiségeiré>l és történetéről jelesen értekezett vala, nehogy a nagyülések 
hasontárgjú eléSadásokkal elhúzattassanak, az értekezésnek nagyülésbeni felolvasása ajánlá-
sától eláll. 
7. J edlik Ányos, a folyadékok hullámzásáról értekezvén, jeles és érdekes előadását, 
mind rajzok el8mutatásáva1, mind egy általa feltalált hullámgépen véghez vitt, igen czélszerií 
kísérlE)ttel fel~ilágosítván, a hullámzás alkalmával mutatkozó folyadékok mozgásait fejtegeti. 
Előadása, mely a természettan ezen szövevényes s tökéletesen csak a / 'elsöbb analysis útján 
meg{ oghat6 tárgyát, meglepő egyszerüsé gbm igen tisztán állít:ja a szakosztály elébe , az alapos-
ságot ily nehéz tárgyban ritka nlpszerüséggel párosítván, köszönettel tJétetett, €s kinyomatásra 
a;ánltatik. _ 
• 8. Szab6 J6zsef tanító: A magyar nyelv keleti emlékeiről írt munkájának első füzetét 
néhány példányban az elnökségnek kiosztás végett bemutatván, 
_ Ezen kiosztá~ az ajándékoz6nak kívánsága szerint törtém'/c. 
9. Kitbinyi Agost .. mint a nagygyűlés alelnöke, elsé> nagyülésiink azon határozatát közli, 
miszerint ez a magyar tudós társaságtól a hazai régiségek fentartása , s illetőleg tudományos 
czélokra való használása érdekében részéről is teendő czélszerií lépésekre fel lévén szólítva, 
ezen. tárgyat elé>leges megfontolás és tervkészítés végett az archaeologiai szakosztályhoz úta-
sította: miért is ezt, hogy a reá bízott meghagyásnak eleget tegyen, felhívja. 
Többféle és igen fontos indokok lévén: melyek a magya1· 01·vosok és természetvizsgálók gyü-
lésének, hogy a m. t. tá1·sasággal és nemzeti mitzeummal egyetértve a maga részéről is, és p edig mi-
nél előbb, minden mi tőle csak kitelik elkövettessék, hazafiúi kötelességévé teszik: az archaeologiai 
szakosztály ezen tárgyat egy választmányra bízta, melyben, hogy a következő itrak holnap, azaz 
aiigustiis 1 ~-kén, reggel 7 6rako1· részt vegyenek, kéretni rendeltetnek: gr6f K~mény József, gr. 
Gyitlay La;os, b. Ocskay Ferenc.z, Havas Ignácz, Rohonczy Ignácz, Kubinyi Agoston, Kiibinyi 









nos , Érdy Járy,_os, K iss Ká:oly, l.far~in i Frigyes
1
, N eugebauer F„rdinánd, Tóth Lőrincz , V ahot 
Imre , Vidák Ose, K árolyi Istv:tn es W enzel Gusztáv. _ 
10. W enzel Gnsztáv a geographia hazánkbani állapotjáról értekezik. Eleven színekkel 
festvén azon hiányokat , melyek nálunk mind átalában a geographiai irod~lmat, mind név-
szerint a geographiai oktatást nyomják, az értekező :figyelmetessé . teszi a szakosztályt 
azon nagy buzgalomra, melylyel újabb időben a :tudós külföld m~v~li ezen ,tudományt, és 
azon nagyszerlí emelkedésre , melyre az főkép Ritter Károly be.rlim tanár utn:utatása sze-
rint szert tett. Előadó azt véli , miszerint nekünk magyaroknak is ugyan ezen uton kell a 
geo~raphia mívelésében ~ljárnu~k. E vé~re Ritt.er .Károly geographia~. r~n~szerének f~pon.! ­
jait , mennyiben azok mmdedd1g munkáiban kifejtve vai;mak, s a ku~oldön már maJdne.n 
átalános elismerésre találtak , néhány fővonásokban közh; egyszersmmd Magyarország- és 
Erdélynek Schedius-Blaschnek-féle földabroszát, melyet Kubinyi Ágoston a szakosztály lyal 
közölt, annak :figyelmébe ajánlván. 
Ezen előadás min·d tárggának t. i. a geographiának átalánosan elismert. nagy fontossá-
gánúl, mind a ki{ e}tett eszméknek , melyek a m°:gya~. geog1·aphiai ir~dal~mban_, mindeddi.g :':ég 
megpendítve nem voltak, újságánál f ogva nagy 1·eszve;tel .(oqadtatott es élenk vitatkozást ide„ett 
elő · a nélkül azonban, hogy ezen alkalommal az eszme k tokeletesen megegyeztethettek volna. Er:-
nélf ogva a szakosztály is a különben igen közérdekűnek talált előadást ma.~áévá még nem teheti} 
mindazáltal azt mostanában a felébresztett és a jövő években tartandó gyuléselc alkalmával meg 
jobban kif~jtendő eszmék tekint~t~ből .(orr6 köszönettel veszi. M~b.en előadó ~zintén megnyugo dván, 
a szakosztály jelen lévő tagjait, kik közt több geographia1 okt::1'tó.k is vannak , . a haza ne-
vében kéri, mennyiben ez a mostani körülmények közt tőlök már kitelik, ~ geographiána~ em~.~ke­
dését hazánkban önrészökröl is elősegtteni igyekezzenek. Mi pedig a Schedms-Blaschnek-fele fold-
ab1·oszt illeti, az kedves t iidomásúl yétetett. . 
11. Müller Gottfrid az ausztriai közbirodalom geographiai viszonyait különféle tekm-
tetben taglalja és Európa hasonnemű állapotjaival összehasonlítja . 
Az é-rtekezés azonban ez alkalommal a brennbergi és czenki kfrándiilások tekintetéből vé-
gig nem hallgattathatik; és az illés berekesztetvén , annak még hátriilévő része a legközelebbi ülés-
re elhalasztatik. 
Har:rnadik..tilés augustus 14- dik.én. 
12. A második ülés jegyzé>könyve felolvastatik. és 
H elybenhagyatik · . . . . 
13. Müller Gottfi·id előadását az ausztriai köz birodalom geographia1 viszonyairól foly-
tatja és bevégzi. · . „ A~ előadás, értekező Jeles geographiai ismeretei.t bizonyítván, s ,egy.~ze1:smind t~bb nagy ér-
dekil combinati6kat foglalván magában, résztJéttel végig hallgattatott es koszőnettel vetetett. 
14. R6mer Floris báró Driberg F1·idrik porosz tudósnak véleményét a légnyomásr6l 
fejtegeti és annak fonák ·nézeteit czáfolja: . „ . , • . · . 
Az előadás örömmel vétetvén, a gyulés mimkálatai kozt kinyomatus1 a aJánltatik. 
15. Vagner Mihály Soproninegyemérnöke, ugyan Sop1·onmegyének ~lta~a készített na-
gyobb és igen részletes, s ez oknál fogva helyréSl. ~elyre nem könnyen vihetéS földabroszá-
nak megszemlélésére hívja meg a szakosztály tagjait., 
Mely m.egh ~vás köszönet mellett titdomásitl vétetik. , . 
16. Miskolczy János a ficai·ia ranunculoidest, mely széltéSl hajtva, Vág-Beszterc.zén 
Trencsinmegyében esé5 gy~nánt lehullott és sokaktól manna-esésnek tartatott, elé$mutat3a. 





Negyedik.. illés augustus 16-dikán. 
1 7. A harmadik ülés jegyzőkönyve felolvastatik és 
Helybenhagyatik. 
. 18. Drin6czy György Sopronmegye régi, ma többé nem létező hel sé eiről é t k 
.z1k; egyszersmind a tárgyának felvilágosítására felhozott okÍeveles bizonyít~án~ok áltaf ~e e~ 
mutatván, .hogy Sop ronmegyében számos helységek vannak, melyek idő folytában ős m~­
gyar neve~ket vagy egészen elvesztették, vagy tetemesen megváltoztatták. 
, .. .. A ;eles és min~ tö1·téneti, mind geographiai szempontból igen érdekes előadás kfüö,römmel 
es „ ko.szonettel fogadtatik, s előad6 kéretik , miszerint nagyobb munká 'át is mel nek e e „ „ 
szet ismertette meg itt a szakosztálylyal sa1°t6 út1'án minél elo"·"b k.~ .. , ' l "by . gy. dul re-k d · "k dd' · ' ;, ;, '.) a ozonse g e e e Jitttatni szfoes-
r e !J~ i t ig i~ meger:gedv~ n, hogy ezen általa előadott kivonat a gyűlés munkálatai közti nyomatás-a.~; ~ tat~assek; ;nibe~ .ő megegyezett. Sopronmegye számos hel.~ ségeinelc elavúlt ős ma m· ne-
veucet illetoleg, nyilvámt;a a s:mkoszt.ály, miszerint nemzetiségünk érdekében ige k' á·gy k 
fartaná, ha azok ' 'mennyire a közélet egyéb tekintetei ezt megengedik - meg. t „ .n /vl lnato~na hetnének. in UJra 1 e e evenittet-
19 '. Schimkq l?ridrik egy a bécsi cs. k. pénz- és régiség gyűjtemén ben lévő ré i sul _ 
mértékkel ismerteti meg a szakosztályt melynek eredetét ö l é 'bbyk ·g y lyet ö t d á á · · ' · a egr gi orra teszi s me-
u o~ nyos nyomoz sa1 alapján a Dunavidékeken legú1·abb 'd()k' . di t t' l mértékek mmtájának tekint. 1 1g va ozo t su y-
Köszen~ttel v~teti'k, és a gyűlés mimkálatai közti kinyomatásra ajánltatik. 
b 2~: 1;-_unkányi János Sopronmegye statistikaiviszonyait taglalván eWadásában több nagy ecsu UJ adatokat és combinatiokat közöl. ' ' 
El" dá · d · . . 
t 'k , „ ~a k s~ min en J<;l:nlévőktöl nagy fontosságúnak elismertetvén, f Mró hálával fogadta-
iít' ;~ a~e.1 te ~o ;egegyezes(!vel a gyűlés miinkúlati közt kinyomatásra ajánltatik. Egyes pontok 
v a oz ? a a ta °:lkalmat, mely alatt a szakosztály örömmel vette az előadónak néh „ · , 
dekes felvilágosításait. Egyébiránt ezen alkalommal is kiderűlvén misze1·,;nt . d uMny igen er-
szág nénességét i'll tf.1 t t · t 'k · ·· . ' 0 min en aguaror-
. !' .. .. e u s a isi az osszeirásainknak egy rie1:ezetes hiú.riya az ho l k fc 
szerinti kulonbségére min deddig semmi fi elem ném fordíttatik. a ' „ gy . a a ~so n_em-
::: •:::1:~6J;Yj~~s:;~s::::i":~;:,.a;1~:·~~n.k hegyik főfela~at~s~~~~~~~te~:~~;í~dt~:~~~~ 
k' ·'t · , fi , , . i' eri' ogy nyornozasait tovább is folytatván e t 
a ~s:~k~:~~e ne9:.-;:;:n~~rk~:~n~ s:í~eskkedjéidk, mely sze_rint "1t:ö1·ülményeink közt hazai statistÚÍ~b:: 
. .' · on segi:ne tii omására Juthatnánk. 
21 ;, Mullne7• Mátyás Sopron vidékéről fö~drajzi és természettani tekintetbe értekezik. 
telik, s ~!~~~= ;,,':::Z1:!\{:~·~;~~=:.~~a:~a::~~tk~:t!1:!tlr•::.rt::::!:::;á~Í 
d6sttást ~::::cos~tál~, ~ az előad6 néhány általa felhozott új adatoknak kútfőfr'öl még bőveb.b tu-
2, ~~' me Y vánság titdtára adatván, ő erre késznek nyilatkozott. 
első Máty2á~kira.iiffiáller .Jk6zskef nábémlely mag?'ar régiségekröl sz. István ' IV. Béla' nagy LaJ· os és ~ _ yam or ó értekezik. 
Előadása mely több nagyb " „ · „ . k l · 
vétetik. ' ecsu regisegein ·rő érdekes tudósításokat közöl, , köszönettel 
szettan-c!~ia!:s::~~ ~=~~:~~fytye~tett: két szakos;ztá1y egymás,ho.zi ál!ása '· és' mi a termé-
ő h t á e i, a mennyiségtannak cz1m1ébem nyilvános említése sz nyegre oza v n; 
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Közaka1·attal határoztatott, hogy a két szakosztály ezentúl külön fogja mindíg tartani illéseit 
s hogy a mennyiségtannak a természettan-csillagászati szakoutály cztmjében nyilvános em~ 
lítését, 1·észök1·ől nem ellenzik. 
Mire a szakosztályi ezen évi ülések „végképen berekesztetnek. 
Gróf Iümény J6zsef elnök. Jedlik Anyos mint a természettani szakosztály elnöke. Wen-
zel Gitsztáv jegyző . 
Melléklet ezen sz~kosztályi jegyzőkönyv 9-ik pontjához. 
Az 1847-diki aüg"Qst.14-kén reggeli 7 órakor az archaeologiaiszakosztályteremében egybe-
gylilt bizottmányi ülésnek jegyzőkönyve. 
Jelen voltak t. ez. gróf Kemé1.y J6zsef mint e!nök, gróf-Gyulay Lajos, bár6 Ocskay Jc-
1'encz, Deáky Zsigm.ond, Rohonczy Ignácz, Kubinyi Agostqn, Jfobinyi Ferencz, Havas J6zsef, 
Sjmon N epomiik, Zipse1· En d1·e, Gyuri~pvics György, B eze1·édy István, N eugebauer F e1·dinánd, 
Erdv János: Martini F1·igyes, Vidák Ose, Lim.klínyi Fer·encz, 1 , iss Kú1·oly, 'Tóth Lőrincz, Va1ot 
Imre , Wenzel Gusztá·v, Ká1·olyi Istv i n. 
Miután a m. orv. és term. VIII. nagygyűlésének elsé5 napján, u. m. aug. ll-én meg-
pendíttetett volna azon, már a múlt évi gyűlésben üdvös indítványba hozott kérdés: miképen 
lehetne az országban még fenlév() magyar s ·egyéb emlékeket, melyek a nemzet történeti 
életével oly szoros viszonyban vannak, részint megtartani, részint a romlásnak indultakat kija-
vítani: úgy szintén a földgyomrából felfedezett régiségeket a hazáévá s nemzetévé tenni; -
s az ott nyilvánított eszköz, miszerint a tulajdonosok a várak s egyéb régi épületek fenta1'tá-
sára felszólítassanak, átalánosan el nem fogadtatott volna, a fennevezett bizottmánymegkez-
dé tanácskozását. 
Iúibinyi Ferencz a tulajdoni jog eszméjéből indulva, figyelmezteté a bizottmányt, 
hogy a közülésben említett mód czélra vezet() nem volna; véli inkább a megyéket fel-
szólí tandóknak, hogy országgyülésen iparkodjanak erre nézve más :qemzetek példája sze-
rint oly törvényeket alkotni , melyek által az így felfedezett kincsek a nemzetnél maradja-
nak; vagy ha tán a találó kezeiből kibocsátani akarná, e1söség a vevésben mindenkor a nem-
zeti muzeumot illesse. . 
Nagys. Jfobinyi Ágoston. Miután :figyelmeztette volna a gyülekezetet, mikép fájdalom! 
a köztapasztalás szerint .- azon kívül, hogy sok viszontagságnak időjártával kitéve - azok 
már magokban viselik az enyészet csíráját , még szándékos pusztítás s tuda,tlan kezek által is 
annyiszor semmisíttetnek meg az ily emfékek, részint ajánló, részint rendelő törvényt vél szük-
ségesnek; miszerint minden nyilvános vagy országos költséggel vitt építések, milyenek vasút, 
csatorna, országos házak sat. alkalmával napfényre jött régi~égek egyenesen a nemz. muzeum-
nak adassanak által, hogy oly kedvetlen eset többé elé5neforduljon, minta Duna balparti vas-
út építésénél legújabban minden jó érzésű hazafi fájdalmára történt; - ajánló legyen egyéb 
régi épületekre nézve, milyenek az egyházak, várak; - s itt eszmetársulatnál fogva megemlíti 
ő nagysága a Károly, Lajos s Mátyás dicső korában oly keleti fénybenragyogó egykorikirá-
lyi várt Visegrádot, melyre nézve különösen vélné ö felségét megkérendönek, hogy legalább 
a még jobb állapotban lévé) tornyok s egyéb részek vétessenek fedél alá, a végpusztulástó~ 
megóvatandók, sé)t a többi birtokosokhoz is, hogy fömélt. hg Esterházy példáját köYetve, ki 
oly figyelmes ápolással iparkodik fentartani régi várait és kastélyait - buzdító felszólí~so~ 
tétessenek; üdvösnek véli azért a küszöbön lévé) országgyülésre egy representatiót benyúJtam. 
Mélt. Rohonczy Ignácz. A fentebbi nyi1akozatra figyelmezteti a tanácskozókat, hogf 
törvény csak parancsoló lehet, nem pedig ajánló; de parancsoló törvény e tárgyban a tulaj-
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don-jog megsértése nélkül nem képzelhető , tanácsosabbnak véli, hogy ő felsége végrehajtás 
útján ezt a megyéknek s birtokosoknak kösse szívére. Egyébiránt elfogadhatónak véli, 
hogy közmunkák építése alkalmával a vállalkozóknak kikötésül tétessék, minden talált dol-
goknak a nemzeti muzeum számára leendő átengedése. Magános felfedezé eknél szintén első­
séggel bírjon a n. muz. teljes kárpótlás mellett; ez utolsóra megyei úton véli tétetni az in-
dítványt, csak a kivi~el módját kérdi, ~a vajon egye megye tegye-e az indítványt - mint 
közönségesen történm szokott - a többiekhez; vagy maga a társulat újon minden megyéhez. 
K'libiriyi Ferencz ez utolsó módot ajánlja a nagygyűlés nevében. 
.úunkányi F. a nagymélt. m. kir. helytartó tanác útján véli eszközlendőnek minden 
me.gyebeli régiségek. összeír~sát, s ezt a muzeumban letétetni - a nyilvános munkáknál is 
telJeS kárpó~lás.t ~ha1tna, nu nagy ösztönül zolgáland a talált kincsek átengedésére. 
Kubinyi Agvston a megyék mellett a z. k. városokat is felszólítandóknak vélné a czél 
minél sikeresb elérhetése végett. 
We.nzel 01.isztáv Visegrád e zméjét egybekapc olja királyaink hajdani koronázási s 
temetkezési helyével Sz.-Fehérvárral melynek pompás egyházaiból a fenriiaradt utolsó ká-
polna is megsemmisíttetett; ajánlja ene nézve Fehérvárnak lelkes püspökét, s magát a várost 
megker~sendőnek, hogy .a netal~n előfordu~ó ma~·adv:ány?kat mentse meg a végenyé zettől. 
. Tatay esperes SaJnos fájdalommal Jelenti, m1szermt ott pincze-ásás alkalmával csak 
mozaik művek fedeztettek fel, melyek a nemz. muzeumba küldettek a felszólítást azonban nem 
ellenzi. ' 
Kubinyi Á.qoston Egy lelkes fel zóHtást ajánl e tárgyra nézve minden püspökök és 
egyéb egyházi előljárókhoz. 
Lwikányi, nehogy a régi épületek koruknak formájából kivetkeztessenek kijavítás 
nélkül kíváuja az,oknak fentartását. ' 
K"!'binyi Agoston Raj.na vidékét hozza fel például, hol csak K oblenz körül 30 ily régi 
vár legbáJolóbb al~kba~ ötlik az útas sz~mébe, ószerű bútorokkal ellátva egy társulat által, 
melynek porosz király ő felsége még nunt korona-herczeg lett elnöke. Ha mi Visegrádra, 
mely oly fenséges fekvéssel bír, ennyi gondot fordítnánk, kis kényelemről ott a magas vár 
mellett gondoskod;iánk,~?vididő a.latt kirándulásunk egyik leglátogatottabb pontjává válnék. 
. Gr6f Kemeny elnok, a régi épületek befedését óhajtja, de csak annyira, hogy továb-
bi romlá,stól óvattassanak meg, bí~zu~ a.~öbbit az ország rendeléseire, nehogy az ily épületek 
ellenkező stylbe öltöztessenek, későbbi ki javításukat egy szakértő társaságra bízná. - Mi a 
kincseket illeti, megemlíté, hogy magában Erdélyben átalában véve évenkint 10 OOO da-
rab pé~z találtatik, s m.iután a gróf hazafiúi sajnálkozással elmondaná mind phasisÚ az ily 
t~lá~t kincs~knek Erdélyben, mind pedig kétségének okait az erdélyi muzeum felállításáról 
kifejtené: kívánná, hogy a~ Erdélyben talált kincsekből is, - meddig ott a muzeum létrejö -
vend -. egyenesen a m .. kir. kamara álta~ a nem:. muzeumnak legyen elsősége, pusztán be-
váltási becsben. - A közmunkáknál pedig - mmthogy itt a soká halasztás veszedelmes _ 
egy felügyelő bíz,atnék meg azonnali beváltásokra. 
K_iibinyi Agost?n ez ügyet - minthogy úgy is a hatóságokra bizatik, specifice megha-
tároztatm .nem kívánJ.a - az épületeket ugyan korukhoz illő alakban k(vánja kijavíttatni; 
egyéb ré~iségekre a kincs nevezet hely~ttrégi .maradványok ~s kincsek nevezetét ajánlaná: 
. lveii,qeba~tB1' udv. tanácsos, a. régisége~ jeles .felavatottJa, ki ez ügyben már Erdélyt is 
szél? ~ike~r~.l beutazta oly forn_ián ajánl egy ily régiségekre felügyelő társulatot, hogy annak 
tagJ~I a körukben találtató régiségeket azonnal a társulatnál jelentsék be, a mely megyében ily 
. fé:Ji~ nem talá~tatnék, a s~omszéd vármegyéből pótoltassék, semmiféle régi épületek pedig, 
IDlelőtt azok hű pásolatai a n. muzeumba beküldetnének, le ne rontassanak. 






núsít6 tanácsos úrnak, s ily archaeologiai társulatnak - mi már néhány év előtt hazánkban 
is megpendíttetett - majd-majd létesülendését említvén: miután az idő úgy is tovább hala-
dott volna, a tanácskozás befejezéset kéri . 
Határozat: A választmánynak indoko!.b6l f elhozott irz ése abban hözpontosul, hogy minden, 
akár az ős , akár a közép korb6l Magyaro1·szágban felfedezett régiségek is műemlékek az archae-
ologia és illetőleg történettan szárruira megöriztessenek és semmi szín alatt az 01·szágb6l ki ne 
vitessenek, - sőt a nagyobbszerű emlékek, milye:nek péld. a 1·égi egyházak és várak, egyéb köz-
épületek vagy sírboltok, 1·észint fentartassanak, részint hogy - az idő viszontagságainak kité-
ve - végromlásra ne jussanak, a választmány azon gondos óhajtását fejezé ki, hogy ns. Sopronme-
gyét a nagygyülés út_ján oly végből keresse meg, miszerint ez lenne szíves. az 01·szúg minden me-
gyéit, sz. kir. városait, nem különben minden püspököket és más egyházi fönököket felszólítani, 
hogy azok részint birtokaikban létező egyházak és várak, úgy szintén egyéb régiségek fentar-
tására terjeszszék ki figyelmöket; részint országgyülésre küldendő követeiket oly törvény alkotásám 
útasttsák, hogy minden afóld gyom1·ából napfény1·e ke1·ülendő régi maradványok és kincsek belső 
becsök m.egváltása mellett a nemzeti muzeum számár~ hí~atalosan megsze~eztess~nek. . 
Egyébiránt a választmány kívánatosnak lát,ya Vi~egr&:! ~.á1·át, királya~nk egy~or: fény-
lakát, valamint egyéb a magyarok tÖ1·téneti korszakában Jeles epul~teket a ~aJna mel~eki várak 
példájára , - nem csak a végenyészettöl megóvni, de azokra ném_i gondot is fordítani; mely ~a.­
zafiúi óhajtását, hogy 01·szággyülési követei által pá1·tolni szfpeskedJék, ezenne~ a_lázat~san megkeri. 




Sopronnak római s magyar régiségeiröl. 
Vidák Öse sz. ben. r. soproni tanár, sopronmegye~ táblabíró a kir. m. természettudományi társ. 
r. tagJa. 
Tantam sibi venerationem vel apud cordatos viros - neque immerito - conciliavit 
Antiquitas, ut quodlibet ipsius fragmentum, si non magni faciendum, certe non contemnendum. 
MURATORIVS. Praef. „ N ovi Thesauri V eterum inscriptionum." 
Kettős az érdek, mely a régiségbuvárt kedvelt tanulmányához szorosabba.n fűzi. 
Azonkívül ugyan is hogy tudományilag ismerkedünk meg általa a legkülönbféle maJd nem 
naponta előforduló tárgyakkal: mennyi még a tiszta élvezet, s. a valódi ö:~m, m~lyet csak 
egy kevesbé ritk~bb tárgy felfedezésénél érezünk, melyek mmtegy felsobb regióba, egy 
múlt világba ragadják a halandót, s az egész ember. érzésére egy kellemes behatást gyak?,-
rolnak. Azért mondja szép lelkű koszorús költőn~ Kisf~ludy Sándor - Csobáncz~?z írt el?,-
szavában : „Különös és tulajdon móddal érdekli a régi~ég a gondolkodó, képzelo és érzo-
lelket: azért-e? hogy a régiek valóban nagyob~ak, erősebbek .és lelkesebbek, noha egy~ 
szersmind durvábbak és szilajabbak valának, ~u~tsem a mostai:iak? - azért-e, hogy a m1 
távol yagyon az embertől, azt a képzelé5dés mmdig sze?bnek, Jobbnak és nagyobbnak ál-
lítja? vagy azért-e, hogy a mulandóság képe, az annyi i;emes tehetsé~ekkel. bíró, ha~ha­
tatlanságot és örökkévalóságot szomjúhozó ember lelkét bus érzeménynyel tölti? ... ·az bizo-
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nyo , hogy a régiség még a legdurvább embert,is érdekelni szokta ... s ·minden embert ha-
zájának régisége inkább, mintsem a külföldiek. Es 
"Eltelik 
Lelkem régi képekkel , 
Valamikor egy ily várnak 
Én alatta megyek el; 
Hol a büszke magyar nemes 
Egy ki király várában." (1 omló.) 
És nohatud~mányilag véveig~n kic inreszorítkozikazoknakszáma, - legalább ked-
ves hazá~kban - kik az a1·chaeolog1ával c ak kevéssé is foglalatoskodnának őt a közé-
letben mm~e~y k!"önczkö~őnek tekintetik az, ki laká~ának egyik részét vagy 'c ak egy kis 
szekrényt is ily tisztes régiségeknek zentel· még i bátran merem kérdeni: Hol azon érzék-
~elen , ;ioha a tu~omán:yokkal csak kevé é barátkozott is meg, ki - midőn egy ti zteletet 
1génylő agg épule~ ~lőtt elhalad, melynek kormo ugyan, de izmos falai évezredek viharai-
val daczoltak i.-.m1dfö~ valam~ly ószerff fegyvert, melylyel tán dédapáink mint csekély sulyú 
érczcz~l. elle_nfeleiket vitézül v1sszaverték, de melyet mi gyenge unokák viselni, vagy csak 
en_:elrn is -~lig :agyunk képesek; - apró pénzeket, de melyek a művészet csiráját már sze-
munkbe tuntetik , vagy némely m·alkodók , é nemzeteknek virágzó és hatalmas , vagy el-
len~en hanyatló és elnyo~ot~ idő zakára emlékeztetnek; - csak néhány ujjnyi zavart iratú 
p~pirdarabot, de mely edd1g ismeretlen történeti adatokat, vagy el palástolt s titoklepte csel-
szövényeket hoz nap~é~yre; hol azon é~·zéktelen, kérdem? ki - ha ilyes hasonlókra talál, 
nem-e önykénytelenül is e kérdést teszi magának: hány százados ezen épület? mely nemzet hasz~ál~a e pénzt? s e. kő hány zázadok óta fedi e hamvakat ? ugyan mily kor használta 
ez óriá~~ ~eg:rvert?? m1 cz~ha s ti zteletre készítt~tett ezen. csinos szobor? mit foglal magában 
ezen elutő Íiásmód · - Nmcs valóban - ha a mmdennap1 tapasztalásra visszük is át a dol-
got - csak ~evéssé gondolkodó egyén is , kit az archaeologiának bár mily tárgya figye-
lemre ne geiJesztene. 
A~n~l kev~~bé s~abad tehát e tudományi ágra nézve egy mívelt férfiúnak közönbös-~ek lenm, kivált. UJabb időben, 1:11időn tudományos dolgokban puszta tekintélynek hinni, nem 
igen? va~yunk ha1landók; - mai napon már megkérdezzük: mi okok támogatják ezen állí-
tást· mi~rt kapott lábra ezen vélemény? mily adatok erősítik ezen, az előbbibe ütköző néze-tet?~ miI~or aztá~kü~önben figyelmet alig érdemlő kőtöredék, egy igénytelen kép, czímer, 
elav.ult okir~t, s tö?? ilyfélék részü_nkre csalhatatlan bizonyítványok. - Kezdik ezt érezni 
hom tudós~m~ , mi,~őn egy tör~éneti és archaeologi'.1i társulat megalapítását már néhány év 
óta p~nget1k' legu1abban pe?-ig a ~agyar akadenna tettleg lép fel e tárgyban; mert mint an-
nak titoknoka lelkesen mond1a: , tel1esen áthatva azon meagyőződéstől h h h fi k fi l é · " lék · k ' , . . o , ogy a a aza a gye me r ~1 muem em re fordíttatJk , még igen sok mentethetik meg az elenyészéstöl, s~k~ak pedi~ leg~lább emlékezete óvathatik meg a feledékenységtől: teljes bizodalommal 
h.:v1a fel e~ ugy Irány~ban egedelmét mindazoknak, kik a hazai régi míveltség fényre de-
rulését , s 1gy a nemzeti becsület emelkedését szivökön hordozzák." 
„A két haz~ tele van - így szól az V-ik nagygyűlés alelnöke Kubinyi Ferencz , 
a muzeumok felállításáról Kolosvárott tartott lelkes beszédében - a két h t l h 
· · · é á ' · aza e e van o-
m, romai s m s reg1ségekkel, melyek közül számosok a magyarok bejövetele előtti időkre mu-
tatnak; más országokban archaeologiai társulatok léteznek, nálnnk ezek hiányoznak· más mí-
velt ors~ágokban vagy e~yesek gondoskodása, vagy a törvény biztos :tottaazokat, Ma~yarhon­
ban a földben találtató kmcsek~e nézv~ .nem lé~(/zik törvény: vannak felsőbb rendeletek, me-
lyek egyátalában nem kedvezők honi mtézetemkre nézve." - Ily mostoha körülmények 
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közt elhanyagolva lévén archaeologiai vágyunk, az orvosok és természetvizsgálók Erdély-
ben tartott nagygyülésén vítatkozás tárgyává lőn, - Pécsett pedig csakugyan a 2-ik szá-
mú szakosztályban (természettani, földrajzi, csillagászati és archaeologiai) tán csak addig, 
míg majd egy különvált tá1'sulat egykor hazánkban is alakuland az archaeologia is mint 
egyesitett szaktudomány felvétetett. Ez okból; bármily igen érzem is parányiságomat, 
nem annyira önkényt, mint inkább a tisztelt választmány felhívásának engedve, bátorko-
dom némi rajzát adni Sopron- és vidékén előforduló római és magyar régiségeknek. · 
Édes hazánk ezen dunántúli kerülete az összetartás által maroknyi népből keletkezett, 
s a hódító Hómának- mely nem annyira roppant kiterjedése, mint inkább fiainak elpuhultsága, 
s később pénzzel mindenben megvesztegethetése által összeomlott Rómának - uralta hatalmát. 
Nevezetesen e város, hol Salamon a jósz ivíi, de hiszékeny és tapasztalatlan király, a két 
derék testvér Géza és László általi megveretése után tartózkodott, és Sopronnak a legelső 
városok közt adott szabadságot; hol könyves Kálmán király a keresztesek fövezérével 
Bouillon Gottfrid lotharingi herczeggel találkozott; hol Otto, a csak névszerinti király 
Csch~honból a magyar koronát visszabozván, Rárolypártfeleinek cseleit kijátszá; hová Né-
met-Ujhelyből a pénzszomjas Fridrik császár körmei közül hosszas alkudozás után a szent 
koronát nagyjaink örömriadások közt Visszahozták, hogy azzal a jajczai hőst, majd később 
szabácsi győztest az igazságos Mátyást megkoronázzák; - Sopront, mely öt ízben (1553. 
1622.1625.16 35. 1681.)fogadá keblébe országgyülésrehazánkjelesbjeit, s melyben há-
rom országgyűlés alkalmával, a felséges ausztriai ház három tagja d!szesíttetett a magyar szent 
koronával; - Sopront, melynek határát részint ugyan német ajkú, de fiastól s leányostól 
a rnagyarosodásban szépen haladó népfaj lakja , mely a jólét és megelégedés boldogságát az 
ipar és kereskedés által naponként jobban élvezi; ezen Sopron városát s vidékét egykor 
Rómának martialis fiai lakták, s itteni lakásukat több a föld gyomrából gyakran felfedezett 
tárgyak eléggé bizonyítják. 
Pannoniának őslakosit ugyanis - az illyrekkel kevert celta nemzetségű pannono-
kat - a győzni szokott római sasok már üdvözítőnk első századában meghódították ugyan: 
de hogy ez nem csekély feladat vala, eléggé tanúsítja V elleius Paterculus bizonysága, ki 
maga is (t. II. könyv 118-ik fejJ a pannoniak elleni expeditióban jelen volt. "Príma duobns 
Batonibus - úgymond (II. k. 110 és 111. f~j.) - ac Pineti ducibus auctoritas erat. ln omnibus au-
tem Pannoniis non disciplinae tantummodo, sed lingvae guoque notitia romanae, plerisque 
etiam literarum usus, et familiaris animorum erat exercitatio. Itaque, hercules, nulla unquam 
natio tam matnre consilio belli bellum junxit, ac decreta patravit. Oppressi cives romani, tru-
cidati negotiatores, magnus vexillariorum numerus ad internecionem, ea in regione, quae 
plurimum ab imperatore aberat, caesus. Occupata armis Macedonia, omnia, et in omnibus 
locis igni, ferroque vastata. Quin tantus etiam hujus belli metus fuit, ut stabilem illum et 
firmatum tantorum bellorum experientia Caesaris Augusti animum quateret, ac teITeret. Ha-
biti itaque delectus, revocati undique et omnes veterani.. . . Audita in senatu vox principis, 
decimo die, ni caveretur posse hostem in urbis Romae venire conspectum." De a pannonok-
nnk ezen elszánt vitézségök daczára Róma jogtalan ugyan: és a népek szabadságát tapodó, de 
győztes harczot vívott ki; Róma vitéz legióit, s csakhamar szállítványait áttelepíté Pannoni-
ába, s így mintegy varázsvessző ereje által Pannoniában részint új helyek keletkeztek, ré-
szint a régiek római gyarmattal jelesíttettek , melyek közül egyik ez, mely VIII-ik nagy-
gyülésünk helyévé lőn választva, Sopron. 
Sopronról a római írók közül némi tájékozással öregebb Plinius emlékezik, s ezt a Bojok 
pusztaságába helyhezteti, midőn így szól C. Plin. SecimJ. Hist. nat. Lib. 3. cap. 27. edit Bi-
pont. „N oricis junguntur lacus Peiso, deserta Bojorum, jam tamen colonia Divi Claudii Saba-
ria, et oppido Scarabantia Julia habitantur." Nagyon meghánytkérdés voltmár,vajonmed-
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dig terjedett ki határa ezen tulajdonképeni bojusi pusztaságnak? Nagy tudományú Schoen-
wisner István, kinek útmutatását mi is basználandjuk „szombathelyi régiségekréH" írt jeles 
munkájában előszámlálja, s egyeztetni iparkodik erre nézve a különböző véleményeket; 
minthogy Velser R erum Bojcarwn l. 2. p . 38. és Lazius Lib. 12.deRep'ltbl. rom. sec. ö. r· . /. 
ezen bojusi pusztaságot Noricumban keresi, kiterjedve a Bécs melletti Cecius hegyig. Har-
idnn ellenben Ílt notis ad Plin. Hist., Jordan de origine Slavor. ín appa1·. geog1'. s mások felső 
Pannoniában helyheztetik ugyan, de kiterjedé ében ismét különböznek. Strabo geogr. 1. 7. 
így szól: „ Inde - a Vindelicii t. i. - est Bojorum solitudo usque ad Pannonios. ' Tehát 
Strabo is, ki Octavian és Tiberius császár alatt élt, csak Pannonia mellé helyhezi e bojusi 
pusztaságot. Azonban I'tolomaens, ki kevé é élt Plinius után, nyilván mondja hogy aLa-
ria és Scarbantia felső Pannoniában van; már pedig Plinius ugyan ezen két helyet a Bojok 
pu ztájába helyezi; tehát kétséget többé nem zenved, habár kiteijedé ét nem jelelbetjük is 
tökéletesen ki, hogy a bojusi pu ztaság, é így opron i fel ö Pannoniában feküdt, véle-
ménye szerint a boj u i puszta ág opron, Vas é tán Zalamegyében teijedt ki, vagy-
is Cecius hegytől -maiKahlenberg Bécs felett - Rába vagy Mma folyóg. Ro ty (t. hm-
nonia térképe a3-ikszúzadb. kiadtaB i rkúc:,i Ro ty Zsigmond) a bojokatSabariánmég alól hely-
hezi; azalokat teszi Sabaria és Scarbantia közé , holott Plinius nyilván mondja: „Deserta 
Bojorum, jam tamen colonia d. Claudii Sabaria et Scarabantia J nlia habitantur. " Ugyan Rosty 
ide helyhezi a Legio VII. Galbiana-t, tán 'racitus után Annal. L. XVIII. 86. 
Yolt idő hazánkban, midőn valamint némely r t!gi nemzetségek szerették eredetöket 
zintén a római patriciusokig felvinni; úgy a rómaiaktól lakott és nem lakott városokat néha 
a név legkisebb hasonlato ágánál fogva valamely jeles római férfiú által építtcttnek áll íták. 
Lásd Sze1·dahelyi Gúb. ct3lebr. Birng m ·b. et opp. Clwrog1·. P. II. Igy noha a Dunán túl már a 
Qpadok tartományába esett: még i Poson nevét Piso-t ' 1, Trencsént Terentiustól, Kassát is 
Cassiust61 sat. származtatván, vagy Kalocsát, ad Statua::; colosseas, Szegszárdot, ad Sex aras 
több efféle nevetségig hibás hasonlato ságot képeztek s építettek maguknak. Mi különös tehát, 
ha az előbbi száza.dokban átalában lábra kapott vélemény volt, hogy Sopront is, melyet ak-
kor latinul 8emproninmnak nevezgettek, Semproniustól hivék alakítva; tán azon C. Sempro-
nius Secnndinustól, ki Noricum és Pannoniában Pro-Praetor vala. Ezen hibás és történeti 
adatokkal soha be nem bjzonyítható vélemény sokaknál még későbbi időben is közönséges, 
annyira: hogy az említett C. Sempronius győzödelmi czímere hajdan még létezett, az úgy-
neYezett „ Magyar kapun", később a szomszéd házon , vagy nyolcz év óta kisebb alakban 
újítva, ezen aláírással látható: ·cajus Semproniw; S ecimdinns , Norici et I'annoniae Su-
pel'-Prae.:;eg, Co1~ditJr urbis S amp1·.Jnii ;" holott Sopronnak rómaiak alatti neve - mely igen 
hihetőleg még a pannonoktól maradt - Scarabantia vagy a napfényre jött emlékek szerint 
Scarba11tia volt, mit bebizonyítni ezennel megkisértendünk. 
Számtalan felfratok által - melyek sír- s egyéb köveken a föld gyomrából százados 
nyugalmokból ismét napfényre kerültek - kérdésen kívül van, hogy Tiberius Claudius csá-
szár szállítmánya által népesített Sabaria, a mai Szombathely; ismert dolog továbbá Ptolo-
maeus szerint is, hogy Bécsnek, vagyis Vindobonának első neve lakosaitól Vindae volt, -
Octavian Augustust6l, ki Julia családból származott, nyerte a J ulia Vindát, vagy röviden 
.Julia vagy Juliabonát, s visszaadva eredeti nevét Vindobonát l. Schoenw. Ant. Sab. f. 14. s 
így a Vindobona és Sabaria között fekvő Scarbantia- mint ezennel a távolsági mértékekből 
litiínik, s melyről Plinius fentebbi helyén emHti, hogy „ N oricis jnnguntur lacns Peiso, de-
:Serta Bojorum, jam tamen colonia d. Claudii Sabaria, et oppido Scarabantia J ulia habitantur" 
- nem lehet más Scarabantia, mint Sopron; annál inkább, minthogy Carnuntum alatt a mai 
Petronafalvát Pozsony felett Ausztriában, hol a XV-ik, később a XIIII. római legió szálláso-
zott; végre Aquae név alatt már a rómaiaktól használt badeni fürdőt ismerjük. 
í 
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Fenmaradt ugyanis egy könyvünk ezen czím alatt: „ Vetera Romanorum Itinera, sive 
Antonini Angusti Itinuariitm, etc. C'lwante Pet1·0 Vesselingio Amstelodami 17 36.", melyben a vá-
rosok, szállítmányok, s a rómaiaktól akkor lakott egyéb helyek nevei, s azoknak egymástóli 
távolsága a római M. P. mérték szerint elöadatik. - E czím alatt pedig: „Iter de Pannoniis 
in Ga!lias per meditermnea loca" négyszer fordul elő Scarabantia. A 233-ik lapon így: 
A Saharia Scarabantia M. P. XXXrIH. 
Muteno ... M. P. XII. 
Vindobona. M. P. XXIL 
261-ik lap: Ab Aquis Scarabantia. M. P. XXXI. 
Sabaria ..... M. P. XXXIIII. 
262-ik lap: A Sabaria Scarabantia M. P. XXXIIII. 
Carnunto .. M. P. XXXVIIf. 
végre 266-ik lap: A Sabaria Vindobona. M. P. LXXXVIII. sic: 
Scarabantia M. P. XXXIIII. 
Mnteno ..... M. P. XVIII. 
Vindobona. M. P. XXXVI. 
A rómaiak t. i. a nyilvános útakat, s a helyek egymástóli távolságát ké5oszlopok ál-
tal jelölék ki, ezer lépésenkint e szóval M. P. = mille pafJSUS, s ezt már e. Gracchus idejé-
től fogva, ki Róma városa építésének 628-ik esztendejében népszónok vo]t. - Egy M. P. vagy-
is milliare romanum nyolcz stadiumot tett. s 5000 geometriai lábból állott, minthogy egy ró-
mai lépés öt geometriai lábot tett (jelenleg egy mértföldre 3666 ölet számítunk) lásd Schoenw. 
„ln Rornano1'. Iter pe1· Pannoniae ripam Com. geog1•. 4-ik Je.f. 9. lap. Megmuta~ja egyszers-
mind az idézett helyen Schoenwisner, hogy egy mostani német vagyis posta-mértföldhez több 
mint 4, majd 5 római M. P. kívántatik. 
Már akár a közönséges térképekbe tekintsünk, akár a M. P. szerint vessük össze az 
akkori távolságát a mostanival, Soprontól Szombathely, Bécs, Baden és Petronfalváig ezen 
Itinerarium szerint mindenkor azon eredményt nyerjük, hogy Scarabantia = Sopron. 
Az 1-ső szám alatt ugyanis Scarabantia közép út Szombathely és Bécs között; attól 
t. i. 34, és ettől is 34. M. P. Mai napon Bécset valamivel távolabbnak tartjuk Soprontól, mint 
Szombathelyt, de ezen különbség igen csekély lehet; mert a) Jordán Kristóf által ín appara-
tn geog1" de orig. Slavo1·. véghez vitt rendes kimérésekből csakugyan az tűnik ki, hogy a mai 
távolság a mondott helyek közt igen megfelel a kitett M. P. mértéknek. b) Reillynek „Atlas 
u.niv. rei ve1-erlariae bilingvis omnes mrswr publ. 40 tab. docens etc. st'lidio F t . Joan. Jos. de R eilly 
ö-ik tábláján Nagyudvard, Vimpácz és Laxenburgnak vitt postaúton Sopron éppen a közép-
pontba esik Bécs és Szombathely között; ezt erősíti továbbá - hogy Sabariatól mindig 
egyformán 34 M. P.-ra tétetik Scarabantia, -- hogy vidékünk nem tud más helyet mutatni, 
hol a rómaiak lakását oly számos s különbféle emlé~ek bizonyítnák, 1mint Sopronban; vég-
re mert ezt erősítik a következendő távolságok is. - Igy 2-or Scarabantiától Baden 31, Szom-
bathely 34 M. P.; nézzük a térképet, s valóban csak kevéssé találandjuk Szombathelyt Sop-
rontól távolabbnak, mint Badent. - Harmadik helyen Sabaria ismét 34, ésCarnuntum 38 M. 
P. Egyenesítsük ki Lipszky jeles térképe szerint a vonalt Petronel és Szombathely között, 
kitűnend: hogy Carnuntui:n nem lesz egész mértfolddel távolabb Soprontól, mint mennyire 
... an Sabaria ugyan Soprontól. - Az utolsó helyen különbség fordul elő a két Mutenum 
között, minthogy az első szám alatt Scarabantiatól Mutenum XII M. P., a 4-ik szám alatt pe-
dig XVIII M. P., azonban a tudósok vélekedése e különbségre nézve: hogy két út vezetett 
Soprontól Bécsnek; és az csakugyan áll, hogy a rómaiaknál szokás volt valamint a határ-
széleken, úgy a folyók s tavak mellett is katonai szállást, s így útakat is tartani, a minek ele-





hol ásás alkalmával rom. edén~~k és a Carnuntm:nban feküdt XillI. legioszámával jegy-
z~tt téglák. talált~tnak; azért áll1tják: hogy az egyik l\Intenum a mai Szárazvám helység kö-
rül, a másik pedig Széleskút és Feketeváros között eshetett; noha vannak kik a XVIIL M. 
P.-t a leírók híbájának tulajdonítják. ' 
Fi~~elembe. vévén a felvet~ helyek távolságát, világos lesz előttünk, hogy a rómaiak 
ScarabantiáJa nem i lehet más, mmt Sopron; ha pedig azt tekintjük, hogy e vidéken kitünő­
leg emlékek oly számosan, mint Sopronban sehol sem taLíltatnak: már csak ezen felfedezett 
pénzek, s~~ö~ek, mindennemű h~mvvedre~, lámpák, eszközök stb. miatt, ha a megfelelő tá-
volság a kiJ.elolt helyeken nem bizonyítná i ezt, kényteleníttetünk Scarabantiát Sopronba 
helyheztetm._ (S~pron nevét a magyarok alatt i:iyerte: az első XIV században majd mindig 
Supron-nak iratik; Oede11burg német nevét pedig arx in desertis posita Plii;iius fentebbi sza-
vainak értelméből.) ' 
Azok állítása, ~ik ~carabantia alatt Csepre~et értik, szembetűnőleg hibás; minthogy 
Cs~preg Sz~mbathelytől alig 3, Bécstől ellenben maJd 14 mértföld; pedig Scarabantia az Itine-
rarmm szermt egyforma távol ág Bécs és Szombathely között. Csepreget a rómaiak B c&s-
siana ml}nsio nevezet alatt ismerték. 
Attérvén a Sopronban felfedezett római régiségekre, megismerjük, hogy oly jeles és 
számos régisége~kel, mint Acincum., Bregetium és Sabaria, vagyis mint Ó-Buda, Szőny és 
Szombathely, i;ni _ugyan nem dicsekedhetünk: : aláltatnak mindazáltal fel i'rások, melyek némi 
érdekkel a régiség és történettan-ked velő előtt mindenkor bírni fognak. 
A.. 
1. Római felírások. 
MVNCIPVM Municipium Nagytudományú Schoenwisner „Antiquitates Saba-
FLAVIVM Flavium rienses" czímű munkáiában (t. Tab. IX.) ismertette A VG. Augustum .., meg ve-
SCARBANT. Scarbantia. lünk ezeu felírást, mely egy igen jól fentartott hossz-négy-
szegletű kövön olvastatik, s a múlt század vége felé Peren-
den Szombathely egyik utczájában ásatott ki. · 
Három tekintetből érdemel e felírás figyelmet: a) előfordul rajta Sopronnak a római-
ak .alatti neve Scarbantia; b) hogy róm. municipium volt. Colonia és municipimn között a ró-
maiaknál a volt a különbség, hogy a coloniák többnyire római szállítványból álltak, a római 
törvényekkel éltek, s hatóságuk szintén római mintára volt; sőt még a város részei és tem-
plomok építésében is Rómát utánozták. „Coloniae quasi effigies parvae simulacraque quae-
dam -. _t. i. Rómán~k - vid_entur'' úgymond Gellius. J'!~ct. Att. L. 16. e. 13. Consuljait a 
duumviri; senatorai~ a ?ecunók st?. pótolták. - Mumci~mmok ellenben képesekké tétettek 
ugyan a róm. polgári hivatalok vIBelésére , de törvényeikben önállók voltak; végre c) fi-
gyelemre méltó e kövön: hogy „Municipium Flavium" mellék nevet viselt Scarbantia. Nem 
ritkaság ugyanis a római coloniák és municipiumhan, hogy ezek némely császárok neveit 
kegyeletképe? bírnák; a mint t. i. ugyanazon császárok alatt megnépesíttettek, megújíttattak, 
vagy egyéb Jótéteményben részesültek. - Igy Szombathely, mely felső . Pannonia fővárosa 
volt, s„Claudi:is császár alatt Urunk szUletése után 41-54-ig telepíttetett, „Colonia Divi 
~laudu S~b~r!a''-nak i;ieveztetett. Igy igen hihető, hogy Scarbantia is, mely ezen oszlop sze-
rmt. „Mu~icipmm Fla:i~nak" neveztetik, Flavia családból származott császárok, vagyis Ves-
pas1án, Titus és Dom1tián alatt 69-96. különös kedvezést vagyszabadsáa-ot nyert honnét 
Fla vium mellék_névvel dfszesíttetett; s ezen kedvezést, mint Sabariának szom~zédsága n~erhette 
már a most említett császároktól; úgy, hogy e miatt nem kényteleníttetünk a IV-ik században 
élt Flavius Constantius s a többiekhez folyamodni. 
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Hogy pedig ezen kő nem Sopron, hanem Szombathelyen találtatott, az nem egyébre 
mutat, mint a történt nagy viszontagságokra; hiszen éppen Perenden ásatott ki egy másik ké> 







holott Sziszek, mely Velleius Paterculus Lib. II. e. 113. bizonyítása szerint, 
a rómaiaknak még Octavian császár alatt meghódolt, -s hol később a róm. 
birodalomnak egyik legjelesb pénzverő hivatala létezett, melyben Diocle-
tiántól Arcadiusig, vagyis 408-ig minden ércznemből veretett pénz, mit ezen 
sisc. bizonyítnak - Horvátországban Száva és Kulpa közt mennyire esik Szom-
II. 
L. F. FORTVNATVS - - - - VI. 
AVG. - - - - M. SCARB.- -
NAI - - IX. - - V. ET. SAN - - -
ET M - - - E - - L. MON - - ANN. XXXV. 
Csak töredéke a felírásnak, melyet talán így 
lehetne értelmezni: ,,Lucii Filius Fortunatus Sevir 
Augustalis Municipii Scarbantiae." Már Laziusnál 
L. 12. sec. 3. e. 7. de Republ. rom. előfordul, 
de önkényt magyarázva. Annál kedvesebb tehát, 
hogy T. Schoenwisner 1780-ban Szombathelyről Sopronba jöttekor azon roppant nagyságú 
sarkopMgot, melyen e felírás létezett, Harkán Sopron melletti első helységben megtalálta; s 
ámbár már igen megrongálva Scarbantia nevét mindazáltal belőle kibetűzhette. Vesseling is 
]tin. Anton. fol. 233. emlékezik ezen felírásról. 
Mennyire a megcsonkult felírásból kivehetni, az itt nevezett Fortunatus „Sevir Au-
gustalis" volt Scarbantiában. - A colonia és municipiumban ,,Augustalis"-nak neveztetett egy 
közép rend, kevesebb ugyan a decuriók vagyis senatoroknál, de több a köznépnél, milyen 
volt p. a lovagi 1·end Rómában. - VI vir = Setiirnek mondatott, minthogy hatan képezték 
a tanácsot; Augustarisnak pedig azért, minthogy a császároktól - Augusti - küldött főbb 
méltóságok p. o. Pro· Praetorok által választattak, vagy· erősíttettek meg azok, kik e rendbe 
fölvétettek. - Mily viszontagság alá került Harkán e sarkophag? utána.minden tuda.kozódás 
hasztalan. Hogy soká hevert Harkán, onnét látható, mert N esseling, ki az Itin. Anton. 17 35-
ben adta ki, már a szintén előtte élt gróf Marsiliust idézi. 
III. 
A harmadik Scarbantiát említő felírat egy innét származott személynek sírkövén így 
olvasható : 
FIRMIA. L. F. SCARBANTINA. AN. XXXV. 
H. S. E Q. CAESERNIVS. IVSTVS. FIL. H.F. C. 
azaz: 
Firmia Lucii Filia Scarbantina Annornm 35. 
Hic Sita est, Quintus Caesernius Justus Filius 
- Heres fieri curavit. 
Ezen követ is T. Schoenwisner említi Ant. Sah. fol. 52.; találtatott Varasd mellett Vi-
-nicza helységben, mely Körös vármegyének a legfelsé> szélén fekszik közel a Drávához, s 
mondja: hogy 8carbantiából eredett 35 éves Firmiának Quintus Caesernius Justus nevű fia, 
s örököse tétette. 
· Ezen három rendbeli felírást - noha nem mind Sopronmegyében fedeztetett is fel -
azért véltük először megemlítendőnek, minthogy ezeknek csalhatatlan bizonyságából ismét 
kitűnik, hogy létezett Scarbantia nevű város a rómaiak alatt, s pedig e kövek szerint meg-
szokott neve, Scarbantia volt, melyről Plinius és Itin. Anton. mint Sca.rabantia-, Ptolomaeus 
pedig mint Sacarbantia-ról emlékezik. 
Minthogy pedig e Scarbantia mint felebb a Szombathely, Bécs, Baden-és Pet~onel köz.-
ti távolságból az Itin. Ant. szerint kitűnik, nem lehet más, mint Sopronnak a rómaiak alatti 
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neve: világos, hogy a némi hasonlatosságból származott alaptalan vélemény, mintha C. Sem-
pronius Secundinus lett volna Sopron alapítója, annál kevésbé érdemel hitelt: minthogy sem-
mi ily Semproniumféle felírású emlék nem létezik, sőt törvénykönyvünkben sem fordul elő; ám-
bár azon korban tartattak Sopronban az országgyűlések, midőn némelyeknél leginkább lábra 
kapott a 8em.p1·oniitm nevezet.- Azután még csak annyit sem tudunk , hogy ki volt tehát azon 
Sempronius, ki Sopront alapította? Szerdahelyi Gábor Celebr. Hung. Urb. et Upp. Cho1·n,qr. 
pars II. pag. 28. Ty1·. 1701. mondja: „Conditor in disceptationem cadit. Omnes Hungariae 
Historici (?) Sempronium indigitant, agnomen ejus tacent. Lazius: Sempronium Tuditannm, 
Istrorum et Pannoniae domitorem, de quo Plinius, {L. 3. e. 9.) vel Cajum Sempronium Se-
cundinum Norici, et Pannoniae Superioris Praesidem, de quo Tacitus (Lib. 17) L ehotzky 
András (J. Regni Himg. 4 Stat. et Ord. Pos. 1796.) mondja: „A Sempronio, eu Aproniano 
Prae[ecto Pannoniae ita dicta." - Már ha az idézett helyeket akár Plinius, akár Tacitusnál 
felütjük: ott ugyan Sopronnak Sempronius általi alapítál:láról, vagy elnevezteté éről egy sza · 
vat sem találandunk. Pliniusnak ugyanis Hist. nat. L. Ill. e. 2/1. edit. Bipont. egész bizonyít-
v~nya ebből áll: „ Tuditanus, qui domuit Istros, in statua sua ibi inscripsit: Ab Aquileja ad 
Titium flumen stad. M.' ' Corn. Tacitus pedig Libr. XVII. miután elbeszélné, mikép öletett 
meg Galba császár valószínűleg Camurius a XV-ik legio embere által, s Galba után pedig 
T. Vinius, utána teszi: „Insignem illa die virum Sempronium Densum aetas nostra vidit ·" s 
ez minde~, mi Tacitus ~VII-ik könyvében Semproniusról mondatik. - Egyébiránt a j~les 
Semp~om:1' .család a:nny1 nagy férfiakka~ gazdagította Rómát minden időben, s annyi zor for-
dul elő L1vms,. Tac1~us s egyéb történetiróknál emléke, hogy bármelyik korból is - ha ked-
vünk úgy ta1:t1a - Je~ölhetnénk · ugyan ki egy Sopron alapítóját, csak hogy ezen állítást 
azután semnn történeti adattal nem támogathatjuk. 
IV. 
111 „ 
Már azon korban, midőn hazánk egyéb városaiban a becses régiségek legkisebb fi-
gyelemre sem méltattak, s azért gyakran történeti adatokkal felvilágosító emlékek alig hogy 
ezre~e.s sötétségből napfényre kerültek, némely gondatlan kezek által ismét új épületek 
alapJaiba rakatta~: ,abban a korban találtattak már Sopron városában oly gondos férfiak, kik 
az ily emlékeket illő figyelemre méltaták. - Már Lazius Farkasnál, ki bécsi orvos és császá-
ri történetíró volt, de Repti~l .. Rom. C~mment.-ban, mely 1548-ban jelent meg, három ily So-
pronban találtatott emlékko Jegyeztetik fel. - Átírta ezeket Gruter 1616-ban megjelent rop-
pant gyűjteményében. Az első, melyről szólandunk Gmter fol. 568. az 1676-ki tűzveszély 
által ~egro.ngálva, olvash~tatlan lőn; azért a gondos tanács, hogy a régiség e tisztes marad-
ványa iránti :figyelmét bebizonyítsa, a megrongált eredeti mellé új felírást tétete· mint ez 
most is a tanácsház belső udvarán látható e fölébe tétetett felvilágosítással. ' 
„ Quod pone visitur militis romani monumentum in horribili incendio, quo haec civitas 
„\. Cl') IJC LXXVI. d. 29. nov. confl.agravit collabefactatum, et obliteratum olim a Lazio in 
ruderibus templi hic observatum, atque integre ita traditum est." 
M. VIBIVS. • Marcus Vibius 
C. F. ANIESIS. Caii Filius Aniesis 
VET. LEG. XV. Veteranus Legionis 15-tae 
APOL. AN. XXI. Apollinaris Annorum 21. 
H. S. E. T. F. I. ARBI Hic situs est. Titulum fieri jussit 
TER. L. LARTI. Arbiter Lucii Larti 
ET. T. MVRSI. H. Et Titi Marsi heredum. 
Azaz Marcus Vibius, Cajusnak fia Róma városának Aniensis nev(í részéből szárma-




Sírkövét tétetni rendelte azon biró , ki az örökösöket Lucius Lartust és Titus Mursust meg-
osztoztatá. 
Sok tekintetben figyelmet érdemel ezen sír írat: a) bizonyítja, hogy M. Vibius kétség-
telen római polgár volt, minthogy tribus aniensis, honnét Vibius származott Róma népessé-
gének egy részét tevé. - T. Livius Libr. X. e. 9. bizonyítása szerint Róma építésének 452-
ben P. Sempronius Sophus és Publius Sulpitius S11verrio népszónok által két tribus számítta-
tott, t. i. Aniemis és Tarentina Róma 35 tribusai közé; s minthogy ez Aniene nevű patak 
mellé volt helyheztetve, tribus aniensisnek neveztetett; egyébiránt is a római legiók csak ró-
mai polgárokból, vagy legalább római joggal bíró városokból szedettek, vagy inkább vá-
lasztattak, s azért „quia lecti fnerant" legióknak neveztettek. 
b) Szolgált a 15-ik legióban, mely egyszersmind Apollinárisnak neveztetett, s mely 
legio Augustus császár korában Carnuntumban akkor Pannonia határán a mai Petronelfalvá-
ban szállásolt, de Octavián halála után csakhamar Syriába ment, s helyét a XIV. legio, mely 
gemina kettősnek neveztetett, foglalta el; mint ezt több sírkövek és téglai felírások bizo-
nyítják. ) 1 . él k á 'll . . . . . h é M' lutt c F e tünő, m1 et or t i eti: rmno1·um 'ttnms et viginti, uszonegy ves.- ie v azon-
ban e pontba bocsátkoznánk , szükségesnek tartom megemlítni, hogy bold. Jankovich Mik-
lós ugyanezen felírást előadja, és fejtegeti az 1832-ik Tud. gyüjt. II. kötet ! 5-ik lapján,. ~e 
hibásan, mert azon kívül, hogy a Sopront pusztító tüzet 1675. nov. 20-ra teszi, még M. V1b1-
us esztendejét is XXVI-ra teszi; l:l mind e mellett iparkodik megmutatiú, hogy Vibius a Grac-
chusok törvényének tilalma ellen is kezdhette .k.atonáskodását, mielőtt teljes 17 éves lett 
volna, s így 26 éves korában veteranus lehetett; erre nézve idézi T. Livius ~7-ik könyv. Il-
dik fejezetét, s állítja, hogy Augustus kedvezni akarván katonáinak, csak 10 évet kívánt ka-
tonai szolgálatul, s így M. Vibius 26 éves korában csakugyanlehetett veteranus. 
Minthogy pedig ezen sfrirat Gruternél is f al. 56 8. előfordul, s ott M. Vibiusr61 mon-
datik, hogy 80 éves, t. i. 
VET. LEG. XV. APOL. AN. XXC. 
hogy a dolog tisztába jöjjön, mélt. báró Ocskay ()nagysága bold. Gévay Antalt a bécsi tit-
kos levéltár mellett felszólította: lenne szíves Laziusnak, kire a városházi felírás hivatko-
zik, ritka munkáját e síriratra nézve felütni. Gévay - kit oly nagy kárára honi történet-
iratunknak csakhamar ezután elveszténk, - említvén Laziusnak Baselben 1550-ben meg-
. jelent munkáját, hol M. Vibius szintén 21 évvel fordul elő: úgy vélekedik, hogy a kí:5faragók 
gondatlanságából , mit az antiquariusok annyiszor tapasztalni kényteleníttetnek, kimaradt e 
sz6 MIL vagy STIP. s így kellene Vibiussfrkövét olvasni: 
VET. LEG. XV. APOL. 
MIL. ANN. XXI. 
s így ha a kt>faragóra tójjuk a hibát, minden tisztában leend. . 
Megbocsát azonban a bold. két férfiú Jankovich és Gévay, ha véleményeiket el nem 
fogadva, a dolgot máskép bonyolítandjuk ki, mert 21 éves ifjat csakugyan nehéz veteranus-
nak mondani. 
Hogy a róm. katonai szolgálat idejével még nem vagyunk tisztában, .annyi bi.zonyos. 
„Veteranusoknak u. m. Pitiscus a szabad köztársaságban azok mondattak, kik 25 évig kato-
náskodtak." Justus Lipsius 20 évet elégel veteranuságra. Suidas Augustus koráról mondja: 
„Veteranus apud Romanos vocatur, qui militialiberatus est. Hi autem ad annos 20militabant. 
- Még t. Schoen wisner is ezen 20 évet egyedül a gyalog katonaságra szorítja, midé5n a lo-
vagtól csak 10 évet kíván, hivatkozván szintén Livius XXVII. könyv. 11-ik fejezetére. 0~ 





- tes in Sicilia erant; addiderunt acerbitati etiam tempus , ne praeterita stipendia procederent 
iis, quae equo publico meruerunt; sed dena stipendia equis privatis facerent." Ezen hely.e 
azonban Liviusnak nem egészen világos; minthogy az említett 10 év lehetett pusztán a ki-
szabott büntetés ideje, ez pedig annál inkább, minthogy nem igen hiheté>, hogy az egész ka-
tonaság ugyanazon egy évben kezdette volna szolgálatját, mégis a 10 év egyformán sza-
batott mindnyájára; egyébiránt is ezen 10 év Liviusnál nem a kedvezés, hanem a bünte-
tés idej.e volt. 
De ellenkezőt állít továbbá Tacitus is A nnal. Lib. 1-o. Beszéli t. i., mikép a P annoniá-
ban létezé> róm. seregek Octavian halálát és Tiberius választását hallván, zendülést indította~. 
Egybevonatván ugyanis téli szállásra J un.ius Blaesus vezérlete alatt N auportnm (felsé> Le~­
bach) körül a 8, 9 és 15-iklegio, P ercennius nem legjobb hírben álló közvitéz ha~onló társai-
val annyira fellázítá a legiókat, hogy mindegyik elsé> akarna lenni a :endülés. dicső égébe~. 
Ezen lázadást említi Velleius Paterculus Lib. JL e. 125., midé>n mondJa: ,,Leg10nes, quae m 
Illyrico erant, rabie quadam, et profunda confundendi omnia cupiditate novum ducem, n~­
vum statum novam quaerebant rempublicam. Quin etiam ausi sunt minari: daturos senatm , 
daturos pri~cipi leges; mQdum stipendii, fi.nem militiae sibi ipsi constituere conati sunt." F é>-
kivánságok pedig Tacitus szerint volt: naponkénti denarius , és „id sextus decimus stipendii 
annus fin ern adferat'' 16 évi szolgálat után haza bocsáttassanak. Azonban Rómá~ól végzé.sül 
kapták: „ut vicesimo militiae anno veterani dimitterentiir. '' Tac. ugyanott. Ez pe~1g Octav1á~ 
halála után, midé>n Tiberius már császárnak kikiáltatott. Nem áll tehát azon hivatkozás L1-
viusra, mintha Octávián ezen szavak alatt „sed dena stipendia equis privatis facerent," mi itt 
büntetésül van kiszabva, csak 10 évet kívánt volna katonai szolgálatul, midé>n 'l'acitusnál a 
római tanács egyenesen 20 évet határoz; csak a praetorianus mile.sré>l említtetik a 16 eszten-
dei szolgálat ideje. Jankovich által idézett okoknál fogva tehát 2 6 évest veteranusnak csak-
ugyan nem nevezhetünk. 
De máskép is a fentebbi katonai lázadást érintvén,, Schoenwisner Antiquit. Sab. 85-ik 
lap említést tesz a XV-ik legióról, mely Leibachból ~zombathelyen s így Sopronon is keresz-
tül Carnuntumba visszatért; eszmetársulatnál fogva. emlékezik a szóban lévé> soproni emlék-
réH s hivatkozván Laziusra, Vibiust LXXX évesnek mondja. Miután pedig Schoenwisner 
eg;ik munkájában Laziusnak 1548-ik kiadását említi, Gévay pedig , mir.t láttuk az l550~ki 
kiadásra hivatkozik: világos lesz, hogy M. Vibius az eredeti soproni sírkő szerint, mit Lazius 
is az első kiadásában használt, utána pedig Gruter s egyebek, csakugyan 80 éves volt, s e 
szerint lehetett veteranus bármily legióban is, s így nem kényteleníttetünk se Livius, se Ta-
citus szavainak erőszakos magyarázatot adni; oka a zavarnak, hogy fi városházi restituált fel-
írásban Laziusnak későbbi hibás kiadása használtatott, s így XXO. helyett lett XXI. 
Nem ritkaság a sírköveken az Arbite1· szó, vagyis az osztoztató biró, kit. i. a meg-
holt örökösei között az osztályt végrehajtotta; itt szintén M. Vibius két örököseit L. Lart~1 ~t 
és T. Mursust megosztoztató biró - noha neve nem említtetik - tétette e sírkövet M. V1-
biusnak. 
Végre valamint a 2-ik sorban áll Aniesis Aniensis helyett az n betli kihagyásával, 
szintúgy kimaradt az utolsó előtti sorban Larti-nél még egy i betű; mert úgy látszik szokott 
név a rómaiaknál Lartius volt. Igy emlf ti Eutropins L. 1. e. 12., hogy midé>n a kiűzött Tar-
quinius királynak veje - szinte Tarquinius - ipa kiűzetését megboszúlandó Rómát megtá-
madná; új hívatal állíttatott Rómában a teljes hatalmú dictatorság R. V. 253-ik évben, s a 





A. TERENTIVS. Aulus Terentius 
A. F. DENTO. AN. XX. Auli Filins Dento Annornm 20 
A. TERENTIVS A. F. Aulus Terentius Auli Filius 
MARTIALIS. AN. XV. ~fartialis Annorum 15 
IP. SS. NATI. SALO Hic positi sunt, nati Saloois. 
NIS. IVLIA. TITIA. T. F. Julia Titia Ti ti Filia 
MATER. V. FILIS. SVIS. Mater vivens füiis sufs 
ET SIBI. P. Et sibi posuit. 
Ezen emlék a „Hosszú sorban" ásatott ki 1831-ben, a puszta felírást említi Wrchovszky 
nz Oesterreichisches Arcbiv. 1833-ki dec. köt. 608. lapján; valamint Jankovich Miklós Tud. 
Gy. 1834. II. köt. 97. lap. Értelme: 
Aulus Terentin;; Dento 
Anlusnak fia 20 éves ; 
Aulns Terentius Martialis 15 éves 
Szinte Aulus fia 
Itt fekszenek. 
Származtak Spalatroból; 
Anyjok Julia Titia - Titnsnak leánya 
Éltében fiainak s magának 
E sírkövet tétette. 
Ezen úgynevezett vadmárványból vésett emlék legfölülJulia Terentiaanyjának,jobb-
ról és balról pedig a két fiúnak Dento és Martialisnak kifaragott mellképével ékeskedik; a 
kép és felírás közt, még némely kerékforma czifraságok látszatnak. 
Két nemzetség említtetik e kövön: Terentia t. i. és 'l'itia; mindketté> jeles plebeia 
nemzetség. 
Róma városának 67 4-ik évében Dalmatiát, és mint Eutropius L. 6. e. 4. nyilván neve-
zi, Salonát is 0. Oosconius proconsul elfoglalta, s a dalmát háborút bevégezte. E nemzets.ég 
tehát elé>bb Dalmatiában a rómaiak alatt Salonae most Spalatro városában telepedett le, mrnt 
ezen felírás bizonyítja; késé>bben némelyek e családból felsé> Pannoniába vették lakásukat , s 
itt, mint a fenmaradott emlékekbé>l tapasztalhatni, több helyeken laktanak. 
Ezen sírkövet :figyelemre méltóvá teszi az öregebbnek D ento neve, melyré>l t. Janko-
vich Miklós - midé>n a magyar akademia ezen síriratot b. Ocskay felszólítására véle-
ményadás végett neki átadná - megvallotta, hogy „Roberti Stephani 'l'hesaurus L . L. úgy 
szinte Fabri, Murator, Gronov és Gruter-nél hasztalan kereste; ez okból véli, hogy Den-
to talán Dentosus helyett áll kurtítva, vagy Dent: helyett vésetett Dento, s akkor Dentosust 
j elenthete1t; így A. Terentius Dentatus, oly gyermek volt , mely már foggal jött e világra, 
mikép M. Ourius Dentatusról írja Plinius." Eddig Jankovich. 
Plinius Secundinus a fognövés idejéré>l beszélvén , említi, mikép M. Ourius - ~i azért 
J) cntatusnak is neveztetett, - és On. Papirius Oarbo jeles két férfiak már fogakkal Jöttek e 
világra t. L. 7. e. 15. ed. Bip. máltán mondja Plinius jelesnek , mert M. Curius Dentatus volt 
azon jeles vezér, ki Tarentum városánál tengeri ütközetben Pyrrhus királyt legyé>zte , mint 
Eutropius L. II. e 14. említi, elsé> küldött Rómába 4 elefántot, s tengeri hajók rezes ormoza-
tiból készült oszlopot érdemlett. 
Miután azonban kövünkön tisztán olvasható „Dento, felesleges kurtítást keresni, annál 
kevesbé, minthogy „Thesaurus LL. et germ. Phil. de Oarrach Vindob.1777 ."elő jön,,Dento" s~ó 
s nagyfogút jelent. - Minthogy pedig a rómaiaknál ilyes elnevezések találtatnak, s a latm 
nyelv. termés~etével is egyeztethfltő, minthogy az o végzé>désű szavakkal rendesen többet aka-
rnnk Jelentem, p. poto iszákos, így dento is dens-bé>l különösen nagy fogút jelenthetett, f gy 
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~egállhat a .,,Dento" név, ha mindjárt Janko~ch szerint talán azt hinnl$k is, hogy A. Teren-
tíus Dento itt fogakkal született gyermeket Jelent; egyébként T. Livius is Hist. L. 10. e. 9. 
emlékezik M. Livius Denter PontifexréH. 
A kisebbik „Martialis'' nevét kaphatta születése napjától, mely Marsnak volt szentelve. 
Mivel pedig már abban az időben tapasztaltatott a végrendeleteknek nem leglelkiis-
meretesb foganatosítása: szokássá vált a rómaiaknál , hogy maguk s kedvenczeik számára a 




Aug. Col. Aq. Aagustalis Coloniae Aquinci 
Vivo sibi f. - - focit. 
e. FARRACI. e. I.. 
ASCANIO. AN. L. 
H. S. 
C. FARRAX 
IVCVNDVS P ATRONVS 
POSIT. 
VI. 
Cajo Farraci Caji Liberto 





Cajus Ascanius Farraxnak 
Cajus szabadosának 
Ki 50 évet élt 
Ura Cajus Jucundus Farrax 
Emeltette. 
Még 1786. került napfényre ezen emlék a 619-ik szám alatti ház udvarán szintén a 
hosszú sorban; akkor a pincze-ajt? mell~ rakatott, most azonban illőbb hely~n van -
kár hogy bemeszelve .- a fennebb1vel t. 1. vagy 10 év előttaz evang. főiskola udvara falába 
rakatott. Ezen emlék 1s faragást mutat, de csonkítva, fölffl t. i. egy futó állat kétfelől pedig 
egy-egy emberfő látszik. ' 
, Cajns Ascanius származása szolgai eredet~ volt} .szép lelke azonban mennyire fölűl-
multa a balsorstól adatott alacsony származást, b1zony1tJa az, hogy derék ura C. Farrax Ju-
cundus nem csak szolgai állapotjából - mi némi esetekben a rómaiaknál történni szokott - -
szaba.dította f~l: hanem ?nnön nevét ruházta rá; holta után pedig e köemlékkel akará öt örö-
kítem. A pasit szó posmt helyett csaknem közönséges a feHratokban. 
VII. 
P. POMPEIVS. P. F. Publius Pompejus Pnblii Filius 
VOL. COLONVS. · - Volatinae (tribus) Colonus - - -
VIANA. VET. LEG. IIII. viana Veteranus Legionis 4-tae 
P. P. AN. LXX. H. S. E . Praetoriae Peregrioae (?) Anoornm 70 Hic situs est. 
T. F. I. ARB. POMPE Titulum fieri jnssit Arbiter 
IAE TVSCAE. L. Po:npejae Tuscae Libens. 
Eze~ sírkő Publius Po~peju~nak, ~ublius fiának, a ki V olatina, vagy tán V olteja 
nemzetségből szá~mazott s a 4-ik leg1ónak kiszolgált vitéze volt, s meghalt 70 éves korában, 
emeltetett Po~peJa Tuscanak osztoztató bírája által. 
1833-ik évben került ezen kő napfényre a Cassino átellenében 118-ik szám alatti ház-
nál; a he~yet~. azonban, hogy akkori tulajdonosa szíves lett volna - mint megkérve volt -
átengedm, elob? falb~ .. rakatta; késöbb tudatlan kömívesek által összedaraboltatott; hogy leg-





A második sor végén néhány betű hiányzik, s azért P. Pompejusnak hazáját, honnét 
származott, nem tudjuk; továbbá a legio IIII. P. P. jellel fordul elő, hihetőleg „praetoriae pe-
1·e9Tinae" értelemben; minthogy voltak a rómaiknál legiók, melyek egyszerűen ,,augustáknak'' 
és pedig 1-a, 2-a, 3-a, 8-a, 22-a augustának; - mások „aitgitStae praetoTiae", ismét mások 
„aitgnstae p1·aet0Tiae peTegrinae"-nek mondattak. - Ugyan ezen 4-ik legio, egy 6-budai kö-
vön „legio IIII. Fl·aviának neveztetik tán T. Vespasian alatt, így: 
Miaemedi. Leg. IID. FI. Marito 
Pientissimo 
Aur .... uxor infelix. 
Lásd: De Ritderibits Laconici caldm·iiqiie romani in solo Budensi jol. 16.5. 
Egyébiránt ismeretes dolog, mily nehéz boldogulni a róm. legiók számával; minthogy 
egy számú legio több is volt, így Corn. Tacitus Ann. L. XVIIIl. ugyanazon egy ütközetről 
így szól: „Cui juncta a laevo Septima galbiana patenti campo stetit, deinde Septima Claitdiana 
agresti fossa praemunita." Igya legio II. adjut?'ix-en kívül, mely Hadrian császár korától majd 
Filippig többnyire Ó-Budán szállásolt , volt még: Leg. II. Aug. - Leg. II. Ital. - Leg. II. 
Macedonica. - Leg. II. Parthica: - ismét ugyanezen 2-ik számu legio mondatott: Flavia, 
Armenica, Trajana-nak. Sőt a mint többször, s vitézebbűl kimutatta hűségét, mondatott: Leg. 
II. VI. P. VI. F. ismét Leg. II. VII. P. VII. F . azaz sextum pia , sextum fidelis stb. miként 
ezt BandUl'iusnál Gallienus császár pénzein láthatni. - Mi a róm. Iegiók számát illeti, ez is 
sok változáson ment keresztül. Livius egybehasonlítván a róm. hadierőt Nagy Sándoréval, 
mondja , hogy Rómában 250,000 főnyi hadierő volt, mely 10 legiótképezett. XXIV-ik köny-
vében a 2-dik carthagói háború ideje alatt 18 legi6t említ; V-ik könyv. 23 legiót, VI-ban már 
33 legio említtetik, mely Augustus császár lll'alkodása alatt 40 legióra emelkedett. - Ezen 
legiókból már Alexander Severus alatt Dio bizonysága szerint csak XIX. legio maradt meg. 
A legiókban vitézkedők száma is változott, mint nálunk is változó béke és had idején. Volt 
egy legióban néha 4000 gyalog és 300 lovas; ismét máskor 5 - 6000 gyalog s 4 - 500 lo-
vas. - J ulius császár előtt csak számszerinti felosztása volt a legióknak közönségesen; ké-
sőbb a he~ytöl, melyben tanyáztak, nemzettől, honnét szedettek, s egyéb tulajdonságok és vi-
tézségektől nyerték melléknevöket. - Antonius consul pénzein harminczon fölül fordul elé$ 
a róm. legiók száma. 
A Iill-ik legio, melyről e kövön említés van, Dio Cassius bizonysága szerint - ki Ale-
xander Severus alatt élt, s consularis férfiú volt,- Syriában feküdt, s közönségesen Scythicának 
neveztetett. Van azonban reá példa, hogy a legtávolabb vidékről való legiók emlékei ott ta-
láltatnak, hol maga a legio soha sem szállásolt; a mi P. Pompejusunknál annál könnyebben 
történhetett, minthogy ő kiszolgált vitéz volt, kiket a rómaiak különféle gyarmatokba mint-
egy jutalmazás gyanánt elszoktak szállítani. 
VIII. 
T. FLA VIVS. Titus Flavins Soccessns 
SVCCESSVS. AN. 
LXX. Annornm 70 
H. S. E. Hic situs est. 
A 70 éves Titns Flavius Successns itt nyugszik. 
Ezen emlék a fentebbivel ugyanazon viszontagság által semmisíttetett meg. - .l?la-
vius nemzetségből lévén T. Successus, Scarbantia is melléknévül „Municipium Flavium"-
nak neveztetvén, hihetőbb lesz ezen emlékkő által, mit fölííl állítánk, hogy Vespasian stb . 
császárok alatt költöztek ide a rómaiak lakókul; vagy épen Flavia családdal népesíttettek be, 
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1:1int aj elen kő mutatja; valamint ez Sabariában is történt, hogy Claudius császár alatt Ac-
tius Clausus családjából - ki később Appius Claudius nevet vette fel - népesíttetett be 
Szombathely. 
IX. 
- - - ERO- y. - A város keríté én kívül, a balfi és Lendhardt nevű kapu 
AVG. · - - 'A közti keríté be falazva látszik egy oszlop alsó töredéke· felül hi-
- - - - - hetőleg - mint alakjából kivehetni - az áldozati sze1~artás ké-
- - -ORoS. peztetett; alul pedig ezen töredék-írás látszik· tán Nero császár 
vagy Hero félisten tiszteletére. ' ' 
x. 
Ugyan Sopronban a belváros „templom utczájában" 3 -iksz. alatti ház udvarán egy 
j~~es róm. emlé~ tal,áltati~. E~y csá zár, vagy hadvezér álló-képe - a vállán egybekapc olt 
J:.openynyel, ny11t, föv.el, Jobbjában botot tartva - szemlélhető; mindjárt alatta pedig lovag-
1.Sak és gömbölyű pa1zszsal ékesítve, s ragadó lovát féken tartva -látható. - · Hajdan ezen 
faragás egyedűl ékesség gyanánt rakatott a falba; ezen egyetlen része lévén szemlélhető 
valószín{í, hogy a felírás az oszlop befalazott oldalain rejlik. ' 
XL Négyszegű emlék, felül emberfövel ékesítve, két év előtt 
TI. CLAVD . _ _ tal~ltatot~ Nagy-Martonb~n, Sopron vármegyében; egyik része 
VANA. M. lV _ . - letorve_ levén, .c ak gya:mtólag lehetne magyarázni. En úgy vé-
RO - - - H- l - - - - lem, mmthogy itt Claudms nemzetségről van szó az említett 'fi-
AP- - - LQ - - AE - - berius Sabariábólszármazott, s tán négy éves kat~na volt. Ezen 
P. kő a Benedekiek lakásában van. 
XII. Szent-Györgyön - Kismarton mellett - egy k1ítnál van, 
ezen, úgy látszik Marcus Atilius és családja számára készült em-~Mi'i~J ~ _- _ lék felállítva, és pedig régi időtől fogva, minthogy az idő viszon-
ATILIAE. M.- tagságának kitéve, szintén egyik része olvashatatlan lőn. - Ér-
A'J'IL - · - - - - dekes ~elé5le tudni, hogy Atilius többször fordulván rajta elő, egy-
ATILI - : · - - szersmmd egy férfi és asszony mellképét viselvén, a nép Atilla 
oszlopának tart1a, s a mellette lévő kútat is „Atilla" kútjának nevezi. 
XIII. 
, Cs~k a napokban jöttem nyomára egypár újabb érdekes római régiségnek, melyet T . 
Mo~ar LaJos ns. Sopronmegye volt szolgabírája, megkeresésemre szíveskedett velem köz-
n1, u. m. 
ABILIYS • TVR 
ANCI • F ·DOM 





H •S• E• 
EX• TES • Hl•R 
POSVERV~T 
BOVEGIVS VEN 
JNI • F • LANCIESIS 
PENIIVS • DOVI 








S'. ipcndiorum 23. 
Hic situs est. 







Emeltetett ezen szép oszlop, mely-
nek magassága 5 1/ 2 láb, szélessége 1 1/2 láb, Abilinsnak, Turancius fiának 
- ki a pannoni lovagseregnek 2 3 esz-
tendős vitéze volt - emlékére. Luco-
cadia, Lancia és Alicanum - megfej-
tendő nevek - érdekessé teszik. -
Lancia - ha ezen hely értetődik itt -
spanyolországi város Asturia tarto-
mányban ; melyről az !tin. Anton. mint 
„Lance"-ről emlékezik; Florus pedig 
L.. 4. e. 12. mint igen jeles erősségről, 




dissima civitas Lancia excepit, - Alicanum Rostynál AlsóLendva Zalában; ellenben Vesse·-
ling Itinerariuma szerint a magyar és stájer széleken a mai Regede (Radkersbmg Stájerban); 
előfordul a Bécs és Petau közti útban, t. i. Aquae, Scarabantia, Sabaria, Arrabo (Körmend), 
Alicanum, Poetovio; - Arrabotól XL. PettautólXXXI. M. P. távolságra esik. -Ezen emlé-
ket a megholtnak két örököse tétette; Bovegius V eninus fia, a ki Lancea városból származott; 
és Penius Doviderius fia Alicanumból; a végrendeletet tevő Lucocadiából (?) származott. -
Találtatott ezen emlék,- melyen az írás alattAbiliuslóhátonnyargalvalátszatik - a peresz-
nyei (Sopron v.) réteken, most Gyalókán tartatik. 
XIV. 
PRISCVS F. - - Priscus - - - -
ALLI. F. CATTVS. EQ alli Filius Cattus 
VES. ALAE. PANNO. Eques alae Pannoniorum 
ANNOR XLIIII. Annorum 44 
STIP. XXIII. H. S. E. Stipendiorum 23. Hic situs est. 
Ezen szintén pannoni lovasnak sfrköve, az előbbivel egy történet{i. 
xv. 
A hegykői - Fertő partján - templomban az .oltár zsámolya alatt láth~tó Titus 
Canius sírkövén egy félhold, páva és golyó; ezek alatt kisebb faragások, s eme felirat: 
T. CANIVS Titus Canius 
- . CINN ANVS - - - Cinnan~s 
NEGOTIATOR Negotiator 
AN : LXX. Annorum 70 
H. S. E. Hic Situs est 
T. CANIVS. T. F. Titus Canius Titi Filius 
AETERNA H. S. Aeterna Hujus Soror (?) 
L. CANIVS. T. F. Lucius Canius Titi Filius 
CINNA. FILI - - -VNT. Cinna Fili - - - - - -
XVI. 
Ugyan Hegykőn egy földmíves udvarán ezen töredék-felírás: 
III 
TILETONDON 
N. • II • H SS 
RI • POSVRVNT. 
XVII. 
A széplaki - Fertő mellett - plébániaház falazatában emberfővel ékesített kövön: 
TEVRISCV Teuriscus Minthogy ezen sírköveket helyben nem láthattam i 
TVTIAE. F. Tutiae Filius ezen utolsó emlék végsoraiért nem kezeskedhetem. 
ANN. :-x. A~no~um 20 Végre, minthogy igen kívánatos a legkisebb ily töredé-
H. S. E. Hic S1dtus est keket is afeledékenységtől megőrizni, s az egy helyen találtakat 
AMMODA Ammo a . dék 'l ·d · ··k é két léket MATER. SIBI. Mater sibi összeállítarn: zára u I e Jegyezzu m g azon em , 
ET IIEOVN Et - . - melyek egykor Sopronban léteztek ugyan, de ma már csak 
IECFCOCCV Gruter ritka munkájából ismeretesek. 
TIASIO l ·k 1 · 1 H. N. s. Gruterné 660-1 ap e Jegygye : 
Sopronii in rnderibus templi: 
IVL. TIL. DONATA. ANN. 
XXV. H. S. E. T. IVL. PRIN 
CEPS. LIBERT AE. ET NV 
TRICI. POSVIT. 
Julia Titia Donata Annorum 
25 Hic Sita est. Titia Julia 
Princeps Libertae et 
Nutrici posuit. ' 
846-ik lapon : XVIII. 
Sopronii in Templi ruderibus : 
-
ET. C. CAI. F. 
ANN. XXX. H. 
S. E.FRAT. 
POS. 
Et Cajus Caji tilius 
Annorum 30 Hic 
Sitns est. Frater 
Posnit. 
Egyéb Sopronban találtatott r6mai régiségek. 
Ha tekintetbe vesszük azon különbfél tá k k 
zi eszközül' részint vallási s temetkezési szert~ rg~a naál- melyeket a i:ómaiak részint. há-
ban meggyőződünk róla ho . . ., sra ~szn tak.-felfedezési helyét; még Job-
jainkban leginkább a Hos;zúso~yho: ·n~;: ~ca.~ba~ia .a mai Sopron helyén állott. Nap-
gabb felfedezésekkel nem dicsek . yie. i y r mai emlékeket; hogy azonban gazda-
Htett helyen ritkábbak. mert a hol edh~ü~k' igen természetes oka az' hogy ásások az em-
ilyes felfedezések is s;ámosabbak gya ~riabb az ás~s' mint P· a.z evang. sírkertben, ott az 
lyek közül némel ek 1-2 láb é . evezetesen itt ásatnak ki különbféle róm. sírok' me-
ragva, gömbölyű y va né g~tett té!5lákból vannak összealkotva; mások homokkőből fa-
korsók, melyek h~m!:edergr;::~ű t~kua:Í mígk a legegyszeríibbek puszta fazekak' vagy 
melyekben néha a le szebb lám á~ ~szn tatta··' égetett csont- vagy hamuval megtöltvék, 
egy félgömböt képez~ sárgarézb~li , kö~y~~epp-uveg.ek stb. találtatnak; így találtatott itt 
ritkaságul tartatik; most b. Ocska mass. v mpa' rml:y~n a nagyobb gyűjteményekben is 
faragott lámpa, mely három év e~t~Y:J~ez;;ényétéékesiti, - egy még ritkább alabastromból, 
kisebb-nagyobb agyag-lámpák . F t' ~e eztetv n ' csa~hamar méltatlan kezekre került· a 
A legré ibb szokás té . or is, rescens' Eucarp1 és ~hoetaspi feliratúak. ' 
mit Plinius bi!myftása szeJ~: :á cser?~défy~k{e .némely Jegyzéseket és betűket tenni, 
DCCXX annorum observationes 'd r a a :f .oma is tettek „Epigenes apud Babylonios 
primis" Hist. Nat. L. VIJ. e. 67. ~z:t~~ ~~~:bus la~~rc~lis inscrip_tas docet, gravis auctor in-
e szokást. Nevezetesen a rómaiknál a é déa gö~ö.gök és római~k, ezektől nyertük mi is 
már Numa király Rómában a fazek cser pe 1:Ye igen nagy divatban voltak; ez okból 
rómaiaknál a tulajdonos téglavető ~ofnak :e~dik társulatát rendelte. - Felírattak pedig a 
liare EX PRaedio A VGG ' e y, cs sz r, consulok vagy legiók nevei p OPus DO 
vagy az egyedin: LEG X G u~o~~ e NNo:t~oru!Il; az ó-budai téglákon LEG. Il. ADI. P. F~ 
riburgum ala sagitarior~m· Ii fell á, gy s risáp~ téglán: QVADRIBVRG. A. S. azaz Quad-
leztettek, hogy e szerint ~ink r sok' v_agy Jegyekre a tulajdonosok törvény által köte-
láknak köszönik sok róm. épül!kkke~:~dJe:et miíveikért i ily j.ól készült s . kiégetett tég-
hatnak. ' a st · ogy ezer évek viszontagságaival is daczol-
J egyzésre méltó mit Sch · D . 
Bécsben Cornides Dá . '1 oep.w1s~er " e ruderibits Lac. Cald. rom. 122. lapon említ hogy 
me mutatott neki eg té l d b t l Ó B ' Lajos királyunknak k' ál · ék é Y g a ara 0 , me Y - udán találtatott s 1-ő 
e királyunk széles gar~safu lát~sstn&'ben t76nlon ülő képét' s gót betükkeli felírását - ~int ezt 
Ki . a 1 vise te. csmységek ezek ug an kb 





lennek mások ismét - Atilla emlékének tartották; mig nem az itt lelt: Leg. II. AdJ. P. F. 
felíratú tégla az épület római voltát - noha mint T. Fejér György későbben vítatá nem 
római fördö, hanem viztartó használatát - bebizonyítaná . 
A vörös , sőt fekete agyagból készült lámpán kívül találtattak itt különbféle üvegek; 
u. m. négy oldalú és kobak alakú nagyobb; s a kisebbekből majd minden formával. Lásd 
ezek1·ől bőv. Ant. Gr. et R. a celeberrimo Montfauconio, comp. a Jac. Schatz Norimb. 1757. Tab. 
93. és 94. : Korsók, melyek részint hamvvedrek gyanánt is használtattak, istenek szobrai, 
gyűrűk, íróvessző - stílus, graphium, karperecz - armilla, kapocs - fibula, csont- és réz-
hajtű - acus crinalis, hosszú tű lukkal ellátva, koczka, ércztűkör s igen nagymennyiségű 
római pénzek, az első császárok korától kezdve; kivált sok találtatott mintegy 15 év elfüt 
gr. Pejacsevich háza építésénél, leginkább Gallienus és Claudius Gothicus császár ezüst pén-
zeiből 260-270. évből. 
Egyes temetkezések Sopronnak egyéb vidékén is néha fedeztetnek fel. Igy van 
az értekező birtokában három lámpa - ~gyík fekete agyagból - s egy 1 1/ 2 itczés hosszas 
öblű korsó, melyek az úgynevezett Sopron városa pusztáján találtattak; - így két év előtt 
Rákoson egy sa1·kophág, mely jelenleg a püspöki kertben van, - egy réz lámpával került 
napfényre; - szintén 1845. junius havában, Kopház és Harka közt szántás alkalmával 6-
7 láb hosszú sai·kophág formájú kő, belseje majd egészen kivájva fedeztetett fel; de egyritka 
érez tlikröt s egy kobak alakú könycsepp üveget kivéve, itt egyébnek nyomára jöni nem 
lehetett. 
Időre nézve ezen régiségek - valamint Scarbantiának római lakosai is - alig lehet-
nek Tib. Claudius kora előttiek, ki Urunk után 41-54-ig uralkodott; leginkább tehát II. és 
III-ik századból; ezt bizonyítja legalább az urnákban talált égetett csontok halmazata; a mi 
későbbi időkben, jelesen a ker. császárok alatt, szokáson kívül volt. Ezt látszik egyebeken kí-
vül érinteni Macrobius Satiirn. l. VII. e. 7. midőn mondja: „Licet urendi corpora defuncto-
rum usus nostro seculo nullus sit." Egyébiránt ő már az V-ik században ifjabb Theodos alatt 
423-450. írta Saturnaliait. 
Az imént említett Scarbantia és vidékén kívül, találtatnak Sopronmegye területén 
egyéb helyek is, melyek a rómaiaknak lakásúl szolgáltak. Ilyen Bassiana, a mai Csepreg; 
hogy itt római lakás volt, azt kétségen kívül teszik az itt nagyobb számmal találtatott római 
pénzek s egyéb eszközök. 
Igy, ha tekintjük Antoninus Itinerariumát fal. 233. Scarbantiától Vindobonáig elő­
fordul még Miitenum Soprontól XII M. P., mely Jordánnak de orig. Slaeor. észrevétele sze-
rint Szárnzvám körül, mely a bécsi útban Nagy-Udvard és Szarvkö közé esik, feküdt; Sop-
rontól 2 1/ 2 mértföld. - De ugyanezen Itinerarium szerint fol. 266. még egy másútjok ii volt 
a rómaiaknak Sopront61 Bécsig a Fertő tava felé; az állomás ittszinténJordán véleményesze-
rint a mai Fejéregyháza, németül Tundolskirchen, vagy Donnerskirchen-re esnék , mely német 
nevét, hogy Jupiternek a rómaiak alatt itt létezett fanumától nyerte légyen, mai napig is vé-
lekedés; részemről azonban inkább állítnám, hogy ezen Mansio Széleskútnak a Fertéfre esett 
határán létezett, minthogy itt , hol csak kevéssé mélyebb ásás történik, róm. tégláJo:a buk-
kannak a XIV. legio jegyével, mely ez időben Ca1·nuntumban tartózkodott; úgy szmtén a 
nagyszámú itt talált cserép edények is bizonyítják a rómaiaknak itteni lakásukat; ezen másik 
Mutenum Scarbantiától XVIII. M. P.-ra eshetett. 
Mitrsella, Csorna környékén feküdt: mindazáltal a rómaiaktól semmi emlék, vagy ré· 
giséggel nem dicsekedhetik; holott az ismét nem nagy távolságra fekvéS Egyeden kivMtróm. 
téglák Leg. X. G. P. F. felírással gyakran találtatnak. 
Említést érdemel végre a peresznyei réteken Frakn6nak irányozva, azon római út, mely 
felemelkedettebh töltés gyanánt mai nap is észrevehetéS, - úgy látszik, hogy Vasmegyé-
• 
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nek Tömörd nevű helységété5l Csepregnek, innét pedig Fraknónak tart; e peresznyei r éteken 
találtatott 1822-ben a fölül XIII. és XIV-ik sz. alatt leirt jeles római emlékkő; az út folyta-
tólag Nagy-Baromnak tart, úgy látszik, itt egyesül a soproni országúttal. 
llaruf'alván is - Drasburg - több róm. edények ásatnak ki, jelei a rómaiak egykori 
itt lakásuknak. 
Rosty Pannonia térképén Széleskútra Ulmus római helységet teszi. 
B. 
Magya1· 1·égisége k. 
Noha Sopron azon kevés városoknak egyike hazánkban, melynek falai közé a török 
kényuraság magát be nem fészkelhette, s annak pusztító dúlását midőn az három ízben Bé-
cset megtámadandó, a széleket sáska gyanánt elborítaná, csak távolról szemlélte· azon kívül 
Sopron, históriai nevezetességére nézve, az első magyar századoktól kezdve mind~nkor :figyel-
met ~rden:Iö váro~ vala: még-is a magyar rég~ségekre nézve azon közös sors jutott Sopron-
nak is, m1 többnyire édes hazánk más városamak, hogy a régi kornak ereklyéiből keve-
set mutathat. -- D~ j~tott .. Sopron városának azon ~tb. s egyetlen szerencse, melylyel ha-
zánk egyéb v~rosa1 alig buszkélkedhetnek, hogy t. 1. a buzgó középkorból, melynek vallá-
sos építményei oly érdekes s ízletesek előttünk, hogy az annyi új találmányokkal valóban 
gazdag és büszke századunk nem tartja magához méltatlannak azokat üjra feléleszteni s utá-
nozni; ezen közép korból öt egyházat mutathat ó-német stylben építve; melyek közül egyik 
csak nagyobíttatott, egyébiránt mind az öt még régi állapotjában létez. 
Ezeknek elseje, a mennyire korára nézve bizonyosan meg tndjuk határozni: 
Keresztelő sz. János kápolnája 1214-böl. 
Áll, nem nagy távolságban a bécsi kaputól, még egészen jó karban, építve sz. János 
jeruzsa!emi keresztes vitézeinek számára, - kik II-ik Géza alatt jöttek hazánkba s legelő­
ször a Jeles székesfehérvári con ventet nyerték lakásul, Martir esztergami érsek, s ez belehal-
ván, Euphrosina, II-ik Géza neje által építve; mint ez Fuxho:ffernél IV-ik Incze és ITI-ik Béla 
okleveleiből kitűnik, l. Damiani F1txlwfj'e1· B enedictini Pannonii Monasterotogia E. Hwig. L. 
II. Eq.1testrium ordinum. Belseje csinos egyszerűségével ajánlkozik, ablakai minden faragás 
nélküliek, egyedül külső piláinak széleit ékesítik némi kerék, csillag, s kereszt forrna fara-
gások; oldalához épített, de már csonkított tornya, régi ízlésű. - Kívül a bejárás felett: A. 
(x MS. Cl~ l: Ili). vlfdificata" ez alatt a templomban eltemetett Trakostyani ifjabb Drasko~its 
8:yörgy győri püspöia;iek,, ki a soproni isk~lákat 16 3 6. állította t l 650-ben - czímere. Egyik 
p1lán ker. sz. János k~~ kő~zobra, a husvét: ~árányt kezében tartva, s ez még az első építési 
kor?ól; alatta „anno· bnr § 113 § 0000 § L'flX.IIIII § (1484.)-Renovata''- egy másik pilán 
pedig sz. Jánossal egy faragásv, kékre festett tányér, sz. János fejével. 
Has~talan keresünk e templomban akár csudafajta faragványokat, akár elhalt lova-
gok oszlopait, egyedül a párkányozat széle van ellátva táblákkal, mint egykori czímerek 
helyével; de melyeket a régiséget legkevésbé tisztelő tudatlan kezek régen bemeszeltek. 
2-ik a Sz. Lélek temploma 1221-Ml. 
" , Majd éppen azon korból, mint a fentebbi; terjedelmére s alakjára azon mintára; ütve. 
Ep1ttetett 1221-ben Tornhost 'ramás által, mit a kar feletti kőben lévő írás ó-német betűk­
kel így jegyez fel: a. d. m. du. XXI. hac capella edificavit thomas torrhost; ószerü kis tornya 
egész éi:ségében fentartva, :égiségét hitelesíti - 17 82-ben a Sanctuariummal nagyobbíttatott, 














3-ik a B enedekiek, hajdan Fei·encziek egyhá.a 1280-ból. 
Több egyes városok, várak s egyéb helyek léteznek, valamint az egész vil~go~, ú~y 
e Magyarhonban is, melyeknek eredete némely váratlan eset s alkalomnak tulaJdomttatik. 
L. B .. Mednyánszli ?/ A. Elbesz f:lések stb. a magya1· elökorb6l. Ilyen a közönséges .hagyo~ány sze-
rint a most említettem egyház is1 mely azonkívül, hogy a buzgó középkor Jeles , s Jólfentar-
tott 
1
építészi műve: még történeti érdekkel is bír. 
Eredetét a közönséges vélemény szerint, egy jámbor kecskeőrnek köszöni. - A sz. 
Mihály kapun kívül a pozsonyi útban, közel a rákosi határhoz, mutatnak mai napig is e ;.r,y 
csekély halmot, mely körül a pásztor juhait legeltetve, észrevette, hogy kecskéi közül, eg .: ik 
gyakrabban a dombra menvén, ?tt az őrzőt mintegy figyelmeztetve, ~zarvai ~ lábai~~l a föl-
det kaparja· mit midőn a kecske ismételve tenne, a pásztor ott valamit gyamtva, a földet ás-
ni kezdé s' ime nagy mennyiségű kincsre bukkana, s azon kornak buzgó szelleméhez ké-
pest elhatározá 'azt az akkor keletkezett sz. Ferenczieknek egyház és monostor építésére szen~elni mely szándékát midőn a városi tanácsnak jelentené, s az építendő egyház hely 
kijelöléseért esedeznék , a tanácstól részint csud~lkozá~sal, ,részint nevetve fogadtatva, enge-
delmet nyere , habár a város közepén tetszenék 1s neki. , é1~1thetésre; mely engedelmet hasz-
nálva, a még jelenleg is díszes to~nyot, az egyház egyik r eszét , s a monostort, csakugyan a 
város közepén létre is hozta. Eddig a hagyomány. 
Noha ennek hitelét - melyet azonban okiratokban is több századokon fel lehet vin-
ni - átalában védeni nem merném; vannak azonban okok, melyek ezen állítást igen hihe-
tővé teszik. Hány példánk van csak e hazában is, hol v.életlenül ily kincsre vezete soka-
kat a vak eset. Igy, hogy némelyeket említsünk, a XVI-1k száza~ban ~átszeg völg:fében 
Erdélyben egy folyó partjánál a hajdani Sarmizegethusa körül Lazms b1zoi:ysága szermt de 
Republ. 1·om. s. J. e. 1. 40,0~0 ~ysimachus arany találtatott: mely ~~at h1telesség~t annál 
kevésbé lehet kétségbe vonrn, mmthogy gróf Bethlen .Fark
1
as Erdély torténe~~ben His~.1. R. 
512. l. említi, mikép Martinusius bibornok e talált km~sböl 2000 dar~bot k~de Ferdmand-
nak ajándékul; szerencsétlen meggyilkoltatása után ped1g~gyan e~en fopap kmcstárában még 
4000 darab Lysirnachus arany találtatott. L. not. hung. rei nitmr:rzae f. 25. . 
. Igy a bécsi császári pénzgyűjtemén;rnek ~egszebb s nt~ább példányai Magyaror-
szágban találtattak. Nevezetesen 1797-ben Szilágy-Somlyó melletti Magura hegyen két kecs-
keőr 4 font, 14 latnál többet nyomó aranyra.akadott; köztük 62, 74, 118 1~2 m .. ara~~at nyo· 
ó római császárok IIII-ik századbeli aranyai; - így Torontálban a sz.-m1klós1 szolőhegyen ~799. egy vasládában 35 marknál többet nyomó a.sztali ~dények találtattak; ~zen kincsek is 
_ nem lévén e felől hazai törvényeink - a bécsi cs. kmcsek érté~ét nevelik. - Ilyen a 
vagy tíz év előtt, és legújabban is a székelyek földén talált aranykmcs stb. . 
A pásztor által építtettnek tartja ez egyhá~at, sz. Ferencz szerzetének - ~ihez az e~y­
ház tartozott - levéltára, -s pedig mint fentebb érmtők, több szá~adokon keresztul; de legm·· 
kább hihetővé teszi e véleményt a torony homlokába vésett pa1zs, melyben egy kecske, 
felette ismét egy kecskefej szarvakkal látható; ne~ is említ.vén azon későbbi kecskés czímert 
a templom karán, melyen egy pásztor térdelve 1mádkoz1k. - Ha olvassuk t~váb~á a kas-
sai egyház leírásában, hogy 1446. Orom é~ítő:nesternek csak 80fr. adat~tt az éJ~z~k1 tor?ny 
építéséhez; 1480. István mesternek építési .költségek:e éppen csak 23 fr. adatik , átlátjuk , 
hogy abban az időben különös nagy kincs 1de nem kivántatott. 
Fekszik ezen egyház a belváros piaczán, ó-német stylben építve, egy karcsú, egy-
szerli s igen ízletes toronynyal ékesítve. Három részre lehet az egészet osztani, t. i. a toi:o~y, 
az egyház régi és újabb részére. A torony s ennek megfelelő templomrész egy 1.dős , 





homlokzatát képezi. Tekintve a toronynak ezen homlokzatát, a portálénak oszlopsoroza-
tait, profiljeit, a kapncsúcsot minden oldalékességeivel, még az ajtó feletti köridomú csinos fa-
ragású ablakot sem véve ki, rajta majd csak nem szakasztott mássát látjuk a kassai sz. Mi-
hály kápolnájának, l. Henszlmantt Ka ·sa vár. ó-ném 9t stylű templomai. Csak egyetleu bolto -
zat van az egész tornyon, - t. i. a nagya:jtó feletti - a kar irányában, hol a toronybai be-
menetel, de úgy, hogy azonnal jobbra egy elkülönözött kisebb toronyba - szélessége alig 
egy láb, kilencz ujj - lépünk, mely 38 csigalépcsőt számít; felvezet egy közel 1 1/ 2 öl ma-
gas gótszerű ablakhoz, melyet, tekintvén k(vülré51 a torony alkotását - első emeletnek nevez-
hetünk. Itt bevégződvén az előbbi csiga-lépe ő, a baloldalon - mintegy kívülről a to-
ronyhoz ragasztva - kezdődik egy alig embertől járható 21 fokú csigalépcső, mely a 2 ·ik 
ablaksorhoz vezet, s itt megszűnik a lépcsők további folytatása; de még lajtorja segítségével 
a 3-ik s utolsó ablakosztályhoz juthatni, honnét semmi további közlekedés; s így a portale fe-
letti boltozatot kivéve, a torony belseje minden elzárás nélkül lévén, egy roppant torony-
üreget láthatunk egész a torony végcsúcsáig, melynek külsején még egy kis karzat létezik. 
A torony alatti ajtón belépve1 érünk arégibb egyház belsejébe; tartja ezt négy gömbö-lyű oszlop, melynek közepetáján talap- s tornyocskákkal ékesített boltozat, szentek szobrai 
számára készítve, látszik; az oszlop fejezetét virágcsomók, s ezekből kifutó ember s állatok 
fejei ékesítik, melyekből nyolcz ívgerincz, a boltozatokat képzendő, folyik szét; a többi fal-
melletti oszlopok fejei részint egészen egyszerűek, részint levelekkel ékesítvék; az ablakok 
s ezeknek zárívei szintén egyszerűek, minden díszesítés nélkül, bizonyságul, hogy ezen ré-
sze a templomnak, - melynek belseje alig tesz 190 négyszög ölet, alakjában is négyszöget 
képezve - sokkal korábbi korból való, mint a sanctuarium. 
Ezen egyháznak építési korát illetőleg, semmi bizonyosat nem mondhatni , okiratok 
híjával lévén mind a szerzet, mind a város levéltárai. Némelyek 128 O-ra teszik építése ide-
jét; annyi bizonyos, hogy a Ferencziek, mint elséS birtokosok, itt már 1340- és 1344-ben ge-
nerale capitulumot tartottak; 1398-ban pedig Sopronváros tanácsa bizonyítványt ád Ofner 
Péter soproni polgár alapítványáról, melyet 6 font bécsi dénárokban tett le eBoldog-Asszony 
templomában tartandó sz. :oiisékre. Minthogy építésének évszámát sem tudjuk bizonyosan, 
annál kevésbé tudhatjuk ezen jeles toronynak építő-mesterét, mi azonban a legjelesb épüle-
tekkel is megtörténik; hi zen Némethon legdicsőbb egyházának, aköllninek sem tudatik leg-
első építéS-mestere, ki annak alapját 124i5-ban megvetette; a későbbi változást azonban templo-
munkon 1491- és 92-ben Sinklager építész tevé, ki nagyobb és egy kisebb kart hoza létre , 
vagy tán ő nagyobbítá a templomot keleti 1·észével is, mely nevezetesen a sanctuariumot képe-
zi a templom derekával együtt, mely rész már a XV-ik század jellegét mutatja a nyulánk 
idomú s faragással diszesített ablakaival; ezt látszik bizonyítni azon kis czímer és évszám is, 
mely a kisebb karzat alatt a templomban látható 1891. évszámmal; továbbá a Ferencziek-
nek házi jegyzéke szerint még a múlt század végével is, a folyosón, hol a karzatbai bejá-
rás „eg.Y nyillal keresztíílszúrt kéz, s alatta g6tbetűkkel: J acobus Sinchlanger Anno 18 92." 
volt látható. 
Figyelmet érdemel e templomban egy márványozott egyszer ~í szónokszék, mely „Ka-
pisztrán János" szószékénekneveztetik; hihetőleg midőn Hunyady Jánosnak ezen társa s ba-
rátja Né~etújhelyből Magyarországba jött, itt is, mint szokása szerint mindenütt, a néphez e 
szószékből sz. be~ zédet tartott. 
. Jeles továbbá ezen egyház három koronázási ünnepélyről, a XVII-ik századból; itt 
koronáztat~tt meg t. i. Anna Eleonora, II-ik Ferdinánd neje 1622-ben Pázmány Péter bibor-
n 1k által; itt koronáztatott Magyarország királyává III-ik Ferdinand 1625-ben; végre az 




nélkül - hívatott egybe, Magdolna Eleonora Theresia, I-ső Leopold hitvese, dec. 9-én, mely 
ünnepélyes szertartásra a sanctuarium jobb részén következő felírat emlékeztet: 
Annae Eleonorae 
Ferdinandi II. Conjugi Augustae Anno 1622. 
Idibus Maii. 
Ferdinando III-tio 
Archi-Duci Austriae Anno 1625. ldibus Xbris. 
Magdalenae Eleonorae Theresiae 
Leopoldi I. Caesaris Conjugi Augustae Anno 1681. 
Quinto Iduum Decembris 
Hoc in templo coronatis perpetuae venerationis ergo 
Ober cum hunc renovari curavit: 
Novus Ordinis Vetusti .\rchi-abbas 
Chrysostomus. Anno 1802. 
Ezen egyházban, mely 1802-ben adatott által a sz. Benedek rendjének - a Feren-
cziek korából több jeles családok czCmeres sfrkövei léteznek; u. m. Viczay, Cziráky, Széche-
nyi, Szarkai, Bessenyey, Töltösy, Esterházy, Ebergényi, Sennyey, Fennesy, Peteházyé. -
Figyelmet érdemel gróf Széchenyi Antal vezérnagy gyönyörű márvány síremléke; valamint 
a nagy-oltár balján egy igen régi-sast és sárkányt viselő - emlék, mely a korábbi időből 
van ide befalazva. 
Csak a sekrestye választ el a templomtól itt , egy szintén jeles középkorú épületet, 
mely mysticus faragványai miatt - figyelemre igen méltó. 
4-ik a sz. Mihály ('gyháza 1482-böl. 
Terjedelmére legnagyobb régi temploma városunknak a sz. Mihály plebánia tem-
plom~· Fekszik ez a városnak egészen szélén, éjszak-keletre, a XV-ik század két utolsó tize-
déből újonnan építve; minthogy a város levéltárában többször van említés az előbbi század-
ból is a Sopronban létezett sz. Mihály templomáról. 
.E roppant egyházat két sorú oszlopzata három hajóra osztja; boltívei párkányzatán 
több oly ablakok faragása tűnik szemünkbe, melyeket majd négy százados koruk miatt fi-
gyelemmel tekinthetünk meg. 
Évszámát - mely Hunyady Mátyásunk dicső korára esik - 5 helyen viseli magán. 
Ugy látszik ebből, hogy először - szokás szerint - a sz. hely elkészítéséhez fogtak; mert 
itt fordul elő - kívülről - egy szalagon 1882.; ugyanezen évben készült el a sekresty~; 
innét a kincstárba fel járás; mert ez ajtó felett is 1R82. látható; a sekrestye boltozatán pedig 
.egy paizsban lajtorja, s e körül gótbetűkkel: Lienhart Tmger. die e. eit. Kire~. Maiste1~ 1882; 
- a sekrestye felett lévő kincstár már következő évből való, ugyanazon czimer: Lienhart 
stb. Meister 1883 különbséggel; - kilépve a sekrestyéből, egy oszlop végén „ci1·cinus, két 
csillaggal látható egy paizsban," mellette néhány gótbetű. 
1489-ben a templom építése - tán legfeljebb a tornyot kivéve-befejezve volt; mert 
a ~arzaton lévő nagy számo~ 188 9-ik éve~ mutatják, e ~zerint ~ago~ ez. év s~ámok megczá-
folJák Szerdahelyi Gábort, k1 Sopront eldicsérve mondja: „~um Fndencus 1mperator nun-
quam delendam hoc loco reliquit sui memoriam, qlii et bases .JBCit; et ad culmen tectum pro~ 
vexit templi plane basilici D. Michaelis Archangeli sacri11 Clwrograph. paq. 28.; és Le.hotzk! 
„Fridericus Imperator anno 1460. eandem - civitatem -tenens, ibi ecclesiam S. Michaelis 
posuit" pag. 241. . 
Emlékezetes e templon edényei közt két régi kehely, s egy feszület, min_d csmos ~­
szerű munkával; ez utolsó a templom építési korából van, mit e szép gót-ll-attí Jegyzés bi· 
20* 
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zonyít: ,,F1·ater x c1·isto/forus x rab x 1. 8. 9. 2. x. -Legrégibb oltára 1677-ből való, díszes 
fa-munka , Kalecsy Péter gyfüi kanonok alapítványa. - Kívül a templom falait és udvarát 
számos XVI. és XVII. század?ól való czímeres emlékek ékesítik; a fü-bejárásnál pedig a temp-
lomban látható egy, az 1~81-ik évből. 
5-ik a sz. Jakab kápolnája a Xl. i i . XII-ik századb6l. 
Végre az 5-ik, mit tán legelőször kellendett említnem: a sz. Mihály templomától csak 
egypár ölnyire eső sz. Jakab apostol kápolnája; oszlopzattal ékesített ajtaja felett két sár-
kány között egy fa látható, mit némelyek a templariusok jegyének magyaráznak, a kis 
kápolna építését a XI. v. XII-ik századra teszik. *) 
2. 
Jedlik Ányos pesti egyetemi tanár nyilatkozata. 
Az orvosok és természetvizsgálók 1847-iki gyülekezetének tel'mészet- és régiségtani 
osztályában egy általam_szerkesztett hiillámgépet (Wellenmascbine) mutattam be, melynek e-
gítségével a hullámok keletkezése-, visszaverődése-, találkozása- és meg hajlásának tüneményei 
kísérletileg egy tál idomú edényben létező higany felületén kényelmesen és kellő szabatossággal 
elBállíthatók. A végett, hogy az ezen hullámgép által előtűntetendő tünemények a jelenvoltak 
~Wtt minél inkább érthetőkké tétessenek, czélszer{inek láttam a hullám keletkezési, haladási, 
v!sszaverödési és találkozási törvényeket, melyek minden bövebb tartalmú természettani ké-
zikönyvben feltalálhatók, a hullámgép bemutatása és értelmezése előtt elöre bocsátani. Minek 
megtörténte után az említett hullámgép szerkezetével és az általa létrehozható hullámzási tü-
neményekkel ismertetém meg a jelenvoltakat, de csak élőszóval azon feltett szándék mellett, 
h~gy ha ezen értek~zésem kinyomatás végett kívántatnék, azt utólagosan írásba foglalandom. 
Minthogy azonban ilyféle kívánság akkoron a beállott zavarok miatt nem nyilváníttatott, jó-
nak láttam hullámgépemet és annak kezelési módját tanítványaim számára a Természettan 
elemei" czímű és 1850-ben kinyomatott munkámban közzé tenni miként azon '~unka 385-
396. lapjain olvashatni. A dolog így lévén, nézetem szerint elege~dö lészen az orvosok és ter-
mészetvizsgálok 184 7-dik évi gyülekezetének leírásában ezen tárgyat csak röviden megemlí-
teni, és a netalán bé5vebb értesítést kívánókat az ezen tárgyat magában foglaló Természet-
tan elemei"re útasítani. " 
Pest martius 19-én 1862. J, dl "k A~ k e i · nyos, s. . 
3. 
Függelék. 
A VIII-ik nagygyülés .alkalmával Sopronban kiállított régiségeknek rövid jegyzéke. 
A) Egyiptomi régiségek, (jobbra a bemenetnél.) 
1. sz. 17 egyiptomi bálvány és egy nyakék.- 2. sz. Egy mumiakéz ésmumiár6lhaj-
fürt egy üvegben, 4 crocodil-mumia s egy üvegben 3 crocodil-tojás. 
*) Ezen értekezés vázlata Vidák Öse halála után a soproni kath, főgymnasium 185 3/~. ilvi programmjában né-
met nyelven kinyomatott ; hol az itten közlött eredeti szövegtöl némi jelentéktelen eltérések láthatók , melyeket mi a 
szerző safátkezíl tiszta kéziratához tartván magunkat nem követhettünk . Sz e rk. 
• 
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B) R6mai 1·égis(:gek. 
1. sz. Római bálványok (mind megnevezve) 7 példányban s 8 lámpa, mécs. - 2. sz. 
Egy sárgaréz, egy hetruriai s 6 cserép mécs, 4 hosszú nyakú üv.eg, 2 kapocs (fibula), 
több ka1·perecz , egy gyűrü ujjon; 2 hajtű , egy fehér márvány római császárfö; egy gerely 
törött hegygyel, egy sarló, egy nyíl, egy rézmécs. - 3. sz. 4 példány hetruriai s 2 római 
edény. - 4. sz. 3 cserép s egy üveg edény. - 5. sz. 5 korsó. 
C) Magyar 1·égiségek. 
Egy régi kehely, ki ásatott Kövesden Sopronv.; két kalán 16 3 8- s 16 6 3-ból; két pár kés és 
villa; egy tányér alakú talizmán: egy kis szekrény fahéjból, mely Madagascar szigetből hoza-
tott a viszontagságai által elhíresedett gróf Benyovszky Móricztól; e~y szelencze ~Tóf Daun 
Lipót vezérnagy készítménye; 3 példány pecsétnyomó a) S. Jordani etc. b) Kolornch érsek-
től , c) a soproni gymnasium hajdani pecsétnyomója; 8 különféle burnót-szelencze ; ~ ezüst só-
tartó, egyik 1532-böl. - Ezen szekrény mellett az ablaknál e czím alatt: „R6mai hamvve~-
1·ek és téglák" , egy faragott négyszegletes köböl s nagy égetett téglából láttatnak római-
ak temetkezésére használt anyagok, továbbá római téglák, jegyezve: Leg. XIIII. G. és L eg. 
X. G. P. 7. Amazok Sopronból, ezek Egyedről valók. 
A hosszú asztalon lévő 1·6mai 1·égiségek. 
Egy fiók 12 különféle részint alakokkal részint göröncsérek neveivel ékes cserép 
' ' 1 é " mécs. Egy fiók 10 hosszú nyakú üveggel, kis agyag-korsóval és kakassa, ,- eg! rcztu~ 
kör, egy gyűrű , 2 kapocs és 3 melltüvel. Ezek mellett az asztalon 3 róm. lampa, 2 hosszu 
nyakú üveg. Szintén az asztalon 17 különféle nagyságú korsó és fazék. 
Régi fegyverek. 
a) Magya1·ok. 
1. 2. sz. aczél ingek, máskép huszár ingek; 3. 4. sz. begyes tör (háromélű) a 3-
dik szám alattin markolata felett három oldalról olvasható: Petler lovag s a 3. oldalán 9 fél-
hold - két lábán emelkedő róka és rózsa; 5. 6. sz. két buzogány; 7. sz. vaskeztyű; 8. sz. vas 
sar k~ntyú; 9. sz. egy czímeres töltéstok (Patrontasche) a. Rák?cziakt.ól , "mel,Yen egy . föl eme~~ 
kardot két részről két kéz tart, fölül egy szalagon: „ Vis ~nit~ fortwr, ~lúl: „ P~o libertate, 
közepén· Tiwma gemina - Szirma Ocskaiana - Centuri IV. - Decurw VIIL s a Rákó-
. " P l8 D . " czyaktól használt M. Ország czímere. Túlsó felén tintával ~rva: „C. 4. Kovács ~ · .e~i~rio. 
10. 11. sz. az 1741-ben felállított b. Andrássy ezred zászlójának a zászló gombján föhih he: 
gye; 17 49-ben ugyancsak Andrássytól az ezrednek ajándékozva, az említett báró családi 
czímerével. 
b) Tö1·ök régiségek. 
12. 13. szám alatt 2 puska; 14. sz. pisztoly szuronynyal; 15.16. sz. 2 kard; 17 · 1~. sz 
2 handzsár; 19. sz. egy handzsár késsel mellette; 20. sz. t~rök evő kés; 21. sz. perzsa gyilok 
22. 23. sz. két puzdra; 24. sz. régi janicsár-dob a belgrádi fegyvertárból; 25. 26. sz. tokmány 
2 7. sz. ékes löportartó. 
e) .Német fegyverek. 
28. 29. 30. 31. 32. sz. puskák; 33. 34. 35. 36. sz. kézíj; 3 7. sz. két kézre val6 kétélff 
kard; 38. sz. kard a hétesztendős porosz háborúból; 39. sz. vadászkés. 
Cserép edények. 
9 különféle mázú cserép tál - ezek közül három az 16 8 6-ik évet mutatja, - egy 
1663 - 1690. 1727. -egy pedig Földesi Erzsébet 1640 felírással. 
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Korsók. 
11 példány korsó 3 év számmal, t. i. 1658. 1689. 1745; 8példánykorsóaz anyagba 
nyomott alakokkal egy 1596., másik püspöki czímmel 1681., egy kókus dióból készült pohár, 
egy 1533-ból kecske-szarvból faragva. 
Egyéb edények. 
Egy sárgaréz nagy keresztelö-medencze Máriának az angyaltól üdvözlött képével, 
gót felírással. Két hosszas sárga réz edény kivert alakokkal; egy óntányér III-ik Ferdinand 
lovag-képével stb.; két szintily tányér más képekkel 1619-ből; egy füles ónedény mytho-
logiai alakokkal 1649-ből; egy pompás megaranyozott ezüst billikom, tetején egy magyar; 
egy kés ts vHla a saxoniai herczeg czrmerével; egy kés és villa. 
K ülön f éle t árgya k az asztalon. 
Könyvek. 
SzentCrás németül 1594. Füvészkönyv a XVI-ik századból. Regények képekkel s vers-
ben 1517. Biblia latínul 1522. Magyar törvények lat(n s magyar nyelven 1637. Speculum 
vitae humanae II-ik Pál róm. pápának ajánlva, a XV-ik század végén nyomatva; egy gyöngyök-
kel kirakott imádságoskönyv 16 71. Két imádságoskönyv táblája gazdagon vert ezüstből 16 7 2. 
és 16133-ból; - ismét egy gazdag ezüst s arany :filigrán munka táblájú imádságoskönyv. 
Egy napernyő, egy régi hegedű; újabban egy kis üveg szekrényben 2 régi kanál, egy hal-











Első ülés augu.stus 1.2-kén 184'7. 
A szakosztály lfobinyi Fe1·encz vezérlete alatt öszszegyülvén, az alapszabályok értel-
me szerint elnök és jegyz() választatott, s Kubinyi Ferencz, - kinek buzgó törekvése a tudo-
mányok elteijesztésére, s terjedelmes ismeretei az ásvány- és földian minden ágaiban az egész 
magyar haza és a külföld előtt ismeretesek - elnöknek, Tóth Agoston pedig jegyzőnek köz-
akarattal megválasztatott. 
1. Haii e1·, a cs. k. bányászati muzeum segéde (Assistens) elömutatta H aiclinge1· bá-
nya-tanácsnok vezérlete alatt múlt évben készült s most megjelent osztrák birodalom föld-
ismei (geognostikai) térképét és egy érdekteljes értekezésben a földismei ismeretek kifejlését 
Ausztriában, és az ezen munkának alapul szolgáló segélyeket elöszámlálván, figyelmessé tette 
a tagokat a k6nyomodászatban (lithographia) tett haladásra, minthogy ezen földkép , mely 
a cs. k. földrajzi intézetben dolgoztatott ki, s az első nagyobb földismei mii, mely különféle szí-
nekkeli nyomatban megjelent, mi a munka sokszorozását könnyíti és árát kisebbíti. Tu-
dományos pontossággal elöszámlálta a birodalomban előtűnő hegy viszonyokat, és előter­
jesztette az éjszaki s déli rendszer közti különbséget. Felhívta a szakosztály tagjait működé­
süket ezen tárgyra egyesíteni , hogy a hiányok, melyek az elömutatott munkában előfor­
dulnak, és szép hazánkban, mely földismei tekintetben oly érdekes, a segélyek hiánya miatt 
számtalanok, kipótoltassanak. Végre reményét kijelentette, hogy augustus hó 11-kén á köz-
gyülésben alakult egyesület törekvése: a f öldisme (Geognosia) s bányásztndománynak új 
rúgót adni, hazánkban e tudományokban üj idé>szakot fog nyitni. 
E~ en frtekezés köztetszéssel / ogadtatván, ét•tekező f elkéretett, ezt a szakosztálynak átadni, 
hogy a 1rmnkúlatok közé felvétethessék. Értekező ezt készséggel megigérte és az elömzitatott földké-
pet Haidinger bányatanácsnok szándéka szerint a szakosztálynak ajándékozta; mi köszönettel 
foqadtatott, és a földkép a m. nemzeti mitzeiim számára letétetni rendeltetett. 
2. Knbinyi Fe1·encz bemutatott a szaknak egy 184 7. január 9-kén Újfaluban, 1/ 2 órá-
nyira Balassa-Gyarmattól, B alogi Lajos udvarában a hó felületén talált anyagot; mi az ég-
ből leesettnek mondatott, de a levegőben semmi változás nem vala kivehető. 
El olvastattak Molnár vegyészi vizsgálatai, melyek következtében értekező ezen anya-
got valamely zuzm 6 (Lichen; Flechte) különös fajának ta1·tja. 
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3. A szakülés félbeszakasztatott , mert Bonapm·te Lucian Károly caninoi herczeg és 
Heckl az élet· , [állat- s növénytani szakosztály ülésében értekezése~et tartottak, melyek-
hez e szak is bai:átságosan meghivatott. Ennek végeztével a szakülés ismét megalakult; 
És egy küldöttség neveztetett, mely a kiállított fóld- és ásv~nytani tárgyak meg~~emlélés~­
vel és azok iránt teendő jelentéssel bízatott meg. Választattak: Zipser, Ha1ter, Ho1·nes es 
T 6 t h Ágoston. 
Második. ülés augustus 13-k.án. 
4 Felolvastatott a múlt ülés jegyzőkönyve s hitelesíttetett. 5: Főtisztelendő Tatai plebános és esperes egy értekezésben ~löadta ,az Ivái:iyn~l 
1841-ben történt kőesőt, az azt kísérő meteorologiai tüneményeket és a Jelenlevők adatait elő-
zámlálta. l ' h é , 
.Az €f'tekezés tetszéssel fogadtatván, többféle ellenmondást sziilt; az ae1·0 it te1·m szete- es 
eredményéről, mely vita az elnök által elhá1·íttatott, mint a természettan ~~ztál~ába ta1·tozó. 
6. Hörnes elömutatta Bécs vidékének C~jzek által készített föld ismei térképét, és egy 
érdekes előadásban az e környék földismei viszonyait és rétegeit bélyegző kövületeket előszám­
lálta. C z j z e k akarata szerint egy példány~ a n,emz~ti m1:zeum ~zámára a szaknak __ á;adott. . 
A szakosztály köszönettel vette ezen aJándekot es az ertekezest a mitnkálatok koze ( elvenni 
l'endelte. . 
7. Zipser tr . értekezést olvasott a kalinkai kénbányákról Zólyom. várme~yé~en. M1-
nekutánna a bánya feltalálása történetét elé5adta volna, a heg)'."rétegek .viszonyait fejtegette, 
leírta a kéngolyókat, melyekre a bá~y~mívelést szorítva l~nm gon~olJa; ~ bányának ugyan 
nem nagy jövendé5t ígér, de emléke mmd1g fenn fog m.aradm a Raiterit nevu ásvány feltalálá-
sa által, melyet az értekező bővebben leírt. .. , „ . 
Az fr tekezés köztetszéssel fogadta tván, a m1mkálatok koze felvetetni rendeltetett. 
8. Pettko selm.eczi tanár, Selmeczbánya környékének öslényismei (palaeontologiai), és 
ásványtani nevezetességeit és annak földismei alkotását olvasá fel, s fi~y~lemre méltó előa­
dásban az édesvízi kovag (Quarz) elé5jöttét, és az abban találtató kovuleteket leírta. -
Felmutatta egy emlé5s állat koponya részeit , mely szép és igen érdekes pél.~á1:1y l\opeczky 
tr. (Bécsben) s Meyer Bermann (majnai Frankfurtban) vizsgálata által 1·ova1·evo (msectivorum) 
állatnak ismertetett. Az értekező még elöszámlálta az Ungedr. (Gratzban) ált~lm.eghatár?zott 
növény maradványokat, melyek részint atoboztermők vagyis tobozosak (comferae!, részmt a 
nádnemhez tartoznak és az Arundo Donax-al, mely Olaszhonban még élve találtatik, so~ ha-
sonlatossággal bír. Az e vidéken találtató ásványok közt a Zipser tr. által már érmtett 
Hauerit-ot s Diaspor- t hozta fel. 
.A szakosztály ezen értekezést pont r6l pontra nagy figyelemmel s tetszéssel követte1 és a miin-
kálatok közé felvenni határozta. . , . 
9. Miesbach a brennberg1 bánya haszonbérlője, a szakot a bánya megszemlélé-
sére meghívta, és ~gy értekezést nyújta be a bánya viszonyairól. . 
Köszönettel vétetett ezen szíves meghívás, és egy küldöttség neveztetett, mely a bányát a ~.ai 
kfrándiilásnál megszemlélje és a szaknak j elentést tegyen. Küldöttségi tagokul: Pettko, Baiier, Hor-
nes és Friedenfels iválaszt'lttak. 
10. Felolvastatott Zipsel' tr. elnöklete alatt az ásvány- és úsatagok (Fossilia) kiállí-
tását megtekintő küldöttség jelentése. . . . . .. 
.A szakosztály figyelemmel követte ezen jelentést és az a1ánlott kM·án~iilást Ritzingre koz-
1 etszéssel elfogadta; a nagyon-tisztelend? Voith margitai plebános által kiállított hal meghatá-
rozását H e c k l-1·e bízni helyeselte. 
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11. Felolvastattak a küldöttség javaslata sze1·int Reyneí' Vincze brennbergi bánya-
tiszttartó és Miesbach értekezései a bánya viszonyairól. 
Ezen leírások a brennbergi küldöttségnek átadattak, hogy ezen alapon egy értekezést 
nyu_jtsanak be, mely egyúttal a taval kitilzött kérdésnek megfeleljen: "Részletes fe_jtegetés a sopro-
ni köszénbányákr6l." 
12. Zipser tr. e}()teijesztett némely ásatagot, melyeket Patt Györ_qy ezredes, és a sz~ 
pétervári ásvány-társaság elsé5 titkára, a nemzeti muzeum számára átadatott. 
Köszönettel vétetett, és a szakosztály közmegegyezéssel megkérte a jelenlévő bécsi ö-lényé-
szeket (Palae ontolog) Hörnes tr·. és Hauer természetbuvárt, ezen ásatagokat átvenni s m':/iatá-
rozni, a mit ezek készséggel megte·nni ígértek. 
13. Kubinyi Ferencz elnök bemutatta a szakosztálynak a beremendi ké5bányában ta-
lált állat-maradványokat, leírta a magyar honi _jU?·a-mésznek e pontját a beremendi felsé5 és 
alsó ké5bányát, s véleményét oda nyilatkoztatta ki, hogy az üregben találtató csonttöre-
dékek különféle idé5szakból származók, s nem egykorúak, mint a jura-mész, melyben ta-
láltattak. Ugyan é5 előterjesztett két színezett rajzot az ott találtatott csonttorlatból, melyek a 
nemzeti muzeum birtokában vannak, és egy eH>mutatott koponya hasonlatosságát egy éléS 
egér koponyájával bebizonyította. . 
Előadását Kit b i ny i F e r e n c z elnöknek a szakosztály tetszéssel fogadta, és azon óhaj-
tását _jelenté, hogy ezen szép és érdekes példányok meghatározás végett, a Németországban elhírült 
Kopeczki s JJ'fayer öslényészekhez küldessenek. 
14. Fr·iedenf'ds nádori fogalmazó Neugeboren-nek egy rövid áttekintését olvasta el a 
Portsesdnél az Olt folyó mellett Erdélyben Nagy-Szeben környékén találtató halfogakról · 
- a portsesdi durva mész a lajtha-mészhez hasonló, és kövületeit tekintve, attól keveset kü~ 
lönbözik. 
Hasonlóképen N eugeboren egy jelentését olvasta a felső luppugyi agyagban (Tegel) 
elé5forduló Foraminiferákról, melyeknek névjegyzékét és a bécsiektőli különbségét közölte. 
Minthogy ezen értekezés nagyobb munkában meg fog jelenni, Friedenfels 10 rajzot mutatott 
elé5, de ezeknek közrebocsátására nem volt felhatalmazva. 
15. Cseresnyés Sándor Veszprém vál'megyebeli füorvos, egy értekezést olvasott a som-
lyói hegyek földismei viszonyail'ól, az ott talált Bazalt s lávából példányckat mutatott 
be, s bebizonyítá, hogy Somlyó hegye tűzokádó vala, s hogy vegytani próbák szerint a som-
yyói borok vastartalmúak. 
Ezen értekezés rövid vázlata a rnitnkálatok közé felvétetni határoztatott. 
16. Zipser tr. egy rövid, de igen érdekes értekezést olvasott a Sukorónál (Fehér-
megyében) találtató, Horváth István által, Kun-halmoknak vélt dombokról, melyek földis-
mei vizsgálat után gi·ánit darabokból állóknak találtatnak; az értekező azt valami vulkáni 
erőnek tulajdonítja. 
Ezen rövid értekezés köztetszéssel fogadtatott, és a munkálatokba felvétetni hatá1·oztatott. A 
jelenlévő bécsi fóldisme tu,d6sai köszönettel vették e közlést, mely által a tegnap elömi6tatott fóld-
képnek Pgy hiánya kip6toltathatott, minthogy azon tá_jban csak harmadlagos képződmény (Ter-
tiéir-Formatiori) vala kijelölve. 
. 17. Elnök felkérte a szakosztályt a kérdések kitűzésére - javasolván, hogy a múlt 
éVJek még meg nem lévén fejtve, tűzessenek ki ezek még egyszer. 
A szakosztály _j6váhagyván ezen javaslatot, még három kérdést tűzött ki, melyek Magyar-
hon fóldismei ismertetésére különös befolyással vannak . 
. I. ~inthogy a rétegeknekjöldismei sorba való iktatásához az ásványok meghatározása szük-
séges, es minthogy a fe_jlábúak (Cephalopoda) legkönnyebbenmeghatározhat6k, úhajtatik a fej-






lábúak minél ?1agyobb gyűjtése Magyarhonban; s különösen Á1·va-, Lipt6-, Tata-, Keszthely-, Sd-
nicza, Izlás és Kazán 1'idéke, a Dima mentében Mehádia mellett jelöltetnek ki. 
II. Magyarország ha1·madlagos képződményei (Tertiiir-Formationen) lefrása, 
azok 7·éte9ei, a bécsi medencze már leírt rétegeiveli öszszehasonlítása és az ezekben előfordul6 kövü-
letek előszámlálása. 
III. Adassanak elő valamely tetszés szerint választand6 bányász vidéken, főkéJ:;en ha 
lehet, Börsöny vidékén Hont vármegyében, az érczeknek minden földismei viszonyai. 
Harmadik ülés aug. 14-kén. 
18. A múlt ülés jegyzőkönyve hitelesíitetett. 
19. Dr. Goldmark a vörös villany (Phosphor) új készítésmódjáról olvasott egy érte-
kezést. 
Tetszéssel fogadtatott, és a mimkálatok közé felvétetett. 
20. Petényi Safomon olvasta el Sadler tanártól a magyarhoni harmadlagos képzöd-
ményű ásvány-csigák névjegyzékét. 
Felvétetett a mimkálatok közé; de az elnök megjegyezte, hogy ez nem első lafstroma a rnn -
gyar ásata,qoknak, minthogy az évkönyvékben hasonl6k fo1·diilnak elő, egyébfránt javaslá, hogy 
S ad le?' tanár ezen névjegyzéket a lelhelyek megfegyzésével szfoeskedfék kipótolni. 
21. Hcmer bemutatta a múlt évben „természettiidományok baráti" név alatt Bécsben 
alakult társaságnak a folyó évben közrebocsátott jelentéseit s munkálatait, és az e szakot ille · 
tő értek~zéseket bővebben előte1jesztette. . 
Ertekező felszólította ezúttal is a szakosztály jelenlévő tagjait, a külföldi tudósokkal, 
mint eddig, barátságos kezet fogni a tudományok minél nagyobb elterjesztésére. 
Az elnök ezen tetszéssel fogadott felszólításra meleg szavakkal felelt, és azon óhajtását j e-
lenté ki, hogy Magya1·honban is minél előbb létesülne a természettiidományok hasonló közlönye. 
22. Wagner tr. Pestről egy értekezést olvasott az ásvány-vizek mesterséges készíté-
l'!éröl. Előterjeszté az efféle vizek hasznát, kiemelvén a kényelmességet, hogy az orvos a 
gyógyszer erejét és annak hatását is korlátozhatja. Mint példát „Adelheits-Quelle" nevű ás-
ványvíz vegytani léti·észeit s készítésmódját terjeszté elő. 
Felvétetett a munkálatok közé. 
23. Goldrna1·k tr. elolvasta Weiss tr. feltalálását a vérmennyiséget az állati testben egy 
vegytani'.módszer, t.i. a vérbeni vaséleg (oxydum ferri)mennyiségének meghatározása által. Elö-
számlálta az előbb követett i'endszereket, és elöterjeszté az általa feltaláltat és annak hasznait. 
Tetszéssel fogadtatott és a munkálatok közé felvétetni 1·endeltetett. 
24. Wagnm· tr. felolvasta a tarcsai (Tatzmansdorf) ásványvíz vegybontását, melyet 
a gleichenbergihez hasonló lúgsós iblanyos savanyúvíznek (alkalischer Jod-Sauerling) talált. 
FelfJétetett a munkálatok közé. 
Negyedik ülés augustus 16-dikán. 
25. Az elöbbeni ülés jegyzőkönyve 
felolvastatván, hitelesíttetett. 
26. Pettko jelentését olvasta a brennbergi hegyet megszemlélö küldöttségnek. 
A munkálatok közé fölveendőnek hatá1·oztatott. 
27. Kitbinyi Ferencz bemutatott némely ásványt Buda környékéről, és a rétegeket, 
a mint ezeket eddig meghatározni lehet, elöszámlálta. Előmutatta: . 
1. A budai agyagban (Tegel) találtató halpikkelyeket, melyek Heckl által hosszúpa1„_ís 
lá11czá1·nak (Catoestns longimanus) határoztattak, és sz. Margitánál legújabban Zipser és Kn-
11)3 
binyi Ferenc z által a gyűlések alatt felfedezetteket, melyek Lemberg és Selmecz vidékén is 
előkerülnek. 
2. Pentrtcrinit darabokat, melyek a réteges mészben Budán a császár fürdőnél talál-
tatnak. 
3. Egy :ipatangust, mely a Gellérthegyen a szarukő-brecciában találtatott. 
4. J:vrnnmitlit-meszet József- és Mátyás hegyéről. 
5. Edesv.ízi meszet Paluclinával. 
6. Bú.1·omszö.1Jil csüllcönyt (Cong~ria triangularis Partsch) a pesti agyagból (Tegel) 
mely a soproni Yidéken a balfi útoni téglaégetőben találhatóval egyféle. ' 
7. Promontorból 'l"roclms p atzifost és Cm·diumot, melyek szintúgy a sopro lli ku-
rucz-dombon találhatókkal egyfajúak. A rétegek így következnek egymásra: 
A rétegek alulról fölfelé agyag (Tegel), réteges nitmmiilitmész és édesvízmész. 
A mi Sz. Gellértet illeti : 
. ,).zirt-més::, (Klippenkalk), szarukö-breccia, melynek hasadékiban féseny (Pectinitek) és 
tii.skények (Echinitek) találtatnak. 
Minthogy ezen vázlat a szóló véleménye szerint nem felel meg· a kitűzött kérdésnek· 
iclé>vel egy nagyobb értekezést ígért, ha a Budától távolabb eső rétegeket, melyek a kijelöl~ 
tekkel összeköttetésben vannak, megvizsgálhatta. 
Tetsz4ssel s figyelemmel hallotta a szak ezen rövid vázlatot. 
28. N rndtvich tr. elolvasta a soproni kőszenek vegytani vizsgálatát, s köneny (Hyd-
rogenium), sz éneny (Carbonium) s hamu ta.rtalmára összehasonlítá Bánát , Baranya és Szé-
kesfehérvár kőszeneivel. 
A szak ezen frtekezést köztetszéssel fogadta, a mitnkálatok közé felvétetni 1·endelte, és a kér-
dr:st a brennbergi bányá1·ól kimerítőleg meg{ ejtve találta. lllinthogy Pettko statistikai s [óldismei 
adatai Nendtvich vegytani vizsgálatai által kip6toltatnak. 
29. N endtvich fa'. Károly föherczeg bélyei uradalmában festő czikszárb6l (Polygo-
num tinctorinm) készült indigo darabot mutatott elő. Az indigo-készítés történeti vázlata 
ntán - a fesW czikszár tenyésztését és az indigo nyerését terjeszté elő. A. kénsavvali készí-
tés elsőbbségét a mészszelinél kitlintette, s reményét kijelenté, hogy feltaláJhat egy módszert, 
hogy a honi indigo, mely még növényi anyagokkal tisztátalanítva van, az indiaival egy-
becsl"í lehet. 
T etszéssel fogadtatott e:ten érdekes, és hazánk milipa1·ám nézve figyelemre mélt6 értekezés. 
30. lú1binyi Jer. elömutatott Romer tanártól Posonyból beküldött vért-darabokat, a 
tij bb.-~zögü lemezény (Psephophorus polygonus Mayer) nevű pánczélos állattól, melyek Újfalu-
nál (N eudorf) Déva mellett (a vasút ásatásakor). találtattak. 
Tudomásul ,vétetett. 
31. Rörnes tr. olvasta a küldöttségnek jelentését· a ritzingi kirándulásról. Egy név-
jegyzéket olvasott az ott talált ásatagokról, és a szak tagjait ezen, az őslénytani munkákban 
még nem nevezett lelhelyre figyelmeztette. 
A mimkúlatok közé felvétetni rendeltetett. 
32. T6th főhadnagy egy rövid értekezésben leírta Pécsvárad vidékét, földismei szem-
pontból, és a Duna partján Illoktól találtató hegy-csuszásokat; - ezeknek okát az anyagos 
rétegek agyaggali (Tegel) felváltásában találja. 
· Az elnöic a foly6 évben Paksnál Tolna vá1·megyében történt hegy-csúszást említé , úgy a 
1-Iemúd f oly6nál szemlélheUJket, az előbbire ígérvén a jövő gyülekezeten egy körülményes leírással 
szolgálni. 






A mimkálatok közé fel vétetni 1·endeltetett. 
34. Hauer az Árva-megyében talált vasról rövid értekezést tartott. Ez Haidinger bá-
nya-tanáncsnok által mindjárt lebvasnak (Meteoreisen) nagy álany (Nicolum) tartalommal is-
mertetett, a mit Patera Adolf, LtJwe vegyműhelyében tett többszöri vegybontásai kimutat-
tak. - Hauer, ki nem bírja az adatokat egész terjedelemben, arról csak jelentést tett, mint-
hogy Patera Adolfnak agyülésre személyes megérkezését várta. - Vegybontása a „termé-
szettudományok baráti" munkálataiban meg fog jelenni. 
Tiidomásul vétetett. 
Kubinyi Ferencz, elnök. T6th Ágoston, jegyző. 
·I· ltlelléklet e szako ztályi jegyzőkönyv 3-dik ~s 10-dik pontjához. 
Jelentés 
a kiállított [óld- és ásványtani tá1·gyakat szem1·evevö küldöttségtöl. 
A kiállításban gazdagon gyűjtött ásványok- és ásatagokból (Fossilia) a küldöttség 
csak az idevaló vidékbeliekkelfoglalatoskodhatott, és a gyűjtemény nagysága miatt leginkább 
csak a kiállítók neveit számlálhatja el. - A gyifjtemény sora szerint menvén, a következő 
tárgyak tűnnek főkép fel: 
1. Jemelka gyűjteményében két hal nevezetes, melyeket Heckl Haidin9e1· hé-
ring-ének (Olupea Haidingeri) s Jemelka farvé1·t-ének (Pygaeus J emelkai) nevez. 
2. A soproni evang. lyceum hasonlókép egy szép példány ös maká1·-t (Scomber antiquus 
Heckl) állított ki. 
3. Kismartoni tiszttartó Trietremmel a lajtha-mészből különös szépségű ásatag halfoga-
kat (Ichtyodontes) küldött be. - Azon körülménynél fogva, hogy a Lajtha-mészben előke­
rülő halmaradványok az őslénytani irodalomban, főkép Münster-nek „Beitrage zur Petraefak-
tenkunde" munkájában már meghatározva vannak, a küldöttség nem vélte szükségesnek itt 
az egyes fajokat felszámlálni. 
4. Tisztelendő Voith Sz.-margitai plébánostól kiállíttattak: nagy/ogú élfog (Oarcharo-
don megalodon Aggassiz) fogak, és egy, Hz egész kiállításban legérdekesebb czápafélék (Squa-
loide) családjához tartozó halnak csontváza, egészen ép fogakkkal. - Ezen remek darab al-
kalmasint az első, mely ily szépségben találtatott, és ennek szabatos vizsgálata mindenkép 
kívánatos; a küldöttség tehát arra szavaz, hogy kérettessék meg Heckl, ki egész Németor-
szágban mint első ismerője a halaknak híres, vegye elő e példány vizsgálását. 
5. Szalay tr.1· 
6. Sfrczel és különféle érdekes ásatagokat gyűjtöttek. 
7. Artner 
8. A leggazdagabb gyiijteményt küldé be Ocskay báró, ki magát a természet-tudomá-
nyok több ágában kitűnteté, és az őslénytanban is első helyet foglal. A szép s tudomá-
nyos rendben összeállított sorokban a küldöttség különös figyelmét k~t, az őslénytani iroda-
lomban még nem ismert harmadlagi lelhely vonta magára; Ritzing, ~yék (Neckenmark) 
mellett s Rákos (Kroisbach) a Fertő-tavánál. A küldöttség helyesnek véli itt az e helyeken ta-
láltató harmadlagi ásatag névjegyzékét közölni: 
Conus Brochii Brocchi kúponcz-a; Buccinmn costatum 
Buccinum Rosthornii Rosthorn kürcs-e; „ baccat1im 





MHrex "truncat1tS csonkított tüsge; 
, , sublacat1is ? . . · · · „ 
F1iws, spec. ignota Orsony ismeretlen faja; 
Cancellaria varicosa . . . . . . . . . . . . 
Pleiirotoma panmis . . . . . . f élszegle; 
Ce1·ithfom lignitar1im . . . . . . bököcz; 
Trochus Basterotii Baste1·ot csürök-e · 
' „ de Buchii B zich ,, 
Natica millepunctata eze1pettyes iiszoga; 
Corbiila crassa vastag lraska; 
„ cataf1·acta pánczélos :i Lzicina scopulo1'um . .. vilnö; 
,, dimidiata feles ,, Tellina complanata lap1ilt tellény; 
„ tubercalata dudoros „ 
„ tur1·icula tornyos „ 
Venericardia Partschii .J!.artsch kéJszűveny-e; 
Arcadifovii Ozönvízi bá1·ka ; 
„ pust1ilata genytüszös „ Pectuncufos obtusatus tompult féske; 
Cerithfom salmo szemling bököcz; Ostrea longirost1·is hosszúcsörű szörbencs ; 
" 
Bronnii Bronn bököcz-e; Anomia costata bordás Anomia ; 
inconstans állhatatlan bököcz ; 
pictum f estett „ 
" 
,, Astraea spec. ? dereny faj. 
Az ezen helyeken lelhető fajok mennyisége oly fontosságú, hogy a küldöttség elhatá-
rozta ezen helyeket meglátogatni, mind az itt találandó ásatagok megszerzésére, mind pedig 
a magyar medencze (Becken) rétegeinek a bécsiveli összehasonlítása végett, és ezzel a tago-
kat a holnapra kitűzött kirándulásra meghívja. 
9. R egner Vincze bányatiszttartó a brennbergi kőszénbányában, egy sor ásványt 
adott be, mely a hozzácsatolt leírással a bánya földismei viszon.yait tanulságosan fejté ki. 
A küldöttség elhatározta ezen leírást a szakosztályban elolvasni, és annak kinyomatását a 
munkálatokban indítványozza. 
10. Tóth Samu szolgabírótól küldetett több ásatag Ritzing környékéről. 
11. Kiibinyi F. és Zipser tr. által Sopron vidékéről érdekes ásványok gyűjtettek a 
hazai muzeum számára, melyek alapján tőlök idővel nagyobb értekezést várhatunk. 
12. H asena1ier mérnök egy czombcsontot a k:i'lpfog (Mastodon) fajból állított ki, mely 
Schattendorf környékén találtatott. 
13. B. Ocskay ásatag famaradvány gyűjteménye érdekteljes, - de sajnos, hogy még 
példányai nincsenek meghatározva. 
·jj .1'1elléklet e szakosztályi jegyzőkönyv 9-dik és 26-ik pontjához. 
Jelentés 
a b1·ennbergi köszénbányáknak a természetvizsgálók által aug. 13-kán történt megláto9atásá1·6l. 
P e t t k o J á n o s. 
1. A kirándulás és fogadás. A kirándulás délutáni két órakor történt, és a résztvevők­
nek számát közel 200-ra becsülhetni. Annyian és oly rövid idő alatt a bányát sok sikerrel 
természetesen nem látogathatták. - Mozsár durranások közt léptek a bánya körébe, és 
annak haszonbérlője Miesbach Alajos által fogadásukra igen czélszerű rendeletek valának 
megtéve; ő maga a vendégeket üdvözlendő, személyesen szíveskedett megjelenni, és tisztvi-
selői, úgy mint Drasche Henrik, Szabó Károly és Regner Vincze, minden a bányakörében lát-
ni valót megmutogattak, német előadásaikat pedig Arányi Lajos tanár megmagyarázta. 
Először az úgynevezett Ferencz aknához és annak gőzerőművéhez , azután pedig az 
úgynevezett óriási tárnán (Riesenstollen) a bányába vezettettek a vendégek, melynek egész 
hosszában egy-egy ölnyi távolságban egymástól mécsek égtek; több helyen az alkalomhoz illé> 




látogatók neveiket beírhatták. A kimenetel után a bányának térrajza mutattatott be és az 
ottani bányászoknak gyermekei nyilvánosan, de csak német nyelven , vizsgáltattak. Végre 
a haszonbérlé5 este az ásvány és földisme szakosztálybeli kiküldöttséget megvendégelte. 
2. A Uí:nyának rövid történetirása. Ez és a következő pontoknak jó része az illető 
ti sztviselőknek jelentéseibéH van merítve. - A bányát egy soproni kovács találta fel 
176 : ~ -ban, és így 84 év előtt, de csakhamar törvényszerűleg a földet bíró Sopron városa 
birtokába ment által, mely azt a bécs-újvárosi vízcsatornát építő társaságnak adta bérbe. Et-
től a kir. udv. kamara vette által , és jelenleg Miesbach Alajos, mint báró Sinának al-
bérlője használja. - A , Brennberg'' nevet a hegy és utána a bánya is a gyakori kőszén 
gyúladásoktól és égésektől nyerte, melyek még most is napirenden vannak, s melyeknek a 
bányának első felfedezését is tulajdonítják. 
3. Pöldismei alkotása és kora. Az egész kőszénképlet egy nem nagy kiteijedésű medenczét 
tölt be, melynek feneke és partjai mindenfelől csillámpalából állanak. A kőszén maga két, közel 
G ölnyi vastagságú telepet képez, melyek egymástól egy ékalakú, mintegy 20 ölnyi vastag-
ágú agyag pala által vannak elválasztva. Alattok a csillámpala és kőszén között egy csil-
lámdús fövény kő, felettök mintegy 5 ölnyi vastagságú agyagpala találtatik, és az egésznek 
fedelét tömött, de kavics~sal vegyített agyag képezi. Ez utóbbinak kite1jedése igen nagy; 
a Brenuberg megett fekvő hegységben egyebet nem is látni. Igen valószínű, hogy alatta imitt-
amott még több kőszéntelep is fekszik , annál inkább, mivel egy hasonló, de felette kicsiny 
telep az átellenben fekvő Eckmark hegyen is találtatott, és hogy a klingenfurti már kime-
r fü:tt kőszén is ugya~azon képlet mintegy harmadik medenczéjének tekinthető. 
Ezen képletnek földismei korát igen nehéz meghatározni. Fekvésénél, és így a legbiz-
tosabb jelnél fogva bármely rendű képlethez tartozhatik, mert alatta csak őspalák vannak, 
felette pedig agyagon kívül semmi. A kőszénnek minéműsége azonban, mely barnaszén, va-
lamint:>, csekély számú növényi maradványok is azt a harmadrendű képletek köze helyezik. 
4. A köszénfejtésnek rendJe és a kiszállítás. A kőszenet mind a két telepben emeleten-
kint fejtik, még pedig fölülről lefelé, úgy, hogy mindaddig, míg a felsőbb emelet kimerítve 
nincsen, az alsóbbat meg nem kezdik. Az emeleteknek magassága két öl. Mind a ;mi az 
óriási tárnán (Riesenstollen) fölül volt, már ki van szállítva, azonkívül pedig alatta is egy 
emelet, és a másodiknak egy tetemes része. Annak következUben az , a ki az óriási tárnán 
megyen a bányába, kénytelen még két garádicson lefelé menni, minthogy ezek a fentemlí-
tett emeleteknek felelnek meg. 
Nevezetes föképen azon eljárás, mely által a bányának felsőbb részeiben, a hol az elődök 
még sok kőszenet hagytak, elterjedt tűzveszedelemnek tovább harapódzását hátrálják. - A tűz 
még csak egy helyen érte el a most fejtésben lévő emeletet, de ott azonnal agyaggáttal kerí-
tették azt be, és két ör éjjel-nappal csaknem kiállhatatlan hévségben jár körülötte, hogy an-
nak a gáton keresztlíl törését megakadályozza mind addig, míg a környező kőszenet vég-
képen el nem hordották. A kiszállított kőszén helyébe pedig agyagot raknak az emeletnek 
egész kiterjedésében, úgy, hogy végre a mélyebb emeletek a bányának felső veszedelmes ré-
szétől egy mesterséges agyag réteg által lesznek elválasztva. Ez örök időkre gátnl fog szol-
gálni minden a jövendőben fölötte ne talán még támadható tüzek ellen, melyek az alsóbb 
erneletekhez teljességgel nem fognak férhetni. 
A kiszállítás három akna által könnyebbíttetik; úgymint Rudolph, Ferencz és Jó-
zsef aknája által. A középsőnél gőzerőmií van feláll itva, mely a haszonbérlő Miesbach Ala-
jos dicséretére legy~n mondva, honunk kőszénbányáinál legelső vala. Használtatik pedig 
mind vízemelésre , mmd kőszénszállitásra. A kőszén fejtésének helyéről vasútakon 1 O mázsát 
tartó szekerekben szállíttatik az akna alá, melyek tartalmukkal együtt a gőzerömű által ki-
• 
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vonatván, ismét vasúton szállittatnak a rosthoz, a hol a kőszénnek nagyja az aprajától el-
választatik. 
Mind a fejtésnek, mind a szállításnak rendje igen szabályos, és e tekintetben akárme-
lyik kőszénbányával vetélkedhetik. 
5. Statistikai adatok. A munkások száma kétszázra, az évenként kiszállított kőszén­
nek mennyisége pedig 300,000 mázsára megyen, s többre mehetne, ha vízzel, tűzzel és igen 
nagy nyomással küzdeni nem kellene. Ezeknek legalább is két ötödét, t. i. 120:000 mázsát 
Sopron városa használja fel, és némely gyárakat kivéve, régi szerződésnél fogva, 12 Yál-
tó krajczáron veszi mázsáját; különben a nagyjának 15, aprajának pedig 7 pengő krajczái· 
az ára. Más két ötödét a haszonbérlő tégla- és mészégetésre ford ítja. A többi nagyoblJ 
rész Bécsbe szállíttatik. - A bánya brutto jövedelmének 1/ 1 2 része ismét a szerződésnél ÍOIY-
va Sopron városáé. 
·j/I. Helléklet e szakosztályi jegyzőkönyv 31-ik pontjához. 
Hörnes Mór tr. jelentése 
azon kirándulúsr6l, rnelyet az ásvány- és foldismei osztály a Ritzing melletti harmadlagos köv ü-
letek helyiségéttek szo1·osabb megtekintése végett magára vállalt. 
Az átalános terménykiállításon elömutatott őslényi tárgyak szorosabb megtekintése 
és megbfrálásánál, az ezek feletti jelentést teendő bizottmánynak leginkább felötlött, a Kro-
isbach és Ritzing névvel jelölt és igen jól fentartott harmadlagos köYületek egész sora. Kü-
lönösen báró Ocskay, Szalay orv. tr. és Tóth főhadnagy az említett helyiségről oly érdek~s 
kövületeket állítottak ki, hogy az osztály, a bizottmány indítványára, ezen, még egészen i -
meretlen helyiség szemléjét elhatározta. S így e kirándulás augustns 14-kén délután megtör-
tént, s tagjai Kubinyi, Zipser, Szalay, Tóth, Hauer, N atterer, Voigt, Friedenfels, Art-
ner, és a j elentést tevő voltak; mindenekelőtt szemügyre vettek egy igen érdekes lajtha-
mészkőből álló helyet egy domb tetején, Haschendoiftól éjszak-keletre, N eckenmarkt mr,llett. 
E helyen a legérdekesebb kövületek számtalan mennyiségben hevertek szétszórva a földeken, 
melyek közül csak néhányat említek, mint: Panopaea FauJasii, Pecten maximus, - ftabel~i­
f'ormis, Anomia costata , ústrea latissima és egy, talán még új és igen érdekes Sciitella fajt, 
a melyen az egész kagyot képző részarányos tábláinak csudálatos alkata, valamint a mélye-
d.ett ötlemez{i csápmenetei is tökéletesen láthatók. 
Egy másik a lajtha-mészkőnek alárendelt fehér fövénykővel bíró helyiség, melyben 
ugyanazon kövületek léteznek , mint a neudorfibán Schloshof mellett, Pozsony közelében; 
mint a wahringiben Bécs mellett; a seelovitziben Morvában és a bécsi medencze több he-
lyein - a fentebb említett lelhely a Galgenhegy közelében nyugotra fekszik, hol .M~liobatcs, 
Litcina scopulorum, Tellina cornplanata és Pecten ftabellifoi·mis előfordulnak. A Ritzmg mel-
letti főlelhelyen mégis a legválogatottabb kövületek találtatnak a nyngotra fekvő vízszaka-
dásokban, fínom sárga fövényben, a mint azok Potzleinsdorfban Bécs mellett, és Bordeauxban 
is előjőnek. Tovább az említett helyek közelében a földeken szétszórva találtattak: 
Ancillaria inflata, Rostellaria pespelicani, 
Buccinum reticulatum, Trochus de Buchii du Bois. 
„ mutabile, Murex sublavatus, és egy új faj. 
„ costulatum, Melanopsis Dufourii , 
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N atica, új faj, Turitella vindobonensis. 
N eritina, Corbula rugosa, 
Cerithium Salmo , „ crassa, 
lignitarum, Lucina scopulorum, 
:: plicatum, „ columbella. . 
inconstans, V enus crassatellaefornus. „ 
Lelhetők itt még egy igen nagy Venus fajnak töredékei is , mely tökéletes példá-
nyokban Pötzleinsdorf mellett fordul elő, és itt is mélyebb ásatás folytán valószínűleg fel 
leend található. 
Anomia costata és 
,, cellepora. 
Venericardia tumida , Pecten solarium , 
Arca diluvii , Ostrea digitalina, 
Pectunculus obtusatus, „ longirostris 
Tovább Derenyekből (Astraeen) szép töredék-darabok találtattak egy kovag gör-
gyületben, mely fekveteket látszott képezni fövényben, jelenben pedig kimosatva, darabok-
ban szétszórva található. 
Ez említett kirándulás minden tagjainak véleménye abban öszpontosult, hogy ezen 
helyiség a legnagyobb érdekű, és a legnagyobb figye!met igén~li, a mennyiben legvalószí-
níibb, hogy mélyebb ásatások folytán, hasonlólag mmt Pötzle1~sdorf és Bordeaux mellett, 




Az osztrák birodalom ·Haidinger által kidolgozott földismei térképe. 
Közlemény: Haiter Ferencztöl. 
Bátorkodom ezennel az ausztriai birodalom azon földismei térképét bemutatni, mely 
az előbbi évek folytán Haidinger Vilmos bánya-tanác~nok vezetése alatt Bé?sben, a cs. k. bá-
nyászati muzeumban bevégeztetett, és a magas udvan kamra parancsára kmyomatott. 
Ezen mű talán annál inkább méltó a figyelemre, minthogy ezzel az ausztriai álla-
mok földjének egy nynemű kitüntetésére az első lépés meg van téve. Valóban, mi ~urópa 
más mívelt államai által, e tekintetben rég messzire el vagyunk hagyva. Míg Franczia-, An-
gol-, Német-, Olasz- sőt Oroszország és Éjszak-Amerika már kevesebb vagy több idő óta eg! 
áttekintési földisme-térkép birtokában. vannak, sőt némelye~ már nagyon részletesen ~1-
dolgozott tájakat is bírnak felmuta~ni; az általu_nk lakott föld 1s~erete csak néhány év elé)~t 
mennyire töredékes volt, - s azt 1s gyakran idegen utazók, mmt Beudant, Boué, Murch1-
son, Buch szorgalmának, nem pedig saját tevékenységünknek köszönhettük. 
Nem szándékom ezen elidegenítő hátramaradás okát fürkészni az is~er~t egy oly ágában,_ 
mely legbensőbben függ össze az ipar és mívelődés halad~sáva~; ,szabadjon mkább azon élénk 
munkásságról szólani, melylyel mindenfelől törekednek Újabb időben a mulas~tást. helyre pó-
tolni. Kit nem érdekel egy Partsch, Reuss, Zippe, Lill és mások szép munkái, kiknek fára-
dozása annál inkább elismerést érdemel, minthogy sem a közönség részvéte által, sem más-
kép gyámolítva nem lévén , elszigetelten dolgoztak. 
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A mindig jobban érezhet() szükség egyesületeket hozott létre, melyek czélokul nem 
egyedül egyes földrészek pontos megismerését tűzték ki , hanem műveik közzététele és a 
nyomtatványok szétosztása által az egyes tagok között nem csekély fokban mozdították elH 
a geologiai ismeretek terjedését. 
A tyroli és vorarlbergi földismei egyesület feladatát nem sokára megfejtve látja; az je-
lenleg egy geologiai részletes térkép kiadásával van elfoglalva, melynek elvégzése után 
föloszlik. 
Belső-Ausztria és az Ens fölötti vidék egyesülete hasonlóan nagy szorgalommal kez-
di munkáit. Az idei közgyűlés határozata folytán működésköre Istria és a partvidékekre is 
kiterjed. A keleti Alpok geo1ogiai átnézeti térképe a hozzá tartozó magyarázattal, az egye-
sület biztosa !11 orlot által a múlt tavaszszal tétetett közzé. 
Csehországban szintén van egy, a tartomány geologiai vizsgálatát czélul kitűző egye-
sület alakulóban. A fáradhatlan Zippe előmunkálatai a működést tetemesen fogják könnyíteni. 
Végre valódi örömmel hallám, hogy a tegnapi közgyűlésben elhatároztatott: Magyar-
honban szintén egy földismei egyesületet alakítani. Ezen egyesületnek nehezebb feladata le-
end, mint akármely másnak eH5dei közül, részint az átvizsgálandó terület nagysága, részint 
a jelenben még oly c ekély számú adatok miatt; másrészt ellenben felhasználhatja a már 
másutt nyert tapasztalatokat, s a mi több, támaszkodhatik a nemzet hazafias érzelmű fiainak 
pártolására, minek herczeg Eszterházy Pál már is fényes példáját mutatja , évenként 400 fo-
rintot ajánlván fel. 
A magas állam kormány sem maradt hátra az egyesektől eredéS számos törekvések mel-
lett az idő kivánalmi megett. A megboldogult herczeg Lobkovicz elnöksége alatt, mintegy 
tíz évvel ezelőtt , a cs. kir. bányászati muzeum alakíttatott Bécsben. s egyszersmind elhatá-
roztatott az ausztriai birodalom minden ásvány-terményeinek gyűjtése, valamint minden, az 
ország geognostikai ismeretére vonatkozó adatok, térképek, stb. beszerzése. Az intézet vezeté-
se Haidinger Vilmos bányatanácsosra ruháztatott. 
Itt mindenekelőtt egy geognostikai áttekintési térkép szüksége tűnt ki, mely az egész 
birodalmat mag~ban foglalja; és Lobkovicz herczeg meghagyásából 1841-ben Haidinger 
bányatanácsos az első lépéseket meg is tette. 
Bármily becsesek és hasznosak voltak iR már az irodalomban lévéS egyes művek; 
- itt igen messzire vinne, ha az összehí).sonlítottakat mind elő akarnám sorolni- mégis ma-
radtak messzeterjed() tartomány részek felett betöltendő hézagok, míg mások lényeges iga-
zításokat igényeltek. Ellenben a birodalomban elszórt bányahívataloknál, valamint az udvari 
kamara levéltárában régibb és újabb időkből nagy mennyiségű eredeti felvételek voltak, me-
lyeknek felhasználása nagy fontosságúnak látszott. Meghagyatott tehát minden bányász~ti 
hívatalnak, hog·y a meglevő földismei térképek, tervek, stb. beküldessenek, s ennek követ-
keztében mintegy 50 , részletesen kidolgozott bánya-térkép jött be különböző kerületekbfü, 
melyek részben lényeges támaszpontokat szolgáltattak. Maga az összeállítás a cs. kir. bányá-
szati muzeumban tartott tanfolyamra behívott bányagyakornokok által, Haidinger tanácsos 
felügyelete alatt, 1842-1844. végeztetett be; az egyes adatok, a cs. kir. tábornagyi kar ál-
tal kiadott úti térképből, mely ahhoz megfelelő mérvénélfogva (1/864000 ) arra különösen al-
kalmasnak látszott, vétettek. A befejezett munka példánya báró Kübeck ő nméltóságának 
mutattatott be. 
A nagy fontosságot méltányolva, az ő előterjesztésére ő Felsége megengedni méltózta-
tott, hogy állami költségen a cs. kir. katonai földirati intézetben nyomassék ki. Ez intézet 
nagyszerff segélyeszközeivel lehetséges volt a számos nehézségeket legyőzni, melyek a ki-
vitelnek a színezés miatt útjában állottak. 
Szabadjon még mélyen tisztelt gyülés egy pillanatot vetni hazánk földismei alkotására, 




mint az a kézben levő térképe.n láthatóvá van téve. Minél pontosabban tétetnek ~jabb idő?en 
a kutatások, annál nagyobb biztossággal tünik ki, hogy az eddig tökéleteseb~en ismert vi~é­
keken tekintvén a kövületes rétegeket, két rendszert kell megkülönböztetm, melyek ~özt 
csak dsekély hasonlatosság van. Az egyes képletek sora, mint a mai tankö°:yvekben elöad-
vák az éjszaki és éjszak-nyugoti Európa foldismei alkatán alapú]; a palaeozo-i képletek szabá-lyo~ r endje, a Lias, Oolith, Kréta és Molasse csoportok itt is ismételten feltal~ltattak. . . 
Egészen eltéré5k a viszonyok ellenben, ha Európa déli és ~élnyugoti ?egys~~eit VIzs-
gáljuk. Az Alpok, a Kárpátok szerkezetét nem lehet Európa töb~1 hegységeivel eroszak nél-
kül párhúzamba hozni, és a legnevezetesb geognosták által tett k1sérletek, nem adták meg a 
kívánt sikert. . . 
Az itt fekvé5 térkép oly tájakat foglal magában, melyeknek hegysÉ ge1 az éjszak-eu-
rópaiakhoz és olyakat, melyek a dél-európaiakhoz tartoznak; a kettő között a ha~rt, ha 
nyugotról kelet felé megyünk, a harmadkori !répletek által kitöl~ött Dun~völg~ képezi. ~écs­
nél azokat a Duna átmetszi, éles hajlást tevén Ej szak felé; Kremsier, N eutitschem, Bochma (ez 
mintlegéjszakibb pont), Rzezow, Przemisl, Drohubytsch stb. képezik körülbelöl a h~tárt. 
Kevés szó elég leend Ausztriának az éjszaki rendszerhez tartozó hegységei átalános 
jellemzésére. .. 
Csehország körül van kerítve jegeczes palákkal, középen teknő alaktíl~g telepulve 
látszanak a silnr képlet ké5zetei és a kőszén-csoport , aztán a Keuper és Jura kivételével az 
u. n. „Planerkalk" és Kréta. . 
A silur képletek t ökéletesen megegyeznek, mint azt Barrand J. pontos v:zsgálatából 
tudjuk, Augolhonéval, és hasonlóan megegyeznek a plii~er é.s ~1·éta rétegek, miké?t Reuss 
és Geinitz jeles vizsgálataiból kitiínik, Európa ~g~éb vidék~m ismert hason képleteivel. 
Sokkal kevésbé ismeretesek Morva és S1lezia képletei. 
Krakó képleteiben kőszén, Jura, Planer és kréta i~meretes. , . . 
Továbbá keletre a nagy lengyel síkság· következik, hol az UJabb áradmányok mm-
den régibb kőzEtet elfödnek. Csak a nagyobb, olykor 200 l~?nyi vízmo~ás?kLan, melyeket~ 
Dnieszter s mellék folyói: Podborsze, Sened stb. képeztek ,3onek egyes 1égiLb képletek nap 
fényre; valamint kissé tovább nyugotra, Lemberg melJett találtatnak a kréta csoporthoz tar-
tozó kőzetek. . l 
Sokkal nagyobb kiterjedésben mint az éjszak-európai képlete~, lépnek fel a dé -e~­
rópai réteg-r endszerhez tartozó kőzetek. Nyugotról kel_etre ~gyenes u·~nyban az A~pok fő­
ága terjed el, Svájcz és Piemontból átjövén egész Grátzig. A 3egeczes. kőzetek s r~ lák képez-
te központi tengelyt éjszaki és déli oldalr?l kövületes rétegek kísénk. Grá~~ vidékén m.~g­
oszlik az egész hegyláncz. Az egyik ág éJszak-nyugot~·a megy Sopron fe! e , habár a Duna 
által fölületesen el is van vágva, a Kárpátokkali összefüggés, mely a La3thahegys~g ,~ltal 
eszközöltetik, félreismerhetlen. A másik ág dél-nyugotra csap, Székesfehé~·v~~· s \i erocz.~­
megye, valamint Pétervárad j egeczes kőzetei itt hosszú vonalban a központi .torzs egyedu-
li képviselői. Mind a két ág egyesül ismét egy nagyobb ívb~n Erdély k eleti határán, és e 
szerint roppant medenczeként bezárják egész Magyarhont és Erdélyt. 
· Ezen egész rendszer kövületes képletei három ~'őcsoportra osztattak. 
1. Keselykö (Grauwaclce) és agyagpala. Ezek .mmdenes~tre a legalsó~b, legmélyebb 
képletek, közvetlenül födik a középláncz palakőzeteit, és eddig kevés szeives maradványt 
találtak bennök. · . ... . 
2. Alpmész. Ezen név alatt az Alpok és Kárpátok mi_nden mészk.épletét ~rt~uk:. ~mt­
hogy eddig még nem volt lehetséges az eg)'."es helye~en biztosan me~ismert kulönbozo ne-
meket az egész hegyláncz hosszában követm, s egymastól elválasztam ... 
3. A bécsi /ucoida, vagy kárpáti homokkő. Ez egy, a petrograph1a1 egyformaság ál-
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tal feltünő képződmény, mely .az Alpok éjszaki szélén egy keskeny szegélyt képez;· a Kár-
pátokban és Erdélyben ellenben roppant terjedelmet vesz fel. Ezen kőzet is felosztathatik, 
ha előbb a nagyon gyéren előforduló kövületek keresése nagyobb mérvben fogott megin-
dulni. Egyes bécsi fövénykő, kőszén és növény-zárványokkal, melyek az alsó Trias és Keu-
perben találtatókhoz hasonlítanak, az alpmész alá esik; míg egyéb tömegei oly kövületeket 
tartaimaznak, melyek az alsó krétáéval az u. n. neucommal egyeznek meg; végre mások har-
madkoriaknak látszanak lenni. 
A harmadlcui·í képletek, melyek a magasb hegyek közti alvidéket kitöltik, nem igen 
vannak már összefüggésben az Alpokat s a Kárpát lánczot alkotó kőzetekkel. A felső-ausztri'1i s a 
bécsi iriedencze legnagy9bb részben ezen képleteket tartalmazzák. Valamint a r éteges, úgy 
a réteg nélküli vagy tömeges ké5zetek is nevezetes viszonyokat mutatnak. A vörös porpkyr, 
basaLL, trachyt, scrpentin stb. külön színt kaptak, s eloszlásuk bő anyagot nyújt a részletes 
kutatásra. . 
Egy ily átnézeti térkép teszi csak érezhetővé az egyes hézagokat, s óhajtandó, hogy 
sokakat b uzd:tson azok k itöltésére, mi által a haza alaposabb ismerete is elömozdíttatnék. 
2. 
Czjzek Bécs környékéről készített geolagiai térképe. 
Közli: Hörnes Múr, tr. 
Hörnes Mór tr. előmutatá és előadá a Czjzek által készített és kiadott földismei tér-
képet Bi cs környékéről. E térkép közel 50 négyszög mértföldre terjed ki; mérve 1/
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tehát 311 = 1 mértföld. Ezen mérvnél több biztos részletek adhatók az egyes rétegekről, mint 
azokon a térképeken. melyek .Ausztriáról eddig forognak kézen. E térkép egy ember ereje 
által jövón létre, ki e czélra semmi elömunkálatot s2m talált, hanem nagyrészt csak üres ide-
j ét vagy alkalmi kiránd11lásokat szent~_lhetett erre, következik, hogy abban s 1,ámos évi fára-
dalom eredménye van központosítva. Osztönöztetve azon buzgalom által, mely számos állam-
ban élénkké vált, és már több országban oly jeles térképeket idézett elő, Czjzek nem csak 
a tudomány iránti érdekből , mely a jelen álláspontnál a haza földismei viszonya;nak biztos 
ismeretét k ívánja, hanem már ezen ismeret gyakorlati alkalmazása végett, és hogy a foldis-
mei kutatások által feltalált és a legkülönbözőbb czélokra használható rétegfekvések lehető 
legjobban felhasználtassanak, egy alkalmat sem mulasztott el, melyen Bécs környéke geo-
gnostikai ismeretét gyarapíthatta. 
Ha a bécsi medencze rétegeit vizsgáljuk, azt találjuk, hogy é·lesvízi képletek kétszer 
jőnek elő, váltakozva a tengerből lerakodott rétegekkel. 
Menjünk a legújabb képződményektől a régiebbekhez, legfölül az Alt1toi1t1n'Jt talál-
juk, mely a térképen kétféleképen van j elölve. 
I. A vízáradási képlet színezetlenűl hagyva. 
II. A mész-tuff. 
A mindig tovább terjedt és különbözőleg _változott folyó-áradások, különösen a Du-
nától távol eső téreken vannak elterjedve, a hol részint termékeny földet (talajt), részint 
homokos szigeteket képeznek, melyeken fűz- és nyárfa buja tenyészetnek indul. 
.A mésztuff képződése is tart helyenként szakadatlanul. 
A Difoviztm háromféle színnel van jelölve: 
I. .A gránit képezte vándorkövek. 




I. A vándorkövek nagy jéghegyeknek tulajdoníttatnak, és maga a gránit-faj Cseh-
országból látszik átszármazni. 
II. A hömpöly réteg a közel régibb hegységből eredvén, részint néhány magasabb 
pontot föd kevéssé kopott hömpölyökből, vagy az u. n. bécsi homokkő töredékeiből állván, ré-
szint mint kötenger terjed el a síkon Bécs-Újvidék felé, és egy újabb tó fenekét mutatja ki. 
III. A Wsz, egy valamennyire homokos sárga agyag, tele édesvízi csigákkal, mint 
Pupa marginata Drap., Clausilia Succinea oblonga D efr., Helix hispida Drap.; - mely réteg 
a legújabb vizsgálat folytán szintén a nagy jéghegyekből származik. Ez részben kevéssé ha-
talmas, messze terjedő telepeket képez, részben azonban Ausztria éjszaki és éjszaknyugoti 
részeiben tetemes vastagsággal lép fel, hol mély vágányok és barázdák jellemzik. 
A harmadk1ri rétegek nyolczféle színnel vannak kitüntetve. 
l. Az édesvízi mész. 
2. Patak-kő és kavics-telepek, homok rétegekkel. 
3. Oonglomerát. 
4. Lajthamész. 
ó. Homok, agyagtelepekkel. 
6. HomokkéS és Cerithium-mész. 
7. Tömött agyag. 
8. Barnaszén. 
1. Az édesvízimész gyakran mint mészkovag is jön elő, mely nem egyéb mint édesvízi 
képződmény, tele gyakran: Melania Holandri Fer. Planorbis subcarinatus Charz;-al. Ezen 
képződmény csak kis mennyiségben fordul elő, nagyobbrészt tán lösz által van borítva. 
Legjobban kifejlé5dve Mödling mellett található 90' vastagon, Eichkogel környékén; külön-
ben csak igen kis részletekben találtatik az azt jellemző kövületekkel a conglomerát tetején. 
2. A hömpölyés kavics homokréteggel, egy több öl vastagságú képlet. A hömpölyök, 
melyek a legkülönbözőbb 8s sziklákból, mint : gránit, fehér kő, amphibol pala és quarczból stb. 
állanak, többnyire legfelül vannak, s alattok tetemes vastagságban egy sárgás fínom homok 
réteg következik, melyben némely helyeken nagyszámú épen maradt szárazföldi emlősök 
maradványai találhatók, különösen a Belveder és a sz. marxi vonal között lévő nagy homok.-
gödörben, mint: Mastodon Angustídens Cwv., Dinotherium giganteum Kaup. , Acerotherium 
incisivum Kaup.,Hippotherium gracile Kanp., Cervus priscus Kaup., Különös, hogy ugyan-
azon állatok maradványai a legfelsőbb Lajtha-mészrétegben is találtatnak, valamint a barna-
szín telepekben Gloggnicznál 35 bécsi öl mélységben, minek következtében ezen különböz6 
helyeken eléSforduló képleteket egykorúaknak kell tartanunk. 
3. A conglomerát. Ez tengeri képződmény, mely láthatólag az egykori tenger hullám-
csapkodásai által a széleken és sekélységekben jött volt létre. 
Azt, hogy a tengerből rakódott le, a benne található nagy osztriga-héjak tanús ítják. 
4. A Lajthamész, az egykori tengerpart kitűnö kláris képződménye, vastagsága 2-300 
öl, helyenként még tetemesb, a föld lassú sülyedésére és a tengervíz emelkedésére mutat. Az 
ebben gyakran előjövő kövületek harmadkori felső rétegnek j ellemzik, és mivel a rétegeken 
gyakran tetemes eltolódás nyomai fordulnak eW, a Lajthamész kétségkívül keresztülment egy 
emelkedési idöszakon. 
5. és 6. A homok, vékony agyagtelepekkel és Cerithium mészszel; mert a következ() 
szám alatt leírandó hatalmas agyagtelep, elvitázhatlanúl egy előre haladó képződmény, mint-
hogy az ezen rétegekkel váltakozik, s egymásba átmennek, a kövületek pedig mindkettőben 
ugyanazok. Annyi azonban áll, hogy fínom quarcz képezte vastagabb lerakatok változatlanul 
a felsőbb sorban foglalnak helyet, melyek közt egy mészdús és kövér agyagnak nem mindig 
nagy távra követhetö rétegecskéi húzódnak, - tele tengeri puhányokkal, különösengyak-
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ran: Conus ancillaria több faja, továbbá Buccinum Pleurotoma, Fusus, Turitella Vermetus 
Venericardia, Pectunculus stb. Ugyanezen homok-képlet gyakran zár magában 'erős össze~ 
tartó, mészdús rétegeket, melyek vastagsága olykor tetemes. Nevezetesb lelhelyek ' Brunn 
Mauer, Türkenschanz stb. ' 
Mivel ezen rétegek egyéb tengeri kagylókon kívül Cerithiumokat mindig tartalmaz-
nak (Ceríthium pictum Bast., inconstans Bast., plicatum Bast), és ezek gyakran roppant számmal 
jőnek elő; azért nevezi Czjzek e meszet „Cerithium mész"nek (hogy elkerülje a közönséges 
„durva mész" elnevezést). E rétegek a bécsi medencze számos helyein építő köveknek. külö-
nösen pedig az alapba használtatnak. 
7. A tömött agyag (Tegel) mint Bécs környéke legmélyebb eddig ismert rétege; ezen még 
egy fúrás sem hatott át, nevezetesen sem a„Getreidemarkt" 9 6 öles, sem a glogniczi indóház 108 
öles artézi kútja, és igy ez a medencze legvastagabb rétegének is látszik egyszersmind. 
Hauer Ferencz lovag vizsgálatai nyomán, ebben különösen ismét négy réteget lehet 
megkülönböztetni, melyek a tengeri kövületek által határozottan jellemezvék, és nagyon ér-
dekes maradványait mutatják az egykori, most már egészen kiveszett tengeri állatoknak, me-
lyek között leginkább figyelemre méltók a foraminiferák legkülönbözőbb fajai, melyeket 
Hauer József lovag ő nméltósága a bécsi medenczében feltalált, és melyek Alcide d Orbigny 
által egy terjedelmes, nem rég megjelent műben leirattak és lerajzoltattak. 
Minthogy az említett artézi kútakon kívül sehol sem hatottak le mélyebben, a meden-
czébeu, eddig csak feltevés marad, hogy a legmélyebb réteg durva hömpölyökböl áll, melyek 
alatt homok van, és legalul az alaphegység kevéssé kopott töredékei találtatnak, valamint 
ezen r étegek a medencze szélein több helyen a régibb kőzetekre támaszkodva felmerülnek, és 
így láthatókká lesznek. 
8. Ezen harmadkori rétegekben a barnaszén két neme fordul elő, és pedig a legna-
gyobb képződmény a bitumenes fa, és a régibb képződésü fénylö fekete-barnaszén. A bitu-
menes fa ujabb képződmény, mely az agyag és homok réteg felett van helyezve, és a jelen 
korszak kétszikű, és tűlevelű növényeivel rokonos fajokból áll. 
A régibb, a tömött agyag, sőt a mélyebben fekvő hömpöly és homok alatt, gyakran 
magán az alaphegységen fekvő barnaszén származását nehezebb megfejteni , mivel inkább 
apró, összenyomott növényekből vagy növény-téfaegböl származik, és akkor egy édesvízi 
képződmény volna. . 
A másodkori képletek öt színnel vannak jelölve a térképen. 
1. Az Alp-mész 
2. Bécsi homokkő. 
3. Gypsz. 
4. Szarukő-válmányok. 
5. Az Alpszén. 
Maga az Alpmész több rétegekre oszlik, melyek azonban eddig nincsenek egymástól 
pontosan megkülönböztetve. 
A bécsi homokkő keskeny, dél-nyugotról éjszak-keletre menő, messze terjedő képződ­
mény, mely csekély eltéréssel majd mindig ugyanazon csapást és dűlést tartja meg. Néha a 
rétegek majdnem egészen fejen állanak, ez azonban különös eltérések vagy részek eltolása 
által látszik származni. 
A gypsz képződése összefüggni látszik a mészk() átváltozásával dolomítra. A gypsz 
törzsöket képez, melyek gyakran sótartalmú anyagokkal kevervék. 
A szarukö-válmányok igen gyakoriak a bécsi homokkőben és a mészben, de külö~ö­
sen gyakori mindkettőnek határán. Nem ritkán megy át a homokkő egy szarukőféle, ma3d-




Néhány szó a kalinkai kén bányáról. 
Közli Zipser tr. 
Az új bányászati vállalatokhoz tartozik a kalinkai kénbánya ~ólyommegrében. Ne~ 
csak azért , hogy egyedüli az országban, mely a mívelést megér~e1;11h, ha.ne~ mivel egy. UJ 
á vány birtokába juttatott, melyet Hauerít-;iek neveztek e~ Haidmger mdítványára, kmi-
lyi belső titkos tanácsos, Hauer József lovag ~ nagymlsga ti~zteletére, ennek. a palaeontolo-
gia körül szerzett bokros érdemeiért. Szabadjon e bányam1velés történetéről néhá1. y szót 
mondani. 1 k , 
Mintegy 40 évvel ezelé5tt, magam kértem fel e bányát s egy ~<~~·saságot a, a 1tot.tam, 
mely megkezdje s mívelésben tart a; de azalatt felfe~,ezték a sok~al Jövedelmezőbb iaclo-
boi kénbányát, Horvátországban, vállalatnnk meghmsult , annál mk<íhh, hogy néhány nem 
oly könnyen legyőzhető nehézség i adta elő magát. . , , . 
A bánya több ideig parlagon hevert, míg utóbb néhány beszterczebányai bányasz UJ; 
b l munkálni kezdette, lcik vasérczet kutattak, mire őket valószínűleg ~ környék va::;tart:lmu 
(quarcz) conglomerátja b írta , denyereséget a vállalatbai~ nem látván, ismét ab~ahagyt<tk.A 
nevezett conglomerát előjön gyakran az úton, ~ely Kali?ka fah~tól a kénbány~?oz ->vez~t, ~s 
diorit-porphyron látszik nyugodni, mely amph1bolban bővelkedik. 18.40:ben Jott I elsöczre 
Schveitzer; a főkamara-gr6f, a hol őt a jegyző :fig·yelmessé tette az ottam vidékre, számos kén-
nel kevert homokkődarabokat é rostos gypszet mutatván elő. . 
Miután a fentnevezett kamara-O'róf mindezekről a helysz[nén meg·győzödött, a fel-
hagyott Würschingféle tárna 1 84 1-be~ újra munkába vétetett, és úgY, a gorczon, mint a Lá-
nyaür oldalain találtak ként. Már ugyanazon év május havában a bá~y~tnak vezetése Amonra 
bízatott, és novemberben egy felügyelő alatt i 5 bánya-munkás és ~ob? ács fog.ott a dolŐ?gho~ . 
1843. julius havában Amon Kalinkára költözött, ho~ 1844. JUDIUS ha':áig volt. t ko-
vette Adler, ki 1841:i-diki septemberig működött e helyen, k1 n t~u a vezetést ::3árossy vette át. 
E bánya foldismei Yiszonyai következők: maj<lnem Kalmka falu háta mege~t eni~l; 
kednek éjszakon a Liszetz délen a Riman és Kortsin trachyt-hegyek, egy teknő alaku 
öblöt zárván be, melynek ~lapfenekén van a kén lerakodva. A televényre, melynek v~stag­
sága különböző következik e(J'y vas-sárga lágy agyag, mely a mélyben keményebb, s Itt-ot~ 
tartalmaz rosto~ gypszet, sel~nít kristályokat, sőt realgar nyomait. Ezt követi. lefelé a ~~lódi 
ércztartalmú agyag, éles határ nélkül, úgy, hogy az utóbbin:~ eg!ébnek, mmt az elso .?u-
ha agyag folytatásának látszik. Ez többnyire szürkés fehérszmu, tisztátlan porcz~llán föld-
höz hasonlít, helyenként vaskéneg van benne , s keverve van quarcz és trachyt zuza~ékkal. 
A kénérczek állanak · kénnel többé-kevésbé }rnvert kovarcz vagy homokkő dara-
bokból melyek minden rend nélkül fészekként agyagba vannak burkolva. Néhány helyen a 
kéntartalmú quarczok meddő quarcz és trachyt töredékek által ~ótoltatnak. Nagysá~uk 
nagyon különbözik, néhány fontnyi nehézségűektöl kezdve t~lálm olyakat, melyek tobb 
mázsát nyomnak. Az efféle tünetek legnevezetesbj~, az első, szmté? mutatkozott Az érez· 
golyó átmérője G öl volt, magassága 2 1/ 2 öl, és majd 1500 mázsa rudként adott. 
Ha veszszük, hogy mostanig mintegy 1600 mázsa ként nyertek, a~kor az egész gaz-
dagság az éppen előbb említett érczgolyóra szorítkozott, s így a bányam1velés tartóssággal 
nem kecsegtet. Mindazáltal Kalinka az új ásványfaj feltalálásáról emlékezetes leend, me~y 
k ülönösen a tárna déli szárnyában jött elő. Kristályai a tessular rendszerbe. ta:toznak. s .m~Jd 
csupán mind octacderek, majd combinatiók a hexaede~rel, és apró gramtoid, pyrito1d és 




sonlag bizonyos agyagban vagy gypszben kiné>tt pyrit gömbhöz, néha a szép sárga s átlát-
szó kénnel társulva. Van szerencsém néhány Hauerítet a t. osztálynak bemutatni, valamint a 
ként is, a mint a kereskedésbe megy . 
Egy mázsának ára 7 for 20 k r . pengő pénzben, és a cs. k. H>por- és salétrom- felü-
gyelőség veszi Bcszterczbányán. 
4. 
Selmeczbánya környékének természetrajzi nevezetességeiről. 
Pettko János. 
Selmeczbánya környéke mindenek felett igen bö és kellemetes éldeletet nyújt a ter-
mPszetbuvárnak: kétes fajú állatok, melyek ezer meg ezer év előtt népesít ették a vidéket, 
sziklákban hagyott maradványaik és nyomaik által hajdani ottlétöket bizonyossá, valódi 
alakjokat 1 edig legalább sejdíthetővé tették; különös alkotású, ezredek előtt ugyanott termett 
növények, melyek széles e világon már sehol sem, és távol rokonaik most legfelebb a forró 
éghajlatban találtatnak, megkövülve oly tökéletesen tartattak meg mostanáig , hogy a legfí-
nomabb sejtszövetjök is a nagyító üveg alatt csuda tisztán kivehetö ; számtalan, a vidéken 
termett ásványok között van sok olyan, mely másutt sehol sem találtatik , és mind szépség-
re, mind vegytani tartalomra nézve különös :figyelemre méltó; végre a vidéknek földismei 
alkotása nem csak hazánknak, hanem az egész Tellusnak (földünknek) főbb nevezetességei 
közé tartozik. - Bizonyságul a következők szolgálandanak. 
Az állatok országából nevezetes az általam múlt évben Hlinnik közelében felfedezett 
koponya, mely az úgynevezett édesv(z-kovarczban (Eüszwasserquarz) igen különös módra 
hagyta ott voltának nyomait: a midőn t. i. a kovarczba beburkoltatott volna, egyúttal vala-
mennyi: mrg a legapróbb ürességei is azzal teltek me.g, maga a csont pedig később elenyé-
szett. Ennek következtében ott, hol az állat koponyájában agyvelé5, vagy üreg vala, most 
tömött kovarcz, a hol pedig csont vala, most üreg van; f gy a belső fülnek csigáj'.'1' példá-
nyunk ban mint tömött és szabadon álló csiga alakú test látható, holott az eredetileg nem 
egyéb, mint egy ugyanazon alakú üreg vala, egy tömött és kemény csontnak kö~epette; a 
bol a fogak voltak, ott most példánynnkban üregek vannak, s melyeknek némelyeiben a fo-
gaknak chalcedonná vált inyhúsa még igen tisztán látható stb. -Koponyának ilynem{i meg-
tartása egyetlen példa a világon, melynek hasonlóját az ősállattan (Palaeontologia~ nem is-
mer. - Kopeczky Benedek és Majer Hermann tanárok ezen koponyát valamely ismeretlen 
bogárevőnek tulajdonítják. 
A növénye\: országából ugyanazon kovarczban a sok nádszálat, melyek Unger sze-
rint a most Olaszországban termő , Arundo donax"-hoz leginkább hasonlítnak, a sok.fatörzsö-
köt, melyek főkéren coniferákhoz tartoznak, a sok levél lenyomatot stb. csak röVIden em-
lítem, hogy annál inkább tlíntethessek ki egy igen különös alkotású törzsököt, melyet köze-
lebbről Ilia helységnél, Selmecztől egy órányi távolságban találtam fel. Ez főképen abban 
különbözik minden nálunk termő vastagabb törzsökií növényektől, hogy az edényes köte-
tek nem az lÍíJ'ynevezett év karikákba rendezvék, hanem elszórvák; mindegyike külön-külön 
csövet képez,
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melynek köze én a vízarányos vágásban e betiíhöz hasonlító rajzolatot lát-
hatni. Ez szorosan egymás mellett álló edényekből van al~otva, és nyílt oldalát a közé.R-
pontnak fordítja; körülötte közönséges sejtszövet van, mely ismét tömöttebb, a kérget· képYI-· 
selő szövet által van bekerítve. Hasonló növényeknek, melyek Szász- és Csehországban 





vet adott, de a mi példányunk ezen nemnek mindenesetr~ egy új" faja, mely. abban is ~ülö~­
bözik amazoktól, hogy sokkal fiatalabb t. i. harmadrendű képletben találtatik. Az élé5 nö-
vények között ezen nemhez, mint tudju~, a t?1'zsökös p~frqny~k (Fa:rren) l.egköz~lebb á~lanak. 
A vidéknek nevezetesb ásványai közlil Eitchroit es IAbetenzt, két igen csmosanJegese-
dett és majdnem kizárólag csak Libetbányán található réz érez régóta ismeretes, és az ás-
vány gyi.ijté5knél nagy becsben áll; T etradymitet csak Zsubkón talál~atni. -. Az úg!.neve~e~t 
Manganocalcit eddig csak Selmeczen fordult eléS: lJiaspor és Bauer1t pedig csak UJabb idő­
ben gerjesztettek nagy figyel~et. ~z első ~ároms~fnűsége miatt lett nev~z~tessé , melyet .az 
úgynevezett dichroscop által 1gen tisztán k1vehetm; bányásztanácsos Ha1dinger két év előtt 
terjedelme en értekezett róla. A második taval találtatott Kalinkán Adler által , és soká-
ig mind Selmeczbányán, mind Bér ben limonittá változott pyritnak tart~t?tt, míg végre fia-
tal barátom Hauer Ferencz új fajra ismert benne, a mi alkalmat ada Haidmger bánya-taná-
csosnak, ezen ásványt az ö és a természetrajzban érdemeket szerzett atyja neve szerintHane-
ritnak nevezni. 
A vidék földismei alkotásának megismerése sok időt és sok fáradságot kíván. Eleinte 
szabálytalannak és igen összetettnek bonyolódottnak látszik; csak lassanként és csak im-
itt-amott tűnik fel a folytatott vizsgálásnál némely szabályszerűség , míg végre, a számos ész-
revételek összeállításánál egyszerre és mintegy varázs pálczával mélyebb belátást nyer az 
ember ezen vidéknek valódi alkotásába; és azt nem csak meglepőleg szabályosnak: hanem 
felette egyszerűnek is találja. . . 
Selmecz vidéke földi mei tekintetben t. i. nem egyéb, mmt egy, a föld kérgének eme· 
lése által származott óriási terjedelmű torkolat, németeknél „Erhebungskrater". - Lássuk 
eH5ször az emelési torkolatoknak divatos theoriáját , és alkalmazzuk azt azután Selmeczbánya 
vidékére. 
Az emelési torkolatok egy kört képezéS, egymás mellett álló és összefüggő hegyek-
ből vagyis inkább gyűrűforma hegylánczból állanak , s az által jőnek létre, hogy a föld-
nek kérge az alatta miiködö erők által fölfelé tolatván, elei~te csak alacsony bolt?zat formára 
emelkedik , míg végre a folytatott emelésnek ellent nem allba.tván, széth~s.adoz1k; ez által 
rést nyernek az emelő gőzök, s a boltozat k?zepéi;i.ek szétd~rabolt rom~a1, na~yságukh~z 
mérve, vagy a mélységbe sülyednek, vagy pedig a kirohanó gőzök által kifelé, a fölemelt par-
tokra hányatnak. Az összeroskadt középpontban néha ezred.ekig fenmarad ~ föld gyom-
rának külsejével való összeköttetése, és tűzokádó hegy képeztet1k; így környezi Monte Som-
ma gyűrűképen a Vezúvot: ez tűzokádó, amaz emelési torkolatnak tekintendő. Máskor az em-
lített összeköttetés félbeszakad , úgy, hogy az olvasztott fölfelé törekvő és meredő kőtöme­
gek által a nyílás örökre bedugul. Ez esetben vannak Rocca Monfina Olaszországban és ho-
nunkban Selmecz vidéke. Mind a kettő abban egyezik meg egymással, hogy a középet 
elfoglaló sziklák lényegesen más természetűek , mil).t a környező emelési torkolatnak részei: 
az előbbiek különféle porphyr, az utóbbiak pedig különféle trachyt ~emekből áll.anak. 
De különböznek egymástól abban , hogy Rocca Monfinánál a középponti porphyr sz1klák, 
Selmecz vidékén pedig a környező darlabérczek emelkednek maga~abbra; továbJ:>á, hogy 
Selmecz vidékén mind a környezé5 trachyt, mind pedig a középponti porphyr részmt más-
féle kövek által is pótoltatnak, és hqgy az emelési torkolat hasonlíthatatlai;iúl n~gyobbsze­
rű: Selmeczbánya, Körmöczbánya, Ujbánya, Sz.-Kereszt, Zsarnócza, a v1hnye1 és szklen-
nói fürdök, az oly nevezetes Hlinnik. s több más helységek benne fekszenek, s átméré>-
je legalább 5 vagy 6 mértföldnyi hosszú. Most a Garam folyó által két félkörre van .oszt: 
va. Az éjszakinak egy részét az általam ez évben közrebocsátott Körmöcz tájának föld1sme1 
abroszán láthatni, valamint a szikláknak nemeit is, melyek a torkolatnak mind partjain, mind 




akad~nk , valami~t által,ellenben Selmeczbányán is; a középponti porphyrok mellett edi ho~zájok szám~tvan az ug!,nev~~~-tt malomköv~t is, imitt-amott a gyöngyköyet (Perlstei!) 
lát1uk , és mmd a kettot kulonféle vulkárn gyülevényektől (conglomerat) kfsé t t I h . k .k . r e ve. gen nevezet~s, ogy itt ovarcz sz1 lák is nagy és összefüggő kiteijedésben találtatnak 
~/r1a1naz?nbsz1k~_ákk, melye1kben a, sok megkövült előbb láttuk nád, fa és más növény, sőt em~ s at is em~un et arró értesit, hogy ezen kovarcz éppen olyan módon származott mele fo.~-rások?ól , ~mt szárma.znak has_?nl? kövek most is Island szigetén az ismeretes Gaisere!-
bol. A v1hnyei és szklennó1 meleg-fürdők, tehát csak csekély maradványai azon nagyszerű me-
leg forrásoknak , melyekkel a torkolatnak régenten bővelkednie kellett. 
Három hel~.en, ~gy mint .Jastraba, Mocsár és Tepla mellett közopál társaságában 
azon nevezetes fenopala is találtatik, mely csak nem egészen infusoriumok maradványaiból 
áll. Végre az ~gyanezen torkol~tban találtató fövény kövek kőszén rétegekkel együtt nem 
fognak meglepm, ha meggondoljuk.' hogy a Garam vize, minekutána Falna helységnél a 
torkolatba berontott volna, ebben mmd addig egy nagy tavat képezett, míg ez elfolyás ú„ .... 
bányán alól lassan-lassan nem sikerült. J 
5. 
Sukoró melletti u. n. Kunhalmok. 
Közli Zipser Endre , tudor. 
Sopronba útaztomban Pesten figyelmessé tétettem a boldogúlt Horváth Istvánnak 
„ Vázlato~ a magyar történet legrégibb idejébé>l" czímli könyvére, melyben a 7 2-dik lapon 
azt mondja, hogy Székesfehérvár megyének Sukoró és Pákozd helységeiben kunhalmok ta-
láltatnak, mel~ek .?agy kődarabokkal ~ödvék é~ hasonlók az .Arad, Békés, Nógrád és Hont-
megyében l évőkhoz, ámbár ez utóbbi helyen 1lyeket, daczára Kubinyi Ferencz társasá-
gában tett nyomozásainknak, sehol sem találtunk. 
Kirándultam Kubinyi Ferencz, Érdy és Varsányi kíséretében a jelölt helyre; hol nem 
csekély csudálkozásomra egy egész sor furcsa alkatú nagyobb és kisebb halmokra talál-
tunk, melyek néhol nagy gránitdarabokkal voltak födve. Mindezen dombok, Horváth szerint 
fgyes ~írha~ tok; mel~ gondo.latra: őt hihetőleg Lá~zló kir.ály egyik törvényczikke vezette, hol 
ez áll. ;,qmcunque ntu gentmm rnxta puteos sacnficavermt, vel ad arbores et fontes et lapides 
obtulermt, reatum suum bove luunt. " · 
Mindazonáltal e dombok, melyek öt négyszög mértfoldnyi területen, az 1 1/ mért-
föld hosszú é~ 1/ 2 mértföld széles velenczei tójg terjednek, valószínűleg emelkedés ált~l szár-
m~ztak, grárutból állanak, melyben húsvéirös földpát, fekete csillám és kovarcz válnak ki, 
mik néhány helyen hömpöly-alakban is találtatnak. Az egész hegyláncz Pázmánd helység 
~ellett az úgynevezett „Zsid6kö"-nél éri végét, melyre nagy síkság következik~ melyből az 
ismeretes „durva mész-képlet" üti fel magát, mely megtartván saját jellegét egész Budáig 
követhető. 
, Ezen e!őjövési mód tehát nem a szokottakhoz tart~z~k, hogy t. i. a gránit egy fen-s1~ra szorítk?z1k, mely egy beláthatlan rónaságban végződik, s vulkáni működésre enged 
~övet~eztetm , mely a Mórnál többször tapasztalt földrengés, s a Csókahegynél észlelt mora-
J ok UJJmutatása nyomán, itt az azelőtti időkben méltán feltehető. 




A vörös vilany (phosphor) új előállítási módszeréről. 
Goldmark J6zsef, tr. Bécsből. 
Ismert tény, hogy a közönséges színtelen phosphor, napsugarak behatása alatt, meg-
vörösödik, és hogy ezen színváltozás, a phosphor-rúd fölületén kezdődik és rövid idö múlva 
észlelhető, míg a belső részek eredeti állapotjukban megmaradnak , úgy, hogy a napsugarak 
több éven át tartó befolyása ntán is a phosphor-rúd belseje színtelen marad, melyet a vörös-
sé vált résztől szénkéneg által igen jól el lehet választani, a mennyiben az első benne old-
hatlan. A phosphor ezen vörös módosítása hevítés által néhány óra alatt nyerhető; ugyan-
is tapasztaltam, miszerint a phosphor 135 ° R. és 140 ° R. között hevítve sebesen megvörösö-
dik, mi által igen nevezetes új sajátságokat nyer. 
A legegyszerűbb és legczélszerűbb készület ezen vörös phosphor előáll.itására egy szé-
les, több golyóval ellátott és merőszeglet alatt meghajtott üvegcsőből áll, melynek vízirányos 
vége szénsav-fejlesztő készülettel van összekötve , míg a függőleges vége víz vagy higany 
által van elzárva. A készületben lévő levegő száraz szénsav által űzetik ki, a gol yókba száraz 
apró phosphordarabok adatnak, és újra gyönge szénsavfolyam bocsáttatik keresztül a ké-
születen , mialatt a golyók 130 °-ig R. hevíttetnek; az addig tiszta és színtelen olvasztott 
phosphor már rövid idő után vöröses színt ölt fel, megzavarodik, és néhány óra eltelte után 
tökéletesen átlátszatlan és sötét vörös lesz. Ezután a levegő elzárása mellett, a phosphor me-
leg víz segítségével a csőből kivétetik, a netalán még változatlan phosphor szénkéneg által, 
melyben ez könnyen olvad, eltávolíttatik, és átszűrés által a vörös phosphortól leválasztatik, 
mely mint szép carminvörös por a szűrlén hátramarad. 
Sajátságai között különösen felemlítendők, hogy sötét helyen nem világít, miért is 
nevének már ekkor nem felel meg; továbbá ffnom osztatú állapotának daczára is sokkal ke-
vésbé gyúlékony, mint a közönséges phosphor; olvadási pontja végre sokkal magasb, mint a 
színtelen phosphoré, azt azonban eddig nem határozhattam meg. Ha vörös phosphor fellen-
gíttetik , átmegy eredeti színtelen állapotjába. A világosság és hőség hatásainak ezen 
egyenlő eredményéb<>l kitűnik azon szoros összefüggés, mely a világosság és hőség-tünemé­
nyek között létezik, és mely az eddiginél nagyobb valószínűséggel bizonyítja, hogy a két 
súlytalan hatány azonos. 
7. 
Gyógyvegytani értekezés, 
mestersége$ ásvány'Dizek és azoknak oly gyógyszerek általi helyettesítése felett, melyek minden 
gy6gyszertárban és minden idöben kiszolgáltathassanak. 
Wágner Dániel, 
•egytudor és pesti gyógyszerésztől. 
Ha a gyógyászat történetét figyelemmel tanulmányozzuk, sok bizonyságát fogjuk 
találni annak, hogy már a legrégibb orvosok ismertek és alkalmaztak ásványvizeket, azaz a 
föld különböző helyein különös sajátságokkal létező forrásokat, melyek a beteg javulását, sőt 
gyakran kigyógyulását eszközlik. 
Ezen sajátságos vizek gyógyhasználata hajdan nem támaszkodott elvekre, melyek 
azoknak természettani és vegyészi tulajdonságaikból meríthetők, hanem csak a laikusok közt 
hagyomány útján elterjedt hit és az orvosoknak egyes gyógyászati tapasztalataik folytán 
történt. Csak századok lefolyta után fejlődött azon tudat, hogy gyógyforrásaink gyógyere-
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jüket a bennök feloldott szervtelen szilárd vagy légnemű testeknek köszönhetik, melyekbeni 
mid6n a vegyészet előhaladása azoknak s a gyógyforrások képződésének részletes megvizs-
gálását lehetségessé tevé, nagyrészt már régóta, gyakran alkalmazott gyógyszerekre is mer-
tek. Ez úton jutottunk idő folytán azon meggyőződéshez is, hogy a gyógyvizek ugyanazon 
természeti törvények szerint hatnak az életműves testre, mint hatnak alkatrészeik; ez úton 
ismertük meg, a használatnál minden körülmény figyelembe vétele után, hogy e hatás az 
addig tett tapasztalatokkal tökéletesen megegyeztethetö, és semmi oly természetfeletti saját-
sággal nem bír , melynek megmagyarázására külön kútrémek, vagy egyéb az emberi szer-
vezetre titkosan ható ismeretlen erők feltételezése szükségeltetnék. Higgadt, elöitélettöl ment 
észleletek az emberi képzeletnek mindezen titokszerű szüleményeit, melyek csak a homályos, 
dolgok felvilágosítását akadályozzák, háttérbe szorították. 
Pontos vegybontások az ásványvizek alkatrészeiket kikülöníték, s világosan megha-
tározták; a vegyületi s mennyiségi viszonyt, s ezek természetét minden tekintetben kipuha-
tolták, minek következtében a gyógyforrásokban oly természetileg összetett gyógyszerekre 
ismertek, melyek az orvostudomány által megszabott ismeretes képleteknek tökéletesen meg-
felelnek. 
Másrés11:t orvosgyakorlati tapasztalatok számos ásvány-forrás kitűnő gyógyerejét bi-
zonyíták, és a hatályosabbaknak könnyű , kényelmes, lehetőleg olcsó alkalmazhat-ását kívá-
natossá tevék. 
Ezen körülmények folytán mindazon kísérletek, melyek a gyógyvizek vegyészeti elO-
állítására g·yakrabban tétettek, az orvosokban annálinkább érdekeltséget és részvétet ébresz-
tettek, mivel a természetiek használását számos akadályok nehezítik, és gyakran legyöz-
hetlenül lehetlenítik. 
Családi és vagyonbeli viszonyok , hívatási kötelezettségek, egésségi állapot, a gyógy-
hely távolsága, helyzete ::; égalja, és számos más hasonló körülmények az ottani használást 
gyakran gátolják; míg a meleg forrásvizek s több hideg gyógyvizek könnyű felbomlása és 
gyakran jelentékeny átváltozása a szállítottak hatását kétessé, a szállítás drágasága használá-
sukat költségessé teszi, a szegényebbektől pedig egészen elzárja. Másrészt tekintetbe veendő 
azon orvos és betegre egyaránt nagy előny, ha az utóbbi egyéni tulajdonságaival hosszabb 
kezelés útján megismerkedett házi orvos maga követhetvén a lakhelyükön mesterségesen ké-
szített gyógyvizek alkalmazásánál a betegség menetét, támogathatja, vagy ha kell, szabá-
lyozhatja hatásukat. 
Mindazon kísérletek közül, melyek régi idők óta gyakran, és a természeti tudomá-
nyok állásához képest kisebb-nagyobb sikerrel tétettek, legfontosabb eredményű az, melyet 
Struve tr. mintegy 20 évvel ezelőtt Drezdában tett. 
E kitűnő eredmény a tudományos alapelvek világos, értelmes felfogásának, és azok 
gondos, a legkisebb részletekben is lelkiismeretes alkalmazásának volt következménye. 
Igy például Struve nem csak a vízben könnyen oldható s ·a gyógyvizekben nagyobb 
mennyiségben találtató alkatrészeket helyettesítette a mesterségesekben, hanem mindazokat, 
melyeket az akkor már nagy tökélyű vegybontás kitudhatott, lettek légyen azok bármily 
csekély mennyiségűek, megfelelő oldatban csatolt az utánzott vízhez. Azon elvre alapította ő 
munkálatait, hogy valamely ásványforrásnak _legcsekélyebb alkatrésze sem lehet közönyös, 
hanem az öszhatás eszközlésében a legparányibb is szerepel. A _szénsavas földek és féméle-
gek , a kovasav és a légneműek, bármily csekély mennyiségben találtassanak is, feltűnl5leg 
megváltoztatják az ásványvizek külsajátságait; mennyivel inkább változtathatják hatásukat 
az annyira érzékeny állati szervezetre! · 
Ezenkívül éber figyelmet fordított az ásványvizek utánképzésénél mindazon körül-






sére hatnak. Igy például a vizeket magasabb nyomás, s a levegő teljes kizárása mellett egye-
sítette légneműekkel; különös gondot ford ított az alkatrészek vegyülési sorozatára; az után-
zandó gyógyforrás természeti h6mérsékletét alkalmazta , szóval minden gyakorlati észlele-
tek gondos felhasználása mellett, legtökéletesebb vegybontások alapján oly vegyészi készít-
ményeket nyújtott a gyakorlati orvostudománynak, melyek sem érzékeinkre ható tulajdon-
ságaikban, -- milyen íz, szag, szín, hőmérséklet - sem vegyészi viszonyaikra nézve nem kü-
lönbözte}r a természeti gyógyforrásoktól. 
Elénk érdeket tanúsítottak a g·yakorlati orvosok ez ügy iránt, s habár ellene külön-
böző kérdések s ellenvetések tétettek; mégis sok tekintetben nagyon is fontos volt az az ösz-
szes orvostudományra nézve, . emhogy kisérletképeni alkalmazását, il l etőleg a mesterséges 
és természeti gyógyvizek sajátságainak hatásának összehasonlitását megtagadhatták volna. 
Ismeretesek azon eredmények, melyeket a gyakorlati orvostudomány ezen említett 
mesterséges ásványvizek hú z éven általinagy mérvben történt alkalmazása által eszközlött; 
ismeretes a legtekintélyesebb orvosok amaz egyhangú itélete , miszerint a ~trnve módjára ké-
szült ásványvizek és a természetiek hatásukban tökéletesen öszhangzók, a szállított természe · 
tieknél pedig azok kitűnőbbek; ismeretes, hogy tly vizek készítésével nevezetes , nagyszerű 
intézetek foglalkoznak Angol-, Franczia-, Orosz-, és Németország nagyobb városaiban. 
Könnyű volna vegytani bizonyítékokat felhozni a Struve módja szerint készült és a 
természeti ásványvizek azonosságának erősítésére, és példák által azon meggyőződést éb-
reszteni, miszerint a vegytan, miután a természet titkaiba nyomult, syntheticus úton megerő­
síti a megfejtett feladványokat; miként állít elé> halvány kéket (ultramarin), jegeczedett föme-
ket, úgy tisztán mint vegyületekben, és sok más természetileg is előforduló ásványokat; sőt 
miként másolja a természet némely szerves teremtményeit is; de mindezt felhozni felesleges-
nek tartom. Ama megdönthetlen tény, miszerint a szervetlen testek vegytana már számos 
évek óta mintegy befejezve áll, és a vizek vegybontását illetőleg e tudomány óriási haladá-
sa daczára 20 év óta nem változtatta meg nézeteit és elveit; hogy a műtétek könnyítését ki-
véve új felfödözéseket nem tett; de főleg azon körülmény, hogy hosszú évek során a le~­
csalhatlanabb kémszeren, az emberi testen tett orvosi tapasztalatok a mesterséges gyógyvi-
zeket a terrnészetiekkel azouosoknak bizonyítják, minden e részbeni bővebb fejtegetést szük-
ségtelenné teszen. . 
És e szerint már 20 évvel ezelőtt tette az orvosi tudomány, eg·yik segédtana által 
ama nagy haladási lépést, melynek következtében a természet gyógyképleteit vegybontás 
útján kibetfízte ·, és ismét utánképezte; már 20 évvel ezelőtt éppen oly bizalommal azonos ít-
hatták a Drezda, Berlin, Brighton, Hamburg vagy Moszkóban készült keresztkútat a termé-
szeti marienbadival, milyennel a London, Páris, Bécs vagy Pesten készült highalvagot egy· 
hatásúnak jogosan tarthatjuk. 
De sajnos, számtalan előnyeik daczára a Struve-féle ásványvizek alkalmazása is sok 
nehézséggel jár. Készítésükhöz nagy pénzbeli áldozatokat igénylő intézet kell, és azért csak 
egyes pontokra, nagyobb városokra szorul, melyekből e vizeket úgy mint a természeti for-
ráshelyről, szállítani kell. Ennélfogva a gyógyvizek után képzése tekintetéb61 van még mit 
kivánnunk, s a gyakorlati orvostant csak akkor elégíthetjük ki, ha gyógyvizeket egyszerli, 
kényelmes és olcsó módon mindenütt készíthetünk, szóval a gyógyszertárakban közönségesen 
használatos gyógyszerek közé sorozhatjuk; úgy hogy az orvos oly bizalommal rendelhessen 
minden- gyógytárban és minden id6ben károlyfürdői' selti, egeri vagy egyéb ásványvize-
ket, miként most Glauber- vagy keserűsót, keserűföldet va;y egyéb ily szert; és ez ama 
felad,·ány, melyet az orvosok támogatásával megfejteni czélomul tűztem. 
Azon tudományos álláspont, melyről az ásványvizek utánzása, azaz a természetes 
gyógyforrások helyettesítése tekintendő, az eddig mondottaknál fogva következi>: 
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Avegytan bontási úton kimutatta az ásványvizek alkatrészeit; 
összesítési úton a talált alkatrészeket mesterségesen feloldotta és 
nem találhatott különbséget a természeti és mesterséges ásványví-
z e k v e g y t a n i s aj á t s á g a i k ö z t. 
M á s r é s z t a z o n b a n a v e g y é s z e t n e m m e rí t e t t e k i a t e r m é s z e ti á s-
v á n y v i z e k v e g y b o n t á s á t , c s a k b e b i z o n y ít o t t a , h o g y m i n d a z t, m i t a 
t e qn é s z e t i v i z e k b e n ki p u h a t o 1 t, a m e s t e r s é g e s e k b e n p 6 t o 1 h a t j a ; a v e-
gyé sz e t előtt még ismeretlen tárgyakról nem szólhatott. 
Ily állapotban adá át készítményeit a gyakorlati orvostannak; 
ennek am a véghetetlen nehéz feladat jutott: hosszú tapasztalás után 
it é letet mondani a felett, vajon ezen mesterséges készítményeknek 
h a t á s a a z e m b e r i t e s t r e a z o n o s-e a t e r m é s z e ti g y ó g y fo r r á s o k é v a 1 ? 
Az itélet kedvezőleg hangzott és a vegyészetet a bizonytalanság országából kiemel-
vén, készítményei iránt bizalmát felébresztette, és feladatát oda irányzá: kipuhatolni, nem 
lehetne-e ezen gondos vegybontások alapján Struve módszere szerint utánképzett gyógy-
vizeket könnyű, jutányos módon, költséges felszerelés kikerülésével minden gyógyszertárban 
készíteni és kényelmes, az orvos által könnyen megítélheti> szerré alakítani? 
Számos kísérleteim azon gyakorlatilag is támogatott meggyőződést ébresztették ben-
nem, hogy az orvosilag haszr.ált ásványvizek nagyobb r észe annak lehetffségét ki nem zá1ja. 
Szabadjon mindenekeWtt röviden összeállítanom mindazon feltételeket, melyeket e 
feladvány megfejtésénél meg kell oldanunk: 
1. Szükségünk van oly keverékre, mely az után,zandó vízben talált szilárd és légne-
mű testeket olykép tartalmazza, ,hogy azok használatkor oldatként s ugyanazon vegyületi 
arányban jelenjenek meg, miként a természeti ásványvízben. 
2. Oly testre, mely az előbbi keverékből kifejthesse a természeti gyógyforrásoknak 
megfelelő mennyiségű légnemiieket a nélkül, hogy az alkatrészeket új vagy más arányú ve-
gyületekbe hozná. 
3. Lehetőleg tiszta vízre, nehogy ezáltal akár a vegyületek megváltoztassanak, 
akár a keverékhez új, idegenszerű vegyületek járuljanak. 
4. A hőforrásoknál a hőmérséklet pontos meghatárzására. 
A hőmérséklet egyszerű hévmér6 által könnyen meghatároztathatik; eső- vagy folyó-
víz, tisztaságát illetőleg e czélnak tökéletesen megfelel, és mindenütt könnyen kapható; az után-
zandó gyógyforrás alkatrészeit tartalmazó keverékpor alakjában előállítható; végre azon testek, 
melyek a légneműek felszabad ítására szükségesek, csekélyteriméjű folyadékba összeállíthatók. 
Ily módon előállíthatunk minden orvosilag gyakrabban alkalmazott vizeket a tisztán 
égvényesek, sok szénsavat és csekély mennyiségü halvagokat és kénegeket tartalmazók ki-
vételével, minek bizonyításául ily módon készített, a károlyfürdfü hőforrások-, az Etelka-
forrás-, a pillnaui és saidschützi keservizek-, egeri só-és ferenczkút-, mária-fürdfü keresztkút-, 
valamint a selteri savanyúvíznek megfelelő keverékeket bátorkodom előmutatni. Ezek közül 
a négy els6nek összes alkatrészei poralakú keverékben, a többiekéi poralakú és folyékony 
keverékekben tartalmaztatnak. 
Össz•: állításuk az átalánosan legpontosabbaknak ismert vegybontások szerint, melye-
ket vizei készítésénél Struve is alkalmazott, akkép történt, hogy minden egyes adag négy 
obon ásványvíznek felel meg, melyhez az illető folyadékból latos porczellán-kanállal vagy 
üvegecskével egy-egy lat teend6. 
Ezen mesterséges, az ásványvizek helyettesítésére szolgálandó keverékek készítésé-
nek okadatolása végett tegyük például, hogy 10 font természetes ásványvízben vegybontás 
útján következő alkatrészeket találtunk: 
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215 szemer szíkkéneg (Natronsulfat), 
87 ,, szíkhalvag (Chlornatrium), 
14 szemer mészszéneg (Kalk Carbonat), 
5 „ kovasav (Kieselstture), 
32 „ szíkszéneg(EinfachNatroncarbonat) 
8 „ keserszéneg (Talk Carbonat), 
134 „ szénsav (Kohlensll.ure). 
E vegyület előállításánál következőket kell tekintetbe vennünk: 
8 szeme1· keserszéneg (Talk Carbonat) fejlődik, ha 10 1/ 2 szemer kettedszénsavas szík-
éleget (Natronbicarbom·t) és 8 szemer száraz keserkéneget (Talksulfat) vízben feloldunk, s ez 
oldatból még 10 szemer sdkkén<:get (Natronsulfat) is nyerünk. 
14 szemer mészszéneg (Kalkcarbonat) 23 1/ 2 szemer kettedszénsavas szíkéleg (Natronbi-
carbonat) és 15 1/ 2 szemer mészhalvagból (Caltiumchlorid) fejlődik 16 1/ 2 szemer szíkhalt0ag 
(Chlornatrium) kíséretében. 
32 szemer szíkszénegnek megfelel 50 1/ 2 szemer ketted-szíkszéneg (Natronbicarbonat). 
205 szemer sztkkéneg 243 szemer ketted-szíkszénegnek 1090 szemer 1,090 ° fajsulyú 
kénsavvali keverése által nyerhető, mely keverék ezenkívül 126 szemer szénsavat fejleszt ki. 
70 szemer szEkhalvag képződik, ha 101 szemer ketted-szíkszéneg 315 szemer 1,070° 
fajsulyú sósavval kevertetik, mely keverék ezenkívül 52 szemer szénsavat eredményez. 
5 szem e1· kovasav képzésére 9 szemer olvadható szíkkovag (Natronsilicat) szükséges. 
E szerint a poralakú keverék következő sókból állíttatnék össze: 
8 szemer száraz keserkéneg (Talksulfat), A folyadék pedig fog állni : 
15 1/2 „ mészhalvag (Chlorcalcium), 1090 szemer 1,090° fajsulyú kénsavból, 
9 „ szíkkovag (Natronsilicat)7 315 „ 1,070° „ sósavból és 
428 n ketted-szíkszéneg (Natronbicarbonat). 34 lat lepárolt vízből. 
A poralakú keverék 40 adagra osztatik, melyek mindegyike használatkor 7 lat tiszta 
vízben feloldatik, 1 lat folyadék hozzáadatik, és jól megkeverve alkalmaztatik. 
Az ily módon ké zült ásványvíz - alkalmazásának könnyű és kényelmes módja, va-
lamint azon körülmény által, hogy mindenütt és mindenkor készíthető, állandó minőségű, 
jutányosabb és az orvos a beteg szükségletéhez képest egyes alkatrészeket elhagyhat belőle, 
másokat hozzácsatolhat, - a gyakorlati orvostudomány egyik régóta érezhető hiányát pótolja. 
Hogy ezen bemutatott gyógykeverékek a megfelelő természeti gyógyvizek alkatré-
szeit tartalmazzák , kitíinik a közölt előállítási módból; mindazonáltal óhajtanám, ha a mé-
lyen tisztelt tudós gyülekezet ezeket mindaddig, míg tapasztalása a természeti ásványvizek-
kel azonos hatását mint tényt megállapítani nem fvgja, csak is kellemes és hathatós gyógy-
képleteknek fogná tekinteni; másrészt azonban örülnék, ha e tisztelt társulat kebeléből a 
gyakorlati orvostudományra nézve oly nagy fontosságú és kiszámíthatlan hatályú lépés tör-
ténnék e kérdés megfejtése által. 
.8 
Új mód az állati szervezet vérmennyiségének meghatározására. 
Weisz János, 
tudortól, Lugosról Krassó vármegyében. 
1. Történelmi vázlat. 
Tudva lévő dolog, miszerint Haller a) az állati testnek összes vérmennyiségét az által 
iparkodott ·megbatározni, hogy az állat elvérzésénél kifolyó összes vért megmérte. De a je-
lentékeny vérmennyiség, mely elvérzéseknél még a hajszáledényekben visszamarad , az 
a) Element. pbysiol. Liber V. Sect. I . §. 1. 17 60. 
„ 
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ájulás, mely gyakran már a vérnek a nagy edényekbőli kifolyása előtt áll be, és a vérnek 
további kifolyását akadályoztatja, végre a későbbi vérrészleteknek nagyobb víztartalma, 
mely az elvérzés közbeni vízfelvételből ered, eléggé mutatják e módnak czélszerűtlenségét. 
Ettől teljesen elütő módot követett Herbst 11) midőn ama belövellésre felhasznált 
anyag mennyiségét határozta me?', mely .a~ edények megtelésére sz~kségeltetik. De e mód 
is bizonytalannak mutatkozott, mihelyt kiviláglott, hogy egyrészt ahg lehetséges az edények 
felénél többet belövelleni, másrészt pedig, hogy a belövellés által az edények nem csak rend-
ellenesen kitágulnak , hanem meg is repednek. 
Ezek után Valentin b) a következő igen elmés eljárást követte. Miután egy állatból 
csekély mennyiségű vért vett volna~ meghatározott mennyiségű vizet lövell be annak vissz-ereibe, 
és néhány perez mulva ismét vért bocsá~ ki belőle. Az első ízben kibocsát?tt vérrészl~t v_íz-
tartalmának összehasonlításából a második vérrészlet vfztartalmával, számítja azután ki, mily 
mennyiségű vérrel keveredett össze a belövelt vízmennyiség. Ez ellen azonban azon ellenve-
tés tehető hogy e kisérletnek alapföltevénye, t. i. a belövelt víznek a vérreli egyenletes 
összekeve;edése, Valentin saját vallomása szerint „tisztán csak kutyáknál következik be;" 
de továbbá az oldott anyagok mennyisége, mely az első vérvétel következtében magukból a 
testrészekből a vérbe felvétetik, Zimmermann és Polli tapasztalatai nyomán elég nagy arra, 
hogy a kísérlet eredményét kevésbé biztossá tegyék; végre Magendie víz-belövellések után a 
tüdőköni átszivárgást (Lungentranspiration) jelentékenyen emelkedettnek ta~álta. . 
Minthogy ezen eljárás szintoly kevéssé alkalmazható az embernél, mmt Haller m6dJ~: 
Vogel Gyula e) tanácslá, miszerint a vér mennyiségének kitudására a hulla tiszta vízben k1-
mosassék, nevezetesen az edények szorgosan kilöveltessenek, az igy nyert foly~ék vérfe-
hérnye-tartalma (Haematoglobulin) meghatároztassék és ebből számít~ssé~ azután ki a vérnek 
összes mennyisége. De a ki tudja, hogy alig lehetsél?'es valamennyi haJS~áledény vértartal-
mát kimosni; a ki tudja, mily fáradságos és kevéssé biztos a vérfehérnye kiválasztása és meg-
határozása: az nem fog azon csudálkozni, hogy Valentin d) és Zimmermann e) e módszert nem 
is említik. · 
Az utóbbi időkben végre Dumas ~ ajánlá: „Il faudrait saigner a blanc un animal 
d' un poids connu et faire ensuite circuler dans ses vaisseaux une dissolution de sulpbate de 
soude, qui serviraÍt a en extraire tout le sang; et par c~nséquent t~us les globules, qui n ' en 
auraient pas été retirés par la saignée." -. .E módszer bizon)'."os fokig a Haller és Vogel-fél e 
eljárás egyesítése, s így minden további brrálatát elhagyhatJuk. 
II. ÚJ módszer. 
Módszerem lényege a következőkben áll : Valamely állatból annyi vér. bocsáttatik, a 
mennyi százalékos (procentisch) vastartalmának meghatározására szükségel~etik, azután ha· 
muvá égettetik az egész állat és a hamu összes vastartalmából következtetunk az állat vér-
mennyiségére. E módszer Valentin eljárása felett azon előnynyel bír: t. hogy ~~n;i csak ku-
tyáknál, hanem más állatoknál, sőt az embernél is .al~almazható. Ismervén tudnullik az egés-
séges ember vérének közép-(átlagos = durchschmttlich) vastar.talmát, akasztottak, víz?efu~­
tak megfagyottak sebészi műtét alatt rögtön megholtak hullái a vér rendes mennyisége· 
nek meghatárzásá;a használhatók. Gutaütéseknél, nagyfokú tüdőloboknál stb„ hol gyakran 
a) Wag~ers Handwörterbuch d. l'hysiol. Artikcl. Blut p. 84. 
b) Repertorium d. Physiol. Bd. III. p. 281. 1838. 
e) Pathol. Anatomie 1845. p. 59. 
d) Jahresbericht für 1845. u. Lehrbuch d. Physiol. dcs Menscben. 2. Auílage 1847. Bd. I. p. 493. 
e) Ueber die Analyse des Blutes 1847. p. 108. 
f) Chimie physiol. ct médicale 1846. p. 326. 
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közvetlen a halál beállta elé>tt vér bocsáttatik, az egyéni százalékos vastartalom használtathat-
nék fel a kiszámítás alapjául. 2. Módszerem nem csak a test összes vérmennyiségének ki-
számítására alkalmaztathatik, hanem a mi hason, hanem nagyobb fontosságú, az egyes szer-
vek vérmennyiségének meghatározására is. Az élettan- és kórboncztanban eddig használt, 
igen tág határú kifejezések „ vérszegény" és „vérdús" a mérleg által meghatározható meny-
nyiségekké válnának. 3. E módszer, miként ki-ki átláthatja, sokkal nagyobb biztosságotigér. 
Ezen eljárás ellen kiválólag következő ellenvetések tétethetnének: 
Először : nem csak maga a vér, hanem a nyál és gyomornedv, az epe , a bélsár, a 
tej, az izzadtság, a húgy- és a szemföstönye (Augenschwarz), a csontállomány és az agy, a 
tápnya és a nyirk is tartalmaznak vasat. Ha azonban a kísérlethez hím- vagy nem-hasas nős­
tény állat vétetik, és ez megnyiratván, a rajta lévő izzadtságtól megtisztittatik, a szemfö~tö­
nye, a szájűrbeni nyák, a bél, az epe- és húgyhólyag tartalma eltávolíttatik: akkor az előbb 
megnevezett anyagokra nézve a legszigorúbb követeléseknek elégtétetett. A csontok és por-
czok, az agy, tápnya és nyirk vastartalma L ehman a), Bibra L) és Nasse ")vizsgálatai szerint 
a vérből eredvén, a mi szám(tásunkat nem zavarhatja meg. Azonfölül a most nevezett anya-
gok vastartalma az összes véréhez képest oly csekély, hogy annak teljes elhagyása által sem 
szenvedne sokat a mi kísérletünk. ' 
Másodszo1· : E módszer Zimmerman d) állítása szerint igen sok idő- és pfozbe kerül. 
Erre nézve mindenekelőtt meg kell jegyeznem, hogy egyátalában nem szükséges az egész 
hamunak vastartalmát meghatározni, sőt ellenkezőleg, a mi czélunknak tökéletesen megfelel, 
ha az egyenletesen és fínoman szétdörzsölt és megmérlegelt hamu egy meghatározott részle-
tének vastartalmát meghatá.rozzuk. Minthogy továbbá a lrnmuváégetés jól Elzárt cserép-
edényben történik, a vegyész e műtét melletti jelenléte teljesen fölösleges. S így a vegykém-
lés a vér és hamu bizonyos mennyiségébeni vastartalom meghatározására szor(tkozik: oly 
műtét, mely sokkal kevesebb fáradsággal jár, mint bármely egyszerű vérvegykémlés. A mi 
pedig e kísérlet költséges voltát illeti, ez te1·mészetesen csak igen kevéssé szállíthatja alább 
értékét; embernél egyébkint a fököltség, a kísérletre felhasználandó test megszerzése t. i. 
egészen elesik. Azonfölül nagy valószím'.íséggel eléílegesen felvehetjük, hogy a tüdők vértar-
talma az egész test vértarta]mához állandó viszonyban van: ha tehát elegendő kf sérlet által 
e viszonyt megállapítani sikerült, úgy ezenti11 má.r csak a tüdőket kell hamuvá égetnünk, 
melynek vastartalmából .következtetést vonhatunk az egÉsz test vastartalmára, a mi nagyobb 
állatoknál és az embernél igen nagy elé5nyt nyújtana. 
IIJ. E lcísérletek f ontossúga. 
1. Sanctorius óta azon iparkodunk, hogy a bizonyos idő alatt kiürült anyagok meny-
nyiségét megtudjuk. Ha azonban az anyagcseréről helyes fogalmat akarunk nyerni, semmi 
esetre sem elégséges a hulladékot (Abfálle) megmérni, sőt ellenkezőleg szükséges a szövet-
képzésre felhasznált anyag mennyiségét pontosan meghatározni, szóval szükséges, hogy az 
összes vérmennyiség ismerete képezze a vizsgálat kiindulási pontját. 
2. Az illető élettani vizsgálatok szorgos tanulmányozásából kitűnik, hogy mindaz, mit 
az élettanárok eddig az egyes szervek vértartalma felől tanítottak, csak igen körülbelül van 
mondva. De könnyű belátni, hogy előbb a mindenkori mennyiségviszonyt az illető szervek 
vértartalma és az általuk elvá.Iasztott anyag között szükséges tudnunk, mielőtt a különböző 
szerveknek, tengéleti műköMséről és fontosságáról jogos ítéletet hozhatnánk. 
a) L ehrbuch d. physiol. Cbemie 1842. p. 145 . 
b) Chemisl'he Untersuchungen über d. Knochen und Ziihne d. Menschen u. der Wirbelthiere 18 4 4. p. 101. 
e) Wagne1s Handwörterb. d, Physiol. Artikel Chylus p. 245. 
d) L. e. 
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3. A vérkeringés tartama (Darer) még nincsen pontosan meghatározva. De ismer-
jük má~ a szívg)~om1:ok ta~·talomképességé~ (capacitas) és. az é~lökések számát, s fgy csak a 
harmadik tényezé5 t. i. az osszes vérmennyiség ISmerete q1ányzik még a vérkeringés tartamá-
nak meghatárzására. 
4. Tudva levé5 dolog, miszerint Prévost és Dumas azt álLtották, hogy az állatok hö-
mérséke tökélyesen megegyez vérük vértekecs-tartalmával. De mielé5tt azt következtetbessük 
hogy a melegképzés a vértekecsek számától függ, az összes vér és vértekecs mennyiségét 
kellene tudnunk, minthogy, miként Dumas most már maga is bevallja, nagyon lehetséges, 
lwgy aránylag kevés vérrel bíró állatok vére dús vértekecsekben , És megfordítva. E tekin-
tetben tehát módszerem annyival előnyösebb, minthogy éppen a vastartalom meghatározásán 
alapul, mely a vértekecsek mennyiségének tökélyesen megfelel. 
5. Megvizsgálandó: mily befolyást gyakorol a nem , kor és terhesség a vérmennyi-
ségre átalában és ennek elosztására az egyes szervekben. 
6. Vogel és Zimmerman példája után indulva jelenleg az átalános valódi vérbőség 
v. pozsga (plethora vera) kétségbe vonatik. A rendes és a pozsgás egyének vérmennyiségé-
nek egyenes meghatározása egyedül képes e tekintetben felvilágosítást adni. 
7. Zimmerman, lci az utóbbi időkben legtöbb kiséiletet tett az frvágás erőszetének ta-
nul~ányozá~ára, granítja, mi?zerint az frvágás haszna abban áll, hogy a vért a kórosan 
vérbé5 szervtől elvonja. De ha eljárásom által a különböző szenek 1·endes és viszonylagos vér-
tart.alma megl~atár?ztatott volna, aktor nem lenne nehéz tetszés szerinti nagy vfrbocsátások 
által megtudm, vajon az ez által keletkezett vércsökkenés valamennyi szervben egyenlete; 
sen történik-e, v~gy sem. Csak akkor nyerhetne tudományos megoldást ama kérdés, vajon 
léteznek-~ külön Javallato~ a jobb és bal könyökhajlatbani érnyitásra vagy nem, vagy hogy 
átalában mkább kevesbedik-e valamely szervnek vére, ha ez közvetlen szom!'!zédságából 
bo~sáttatik? Ezek mind olyföltevények, melyek bebizonyítására számtalan tapasztalat ho-
zatik fel, a nélkül azonban, hogy tudtommal csak egyetlen élettani tény is mellettük szólna. 
8. Chossat fölületes kimerülési k isérletei (Inanitionsversuche) szerint több mint való-
?zínű, hogy ez alatt a különböző szervek nem egyformán szenvednek. A gyógytanra nézve 
igen fonto~ lenne megtudni, vajon kizárólagos állati vagy növényi életrend hason eredmé-
nyű-e, va1on a különbözé> szervekbeni vércsökkenés egyenletes vagy egyenlé>tlen és mely szer-
vekben mutatkozik legelőbb? . 
9. 
A tarcsai (Tatzmannsdorf) ásványvíz mennyiségi vegybontása. 
Wágner Dániel, 
vegytudor és pesti gyógyszerész által. 
Cz~lchert tr. értekezését a tarcsai ásványvfz felől, folytatólag van szerencsém önök-
kel kö~ölm, hogy nevezett barátom indítványozására Tarcsa egyik forrásából nagyobb 
n:enny1ségű vfz küldetett hozzám Pestre, mennyiségi vegybontás végett, melyet véghez is 
vittem, és bátorkodom ezennel ezen nevezetes és igen hathatós ásványvíz vegybontásának. 
eredményét következőkben előterjeszteni: 
Talált fajsuly 1,00943. 
1,000,000 sulyrész víz tartalmaz : 
2446 s. r. vízben könnyen oldható sókat izzott állapotban, 
1670,8 s. r. „ nehezen „ földes alkatrészeket, tehát 
4116,8 sulyrész szilárd anyagokat; továbbá 
31 71 „ illó alkatrészeket. 
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· A vízben könuyen old.ható sók vegyhontatván, találtam: 
7,8 s. r. iblany- és büzenysókat(Jod- und Bromsalze) 
23,5 s. r. hamhalvagot (Chlorkalium), 637,0 s. r. szíkkéneget (tfatronsulfat), 
491, 7 s. r. szíkhalvagot (Chlornatrium), 1286,0 s. r. szíkszéneget (Natroncarbonat). 
A vízben nehezen olvadó sók alkatrészei: 
58,0 s. r. kovasav (Kieselsaure), · 
22,2 s. r. szénsavas vasélecs (Eisenoxydulcarbonat), 
7,4 „ vilsavas keseréleg ('rhonerdephosphat), 
1091,0 „ mészszéneg (Kalkcarbonat) 
481,0 „ keserszéneg (Magnesia carbonat), 
10,0 „ szénsavas cselélcs (Manganoxydulcarbonat); 
határozatlan csekély mennyiségű sulyéleg és pirélegsók (Baryt- und Strontiansalze). 
Az illó 3171 s. r. tevő alkatrész szénsav (Kohlensaure). 
E szerint l polgári font azaz 7 6 8 0 szemer víz tartalmaz : 
0,060 szemer iblany- és büzeny-sókat 0,170 szemer szénsavas vasélecset, 
0,180 „ hamhalvagot, 0,056 ,, vilsavas keseréleget, 
3, 7 7 6 „ szíkhalvagot, 8,3 7 9 , , mészszéneget, 
4,892 „ szíkkéneget, 3, 7 55 „ keserszéneget, 
9,8 7 6 „ szíkszéneget, 0,080 „ szénsavas cselélecset, 
0,445 „ kovasavat, 24,353 „ szabad szénsavat; 
meg nem határozott, de igen csekély mennyiségű sulyéleg- és pírélegsókat. 
Ezen ásványvíz teh~t iblany, büzeny és vastartalmú égvényes savanyúvíz , feltűnő 
mennyiségű szík-, D?:ész- és keserszéneggel, egyike a sókban és szabad szénsavban legdúsabL 
savanyúvizeknek. Osszetételét illetőleg leghasonlóbb az eddig ismert ásványvízek közt 
a luhatscbowitzi- és kiesingenihez, azon különbséggel, hogy az elsőbb nagyobb mennyiségii 
szíkhalvagot és szíkszéneget, de kisebb mennyiségű mész és keserszéneget, szíkkéneget pedig· 
éppen nem tartalmaz; az utóbbi sokkal nag·yobb mennyiségű szikhalvagot és csak ,igen ke-
vés szikszéneget tart. 
10. 
Nendtvich Károly nyilatkozata. 
Miután a „brennbergi kőszén , vegytani és műipari tekintetben" czímű értekezésem, 
melyet az 184 7-ik évben Sopronban tartott m. orvosok és természetvizsgálók gyülekezeté-
ben felolvastam volt, azóta más magyarországi kőszenek vegytani vizsgálatával együtt, ré-
szint a kir. m. természettudományi társulat évkönyveinek II-dik kötetében, részint ebből kü-
lönösen lenyomva mint külön munka, részint pedig a cs. bécsi tudományos Akademia „Si-
tzungsbericht-"jeinek 1851-dikben megjelent octóberi füzetében, részint „Erdmann Journal 
fü.r practische Chemie" czímű folyóírHtban, valamint még· több más külföldi folyóiratokban 
is már megjelent; azért szükségtelennek tartom, hogy az 15 év lefolyta után a m. orvosok és 
természetvizsgálók Sopronban tartott gyűlésének munkálataiban újra kinyomassék. Ki e 
tárgytól közelebbről érdekelve a brennbergi kőszenek vegybontásáról bövebb tudomást akar 
szerezni, a nevezett munkákat az idézett helyeken tekintse meg. 
Kelt Budán, april 25-dikén 1863. 
Dr. Nendtvich K á·1·oly. 
A m. k. műegyetemnél a vegytan rend. tanára 
és a m . tud. Akademia rendes tagja. 
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Első ülés augustus 11-dikén. 
A szakosztály délutáni hat órakor, méltóságos Ocskay Ferencz báró vezérlete alatt, a 
báró házánál összeülvén, tekintve annak hazánk baránya - fauna - körül tett bokros érde-
meit, é5t .!Jllnt a honi állattudósok Nesztorát szakosztályi elnökül közakarattal megválasztotta. 
Ürömmel értesülvén a szakosztály Bonap m·te Lucián Ká1·oly canin6i herczegnek, mint 
Európa egyik legbuzgóbb és legjelesebb állattudósának megérkezéséréSl, ezen örömérzettöl 
indítva elhatározta, hogy ő herczegsége atiszteletbeli elnökség ötfogadására megkéressék, s egy vá-
lasztmány által a szakülés1·e meghívassék. 
Végre szakosztályi jegyzőül Hanák Ke1'. János kegyesrendi áldor és tanár válasz-
tatván, az ülés szétoszlott. 
Más odik ülés augustus 12-dikén. 
A szakosztály reggeli 10 órakor a casino kisebb teremében összeülvén, miután mél-
tóságos Ocskay Ferencz báró a nagy számmal összegyült tagokat üdvözlötte, s az iránta mu-
tatott bizodalmat megköszönte volna, az elnökség zajos éljenkiáltozások között székét el-
foglalta; ekkor: 
1. P etényi Salamon muzeumi segédőr szívb<H fakadt örömérzettel üdvözlé Bonaparte 
Lucián Károly caninói herczeget, mint a szakosztály tiszteletbeli elnökét; üdvöz lé becses ven-
dégeinket Heckel Jakabot és Kollár Vinczét. 
E'z ~dvüzlő beszédet a szakosztály 1·észéröl átafrinos lielyeslé..<: és hm·sogó éljen követte. 
2. 0 lterczegsége tiszteletbeli elnökünk a lepcses dudiw61 (Didus ineptus Lin.), mely 
mintegy két~záz év e lőtt még elevenen találtatott, de most már a földszínéröl egészen elenyé-
szett, francz1a nyelven értekezést tartván, megemlíté, hogy e madarat Linné a nyargákhoz 
(Strucz) sorozta, mely azonban csontvázát tekintve Blainville szerint a galambok? családjához 
tartozik. Ennek bebizonyításául a madárnak föszkeverékből (Gypscomposition) készült fej-
és lábcsontját bemutatá. · 
E fi.gyelmetéb1·esztö értekezés köztetszéssel f ogadtatott. · 
3. 0 he1·czegsége a közönséges ponczr6l (Sitta europaea Lin. csuszka vagy favágó) közöl-
vén észrevételét, megmutatá, hogy azon faj, mely nálunk találtatik, nem Sitta euroi;aea Linne, 
hanem Sitta uralensis Licht. vagy S. europaea var. sibirica Pall., vagy S. sericea, s. asiatica 
Temmink szerint. 
E közlés a szakosztály részéről annál nagyobb ö1·ömmel vétetett, minhogy ezen legúj1il;b f el-
fedez~st ö ~~rczegsége legelőször szakülésünkben tette nyilvánossá. 
4. 0 hercze,qsége a kétes pikkérnek (Lepidosiren paradoxus) f1gy példányát borlélben a 
szakülés.nek bemutatván, e különös állatról részletesen értekezett. Ertekezése folytán az állat 
belrészemek, különösen pedig szívének alkotását, és csontvázának szerkezetét leírván, e leí-
rásból a hasonlító boncztan szabályai szerint, Mellville tudor ellen , ki azt legújabban is a 
hüllők osztályában a békáknoz sorozá, világosan megmutatta, hogy a kétes pikkér (Lepi-
:? 4 * 
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dosiren paradoxus; más névvel Proctopus annectens) a halak o3ztályába tartozik, hol a csontos 
és porczos halak között átmenetet képez. 
E nagy becsű éttekezések a szakosztúly részéről hálás köszönettel fogadtatván, a titdós her-
czeg megké1·etett, hogy azokat a m ttnkálatok számá1·a átengedni szfoeskednék. 
5. Ő herczegsége az általa legújabban rendszeresített tengeri emlé5sök sorozatát a szak-
ülésnek beadván, 
az a munkálatok részére köszönettel vétetett. 
6. Sclimidt Ferdinánd soproni hazánkfia, ki jóllehet negyvennyolcz éve, hogy honunk 
határain túl Laibachban tartózkodik, mégis nemzeti nyelvünk iránti szeretetből magyarul 
olvasta fel értekezését a baTlangi v.Utozányr 5t (Proteus angvinus, vagy Hipochthon Lauren-
ti), mely Krajna földalatti vizeiben találtatik. E ritka állatról saját észrevételeit közölvén, an-
nak három eleven példányát mutatta be a szakülésnek. 
Előadására a szakosztályi jegyző azon észrevételt tette ; miszerint a szóban levő állat 
nem kizárólag Krajna lakosa, miután Kitaibel Pál hajdani egyetemi tanár azt Horvátország-
ban a vilebicsi mocsárban felfedezte, s egy példányát a nemzeti muz~umnak ajándékozta, 
mely jelenleg is a muzeum terménytárában látható. Sőt ngs K11binyi Agoston előadása sze-
rint Dalmátorazágban is találtatott. 
Határoztatot: , hogy ezen 6rdekes közlés a munkálatokban kinyomattassék. 
7. Schmidt Fe ,·dinánd az egybegyűlt tagok között kiosztá ily cz (mű munkáját: L rr,nd- iincl 
S üsswastJe1·-Conchylien in Krain von FerJ. J Schmidt L'J,ibach 1847. 8. v. 27. l. 
Mi a tagok rés:érJl őszinte köszönettel fogadtatott. 
8. H eckel Jakab a bécsi cs. terménytár füe Magyarország édesvízi halainak rendsze-
res áttekintését némi jegyzetekkel, és az új fajok bővebb leírásával terjeszté elő. Előadása 
után Magyarország á vány-halaiból néhány c nosan rajzolt példányt mutatott be a szak.ü-
lésnek. · 
E jeles értekez '5s a szaküZé hitJ,r,1za~a s-;uint a mtmkúht·1lcb"tn látancl napvilágot. 
9. Ku9inyi Fe1·encz táblabir6, Baranyamegyében a dárdai uradalomhoz tartozó Bere-
ménden aj uramész-képletben talált ásvány csontokról szóbeli elő::tdást tartván, a talált cson-
tokat a szakülésnek bemutatta, melyek között a fogak alkotása szerint tizenöt emlős, és egy 
hüllő csontmaradványát különböztette meg. Ezeken kívül valának még több meg nem ha-
tározott csontdarabok, melyeket a j elenlevők közül sokan, sőt maga a caninói herczeg is ma-
dárcsontoknak találtak. 
Eze i elöadás, mely atinál érd :;kesebb vala, minthogy a_2r6bb emlősök csontjai ha :ánkban 
11i i11 deddig nem igen találtattak, nyilvJ.nos köszönettel vétetett. 
10. Kollúr Vincze a bécsi cs. terménytár őre a gabnaevö molyrSl (Tinea pirophagella 
vagy Gelechia pirophagella) szóbeli előadást tartván, e veszélyes állatot természetben és rajz-
ban is bemutatá, azon kalászokkal együtt, melyek magvaiban pondró ja él, és átbábozik. A 
kártékony állat kiírtására a gabna kora kicséplését és megörlését ajánlja. 
Ennek nyomán BTLZssai S amu tanár figyelmeztetni akarja a mezőgazdákat, hogy 
mintán nálunk gyakran tapasztalhatni, miszerint a sokáig álló asztagokban a kalászok üresen 
maradnak, vizsgálnák meg az illető gazdák, vajon a mag hiányt e kártékony rovarok okozzák-e? 
Schmall Fridrik erdőszettanár az ártalmas rovarok ellen átalánosan azt javaslá, hogy 
a lég növénytenyésztés által tisztíttassék. 
Kollár elöadása köszönettel fogadtatván, m.egkéretett, hogy azt a gazdasági szakosztály ülé-
séb3n i3 előadni, s a munkálatok számá,rq, a rajzolattal együtt átengedni sziveskednék. 
11. Kovács Gyzila hazánk fáradhatlan fűvésze bemutatá az általa kiadott bécsi szárí-
to '.:t nő vények hatodik századát; ngy szintén az ausztriai birodalom ritkább növényeinek har-
r:1a lik füzetét. 
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A csínosan kiállított növénygyüjteményt a sza}wszt.J,ly megeléjedéssel vizsgálván, azt a köz-
gyülés figyelmébe ajánlja. 
12. K ovács Gyula egy tervet terjesztett a szakosztály .elé , mely szeiint hazánk növé-
nyeit szárított példányokban és nyomtatott leírással szándékozik kiadni, mihelyt e részben a 
közönség pártolását megnyerendi. 
E közhasznú vállalatot, mely szetint nem csak hazánk virányának megismm·ésére, hanem az 
annyira kellemes, mint hasznos n/XJénytudomány terjesztésére is a legczélszerűbb dt nyílik, a szak-
osztály a közgyülés résztvevö figyelmébe, és bitzgó pártolásába ajá'Yl,lja. 
13. B alog Pál orvostudor ind(tványozá, miszerint tiszteletbeli elnökünknek a caninói 
herczegnek arczkép~t a munkálatokba felvétetni óhajtaná. Mely kedvesen vett indítványhoz ő 
nagysága Kubinyi Agoston azt csato:ta: kéressék meg a herczeg, hogy Romában tartózkodó 
valamely magyar művész által arczképét lefestetni, s azt nemzeti muzeumunknak örök emlé-
kül megküldeni szíveskedjék, hogy arról a munkálatok számára lemásoltathassék. 
Miután ez indítvány a szakülés által köztetszéssel fogadtatott; ö herczegsége a megtisztel-
tetésért őszinte köszönetét nyilvánította: mire az egész ügy a közgyülés elé terjesztetni hatá1·oztatott. 
14. A méltóságos elnök mind az állatgyüjteménynek, mind a virágkiállitásnak meg-
vizsgálására válaszmányt nevezett ki. Az állatgyűjiemény megvizsgálására: Heckel Jakab, 
Kollár Vincze, Frivaldszky Imre, Petényi Salamon, és Rómer Flóris. A virágkiállítás meg-
vizsgálására: ngs Kubinyi Ágoston, Brassai Samu, Kovács Gyula, Szenczy Imre, Csernel 
Kálmán, és J emelka József neveztetett. 
Kik tiid6sításaikat a szakülésnek beadandják. 
15. Ngs Kiibinyi Ágoston a caninói herczegnek mint tiszteletbeli elnökünknek a ma-
gyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlése, főleg pedig szakosztályunk iránt tanúsított 
szíves részvétéért buzgó köszönetet mondott. Különösen kiemelé a természettudományok iránti 
szeretetét azon férfiúnak, ki magas állásáról sem átall a természet apró lényeihez leereszked-
ni, s azokkal, miket fájdalom még sokan csekélységeknek tartanak, szenvedélyesen foglal-
kozni. E férfiútól, ki édes hazánkból még az nap eltávozott, a szakosztály nevében érzé-
keny búcsút vőn . Utána Müller Gottfrid jogtudor és tanár franczia nyelven, és franczia hév-
vel rövid istenhozzádot mondott a nagy vendégnek. Mire a herczeg forró köszönetét nyilvá-
nítván a megtiszteltetésért zajos éljenkiáltozás között távozott, s a szakülés berekesztetett. 
Harmadil~ ülés augustus 13-dikán. 
16. Az elébbi ülés jegyzőkönyve felolvastatván hitelesíttetett. 
17. H ammerschmidt Károly orvostudor Hartinger Antal Pamdisits Vindobo 1-ensis czí-
mű remek munkájának egyik füzetét gyönyöri:í rajzokkal bemutatván, előadá, hogy a raj-
zok színezése nem ecsettel, hanem színnyomat (J:i-,arbendruck) által történik. 
A tagok m '!gelégedéssel szemlélék a természethű rajzokat; a jelentés tudomásul vétetett. 
18. Ugyanaz bemutatá Redtenbacher Lajos orvostudornak Fauna Aitstriaca czími:í 
munkájából a két első füzetet; e jeles és hazánk bogarainak meghatározására igen czélszerű 
munkát a rovartudósok kellő :figyelmébe ajánlá. . 
Mi szintén titdomásul vétetett, s az ajándékozott két füzet köszönettel fogadtatván, a kvr. 
m. természettitdományi társidatnak megküldetni határoztatott. . 
19. Petényi Salamon muzeumi segédőr terjedelmes értekezést olvasott a terménygyűJ-L 
temények czélszeri:íségéről; előadván mely terménygyi:íjtemény~k czélszerff~k, és melyek 
nem. Továbbá mikép,kell a terménygyűjteményeket oly czélszerűleg rendezm, hogy· ~zok a ' 
gyűjtőre nézve tanulságosok és éldeletese~ , a tudományra nézve gyarapítók és felvilágosí-
tók, az emberiségre· haszonárasztók, s így a gyűjtőnek éltében örömére, sőt még holta után 
is tiszteletére válók legyenek. 
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Mely értekezés nagy figyelemmel hallgattatott, és köztetszéssel fogadtatván , a munkálatok-
ban kinyomatni hatá1'oztatott. 
20. Skofitz Sánd01· bécsi· gyógyszerészmester, és füvész a szakosztályt hőn üdvözöl-
vén, a Bécsben keletkezett növény-csere-egyletnek rövid vázlatát elé5terjesztette, s ajelenvolt 
fffvészeket annak pártolására felszólította. Annak megmutatásául, mily gonddal szárítvák az 
egylet által cserébe adandó növények, a jelen volt fű vészek között több csomó szárított nö-
vényt osztott szét, egyszersmind a cserére kész növények névsorát is közlötte a tagokkal. 
Közlése a swk ?'észfröl ptí,1·toltotott, .· a kiosztott növények köszönettel fogadtattak . 
Negyedik ülés augu.stus 14-diké:n. 
21. A harmadik ülés jegyzőkönyve felolvastatván hely benhagyatott. 
22. Szenczi Im1·e premontrei kanonok a növényvándorlásról tartván érdekes felolva-
sást, különösen a tüskés csimpajnak (Xanthium spinosum), mely hazánkban csak néhány év 
el8tt mutatkozott , most azonban már egész Bécsig terjedt, hatalmas é gyors terjedésére, kárté-
konyságára, és kiirtására figyelmezteté az illetőket. A tüskés csimpaj B rassai Samu észrevé-
tele szerint Erdélyben is terjed. Azonban ő reméli, hogy e veszélyes növény alkalmat nyúj-
tand a közlegeléSk megszüntetésére, s a mezők gondosabb mívelésére, minthogy ez a mívelés 
alatti földeken éppen nem találtatik, hanem csak az útak széleire, s elhagyott pusztákra vonnl. 
E közfigyelmet ge1jesztő értekr:zés nagy tetszéssel fogadtatván, a munkálatokban kinyomni-
ni 1·endeltetett. 
23. Méltóságos Ocskay Ferencz báró zakosztályi elnök, bemutatván az általa Fiume 
vidékén felfedezett üj sáskafajt, melyet Charpentier a jeles rovartudós a felfedezé5 tiszteletére 
Barbitistes Ocskayi névvel nevezett, annak leírását közlé az üléssé!. 
A közlés köszönettel vétete tt s az újonnan felfedezett rovm· leírása a munkálatokba f elvé-
tetni határoztatott. 
24. Frivaldszky Imre orvostudor s muzeumi segédőr Magyarország szárazföldi és édes-
vízi puhányairól terjedelmes felolvasást tartott s a kizárólag magyarhoni csigafajokat a szak-
ülésnek természetben mutatta meg. 
· E jeles elöadif.s, mely hazánk puhányainak megismertetésé?'e n frve val6di nyereség gya-
nánt tekinthető, köztetszéssel f ogacltatván, a miinkálatokban fog megjelenni. 
25. Bmssai Samu tanár, mint a virágkiállításnak megvizsgálására kinevezett választ-· 
mány titoknoka, felolvasá a választmány tudósítását a megjutalmazandó virágokról, 
mely a j egyzökönyvhö:; rnelUlcelve a közgyiUés elé te1jesztetni határoztatott, hogy annak 
titoknoka sike1·esítés végett a ns városnak minél előbb általadja. 
26. Kollá1· Vincze, a bécsi cs. terménytár ()re, szóbeli előadást tartott az egyiptomi gala-
csú1·~·6l (Ateuchus Aegyptiorum) s annak természetes példányait, melyeket Kotschi jeles útazó 
Egyiptomból hozott, a sártekékkel együtt, melyekben a bogár kifejlé5dik, a szakülésnek bemutatta. 
Az előadás köszönettel vétetvén, elöad6 megkéretett, hogy ezen frdekes rovart, mely niár a 
''égi mwniákkal együtt bebalzsamozva találtatik, az arclweologiai szakosztály ülésében benmtatni 
$ZÍveslcednék. 
27. Ugyanaz a gubacs származásáról szólván, elöadá, hogy egy kis rovar, a csésze gu-
boncz (Cynips calicis) a kocsános tölgyön petéit a csésze és gyümölcs közé rakja, mi által : a 
nedv-forgás más irányt vevén, makk helyett azon kinövés származik , melyet gubacsnak 
nevezünk. Bemutatta természetben a csésze-gubonczot, úgy szintén annak. ellenségeit, vagyis 
azon apró rovarokat, melyek a gnbacsban részint annak nedvébéSl, ·részmt a guboncz pon-
dr6ib61 élé>dnek. 
Ét·dekes előadását nagy részvéttel hallgatta a szakülés, s a jeles 1·ovartnd6st megkérte, len-
ne szíves azt a gazdasági szakosztályban is előterjeszteni. 
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28. Ugyanaz több érdekes rovart, és a halakon élődő s azokat kínozó apró férgeket 
részint rajzokban, részint természetben bemutatván, azokról saját észrevételeit közlötte. 
Mely 1ia9y becsíl , s az állattan1·a nézve igen frdekes közlések a mimkálatokban látand-
n 2k napvilágot. . , . 
29. Petényi Salamon bemutatta Hanák Ker. János Te1·mészetraJZán'Zk leguJabban 
megjelent ötödik füzetét, azt mint igen czélszerff és természethff rajzokkal ellátott munkát fö. 
leg a tanítók és nevelők figyelmébe ajánlotta. 
Ajánlása köszönettel f ogadtatván, tudomásid vétetett. 
30. Bilimek Domonkos cistercita áldor, és könyvtárnok Bécsújhelyböl, rovar-cserére 
szólítá fel az egybegyült tagokat, s azok között nyomtatásban osztá szét a csere feltételeit. 
Afí kös::.önettel /oyadtatvún, t itdomásid vétetett. 
Ötödil~ ülés augustu.s 16-dikán. 
31. Az előbbi szakülés jegyzőkönyve hitelesíttetett. 
32. Schmidt Ferdinánd az adlersbergi barlangban általa legújabban felfedezettrovaro-
kat mutatott be s azokról közlötte saját tapasztalatait. A bemutatott rovarok ezek: Anoph-
thalmus Schmidtii St„ L eptoderus Hohenwartii Sch., Catops troglodytes Schm., Pristonychus 
elegans Sch. , Chelifer troglodytes Sch. 
Ez érdekes közlés ö1·ömmel fogadtatott, s a legújcwban f elfedezett 1·ovw·uk lr:frása a mun-
kcí latokba felvétetni határoztatott. 
33. Kovács Gyiila bemutatá az úgynevezett trencsényi mannát , mely nem egyéb 
mint a salúta szirontáknak (Ranunculus ficaria L.) csomós gyökere. Ez a víz által kimosva né-
mely helyeken a földön nagyobb mennyiségben találtatik, de a légből még eddig senk~ ~~m 
látta hullani. A mi használatát illeti, megehető ugyan de a belőle készített kenyér rosz 1zu, s 
nem igen tápláló. 
E közlés kedves tudo1núszi.l vétetett. 
34. Ugvanaz a soproni nagygyűlés eWleges munkálataival .foglalkozó választn;ián;v 
által felszólftva Sopronmegyét több ízben beútazta, füvészileg megvizsgálta, s a soprorn vi-
rányról saját észrevételeit közlötte. / . / 
J{özlés0 lcöszönl-ttel fogadtatván, részletesen kidolgozva a m itnkálatokba felvetetm hata1·oz-
tutott. . , 
35. Pr>.tényi Salamon muzeumi segédőr a tojásgyűjtés czélszer~ségéről olvasott ut~u­
tatást, a tojástant (Oologia), mint a madártan egyik 'kiegészítő rés~ét kiemelvén, egyszersmmd 
némely általa felfedezett s az eddigi madártudósok által vagy hibásan leírt, vagy egészen 
ismeretlen tojásokat mutatott be a szakülésnek. . 
É ?·dekes előadása mindvégig nagy figyel emmel hallgattatott , s a munkálatokba f elvétetni 
hat(woztatott. 
36. Hammerschmidt l(á1·oly orvostudor a bécsi természetbarátok egyesület~nek ,~un­
kálataira figyelmezteté a szakülést. Továbbá az elpusztult, vagy elpusztulá~hoz közelgo álla-
tokróli kérdésre néhány adatot közlött saját lapjaiból, és Wágner munkájából. V ~gre ~gy 
legújabban felfedezett kis rovart, Chionea araneoides Dahlm., mely a hóban találtatik, raJOZ-
latban mutatott be. 
Közlése köszönettel f ogadtatvún, t'ltdomásiil vétet~tt. . " „ „ , 
7 3. Ugyauaz az alsó-ausztriai állatkínzás ellem. egyletnek k1tuzott ko;etkezé} pálya-
kérdését olvasta fel: Adassék elő népszerűen az állatvilágnak az emberhez es az. egész ter-
mézsethez álló viszonya. A pályamunkának, melJ: rni~tegy 5 nyomatott ívre terjedhet, be-
küldési határnapja jövő 1848-ik évi augustus utolja, díJa 20 darab arany. 
Tmlomú.ml vétetett. 
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38. Fiiss Mihály tanár bemutatá hajdani Baumgarten József Enumeratio stirpiv.m Tran-
$ilvaniae czím.11 fűvészi munkájának folytatólag megjelent negyedik kötetét, mely a rejtve 
nöszé$ növényeket foglalja magába. Az egész munkát az Hletök pártolásába ajánlotta. 
Tudomásul vétetett. 
39. Petényi Salamon emlékeztetvén a szakot a múlt évben kitűzött következő kérdés-
re: Mikép tarthatja fenn magát a vakond oly szigeteken, hol a v(záradások által minden egyéb 
emlősök elvesznek? erre saját észrevételét közlötte, mely szerint az ercsi szigeten, melyet 
februárban a víz egészen elárasztott azon hótól egész májusig legkisebb nyoma sem volt 
vakondnak; ellenben májusban már ismét mutatkozott. Újra ajánlja tehát a szak figyelmébe 
a kérdés feloldását. 
Szintén tudomásiil vétetett. 
40. Végre a jegyzőkönyv felolvastatván, hitelesf ttetett s a gyülés eloszlott. 
Báró Ocskay Ferencz, elnök. Hanák K er. János, jegyző. 
.\ · Melléklet e szakosztályi jegyzőkönyv 5-dik pontjához. 
A tengeri emlősök sorozata. 
Bonaparte Llicián Károly 
caninói herczegtöl. *) 
Mammalia marina .. - Tengeri emlősök. 
Ordo 3. Pinniped.ia ex Feris. 
4. Cete . . 
5. Sirenia ad Belluas. 
Pinnipedia. - Úszonylá.búak. 
Fam. 1. Plíocirlae. - Foka-felek. 
Subfam. 1. Otarina. Füles fókák. 
2. Phocina. Fókálr. 
3. Halichaerina. Kúpfogúak. 
Fam. 2. Triclíechidae. - Rozmár-felek . . 
4. Trichechina. Rozmárok. 
Fam. 3. Zeuglodontidae (Foss.) - Járomfogit-felek. 




Cete. - Czetek. 
Fam. 4. Delpltinidae. - Cselle-felek. 
6. Orcina. Ajkaboltok. 
7. Del11hinina. Csellék. 
8. l\lonodontina. Agyaronczok. 
9. Hyperoodontina. Felfo~úak. 
10. Zyt1biina. Kúpf(\Jűek. 
11. Catodonlina. Alfogúak. 
Fam. 5. Balaenidae. - Bállla-felek. 
12. Balaenina. Bálnák. 
Sirenia. - Szirénák. 
Fam. 6. 1'fa1latidae. - 1'farkoncz-fele/c. 
13. Manatina. Markonczok. 
l<J. Rltytinina. Kérges - redős börííck. 
*) A bennünket látogatásával megtisztelő, politikai s tudományos téren egyiránt nagy nevű Bonaparte Lucián 
Károly - III. Na.polcon császár unokatestvére, szül. 1803., meghalt 1857. jul. 29-kén - több érdekes, mély termé-
szetb~várlatot tanúsító értekezéssel lepte meg az öt lelkesedéssel fogadó soproni gyülést; de fájdalom, csak a tengeri 
em~lSsok általa rendszeresített sorozatát hagyta nálunk, mely itt magyarra fordítva irodalmunkban most is újdonságul je-





Magyarország édesvizi halainak rendszeres átnézete, jegyzetekkel s az 
új fajok rövid leirásával. 
Írta Heckel J~ J. 184 7. 
Fordította s a tudomány újabbkori haladásával béSvítette 
Chyze1· Komél, *) 
Bártfav{uos főorvosa , s a m. t. Akademia 1. tagja 1863. 
Tisztelt iirak ! 
Figyelmöket egy negyed órára igénybe venni bátorkodván , van szerencsém Ma-
gyarország édesvízi halainak átnézetét önök elé terjeszteni. 
Türelmüket ki fognám fárasztani , ha minden egyes fajról szólanék ; s azért csakis az 
átalánosnak és legérdekesebbnek előadására fogok szorítkozni, s értekezésem részletes részét 
azoknak, kiket közelebbről érdekel, nagy készséggel előmutatni. 
- --------
*) Midőn boldogult Heckel Jakabnak**), kora legnagyobb ichthyologusának, a ruagyarorszAgi édesvizi 
halakról 184 7-ben irt s a m. orvosok és természet~izsgálók soproni gy ülésén felolvasott jeles értekezését szer · 
kesztöi szíves felhívás folytán fordítás végett kezemhez vettem, láttam, hogy azt csak úgy, mint írva van, jelen· 
Jeg 11em közölhetni; mert azon idö óta a tudomány haladt, illetöleg maga Heckel sokat változtatott rajta. 
Azonban Heckel iránti kegyeletböl , de azért is, mert javításokra senki sem jogosított, a német szöveget 
híven forditva közlöm; s a tudomány újabbkori vívmányait számozott jegyzetekbe fűzve csatolom hozzá. Ezek-
böl látni fogjuk, hogy az igazítások csak Heckel müvének Heckel általi kiegészitése. 
Az általam használt magyar nevekre vonatkozólag a következőket jegyzem meg. 
Ott, hol tudtommal magyar elnevezéssel még nem bírtunk, magam csináltam és pedig olyformán, hogy 
rendsz~rint a nép által használt elnevezést fogadtam el tudományos nemi névnek. Ilyenek: 
Dobáncs = Squalius, Durda = Abramis, Fel1érke = Alburnus, Klrcza = Acanthopsis, Konczér = 
Scardinius, Ökle = Phoxious, Ön = Aspius, Hi!Jabal = Umbra, Szát) = Leuciscus, Szélhal = Idus, Szobbár = 
Pelecus, Timalkó = Thymallus. 
Ezen elnevezések némelyikót a nép itt-ott több hal megnevezésére is használja ugyan, de ezen csak úgy 
lehetne segíteni, ha egészen újakat képeznénk, melyeket aztán senki sem értene. 
Némely helyütt a nép által használt elnevezést faji neveknek vettem. 
A következőket készitenem kellett : 
Rhodeus amarus = Keserü Dísz11onty, - mert igen szép. Chondrostoma nasus = Paducz Porczszáj - , 
faji nevét a nép is használja. 
Alausa vulgaris ) 
vagy ) = Közönséges Tliskér, - mert hasán tliskesor fut végig. 
Alosa Finta ) 
Carpio Kollarii = Kollár Pontyá1~a, - gyöke Ponty. 
Amwocoetes branchialis = Kopoltyús Orsócza , - gyöke Orsa, a nép orsófarknak hívja ugyan, de e 
név az ophidium számára el van -már foglalva. 
Kelt Bártfán, február 1-én 1863. 
Chyzer KcYrnél. 
**) Heckel Jakab a bécsi cs. k. természetrajzi gyiíjtemény őre , a bécsi cs. tud. Akademia rendes , a magyar tucl. 
i\kademia levelező tagja stb. stb. volt. Meghalt 1857. m11rt. l -én. Életrajzát lásd a m. t. Akademia 1863-iki Almanach· 
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MieWtt azonban munkám eredményeit el <5tereszteném, kötelességemnek tarom megne-
vezni azon forrásokat is, melyek közvetett vagy közvetlen befolyása által képesíttettem ezen 
átnézetet oly tökéletességben összeállítani, mint az magamnak egyedül sohasem sikerül vala. 
Legelébb js boldogult Festetics László gr. iránti hálámat fejezem ki, azon nagy lelki( 
l:!ZÍvességéért, melylyel keszthelyi és csáktornyai jószágain fogadott, hol nekem az ott talál-
ható halak vizsgálatánál mjnden tőle kitelhető módon segédkezet nyújtott. 
Hasonló hálával tartozom ö cs. k. fensége Albrecht föherczeg uradalmi igazgatója Kleyle 
lovag udv. tanácsosnak, kinek rendelkezései következtében Béllyén, a Mohács melletti föherczc-
gi jószágon, a dunai halak felett igen érdekes észleleteket tehettem; s hol az ottani uradalmi 
tisztek megelőző szíves ége által nem csak egyes halak felőli érdekes adatokhoz jutottam, de 
be is avattattam a legnagyobbszerű vadonbani halászatok titkaiba, vezetésébe, kezelésébe és 
jövedelmezésébe. S mind ezek oly tárgyak, melyek már magokban véve is a magyarországi 
halak terjedelmesebb történetében jgen érdekes helyet tölthetnének be. 
tleyer pesti ügyvéd oly szíves volt nekem megengedni, hogy az ördögmalom melletti 
kis patakjában, mely lframer Ribahalúnak lelhelye végett nevezetes, szabadon halászhassak. 
Frivaldszky Imre tr. Peströl, ftlons Bukovinából, Gerhard tr. Keszthelyről, Sach Sándor 
Késmárkról és Kotschy Erdélyböl számos halat küldött nekem borszeszben. 
Végre különös köszönettel s megemlékezéssel tartozom itt Petényi Salamon n. muzeu-
mi őrsegéd barátomnak. A következő átnézetből ki fog tűnni, hány, Magyarországra nézve 
új fajnak fölfedezését köszönjük vele született vizsga tehetségének. 
Meg kell jegyeznem , hogy a magyar ha ak elősorolásánál, hol átalán véve Cuvier 
felosztását, s csak a pontyféléknél saját rendszeremet követém, az irodalmi kútfők idézésé-
nél csakis a négy belföldi alább idézendő szerzőre vagyok tekintettel; mert e rövid értekezé-
sem határain tül esik, hogy minden egyes fajnál annak minden hason.értelmű nevét idézzem, 
csak Linnét ve zem ki e tekjn.tetben. A magyar tájneveket - minthogy magyarul nem tu-
dok - részint a~ egyes ,_zerzőkből, részint Petén3i szíves közleményei nyomán állf tám össze. 
Uraim! össze en hatvanöt saját zemeimmel látott s jól megvizsgált fajt van szerencsém 
önök elé teijeszteni. Ezek közül 19 vagy egészen, vagy pedig csak Magyarországra nézve 
új _faj; - s csupán Magyarországban található a következő nyolcz: 
1. 'l'üskelábú Kolty (Cottus poecilopus Heckel). 1) 
2. Hévvfzi Ponty (Cyprinus thermalis Heckel). 2) 
3. Szegletes Ponty (Cyprinus angulatus Heckel). 5) 
4. Körkörös Kárász (Carassius ellipticus Heckel). 4) 
5. Petényi Márnája (Barbns Petényii Heckel). 
6. Vénasszony Durda (Abramis Vetula Heckel). 
7. Bőke Száp (Leuciscus lividus Heckel). 5) 
8. Pannoniai Tergély (Cobitis pannonica Heclrnl). 6) 
A magyarországi halakhoz bízvást számíthatjuk még az angolnát, a lazaczot s a tiis-
kért (Alosa finta); s e szerint a magyar fajok összes száma 68 volna. 
Az aranyhalat (Cyprinus auratus), mint csak nevelt külföldit, nem számíthatom ide. 
1) Minthogy Heckel és Kner ujabb időkben Galicziából a Visztulából és a Stry folyóból is kapták, nem 
tekinthetjük többé csupán magyar fajnak. 
. ") és 3) Ezeket Heckel és ({ner összevonták a Cyprinus acuminatus Heck. Kn. név alatt, de ez csupán 
magyar faj. 
4) Iprröl 11. é K-nél említés sincs / s e szerint megszünt faj lenni. 5) Ugy szintén ez is hiányzik H. es K.-nél; ezt a L. mtilus hasonnevének tartják. 
6) Ezt mint későbben látni fogjuk, maga Heckel semmisítette meg , s összevonta a Csik-tergélylyel. 
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UeisinO'er Specimen Ichthyolog'ae Hungariae cz:mü értekezt sében, mint a magyar ha-
]ak maga idejében való legtökéletesebb ~lősorolásában, hatvanhét magyar fajt t~lálunk em-
lítve. Ezek után jelen soraim (még két faJ levonásával) csak az ott mondottak ismétlésének 
látszhatnak. 
Uraim! kérem ne tekintsék azt részemről Heisin~er tr. (ki fiatal korának szabad órá-
it a magyar halak fürkészésének épp oly időben szentelte, midőn a halakróli tan egészen új 
korszak küszöbén állott) átalánosan ismert érdemei iránti csekély elismerésem tanúsításának, 
ha azt vagyok kénytelen mondani , ho~y azon ~ 7 , a ~pecimen-ben felh~z.ott magyar faJ k~zül 
csak 46 lakik Magyarországon, a többi 21 pedig részmt más név alatti ismétlése az előbbiek-
nek , részint Magyarországon nem lakó faj. . 
Magyarországnak, s itt különösen a 'l'iszán~k halbősége .közmo~dásképen ismeretes. 
Mily roppant mennyiséget nyt1jt csak egy egyszeri felvonása a Jég alóli hálónak ~ pompás 
Balatonban! Mily nagy!:' ágra nő ott az érdemelt hírli foga~! S ha :'égre a~o~ nem is képzelt 
mennyiségíi halat tekintetbe veszszük, melyet csupán a föherc:eg1 ~~llye1 Jószágból ~aphat­
ni, hol saját, gazdag tapasztalat nyomán alkotott igen czélszeru készulettel egy vonás1
1
a 500, 
sőt 1000 mázsa halat is fognak ki, s hol éven.kint 14 - 15000 mázsa halat értékes~t~nek; 
láthatjuk, hogy Oroszországon kívül más ország Európában nem képes hasonló édesVIzI hal-
gazcla.gságot előmutatni, - s bátran mondhatni, hogy a halászat Magyarország nemzetgazdag-
ságának egyik részét képezi. . . , . 
Már csak ezen okból is érdekes ezen áldott hazának mmden halfaJát közelebbről is-
merni. Meg vagyok győződve , hogy ezen átnézet, melyet ezennel szerencsém van előterjesz­
teni, a tökéletességet még nem közelíti meg. S nagyon valószínű, hogy néhány legalább a tu-
dományra nézve érdekes faj lappang még ismeretlenül a Tiszában, a kárpáti ta"."akban s fe~­
sö Magyarországon átalán véve, de kivált a határőr:idéken, s a tengermellék kisebb folyói-
nak déli részeiben· s ezért is bátorkodom önöket uraim! különösen ezen pontokra figyelmez-
tetni, s a netalán talált halak vizsgálásánál saját tapasztalataimat önöknek szívesen felajánlani. 
De vegyük a jelen átnézet tartalmát s az új fajokat röviden s~emügyre. . 
1. A Sügérfélék családjában nincs semmi új; az idevaló hat fa] közép Európában mm-
denfelé honos. 
2. A Pánczélosak vagy Koltyfélék családjából, mely 3 fajjal dicsekedhetik, eddig. csak 
egy volt ismeretes; a többi kettfü én fedeztem fel s írtam le 1838-ban az „Annalen des Wiener 
Museums"-ban. 
3. A Pontyfélék családja 40 faj által van képviselve, 15 közülök részint új, részint Ma-
gyarországon eddig, i;em talált faj. . . . . . 
4. A Csukafelekhez 2 faj tartozik. Az egyik nagyon ritka faJról, Kramer Ribahalár~l 
(LTmbra Krameri), eddig azt tartották, hogy csak a Fertő-tó környékén tal~lha:tó, holottPete-
nyi társaságában Balaton vidéke és Varasd felé útazván, számos más eddig ismeretlen lel-
helyein is találtuk. 
5. A Szemlin~félék közül van három; 
6. A Harcsafelék közül egy; 
7. A Gadóczfélék közül szintén csak egy faj. . . . 
8. A Tokfélék családja 7 fajt mutathat fel , melyek közül egy idáig egészen ismeretlen, 
s egy csak mint oroszországi lakos volt ismeretes. Ez alkalommal nem mulaszthatom e~ a to-
kok táplálékáról rövid tudósítást közölni. Eddig ugyanis ?iztossággal nemleh~tett tudni, hogy 
e halak mivel élnek tulajdonképen? Legtöbb buvár azt hitte, hogy. eledelö.k iszap, s az ab-
ban tengődéS férgek. Akárhány a bécsi halpiaczról kapott e nembeli hal vizsgáltatott meg e 
czélból e kérdés feléH soha sem lehete tisztába jőni , mert gyomruk és beleik mindig üresek 
voltak· ' mi onnan eredhet hogy a halászok e halakat eladásukig mindig . életben hagyni igye-
' ' 25* 
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keznek, mi alatt fogságban belök tartalma teljesen felemésztetik s nyom nélkül elenyészik. 
Ezen kérdés felderítését Kleyle lovagnak köszönjük, ki néhány nappal ezelőtt szíves volt ne-
kem két kihalászott s e czélból rögtön megölt tokfajnak beleit megküldeni. Az egyiknek -
Söreg Tok, Acipenser Ruthenus - bárzsingja- és gyomrában férgek és rovarhernyók darab-
jai voltak. A másik faj (melyre „Tück" volt írva, s mely alkalmasint Güldenstadt Tokja vagy 
a síma Tok vala) zsigereinek vizsgálata pedig nagyon meglepő eredményhez vezetett. Ugyan-
is belei minden része telve volt hal-maradványokkal. Bárzsingjában néhány fiatal közönsé-
ges Érdesz még meglehetős épségben volt látható; belei hátsó részében a csavar-tekervé-
nyek halak összetört csontjai-, pikkelyei- és szálkáiból álló halmazokkal telvék; minélfogva ezen 
'I'ok-fajtaz előbbivel ellenkezőleg ragadozó halnak kell tartanunk. 
9. A Körszájóak családjából találjuk a két rég óta ismert fajt. 
Magyarországra vonatkozó ltaltani munkák. 
1726. Marsiliu:, Danubius Pannonico-Mysicus. Hagae et Amstelodami. 1) 
1756. Kramer Elenchus vegetabilium et animalium per Austriam inferiorem observa-
torum etc. Viennae apud Trattner. 
1793 - 95. Grossinger J. Universa historia Physica Regni Hungariae, Posonii. 
1830. Reisinger J. Specimen Ichthyologiae sistens pisces aquarum dulcium Hungariae. 
Budae. 
1840. Szirmay A. Pisces Hungariae. Viennae (Dissertatio inauguralis), újat nem 
tartalmaz. 8) 
I. Sügérfélék. - Percidae. 
1. •' o 1 y a m i Súg é r. - Perca lluviatilis. Linné. 
Perca I. Ma'rsilius, Kramer. Sígér Balaton vidékén. 
Perca Grossinger. Bules Béllyén. 
Perca fh~viatilis Reisinge?·. Németül: Flussbarsch, Barschling. 
Sígér, sügér, körmöshal Gro5singer. Lakása: Duna, Cserna, Mura, Bala-
Folyóvízi síigér Reisinger. ton , Fertő és Lajtha. 9) 
2. Re 11 de s S ü J ló. - Lucioperca sandra. Cuvier. 
Lucioperca Ma1·s. Gross. Perca II. K1·amer. 
Dentex Hungarorum , fogas Gross. Perca Lucioperca L. Reisinger. 
7) Hanáknak „Az állatt >l.n történelme és irodalma Magyarországon" Pesten 1849. czlmü könyvében 
Marsiglinak ezen művén kivül, még egy másik idevágó könyvéröl is van említés, s ez: De piscibus in aquis Da-
nubii viventibus 1727. De ily czímü könyvet .Marsigli összes müveinek tartalmában nem vagyok képes találni. 
8) Azóta, hogy Heckl ezen rendszeres átnézetét írta, ide vonatkozólag következő könyvek és értekezé-
sek jelentek meg: 
1857. Heckel Jakob und Kner Rudolf: Die Süsswasserfische der oesterreichischen Monarchie, mit Rück-
11icht auf die angranzenden Lander. Mit 204 Holzschnitten, Leipzig. Kitünő s a maga nemében páratlan mun-
ka, melyben minden ma.gyarhoni hal is kimeritőleg tárgyaltatik. 
1857-ben april 6-dikán Glatz tr. olvasott fel értekezést a pozsonyi természetvizsgáló egylet gyülésén1 
a magyarországi halakról átalában s a· szemling- és pontynemekről ktilönösen. Értekezése csakis kivonatban 
jelent meg a „Verhandlungen des Vereins für Naturkunde zu PresRburg. II. k. 1. füzet 48.lapon. A kivonat ter-
mészete nem engedi, hogy tekintettel lehessünk reá a következőkben. 
1860. Kornhuber G. A. Beitrag zur Kentniss der Fische im Waag-Gebiet. Verhandlungen d. V. f. Na · 
turk. zu Pressburg. V. k. 40 lapon. 
1861. Jeitteles H. L. Zoologische Mittheilungen (Verhandlungen der k. k. zool.·botan. Gesellschaft ín 
Wien.) XI. Bd. 323 - 330 lap. 
9) Korphuber szerint a Vághban is lakik, melynek vidékén tótul okun-nak hívják. 
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Syllo Ma1·s. Németül: Schiel. 
Süllő, Butzó? Fogas Gros~. Lakása : Duna, Mura, Dráva, Balaton, 
Süllő, fogas Reis. Fertő. 1 0) 
Sajátságos hogy e hal a Balatonban, melynek vidékén a kisebb példányokat süllö-nek, 
a nagyobbakat fogas-nak hívják, sokkal n~gyobbra !1Ő, mint Európa bár171el! folyójába~. A 
halászok azt állítják ugyan, hogy a süllő igen nagyra soha sem nő, s mmd1g különbözik a 
fogastól mely más fajtájú, de valamint Reisinger tudornak, úgy nekem sem sikerlilt köztük 
faji küldnbséget felfedezni, holott nekem alkalmam volt két egyforma nagyságú példányt a 
hely színén egymás mellé fektetve összehasonlíthatni. Azon bélyegek , melyeket a körülálló 
halászok, mint megkülönböztetőket hoztak fel, annyira állhatatlanok, hogy magok a halászok 
a két példány fekhelyének felcserélése után az azelőtt bíztosan fogasnak tartott halat most 
süllőnek mondták. 
Annyi bizonyos, hogy valamint a fogas, úgy a sülW is nem csak az édesvízi, de talán 
valamennyi tengeri halak közt is legízletesebb .húsú. . . . 
Az ismert dolog, hogy a fogast többnyire télen, jég alatt, saját módon fogják. A ha-
lászat ezen nemének fiatal koromban gyakran tanúja valék. Béllyén aDunának ottani haldús 
ágaiban szintén sok ~üllőt találni. Nyáron más fajú számtalan halakkal egyetemben ezerével 
füstölik az ottani rengeteg erdé5k magánjaiban lévő kunyhókban. A halakat e czélra elébb 
kétfelé vágják, kiszárítják s aztán besózzák. 
3. Köz ö 11 s ég e s S e r i ne z. - Acerina vulgaris. Cuvier. 
Perca II . Mars. . Körmöshal, Pap-tetü G?·oss. 
Perca IV. Kramet'. Sernicz Reis. 
Spinachia G'rossing. Németül: Kaulbarsch. 
Perca cernua L . Reis. Lakása: Duna ágai. 11) 
4. S r é ezer S e r i ne z. - Aceriua Scltraitzer. Cuvier. 
Perca III. Ma1·sili'l/,s . 
Perca V. Krame1'. 
Perca Schratzer L. Reisinger. 
Serintz Gi·oss. 
Sréczer Reis. 
N ém. Schratz. 
Lakása: Duna ágai. 12) 
5. Köz ö 11 s ég e s Érd esz. - Aspro vulgaris. Cuv. 
Asper pisciculus II. Mm·s . Orsóhal vagy Durbancs, Petényilev~-
Perca asper Linné, G1·oss. Reising. le nyomán. 
Bucz6 Reising. Ném. Streber. . 
Orsó-farkú hal, Haynald tr. levele Lakása: Duna és Brassó. 15) 
nyomán. . 
A bécsi halpiaczon a halászok tréfából azt mondják , hogy sm1ki sem képes e ha.l kü-
lönben törékenynek látszó igen vékony farkát elharapni, s csakugyan rendkívül szívós IS az. 
6. K o J ez Érd esz. - Aspro Zingel. Cuv. 
Asper pisciculus I. Mars. Lingulaca Gross. 
Perca V. Krame1·. Perca Zingel L. Reis. 
11
') Ezen lelhelyein kívül H. és K.szerint található még a Üdernában, Szávában, l!I az Oltban. 
1 1) és a Maros Dévánál Erdélyben {H. és K.). Reisinger ál\attanában azt mondja , hogy hazánk más 
tisztább folyóiban is lakik. 
12) Reisinger állattana szerint a Tiszában is lakik. 
1 ~) If. és K. szerint Erdély nagyobb folyóiban, ktllönösen Szeben körül 1 a Marosban 1 s az Oltban leg-
gyakoribb. Ugyancsak e szerzők szerint magyarul Répahalnak is hívják. De hol? 
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Koltz , Kótz, Tergélye Grossing. 
Kolcz, Reis. 
N ém. Zingel. 
Lakása: Duna. 14) 
II. Pánczélosak. - Cataphracti. 
7. P ej e s K o 1 t y. - Cottus gobio. Linné. 
Cott~s, Man Kra_mer. . Putra, fejeshal, ebhal, 
Gob10 Cottu.:3, Go~10 cap1tatus Grossing. csík Grossinger. 
Cottus Gob10 Reis. Putra, fejes kolty Refr. 
Lakása: Nagy-Szeben körül. 15) 
Ném. Koppe. 
8. Ki s szájú K o Jt y. - Vottus microstomus. Heckel. 
Leírva az „Annalen des Wiener Museums" czímű folyóiratban. 
Lakása: a 'rátra hegyi patakjai. 1 6) 
kutyahal , vak-
„ .~ balacs~át az e}őbbi f:ajtól nemcsak apró szája, de so~kal vékonyabb farka is szoro-
sa~ kulonválasztJa, épp ugy, mmt a. közönséges Érdeszt a Kolcz Erdesztöl. Azon példányt, mely 
első lefrá~omn.ál tárgyul szolgált, Krakóból kaptam, nemsokára azonban Petényi barátom szí-
v~sségéből.' ~1 éles szemével a magyar faunát oly sok irányban gazdagította, oly példányok 
birtokába is 3utottam , melyek a Tátra hegységben a következő faj társaságában találtattak. 
9. Tüske Iá b ú K o J ty. - Cottus poecilopu~. HeckeL 
Leíratott az „Annalen des Wiene1· Museums-"ban. 
Lakik a Poprádban N~gy-Sza~óknál, a Tátraheg.ységben és Bukovinában. 1 7) 
„ Ez~n már csíkolt hasuszonya1 által könnyen felismerhető szép faj is kikerülte a régibb 
h~~~:k~szők figyelmét. Első felfedezését a tud~mány Petényi fáradhatlan szorgalmának kö-
~zom, ki N.-Szalóknál Késmárkhoz közel egy kis patakban találta s oly szíves volt nekem 
is néhány példányt belőle juttatni. Utána Sachs Sándor késmárki' tanulónak is sike~ült elő­
rement figyelmeztet~s után ugyanott e fajból több példányt keríthetni. 
~lons Buk.ov1?ából ~üldött e fajú halakat, s legújabbi időkben állítólag több éj-
szak-németors~á~1 VIdéken is találtatott. Petényi levélbeni közlése nyomán a thl1róczi elő­
havas?k patak1a1ban narancs-sárga, zöldes-sárga és világos-barna hasúszonyú válfaiokat is ~~. . ~ 
III. Pontyfélék. - Cyprinidae. 
Ö r 1 ő f o g ú a k. - D e n te s m o 1 a r e s. *) 
1. 1. 3. - 3. 1. 1. 
. 10. Potyka Ponty. - Cyprinus carpio. Linné. 
Cyp1:mu~ 1. Kmrr:er. . Cyprinus Carpio L. Reisinger. 
Carp10 s1ve Cypnnus Grosnnger. Ponty, Potyka. 
------
::) és .o.It (H. és K.). továbbá Tisza s hazánk más folyói és tavai. 
Iá f 
. ) Reis~n?er ~llattana szerint a Dunában, nemkülönben Thúrócz- és Liptómegyék fövényes és •zi'k 
s enekü patakJa1ban is található. " 
11~)) H. és K.-nél a Tátra hegyi patakjai helyett a Poprád-folyó van említve mint lelhelye. 
* 1spa Beszterczebánya melletti Bisztricza folyóban (H. és K.). 
1 
í á b ~ . ~n~y~élék rendszeres elnevezésénél azon felosztásomra hivatkozom, melyet a Russegger-féle út· 
; ~ sfi an 
1 
yria. d: ai leírásának elébe bocsátottam, s itt rövidség okáért csak az oit felhozott fogképletet _ 
a n orme - 1 zem. E képlet például 1. 1. 3.-3. 1. 1. azt jelenti, hogy a fogak száma a két torok ton 
egyforma 1 továbbá, hogy a belső soron_31 a középsőn 11 s a külsőn szint n 1 fog ül. eson 
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Németül: Donau-Karpfen. 
Lakása: Dilna, Dráva, Battina, Béllye, ördögmalmi árok Pesten, Nagy-Szeben. 15) 
A potyka lassan folyó vizekben legjobban szerat tartózkodni, tavakban, hol, ha te-
nyésztik, gyakran az úgynevezett tükör- vagy bör-pontytyá elfajul, ritkán található. 
11. 31 agy a r Ponty. - Cyprinus hungaricus. Heckel. 
Leírva az „Annalen des Wiener Museurus"-ban. 
Cyprinus I. Ma1·sil. Ponty, Poidka Mars. 
Cyprinus 1. varietas J'· Kramer . -. Ponty, Pozsár Balaton vidékén. 
Cyprinus Carpio L. Reising. Ném. See-Karpfen. 
Lakik a Duna ágaiban Mohácsnál , Battinánál, Béllyén; - a Tiszában, Balaton és 
Fertő tavakban. 
E faj különösen vén korában egészen hengerdeddé válik, nagyon megkövéredi~ s né-
ha. 30 -40 fontot is nyom. · 
Béllyén, Mohács mellett, hol e faj néha a roppant mennyiségű közönséges potyka 
vagy potyka-pontyok közt itt-ott előjö, a halászok tiszai pontynak nevezik, s azt tartják 
róla> hogy usakugyan a Tiszából jött oda. Egyébiránt én e fajt mostanában Belgiumból és 
Macedoniából is kaptam; s ezek után úgy látszik, hogy sokfelé el van terjedve. 19) 
12. Hév vízi Ponty. - Cyprinus thermalis. HecJrnJ. 2 0) 
Kéziratból. 
Lakik Hévviz nevű tóban Keszthely mellett. 
Ezen hal az előbbitől, melyhez átalán véve hasonlít, csak nagyobb feje által külön-
bözik. Ezen kívül nála az oldal vonalnak felette és alatta csak öt pikkelysort találni, holott 
valamennyi többi Pontyfélénél hat van. 
Eddig csupán a nevezett tóban s annak kifolyásában találták. Alfelúszonya, s fark-
úszonyának alsó lebenye igen szép vörös. 
13. Sz e g 1 e te s Ponty. - Cyprinus angulatus. Heckel. 21) 
Kéziratból. 
Lakik a Fertő tavában. 
Magas alkatánál fogva hasonlít a Potyka-pontyhoz, de oldalról sokkal inkább 
~sszenyornott, s háti ormóján csaknem éles. Legfeltt-ínőbb bélyege, hogy homloka és hátá-
nak mellső fele oldalról nézve egyenes felhágó vonalt képeznek, melylyel hátúszonyának 
alapja az úszony első tövisének beékelésénél tompa szögletet képez. Szája nagyobb, s inkább 
felfelé hasított. 
18) és Tisza (H. és K.), s a Vágh Kornhuber szerint. Ennek vidékén tótul Kapri-nak hivják. 
19) H. és K. arról hallgatnak, hogy B ]lgiumban és Macedoniában is lakik e faj, s azt mondják, hogy „e 
fajt csakis Magyarországból ismerik"; miböl azt következtetem, hogy azon belgiumi és macedoniai példányok, me· 
lyeket Heckel magyar pontyoknak tartott, szorgosabb vizsgálat után alkalmasint más fajúaknak bizonyultak be; 
B e szerint e faj eddig tisztán magyar faj. 
:to) Ezen fajt H. és K.-nél nem találjuk, helyette a hegyezett Ponty- Cyprinus acuminatus-, mint nova 
1pecies van felhozva, mr,lynek hasonneve gyanánt C. angulatus et thermalis idéztetik a Heckelféle Dispositio syst. 
familiae Cyprinorum czimü értekezésből. Jelen értekezését nem idézhette HeckelJ mert nyomtatásban nem je-
lent meg. 
Sajátságos, hogy nagy könyvükből ezen csupán magyar faj lelhelyei közül, hol a Dunát 1 Balatont és 
Fertőt hozzák fel, éppen a Hévvíztó maradt ki, s mind arról, mit jelen értekezésben olvasunk , ott szó sinc11. 
21 ) Mint a 20·ik jegyzetből látható 1 ezen fajt is visszavonta Heckel s egygyé olvasztotta az előbbivel C. 
acuminatus név alatt. 
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E sovány pontyfajt a. bécsi halpiaczon a magya1·országi ponty-fajúak közt gyakran 
találhatni. Úgy látszik, hogy nagyra nem igen né$. 
K eh e 1 y alakú fogú a k. - De n te s e a l y e i fo r m e s. 
1. 4. - 4. 1. 
14. K o 11 ár Ponty árja. - Carpio Kollarii. Heckel. 
LeírHtott az „Annalen des Wiener Museums"-ban. 
Cyprinus III. Marsil. 
Német. Sittig-Karpfen. 
Lakása: Ferté) tava. 
Ezen ponty-fajról, mely fogai alkatánál fogva az e}é)bbi fajoktól nemileg is külön-
bözik, s melyet igen tisztelt barátom Kollár Vincze talált eWször a bécsi .halpiaczon, eleintén 
azt tartottam, hogy csak a Ferté)ben, hol a halászok a potyka és kárász fattyjának tartják 
található. Egyébir~nt a hal~szok ezen álHtá át már Ge nernél és )Jar iglinál is találhatni. ·' 
Kollár pontYJa nem kizárólagosan magyar faj, mert mint a híres Jardin des plante -i 
?albuv~r Valen~iennes: Hist~ire natiirelle des poissons Tome 16.1842. cziműkönyvébenmond­
Ja, e faJ Francziaol'szágban is , s különösen a Montmorency völgyében fekvé) Saint-Gratien 
tóban igen gyakori; s ez legjobb. bizonyítéka annak, hogy nem fattyú, hanem önálló faj, 
mert e tóban kárásznak nyoma smcs. Legújabban Lemberg vidékén is találtatott. 
Lap o ez idomú fogú a k. - De n te s s c a 1 p r i fo r m e s. 
4.-4. 
15. Köz ö 11 s ég e Kár á 
Oarassiu Ma1's. 
Cyprinus 3. Krame1·. 
Oara siu seu Ooracinu Gross. 
Cyprinus Oara sius L. Reis. 
Coras Mai·s. 
z. - Carassiu vulgari . Nils. 
Kárász, Gross. Reis. 
Németül: Karausche. 
Lakik : a Balatonban s a Balaton vi-
dékén, Zalamegyében s a Tiszában. 
A két elsé) helyről magam zereztem e halat; a 'riszából csak Petényi szívességéből 
bírom. Egyéb lelhelyeiről ninc tudomásom. 2 2) 
16. Kövi Kár á 'z. - Carassiu gibelio. Nils. 
Cyprjnus Gibelio Bloch. Reis. 
Kövi Kárász Reising. 
N ém. Giebel. 
Lakása: Duna ágai, Dráva, Mul'a, Tisza, Maros, Fertö tava, ördögmalmi árok Pest-
nél, Tapolcza, Rákos-Keresztúr, Nagy-Szeben, Brassó. 
Ez az álló vízi halak közt legközönségesebb. Ausztriában Gar·reiszl-nak hívják. :_ 
l 7. K li r körös K ár ász. - Carassius ellipticus. Heckel. 2 5) 
Kéziratból. Brassóból. 
Oldalképe - Profil - szabályos körkör , még koponyáján sincs felt(foé) benyomás; 
• 
22
) II. és K:-nél már a Fertö, az ördögmalmi árok, s Erdély is fel van hozva lelhelyei közt. KornJmber 
szermt a Vághban is található , hol tótul is Karasznak bivják. 
• 
23
) és 24) ~ két faj t, melyek közül az egyik a Kö„körös Kdrász itt elősiör, a másik pedig másodszor 
említtetik ' a men~yiben má: ~z Anna.len des Wiener Museums-ban íratott le, 11. és K.-nél hiában keressük; még 
hason~e~eknek srncs~nek 1dezve. Úgy látszik, hogy lfllckel jelen sorainak írása után e fajok állhatatlanságáról 
meggyőződve , más faJokkal vonta őket össze. 
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különben az egész kissé vastag és nem magas; feje és szemei felt(inöen aprók; testének ösz-
szes hossza 4 1/
4 
-szer oly nagy mint feje. Sajátságos, hogy hátúszonyának alapja még kurtább 
fejénél is, s csak 14 , ritkán 15, vagy legfeljebb 16 sugarat számlál. 
E fajt legelébb Bfcs környékén a moosbrunni ~somblápban találtam, s hiszem, hogy 
Magyarország hasonló több helyén is elöforduland. 
18. Nagy f' ej ú Kárá s z. - Carassius bucephalus. Heckel. 2 *) 
Leírva az „Annalen des Wiener Museums"-ban. 
Lakik Hévvíz-tóban Keszthelynél. 
Ezen faj elsé) példányát Frivaldsz~ y Imre tr. szívességéből a macedoniai meleg forrá,-
sokból kaptam; késöbben Petényi barátom társaságában a nevezett magyar honi meleg vízben 
találtuk. 
Kés alakú f o gúak. - De n te s c ul trif o rmes. 
19. Keserű Dísz11onty. - Rhodeus amarus. Agassiz. 
Alburnus Ausonii .Marsil. (a valódi ausoni vagy beloni alburnus azonban a Pho:xinm1 
J. Mars., melyet most alburnus bipunctatusnak hívnak, ennélfogva Marsigli itt hibázott). 
Apua etiam Pholarica? G'rossingéT. Keserű Ponty Reis. 
Oyprinus amarus L. R eis. Németül: Bitterling. 
Ökle? G1'oss. 
Lakik a Duna álló vizű ágaiban, az ördögmalomnál Pesten, Kolozsvártt, Nagy-Sze-
benben és Brassóban. 2 5) 
A magyar pontyfélék közt ez az egyetlen, melynek nincs oldalvonala, minélfogva 
Reisinge1· isméjéböl a: „linea lateralis deorsum flexa" sornak el kell maradnia. 
Kanálalakú fogúak. - Dentes cochleariformes. 
2. 3. 5-5. 3. 2. 
20. ~, o 1 y ami Márna. - Barbus lluviatilis. Agass. 
Barbns Mars. Merenne Mars. 
Oyprinus 2. Kram,e1'. Márna, Marina Gross. 
Barbus et Barbola Gross. Márna Reising. 
Oyprinus barbus L. Reis. Németül: Bar be. 
Található a Dunában s minden belé szakadó folyóban, továbbá Brassóban és Nagy-
Szebenben. 26) 
21. P e t é n y i M á r n á j a. - Barbus Petényii. Heckel. 
Kéziratból. 
Bartafin Gross. 
Márna, Bartafin, a Maros és Szamos vidékén Petényi állítása szerint. 
Lakása: Ose1 na folyó Mehádiánál, Maros, Szamos, N.-Szebennél, Brassónál, Kolozs-
várnál. 27) 
Ezen kitűnö Márnafaj legelső, fiatalkori példányait, a szép hazájának halbuvárlata 
_körül rendkívül nagy érdemű Petényi Salamon n. muzeumi örsegéd barátom fáradságának 
'.ll ) Lásd a 200. lap 23. jegyzetét . 
:01>) és a krapinai meleg forrásokban Horvátországban (II. és IL). Ezen források hévmérséke Haaer sze-
rint + 33, 5° - + 34, 5° R. 
211 ) Kornlm!Jer szerint a Vághban gyakori, hol tótul barba, vagy mrena-nak hívják. 
;;n) és az Olt, s a lugosi járásba.ni Kara.s folyó. 






köszönhetem; s kérem is őt ennélfogva , fogadja ezen fajnak róla való elnevezését valódi 
nagyrabecsülésem s egyúttal részemréH régen érzett óhajtás jeléül. 
A folyami Márnától különösen az által különbözik főleg, hogy hátúszonyának har-
madik vagy leghosszabb sugara véko-ny, hajthat6 s fog nélküli, s nem kemény, csontos és fo-
gas mint amannál. Ezen bélyegre nézve Petényi Márnája az európaiak közül csakis az arnói 
Barbus caniuus Bonapm·te, a tiberisi Barbus Canali, a rnoreai Barbus peloponnensis, s a te-
scheni Barbus Walezeckii Heck. fajokkal egyezik meg. 
Minthogy előttem, kivévén a már Valencienne által nagyon különbözőnek leírt morea-
it, valamennyi most említett faj j ó példányokban fekszik, Petényi Márnájának faji megkü-
lönböztető bélyegeit a következőben foglalom össze: 
Alakja nagyon hosszúra nyújtott, homlokának oldalképe egyene , frje hegyezett, 
teste összes hosszaságában 4 Z -szer foglaltatik, testének legnagyobb maga áo-ánál 1/ -del 
b H, , , b 4 nagyo b. aluszonya egyenes, csonkított, utolsó sugara 2/ 5 -dával rövidebb a legel ö leghosz-
szab? sugaraknál. Alfe~úszonyának sugarai 1/ 3 -dal ho zab bak a hátú zony leghos zabb su-
garamál, s ha hátra hajtatnak, akkor hegyükkel a nagyon gyengén öblözött farkúszony tö-
vét érintik. Az 50 pikkelyböl álló oldalvonal felett van tíz vízirányos, s alatta hét pikkely-
sor. Teste feketén foltozott, háta s farkúszonya sárgafekete pettyekkel; többi ú zonyai na-
ra?csszínűek. A példányok ho za egész 11 hüvelyk. Úgy látszik, nagy ágra nézve a folya-
mi Márnát soha meg sem közelíti. 
Fogó fogúak. - Dentes raptatorii. 
3. 5-5. 3. 
22. F o 1 y ami G ö r g ó e s e. - Gobio lluviatili~. Cuvier. 2 8) 
Gobius Mars. Cyprinus Gobio L. I?eis. 
Oyprinus 15. Kramer. Kövihal, Tergélye, Gobhal Görgőcse Gross. 
Fundulus G7·ossirig. Görgőcse, Kövi, Rei . ' ' 
Gobio Gro.~s . Németül: Gre sling. 
Lakik kis folyó patakokban, mint a tapolczai malomárokban Osernában Mehádiánál 
ördögmalmi árokban Pesten, Murában, Osáktornyánál, N.-Szebennél' Bro.s ónál Kolozsvár~ 
nál s a Lajthában. ' ' 
, A c;;áktor?-yai. vár körül lévő ár~okban található péld~nyok sajátságosképen egészen 
szmtelei:iek, s maJd mmde1:1 festés nélküliek - ohne Farbenzeichnuug - , mit onnan magya-
rázhatm, hogy ezen álló vizek, melyekbe e halak valószínlileg csak a Mura nagyobb vízállá-
sánál jutnak, kártékony hatásúak a fris vízhez szokott halakra. 
2 3. Eget 11 é z ó G ö r g ó e s e. - Gobio uranoscopus. Agas~ . 
Lakik a Osernában Mehádiánál. 
. , E szép fajt eddig ~sa~ ~z Inn folyóból ismertük, s nagy meglepetésemre szolgált, 
m1~é5n a sokszor ~mlített 1 eteny1 barátomtól kapott mehádiai halak gyűjteményében egy ily 
baJor Inn-lakóra ismertem, mely a küldeményben számos folyami görgőcsék közé tévedt. A 
homlokon egymáshoz közelftett szemei, hosszabb és keskenyebb feje, hosszabb bajuszai s 




) E ~ajt II. és K.-nél Gobio vulgaris Cn vier név alatt találjuk. Az értekezésben felhozott lelhelyein ki-
' i'. l található meg a krapinai meleg forrásokban (H. és IL), és a Vághban, hol tótul lwiz vagy hruz-nak hívják (Kombn ber). 
B un k ó s f o g ú a k. - D e n t e s c 1 a v a ti. 
4-5. 
24. A r a n y o s C 1, o mp ó. - Tinca chrysitis. Agass. 29) 
Varjuhal, Haynald tr. 
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Tinca Mm·s. 
Oyprinus 6. Kmmer. 
Tinca , Gross. 
Tzombó, Vargahal, Tzigánhal, Zilágság, G?·oss. 
Ozompó, Ozigányhal, Refr. 
Oyprinus Tinca. L. Reis. 
Variahal 111ars. 
Németül: Schiele. 
Lakik Magyarország s egész Európa álló vizeiben. Színe a szerint, hogy hol lakik, na-
gyon változó, van fekete, zöld, fehéres, gyöngy-színű, és aranyba játszó; ez utóbbiak azok, 
melyektől e faj nevét kölcsönzé. Ezeket németül Goldschiele-nek hívják. 
Késalakú fogúak. - Dentes cultriformes. 
6-6. 
25. Pad u ez Por ez s 1, á j. - Chondrnstoma nasns. Agass. 
Nasus mas et foemina Mm·s. Petenye Gross. 
Oyprinus 12. lframer. Paducz R eis. 
N asus sive na satus G?·oss. Poprád vidékein. Németül: Sch winge, másutt: 
Oyprinus nasus L. Reis. Nassling. 
Lakása : Duna, Dráva, Mura, Szamos, Maros N. Szebennél, Brassónál, Mehadiánál, 
Poprád, Lajtha. A Balatonban, hol Reisinger tr. szerint szintén elöjő, nem találtam, úgy szin· 
tén a Fertőben sem. so) 
Zúz 6 fogú a k. - De n te s c ont u sori i. 
5-5 laeves. 
26. K ö:z ön s ég e s Du r 11 a. - Abramis brama. Cuv. 
Brama I. mas Ma1·s. Durda, Gross. Reis. 
Oyprinus 8. Krame1·. Keszeg Balaton vidékén, 
Brama seu Abramis Gross. Dévér, Mohácson, Battinán, Béllyén. 
Oyprinus Brama L. Reis. Németül: Brachse. 
Kessegi Mm·~. 
Lakik a Duna ágaiban, Drávában, Balatonban, Fertőben. 5 1) 
lteisinger jegyzete, hogy t. i. ezen faj s a Tomoj-kö Dobáncs vegyüléséből fattyúk 
származnak , alkalmasint tudatlan halászok álHtásán alapul. 
2 7. Vén a s sz o 11 y Du r da. - Abramis vetula. Heckel. 
Leirva az Annalen <les Wiener Museums-ban. 
Eddig még cs8,k a Fertő tavából ismeretes. 
28. S eh rei be r sz Du r d áj a. - Abramis Schreibersii. Heckel. s 2) 
„Annalen des Wiener Museums" 
Lakása: a Duna csendesebb helyei. 
:iv) H. és lí. e fajt Tinca vulga1·is Aggassiz név alatt hozzák fel. A Vágh vidékén 
nek nevezik (Kornhnber). 
tótul Ljn vagy lio:-
30) A Vághban is lakik hol tótul Podusztwa vagy bi~la ?·iba a neve (Kornbuber). 
31) és a Tiszában (H. é~ K ). 
3~) II. é.„ K. Abramis Snpa Pallas név alatt hják le. 
26* 
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Ez az, melyet Pallas Cyprjnus Sapa név alatt említ, miről későbben oroszországi pél-
dányok látása után győződtem meg. 
29. Z e r ta D 11 r cl a. - Abramis viml1a. Cuvier. 
Cyprinus vimba L. Reisinger. Németül: Zarte. 
Zerta Keszeg Reis. Lakása: a Duna álló helyei. $ 3) 
30. 8 a li n Du r da. - Ahramis ballerus. Cuv. 
Ballerus G?·oss. Balin, Telea, Reis. 
Németül: Zope. Cyprinus Ballerus L. Reis. 
Balin, Balind, Gross. 
Lakik a Duna ágainak álló vizeiben, a Tiszában, Fertőben, Balatonban, s a pesti ördög-
malomnál. 
31. Jj e u e kart D 11 r dá ja. - Ahramis Leuckartii. Heckel. 
„Annalen des Wiener Museums." 
Ezen szép halnál a következő nemnek kevesebb pikkelysorait, s alfelúszonyának 
1mgarait egyesítve találjuk a Durda-fajok egyszerű fogsorozatával. A Dunában iD"en ritka, de 
azt hiszem, hogy annál gyakoribb lesz valamely mellékfolyójában. H) 0 
K a p ó f o g ú a k. - D e n te s p r eh e n s i 1 e s. 
2. 5.-5. 2. 
32. Szé l e s B a 1 ind. - Blicca argyroleuc!I. Heckel. 
Leírva „Syria halai"-ban. Cyprinus latus Reis. 
Brama 11. foemina Mars. Széles Keszeg Reis. 
Cypri.nus 7. !fram~1· . Balind, Mohácson, Battinán, Béllyén. 
Cyprmus Bhcea Lmné. Németül: Pleintze. 
Lakása: Duna ágai, Dráva, Mura, Balaton, Fertő tava. 
H o r g a s f o g ú a k. - D e n te s rap tat o r ii. 
2. 5-5. 2. 
33. Vágó Szob bár. - Pelecus cultratus. Agassiz. 
Saraehi congener Mars. Szobbár Haynald tr. közlése nyomán. 
Cyprinus 5. Kramet'. Garda seu Karda Gross. 
Saraehius Gross. Vágóhal Reis. 
Alosa seu Clupea G?·oss. Garda Balaton vidékén. 
Cyprinus cultratus L. Reis. Kasza, Keszeg a Maros körül Petényi szerint. 
Sablar Ma1·s . Németül: Siehling. 
Lakása: Duna, Szamos, Maros, Balaton. 
A Balaton nagyszerű tulajdonságaihoz ta1·tozik az is, hogy ezen, különben minden fe-
· Ié. ritka hal, ott bizonyos évszakokban, bizonyos irányban roppant mennyiségben vándorol, 
mikor aztán, különösen Tihanynál, ezerével fogják, épp úgy, mint a heringet az éjszaki ten-
~ei·ben, melyhez hasonlít is némileg. De szálkás sovány húsa nem valami kitiínő, s csak-
is a szegény emberek jobbnak hiányában eszik. 
ll~ E faj sós vizben is lakik. 
&\) Brassó körüli patakokban is található. 
Ragadozó fogúak. - Dentes raptatorii. 
2. 5.-5. 2. 
34. Fény e s Fehérke. - Alburnus lucidus. Heckel. 
„Syria halai" közt l eírva. Szélhal, Szélhajtó Gross. 
Phoxinus II. Mars. Fehér Keszeg, Reis. 
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Alburnus seu Albulus Gross. Németül: Donau Laube. 
Lakása: a Dunának sebesen folyó ágai; tavakban soha sem található.; továbbá Mura, 
Dráva, Cserna, ördögmalmi árok Pesten, N.-Szeben, Lajtha. 55) 
J,inné Cyprinus alburnus faja alatt több faj van egybefoglalva, melyek közül Magyar-
országon én hármat ismerek, u. m. ezt, és a következő kettőt. HeHn~er, ki rendszerint Blochot követi, szintén csak az albur.nus lueidust h<;>zza fel. 
Ezen fajok közti különbségek igen fínomak, s röviden alig fejezhetők ki. Erre vo-
natkozólag elég legyen kiemelnem, hogy aránylag szélesebb vagyis inkább magasabb -, 
hogy oldalvonala mindjárt elejétől fogva lefelé hajlott , - sokkal nagyobbra nő s fényesebb 
a következő kettőnél. 
35. fi egy e s Fehérke. - Alburnus acutus. Heckel. 5 6) 
Kéziratból. Németül: Seelaube. 
Cyprinus J 4. Kramer. Lakik: a Fertőben. 
Ezt keskeny, karcsú teste, homlokának egyenes vonalú oldalképe, s hegyezett feje 
bélyegzi. Oldalvonala csak nagyon keveset, s észrevétlenül hajlik lefelé. 
36. T om}Hl Fehérke. -Alburnus:obtusus. Heckel. s~ 
Kéziratból. 
Küsz Grossinger. 
Kisz a Balaton vidékén. 
Németül: Seelaube. 
Lakása: Balaton és Fertő tava. 
Feje kurta és tompa , homlokának oldalképe íve( képez , s oldalvonala sokkal inkább 
közeledik a hasúszonyokhoz. 
3 7. F e k e t e-p e t t y ü F e ll é r lí e. - Alburnus bipunctatus. Heckel. 
Phoxinus I. Mars. Feketepontú Ponty Reis. 
Cyprinus 14. varietas Iframer. Németül: Reisz·Laube. 
Cyprinus bipunetatus L. R eis. 
Lakása: Poprád, Cserna, Rákos-patak, Brassónál és N. Szebennél. 
Ragadozó fog úak. -Dentes i·aptatorii. 
3. 5. - 5. 3. 
38. na g ad o z ó ön. - Aspius rapax. Agassiz. 
Capito fluviatilis rapax Mars. Rao-adoz6 Ponty Reis. 
Cyprinus 4. Krarner. Ön ° a Balaton vidékén. 
Cyprinus aspius L. Reis. Baing, Sz~mos és Maros körül Petényi szerint. 
Cyprinus Kitaibelii ?? Reisinger. Ném. Sehied. 
Lakása: Duna, Dráva, Mura, Szamos, Maros, Fertő, Balaton, ördögmalmi árok, Mer-
z-se-tócsa Rákos Keresztúrnál. 5 8) 
3 ~) és Vágh (Kornhuber). 
36) és 37) Ezekről sincs említés U. és K.-nél 











,A, Ba!aton Önje D:e:U egyé?, mi~t ~z A~p~us ~apax , mirBl a helyszínén volt alkalmam 
meggyözé>dm; s hogy Re1smgrr faJ3:i. Kitaibel OnJe szmtén e fajhoz tartozik, azt onnan gya-
nítom, hogy az utóbbit ott szintén Onnek hívják, s állítólag csak a Balatonban tenyészik. 
Ragadozó fogúak. - Dentes raptatorii. 
3. 5. - · 5. 3. 
39. V ö r ö,s szemű K o ne z ér. -- Scardinius eryt_hropltt~1alrnus. BonapartC'. 
Plot.a seu Plocena Gross. Pirosszárnyú a Balaton vidékén. 
Cyprinus erythrophthalmus L. Reis. Vörösszemű Keszeg a MarosnálPetényi szerint 
Keszeg, Potyka. Platyika Gross. Ném. Rothauge. · 
Vörösszemű Ponty Reis. 
Lakása: Duna , Dráva, Tisza, Szamos, Maros, ördögmalmi s lé>portorony melletti árok 
Pesten, Fertő, Balaton. 39) 
. Fiatal .korában inkább szeret patakokban, későbben lassan folyó nagyobb vagy álló 
vizekben lakm. 
Kramer .az ó Cyprinus 9. alatt ezen fajt egybefoglalta a Oyprinus rutilus L. fajjal me-
lyet németül szmtén Rothauge - vörösszemnek hívnak. ' 
Ragadozó fogú a k. - De n te s rap tat o r ri. 
A fogak simák 3. 5. - 5. 3. laeves. . 
40. Fekete lt át 1í Szél lt a J. - Idus melanotus. Heckel. 
„Syria halai" közt leírva. P.ewer - Kesegi Mars. 
Capito fluviatilis coeruleus Mars. On, Szélhal , R eis. 
Cypr~nus II. K1·amer. . Dévér Keszeg a Maros körül Petényi szerint. 
Cypnnus Jeses, C. Idus Reis. Ném. Nerfüng. 
La~ás~: ~una, ~ráva, Mura, Tisza, Cserna, Szamos, Maros. 
A Lrnne-töl Oyprmus Jeses-nek nevezett svéd hal, más faj. 
Zúzó fogúak - Dentes contusorii. 
6- 5. 
41. Fej e s Sz á p. Leuciscus cephalus. Cuv. 4 0) 
Orfus germanorum Mars. Jakesege Nm·s. 
Jeses sive Jozo Gross. Jászkeszege Gross. 
Cyp~i?-us cephalus L. C. orlus L. C. Jászkeszeg, Száp, fejes Ponty R eis. 
Jeses L. Reisinger. Ném. Fraufisch. 
Lakása: a Duna folyó vize. 
A zavar, mely e szerencsétlen faj körül számos szerzőnél uralkodik sokkal nagyobb 
és bonyolodottabb, semhogy e helyen meg volna oldható. ' 
.Én ug~an az ily utánkeresések és helyreigazítások terhes , s gyakran háladatlan 
m~nkáJát b.efe1eztem, mel! alk~lommal vizsgálódásaimnak t~rmészetesen valamennyi euró-
pai .édesvízi hal syi;ionymJára k1 kelle terjeszkedniök, mert nem csak ennél, de sok más fa'-
nál 1s találunk, s rm több, még a legújabb haltáni mi.ívekben is, ily értelmet zavaró hibákj 
::> A Yághban is talál~a~ó, hol ~in cserweni- ~ek nevezik (Kornhuber) . 
) II. CS K.-nél ezen faJ nmcs emhtve. A Leuciscus cephalus Yarell mint az Idua melanotus h 
'dé · d · t · L 1 l ' asonneve van 1 zve, e azer ezen 1tt leírt . cep11a us névvel J'elölt faJ· alatt nem lehet az Idus melanot t · t „ k 
E L h l . . us- er enun . 
. zen . cep a us, mmt az idézett hasonnevekből értem a Hcckcl rs Kucrféll'l Szűz Szá nak - L · 
virgo, felel meg. Kornbnllcr a Vághban is találta. ' 'P - euciscus 
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de fentartom magamnak fürkészésem eredményeit más alkalommal világ elé bocsátani. Itt 
elég legyen a következőket megemlítenem: 
Orfus germanorum Mars. megfelel a Linné, Pallas és Eiclnvald által Oyprinus cepha· 
lusnak nevezett állatnak, melyből V:ilenciennes 1844-ben hibásan új fajt alkotott Leuciscus 
frigidus név alatt. 
Heisingernél az általa leírt C. cephalusnál kerekített farkúszonyról „pinna caudae ro-
tundata" van szó; én ilyet egyedül csak az aranyos Czompónál ismerek ; de ezenkívül még 
más hibát is követett el Hcisi11gcr, a mennyiben ezen fajnak Marsigli-féle hamis latin elnevezése 
által félrevezettette magát, s az Orfus germanorumot hibásan a C. Orlus L. fajjal ugyanazo-
nosnak tartja, holott ez utóbbi, a valódi Orfus germanorum, épp oly kevéssé található Magyar-
országon, mint a szintén tőle felhozott Cyprinus J e-ses L. 
A C. Orfus eddigi egyedüli lelhelye a Dünkelsbübl melletti W eyser folyó Bajoror-
szágban, de itt is inkább csak mint ápolt halat ismerik. Onnan viszik, ugyan fényűzési czikknek 
mindenfelé szép élénk. piros színe miatt, s a kertekben gyakran találjuk az aranyhalnak ne-
ve alatt. Fogságban nem szaporodik. 
Némely folyóvízi halak megvörösödését átalán véve még homály fedi, de én remény-
lem, hogy idővel képes leszek e felett bővebb felvílágosítást nyújthatni. 
Ezen, valamint a vele rokon, szintén félreismert Lago maggiorei származású Leucis-
cus Pigns faj, nemökben legerősebb s legnagyobb torokfogakkal dicsekednek; s ugyancsak 
ezeknek és kívülök még a felsö-ausztriai attertói Leuciscus Friesii fajnak feje íváskor leg-
tövisesebb. 
A fejes Száp a Felső-Dunában ritka, de annál gyakoribb az oroszországi folyókban. 
42. Vörös szárnyú Sz á p. - Leuciscus rutilus. Klein. 
Rubellus sive Rutilus Ma1·sil. Pirosszárnyú Keszeg Reis. 
Rubellio aut Rutilus Grossing. Pohos vagy vörösszárnyú Keszeg a Marosnál. 
Cyprinus Rutilus L. Reising. Petényi szerint. 
Vörösszárnyú Ketszég Nars. N ém. Rothauge. 
Durda., Kartsó Ponty Gross. · 
Lakása; Duna, Dráva, Mura, Tisza, Cserna, Szamos, Maros, Balaton, Fertő, Lajtha. 
Szemei közönségesen vörösesek, de úszonyai sohasem oly élénk vörösek, mint a vö-
rö3szemű Pirosszárnynál. 
43. Bók e S záp. - Leuciscus lividus. Heckel. ~ 2) 
„Syria halai''-ban leírva. Bőke a Balaton vidékén. 
Cyprinus Kitaibelii Reisinger ( Lakása: Balaton, s a tapolczai malomárok. 
Én e fajt eddig, kivévén a Balatont, csak még a rumeliai Marizza nevű álló vízből is· 
merem. Alkotására nézve legközelebb áll a vörösszárnyú Száphoz, melytől azonban elsö pil-
lanatra összen y omottabb és magasabb törzse (magassága testének összes hosszaságában 3 1/ 2 -
szer foglaltatik) és halvány piros feJíete ~zegélyű úszonyai által különbözik. 
Vajon Reisinger Cyprinus Ritaibeli-ja ugyanazonos-e ezen fajjal? azt a torokfogak is-
merete azonnal eldönthetné; de az é> leírása sajnosan oly átalános, hogy a szerint biztosan 
nem itélhetni. 
Az Ön magyar nevet Reisinger valamint a C. Idu~, úgy a C. Kitaibelii fajnál is egya-
ránt idézi; s Grossi11ger még azt is mondja, hogy az „On" az általunk Balindnak = Blicca 
nevezett hal lehet. 




Nekem, mint mondám, én név alatt az Aspius rapal:ot mutatták; s ezen fajt Bőkének 
mondták. 
R aga d o z ó f o g ú a k. - D e n t e a r a p t a t o r ii. 
2. 5.-4. 2. 
44. M a r s i g l i Ö le l éj e. - Pf1oxinus Marsilii. Hecke!. 4 2) 
„Annalen des Wiener Museums." Görgőcse, Putra, Katsó-Ponty, Vágó-
qobitis fluviatilis Mars. hal, Egri, Urossinger. .. 
Pho.xinus, Bdella, Gross. Egri Ponty, Karcsú Ponty, Okle, Pe-
Cyprinus phoxinus L. Reis. lehal , Tejhal, Galián·Ponty, Reisinger. 
Cyprinus Galianu L. C. Aphya L. Tökhal aSzamoskörülPetényi szerint . 
.Reisinger. Németül: Pfrille. 
Lakása: Tapolcza a Balaton mellett, Szamos , Maros , Brassó N.-Szeben Poprád ~_yitramegye, •thm·óczi előhavasok és Lajtha. ' ' ' 
Ezen~ ~ajd min~en patakban található halacska, már sok zavan-a szolgáltatott alkal-
ma~; ~gy Re1srnger tr. is hár?m különfél~ nevezet alatt hozza fel. .Azon példányok, melyeket 
Peteny1 barátom szf:ességéből a thurócz1 előhavasokból kaptam, 31/
2 
hüvelyknyi nagyok va-
lának. Máshonnan ily nagyokat még sohasem láttam. Sajátságosképen a thurócziaknál a 
torokfogak töve egészen meg volt dagadva, s olyan, mi t Ja korhadt volna - mit csakis sa-
ját csontkórnak tek;~~i.~ "ni, melynek következtében" d'J et kivévén, valame~yi fog kihullott. 
R a g a d o z 6 f o g ú a k. - D i:; 11 t e s r a p t a t o r i i. 
2. 5. - 5. :&. 
45. Tom o j k ó Do b á ne s. - Squalius dobnia. Bonap11rte. 
Capito Ausonii Mars. Dobancs, Tomajkő Gross. 
f a Cyprinus 13. Kmmer. Dobancs, R eis. 
Dobula , Gross. Németül:.Altel. 
Cyprinus Dobula L. Reis. 
Lakása, ?~na, Dráva, Mura,. Kolozsvár, N.-Szeben és Brassó környéke, tapolczai 
· malomárok, pesti Wportorony melletti árok, Balaton, Lajtha. 
- • A Linné-féle Cyprinus Grislagine nem ezen faj fiatal példánya, mint azt ReisinO'er tr. 
állítja, hanem a következő Squalius Leuciscus fajnak felel meg. b 
46. Dév ér Dobán e s. - Squalius leuciscus. lfcck!. 
„Syria halai." Cyprinus Leuciscus L. Reis. 
Capito fluviatilis sive Squalus minor. Dévér .Reis. 




Cyprinus 10. Kramer. 
Lakása: Duna , Mura, Dráva. 4 s) 
4 7. Pa n no h i a i Te r g é 1 y. - Cobitis pannonica. Heclíel. u) 
Kéziratból. Fluta, Hungarorum Tsík Gross. 
Mustela fossilis Ma1·s. Cobitis fossilis L. Gross. Reis. 
'
2
) 'II. és K.-nél már visszavonta Heckel e fajt s mint a Plwxinus laevis A g. hasonnevét idézi. Kornhu!Jel' 
szerint a Vághban is mkik, hol tótul cserewnának hivják. 
43
) Föltünö, hogy H. és K-nél azt olvassuk , miszerint a birodalomból csakis tescheni példányok az Ols-a 
folyóból fekszenek előttük. 
0
) ?aczár~ ann~k, hogy jelen értekezés.ében annyira különbözőnek találta a paiinoniai Tergélyt a 
Csik-tergélytöl, mégis H. es K. -nél pannoniai Tergélyröl szót sem találunk, de találjuk a Csik-tergélyt = Cobitis 
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Kövihal, Tsík G'ros. Csík, Petényi szerint. 
Csík Rei s. Németül: Bissgurre. 
Lakása: Fertő tava, Balaton, Tapolcza, Csáktornya, Szamos; Maros. 
A magyar csíkot eddig a tulajdonképeni Cobitis fossilistól, mely az éjszak feléfoly6 
vizekben találtatik, még nem különböztették meg. BerlinbéH, Lembergből s a Rajua vidéké-
ről kapott példányoknak magyar példányokkal való összehasonlítása által azonban nagyon 
is feltűnik a különbség . 
.A Cobitis fossilisnál a hátúszony a hasúszonyok előtt kezdődik; pikkelyei nagyob-
bak, s ennélfogva kevesebbek. 
A pannoniai Tergélynél mindez megfordítva áll. 
Petényi levélbeni közlése szerint a Maros és Szamos vidékén következő színi vál-
fajait ismerik és különböztetik meg: 
Csík-király, ez sárga, Barna-Csík, ez a közönséges barnás fekete; 
Csík-Dáma, ez fehér s vörösszem{i. az előbbi kettő ritka. 
48. Bajuszos Te r g é 1 y. - Cobitis barbatula. Un né. 
Fundulus Mm·s. Kövihal Gros. 
Cobitis 1. Krame1·. Bajuszos Tergély R eis. 
Cobitis barbatula Gross. Reis. Ném. Grundel. 
Lakása: N yitramegye, Czinkota, a tátrai patakok, Valos Keszthelynél, Cserna, N .-
Szeben, Brassó. 4. 5) 
A czinkotai - Pest mellett - csak világosabb szín{i válfaj. 
49. Kövi Kire z a. - Acanthopsis taenia. Agassiz. H) 
Cobitis Aculeata Mars. Gross. Kövi Tergély R eis 
Oobitis 2. Kramer. Kircza a Maros körül Petényi szerint. 
Cobitis taenia L. Reis. Ném. Steinbeisser. 
Kőfuró, Kővágó Gross. 
Lakása: Tapolcza, ördögmalmi árok Pestnél, Csáktornya , Cserna, Maros, N.-Szeben, 
Brassó és Fertő. • -
IV. Csukafélék. - Esocini. 
50. Közönség e s V s u k a. - Esox lucius. Linné. 
Lucius Mars. 
Esox Kramer. 
Lucius seu Lupus Gross. 
Esox Lucius L. Reis. 
Csuka Gross. 
Közönséges Csu~a Reis. 
Ném. Hecht. 
Lakása: Duna, Mura, Dráva, Lajtha, Fertő, Balaton. ~ 7) , 
Színe lakhelye szerint változik, mint a pisztrángoknál, s festése is gyakran különböző. · 
51. Kramer Ribahala. - Umbra Krameri. Cuv. Val. 
Gobius caninus Man Németül: Hundsfisch. 
Umbra Kramer. 
Lakása: a fertőtavi turfa-lyukak, az ördögmalmi árok Pest mellett, a tapolczai tur-
fa-láp, s a Szala torkolatja Szala-Apátinál. 
fossilis L., melyről megint itt azt állitja, hogy Magyarországon nincs. Ezekbö.l azt következtethetni, h~gy utóla-
gosan mégis csak csíknak ismerte fel és tartja az itt pannoniainak nevezett faJt. Kornlmber a Vághban is lelte. 
~&) A Vághban is lakik (Kornlmber). · 
46) H. és K.-nél ezen nemet a Tergély-nembe olvasztva találjuk. Ezt is találni a Vághban (Kornhuber). 
'
7) és Tisza, Vágh, Ondava, Tapoly. 














Ezen nevezetes halacskáról, mely sajátságainál fogva az újabb rendszerekben már kü-
lönféle helyeket foo-lalt el még nem régen azt h.ttük, bogy csak a Fertő tavában található, 
hol azt tartják ról:, hogy' földalatti ~rcgekben tartózkodik. n;r~nek pedig o.tt .nei;n létezn~k, 
ha csak a turfatelepek iszapos gödreit, melyekben a pannornai tergély, kövi kircza, fejes 
kolty, kövi kárász, s néha egy-egy vörösszemű pirosszárny társaságában él, ilyeneknek nem 
veszszük. 
Én e kis halat a fertőtavi Hanságon kívül még Pesten, a Balaton közelében, közvetle-
nül Tapolcza megett, Szalában, s végre a Bécstől 4 órányira fekvő Moosbrunn falu mellett 
találtam. Nordm:rnn tanár szíves ·égéből bírok az od s ai Dniesterből való példányokat is. 
E faj több példányát másodfél éven át tartottam élve egy nagy üveg-edényben, szá-
mos, gyakran igen fiatal pontyfélék társaságában, a nélkül, hogy azok a kisebbe-
ket csak valaha is bántották vagy utánok kapkodtak volna. Nyers hú darabkára azonban 
nyílsebességgel rohantak, de csak azon pillanatban falták fel, midőn már az edény fenekét 
érintette; s ha már egyszer a feneken nyugodtan feküdt 1 nem bántották, miből gyaníthatni, 
hogy szabadban táplálékuk rovar, hernyókból és az i zapban élő férgekből áll. 
Rendesen az iszapos fenekű edény alján voltak, s kevé zer vettek lélegzetet, de né-
ha egyik vagy másik felszökdelt a víz felszínére, épp úgy mint a csík, le egő után kapott, 
melyet nem sokára nagy hólyagokban kopoltyú-nyílá án át megint kinyomott, s megint az 
edény fenekére szállt. Néha mozdulatlanul a vfz közepén lebegtek, mint a pisztrángok vagy 
csukák; a mindig felegyenesedett hátúszony 3-4 utolsó sugarán kívül, melyek örökös hul-
lám-alakú mozgásban vannak, testök egyéb részét nem mozgatván. Ily álláshan ha onlítottak, 
a lófejű tűha1hoz (tengeri ló), midőn tekerc es farkával valamely tengeri növénybe kapaszkod-
va, mozdulatlannl csüng a tenger vizében. De nem csupán vízszintes irányban képesek ha-
lacskáink órákig halotti nyugalomban megmaradni, de fej ökön vag·y farkukon állva is. Úsz~ 
nak előre és hátra is; de előre nagyon gyor an, mely alkalommal hátúszonyok sebes hul-
lámzó mozgásban tartatik, hasúszonyaik váltogatva müködnek, s farkukkal élénk mozgást 
visznek véghez. 
· Könnyen ijednek; s az nagyon soká tart, mf g annyira megszeHdülnek, hogy mint a 
ká.rász, az ember felé jőjenek, s kézből vegyék a nekik nyújtott bús-darabkát. S ha már 
annyira is mennek, azt mindig csak nagy félelemmel s gyorsan teszik, mintha elragadnák. 
Szép színjátékuk, mely a világosság iránya szerint a sötét barnából, s különösen olda-
lukon egész a világos fénylő rézvörös be játszik, egészen külföldi jelleget kölcsönöz nekik. 
Egyszer tavaszszal több órányi halászat után egyetlen egy öreg nőstényre tettem 
szert, mely úgy látszott, közel volt az iváshoz. Ezt egy kerti víztartóba eresztém de hímet 
h . d 0 ' ozzá semmi m6 on nem kaphattam. Itt nem tojt, ámbár alkalma lett volna· lassankint el-
veszté minden µikkelyét, petéi benne maradtak télen át egész aprilisig, mik~r is hasa egy-
szerre megpukkadt , s a halacska el veszett. 
Ezek után nem lehetetlen, hogy e faj is épp úgy, mint a többi Európán kívüli édesvízi 
Poeciliák, élőt-szűlö, s högy ez csupán termékenyítés hiányában veszett el. 
Petéi kása-szem nagyságúak voltak, számra nézve minden zacskóban 600-700. 
Cm ier Kramer Ribahalát még a pontyfélék közt álló poeciliái közé sorolta; Müller Já-
nos a csukákhoz számítja, s Valencie1111es saját családot csinál belőle, melyet az Erythrinák 
mögé helyez. Grossingcr és Reisinger nem is ismerik, mint szintén Linné és Bloch sem. 
V. Szemlingfélék. - Salmones. 
52. Pi sz t rá u g Szem li n g. - Salmo Fario. Linné. 's) 
Trutta fluviatilis Mars. Salmo 3. Kramer. 
~ 8) D. és K.-nél Salar Ausonii Val. név alatt van leírva. 
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Fario vulgo Trutta Grosr. Pisztráng Gross. Beis. 
S 1 f ·0 Rez's Németü: Bacbforelle. a mo an · . . S 
Lakása: Poprád, a thuróczi előhavasok patakjai, Brassó, N.- zeben. . 
Petényi oly szíves volt. 1843-ban e rendkívül félénk h~lnak eg~ nevezete~ szehdí-
té · tét 1 közleni mit én nem múlaszthatok el itt, az ő S<lJát szavaival közölm. s1 ese ve em ' d · á 1 k.k t d k·nek B terczebánya és Breznóbánya között Pre ain n a 'i egy parasz -gaz a, i 
d á " esz y forrás fakad kifolyásánál több pisztrángot tart és nwel ez az ~mber, me-u var n egy n ag ' T k, kiállt . t„ l"'ő h k1veo-ye ke-lyek közül egy már két fontnál nehezebb, ha !tf ·o-t , r ög oi: e OJ , ~~y o , zéből a neki nyújtott hús- vagy ka~;rér-darabo~, miután urával sajá~ ~ódonJatszadoz. Tőlem 
mind a mellett, hogy jó darabot nyuJtottam neki, nem akarta .el venn~. . 
Ehhez hasonló esetről van ugyan tudomásom; ugyams Felső-Auszt~-1~?an az Atter-tó 
mellett van e gazdag halász, ki saját kedvtöltése végett egy n~gy knlon;ál~sztott re-
k b á gys gal6czát és huhót tart de annyira még nem vitte, mmt a predaJnai gazda. esz en sz mo ' . . , 4. 9) 53. Ezüst Szem l i 11 g. - Salmo lacu~1r1s. L11111e. . 
T tt Salmonata Gross. Galócza, llánka, Szemhng, Ezüst-ru a ' S li R . . Salmo lacustris L. , S. Schiefermülleri, zem ng ~wn..~er. 
S Tr ? R 
· · N émetul: Silberlachs. 
. utta ezsinge1·. 
Galócza Gactócz Gross. · . , e ából 
E halat }Magyarországból csak mint fiatal 5 hüvelyknyi péld·myt kaptam a sern 
:Mehádiánál. Vajon a drávai galócza, m~lyet horvátul ?-Iavaticzának hívnak, s melyet soha 
sem láttam, szintén ide tartozik-e? azt biztosan nem állithatom:ll 'f' A 
54. z ász 1 ó s Tim a l k ó. - Thymallus v1·x1 1 er .. gass. 
T 11 
u - Lepényhal, Ón, Ónhal, Pérhal, Jászkeszeg. 
yma us mars. · G 
e S 2 Kmmer · Pénzes p sztráng ross. oregonu . · T' lkó R · Tymallus Gross. Tomol~k6, ima eis. 
Salmo Thymallus L. Reis. Németul: Asch. 
Lakása Poprád. 50) • k fi t l éldá A Reisinger által felhozott Salmo striatus Kitaibel, bizonyosan csa a a P nya 6 
fajnak. VI. Harcsafélék. - Siluroidei. 
55. Közön ség e s Ha re s a. - Silurus ~lanis. Linné. 
8 ·1 u Harcsa, J afardscha Mars. i urus 1uars. R · 
G d 1 r7. Közönséges harcsa eis. a us . üramer. · · · t 
Barbus Hungarorum Harcsa Gross. Harcsa Petc11y1 szerm · 
Silurus 'glanis L. R ei.s. Ném. Schaden. 
Lakása: Duna, OráYa, Szamos, Maros. 5 ') • • • • l' á 
Ezen ragadozó falánk halnak' a Dun:1 czáJ?áJának, He1srnger tr. által em itett s rga 
válfaját is volt alkalmam egyszer látni a bécsi halpiaczon. b é Szamosban az ottani ha-
Peténvi barátom levélbeni közlése nyomán a ~aros an · s a .... 1 .k E . _ 
J f h át t l 'l · A eO'yiket piima-hri.rcsaru11r nevezi . z mm 
lászok állítása s~erint két éle arcs . t akn~b \ k "k s csak szilv~éréskor (Pflaumenzeit) lát-
dig fák gyökerei alatt árnyékos parti yu a an „a .di b' b az előbbinél vastagabb hirtelenül 
h 6 A á d.k , tnevezett sJ,„ga hrircsa, rov1 e ' ' . . at · m so i az ug é h . -f ·t k''lönösen az utóbbit bővebben ismerm. 
kurta farkba végződő. rdekes volna a k t a1 csa aJ ' u 
4
o . n és K -nél felhozott Salar Schieferrnűlleri és S. loc1is11·is közül melyi-
) Kétségben vagyok, vajon a · · . . . e mondva ho y Magyarorszá(Ton is lakik. 
ket kell az itteni S. lacnstrisnak vennünk? ott cgyikröl Bill s ' g 0 
:.o) és Vágh (Kornhuber ). 
11 1) Tisza és Vágh. 2í* 
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VII. Gadóczfélék. - Gadoidei. 
56. Közönséges Menyhal. - Lota communis. Cuv. 
Mustela Ma1·s. . Gadus Lota L. Reis. 
Gadus 2. Krame1·. Menyhal Mars. Gross. Reis. 
Mugil Gross. Németül : Aalrutte. 
Lakása Duna, Dráva, Szamos, Maros. 5 2) 
VIII. Tokfélék. - Sturiones· 
5 7. Viza T o k. - Acipenser huso. Linné. 
Huso verus et genuinus Mm·s. W ysahal iJfars. 
Acipenser I. Kmm.er. Viza - az öreg, örhal Gros:s. 
Huso Grossinger. Viza Reis. 
Acipenser huso Reis. N ém. Hau en. 
Igen érdekes a Duna ezen mind~ább fogyó óriásának fogá i módja. 
~ár a Duna lega1~6bb részében is, hová april elején a Fekete-tengerből vándorol, ké-
gzek az ö elfoga~ására .sz1~lák kö~é elhelyezett fakarókból saját tömkelegek, melyekben az ~ltévedetteket n:i:int az ~kroket vei~~ agyon. Ha valamelyik közülök ezen régi találmányt sze-
iencsésen e~kerult;, felJeb? való lltJában nem sokára találkozik a folyam útját elzáró ezernyi fényes~n c~_1szo~t /~. ~~b~!1, éles és, heg:yes horgokból álló falazattal, melyek a Dunán át hú-
z?tt erös kotélröl k~lonbo~ö hosszuságu köteleken függnek. A halászok azt hi zik , hog a VIZ~ nagy~n szeret Játsz~m ezen fényes c .üngő. horgokkal, s játszik mindaddig, mig a sok lies 
ho1?g eg:pke .vaf?y másika meg· nem sebzi, mikor aztán cHihbe jő, és szerta zélyel hadonáz 
addig, rmg m.mdinkább megsebesülve, végre valamelyik horogra kerül. melyről többé nem 
szabadulhat. · 
~ éha, ha a h~lászok a kötelekre ~lkalmazott jelek mozgásán látják, hogy a vizák a hor-
gokkal Játszadozna~, nagy csenddel odáig eveznek, hirtelen felrántják azon köteleket mi ál-~al gyakran meg~s1k, hogy a horgok felett úszó vizák egyike vagy másika alulról hoi:ogra s 
igy a halászok birtokába kerül. ' 
, s. ha e hatalmas állat a fényes horgokat is kikerülte, s a Duna gazdag iszapját dúlva to-
vább ~~z1k felfelé, akkor már hálókkal várják, melyekben lassankint felhúzzák a víz színére, 
a nélk.ül, hogy fogságát észrevenné; s ha már a víz fölszínén van, addig vakaiják durva há-
tát, m1g egész nyugo~tan a Duna partjára vonszolják, hol farkának óriási erejével sem se-
gíthet magán többé. '•) 
58. G ü 1 de n s tid t Tokja. - Acipenser Güldenstidtii. Brandt. u) 
Huso V. Antaceus stellatus Mars. Jesettra Man 
Acipenser 2. Kramer. Tok Gross. 
Antaceus , Hungarorum Tok G1·oss. Közönséges Tok Reis. 
Acipenser sturio et A. pygmaeus Reis. Ném. w ·achs-Dick. 
az utóbbi csak fiatal hal. 
A tulajdonképeni Tok Acipenser sturio L. , melynek orra rövid, s nagy dűlényképű 
::) Tisza, Ondava, Tapoly és Lanka Bártfán. 
K nh b ) ~e?1csak ~Dunába, de mellékfolyóiba is eljut a viza. Különösen a Tiszába, Marosba, Oltba, sőt or U ef~ álhtaea szermt a Vághban is fogtak egyszer egyet. 
. ) Ezt egész éven át találhatni á Dunában, honnan minden nagyobb mellékfolyóba a Drávába és Bzá-
vába is felrándul. Pozsonynál feljebb ritkán, s Bécsbe igen ritkán megy. (H. és K.) ' 
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oldal-pánczéljai vén korában is szorosan egymás mellett állók, a Dunában nem található• 
Ez Eur6pa azon folyamaiban jő csak elő, melyek nem a Fekete-tengerbe ömlenek. 
59. ,Szürke Tok. - Acipenser Schypa. Güldenstadt. 
Tok. Németül: Dick. 
Lakása: Duna, Dráva. 5 5) ' 
60. Cs i 11 a go s Tok. - Acipenser stellatus. Pallas. 
Huso VI. Antacius i·ostratus Mars. Söreg , királyhal Gros. 
Acipenser 3. Kramer. Sireg, Csillagtok Reis. 
Acipenser, Hungarorum sőreg Gross. Csillagos Tok, a Maros körül Petényi szerint. 
Acipenser Stellatus L. Reis. Németül: Schirg. 
Scherek Mars. 
Lakása: Duna, Dráva , Maros , Tisza. 5 6) 
61. G m e 1 i n Tokja. - Acipenser Gmelini. Fitzinger et Heckel. 
„Annalen des Wiener Museums." 
Lakása: Duna. 
Ezen fajt, melyet eredetileg A. dubius név al~tt írtam le, eleint~n csupán a Fekete-ten-
gerből ismertem; de néhány évvel ezelött Peténym.ek ha~árt nem ismerő szívesség~.által 
ehhez is jutottam, mint pesti dunai lakoshoz, s ezen fa~nak, ~t Mag:yarországra néz.ve UJ ha:I-
nak felfedezését is megint csak Petényinek köszönhetjük. U gy látszik, hogy Gmehn TokJa 
sokkal nagyobbra nő mint a következö faj. 
62. Só re g Tok. - Acipe11ser Ruthenus. Linné. 
Huso IV. Sturio II. Huso III. Sturio Söreg Reis. 
I. Mai·sili. Ketsege vagy Ketszege Haynald tr. 
Sturio, Hungarorum kecsege Grossing. Kecsege Petényi. 
Acip. ruthenus Reis. N ém. Sterlet. 
Ketscheke Mars. 
L akása: Duna, Dráva, Szamos, Maros, Tisza. 
63. Sí ma Tok. - Acipenser glaber. Heckel. 
„Annalen des Wiener Museums." 
Huso II. seu Antaceus glaber Mars. 
Lakása : Duna. 
Tok Mars. 
Németül: Glatt-Dick. 
IX. Körszá.júak. - Cyclostomi. 5 7) 
64. F o I y a m { O r s a. - Petromyzon fluviatilis. Linné. 
Lampetra fluviatilis Mars. Orsóhal, Fizis Gross. 
Petromyzon I. Kmme1·. Folyóvízi ors6hal Reising. 
Lampetra seu Lampreta Gross. N ém. N eunauge. . 
Petromyzon :fluviatilis Reis. Lakása: Poprád, a Duna ágai. 1 5) 
"") Ez rendesen csak Komáromig megy fel.. . .. . . 
~) A Dunában rendszerint csak Komáromig, de a Tiszában TokaJ1g is felmegy. Nálunk legfelJebb 
25-30 fontos példányokat fognak, 8 font aluliakat soha. . . 
"
7) A német kéziratban e helyen idegen irássa~ nPelromyzon r1.aner1 1848. l\lura~yer . ~~al" van írva B 
caakugyan e faj ide is való. H. és I\. nél ugyanezt találJUk, de még azt is, hogy Lugo11on 1s elöJo. 
"
8) és Erdély (H. és 1\.). 
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65. I{ o p o 1 ty ú s Orsó ez a. - Ammocoetes branchialis. Cuvier. 
Ophidion ? Gross. Kopoltyús orsóhal Reis. 
Petromyzon branchialis L. Reis. Ném. Uhle. 
Orsófark Gr ss. 
Lakik: Nagy-Szalókon Késmárknál, s a Csernában Mehádiánál. 59) 
Az itt elősorolt 65 fajt legnagyobbrészt magam észleltem Magyarországon, vagy 
pedig, mint az illető helyeken meg volt mondva, innen kaptam. 
A m::igyarországi halakra vonatkozó közleményeim legérdekesbjeit Petényi barátom-
nak, s az erdélyi halak gyűjteményét Kotschy-nak köszönöm. 
Ezen 65 fajon kívül találunk még -nevezetesen Hei •inger könyvében - egynehány 
oly halat is, melyek jelenlétéről Magyarországban nem vala alkalmam szemlátomást meg-
győződni, de vannak ott olyanok is, melyek Magyarországon az~rt nem jöhetnek elő, mert 
lakhelyök a keleti vagy éjszaki tengerbe, az azokba ömlő folyókba vagy p.edig a forró ég-
alj alá esik. 
Szükségesnek tartom itt azokat külön elé5sorolni. 
I. 
A~on halak, melyek Magyarországon eJójöhetneJ\ ugyan, de melyekről még eddig nincs biz-
tos tudoma~om : 
1. Közönséges Angolna. Anguilla vulgaris. Cuv. Muraena Anguilla L. Reisinge1·. 
2. Lazacz Szemling. Salmo Salar L. Reisúiger. 
3. Huhó Szemling. Salmo hucho L. Rdsinger. 
4. Vitéz Szemling. Salmo Umbla L. R eisinger. 
5. Galócza Szemling. Salmo Trutta L. Reisinger . 
6. Szálkás Durbancs. Ga terosteu aculeatus L. Reisingm'. Továbbá: 
7. Közönséges Tü kér. - Alosa Finta. Cuv. 
8. Heger Konczé1ja. - Scardinius Hegeri. Bonaparte. 
9. Fényes Dobáncs. - Squalius delineatus. Heckel. 
10. Festett Tergély. - Cobitis picta. Heckel. 
II. 
A'l.on llalal\, melyeket Rehinger mint magyarországi lakosokat hoz fel, s melyek Dlagyaror-
szágon nem jöhetnek eló. 
1. Potosz Durbancs. Gasterosteus pungitius L. Reisinger. 
2. Jász Ponty. Cyprinus Orfus L. Reisinger. 
3. Bűzös Szemling. Salmo Eperlanus L. Reisinger. 
4. Fehér Szemling. Salmo Albula L. Reisinger. 
5. Maréna Szemling. Salmo Maraena L. Reisinger. 
6. Közönséges Pánczélhal. Cullichthys callichthys L. Reisinger. 
Az Angolnáról, Lazaczról 6 0) és közönséges Tüskérről 6 1) nem kételkedem, hogy Ma-
gyarországon előjőnek, sőt hiszem, hogy az előbbi kettő a Poprádban minden esetre meg-
&ll) és Poprád, Erdély, Száva (H. és K.). 
60) A Lazacz Szemling, melynek Magyarországban lakásáról még H. és K.-nél sincs említés, a szepesi 
Poprádban is ta~álható, hová májusban megérkezik, s honnan septemberben távozik. 
61) H. es K. -nél Alausa vulgaris név alatt fordul elö, s itt azt is olvassuk, hogy nemcsak Mohacsnál, de 
egyszer Pesten is fogták. 
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lesz; s az utóbbit szintén fogták egyszer Mohácsnál, vagyis inkább Battinánál, mint azt egy 
odavaló igen értelmes halászmester - kinek a dunai halak életmódjára vonatkozólag sok 
érdekes adatot köszönhetek - feltűnőleg pontos leírása után állíthatom. De egészen hibás 
R eisinger Ichthyologiájában azon állítás, hogy az angolna a Dunában lakik; már Wilfoghby 
meg volt győződve az ellenkezőről, miről újabb időkben megint megfeledkeztek. A közön-
séges Tok - Acipenser Stmio - s az angolna, tengeri halak, melyek a Fekete-tengerben 
nem laknak, ennélfogva sem a Dunában, sem pedig a beleömlő folyókban nem találhatók. 
Mind a mellett azonban nem tagadhatni, hogy egyszer-máskor a Dunában is fogtak 
angolnát, de ezek oly példányok, melyek a bécsi haltartókból, a halkereskedök - kik Mold-
vából és déli Tirolból hozatják - nagy fájdalmára elosontak. 
A hulló Szemling 62) előjöhetne a Duna felső részében s a Drávában. 
A vitéz Szemi ing 6 5), a galócza Szemi. 6 4.)kárpáti vagy erdélyi hegyek patakjaiban lehetnek. 
A Száfüás Ourbancs 6 5), melyről már Gro.;;singer is mondja, hogy a Tiszában lakik, s ott 
Potosznak vagy Dobancsnak, s másutt ismét sz{ikehalnak vagy halszűkének nevezik, s hogy 
a halászok kunyhóiknál felakasztják, előjöhet ugyan a magyar tengerparton, mint Reisinger 
mondja; de a Tiszában bizonyosan nincs. 
lleger Konczérja - Scardinius Hegerii 66), mely Bonaparte állítása szerint, ki az <5 
I conografia della faitna italica czímű pompás munkájában lerajzolja, Fiumenál található, alig 
ha lesz Magyarországon lelheW - s okom van hinni, hogy nem. 
A Fényes Dobáncs, - Squalius delineatus, 67) és a Feslett Tcrgély, - Cobitis picta 68) 
!i2) H. és K.-nél már olvassuk, hogy a lníhó, (melyről azt mondják, hogy ez a magyarok galóczá,ja) a Du• 
na majd minden nagyobb és kisebb folyójában található, s különösen említik a Drávát, Szávát, a SiultErdélyben 
a vulkáni szorosnál, az Oltot, Marost, s a Dunát Passautól Mehádiáig. 
A Vághban, mint Kornhuber tudósításából (ki magyarul galóczának, s tótul hlawatkának mondja) 
látjuk, sok helyen fogják. Itt többnyire 6 - 7 , sőt 10 font sulyú. 
Nyelvészet után indulva, hajlandó volnék a Horvátok Glavaticzáját, melyről lleckl az ezüst Szemlingnél 
emlékezik meg, inkább a tót hlawatká-val, mint az ezüst Szemlinggel hozni összeköttetésbe. 
63) H. és K. a birodalomban egyedül a bodeni tóból ismerik. 6~) A Reisinger által felhozott Gulócza Szemling aligha nem a huhó Szemlú1g hason neve, vagyis a nép 
Galóczája. Én legalább azzal sehogy sem tudtam tisztába jőni, mit nevez tulajdonképen Reisinger Salmo 
Truttá·nak. 
65) A szálkás Durbancsról H. és K. azt mondják, hogy Magyarországból ia kapták, tehát ezen faj ittlé~ 
térlll is már biztos tudomásunk van. A helyet nem jelölik meg. 
66) Sem Magyarországon de az egész birodalom édes vizeiben sem található (Il. és K.). 
117) H. és K.-nél lelhelyei \özt Magyarország nincs említve. 
11 8) Ezen faj H. és K.-nél nincs is meg; - alkalmasint más rokonnal vonták össze. 
Ezen jegyzetekből látni való, hogy a tudomány jelen állása szerint sem Reisingrr sem pedig Ileckel 
állításai nem állanak egészen, s hogy éppen maga Heckrl volt az, ki bővebb s valóban mondhatni óriási tanul-
mányai és tapasztalatai alapj:ín legtöbbet változtatott rajtok. 
A lleckel és Kuer-féle nagy könyvben, melyet Kner barátjának és dolgozótársának halála után iránta 
való kegyeletből úgy adott át a világnak mint azt együtt végezték, az á.tal:í.nos rész egészrm hiányzik; a., én nem 
resteltem a fáradságot s kiszemeltem belőle mind azt, mit hazánk faunájára vonatkoz:•lag benne fontosnak találtam. 
Hecl<el és Kner szerint az egész osztrák birodalomban 137 jól megkülönböztetett halfaj található. Ezek-
ből Magyarországra betűrendbe állított 65 faj esik. S ha még a legújabb időkben Jeitt~les által Magyarországra 
nézve újaknak felfedezett Luciopcrca vo lgensis C11v . Val. - Amn1·11ns maculatns Kessler, - és t;o llilis mer.~a 
Krynicki, - három fajt, melyek közül az első a Tiszában és Hern:ldban, a második a Hernádban, s a harmadik 
a Hernád iszapos fenekű álló vizű helyein, de különösen a kiöntése által támadt mocsárokban, s leginkább a 
kassai vasúti indóház körül lakik, ide számítjuk, akkor a magyarországi eddig ismert halak összege Gö, melyek 
betűrendbe szedve a következők : 
1. Abramis ba1lerus Cuv. . • Balin Durda. 
2. „ brama. Cuv. • • Közöns. „ 
3. Abramis Leuckartii Heck. LeuckartDurda. 
4. „ Sapa Pallas. . • Szápa „ 
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két kitűnő szép faj , melyet én Marchfelden fedeztem fel. Ezek alkalmasint a szomszéd Ma-
gyarországon is találhatók lesznek. 
5. Abramis vetula Heck. . Vénasszony Durda. 
6. „ vimba Ouv. . Zerta " 
7. Acerina Schraiuer Cuv. Sréczer Serinc1. 
8. " vulgaris Cuv. Közönséges 
9. Acipenser glaber Heck. Sima Tok." 
10. n Gmelini Fitz. . Gmelin 
11. „ Gfildenstadtii Brandt. Güldenstadt 
12 . " 
. „ Hu110 L. . . • Viza 
13. „ ruthenus L. . . Sőreg " 
14. n Schypa Gldst. Szürke " 
15. „ stellatus Pall. Csillagos " 
16. Alausa vulgaris Val. . • Közönség;s Tüskér 
17. Alburnus bipunctatus Heck. FeketepettyüFehérk~. 
18. „ maculatus Kess/,er. Foltos 
19. „ lucidus Heck. Kn. Fényes : 
20. Ammocoetes branchialie Cuv. Kopoltyús Orsócza. 
21. An~uilla fluviatilis Agass. Folyóvízi Angolna. 
22. Aspms rapax Agass. . Ragadozó Ön 
23. Aspro vulgaris .Cuv. . Közönséges J!irdesz 
24. „ Zingel Cuv. • . Kolcz · 
25. Barbus fluviatilis Ag. . Folyami Márn~'. 
26. „ Petényii Heck. Petényi 
27. Blicca agyroleuca Heok. Széles Bali;d, 
28. Carassius gibelio Nila. Kövi Kárász. 
29. „ vulgaris Nils. Közönséges 
30. Carpio Kollarii Heck. . . Kollár Pont;árja. 3~. Cho~~rostoma nasus .Ag. . Paducz Porczszáj. 
32. Cob1tis barbatula L. . . Bajuszos Tergély 
33. „ fossilis L. . . . Csik · 
34. „ merga Krynicki. . Buvár " 
35. Cobitis taenia L. . . . Kövi " 
36. Cottus gobio Cuv. . Fejes Kolty. " 
37. Cottus microstomus Heck. Kisszájú Kolty. 
38. n poecilopus Heck. . Tüskelábú 
39. Cyprinus acnminatus Heck. Kri. Hegyezett Ponty. 
40. „ carpio L. . . . Potyka 
41. „ hungaricus Heck. Magyar " 
42. Esox Incius L. . . . . Közönséges Csuka. 
43. Gasterosteus aculeatns, Bl. Tüskés Durbancs. 
44. Gobio uranoscopus Ag. . Egetnézö Görgöcse. 
45. „ vnlgaris CUv. . • Közönséges 
46. Idus melanotus Heck. Kn. Feketehátú '1zélhal 
4 7. Leuciscus rntilus L. Vörösszárnyú S záp.' 
48. „ virgo Heck. . . lilzüz 
49. Lota vulgaris Cuv. . . Közönséges Men;hal 
50. Lucioperca sandra Cuv. Val. Rendes Süllő. • 
51. „ volgensis Cuv. Val. V<.•lgai 
52. Pelecus cultratus .Ag. . . Vágó Szob1bár 
53. Perca fluviatilis L. . . . Folyami Sügé~. 
54. Petromyzon fluviatilis L. . „ Orsa. 
55. „ Planeri Bl. . Planer „ 
56. Phoxinus laevis Ag. . Sima Ökle. 
57. Rhodeus amarus Ag. . Keserü Díszponty. 
58. Salar Ausonii Val. . Auson Pisztráng. 
59. „ lacustris Heck. . Tavi 
60. Salmo huoho L. . . Huhó Szemling. 
61. „ salar L. . . . . Lazacz 
62. Scardinius erythrophtalmusB. VörösszemÜ Konczér 
63. Silurus glanis L. . . Közönséges Harcsa · 
64. Squalius dobula Heck. Tomojkó Dobáncs · 
65. „ leuciscus Heck. Dévér · 
66. Thymallus vexillifer .Ag. Zászlós Tim~lkó 
67. Tinca vulgaris Cuv. Közönséges C.zo~pó. 
68. Umbra Krameri Fitz. Kramer Ribahala. 
Eddig csupán Magyarországon talált fa· k'" tk · h · 
prinus hungaricus Heck. 3. Abramis vetula Hec~. a ove ezö arom : 1. Cyprinus acuminatus Heck. Kn. :2. Cy-
Azokon kivlil, melyek itt léte bizon h · kh 
vetkezöket : yos' a oma oz számíthatjuk még nagy valószínűséggel a kö-
1. Feketeszemű Durda - Abramis melano s He k E öl · 
valdszky tr.-tól kapták a Marizza folyóból Rumeliábóf de ké e őbb rr b .aztd mondJ~k H. és.~., hogy először Fri-
ba, s hogy a Dunában is lakik. ' s en a iro alom tobb helyeiről is jutottak birtoká-
2. Kurtafejű Fehérke. - Alburnus br · R k K: 
De honnan ? eviceps ec · n. Ennek egyetlen példányát a Dunából kapták. 
3. Nyúl Dobáncs. - Squalius lepusculus He k L kh l k'. „ „ 
4 Ormányos Doba'ncs s z· e • a 0 ye ulonosen a Duna s mellékfolyói. · 
· . - qua ius rostratus Heck E f, I ö D · 
vízállásnál néha Bécsig is elJ'ut s akkor alk lm . t á h . z a . e .s una mellékfolyóiban lakik' de nagy 
. . , a asm m r oz1ánk is JÖ. 
Ha itt leírt halaink lelhelyein végig pillantu k fi ltü „ k t 1 · 
számos' nagyrészt csakis ott található halat ismer'„ ~ 'fi el ö none a álJuk~ hogy .mig :f!'elsö-Ausztriának tavaiból 
röl sincs tudomásunk. S ezen helyekre ak.arom i'tt hunazá' kets -méagyatbrorsázá~1 hegyi tava1nkból eddig egyetlen egy-
n erm sze uv ra1t és gyü T"t k"'l"' „ 
. Nemzeti muzeumunk több californiai madárral és ten r· h ll l bi . t Jd o1 . u onosen figyelmeztetni. 
országi halakkal; s meg vag ok őzödve h . . ge 1 a a r, mm una1 s átalán véve magyar-
nettel fogadandja nemcsak ay muz~~mi igaz~at~~~gne~z:~z:~~c~ti~kU:á nemb~~.i ~zaporo?ását szívesen és köszö· 
S ha lesz anyag, akad feldolgozója. ' u o nyos ozonsége is. 
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2. 
A gyűj tökről és gyűjteményekről. 
Petényi Salamon. 
Nem vélekedhetem máskép- magamról és ezrekréH véve a következtetést -, minthogy 
ezen szakülésben ugyanannyi gyiijtőhöz van szerencsém, a hány természetvizsgálót tisztel-
hetek annak tagjaiban. Engedjétek meg tehát , tisztelt természetbuvártársaim ! hogy ez alka-
lommal ,,a gyűjtőkről és gyűjteményekről" szólhassak hozzátok. 
A természeti tudományok tapasztalati tudományok; igaz kedvelőik tehát tapaszta-
lás avatottjai. - Már maga a természetvizsgáló fogalma és neve magában rejti, föltételezi a, 
természetnek és természeti tárgyak vagyis terményeknek gyakorlati vizsgálgatását, s az ebb6l 
merített tapasztalati ismereteket. Azon számtalanok közt, kik magokat széltire természetvizs-
gálóknak nevezik, csak azok érdemlik meg hát a természetvizsgáló vagy természetbuvár ne-
vét méltán és igazságosan, kik tulajdon nyomozás, puhatolás, vizsgálás, kik tanulás és meg-
győződés által öntapasztalatilag vezettetnek a természet valamint egyes tárgyainak , úgy 
ezek összes erfü által létesített működése és jeleneteinek megismerésére. 
A természet roppant nagy, tárgyai számtalanok, jsmereteinek forrásai kimeríthetle-
nek. Ellenben az emberi élet szörnyű rövid; és e rövid életben a mindennapi ezer meg ezer tárgy, 
tünemény, gondolat , viszony és foglalkodásokkal elfoglalt elménk sokkal korlátozottabb, 
semhogy képes volna a természetnek roppantságát, sőt csak a természet egyes osztálybeli 
tárgyainak számtalanságát felfogni, ezen tárg-yak különféle alkotása , idoma, sajátsága, tes-
ti s szellemi működéseiben felkarolni és egymás mellett megtartani. Ezt tenni továbbá azért 
is annál kevésbé képes elménk, minthogy a természet tárgyai valamint egyrészt osztály, 
rend, nem s fajaikra nézve egymástól felette messze állanak, s minden tekintetben szertele-
nül különböz~ek; úgy másrészt a természet egész összefüggésében véve, csak egy lánczot 
képeznek, és mint ugyanazon egy láncznak szemei egymáshoz ismét felette közelítvén, min„ 
den oldalról csaknem észrevétlenül egymásba átfolynak. - A természet tárgyai ezenfelül 
nincsenek kötve, még a rokon osztály, rend, család, nem s fajaiknál fogva sem, ugyanazon 
egy világrészbez, éghajlathoz, vagy csak ugyanazon tartomány és tájhoz; sőt inkább az 
ugyanazon egy osztály, rend család vagy nemhez tartozók gyakran világszerte szétszórva 
teremnek, nőnek, tartózkodnak, költözködnek, elé5fordulnak nem csak a földkör külön részei-
ben, hanem egyetlenegy tartomány külön tájain és az idő külön szakaiban is. 
Nehogy a világ tárgyai s az élet tüneményei számtalanságának színpadán az ember 
korlátolt elméje zavarba essék; nehogy azok roppantsága tengerében elmerüljön, s minden· 
félesége tömkelegében eltévelyedjék: amily leleményesen, szintoly eszélyesen talált fel ma~ 
gának mindenben bizonyos figyelmeztető, útbaigazító, intéző, zsinórmértékül és kalaúzul 
szolgáló, szóval minden felfogást, átlátást és megismerést könnyítő eszközöket. -Ezer példa 
gyanánt szolgáljon itt bizonyságul efféle segédeszközöknek csak egyike, az írás és könyv-
nyomtatás, ezen megbecsülhetlen segédeszköze az általa véghetlenül tökélyesített emberi 
ismeretnek és tudománynak , mely kiterjed mindenre , mi a világon volt, van és történik; 
mely segédeszköz nélkül örökké kisdedségben törpeszkedett volna az emberiség lelke , esze1 
tudománya s velök együtt anyagi s szellemi jóléte e földön. 
Valamint ekkép minden tárgy körül s átalában minden körülményben; úgy igen 
eszélyesen igyekezett magán segíteni az ember korlátolt gyönge elméje különösen a termé„ 
szet buvárlásában, a természet ismereteinek megszerzése s gyarapításában , és ezek alapos-
ságának öregbítésében a természeti tárgyak vagyis termények összegyűjtése, s mint közön-
ségesen mondani szoktuk, ,,természetiek gyiíjteményei'' által. A természetiek 
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.gyűjteményei oly tárak, melyekben a termész~t. három o r sz~ g á ,na k tárgyai jól elké-
szítve és minden megromlástól megóva , valarm JÓ rendszer szermt ugy rendeztetn~k E-1 és 
állíttatnak fel , hogy az által a buvárkodási összehasonlítás ~s ~zsgálás könnyebbü~Jön. 
A természet nem csak szűlé>je s anyja minden lénynek, hanem egyszersmmd alko-
tója, ápolója s fentartója ezen lények minden egymás közti összeköttetésének és viszonyának , 
valamint ezekbéH eredő ekendeltetésök, ozéljok, működésök és jólétüknek. De forrá a egyszer-
i::;mind minden emberi ismeret és tudománynak; kútfeje az ember minden anyagi és szellemi 
-élvezete s boldogulásának. A természetiek czélszer.ű g yűjtemény~i te,?.át ne m 
egy eb e k, mint teremtett, született, termész.etes, s azért 1s leghívebb kép v 1se.~o1 egy e s 
·tárgyakban a természet tár gy a1 sz ámtalans ágának; le gto ké l e t e s b 
f e 1 fogható p ó tl 6 i kicsinyben a megfoghatatlan természet roppantságának; azon t e r-
m ész e te s tükrök, melyekben legtisztábban szemlélhető a lények mivolta, a t ermészet 
szépsége s czélirányossága; azon élé> könyvek, melyekből önkényt, sőt láthatólag szól hozzánk 
a mindenség élete és miiködése; s született tanodák és oktatók, melyek bennünketkézzelfog-
hatólag tanítanak a teremtés csudaműveinek megismerésére , azoknak a mi élvezetünk s 
boldogulásunk okszerű felhasználására, és Isten nagy hatalmának, véghetetlen bölcse ségé-
nek s jóságának kegyeletteljes bámulására s erényes tiszteletére. 
· Miután már ennyit szólék, fölöslegesnek tartom, hogy még tovább s bővebben áb-
rázoljam a gyűjtők és gyűjtemények kimondhatlan nagy és hasznos befolyását mind a ter-
mészettudományok és ipar gyarapítására, mind az egyetemes tudományosság és emberi jó-
lét kifejtése s öregbítésére. Hiszen itt természetbuvárokhoz szólok. Ti, kik a természet nagy 
könyvébe már mélyebben tekintettetek; kik annak lapjait vizsga szemmel forgattátok: azt 
tisztábban, élesebben látjátok, jobban érzitek, semhogy én azt képes volnék szóval ábrázolni. 
Én az elsőre, t. i. a természeti tudományokra nézve csak azt jegyzem meg, hogy ezek ben 
gyűjtemények nélkül felette bajos és nehéz előre haladni, sokra vinni pedig bármely osz-
tályban is teljes lehetetlen. A te1·mények legpontosabb leírásai elégtelenek azok tökéletesb 
felfogására ; sőt minél pontosabbak ezek , annál czélrontóbbak ott, hol csupán azokat kell ta-
nulás vagy tanítás eszközéül használni; mesterségesen koholt műszavakkal s jellemzésekkel 
terhel vén, Iesujtván az elmét, elkedvetlenítvén , csüggesztvén, s végre elűzvén a tanvágyat. 
De a tei-mészettudományok tanulása, tanítása és gyarapításánál elégtelenek a legjobb , a leg-
hűbben utánzott _és színezett rajzok és ábrák is, felette messze állván és soha el nem érhet-
vén maguk a termények természethűségét s szemlélésük hatását , sohasem hagyván maguk 
után a terményeknek oly hű s eleven képét és benyomását az emberi elmében , mint maguk 
a termények, habár ezek is holtak, de eredetökben állnak szemeink előtt a gyűjtemények­
ben. Tökéletes világosságot és meggyőződést vagyis evidentiát a természettudományokban 
egyedül összehasonlítás által lehet eszközölni és nyerni, Már pedig ki 
ne tudná , mily nehéz csupa száraz leírásokat , jellemzéseket és a tárgyakat mindig csak 
egy oldalról mutató ábrákat összehasonlítani! Ha pedig efféle összehasonlításokra a legfeszül-
tebb figyelmet , ha sokszorozott munkát s bármennyi idé>t fordítánk is , tapasztalásból tud-
juk, mily csekélyek, mennyire hiányosak s kétségesek eredményeik! Azon miitudomány 
nélkül tehát, mely a természeti tárgyak gyűjtésé1•e s gyűjteményekbeni fentartására tanf t , s 
maguk ezen gyűjtemények nélkül mindazon természeti tudományok a tudatlanság sötétségében 
fogtak volna tespedni, melyeknek roppant előhaladtát most a gyűjtemények szaporodásával 
naponkint s mindinkább bámulnunk kell; nélkülök felvilágosítás helyett jelenleg is balhit, 
babona , eH:sitéletek, tévedések és csalódások zűrzavara uralkodnék; a természet jelenetei 
sz ínpadján most is megmagyarázhatlan homályba burkolt csudá.k foglalnák el a buvárkodó 
· s következtető ész fényét és a kritika helyét. S midőn a philosophia mindennemű sötétség fe-
lett diadalmaskodva, mindinkább magasabbra emelte fényárasztó szövétnekét a világ minden 
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részein s nemzetségein: akkor valóban nagyszerű sikerét minden vilá~boldogító következmé-
nyei s eredményeivel együtt leginkább azon jobb ízlésnek köszönhetru, mely a természeti tu-
dományok iránt mindinkább ~~;jedez. A.zon sokféle s be?ses terménygyűjtemények, me: 
lyeket még a legszűkebb elméJU ember is örömest nézm s rólok bámulva gondolkodm 
kénytelen ébresztették fel s folyvást ge1jesztgetik mindenkiben azon tud- és tanvágyat, 
mely az e~ber működő kezével párosulva, az úgyszólván mindenható ipar szülője lőn, ál-
tala a tudatlanság, balhiedelem, babonaság s miden sötétség fátyolát leleplezvén, s a valóság 
és igazság tisztaságát az emberi ész előtt teljes fényében feltüntetv~n. Ennélfogva a termények 
gyűjtői s terv- és czé1szerűen alakított és használt gyűjt~ményei l:gszerencséseb~ alapí-
tói s gyarapítói a természettudományoknak, s általok az ipar, a rmveltség, a felVIlágoso-
dás és az emberi jólét s boldogságnak. 
Terményeket szedni, gyűjteni , gyűjteményeket kész ítni, állítani lehet a természet 
mindhárom országábói, valamint e három ország külön osztályaiból. Mindennemű gyűjtés­
nek , felállításnak, gyűjtemények fentartásának van is,mét több, kül~nféle )o,?b, roszab?, 
czélra ínkább vagy kevésbé vezető útja és módszere. Ambár arról, rmnt gyuJto, nagyon 1s. 
meg vagyok győződve , hogy az bizony nem csak nem ~ölösleges, sőt .inkább szerfelett hasz-
nos volna, ha itt, az évről évre folytatott nagygyülésemk szakülése1ben , a külön osztályú 
termény ek czélszerű gyűjtésébe tapasztalatilag beavatott természetbuvárok„:. i. sza~tudósok , 
a K ovács Gyula tudornak, ki 3 év e.lőtt Kolozs:rártt e szakba~ a növénygyu)tés ~~gJobb I?ód-
járól oly tanulságosan értekezett, Jeles példáját követve, mmden szakbeli gyuJtés legjobb 
módszerét előadnák ezáltal szak.barátinak legjobb s legbiztosabban czélravezetö útakat 
nyújtván; ámbár mv~dom, efféle útmutatás nagy hasz.náról ~gészen meg vagyok győ~ődve: 
nekem azonban jelen alkalommal nem czélom azt fe]tegetm , hogy mely sz,akban ~.csoda 
gyűjtésmódok a legczélszerűbbek. Én ~a csak átalában azzal szánd~~?zommúlatt~t~ tisz~elt 
hallgatóimat: h o gy a te r m é sz e t 1 t ár gy a k n a k , m e 1 y gy u J te mén y e i i g az á n 
cz é lravezetök., és melyek nem? - és miként kelljen tehát minden 
g y ű j t e m é n y t s z e dn i , á 11 í t ni , t a r t a n i , h o g y a z ok a gy ű j t ö r e n é z v e t a-
n u 1 s á g o s a k é s é 1 d e 1 e t e s e k , a t u d o m á n y r a n é z v e g y a r a p í t ó k s f e 1 v i l á-
g o s í t 6 k , a z e m b e r i s é g e t i 11 e t ő 1 e g h a s z n o s a k é s b o l do g í t ? k ; . k ö v e t k e-
z é s kép a gyűjt6nek életben örömére, s6t még holta után is t1sztelet é-
r e v á 1 ja na k. . 
Mióta fi természettudományok napfénye kedves magyar hazánkba 1s„ .á~hatott: ~,~-
lunk is napról napra külön szakokban min~inkább szapo:odnak. a termény-gyuJ~ők é~ .gf:UJ-
temények. Ha azonban komolyan körültekmtünk , ha vizsga p1llanatun~at hom gy_~Jtőmk 
O'yűjteményeire fordítjuk, ha reájok gyűjtés közben figyelmezünk, ha v1sszaemlékszu:p.k be-
~zédeikre melyeket gyűjteményeik felett tartának, ha mérlegre vesszük azon tapasztalat~­
kat, tudo~ányuk-, élvezetök- és hasznukat, miket maguknak a gyűjtés ~Ital .~z~~eztek, s g,f,ŰJ­
teményeikkel másoknak nyújtottak: vajon nem kényszeríttetünk-e ~om gyuJ~őmk- s ~YUJ~~­
ményeinkről azon szomorú tapasztalást és fájdalmas vallomást tenm , hogy bizony hom gyuJ-
tőink közt még folyvást sokan minden terv, minden czél , minden jobb irány és ízlés, minden 
valódi élvezet és haszon nélkül gyűjtenek.. . , . . , 
Nekik az mindegy akármik, akárrmlyenek, bár honnan JŐJ enek, bármely 1dé>szakb6l 
származzanak' a termények. Mit gondolnak é>k azzal, legyenek vagy ne legye~ek e tár-
gyak meghatározva ·s kellően megnevezve , legyenek vagy ne legyenek azok, a mme~ tart~t­
nak és mondatnak: az nekik mindegy, csak legyenek meg, hogy mondhassák, miszermt 
nekik is van, még pedig mindenféle tárgyú gyűjteményök ! 
Az efféle gyűjtők közt nem ritkák hazánkban is ol~~nok, kik~él a tárgya~ s gyakran l~~­
nagyob b ritkaságok ott állanak s hevernek hasztalanul gyűJteménye1kben, nem ismerve a gyűJ~ 
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tőtől magától; sőt a gyűjtő gondatlansága és restsége miatt ott porban és piszokban feksze-
nek s romlanak. Minthogy pedig az efféle bár terv- és czéliránytalanul összeszedett gyűjte­
mények mindegyikében több kevesebb érdekes tárgy, sőt gyakran a legnagyobb kincsek 
elrejtve hevernek: az egyetlen szerencséjük, hogy olykor-olykor mégis akadhatnak okos 
férfiak és szaktudósok, kik azokat vagy tudományos használás . vagy megvevés által mentik 
meg a végenyészettől. 
Vannak számos gyűjtöinl, kik bizonyos terv és kitűzött czél szerint gyűjtenek ugyan; 
de a jó gyűjtésre nem lévén oktatva és elkészülve, fáradságos gyűjtésük s 
költséges gyűjteményeik által korántsem érik el mindazon hasznot és élvezeteket, melyek 
különben a jó s czélszerű gyűjtemények elmaradhatlan eredményei. 
Szóval, igen tisztelt hallgatóim! mindazon gyűjtök, kik gyűjteményeik felállítása mel-
lett megelégszenek a termények puszta összehordása, elkészítése s bármi terv- és czélirány-
talan felállításával , k i k m á r a p u s z t a s z e d é s t és f e 1 á 11 í t á s t m a g á t , m e 1 y 
csak eszköz, czélnak veszik és tartják: azok az árnyék után kapkodván, a va-
lóságot magát elhanyagolják és elszalasztják. Mindazon gyűjtemények, legyenek azok kicsi-
nyek és porban heverők, vagy bármily nagyok, költségesek és pompásak, melyeknél a ter-
mészet lelke, élete, a teremtés szelleme, a gyűjtés tanulságos és haszonárasztó jelleme sem a 
tárgyak rendezetéböl, sem természethű felállításukból, sem a gyűjtőből magából ki nem tet-
szik s fel nem szólal az azokat szemlélőhöz; melyek a lélekben nem éb'resztenek tanvágyat, 
nem hatnak a szívre boldogító éldelettel , oktatva nem gyönyörködtetik szemlélé>iket, kik 
ezektől minden jó benyomás, .minden tudományos épülés, minden haszon nélkül elhagyat-
tak: az ilyen s efféle gyűjtemények, mondom, nem czélszerűek, csupa holttest-halmazok, csak 
börtönei a szabad természet tagjainak; koporsói, sírjai, temetői a gyűjtő által örök halálra 
kárhoztatott, elölt és a természet élete sorából kivégzett természeti tárgyaknak, 
Miután már a czélszerűtlen gyűjtemények hasztalanságát s gyűjtöik veszteségét bús ér · 
zelemmel _hagytuk magunk után: forduljunk immár az okos és ildomos gyűjtök felé , na-
gyobb és igaz élvezetet nyerendők okszerű gyűjteményeik jelességében. 
Ha e ,~elyütt visszaemlékszünk értekezésen: bevezetésének azon szavaira, melyekben 
a terménygyujtemények fogalmát értelmezém, czéljukat, rendeltetésüket jellemzém, r öviden 
ellfadván, „hog_y azok született képviselői, legtökélyesb pótlói, term é-
szet e s t u k rei a termés z e t ne k, é 1 ö könyv e i, tan o dá i, hirdet ö i a te r m é-
sz. e t t u_ do~ á ny oknak: akkor a gyűjtemények fogalma s rendeltetéséből magából kitet-
szik, nnszermt egyedül oly gyűjtemények czélszerűek, és méltók a ter-
mészettudományi gyűjtemények nevére, melyek e fogalom s rendel-
tetés magasztosságának minden tekintetben megfel.elnek, vagyis melyek va-
lóban tudományos, élvezet- és haszonárasztó terv szerint s czélból állíttat-
nak; melyekben tehát nem csupán holttestek láthatók, sőt inkább a természet élete, műkö­
dése s rendeltetése jellemeztetik; melyekben a természetnek czélirányossága, hasznos volta, 
egyezménye és szépsége tűkrödzik; melyekből a teremtőnek hatalma, bölcsessége, jósága 
szól hoz~ánk; melyek ihletétől szívünk áthatva fölemelkedik a vallásosság nemes érzelmeinek 
szárnyam maga az Isten szentsége és dicsé>ségéhez; szóval, melyek tudományos élvezetet, 
épülést, an;ragi s szellemi hasznot és kéjeket árasztván, rólok Horáczczal méltán mondhatjuk: 
„Omne tuht punctum, quimiscuit utile dulci !" Amde, hogy a gyűjtemények e nagyszerű tisz-
töket betöltsék, hogy czélszerűek legyenek: szükség, hogy a gyűjtő minden tárgy fölkere-
sése, szedése, megszerzése, felkészítése, s gyűjteményekbe való beiktatásánál szüntelenül azon 
szabályzó eszmét s vezérelvet tartsa szeme előtt, mi szerint a gyűjtemény e k nem 
czél, hanem csak, mind a gyűjtő ismerete s éldeletének, mind ai 
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e"gy e tem es természettudományok s ezek által a közjó lét me gala pítá-
s'á.n .a k s kifejlődésének eszközei és emeltyűi. 
• 
0 
• A ki tehát jól s czélszerűen kíván gyűjteményeket összeállítani, szükség ·elkerülhetfo-
nül, hogy gyűjteményeit négy föalapterven állítsa fel. Ezen négy alapterv pedig: 
1. A tárgyak természethű elkészítése. 
2. Azok czélszeríí, rendszeres felállítása; (s mi e kettőből önkényt foly) 
3. Belölök eredő él vezet s haszondús használat. 
4. Körültök tett tapasztalatok pontos leírása. 
Ha gyűjteményeink czélszerűségének e 1 s ő a 1 a p ~át .akarjuk megvetni, azon ke~l 
iparkodnunk, hogy a terményeket úgy válaszszuk, mISzermt a~ok ne legyenek - mi-
ként azt sok gyűjteményben találjuk - elferdített torz- és rémképei a természetnek i. hanem 
legyenek alkatrészeikre, idomukra, színezetükre, ép- és szépségökre, szóval, egész rmvoltuk-
ra nézve i gaz, ti s z t a , t e r m é s z e t hű k é p v is e 1 ő i a m a g u k h o z h a s o n ló o s z-
t á ly ú, nemű és fajú egyetemes rokonaikna~. . . . 
Hogy a gyűjtemények j ó terv s czélszerűség alapján készüljenek, arra, mmt mon-
dám, szükséges : 
2-szor. Azok c z é 1 szerű, r e n dszer e s f e 1á11 í t ás a. 
A rend a do 1 go k 1e1 k e. Ezt mondja a tapasztalatokban megért ö.skor bölcsessé-
gének aranypéldaheszéde. Minél több dolog és tárgy, s számosabb lény létezik valahol, an-
nál nagyobb, szigorúbb rend kivántati~ k~ztük a közc~él eléré~e s .. fentartása végett. De a 
legjobb, legpontosabb rendnek tökélymmtáJát a mennyei ren.dező ?.olcs. és hatalmas keze ál-
lítá fel a természet azon czélszerűségében, melyet, ámbár mmdenutt. világosan látu~k, m~~­
is sehol és sohasem bfrunk eléggé csudálni ! Ha tehát a természet mmdens.égé~~n mmdenutt 
az Isten-adta rend uralkodik: mily természetes dolog , hogy az legyen egyik fő Jelleme s lel-
ke minden természeti tárgy ez élsz erű gyűjteményeinek is, úgyis mint a termés~et kép_viselöine~. 
A gyűjtemények czélszerűsége is azt kivánja, hogy azokban tárgy a i k mind e g Y i: 
k e az öt i 11 e t ö h e 1 y e t fog 1 alj a e 1. Mivel pedig ezen czélt egyedül az által érhetm 
el, ha a gyűjtemények bizonyos r endszer szerint szedetnek , . állíttatnak és sz,~rkesztetnek: 
önkényt értetik, hogy azóknak okszerű elrendezésére a legJ~bb, legczélszerubb s oly~n 
rendszert kell választanunk mely e vagy ama szakban a ,legiobb, legtapasztaltabb, legJ~­
lesb szaktudósok rendszere. De korántsem elég, ismerni a jó rendszer~ s meg~álasztam; 
sziikséges még , hogy azt egyszersmind saját gyűjteményeinkre, még pedig .ezek m1vo~ta, ter-
ve, rendeltetése s egyéb körülményeihez képest, czélszerűen alkalmazz~k is. ~ szen?t ú~y 
legyenek felállítva s ehendezve g·yűjteményeinkben ~ tárgy~k, hogy .rajtok rmndenki előtt 
önkényt tűnjenek fel nem csak az egyes te1·mények Jellemző bélyegei, hanem azon termé-
szetes kötelékek és rokonsági kapcsok is , melyek által a termények egymássa~, melyeknél 
fogva azon osztály, rend, nem , család-dal, melyhez tart.oznak, sőt az egész természettel, 
melyben léteznek, minden tekintetben összefüggnek, mmdenünnen egymásba átfoly~~k, 
mint megannyi alkotó részei s lánczszemei az egyetemes termé::;zet összeségének. A gyujte-
mények tárgyai tehát úgy legyenek rendszeresítve , hogy már a felállítás maga és ~l~~nde­
zés figyelmet éhreszszen, s legyen viss~h.angja és hű tükre a „tár~~k te~mészete mmosé.~é: 
nek; alkotásuk, sajátságaik s életmódJaiknak, természetes osszefuggésuk s egymás kozti 
egyéb föltételes viszonyaiknak. A gyűjtemények továbbá .úgy. szerkesztessenek , ho~y be~: 
nük már a rendezet maga könnyítő segédeszköze, nyílt Útja, biztos kalauza legyen mmdenki 
nek, valamint az egyes tárgyak megismerése, úgy ezeknek a rokon nemek, rendek, országok, sőt maga a természet nagy gazdálkodásáhozi állása, viszonya, összefüggése , rendel~etése 
és haszná-nak felfogására nyomozására s e szerint a természeti tudományokba fokonké~tí b~~­






ban bizonyos éldeletes és kéjelmes é1·zést gerjeszszenek és tápláljanak, mely megnyervén s 
elfo~lal~~n szívét, benne buzgó. részvétet, hő szeretetet és vonzalmat szüljön a természet kel-
lemei, torvénye s rendszabál.ya1, tüneményei s eredményeinek mindinkább bővebb puhato-
l~sáho~_; mely benne buzgó kívánságot és vágyat serkentsen, az () mindenütt és mindenben 
kitetsz~ egyez?1ényének s na~!~zerűségének. töké~J'.'esb s minden romlatlan szívet annyira 
boldog1tó meg1smeré~e utá~. Roviden szólva: ,a gyűjtemények elrendezése legyen természe-
~es, mula~atva oktato ~ felvilágosítva kedveltető, gyönyörködtetve nemesítő, haszonárasztva 
JÓra buzd1tó, tökéletes1tve boldogitó ! 
Hogy gyűjteményeink a terv s czélszerűség mezején igazán díszelegjenek elkerülhet-
lenül szükséges : ' 
3-or. Azok ez é 1 sz e r ű é s s i k ere s ha sz n á 1 a t a. 
Be~ük találjanak .valamint a ~yűjtők, őrök,, ~zsgálók és írók, úgy mindenki egy 
pompás me~öt a tanulás, ?.ntanít~s, Ujj1:11utatás és utba1gazításra; azok nyújtsanak alkalmat, 
an~agot. és mgert szemlélö1k s vizsgálóiknak az előmenetelre s folytonos haladásra a szak-b~li s közv~tve az ~gyete~es természettudományokban; a gyűjteményekben leljen a tanító 
mmdent, m1~el tamtványa1 szívébe é~dek- s éldeletteljesen vonzalmat olthasson be a termé-
szet szépségeihez s ártatlan gyönyöre1hez, és szeretetet csepegtethessen terményeihez . mi ál-
tal velük megkedveltesse azon ~ermészettudományokat, melyeknek igaz kedvel' és e s ? !1 z g ó ~ y a k o rl a t a l ~ g b 1 z t o s b v é d fa l s l e g s z e m e s e b b őr a n g y a 1 a z i f-
j u s~ g k 1 e s a p o n g ás a i e 11 e n. ".rerménygyűjteményekben találjon a szaktudós és min-
den. 1gazs~g-barát t~rgyakat, módokat, eszközöket, mikkel láthatólag oktathassa a tudatlant, fel~lágositsa, s az 1,&'azságról meggyőzhesse a kétkedőt és tévelygőt, legyőzhesse s porba ti-
porja a babonát, elő1tél.e.teket, b~lh1tet, ezeknek minden káros következményeivel együtt. ~z6val: a termények gytijteményei legyenek alapjai a tanulásnak· világító fáklyái a valósi. -1gazs~g- és meggyőződésnek; támaszai az egyetemes tudományos~ágnak, menedék- és en~\~ ~elye1 a munkafáradtaknak és életuntaknak; legyenek forrásai az önzés minden zavaraitól 
tiszta örömélvezetnek; tartozzanak főleg azon lépcsőkhöz, melyeken a jobb ízlés lelkünket a 
t~pasztalás, tudo~ányosság s felvilágosulás mezején át az erény és érdem öntudatának szent 
birtokába vezérli; legyenek segédkezei s ez:ieltyűi a mezőgazdaságnak , iparnak, mestersé-
geknek, kereskedelemnek; legyenek azon osvények, melyeken a természettudományok 
. a közéletbe mennek át, a1 ~özjólét és boldogságnak gyümölcsözendők. 
. Ámde, ho~y a .gyűJte~.ény.ek ekkép gyümölcsözzenek, korántsem elég a természeti tárg~ akat ok,sz~rűen összegyűJtern, természethűn elkészítni, s bármi jó rend szerint elren-
dezm ? felá~1tm; eze~ magasztos czéh·a elégtelen még az is, hogy azokat gyifjtöjök, tulajdo-~osuk ismerje, szóbeli tanítá~ vag1 használhatási engedély által másokkal is ismertesse. Azok, 
. onmagukban legyenek bárm1kép is szedve, felállítva, szerkesztve, csupa holt-testek csak lel-~etlen s.~erek ezen ~agasztos cz~lr~. E magasztos czélt pedig akkor érhetni el általo'k, ha az 
o le~kok és éle.tök a gyűjtőben magában s gyűjtése szellemi eredmé-
nye1?en. lakoz~k. Ezen magasztos czélt, mely is a gyűjteményeknek czélszerű, és az emb,~~1 ~?~Jólétre s1ker~rasztó használata, a gyűjtemények által csak akkor lehet elérni, ha 
gyuJtŐjuk s tulajdonosuk nem puszta gyűjtő hanem egyszersmind 
sz 0 r g a I i:i a s te r m é. sz e tb uv ár é s lelke s termés z e't v i z s g á ló. Természetbuvár, ~ermészetv1zsgáló az, k1 a természetnek s benne jelesen kitűzött szakának valamint tárgyait 
u?'y ezeknek s~játsá~ait s eg~éb ter~mtményekhez való viszonyait maga·a természetkönyvé~ b~l tapasztalatilag ~1puhatolm, megismerni , másokkal is megismertetni, s ezen ismereteket 
Saját és e~bertársa1 hasznára., élvezetére s boldogítására fqrdítni iparkodik. De mivel ez a 
termé~zet1 tárg_:rak .. s~ái;italansága, sajátságaik, működéseik, viszonyaik véghetetlensége, és az 
emberi elme szukkorűsege mellett egyedül a tárgyak s rajtok tett tapasztalatok leírása által 
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eszközölhető: kitetszik, hogy a czélszerű gyűjtő, természetvizsgáló és természetbuvár nevét 
csak azok érdemlik meg méltán és igazságosan: a kik egyszersmind természet le írók. 
A ki tehát czélszerű gyűjteményeket szerezni s bírni k f ván, és a természetbuvár ne-
vét méltán viselni óhajtja, annak főfeladata: 
4-er Hogy a g y ű j t öt t s rokon tárgy a k o n tett észre vét e 1 e i t s min-
d e n tapaszt a 1 a t a i t önmaga s a termés z e t tudomány számár a és ha sz-
n ár a hív e n j e gy ez z e össze s írj a 1 e. Littera scripta manet, vox et ipsa observa-
tio perit ! Minden terménygyiijtő és természetbuvár , a ki mindent feljegyezget, IIJ.}t a ter-
mészetben észrevesz s tapasztal, kimondhatlan sokféle hasznot és fontos czélt ér el. 0 ez á 1-
t a 1 minden e 1 őt te m e g f o r dul ó s öt érdek 1 ő tárgy a t testi- s sz e 11emi1 e g 
j o b b a n i s mer m e g; és már ez által gyűjteményének valamennyi tárgya, s ezek hason ro-
konai a szabad természetben, tehát ezer meg ezer teremtmény-társai, mind megannyi jó isme-
rősei, kedvesei; barátjai. Előtte aztán természetesen minden gyűjtött tárgy 
sz á z s z 6 r t a ér d e k e s e b b é s k e dv e s eb b , mihelyt az nemcsak a gyűjteményben hol-
tan áll, hanem annak egyszersmind élete is meg van a róla vitt jegyzetek és leírásokban. 
Azon gyűjt(), ki minden észrevételét s tapasztalatát is pontosan feljegyezgeti, ezeknek 
nagy· és sok f é 1 e ha sz n át veheti. Ezek az ő felvilágosító szövétnekei, ügydöntő bí-
rái, s az igaz útra legbiztosabban vezető kalauzai a tárgyak összehasonlítása s meghatározásá-
nak gyakran összebonyolult, tüskés és kétséges mezej én. Minden följegyzett tapasztalatunk 
valamely terményr61 új inger s hatalmas rúgó arra, hogy azt még jobban sötlehetségig töké-
letesen ismeijük meg. Minden kellően felfogott s pontosan feljegyzett jelenet a természet-
ben s annak tárgyain forrását nyithatja ezer más, és pedig gyakran legérdekesb észrevételek 
s legbecsesb fölfedezéseknek, melyek a feledékenység örvényében merülnek el s örökre ele-
nyésznek, ha azokat nyomban és híven nem jegyezzük vala fel. . 
És valamint a világon átalában sen:i.mi sem terem egyszerre, hane~ mm~~n dolognak 
s eredménynek léte eWkészületét föltételezi: éppen így van ez a czélszeru gyűjtemények s 
hasznos eredményeik elérésével is. Csak azon természetbarát, ki minden gyűjtött tárgyon 
tett észrevételeit pontosan j egyezgeti, nem bírja tfüni, h o gy g y ű j te m én y é b e n rn e g-
h a t á r o z a t 1 a n u 1 állít t a s s a n a k f e 1 a te r mén y e k , hogy ott éveken át névtele-
nül s ismeretlenül maradván, rnind~n haszon nélkül heveijenek. Mert hiában , úgy ~'an az 
életünkben, hogy t. i. a miről azt sem tudjuk, mi légyen? lehetetlen, hogy annak kifürké-
szése s megismerése bennünket annyira érdekeljen, mint azon tárgyaké, melyeket már meg-
ismertünk, melyeknek valóságából s életéből már kitudjuk, hogy mik és hova sorozandók 
azok. Azért is a czélszerű gylijtőnek legelső feladata , azt tudni meg s arról bizonyossá len-
ni, a mit vizsgált, annak czímét adhatni, a miről jegyezgetett, minek természetét s érdekes 
tulajdonait leírta. Hanem éppen ez által. főleg ha ezt korán kezdtük tenni; elvé~re három fe-
lette nagy ez élt érénk el. Ez ú o n j u t te r m én y gyű j te m én y ü n k egyik fő s 1 e g-
b e e s e s b j el e s s égé h ez, t. i. a h el y e s p ont o s s ághoz és igaz s ághoz ; ez úton 
növekszik s tökély e s ül a köröttünk előforduló minden. tárgyról i tudom á-
n y un k , mert korán fogván a vizsgálás és leíráshoz , időnk volt mmden adott alkalommal 
más és több új adatot észrevenni és gyűjteni; előbbi észrevételeink alaposságáról vagy hely-
telenségéről meggyőződni; ez által a tényekben, az igazság belátásában és a tudo~ány ala-
posságában mindinkább gyarapodni és szilárdulni. De ez úto_n, efféle czélszerli gyűJt~s által 
érünk még el egy sokkal fontosabb s haszondúsabb czélt is, hogy ekként saját t.a-
pasztalataink által lassankint minmagunk is jutunk, általunk pedig 
e m b e r- s p o 1 g árt ár s a i n k -i s j u t n a k a h o n i t e r m é s z e t r aj z 1 e g j o b b b i r-
t ok á ba. 
Avvagy tán azt higyük-e , hogy a világ leghíresb buvárai, hogy Aristoteles, Plinius, 
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Linné, Cuvier, Rumbold és ezer más a természettudomány egének legtündöklé5bb csillagai 
máskép jutottak roppant tapasztalásuk, mély tudományuk, tanulságos munkáik s halhatat-
lan neveikhez? ! azt tegyük-e fel róluk, hogy elBttük is tán, mint valaha Mózses eléStt, egy 
varázsütésre nyíltak meg a természet forrásai?! - Bizony ők is csak egymás után és egyen-
ként vizsgálták a természet tá.rgyait; ők is buzgón követvén azon bölcs mondat tanácsát: 
"Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo, sic homo fit doctus non vi, sed saepe legen-
do" - idéfréH időre munkás méhként gyűjtögették mind a terményeket magukat, mind a raj-
tuk tett észrevételeket, s így léptek fel a tudomány, hasznosság és dicsőség azon fokára, me-
lyen őket méltán tisztelve csudáljuk, melyre azonban soha fel nem vergődtek volna, ha a 
terményeket lassanként és czélszerffen nem gyűjtögették, ha azokat le nem írták vala. 
Vajon hány minden tekintetben jeles, hasznos, híres természetbuvár és író válhatott 
volna azon sok ezer gyűjtő közül, kik a földön, kik csak hazánkban mindetr terv, czél s kö-
v~tkezéskép haszon ~élkül is gyűjtöttek, ha czélszerű gyűjtéssel egyszersmind szorgalmas 
VIzsgálá~t és pontos 1egyezgetést párosítottak volna? Most pedig mit sem tudunk róluk, gyííj-
teményeikkel együtt még életükben holtak s eltemetve maradtak mert nem volt ki őket idejekorá~ kiragadta volna a szellemi halál sírjából! - Ők nem akadtak czélszerű 'gyűjtők­
re és gyűjteményekre, melyeket buzdító például s szabályzó zsinórmértékµl használhattak; 
nem példás szaktudósokra, kiktől jó tanácsot, tanulságos oktatást, jobb s czélravezetőbb irányt 
nyertek -; nem Maecenásokra, kik bennök a jóakaratot s nemes törekvést pártfogásukkal ne-
velték, gyámolították, gyümölcsözővé s haszonhajtóvá tették volna. Azért maradt el, higyé-
tek el. n. t. hallgatóim! - édes hazánk is a természettudományokban átalában és ezek egyes 
szakaiban oly annyira és oly kimondhatlan kárával anyagi s szellemi jólétének az e tekintet-
ben sokkal szerencsésebb más országok megett; mert a haladásnak egész e jelen szerencsé-
sebb koráig nem voltak gyiijtemények, em tanítók, sem szaktudósok, kik a tökéletesedésre 
ösztönt és irányt adtak volna; hiányoztak pártfogók, kik a kitartó törekvésre ingert és ha-
talmas rúgót nyújtottak volna. 
. Mir:t i~az b.arátj~ a gyűjtő~ 
1
élveinek és a közjólét gyarapításának, nem bírom elég-
gé aJánlam, miszermt mmden gyűjtő és természetbuvár annyit jegyezgessen, a mennyit csak 
~paszta} a ter:z:nész.et tárgyain és jelenetein. Ki a természetben minden tárgyról és mindent 
Jegyezget, a mit ra1ta észrevesz és tapasztal, az kétszeresen, többszörösen sőt csak is az él-
vezi igazán a természet szépségét s kellemeinek gyönyöreit. Mert minél 'többet tapasztal és 
fr, annál több oldalról nyünak minden tárgy~ál még érdekesebb jelenetek s 
gaz dag ab b élvezetek forrásai e 1 ö tt e. Ő reá nézve minden fris tapasztalat új in-
ger több, bővebb, tökéletesb vizsgálatra s fontosb eredményekre· öt minden új adat példa 
tanulság valamint tudományában, úgy boldogságában is gazda~ítja. S midőn az, k.Í korá~ 
fogott a czélszerű gyűjtés és leíráshoz, ekkép anyagi s szellemi kincseiben boldogul: akkor 
a czélszerűtlen, meré$ gépszerti gyűjtéSk meg vannak fosztva saját hibájuk által mindezen javak, 
örömek és élvektöl. És ha tán mégis, mint történni szokott végtére szemeik megnyílnak is 
ha hibájok átlá~ására más okosabb gyűjtéSk s czélszerű gyűjteményeik jelességei által kény~ 
szeríttetnek, .mmdez már rendszerint késéSn, akkor történik, midéSn a teendéSk s akadályok 
száma felette megszaporodott, midőn az elme és test nem bír többé azon ifjúi eréSvel s vidor-
sággal, mely a kitartó fürkészetre s dús élvezetre szükséges, midéSn az élvezetek aratására leg-
alkalmasb perczek elenyésztek, midőn azok helyett csak bli és panasz maradt az elmúlasztott, 
de soha többé viss~a nem téríthető idé5, s vele örökre elrepült éldelet és haszon vesztesége 
felett. Ellenben illly megnyugtató a czélszerű gyűjtés által nyert arról 
v ~ 16 meg g Y ö.z ö dé s, hogy mi nem valánk közönbösek Isten azon művei iránt, melyekkel 
mmt ugyanannyi teremtménytársainkkal szent czélokból vett körül bennünket hanem in-
kább iparkodánk mindegyikét kiismerni, mennvire a gyarló embernek csak enO'~dtetett· és a 
J - • 0 ' 
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mit rólok tudunk, azt öntapasztalatilag szereztük magunknak. Mennyire b o 1 dog í tó a 
t e r m é s z e t c z é 1 s z e r ű b u v á rl á s a á lt a 1 s z e r z e t t a z o n b ü s z k e ö n t u d a t, hogy 
mi nem tapostuk háládatlanul a term~szet kinc.seit, hanem hogy azo~at . bölcs rendeltetésük 
szerint iparkodtunk kipuhatolni, megismertetm, használhatókká tenm mmden oldalról és sa-
játságaikról, melyeknél fogva fontosak és hasznosak val.ai;riint az egyetemes. természet ~az­
daságára, úgy jelesen a tudomány haladás~ra, az emberi Jólét s polgártársau~.k boldogsagá-
nak gyarapítására· ha keblünkben érezhetjük azon tudalmat, hogy törekvésemk által nyert 
a tudomány, gyardpodott felebarátink java, hontársaink jó~éte; ha tehát arról lehetünk meg-
győzéSdve 
1 
hogy mi e tekintetben .sem, ~alánk h?lt, részei a termész~tnek, Lanem .hasznos 
tagjai az emberiségnek, háladatos hirdetői Isten dicsőségének, s e szermt munkás fi.a~. kedves 
hazánknak. Mily boldogító lehet, mondom, az ily rneggyéSzödés, öntudat és lelkusmeret, 
azt csak azok érzik igazán, kik gyakorlati természetbuvárok lévén czélszerűleg, azaz tapaszta-
latilag s leíróképen foglalk~~nak a t~~mész~ti tár~y~k buvárl~~~ s leírásával. 
Nem birom eléggé UJra meg UJra aJánlam mmden g.yuJtéSnek és .~~rmés~etbuv~:?ak, 
miszerint azt magukna~ elvül tűz~ék ki, á.talában ~emmit sem gf'uJteni, g;r~J .~e­
mé nyeikbe semmit nem i.ktatni .a nélkul, hogy e gy.uttal a gyuJtott 
va gy r 0 k 0 n tárgy a k ró l mindent J e g y ez g e s s e ne k~ a mit azokon. észl~lnek, le-
gyen az érdekes, vagy látszassék csekélységnek. Soha se gondol~uk, soha s~ hitessük el ma-
gunkkal, tisztelt természetbuvár-társaim l hogy a természetnek mmden tár~ya~ más természet-
b uvárok más nemzetek által már kifürkészve s leírva volnának, hogy a mit rm látunk s tapasz-
talunk, a~t már más is látta és leírta, következéskép, hogy körül te a mi puhatolásunk, észlelésü~k, 
j egyezgetésünk fölösleges volna! Oh higyétek, egy séSt több szem is könnyen csala,tkozik; 
sok szem sokat több szem többet és jobban, és ugyanazon szem többször többet lát, séSt más 
helyzetben mi~dig mást és máskép lát. És ha ezen szíves kérésem s felszólításom átal~ban 
igazságos: úgy legigazságosabban hangzik az mi hozzánk, Magyarhon természetbuváraihoz 
s terménygyűjtéSihez. Mily számtalan, legérdekesebb, más éghajlatú tartományokban eléS nem 
forduló , itt vizsgálatlanul, ismeretlenül, leíratlanul heverő terményeink vannak :z:nég ha~ánk­
ban a természetnek. minden ország, osztály, rend és neméből, bárcsak azokat vizsgálm s le-
írni ne restelnők ! De ha mindnyája már felfödözve s leírva volna is, nem lehet-e mellet-
tök is idé5réSl idéSre oly tüneményeket tapasztalni s leírni, melyek más buvárok fi.?yelmét egé-
szen kikerülték. Különbözé5 éghajlat ugyanazon egy terményen különböző tunen;iényeket 
idéz eléS; séSt ugyanazon egy tárgy ugyanaz~n é~hajlat alatt i:iás , n_iegfordított viszonyok 
kö.ztkülön tapasztalatokra s ekként önmagának mmden oldalróh. meg1s~erésére vezet, úg~, 
hogy a mi rajta ma ezen körülmények közt érdektelennek láts.zik lenrn , az h~lnap más. vi-
szonyok közt alkalmat nyújthat a le~fontosabb észrevételekre. Nmcs azonban, ,~~gyétek tiszt~ 
természetbuvártársaim ! teljességgel nm cs tárgya a természetnek átalában, melyrol 1g~zán mond 
hatnók hogy az már tökéletesen s kimerítéSleg volna kifür kéflzve és leírva, és ho~y raJta nem vol-
na már ~it, nem lehetne még érdekes tényeket is észrevenni s leírni. Emlékeztetm bátorkodo.m k~­
gyeteket a taval Epeijesen tartott eg~k. értekez~sem némel.y szavaira, ruelyekb~n az ottam gyű­
lés eléStt azon nyílt vallomást tevém, mit Jelenleg 1s örömest ismétlek, hogy én bizony, n?ha már 
20 év óta főleg honi gerinczeseinkre fordítom figy elmemet, még magát a verebet sem ismer ém 
ki tökéletesen. Bátorkodom továbbá emlékeztetni epe1jesi értekezésem azon szakár~, mely-
ben az annyira ismert vakondokról bebizonyítám, hogy mi ezen legközönségesebb allat leg-
érdekesebb sajátságait sem ismerj,ük, és e gyűlésünkön is aligha leszünk képesek azoknak 
Problematicus voltát megfeiteni. Es íme, így nyújt gyakran egy tárgy , sőt mellette egyet-J b é é d á . á , é y fontos~ lenegy tapasztalat alkalmat a legbecses s az eg sz tu om ny ir nyara n zve .na~ . 
ságú következtetések- és felfödözésekre. Századokon keresztül egész a folyó évtizedig azt hi~­
ték s mintegy megczáfolhatlan igazságnak tartották és tanították a geologok, hogy a grámt 





(magla) a legősibb képlet és talapzat minden ásvány és földréteg közt. És íme, most már újabb 
észleletek nyomán egészen más elmélet van felállítva, mely szerint a gránit, mint vulcani képlet, 
a képletek 3-ik helyére szálHtatott vagyis degradáltatott: s ezen egy észrevétel által egészen 
más s ellenkező fordulatot nyertek a geologok egyetemes nézetei, s így azon előbbi elméle-
tet, mely századokon keresztül szerepelt, egy észrevétel képes volt egészen kiforgatni sar-
kaiból. 
Lám a magtörő (Nucifraga Caryocatactes) mily közönséges, Európa minden er-
dős tartományában bőven előforduló és költő madár, és mégis egész a folyó év april haváig 
egyetlenegy madárbuvár sem ismerte annak valódi tojását, és valóban igen szerencsésnek 
tartom magamat, hogy azokat több efféle felfedezvényemmel együtt, éppen jelen szakgyülé-
sünk természetbuvárainak először fogom bemutathatni. 
Lám a k a k u k is mily közönséges madár, mégis azt hivék róla a madárbuvárok Aris-
~oteles~ől kezdve egész a mostan élők koráig, hogy azon szőrök, melyek gyomrának belse-
j~t fedik, ott nöttek és természetes szörbélését s bundáját képezik a kakuk gyomrának, mely-
ről ne~c ak értekezések, mellette és ellene, hanem egész könyvek is írattak. Mióta azonban 
a legUJabb madárbnvárok azon egy körülményt, azon egy tényt szerencsésen felfödözték, 
hogy a k~kuk, mely rendelt.etésénél fogva her~y?kka~ él, legtöbbnyire szőrös hernyókkal 
táplálkozik: azóta vége a vitának, mert már k1ki tudja, hogy a kakuk gyomrának bundás 
bélése a befalt hernyóktól kölcsönözött öltözet. 
. Mennyit k~lljen még fő~eg honi természetvizsgálóinknak nyomozui, felvilágosítni, iga-
zítm és változtatm csak a hazai termények hiányteljes, gyakran egészen hamis ismeretein: 
ezt könnyen átláthatjuk már csak azon egy példából is, hogy hazánkfiai széltire sőt tán 
még honi természetb_uv~raink közt is legtöbbe~ azt hiszik, s vitatni is készek volná~ak, hogy 
az országszerte annyira ismeretes fog a s (Lucioperca Sandra) kizárólag Balaton tavának la-
~osa, hog! ez és a főbb folyókban előforduló s ü 11 ő két egymástól egészen különböző halfa-
jok, s a mmt ezt, reménylem, lesz nem sokára alkalmam valamely, a Balaton közelében tartan-d? nag1gyülésünkön, a két különfélének vélt hal egyszer{i összehasonlítása által is megczáfol-
m, ,~ ~md a kettőnek azonosságát bebizonyítani: úgy viszont arról is tökéletesen meg vagyok 
gyoződve, hogy számtalan becses észrevétel , valamint az általa létesült legfontosabb felfödö -
zés soha létre nem j ött, sőt inkább a tudomány, ipar és közjó létre nézve végkép elveszett 
volna, ha azt az észrevevő azonnal feljegyezvén, ez által az életnek meg nem tartja vala. 
Azért is újra és kérve kérek minden, főleg pedig kezdő terménygyűjtőke · s ter-
mé~~etbuvár?kat, fo~lalkozzanak a természet bármely országa vagy oszt:Hyabeli tárgyak 
gyűjtésével is , fogad Ják el szíves tanácsomat, s ne mulaszszák el azonnal maguknak a kivá-
lasztott kedvencz osztály- és szaknak minden egyes tárgya számára egy külön, 
azon tárgy czímével ellátott füzetet készíteni s ezen füzetben aztán bármit 
is v~sznek azon ~ár~y körül észre, min de n t a mag a h e 1; ér e b ej e gy ez g e t n i. Effé-
le füzetek rovat3:i koz~ például legyenek a te r m én y k ü 1 ö n f é 1 e m e g n e v e z é s e vagyis 
rendszeres és tájnevei; pontos, tudományszabályos j e 11 e m z és e· termése laka tartózko-
dása, e 1. ő fo r ~ n lás~ na k .. h ~ 1 y e i; földirati e l.t,e r j e dé s e: a táj, képlet, 'sajátság s 
egyéb v1szonya1hoz, sőt a tobb1 rokonnem s basonfaju tárgyak arányosságához szabott 
sz ám o s s á ~a; azon rov~tok kö1t foglaljon helyet a termény a 1 k a t a, testi s sz e 11 e mi 
t e h e t s é g e 1 ne k é s s a J át s ág a inak re n d e 1 t e t és e , é l e t m ó dj a, ha sz n o s v a g y 
káros voltának s több effélének pontos leírása. 
Már. előre örvend lelkem azon szép remény- és éldeletnek, melyet nemsokára nyúj-
tandnak mmdazon honi gyűjtők s buvárok sikerteljes fáradozásai, kik e mai értekezésem tár-
gyát szívökre vették, k~k abban tanácsomat, kérésemet s ujjmutatásimat örömest fogadván, 
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azonnal tettleg is majd törekvendenek minden honi terményt oly czélszerűen vizsgálni, gyűjte­
ni és leírni, a mint az tőlük saját éldeletük, a tudomány és közjólét szent érdeke csak kívánhatja. 
Ó bár én is részesülhettem volna valaha, bárcsak fiatal korombim, azon nagy szerencsében, 
miszerint engem is valaki a czélszerű gyűjtés s eredménydús vizsgálásra jókor figyelmezte-
tett, s annak magasztos czéljához utasított s vezetett volna. Boldog Isten! mily szerfelett több 
érdekesb és sikeresb észrevételeket s tán felfödözéseket is tehettem, mennyi becses tai:asztalatot 
jegyezhettem, mily tudományos kincseket gyűjtöttem volna!? Mind ennek nagyobb része 
elenyészett, mert nem volt, ki engemet jókor s kellöen figyelmeztetett, oktatott, vezetett vol-
na ezen szent czél megközelítésére. Sőt inkább, fájdalom! voltak tanítóim, kik természetismere-
tek utáni vonzalmamat s vágyamat kárhoztatták, kik midőn előttük nyilatkozám, hogy 
természetbuvár kívánok lenni, ezen szándékomért kinevettek s hasztalannak neveztek, úgy 
vélekedvén, hogy a természetben már minden kifürkészve, tudva és mások által leírva van. 
Voltak tanítóim, kik üres óráimban gyűjtés végett tett kirándulásaim ért megbüntetni nem átal-
lottak; de ám nem volt csak egy is, ki e hajlamomnak jó irányt, ki oktatást adott volna a jobb, 
czélszerű s haszonhajtó gyűjtésre. De szívesen megbocsátok nekik; mert hiszen ők szegé-
nyek nem tudták, mit cselekszenek! Hiszer. akkor, hiszen még csak néhány év előtt is a ter-
mészetbuvár oly ritka volt hazánkban, mint a fehér holló a madarak közt, a magyarok azt 
csak mint valami exoticus lényt ismerték; sőt ő most is nem inkább nevetség s megvetés, 
mint tisztelet tárgya-e? nem áldozata-e inkább a nyomornak, mint kedvencze a pártfogás-
nak? ámbár ö bizony nem utolsó barátja s előmozdítója a közjólétnek, méltó a köztisztelet 
és pártfogolásra. Vajon az ö hosszú fáradozásai, terhes munkái, nélkülözéseinek s áldozata~­
nak nem egyetlenegy önszerezte jutalma-e hazánkban azon öntudat, hogy ámbár törekvései-
nek igaz méltatása s pártfogása mellett sokkal többet s jobbat tehetett volna is, mégis annyit 
tett , a mennyi tőle csak telhetett? 
Hogy tehát ti, igen tisztelt honfi buvártársaim ! minden hasonló idő, fáradság s áldo-
zat veszteségétől mentek maradjatok; hogy czélszerűen állítandó gyűjteményeitek által azon 
édes öntudat jutalmának minél teljesb birtokába szerencsésenjuthassatok: okulni tanuljatok az 
én fájdalmasan, de már későn belátott és soha többé ki nem pótolható veszte~égemen, s azért 
is uem éppen szerencsés példámon, mely engem egymaga ösztönözött arra, hogy e tárgyban 
hozzátok oly terjedelmesen szóljak. Okuljatok példámon- longa enim yja per praecepta, bre-
vis et expedita per exempla! et felix, quem faciunt aliena peri cula cautnm, infelix autem, quem 
sua damna docent ! · 
'regyétek hát azt ti, fiatalabb természetbuvártársairn, kik a haladásnak e szerencsé-
sebb korában kezdtek a természettudománynyal foglalkodni, kiknek reá valamint még ide-
jök és alkalmuk , úgy czélszerű oktatásuk is van és lehet; ti pótoljátok azt tökéletesen ki, 
mit mi i dősbek minden taníttatásunk, minden tulajdon hibánk, tehát bűnelkövetésünk nélkül 
elérni nem tudtunk. Emlékezzetek, kérlek, ezen értekezésemnek nem kellemesen hangzó 
ugyan, de a legjobb szándékból hozzátok intézett berekesztö szavaira: hogy ha azon vesz-
teség, melyet a czélszerli terménygyűjtés és természetvizsgálás körül saját h~bánk s vétkünk 
nélkül tapasztalunk, magában is fájdalmas és kínos büntetés ránk nézve: mmél nagyobb és 
kínosabb bűnhödés vár tehát mind azokra, kiket majd lelkiismeretük éber sugallata emlékez-
tetni fog azon maguk bűne által okozott kipótolhatlan veszteségre s szemrehányásra, hogy 
jobbat tndva, roszabbat követtek, annak édes jutalmát elszalasztották, ennek kesernyés bün-
tetését maguk vonták szegény fejeikre. 
Azért is tanuljunk és iparkodjunk úgy gyűjteni, szeretve tisztelt természetbuvártár-
saim ! hogy gyűjteményeink mi reánk nézve tanulságosak és éldeletesek, a tudományra nézve 







boldogítók; - következéskép a gyűjtőnek életben örömére , sőt még holta után is tisztele-· 
tére váljanak! 
3. 
A barlangi változányról (Proteus angvinus). 
Schmidt Ferdinánd, Laibachból. 
~ngedjék meg, hogy mindenek előtt kegyes elnézésöket vehessem igénybe, ha ne-
~em, n;imt ~egyvennyolcz év óta forrón szeretett hazámból kivándoroltnak nem sikerülne 
ugy, mmt k1v~nnám, magamat szívem~ek épp oly drága, valamint emlékezetemnek elfelejt-
~etlen nemzeti n:yelvemen szabatosan kifejeznem; s ha az általam előadás tárgyául választott 
idegen ország beh termények talán kevésbé volnának alkalmasak figyelmüket magukra vonni. 
Tudosításom ne~ány krajnai, s névszerint a hírneves Adelsberg és Luegg csepkő­
b~7langok mész kőzetei között találtató élé5 lények rövid elsorolására fog szorítkozni, azok 
elomuta~ása ~e~~ett. A nevezett. helyek~n általam legújabb időkben felfedezett, még le nem írt 
r~var-f~jok korülményesebb rajzát pedig szeretett hazám természettudományi társulatának 
közlései számára tartom fenn. 
. ~- rovaro~on kívül'. melyekről szólani későbben lesz szerencsém, Krajna víztartalmú 
barlangJaiban előfordul a~ igen neve~etes, gyíkhoz hasonló Tógy-faj i , a bar 1 a no- i v á 1 t o-
z á ny, „vagy más névvel V ö ~ ö_ s v 1 r gy e = Pro te u s a n g v i n u s Lam·enti, m~lynek né-
hány élo példányát ezennel elé$ is mutatom a nagytekintetű gyülekezetnek. 
Laurenti 17 68-~k évben a „Synopsis reptilium" czírnű művében teszen említést először 
ezen állatról, s. azt állít~a, hogy az ~ zirknitzi tóban fogatott; mi, mint már Oken is megjegy-
zé, nem áll, mivel Krainában senln sem emlékezik arra, hogy ezen állat a zirknitzi tóban va-
l?ha ,talá~tatott volna .. Ezen ~llatfajt idő folytán a Magdolna-barlangon kívül nem messze Sit-
ticht~l Viernél és W e_1ss~nste nnál Al-Krajnában, későbben Planinánál és Laasnál Bel-Krajná-
ban is a.barl~ngok vizeiben találták, honnan áradások alkalmával a szabadba is kiöntettek. 
L.~urent i szermt_~zen 1 állatt 1772-ben S~opoli által íratott le valamivel terjedelmesebben. L eg-bovebben ócl~rener.; i:ta le 180 l-ben, k1 akkor egyszersmind le is rajzolta, s azóta sem szünt 
meg;, ezen ,reJtély~s, ismeretle;i szaporod~ású állat természetét nagy szorgalommal vizsgálni. 
A~ o buzditásá~a utazta be mult évbe~ l1'Nye1·, a krajnai országos muzeum őre Laibachban, 
mmdazon hel) ~ket, hol e~ állat eddig találtatott, de kutatásai eredményre nem vezettek. 
Ugyancsak neki köszönhetjük, hogy Fi.t zinge1· természetbuvár a különféle k. · · 1 lh I k-ől Bé b küld· 1 k" k Iajna1 e e ye 
r , ?s e ött, a a JO ra és s.zínökre egymástól többé-kevésbé eltérő Proteusokat szi-
goru vIZs.gálat alá vet.te! ~több fajt külö~böztetett meg közöttük. Buvárkodása eredményei-
nek megjelenését rövid idő mulva várhatjuk. 
Jelenleg van szerencsém mind a három általa felállított fajt itt bemutatni ugymint · a.~eg~a~yobb al-krajnai,Viernéli barlangból származó példánya Hypochthon'Lauren~ 
tu ~itrn~g :1 ·;a hamu~zínűsárg~foltospéldány a Hypochthon xanthostictus Fit:: . 
Pla~ma v1d.éké1:1ek egyik barlangJából; és a fehér példány a iI y p o ch t hon :F' re y e r i ntz. 
W ei ~senstem vidékéről. , 
Több. év óta magam i.s észlelem ezen rend.kívül nevezetes állatot, mely béfre alá rej-
tett,. apró, alig látható szememek alkotásánál fogva az örökös sötétbeni lakásra rendeltnek 
látszik, s nem csak födött edényekben sötét helyeken hanem szobámban is ']á á 1 , a VJ goss gna { 
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kitéve; s figyelmes vizsgálódásaim eredménye egészen ugyanazonos a nagyérdemű udvari 
tanácsos S c h r e i b e r s tapasztalataival , kinek ez állat legpontosabb ismeretét kö-
szönhetjük. 
A húzamosb ideig világosságnak kitett, eleintén hússzínű állatok mindinkább szürke 
szemcsékkel vonatnak be , de e mellett tökéletesen egésségesek maradnak, ha azokat szorgo-
san fris vízzel ellátjuk. 
1842-ik év óta pinczémben különösen e czélra ásott kútban, mely Inindig födött, 
szünetlenül több Proteus·példányt tartok. Táplálékul a közönséges Markász (Gammarus pu-
lex) és a homályos meg zöld Mocsga (Paludinella opaca et viridis) nevű rákfélék és csigács-
kák szolgálnak nekik, a melyeket felemésztenek a nélkül, hogy éppen nagyevök volnának, sőt 
kis mennyiségű kenyeret is esznek. De megélnek ezen állatok éveken át is minden táplálék 
nélkül; egy példányuk, melyet kísérlet végett egy cserépedényben elkülönözve közel három 
éven át minden táplálék nélkül hagytam, mindig halaványabb, sőt kevéssé kisebb, és majd-
nem átlátszó lőn, színét lassankint megint visszanyerte , a mint azt ismét a többiekhez a pin-
czémbeli kútba tettem, lassankint elevenebb is lett, de fél év mulva minden ismert ok nélkül 
mégis .elhult. 
Szaporodásukat nagy homály borítja, s még csak közösülésöket is megle~ni minded-
dig nem sikerült. Találtam ugyan több ízben őket e,gymáshoz .szor~lva, s1össze-VI~~za ~onyo­lodva, de mindezeknél még a bonczolás sem volt kepes valami felvilágos1tást nyujtam, mert 
termékenyítésnek nypma sem volt. S e tekintetben más buvárok sem voltak szerencsésebbek. 
Maga a többször említett fáradhatatlan Sclve~b :;rJ majdnem öt évi szorg·almas kutatás~ után 
semjutott kedvezőbb eredményre; ámbár ő ezen hosszú idő alatt több száz darabot vizsgált 
meg, melyeket időnként elevenen küldtek ~eki Bécsbe. Ezen sok év folytán ,legalá?b eg!-
szer megtörténhetett volna, hogy valamelyik áradásnál egy termékenyített nöstény1~ kerul~ 
volna ki a barlangból napfényre; midőn ily alkalomkor négy - tizenöt hüvelyknyi , s nu 
több hím és nőstény példányok árasztatnak ki a barlangból. . 
Én ennélfogva osztom azok nézetét, kik a kérdésben levő állatot egy , még k1 nem 




A növények ezerféle fajai kezdet óta azon helyeket nyerék állomásaikul , melyek mi-nőségöknek leginkább megfelelének, tenyészetök és szaporodásukhoz legalkalmasbak va-
lának. Tehát mások foglalták el a forró , mérsékelt s hideg égöveket, mások ~ hegye~et és 
lapályokat, s itt ismét mások a vizenyé>s és száraz telepeket, s így tovább. Alig van növény, 
melynek az egész világ volna hazája; némely fajok éppen szűk .határok közé szorít-;ák, és 
születés-helyöket úgy szeretik, hogy ha máshová szállí~tatnak,. mmden ápol~s mellett is elsor-
vadnak; némelyek ellenben egész más világré~zekbe is elterJednek , a n;imdenen ~.ralkodó 
embernek hol gyönyörére s hasznára , hol boszuságra s kárára. Efféle teqedések no vény-
v á n do r 1 á s oknak neveztethetnek. ~természet nagyszerű működései után a földszínnek leginkább_ az ember a<l ~ás alako~. 0 szállít át eredeti tenyészhelyeikről m~ssze táv~l~~ szükség~1 vag~ _kénye~eir~ 






nyen megtörténnék, kiveszni nem engedi azokat. A míveltebb életmódot s fajunk mostani 
számát lehets~gessé tevő legtöbb gabonanemet szorgalmas mívelése által az ember terjesz-
tette el, s tart Ja fenn. Mert hol terem a búza vadon? - Azonban, hogy az tí.j polgároknak he-
~yet s ág~at készítsen, .szükségkép mégtámadja az eredeti, vad, honos, növényeket: kipusztít-
3a _az erdoket, lepörköli a bozótokat, elcsapolja a mocsáriaktól a nedvet, felhasogatja a ró-
narnk ~latt a földet stb. De az emberi frtókéz daczára is, benszülötti jogukhoz ragaszkodva, 
fen tartják magukat a. ~aszontalanok_ és ártalmasok, vagy inkább az ilyeneknek látszók; mert 
~ természe~ oekononuáJára nézve mmdenesetre szükségeseknek kell azokat feltennünk, kü-
l~nben a böl~s Alkotó nem hozta volna.létre őket. ~s - közben legyen mondva - ki tudja, 
ru:icsene~-e valamely egyébk~nt se~irevalónak latszó növénynek annál tetemesb hasznai, 
mmél terJedtebb annak ~redeti h3:záJa? Ezt, habár természettudományi csekély adatok s ta-
pasztalatok ~yo?1án, eddigelé bebizonyítva nincs is, a szintoly jó mint bölcs Alkotó iránti bi-
zalombó~ se1tern szép, szertelen éppen nem volna. A vagy mindent kitanultunk-e immár? s a 
véletlen is nem vezetett-e sokszor igen jeles felfödözésekre? Lehet azért hogy óhajtott siker 
koronázná azok fárad~zásait, kik e_fféle növényekkel tennének kísérlet~ket. Mert honi bajo-
kon talán egyedul hom termények is segítenének. Az anyatermészet fel lehet tenni bizonyo-
san ne~ fukarkodott segédszerrel előállani ott, hol sérv keletkezik. I~az, hogy természetelleni 
életmód3ával az ember sok oly bajt is idézett elő, melyek messze távolból hozott hatalmasb 
gyógyszert. ~övetelnek. Azonban ezt fejtegetni mostani czélomtól elvezetne; de némely, ily 
széles _hazá3u n_öv.ényeket még sem mulaszhatom el megemlíteni. Ilyen a farkas ·szettyin (Eu-
phorbia Cypar1ssias L.). Ez egész Európa s éjszaki Afrikában úton útfélen J.Ó .rosz földön 
megterem · egy h · ó kí ül t dt · ' 
' erny n v , u omra, semmi állattól nem érintetik · semmi részben a gyógys~erész.etbe vagy házi orvoslatba fölvéve nincs. ~) Csípős nedve ó~atos bánást kíván. 
A torzs1k~ S~ll"onták (Ranunculus sceleratus L.) Europa, Azsia s éjszaki Afrikában el van teijed-
ve ~ a ta;1 sz1ro?ták (Ranunculus aquatilis L.) Oceanián kívül a világ minden részében talál-
tatik. Mindkettő mérges. - De tárgyamhoz térek. 
, A hasznos vagy díszn?vények szándékos áttételén kívül, milyen például Amerikából 
Európaba: a bm:gonya, tengeri, ananász ; Ázsiából Európába: a cseresznye paszuly· Ameriká-
ba: a kávé; Afrikából a J óremény fokáról egyéb világrészekbe: a sokféle g~relyek (Gerania) és 
számtalan mások, mondom e szándékos .vándoroltatásoko~ kívül, kereskedés vagy egyéb közle-
kedés alkalmával az ember messze tá3akra akaratlanul is elvitte a növények magvait me-
l~e~ k~llő k?rülményekre találván, ott meghonosodtak. Csak néhányat említek: a sepl·~ncze kull~_ro3t (Er1geron c~nad~nse), a maszlagos redőszirom (Datura Stramonium), a ligeti csé-szek~rt ~Oenothera bienms), a kétszerszárnyalt villamag (Bidens bipinnata) s más eredetileg 
am?rika1 növények -nálunk már vadon tenyésznek; ellenben a réti szironták (Ranunculus 
acris) más vetemény-magvakkal tőlünk vándorlott át Amerikába. 
„ A növények helyváltozá~ának az emberi működésen kívül nagyrészben okai a fo-
lyók. Ezek ára.dáskor. egy helyr61 a gyökereket s magvakat magukkal elviszik, s másutt a 
partokon lerak3ák. ~mé! nagyobbak a folyók, annál nagyobbszerűek erre nézve a példák. 
Tovább~ ter3esztik a növényeket a madarak, midé>n vagy a tollaik s lábaikon tapadt 
magvakat hordják odább; vagy a bel~iken eledelképen keresztül ment, de csírázó erejöket 
ne~ vesztett bogyókat magukból k1adván, valamely növény távolbani keletkezésének 
okai lesznek. Igy_ költöznek húrosok ~Ital egyik erdőből a másikba fagyöngyök és gyimborok. 
. A szelek is nevezetes ténye~ÖI a növényvándorlásoknak; ezek nemcsak a pelyhes, bó-
bitás ' leppendékes magvakat röpítik tova rónákon, sőt hozzáférhetlen sziklák ormaira, há-
. a) E u P h o_r b i a egy röviden s roszul látónak vényében előfordul Arányinál, ,.Rudnó és lelkésze" czí· 




zak tetőire, tornyok párkányzataira : han~m ki- s leszaggatnak helyeikből ~gész növényeket, 
s azokat néha messze távolba elszállítják. Igy körölbelül két éve, hogy Kis-Azsiában az égből 
mannát gondoltak hullani, holo~t, mint hírlapok útján utóbb é~tesíttettünk, széltől hozott Par-
melia esculenta Spr. volt az. Igy a legközelebb múlt jumus-hóba~ Stachodnál Csehor-
szágban, Troppau körül Sziléziában, ésjulius közepe táján hazánkb~n is Kocskoczon Tren-
csin vármegyében ") nagy mennyiségben hullott s az odavaló lakosok által rögtön kenyér-
sütésre felhasznált gumócskák nem voltak egyebek, mint a szirontákféle fecskefű (Ficaria ra-
nunculoides) valahonnan erős szél által felsepert s odáig hozott gyökerei. b) . 
Az emlftett okokon kívül különféle állatok által olykor messze földekre teIJesztetnek 
el a növények. A tövises csimpaj~ (Xanthium spino~um L) hozom csak ~el. .E. ke~etlen ven-
dég nálunk is meg kezdi fészkelm magát. Hogyan Jött pedig Európa déh tájairól Sopron vár-
megy0be? Ötven év előtt \Volny tanár még Syrmiumban is csak egyes példá~yokat vett 
észre· harmincz esztendő előtt Rochel Antal Bánátban egyet sem, de 1835-ben fájdalom ott, kivál~ a Karas bal partján fekvő helységek körül, már igen sokat látott. 0) Diószegi s 
Fazekas „ Magyar füvész" könyvében nem találtatik, Pest .vármegféb~n sei:n vo~t legaláb?, még 
1826-ban; d) Yécs és környékének virányában ~endtvich ,s.zermt, ) mmt n~káb~ novény 
már előfordul. Ha a növényvándorlás fentebb emhtett tényezÖI annak magvát VJdékunkre ez-
előtt elhozták volna tenyészendett az valamint most tenyészik. Tehát sem ember, sem szél, 
sem madár annál kevesebbé folyóví~ nem hozta azt hozzánk: hanem elhozták sertéiken az alvidéluől ~őzösökön Gönyőig vagy Győrig felhozott, onnan pe?.ig Sopr?nmegyé~ keresz-
tül hajtott röfögős szalonnások, s turkálás közben elültették az u~ak szé~em. Hagyjuk ,csak 
megtelepülni e czudart, majd búját látjuk; mert kevés év m~lva v1askodm f?g ~z rettentő sza-
poraságával tér miatt egyéb hasznos növényekkel, és bizton mondhatm, tulnyom6ságot 
nyerni felettük. Mert annak megmutatására, hogy ném~ly növények, ha e.~yszer v~laho! 
megfogamzhattak, kiszorítják helyeikböl az előbbi foldb1rtok?sokat, nem s~~kséges fuvész1 
tekintetben tudja mi terjedelmes vidékeket kikutatni; arra m1~den falu nyuJt elégséges ~s 
szembetlinő példákat. Ugyanis ki nem látja: hogy konkoly, pipacs, repcze, n:ién:a,_ papsajt, 
peszércze, aszat, bogács, lósóska, varádics, bürök, kutyalaboda, maglapél, pe1Je, ighcze, sza-
már-tövis csalán földibodza ördögborda stb. stb. mintegy küzdenek egymással a helyért, 
míg egye4ül gydztesek nem' lesznek. És ilyen az említettem hívatlan vend~g is. Azo~ba~ az 
előbb elszámláltak ámbár néha sikertelenítik a földmíves verítékes munkáját, mégis tobb-
nyire hasznuk is csak van: de az iszonyú töviseivel merevező csimpaj eléktele~ti, és keser-
vesen elnyomorítja és használhatlanokká teszi a vetéseket, legelőket s réteket, a Juhoknak pe-
dig különösen s felette ártalmas. 
Ez okoknál fogva-úgy hallám- vagy húsz év ernt: a hatóságok_ felsőbb helyről figyel-
mesekké tétettek e csimpaj és két hajka ártalmaira. Akkoriban tőle?1, k1 Keszthe~yen l~ktam, 
e növényből ismerés végett Vasmegyébe példányokat kívánt va~aki. Küldöttem is neki az ár-
valány és kunkorgó hajkából (Stipa pennata et capillata L.), rn:nt 1?-elyek ~eszthely sová-
nyabb magasain bőven teremnek, szárított példányokat: de a cs1mpaJról meg3egyeztem, hogy 
a) Az itt szedett gumóc3kákat a lakosok vízben főzték .meg s hasz~álták eledel~.l; ~gy mess~elylyel két 
ember jól lakott. Ezt nt. Rómer Flóris pozsonyi tanár közléséböl tudom, k1 onnan e felol hitelesen ertesittetett, 
és olyas gumócskákat is kapott, melyek a gyülekezet szemléletére ki valána~ téve.' . 
b) Planta post florescentiam cito evanida, tunc tu?~r~ parva r~sta~t m l?c1s natahbus, formam gr~norn~ 
tritici aemulantia, ex axillis delapsa, fabulam de pluvii-1 tritice1s resusc1tant1a. Reichenbach Flora germ. cxcurso 
ria pag. 718. 
c) Rochel Botanische Reise in das Banat 1838. 21. l. .. 
d) L. Flora Comitatus Pestiensis Auctore Josepho Sadler. Pestm1 1826. 




az e vidéken - hála Isten - nincs, s e felföldre nem is fog eljőni soha. És íme, két évvel ezelőtt 
nagy csudálkozásomra Keszthelyen az útfélen egy erős terebélyes bokrot pillantottam meg belőle; Görbőtöl Erenyéig (szalamegyei helységek) pedig két felől akkor már az útat sze-
gélyezte ") . Sopronmegyében taval Csornán leltem l egelőször az út mellett egy erős bokrot, 
kisérletül meghagytam azt : vajon fentartja-e magát? s most már mondhatom, hogy a múlt 
hideg száraz tél e fajzatot ki nem ölte; mert elhullott magvai kikeltek s tenyésztek. Az idén Szerdahelyről is kaptam példányt. Itt már sok találtatik; természetesen, mert disznó-állás van. 
Most e gyülésre jöttömkor több helyütt magam láttam az út mellett nagy csoportokat. T. 
Kovács Gyula tudortól pedig hallottam, hogy Bécsig terjedt már. Valószínűleg tovább 
is fog az terjedni, ha irtókezek teijedésének gátot nem vetnek; mit most, mivel az még igen 
el nem szaporodott, és szerencsére csak egy-nyári növény, eszközölni nem volúa nehéz. 
Útasítsuk e gazt vissza eredeti hazájába Törökországb~, hol eddig honolt, s valami czélra a 
mindenek Alkotójától létre hozatott; nálunk az haszontalan, sőt vetemén yeinkre s legjövedel-mezőbb s amúgy is sokféle bajnak alávetett házi állatainkra, a juhokra nézve fe-lette· káros. 
Egyébiránt - noha t. Kovács Gyula tr. e csimpajról már taval Kassán a természet-
buvárok gyülésén szóbeli előadást tartott , miről azonban én csak e napokban értesültem - e 
tárgyat, mint értekez~sem czíméve1 természetes kapcsolatban állót, tekintve a megyét, h~1 ösz-
szegyültünk, helybeli érdekisége miatt újra megérinteni kívántam és hazámfiait e honosulni készülő rosz vándorra e jó alkalommal is figyelmeztetni fölöslegesnek nem tartottam. 
5. 
Fiume vidékén felfedezett új sáskafajról (Barbitistes-Ocskayi.) 
B. Ocskay Ferencztöl. 
. Midőn 1845-dik év junius havában dalmátiai útazásom alkalmával Fim:néban egy ide-
ig tartózkodtam, szerencsés valék e város környékén egy új s egészen ismeretlen sáskafajt 
felfedezni, mely a Cha rp en ti er által felállított „B ar biti s te s"-T ár sz a-nemhez tartozik· 
melynek felejthetetlen barátom, T o u s s a int de Ch a r p e n ti e r, tiszteletemre Barbit is te~ 
0 e s k a y i nevet adott, és ezen felfedezést , az egy e ne s r ö p ű k tan a (Orthopterolo-
gia) igen érdekes gazdagításának jelölte. 
A közép Etu·ópában élő 4 Barbit is te s faj közül kettőt én fedeztem fel, t. i. 1823-
ban a fog farú Barbit is test ( denticauda mihi), és jelenleg ezen fiumei tájék lakosát. Az első Ch arp e n ti er „H o rae e n t o m o 1 o g i c a e" czímű munkájában van leírva, az utolsó 
pedig nagy mennyiségben élFiume tájéka különböző cserjéin,különösen a szárnyas Ben-
g én (Rhamnus paliurus), a s ere g é 1 y Szeder jé n (Rubus fruticosus), a sző 1 lő-vesszőn 
s másokon; és daczára gyakori előfordultának, mindeddig, egy természetbuvártól sem véte-
tett észre; különben másutt magam sem találtam őt sem Fiumétől éjszak felé, sem délnek Dal-
matiában és Olaszhonban. 
Jelenleg van szerencsém ezen igen csinos állatkából 2 hímet és 2 nőstényt bemutatni, me-
lyeket megkülönböztetés végett a Barbi ti s te s de n ti c a u da és a Barb. serricauda.Fabr. 
közé helyeztem.Ezen új faj e kettő között közép nag·yságú s az utóbbihoz leginkább hasonlít, csak 
a) ~egűjabban vett tudósítások szerint azóta Szalában már nagyon elterjedt. A kassa eperjesi nagygyü-
lés mukálatamak 199- és 200-dik lapjain pedig e napokban sajnosan olvastam : hogy Debreczen vidékén Mohács 
körül s egyebütt már annyira elterjedt, hogy sok holdnyi legelő általa haszonvehetlenné lett . ' 
333. 
ho csá ·ai majd még egyszer olyhosszak,mintpotroha a né$nek tojócsövéthozzávéve,mely 
h gy bbP.é~ k bbé görbült fölfelé mint a serricaudánál: s noha a rovarok meghatározásá-ossza s eves ' . . . r l , ' é 11 d k ál d Í e et nem lény' eges isme1el mégis ez esetben oly 1e tűnéS s á an óan ü-n ren esen a sz n z J ' • 1 kül· b · · A lönböző, hogy e szerint is lehet ezen fajt n;inden egyéb. rokon fajtÓ meg . ön öztetm. z 
áll t ru ' rölül sötét aczélzöld fémfényű, alul szép világos tengerzöld. Feje aczélzöld, ar-
a 1usz1ne .l' ' , l , " · t t··bb' k .e k Ó ' ü é rézszfnbe 1• átszó csáp1iainak első ize o y szmu, mm arcza, a o ie 1e e-cza r zsasz1n s ' J " k · á tt 
te-zöldek; a torjpaizsa aczélzöld, elül és kétoldalt tengerzöld színuen a~im zo„ , ugyan 
Í Ű fi k .. ép hosszvonallal · a röpfüo-gelék réz-rózsa-vörös, fehér középfolttal és fe-: azon sz n nom, oz ' o . 'Iá 
hér széles oldalszegélyl yel. A potroh fölül sötét aczélzöld, alul igen széR, v1 gos tenger- vagy 
inkább rozsdazöld s fénytelen, ennek hosszában k?zépen egy kerek, kiálló, fek~te és fényes, 
7 oritból álló sor létezik, melyek elmosód_ott feher szél}el szegélyezvék és középen legna~ ~bbak alul edig és fölül mindenkor kisebbednek, ugy hogy gyakran az utolsók már gŰ lát ' k. p éo-re a has mindkét oldalán egy, apró fehér pontocskákból álló sor foly le. A ~~ ké::~:i-h'o;g~ egészen, és a karély fölül rézvörös. A mells? lábak czombj~ fölül a tövüknél 
á á k kö é en aczélzöldek és végükön rézvörösek, alul szmtén azon szfnuek, de halványab-~ r..:_ l~áb áz at fekete· zöldek végük előtt rézvörösek ; a vánkuskák szintily, de halav_á~!ab b ~nffek as~á~tök feketezöldek. A hátsó lábak czombjai kívülről ho~sz-f~k~te vonallal Jeloltek. 
sz A nőstény ugyanazon színezetű, és a hegyén finomfogu toJCSŐve fénytelen feke-
te-zöld. Átalában nem ismeretes dolog az' hogy a Barbitistes-fajok le~többje' -~ többi sás-
kafa"ok szokásának ellenében, igen kora tavaszkor ,r;i-ár .tökéletesen ki. ;an fejlődve, _mely 
/k„lönösen e Barbitistes denticaudánál fordul elo legmkább, mely az idén Sopron tájékán ~se u k . T 1. L:r ,ilődve és párzásban már máius-hó második felében találtattak, és igen gya ori. e 1esen .K.l.lCJ J • 11 . . é . 1i b 
· · l ő fi lében már egészen eltűntek. Az Ocskay-fél e társza Fmme me ett JUmus s JU us an JUn~~::: tal~lható s talán még korábban is; a B. s e r r i c a u da májustól kezdve _egész ny~­;~ található; az őszi tár s z a (B. autumnalis) a legkésőbbi, de a nyár közepe tá1án már to-
kéletesen ki van fejlődve. 
6. 
Frivaldszky Imre nyilatkozata. 
Mintán azon értekezésem, melyet az orvos~k és természetvizsgálók 184 7-b~~~op~on-
lé é M sz ág pnhányairól" felolvastam - 1 öz en, 
ban tartott nagy~yü s n M" agy t~ o{ .. E tes (tő"-ben megjelent. elegendőnek vélném 
nevezetesen 1H56-ban a „ agyar a emiai r · Iá é d k lt k t fi nidé 
e tényt az illető munkálatokban egyszérűen megemlíteni, s a neta n r e e e e a en -
' É ) , ít . 
zett M. Akademiai rtesítőre utas am. F riv'lldszky Imre. 
Pest, márcz. 28~án 1862. 
7. 
Több újonnan r-öltedezett barlangi rovarról. 
Schmidt Ferdinánd, Lajbaclihól. 
. . . ' 'kétéH 
· · · Felolvasásomat eg·y igen érdekes és bizonyára még a Jelenlevő ro~~r ás~o:. egy{yet a 
sem látott rovar leírásával kezdem ; s ez a L é p t o d e r u s . H o h e n w a r t 11 m 1 i, me -
t. gyülekezetnek első szám alatt van szerencsém bemutatm. 






· . · Ezen érdekes állatkának, mely bizonyára a legnagyobb ri~kaságnak tekintendő, egy 
példánya már 1831-ben H oh e n w art gróf által az adelsbergi barlang mélyében találtatott; 
és félévvel később igen roncsolt állapotban nékem adatott át. Megismertetése végett azonnal 
elkészítettem az itt fekvő rajzát, de minthogy az nagy részben nem sikerült, kénytelen valék 
ezen rajz hiányát pontos leírás által pótolni, de fájdalom az ezen leírásnál alkalmazott pon-
tosabb vizsgálás folytán ezen finom állatka egészen megromolván, szerencsétlenségemre töb-
bé nem valék képes kívánatos leírását adni, és annál is inkább vigasztalatlan lettem, mint-
hogy megerőtetett keresésem folytán sem sikerült többé egy másik példányt találnom. 
Az idén végre 15 évi zarándoklásom után az adelsbergi barlang felé, melyet már 
úgy is sokszor a nap és éj minden órájában legnagyobb figyelemmel átkutattam, sikerült 
egyet csillogó fehér csepkőoszlopon, az úgynevezett kálvária-hegyen, melyet a t. gyülekezet 
az előmutatott rajzból láthat, a barlang bejárását61 1000 ölnyi távolságban föllelni. Hogy e 
találmány nagy örömömre szolgált, a tiszt. gyülekezet könnyen elhiheti, és örömöm az által 
is fokoztatott, hogy szerencsés lehetek ezen ritka és igen érdekes állatkát a tiszt. gyüleke-
zetnek szeretett szülővárosomban bemutathatni, és igaz magyar őszinteséggel azon ig&retet 
tenni, hogy örömöm csak akkor leend teljes, ha sikerülend még egy példányt találnom, 
hogy azzal a pesti muzeum természeti tárát megajándékozhassam. Fentartom egyébiránt ma-
gamnak e bogár pontos leírását a magyar k. természet tudományi társulat közlönye számára 
később megküldeni, előlegesen csak azt jegyezvén meg, hogy én ezen bogár kán, mely a k ü-
l ön i z esek (Hete.eomera) csoportjának, a feketélyek (Melanosomata) családjába tartozik, és 
az Akis és Elano1 horus nemek közé iktatandónak látszik, szemeket feltalálni képes nem vol-
tam, mely eset a következendő,szintén barlangokban élőnél t. i. az Ano p h t ha 1 m u s Schmid · 
tii-nál N urm, melyet 2 példányban van szerencsém bemutatni, k étségen kívüli. 
Ez szintén általam 1842. évben Belső-Krajnában, a lueggi barlangban fedeztetett fel; 
tartozik a futonczok (Carabi) családjába, és érdekes leginkább szemeinek hiánya által, mi is 
engem arra bírt, hogy é5t szemnélkülinek- an o ph t hal m u s - nevezzem. Ezen bogár pon-
tosabb leírása és rajza adva van Sturm némethoni fauna 15-dik kötetkéjében, 131. lapon, raj-
za pedig a 30 3. táblán. Később ezen bogarat más helyeken is találtam, s pedig 1844. egy bar-
langban, mely Lajbacht61 11/, órányi távolban fekvő Kreinberg hegyben létezik, az idén pe-
dig a Laashoz közel fekvő Podlazei barlangban, de mindenkor csak egyes, kevés példán y ban; 
mig Bilimek szerzetes atya Bécs-Újvárosból, az ő Krajnában tett természetrajzi kirándulásán 
mult évben, általam figyelmeztetve, szerencsés volt a Gottschéétől nem messze feb·ő Kozli bar-
barlangban 14 példányt találni. Kétségen kívül ezen állatka Krajna más barlangjaiban is 
fel leend található, míg az adelsbergiben egészen hiányzani látszik. E bogár rendesen n ed-
. ves helyeken tartózkodik a barlangban kövek alatt, és gy orsfutó. 
A következő bogár, melyet 3-dik sz. alatt van szerencsém bemutatni, a P r is t o ni-
c h u s elegans var. Schreibersii mihi, melynek első példányait 1832-dik évben az 
adelsbergi és később lueggi barlangban is találtam. E bogár álczája (Larve), melyet szin-
tén szerencsém van bemutatni, mindenkor a már tökéletesen felbomlott emberi ürülékben ta-
láltatott. A kifejlődött bogár nagy hasonlatossággal bír a De j e a n-f é 1 e P r is t o ni ch u s 
e 1 e g a n s-sal, de mely mindig sokkal kisebb és sötétebb színű, érdesebb fölületű és begyes 
erdőkben kövek alatt található, míg az itt bemutatott válfaja sötét hely eken, többnyire a bar-
langok mélyében kövek alatt jö elő, és még soha ekkoráig a föld fölületén nem találtatott. 
A Leptoderus Hohenwartii keresésénél az idén szerencsés valék a 4-dik számmal jelölt 
. bogárkát az adelsbergi barlang egyik csepkö oszlopán mászva találni. Ez igen csínos bogárka, 
melyet~ gyüle~ezetnek C a top s t r o g 1 o d yt e R m.ihi név alatt van szerencsém bemutat-
" ni. A mmt látm méltóztatnak, alig 2/ 3. vonalnyi hosszú, és bizonyárá fajrokonai leo-kisebbi-
ke, e mellett mégis, aránylag nagyságához, ·igen hosszú csápokkal bír. 
0 
A. be~utatott 4 rovarfajon kívül Krajna különböző barlangjaiban egy sáskafaj is jő 
· 1u 1 böl 2 )éldánvt szemlélhetnek 5-dik szám alatt. Ezen sáskát Kollár üreglakó 
e u ' me Y l < J · - E lóli A t · · téh " 
8 ás kán a k (Locusta cavicola) nevezte s az „Adato~ az msen .a usz n~ ismere ez 
Í " é ·t k é b . t mondia róla hogy ezen fa1 ból S ch rei be r s udvari tanácsos s a ez mu 1 e ez s cn az '.) ' ;.i • 1.:1 h 1 1 h" ., 
bé · . ·k dvari· természetraizi muzenm igazgatója Baden vidékén „l..Jc e men QC nevu CSi CS. • U J d · di k h' k t kis barlangban már egynehánysz'or talált nehány példányt; e mm g csa 1me e . 
y é 6-dik szám alatt mutatok be egy igen érdekes állatot, melyet ID:ég sohasem 
láttam t. i. !re,óriásinagyságú Che lif er-0 lló i-fajt, mely szintén az adelsbe~g1 barÉlangban 
a kálvária-h~;y csepköoszlopjai barázdás mélyedéseiben t~lá~tatott általam ez idén. n ezen 
skorpi6féle állatot, minthogy két helyen közelében 2 k1sz~vott leptoderus-potrohot leltem, 
ennek ellenségének tartom' s jelenleg ideig~enesen e.~ e li f e r ; r? g 10 dy te s néV' .~la~ 
""t é be soroltam kérvén egyszersrmnd a t. gyulekezetet, őszmtén tudtomraa~m, va f :Uu~ze= zr::.át látták-e, ~agy leírásból ismerik-e? mi által igen leköteleznék tanulm vágyó 
f öldijüket. 
.s 
Rövid útmutatás a madártojás-gyűjtés czélszeriíségére. 
Petényi Salamontól. 
Ha a természettudományok valamely ágazatában a czélszerű foglalko~ásra szük~~­
ges, hogy a benne előforduló tárgyak és jelenetekről szorgalmasan ~s pontos,~~Jegye~gessuk 
minden észrevételünket: mindenek felett szükséges az a madártoJás-gyuJtésnel. Mert 
az állattannak alig van ága, mely Len több homály, ~nnyi kétség, nagyobb zavar uralkod-
nék mint az Ooloo-iában vaa-yis tojástanban; és pedig éppen azért, .mert tán egy. szakban sinc~enek annyi t~rv- és'czéhzerűtlen gyűjtők és gyűjtemé.nyek, mm~ éppen a ~oJástanban. 
Engedjétek annakokáért, nagyon tisztelt szaktársaim! hogy Jele~ értekezésemben, 
- mely tulajdonkép csak folytatása és alkalmazása előrebocsátott tegnapi .~rt~lrnzésemnek, 
- mi n d az o k n a k , k i k e t a t ár gy 1 e g i n k á b b ér~ e k e 1, e g Y. r o v i d út m u t a-
t ás t és oktatást nyújthassak a felett, vajon mi kívántatik arra., hogY: a 
madártojás-gyi.íjtés és o-yűjtemények czélszerűek legyenek? Deenge~Jé­
tek e szersmind azt is, hogyl:l a czélszerű madártojás-gyűjtés módszerét ne csak ,~z~.behleg, 
bane!y azonnal gyakorlatilag is előadhassam az általam ked~es ha;ánkban, le~eloszor fe~fe­
dezett s itt a haM keblében összegyűlt honi természetbuváramk előtt legelőszor bemutatan-
dó néhány ritka jelességű tojáson. · k k , 
A t 0 j ásta n - ooloa-ia - tudománya és leírása valamint a madártoJáso na , ug'y 
átalában minden körülmény;ek, melyek a madártojásokra köz~lebbrő~ vonatkoznak i az te-
hát tudománya és leírása az eo-ész mad,í,rköltés ügyének. S ebből már önkényt foly, hogy a t~jást~n egyik főosztálya: s h;gy a czélszerű tojás-gyííjtés és ·~yűjtemények lényeg.es, azé~t 
is felette érdekes eszközei az egyetemes ornirhologi~~ak, ~~.gy1s madárta~n~l~. De rnn~n vi-
lá k .t t "k · h y a toJ· ásszedésnél és toy1s-gyuJtemények felnlhtasánál mmden gosan 1 e s z1 az is, og · < • l k k 'té ·· é 1 bá mi jelenetre vizso-a szemet és buvárkvdó figyelm tt kell fordíta.rn, me ye a ö. s ugy ve r 
tekintetben ö~szefüggnek, és melyeknek czéh>zerű méltatá~a. által a madárta~ s vele a ,f~u~~ 
gyarapítható. - A tojástannak oly ked\·elűje t ::: h~.t, a k1 pu.sztá.n csak t?Jásokat gy1íJI ' ·í 
mellettök eo-yedü1 külső idomnk s színezetlikl'e veti csekély figyelmét, mit sen: .gondo vén 





korántsem oolo~us; ö csa~ gépszerii tojáss~edő s leggyakrabban, fájdalom! tojásrontó é1:1 ter-
mészetpusztító mkább, mmtsem gyarapítója ezen érdekteljes tudománynak · felette messze 
állván annak magasztos é1deletárasztó czéljától, mely különben ezen eszköz által ha az czél-
-szerüen alkalmaztatik, elérhető. A tojástan ügye és tárgya két részre o zlik. ' 
1. Azon körülményekre, melyek a tojásszedést megelőzik· 
2. m e l y e k a t o j á s o k s z e d é s é t, g y ű j t e m é n y e k sz á m á r a i e 1 k é s z í t é-
s é t 1 m e g t a r t á s át i 11 e ti k. 
Mi az els,é> ~és~t, t. i .. azon,.körülményeket illeti, melyek a tojás-
-szedést meg elő z I k '· Itt a tojás-gyűjtés czélszerűsége s hasznának elérésére ismét el-
kerülhetlen·, hogy a tojástan kedvelője főleg 3 sarkalatos körülményre fordítsa minden 
figyelmét, és pedig: 
1. Arra, mely a tojásrakást megelőzi; 
2. a r r a , m e ly a t o j á s r a k ás t k ö r ny ez i és 
3: arra, mely utána következik. 
. . Mi e 3 f ö t é ~ y e z ö n e k e 1 s ~ j é t , t. i. a k ö 1 t é s ü g y a z o n k ö r ü 1 m é n y e i t 
il 1 e ti, melyek a tojásrakást megelőzik, szükséges, ~ogy a tudományos tojíls-gyűjtö: 
. 1. szor~al~as figyelmére vegye és pontosan Jegyezze fel minden madárfaj mellett 
v~lam1~~ azon i do szakot s b e n n e minden jel e n etet, mely időszakban a költésre 
előké~zulés, tehát a madárpárzás és a menyegzői örömélvezé , vRgyi a mint közönségesen 
mondjuk, a méze.; napok kezdődnek és folynak; úgy azon időszakot is s benne minden jele-
netet, melyben a fészkelés és tojásrakás halad. A tudományos madártojás-gyűjtőnek szlik-
séges: 
2. hogy feszített figyel m é t m agár a a f ész e k rakásra fordít s a és 
e mellett többfélét tekintetbe vegyen, de kivált: 
a) a n;iinden madár természete s életmódjához képest választott táj és fészek h e-
l y e t, valamrnt ezeknek szükségeikhez való, leggyakrabban csudás és eszélyes felhasználását. 
A tudományos madártojás-gyűjtő vigyázzon: 
b) a fészkek épít éS szer e i re és ezeknek a helyek, a fészkek nagysá!ra idomá-
hoz s különféle más körülményhez. való okos választás a 1 alkalm~zása és illesztésére; 
e) magára a fészkek idomára és műszabályos alkatára. 
d) ezen fáradalmas ügynek a hím és tojó közt miképeni felosztá-
s ár a; és 
e) azon rövidebb-hosszabb időszakra melyben ezen vállalat és 
munka tart és végződik. ' 
J Ezen tárgyak és ügyek ~indegyikének van ismét több figyelemre méltó oldala. 
Nem akarvá~ ~zooban fárasztam hosszadalmas előadásommal és ezen ügyek részletes ft sté-
sével ~ i:télkul is ,töb?féle érdekes tárgyakkal elfoglalt figyelmüket, itten csak azt bátorko-
dom rov1den emhtem, hogy a szorgalmas és mívelt oologus teki'ntetb é é d k 
11 
· b é · · 1 1 e v v n a ma ara s~~ em1 te ~ts ge1~, Je eseo azoknak gyakran meg nem fogható . műösztön- s m{iügyessé~ 
g-uket - mar a tojástannak ezen egyetlen egy részébeni foglalkozásáb an lel számtalan for-
rá~t a buvárkod;ísra, a tanulásra és mások oktatására a természet műveinek csudálására a 




GAZDASÁGI, ÁLLATGYÓGYÁSZATI ÉS !IÚIPARI SZAKOSZTÁLY. 
JEGYZŐKÖNYVEK. 
a. 
A gazdászati s állatgyógyás-zati szak j egyzökönyve. 
Első ülés agustus 11-dikén. 
'1 „ ' 
1. F. é. aug. 11. a gazdasági osztály egybegyül.vén, elnökül mlgos Rohonczy Ignácz föis-
páni helytartó és Havas József m. k. helytartósági tanácsnok, s jegyzéSkül Péterfy József é'fo 
Simon Vincze választattak. E választott tisztviselőkhöz Brünek J ózsef, Stallner Ferencz, Hor-
hy Mihály és Tóth Samu tagok csatoltatván, . „ . ~ / / / . 
a gyümölcs- és szőlőkiúlUtás hivatalos megtekintése s az ~~leto dí~ak elitelese -vegett ki-
küldettek. Mfre a szakosztályi gyülés szétoszobván, annak tartása kovetkező nap reggeli 7 6rár(L 
határoztatott. 2. Ugyan e napon ngos Havas J6zsef elnöklete alatti választmány a legnagyobb íz!ettel 
elrendelt széSléS- és gyümölcs-kiállítást kellő vizsgálat alá vevén, e mos: érdeklett nagy~~len­tékű gazdászati czikkek iránti verseny-ébres.ztés végett a sop1~onmegy~1 ~onfiak lelkesbjel ré-
széréSl kitűzött jutalmakban részeltetésre, jutalmazásra e következendöket vélte érdemesí-
tendéSknek. / . „ „ „ , 
Nevezet szerint: a hideg földben tenyésztett 3 cserepbe helyzett nemes fa;u szolok előmu-
tatói közül az első jutalomra vagyis 2 aranyé.s egy ezüst pénzzeli dÍ)azatra 20 példányban 16-
féle fajt elömiitat6 Fürst N. €rdemes[ttetett. A rr;-ásodik jntalom, n~ely szinté"!' ,két arany és egy 
nagy ezüst érdem,pénzböl állott, Schreiner Godfried rziszti lakosnak lön ítél~e, ~i ttz példányban ter-
mesztett legalkalmatosabbaknak ajánlhat6 5 -~zőlő-fajt muta_tott„ elö; 3-dik Ji~talom:ban, mel~ egy 
arany és 1 nagy ezüst érdempénz, 30példányban 12-jélefaJt elomutatott Fedischkis-martoni ker-
tész részesült. A tányérokban feladott és közelérettségü szölögerezd kiállítók k?zül Schr~~er f ános rusz-
ti lakos nyerte el az 1 arany pályadíjt; a kis-martoni szölő előmiitat6Ja nagy ezust erdempén~­
zel különböztetett meg ; ugyan ily frdempénzzeli d~jazás1·a érdemesltendőnek ítéltetett Schekiilw 
J6zsef soproni lakos. . . 
Az ananászra tett nagy ezüst érdem pénz a ritka szé pségü 3 péld~~Y:. benyúJtott„21 :dik sz~m 
alatti kis-martoni kiállítónak lön ítélve. Nemkülönben a narancSl'a kituzott nagy ezust erdempe~! 
is az eszterházi kiállrt6nak ítéltetett. - Az elősoroltakon kívül többféle gyürnölcsvegyületből e ko-vetkezők mint kitünőbbek kiemelendők: s pedig az első jiitalom megnye1·ésfre, mely egy aran~, 
legméltóbbnak találtatott' Ritter L eopold 4-ik ~; zám alatti alma-, szőlő-, kört'Vély- és szilva-vegyi:--
lete · 2-dilc futalomra mely egy nagy ezüst é1'dempénz, Schnster Károly érdemesUé magát; 3-d~~ 
' ' · k á l t' B k't't l / Ezeken kfoul jutalmat, mely ugyanaz az előbbivel, az 56-di sz m a at i raiGn i e e e riyere. . 
szintén érdempénzzeli jutalmazásra érdemeseknek találtattak: 1. Volnhoffernek 4-ik szám 
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alatti kitü"!ö nagyságú fontos almái; 2. Koller Andrásnak későn érő vörösszínü 1·oipog6s ten z· 
cseresznyé'le · 3 Pa · -r. z-· l" k S á , ge i 4 R d. h j 6 . if ~pie J e ugye one z razvámr6l becses 1·eine-claiidesjai és kajszín barac-kjai . 
S
. táe is~ Z >~ kls:mar.~on~ főkertész; 5. Libhárd kajszín baraczkja · 6. Tischmán fügéJ~e · 7' 
z sznyi czenki kertesz f ugé.Je. ' .1 ' ' • 
Második ülés augustus 12-dikén. 
. 3. U~yanazon hó 12-kén pedig Rohonczy Ignácz főispáni helyettes ő mlg. nak elnöklete 
alatti mezőgazdászat szakülésében az iparegyleti tagok "ndít á é datott : 1 v nya s kívánatára kimon-
Hogy az illetők szakférfia7cb6l elnököt é · · öt ál th 
eszközléséért alosztályba alakulhatnak. a mi legso~:~~~be~ táasz táatváln.~ a tá rgbya~ás gyorsításának 
4 
M:" „ . .. .. .' , . . voz va J oganat a is vétetett. 
já~sÚ ~;~~~~j~~~:;k?~;~~~~~j~~~~~!:J, ~::;:e:~~;~!:~:i~~~!:t!k~~~~t ;,i,~'t~ány =~ 
ne a széHőtenyésztés, ugy pmczekezelésről írt kön 1 b' 1 · . 0 Y gyv -
tagjainak egy-egy példánynyal kedveskedék í yk~~' __ me yl őf a gazdászati szakosztály 
, sz ves oszonette ogadtatott 
m e f. E :o~t érdeklett előzmények végezte után a vítatásul kitűzött kérdések közül az elsőre: a) 
" Y e 0 P r o n m e g Y é n e k 1 e g n e v e z e t e s b f ö l d t e r m é n · ?" 
chenyi István főtisztje, Litnkúnyi János tb. által írásbani ért k é lllá ,á~r e I. ni;n· .. ~r. Szé-
avatottságát tanúsítva, szíves volt So ronme 7 , e ez s . Il) an rendk1vuh tárgy-
vényzetének ismertetésévd a szakosztáfyt meg~~:e:a.:Z~g:z·dtzati ;eter::~nyei és kapásnö-
dé5sége miatt a megye minden részén termesztés tár ~u~ Ill. gyam~ a ~,za átal~nos _kelen-
alsó részén, az úgynevezett Rábaközben a föld tele~r szolgál ~g) az:i,, fo!eg pedig a megye 
mesztetik, míg a rozsból kevesebb; de a~n ival na n[:ssége m1.att kit~nő sokaságban ter-
szesül a megye felső részein, nevezetesen ~ sován g~~b ~en~yisé~~em tenyésztésben ré-
ságoknál szép sikerrel kezeltetik a forgo' b, . Y 1 áls kövecses taJakon. Némely gazda-
d d 
uza IS, me y tal a bőtermés e é éb ló 
. ott gon os gazda kikelettel szép sikerrel ú"íthat"a s f 1 r. m ny en csa -
nál fogva a tenyésztésre méltán a1"á.nltatik .J. kJ< k' ~lto;za búzás táb~á1t, mely tulajdoná-
R 1 
. .. , l . · ze en ivu arpa és zab sz111tén te é t t k 
epcze, o aJ-U tő-ma mok hiánya miatt említé t r é d l" . ny sz e ne . 
ugyanez okból n'agy ritkaság a kölester~eszté s a~~ r em, o men · y1ségben tenyésztetik; 
répa ugarföldbe és tarlóba vettetik. . köztapaszt \tké ~a, :z ~Íynevezett karó-, talló-, kerék-
is. Burgonyát, ember és barmok ke,dvééi~ a s n ~ trb a vetett gyöngébb és édesebb 
kukoricza, különösen a megye alsó részéb~ nagy me~nyis g ~n tenyésztenek. Tengeri vagy 
halványszfnlí, az úo-ynevezett török va~ ~' nagy ~szon?a termesztetik; az apró szemű, 
találtatván, többek o általi elfoo-adtaMsb~y oéasz ~ulko~icza IS többek által kitűnő jóságúnak 
b a· é . o' , n r szesu. rrevm·elc Ier ,ncz lelké lő dá ké 
urgun I r pa is nagy sikerrel használtatik ·té k é ' sz e a sa nt a úgy hasznos tápszerül. sei sne s szarvasmarhának egyiránt kedves 
6. A második kérdésre: „M i 1 y te r ·e de 1 e m b e d · · 
b e n a z u g a r-r e n d s z e r? s mi k é p h a Js z n á 1 t t . k n I v a t o z I k S o p r o n m e g y é-
s mik é p az úr b éri te l k e k e' n ?" Feaf t lt L a k~ ~ z u g a r a n eme s birtok o n, 
úrbéri telke:3ek első éven át trácry{tv~l ké Je isz .: é u~. 1 nyi feldt me~, előadva: miszerint az 
zabot' harmadikban b1ízát vao-y rozsot. l s ~ov nyt u tetnek, má.sod1k évben bükkönyt vagy 
mesztése rendk(vüli eré5lteté;ébe ke;ül 'aa~~rd a~ e rend~er' minthogy a kapás növény ter-
mennyiségíí táperejét végkép fole ·nészti i~né~e . ' s za által, a földnek fen maradt csekély 
rendesen sa!nyult s hibás szokott lenni. ' az érdeklett előzmények után vetendő őszi 
a gazdfn:i: ~ a~~Ii-0:~ b:;.~:f~,;~ u;e~~:::~~~:rte il~~~: ha e_l~genc:ő legelő és szü]esége van 
földbe vettetik zabos bükköny ~-ikba; bll J 3 ikb :tkezl~h l-sö1 évben a megb·ágyázott ' za, - an rpa . erre , 4-ben lóher, 5-ben .búza, 
6-ban árpa, 7-beD: ugar, enD:~k egyik részében b:urg~_nya, 8-ban rozs, 9-ben zab. A hol 
pedig még valamelyes legelőre van szükség, ott~ lóher 2-ik évben legelőnek hagyatik,--
és még '/
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jő a v·etésrendhez; vagy ha még ez által sem enyésznék el legelő- vagy takar-, 
mányra nézve a nyomasztó szükség, akkor még egy darab fold elvette.tik luczernával, úgy: 
miszerint ~bban, mig a luczerna tart, csak az van egyedül. S ha a luczernagyérülés nagyon 
beállna, akkor egy más tag jő a lu1 zerna alá, az előbbi luczernás föld a mívelésirendszerbe 
kerülvén. Azonban minden majornál a jármos ökrök számára s a bárányok miatt úgyneve· 
zett fűellők hagyatnak, ezek a többi földnek mintegy tizenketted részét tevén ott a 
vetésrend e következő: 1-ső évben kapás növény trágyával, 2-ikban árpa luczernával, 3. 4. 
5. és 6-ikban luczerna, 7-ben ismét luczerna fél trágyázással, 8-ban luczerna, 9-ben kapás-
növény, lO·ben árpa lóberrel, azonban néha a lóherés luczerna kora tavaszszal magánosan is 
vettetnek; 11. G!s 12-ben lóher. 
E most elősorolt nagyobbszerű ugarrendszeren kívül, mint elnök ő ngának előadá-
sából kitűnt, van még más ugarrendszer is a nagyobb birtokoknál divatban, s e szerint első 
évben bükköny, 2-ikban búza, 3 ban burgonya, 4-ben árpa, 5-ben lóber két évre, második 
évrei meghagyatása azonban a lóhernek fenforgó körülményétől függvén, 7-ben búza, 8-ban 
zab vettetik. Luczerna és lóher kezelésnéli előadáskor fentisztelt elnöknek töh-b ízbeni kísér-
letei után vont tapasztalatából kiviláglott, hogy a lóher és luczerna takarmánynöv~nyek, ha 
kora tavaszszal meggypszeztettek, a gazdának kiadott költségét kétszeres visszatérítéssel ju-
talmazták. 7. E tárgy végképeni meghaladta után a kitűzött kérdések 5-ike, vagyis „M i tör; 
t ént e d di g e 1 é S o p r o n m e g y é b e n a s e 1 y e m t e n y é s z t é s é r d e k é b e n ?" kerül~ 
szőnyegre. Minek következtében Schreiber Gusztáv soproni váltótörvényszéki kiadónak a sopro-
ni selyemtenyésztésről köszönettel vett értekezése történeti vázlatban olvastatott fel, mely-
béH kitűnt: hogy t .. Sopronmegye buzgóbb törekvésű birtokosai többször a magával ragadó 
kor intő szavainak s fejedelmi parancsnak hódolva, Mária Terézia király és József császár 
idejében nevezetesen Sopronban, Kismartonban, Ruszton és Kapuvárott az úgynevezett se-
lyemfelügyelök vezérlete alatt szederfákat tenyésztettek, mely felügyelet utóbb az illetet~ 
.hatóságra lőn ruházya. Hogy azonban :figyelmet méltán igénylő jelen stadiumára emelked-
hetett a selyem-ügy. ezt majd k zárólag gr. /izéchenyi István fáradhatlan hazafiúságán'.1k s 
ernyedetlen buzga.lmú törekvésének tulajdoníthatni. Ugyanis cze11ki uradalmában a már 
1827-ben megkezdett szederfa-kezelést oly magasra 'emelte, hogy jelenleg már közel egy 
millióig felemelkedett eperfáinak sznma. E mellett ugyanezen fé~·fiú a szecter-egyesület, és 
a selyemtenyésztő részv{nyes társulat alapítására s felvirágzására sikerdúsan munkálkodott, 
mely egyletek az illető lelkész és tan '.tókkal kezet fogva a selyembogarak és eperfák te'-
nyésztést'. t nemcsak felvilágosító szóval, de tettel is előseg:tették a mennyiben a tenyésztésre 
kész helységeknek évenkint több ezer eperfát ingyen osztottak ki. . 
Ezen önzéstelen áldozat, s példás b71zgalomért a részvétge1jesztő testületnek, s egyeseknek 
a szakoszt6ly r{széröl o. közügy érdekében hálás elismeréssel pá1·owlt őszinte köszörnet szavaztat-
ván, szokosztály11nk caninoi herczeg Bonapa1·te á:tal a természet s növénytani szakosztály kö·· 
rében tartott értekezésére meg hívatva levén: az illető választmányok kinevezése után az ülés 
szétoszlott. · űirnon Vincze, jegyző. 
Harmadik ülés augustus 13-kán. 
8. E kérdés kerülvén vitatkozás alá: Melyek a soproni és ru.szti borter-
. mesztés sajátságai? s ·örvend-e még az ottani híres bor korábbi nagy 
keletén ek, s ha nem, mik a hanyatlás okai? először is Stallncr Ferencz olvasá 
' 
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fel érte~ezését, tárgyavat.ottsággal emelv~ ki szükségét egy miefübb megállapítandó Ampe-
lographiának; egyszersmmd közlé nézeteit, melyek szerint a magyarországi sz<5lé5fajok osz-
tályozása intézendő lenne. 
., A szakosztály, meg levén gyt>zödve, r;ziszerint .~. sz?lömívelés hazánk államgazdaságának 
egyuc legfontosabb resze, s hogy ennek emelesére a szőldfa;oknak a tiidomány igényeinek megfe· 
le.lő rendsze:, szerinti oszt~lyozása, s synonimikája, mely a b'lvvárkodót az elnevezések chaoszában 
biztosan tá;ekozhatn.á, egyik leghathat6sb tényező légyen, szíves köszönettel fogadá értekezönek mim-
~~fatát .~ ha~ár az, aJánlott ~endszer fö- és alosztályzataira nézve; melyek sze1'Ínt a szölöbogyók 
g ~m bolyüek„es ho~szuká sakra, ezek ismét igen nagy, közép-nagyságú és 
ki~~~~. mit,. z old, l! i 1· o s vagy kék színű bogyókra, gyapjús vagy sí.ma hátlappal lennének 
el~u~onozendők, azon ingaclozásnál fog~a, m.elynek e rendszer a vegetatiónak fóld és éghajlat sze-
rznti v~gtelen vált?zása s mqdosítása miatt kitéve van , ftltétlenül kezet nem foghat is. Azonban a 
tárgy .e_rdem~~~ vitat,k?zásaival a szakosztály ezuttal nem kívánt ereszkedni, hanem ezt a gazdasági 
e g~esulet szőlomívelesi szak~szt~lyáli~z ~t~~itá :. minthogy az országos szőlöiskola s az egyesületnek 
e tu~.gy~an_ már megkezdett t n tezkedesei, tobb iigybarát és szakértő hozzájá1·iiltával a legbiztosabb-
eszkoz- es i1·ányiil szolgálhatnak egy Ampelographia létrehozásában. 
, 9. Sz.int~n szfoes köszönettel fogadtatott Artner Lajosnak a soproni és ruszti borter-
mesztes m6d7árol ta1·tott tanulságos fe lolvasása. 
. 10. Azonban a ké~dés másik része: örvend-e még a soproni és ruszti bor-
k ere s k e ~ és kor á b b i k e 1 etén e k , és h a n e m , mik a ha ny a t 1 á s 0 k a i ? a leg-
élénkebb vitatkozást szülte. És méltán, mert ha ohajtjuk hazánk szé5lé5m(velésének fel · á -
tatását, ~zükség a bajt , a hátráltató akadályokat kifürkészni, nyíltan bevallani és :~~kg~~­~árítása rr~nt hat~ató~~n és ~ielöbb intézkedni. A vitatkozás folytán a megy~ egyik leg-
Jelesb. mezögaz~?Ja, főispány1 helyt. Rohonczy Ignácz, a ruszti és soproni borkereskedés nya-
valyáit Lozá szo~~egre, a töb_bek közt a külföldi vámot, mely a magyar borokat sujtja, a 
boroknak ~ se.J?ré5ré51 le ne~ fe3tését, s a város azon szabadalmát, miszerint az oly jótékony 
concurrentia k1záratván , vidéki bort behozni nem szabad. 
. . Azonba:1 ~lulirt ~zakosztályi jegyző Péterfy J6zsef a most említett bajokon, s a tech-
nikai kezelés hibám kívul, melyek között kétségkívül a mindenféle szőluf; · k ö _ álá é ··tt „ é "k , u a30 sszezagy 
v·. sa s egyu s~ur se_.egyi .legfőbb; a soproni és ruszti borkereskedés hanyatlásának fe-
né3ét abban talál3a, miszerint a helybeli borkereskedé>k a legs"ilányabb 
b?rból! czukor és ~öbbnyire p e nészes mazsola hozzáadásával, saját 
p 1 n c z él k b e n gyárt J á k 1 e g n e v ez e te s eb b h egy e i n k a s z ú b 0 r a i t · azon bo· 
rokat, melyek a terme.sztő egyszerű kezei közt, de ok sz erű kezelés mellett g ön-
gye lehetnén€k a hazai borkereskedésnek készítik s árulJ"ák a nélku··1 h á · y é k · k ' ' , ogy r J e g y z -
e i ~ n a ~ e s te r s ég e s, k é szít é s ~e g 1 e n n ~ említve , s azt, mint valódi tokaji, 
ménesi, 
1
ruszti s i;n-ásféle aszuborokat árul] ák a hozzáJok legközelebbi osztrák s sziléziai szom-
széd .vev<Sknek: Söt to:ább me.nnek
1
, és vannak, mint hitelesen értesült alulírt, kik zagyvált 
bor~~kat val?di soproni s ruszti aszuként, a valódit pedig mint mesterségesen készültet vak-
merok árulm, hogy. mesterkélésöket a borham(s(tásban a külföldi vevők előtt igazolhassák 
s a~ok által a való.clinak őszinte termesztőjét elmellöztessék; és így teszik tönkre a valódi 
aszubor becsé~, mmthogy a zagyvalék mint ráfogott valódi, ha tovább tartatik megromlik 
megeczetesed1k. ' ' 
E visszaélésnek, mely a termesztőt oly igen nyomja, s különösen R.uszt városának me~y csupán bortermeszetésből él: naponkint szembeötlőbb elszegényedését sietteti sőt mely' t~kmtve hazaszc·rte a borhamis~t6k csulásait, az ösRzes nemzetgazdas~g kárával' űzetik ~ 
visszaéMs meggátlására alulírt mdítvány ba hozá: mi s z e r int addig i s, míg a ha z' a i 
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t ö r v é n y h o z á s a n e m z e t i k e r e s k e d é s é s h i t e 1 fo n t o s é s s z e n t ér d e k é-
n é 1 f o g v a F r a n c z i a- é s N é m e t o r s z á g p é 1 d á j a k é n t a b o r b ami sít á s e 11 e n 
a legszigorúbb törvényeket hozandotta, kérettetnének meg a megy ei 
é s v ár o s i h a t 6 s ág o k a n n a k e s z k ö z 1 é s é r e , h o g y j ö v e n d é5 b e n a k e r e s k e-
d ők a hazában s külföldön szétküldendö árjegyeik en tennék ki vilá-
gosan p s e u do-tok aj i, mén e s i és más a szú bor a i k mesterség e s gyárt~ s át, 
mi által az , ha tovább is fen.maradna, az ipar körébe tereltetnék, következőleg az ellen a 
nyílt firma mellett kifogása kinek sem lehetne. 
A felhozott visszaélés valóságát , mely fájdalom nem csak itt, hanem bortermő vidékein-
ken szerte a hazában napfrenden van, és a visszaélés ellen intézkedő lépések szükségét elismer-
vén a szakosztály, indítványozónak javaslatát helybenhagyva, azt oda m6dosítá, miszerint az ügy a 
magym· gazdasági egyesület különös figyelmébe ajánltassék, s addig, míg az orszú. gg~ ülés a borha-
misítás ellen intézkedett, szoríttassanak a borkereskedők csitpán helybeli borok készítésére. Egyéb-
fránt forró ohajtását fejezé ki, vajha indítványozó szerint mielőbb a legszigorúbb törvények hozat-
nának, hogy a nemzeti kereskedés hitelének, s a termesztő közönségnek rovására ily egye5ek által 
elkövetett visszaélések, miket sem a philanth?·opia, sem jogosság tekintetélől helybehagyni s<:-mmik fp 
sem, de kárhoztatni lehet, megszüntessenek. 
11. A felolvasott kérdésre : Sopron megyének mely vidék e i n dísz 1 i k legi n-
k á b b a gyümölcstenyésztés, és mikép készül a híres soproni aszalt 
gy ü m ö 1 cs? - az árva intézet elöljárója Dörflin9er J ú::sef oly tárgyismerettel, mint tanul-
ságosan értekezett. Szerinte a gyümölcstenyésztésre nézve Sopronmegye 3 kerületre osztá-
lyozható , az elsé5 kerület, mely legnagyobb kiterjedésű, s legjelesb gyümölcstenyésztéssel 
bír, magában foglalja ama földterületet , mely a Ferté>-, Ausztria- s egy részben Vasmegyé-
vel határos , s Haricsonnál a kőszegi pósta t'iton keresztül egész a határszélig terjed. E kerü-
letben nincs hely, mely gyümölcscsel neni bírna, sőt bízvást elmondhatni, mikép itt a gyü-
mölcstenyésztés állapota minden várakozásnak megfelel s szemlélés alatt magát a pomolog 
más tartományok azon áldott tájain képzeli, hol a vándor mindenféle gyümölcsfák árnya alatt 
jár, kel, a hol gyönyörködik a szem a különféle gyümölcsök színezetváltozatosságán, s hol 
mindenki a l e g í z e s b gyümölcsöt éldeli. 
A gyümölcstenyésztés nemcsak kiterjedésre, de a gyümölcsfajok nemességére nézve 
is legnevezetesb e kerületben , átalában 44 őszi·, 18 nyári baraczk-, 4>S szilva, 23 édes- és 
22 savanyú cseresznye-, 157 körtve-, és 163 alma-fajt termeszt, különösen nevezetes a kü-
lönféle s igen jeles cseresznyefajok tenyésztése, melyek egy holdon 15-20 darabot számítva, 
a. tulajdonosnak 400 -600 v. ftot hoznak be évenkint. 'rovábbá nevezetes a fraknói gesztenye, 
melylyel jelességénél fogva tetemes kereskedés iízetik; Fraknó· egyedül töbQ száz mérőt 
termeszt, s azok közt oly szép nagyságú gesztenyét, hogy mérője 25 frtért, s Bécsben s 
más tájokon olasz maroni gyanánt árultatik. Említést éi-demel, hogy magában Sopron vá-
rosában 10 7 5 kert számláltatik, melyekben a legnevezetesb , többnyire alma-, körtve- és szil-
vafák találtatnak. E kerület vonalán éjszak s nyugot felé kezdődik a második kerület, mely 
éjszak felől a Fertöté5l Eszterházáig , nyugot felé a sz. miklósi úton keresztül Lövé>nek, s a 
sárvári országúton át dél felé Vasmegyéig terjed. E rész, habár az elsé> kerülettel nem mér kőzhetik is, szintén tetemes gyümölcstenyésztéssel bír, mit a szántóföldek s rétek gyümölcs-
fákkali beültetése eléggé tanúsít. A mi a harmadik felosztás pomologicus állapotját illeti, erre 
nézve értekező már kevesebb örvendetest mondhat, mert uraságok, lelkészek s gazdatisztek 
kertjeit kivéve, a köznép közt alig terjed a gyümölcstenyésztés. Mind e mellet is. miként az előbb mondottakból kitlinik, Sopronmegye gyümölcstenyésztése átalában virágzó, mitAu~z ­
triának szomszédsága, s az ezzel folytatott igen jutalmazó kereskedé15én kívül leginkább K1s-~1arton, Eszterháza s Fraknó birtokosának, a föméltságú bgi családnak köszönhet, mely hatJ;ia-
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tós pártfogásával a nép jólétét oly bíztosan előmozdító gyümölcstenyésztést, említett birto-
kainak nemes ültetvényei által a megyében leginkább elősegítette. 
De értekezőnek ügyszeretete s buzgósága is, minélfogva gyümölcstenyésztési fogásaira oly 
szívesen oktatja az iskolábannövendékeit, s hat buzdítása s példája által a gyümölcstenyésztésre, 
tudtára esvén a szakosztálynak, kötelességének ismeri a derék DörjUnger értekezőt a magyar 
gazd. egyesületnek figyelmébe ajánlani, s a gyümölcstenyésztés előmozdítása körüli érdemeit meg-
jutalmaztatni. 
12. Mi a kérdés második részét illeti, mi kép készül a híres soproni aszalt 
gy üm ö 1 cs? értekező előadta, hogy az úgynevezett s o p r o ni a s z a 1 t g y ü m ö 1 c s töké-
letesen érett őszi baraczk, körtve és szilvából készül. E gyümölcsfajokat a falusiak több-
nyire közönséges sütőkemenczékben, mások, és czélszerűbben az e végre készített asza-
lókban aszalják; az aszalás jósága határozza a gyümölcs tartósságát ; ugyanazért szüksé-
ges a talán hiányosan aszaltakat a tökéletesektől elkülöníteni. Értekező megismertette az 
aszalás s egyéb kezelés módját egymásután a k ö rtv ére, b ara ez kr a és a szil vára nézve. 
13. E kérdés befejezése után B rilogh Józ.sef tr. kis-kunkerületi főorvos olvasá fel érte-
kezését, egy a takarék-magtárnak általa feltalált neméről, mely olcsósága s tökéletességénél 
fogva a javított Sinclair-féle legjobb magtárakat is fölülmúlja értekező szerint. 
A szakosztály tudván, miként a philanthropicus kornak egyik legüdvösb eszméje a takarék-
magtárak ügye, örömmel s tel,_jr;s méltánylattal fogadá értekezőnek a fontos tárgy körüli gondos-
kodását s kifejtett munkásságát; a tárgy érdemeitielc bírálatába azonban ezúttal nem ereszkedett, 
hanem az értekezőnek helybenhagyásával azt a m. gazd. egyesület műtani szakosztályához 1·endelé 
áttétetni, hol megbfráltatván , ha a kívánt kellékeknek meg{ el el, a tárgynak a közönség elé 
terjesztése s további előmozdítása iránt a gazd. egyesület, Af vatása szerint gondoskodjék. 
14. Zwickl Józsefnek a bortermesztésről tartott értekezésében előadott azon javítási 
módját, miszerint a mustot sűrítés általjavíthatni, a szakosztály sem újnak, sem átalánosan 
ajánlhatónak nem tartván, tudomásul vette. 
Azonban ugyan az említettnek az állattenyésztés szabályairól beadott munkálatát, a mezö-
gazdaság organitmában közzétételre ajánlá, - az állattenyésztők bővebb okulására. 
15. Ham.merschrnidt tr. azon javaslatá.ra, miszerint a lóhús a humanitás és nemzet-gaz-
daság tekintetéből más népek példái után emberi táplálékul is használtassék, röviden megje-
gyeztetett, miszerint 
habár a civilisatio leghitmánitsabb kívánatainak egyike legyen az állatokkali szelíd bá-
nás, s ennek következtében tán legkíméletesebb lenne a már kihasznált s élemedett állatot az élet 
terhétől meg/ osztani. Hogy azonban a l6hús nálunk emberi táplálék lehessen, ez először az ízléstől, 
melyet erőszakolni nem lehet, másodszor a lótenyésztés állapotjától feltételeztetik, mely nálunk -
mint átalában az egész állattenyésztés, - még gyenge lábon áll, és így igen drága étek lenne ; azon 
okszerűségnél fogva azonban, miszerint a gazdának a lehetőségig mindenét a legczélszerűbb s leg-
haszonhaJtóbb módon kell kihasználni, a lóhúst hathatós trágyaszerül főkép gyümölcs/ ál.,Ta nézve le-
het ajá·alani. 
16. Végre azon kérdésre: melyek azon műipari vállalatok, melyek Sopronmegyében a. 
mezőgazdasággal szorosb kapcsolatban űzetnek , s mikre a megyét természetszerű s s z o m-
s z é ds ági körülményei alkalmassá teszik? főispáni helyettes ő nsga felelt, rövi-
deden előadván: miszerint Sopronmegyében különösen a selyemtenyésztés érdemel figyelmet 
- meg a vitnyédi és hintódi dohány. Eszterházán .Bnpprecht gyámok által répa termesztetik 
s czukor állíttatik elő; burgonyaczukor készül Egyeden Festetics gróf jószágán; van több pá-
linkagyár, s mind a mellett is sok hozatik által Ausztriából a csekély vám miatt, noha a ma-
gyar pálinkára igen sulyos a kiviteli vám, s így az ausztriaival nem concurrálhat; végre a. 
gyümölcsaszalás, melylyel Sopron tetemes kereskedést folytat. 
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17. A soproni termesztmények s iparműkiállítási czikkeknek megbírálására kiküldött 
szakosztálybeli bíráló küldöttség jelentése szerint, a kitett jutalmakra érdemesíttettek követ-
kező hazánkfiai : nevezetesen 
A soproni selyemtenyésztő tá1·saság kiúllftott selyn1é6rt ezüst é1 dempénz és 3 arany. 
Mé~záros J. czenki kovács, angol és javított Zugmayer-féle ekéiért ezüst é?·dempénz é" 2 ar. 
Harmadik, negyedik s ötödik jutalomra egy-egy ezüst érdempénz re érdemesíttettek: hely-
beli borkereskedök: Braim, Flandorffer és Hofer te1·mészetes és nem mesterkélt boraikért. 
Ehman Mihály Kismm·tonból Bognár-féle daráló malmaiért és két kiállított hídmázsáért. 
Borkereskedők: Leiner és Lenek természetes boraikért érez emlékpénzre, mint szintén 
G r a n dl ing e r György soproni kerékgyártó egy kiállított gazdasági szekeréért. 
18. A lótmyésztés s dohánytermesztés ügyének bővebb figyelembevétele az alakitlandó sop-
roni fiók gazdasági egyesület figyelmébe fog ajánltatr>,Í. Péterfy József, mint a szakoszt. jegyz. 
Negyedik ülés august~s 16-dikán. 
19. Rohonczy Ignácz főispáni helytartó s Baf'las József m. kir. helytartósági tanácsos 
elnöklete alatt tartott gyűlés elején a jegyzőkönyv felol':as~sa után Simon Vincze ta~ szót 
emelt az iránt miszerint a lóher vagy luczerna gazdasági fö1parnövények eg~sz kezelési rend-
. szerének vitatását az illető szakosztály venné fel tárgyalatul; indítványa szükségét indokolta 
a naponkint szaporodó tagosítás és fejlődésnek indult örökváltsági eszme tekinteté~el. Azon-
ban bármi üdvös következményt idézne is elő a fentemlített tárgynak részletes kimerítése; 
mégis az indítványozott ügy kezelésérőli bővebb értekezést s vítatkozást a szakosztály részé-
re eleve kitifaött kérdések megvítatása s fejtésének kötelességétől a szakosztály akadályoz?tt 
levén az említett s több más rokonnemű értekezésekbei részletes bocsátkozást a szakosztaly 
vérm;s reményeként alakulandó gazdasági fiókegyesület feladatának lenni állítá. Mely kife-
jezést legkedvezőbb pillanatul használva t. Tö1·ök János titoknok, külön mint az anyaegyesü-
let általi kiküldöttség egyik erélyes képviselő tagja, a mezőgazdászati ügy iránti erny~det~en 
törekvésénél fogva esdeklett, s kérte szívhez intézett beszédében a szakosztályt., i:i1szermt 
iO'yekeznék még most a vidéki tagok együttléte alatt az anyaegyesület terve szermti gazda-
sági :fiókegyesület részén közremunkálni, e leghasznosb kif?lyással örökítend~,. az összes ér-
dekek képviseletét. A közlelkesülés hatályos befolyására sikert s részvétet. elo1d~zett szózat 
nyomán, Rohonczy Ignácz főispáni helyettes elnök ő mlga erős reményét feJezé ki az alaku-
landó egyesületre nézve. Mely magasztos nyilatkozattól közlelkesülésre gyul~dt szakoszt~ly, 
ő mlgát, a korunk s minden becsületes jellemű hazafinak e jelszavát: „közJÓra törekedjél '', 
méltányló megyei főnököt harsány éljenek közt üdvözölve, az alakítan~~ fiókegyes~let tag-
jainak gylijtése végett működendö testület vezérének megkérte volt, s k1k1áltotta. E ritka bu:-
galmú, a szó legszorosb értelme szerint mívelt, tekintélyes magyar gazda, a benne helyz~tt b1~ 
zalomnak engedve,megígérte,hogy az anyaegyesület várakozásának megfelelve,a közügy iránti 
szent tartozását teljesítendő, egész erejéből azon leend, lt')gy mielőbb más tájaink buzgalmá-
nak emeléséért is, e m e g y é b e n e g y t e v ék e n y g a z d a s á g i e g y e s ü 1 e t e t ~ l .a-
k í t ha s s o n, kikérve ez irányban a közügyek j.ránti közös részvétet a szako~ztál y részéről is. 
20. E tárgy meghaladfa után Kitbinyi Agoston k. tanáchos b nga. mmt a termé.szet-
vi'.!S!;il-:,:k Jel2~ kü~gyGlekezetének alelnöke, szakosztályi ül8sünket szerencséltetvén, Zipser 
tr.-nak ily czímű: Naturhistorische und antiquarische Streifereien durch Siebenbürgen , und 
die fünfte Versammlnng ungarischer Aerzte und Naturforscher in Klausenburg; - ára 1 pft. 
- munkája iránti részvétből átnyújtá köröztetés végett az aláfrási ívet. 
21. Ez után t. Lztnkány János tb. az eperfa és selyemtenyésztés körül forgó, már teg-
nap megkezdett köztanulságú értekezését szíveskedett folytatni. 
E minden tekintetben legnagyobb figyelmet igénylő tárgynak a M. Gazdában közlendő le-






22. Ezután több rendbeli kiküldött ség jelentése olvastatott. Nevezetesen a czenki és 
pinnyei kirándulásban gr. G'yitlai L ajos elnöklete alatt részt vett 19 tagú bizottmány tudó-
sítása a soproni selyemtenyésztő társulat sikeres működéséről; melynek úgynevezett felső 
és alsó telepén legszebben viruló 430,200 szederfa van. A szederfák többnyire úgynevezett 
morus moretti iVagy közönséges fajták, legczélszerűebben ültetvék, úgy, hogy a fák közti 
üresség kukoriczának vagy más kerti zöldségnek használtatik. Kiterjeszkedik a jelentés a 
hernyóetetés, tisztítás és az egész tenyésztésre. A mi a selymet illeti, saját tenyésztésű gubók 
mennyisége 2000 font, ide nem értve a másoktól vásárolni szokott 1500 font ot; a legombolyí-
tott évi selyemmennyiség 300 font, akár a tekercsben igen szépen elrendelteket, akár a mo-
tollán szemlélteket tekintve; annyit mindenesetre kell mondani : hogy várakozásunkat egé-
szen túlhaladta, honnét világos: miszerint a kitartó szorgalmas vállalkozókat a legkedvezőbb 
siker szokta koszorúzni. 
Ehhez hasonló a selyemtenyésztés gr. Szfohenyi István , honunk nagy fiának, c zen-
k i u r a da 1 m á b a n, mely 18 2 7. év óta díszlik. Ezen uradalom egyébként is a nagyszerű­
ség s helyes berendezés példányául tekintethetik. 
23. Következett a pinnyei kirándulásróli jelentés. A küldöttség minden tagjára leg-
zebb benyomást tett Rohonczy Ignácz ő mlga p i n ny e i birtok á-nak szemlélete. Itt lát-
ható, mint lehet kisebb birtokon is a szépet és hasznost legczélszerűbben egyesítni. A bir-
tok kiterjedése 480 hold, ide nem értve a jó karbani 180 hold erdőt. E kisebb gazdaságnál 
több czélsz erű gazdászati tényező van működésben, mint sok más uradalomban. Van igen egy-
szerű cséplőgép, melynek romlását egy közönséges béres gazda és falusi kovács is kijavíthat-
ja; van finom eczet- és liqueur-ké z (tő gyár; van egy nagyszerű pálinkafőző gép is; van· 
selyemtenyésztés, mely 120 holdnyi szedres telepen a legjobb karban létezik. A méhte-
nyésztés szintén sikeresen űzetik; így a szarvasmarha és a lónevelés is. Felemlítendő még a 
több rendbeli ritkafajú fákkal, egyéb növényekkel diszlő kert, miszerint a legszebben rende-
zett háztáj körül ipar és művészeti öszhangzat uralkodik, s ezekhez fesztelen legőszintébb ma-
gyar szívesség, melyről szintúgy, mint gaziászatáról örökre felejthetlen leend a pinnyei 
birtoknak vendégszerető ura. .. 
24. Olvastatott a sopronvárosi Ubermasz nevű puszta megszemlélésére megbízott 
küldöttségnek a látottakról s tapasztaltakróli jelentése. 
Mely szintén úgy mint a fennebbi jelentések, örvendetes twlomásul vétetett. 
K elt mint fent. Simon Vinc ze, Péteify J6zsef jegyzők. *) 
b. 
Az ipar-mű tani szak j egyzökönyve. 
Első ülés augustus 12-l~én. 
1. Az iparegylet képviselőinek elnöke, Kiss Károly, utasításánál fogva az 184 7-ik aug. 
1 :2-kén tartott gazdasági szakülésben előterjeszté, miként.a jelenvolt Virnau János, Moser Sán-
dor, Tóth Lőrin cz, Majer István, Panik Ernő, Kovács Márk, Vidasics Ede, Kádas Rud., Ho-
Yányi Ferencz, Fekete Gábor, Fábián Ambrus, BilimekDomonkos, KronpergerAntal, Balogh 
Pál és a többi iparügy-barátok és ipar-műtant gyakorlók, külön szakosztályt ohajtannk ala-
*) A gazdasági szakosztály jegyzőkönyve s értekezései a többi iratokból már a hozzám külrléskor hiányozván s 
birtokukhoz később sem jutha.tván, e szakülésekről itt adott jegyzetek a „Magyar Gazda" 1847-diki 24. 26. 28. szá-





kítani; mert ámbátor a műipar ellenségesen sohasem találkozik a gazdasági ipar j ózanul fel-
fogott érdekeivel , s ámbátor számosak __ azon mind közgazdászati, mind munkaviszonyok, 
miknek tárgyalásai a két érdek tényezőinek kölcsönös egyetértő s együtti értesülése által 
fejtethetnek meg legjobban: mégis, mivel mind a miii, mind a gazdasági iparnak külön-külön 
mezeje, rendeltetése, foglalkozása és osztályai vannak, s ennélfogva igényeik, szükségeik, 
miknek megoldását s eszközlését rés.zint az államtól, részint a tudományoktól kell várniok, 
sokszor , sőt a legtöbb vonatkozásokban annyira különbözők, miszerint az államtól ugyan kü-
lön s önálló törvényhozási s igazgatás[ intézkedések által kell szabályoztatniok, a tudomá-
nyok országában pedig egészen különböző szakok embereitől kell irányzást, elméletet nyer-
niök: annálfogva mind a két iparnak már elvi szükségeihez látszik tartozni, hogy érdekeik 
telj (;;.;en elkülönzött osztályokban nyerjenek tárgyalási mezőt, nyerjenek önállóságot; s tekin-
tetbe vevén, mikép, ha a gazdaság és mííipar képviselői azon egy osztályba szoríttatnak, 
magának az ügyvitelnek folyama nehézkessé, szaggatottá tétetik; s gyakran a külön szakú 
tárgyak, sokaktól meg nem értve, s így incompetens képviselők többsége által lesznek ille-
téktelen megállapodásokra vezetve: de a társulatnak helybenhagyott alapszabályai sem tilt-
ván hatáskörének szélesbítését és fenlevő osztályainak jobb rendezését; sfü a megnyitó köz-
gyülésnek is 'Jy ohajtása már nyilvánulván, azért a fentnevezettek ily nyomós okoknak en-
gedve, különálló ipar-mlítani szakosztályt kívánván rendezni, ezen elválási szándékukat a gaz-
dasági szakosztálynak kijelentették. Mire a gazdasági szakosztály belátván az ügy igazságát, 
e lépést helyeselte; fentartván magának a gazdasági ipar tekintetéből , hogy az iparműkiállí­
tás megvizsgálására kiküldendő bizottmány a gazdasági szak bizottmányával értekezve1 
egyutt végezze eljárását, és bár szakosztályozva, mégis egyetemben terjeszsze fel a nagy-
gyülésnek jelentését. 
2. E szerint a fentnevezettek külön terembe vonulván, az· ipar-mfüani szakot megala-
kíták, elnökül közfelkiáltással Kiss Károlyt, jegyzőül pedig szintén felkiátással alulirot-
tat nevezvén ki. 
3. Legel ül is üdvszóval foglalá el székét a szakelnök, örömét fejezvén ki a felett, hogy 
az ipar és műtan, hazánk jövendő felvirágzásának e hatalmas tényezőj e már tisztes, önálló polczra 
kezd emelkedni; buzdítván a tagokat, hogy a műipar körében befolyással levő, vagy alkal-
mazott természeti erőkről, testekről tudományos világot terjeBzteni; a hon külön vidékeiről s 
vMlalatairól műiparos tekintetben szerkesztendé> leíráso~at eszközleni; riparvilág érdekű sta-
tistikai adatokat gyűjteni, czélszerű indítványokat tenni ; szóval a társasági munkálatokban is 
jelesen feltűnni, és így a haza jólétét hatalmasan előmozdítani buzgólkodjanak. 
4. Hogy az ipar- s műtanok minél teljesebben képviseltessenek·, s e szakosztály hatá-
lyos~bban végezhesse munkálatait, elnökileg indítványoztatott, hogy a kebelbeli gyárnokok 
és czéhek képviselői, a holnap reggeli 8 órakor kezdend() szakülésbeni részvétre barátságos 
körlevél által meghívassanak. 
A szakülés kedvesen fogf],dván az inditványt, oda utasítá az elnököt és jegyzőt, hogy e kör-
leeelet (melyhez német forditás is csatolandó) a városkapitányi hivatal által még ma tegye for-
gásba, mely foganatosíttatott i.~ . • 
5. Társasági napirend szerint ma délután a sopronvárosi selyemtenyésztő intézetek le-
vén megtekintendők: 
Virnatt János vezérlete mellett lfronperger Antal s Vidasics Ede itrak bízattak meg az-
zal, hogy a szakosztálynak e selyemtenyésztö intézetek állásár6l lehetségig kimeritö értesítéssel ked-
veskedjenek. 
6. Majer István által figyelembe hozatván, miként a brenbergi kőszénbányákba hol-





BaJ,og Pál elnöksége alatt Virnait János, Fábián Ambrus és Nendtvich Károly e bi-
zottmánybani részvétre megkérettek, 'jelentésök eloáratván. 
7. Elnök előterjeszté az ipar-egyesületnek nagygyűlésen is nyilvánítand6 utasítását~ 
„miképen Nendtvich Károly a Sopron városa birtokához tartoz6 4, t. i. 2 rudol:fi és 2 J 6zsef-
telepi kőszenet elemezze, azon megbízása folytán, minélfogva felkérte őtaz egylet, hogy az 
ország minden kőszeneit vizsgálja meg, minek következtében az iparegyletnek már 14 
kőszenet analyzált; továbbá az iparegylet átlátván, mily nagy szűksége és nagy ideje 
van immár, hogy kőszeneinkben rejlő kincseinket ismerjük , s ezeknek megismertetésével a 
tűz-művességnek minél jobb tűz anyagzatra nézve adhassunk tájékozást, arra határozta magát, 
hogy felkérve e részben a birtokosokat, nagyobb tűzmíives iparvállalatok tulajdonosait, ha-
t6ságokat, sőt a n. m. kormányszékeket pá.rtolás és istápolás végett, az ország minden kősze­
neinek analysisét megszerezze; s erre vonatkozva általa az ipar-egylet ezennel felkéri a 
nagygyűlést, hogy e vállalkozás hasznossága iránt az ipar-egyletteli egyértését kifejezni, s 
vállalatát a hazai közönségnek saját részéről is ajánlani szíveskedjék; s e végből kéri a nagy-
gyülés _által pályakérdésül a IX-dik nagygyülésig megfejtendőül ezt kitűzetni: 
„A da s s ék e lé5, mik hazánkban a kőszén m ív e 1 és ne k akad á 1 y a i, 
é s mi m 6 d o n v o 1 n á n a k a z o k e 1 h á rí t hat 6 k ?" • 
Az iparegylet azon esetre, ha a soproni gyülekezet e kérdését pályakérdésül elfogad-
ja, 5 darab aranynyal kezdi meg a pályadíj megalakításaul szűkséges aláírást, melyhez Fé-
nyes Elek egy és Csanády Ferencz szintén egy aranynyal járult. 
A 8Zakoaztály örömmel értette az iparegytetnek a hon java körül már sokszor kifejtett, s ez 
által újra nyilatkozott bitzgalmát, s annál szívesebben osztozik kívánságában , minél bizonyosabb, 
hogy egy részröl tüzelő szereink mennyiségének és minémüségének növelését fejledező tűzmüvess6-
günk igényli, erdőszetünk pedig intőleg kö'Deteli; másrészt szomorúan tapasztalhatni, mikép kőszén­
ba~yáink átalá?an s val6ban kevés kivétellel nem helyesen míveltetnek ; s ezen indokok eléggé sür-
getik, hogy a.z iparegyletnek felhozott kérdése pályakérdésül tűzessék ki, s meg/ejtése nevezetes 
pá~yadíjjal .ösztönöztessék; ezt a szakosztály ajánl6lag terjesztvén a nagygyülés elé, egyszer-
smind Jelenti, hogy az iparegylet által megindított pályadíjt Kiss Károly egy aranynyal , Virnait 
~ános egy ara?ynyal, MaJer István egy aranynyal, T6th Lőrincz egy aranynyal növelvén, az 
osszes pályadíj már is tizenegy körmöczi aranyra rúg. 
8. Ugyan Kiss Károly az iparegylet meghagyásából figyelmet kívánt arra for-
díttatni: vajon Sopronmegye gazdasági leírásában a kender- és lenipar van-e érintve körül-
ményesen mind mostani állapotára , mind netaláni akadályaira nézve kimerítően leír~a, mi, 
ha nem történt volna, a leír6 oda utasítand6, hogy e tekintetben a szükségeseket utánp6tolja. 
A sz~lwsztály T6th Lör·incz által az iparegylet ezen méltá·nyos kivúnatait a gazdaság·i 
oszt~lylyal a1a~l6lag közlendőnek határozta, oly folytonos rokonérzetből gmjedt kérelemmel: mi-
~zerint a fentisztelt gazdasági szakosztály jövőben tárgyalati kérdésül szíveskedjék kitűzni az 
ipar~gylet e necezetes kérdését: „hogy miután honunkhan a kender és lenipar nem, hojy virágsás-
nak indulna ; sőt aláhanyatlik ; mik lehetnek ennek okai, s újabb felvirágzása mi által lenne esz-
közölhető ?" 
9, Az iparegylet nevében elnökileg ezen kérdésnek megfeJtése ohajtaték · „Minő 
arányban van a haland6ság és népesség az ország különböző vidékein és néposztályainál, mi-
nő egésségi állapot mutatkozik különböző életm6dok s foglalatosságoknál; továbbá minő 
betegségek szoktak leginkább veszedelmesek lenni a különböző néposztályoknál ?" 
Ezen kérdésnek alapos megfejtése szakférfiakt6t levén reménylhetö; ez Balogh Pál szak-
árs által az orv.-sebészi szakosztály figyelmébe határoztatott ajánltatni, oly kérelemmel, misze-
rint a ?'okon szak ezt - ha lehet -pályakérdés gyanánt is megvítattatni szíveskedjék. 
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Másodil~ ülés augustus 13-kán. 
10. A tegnapi jegyző-könyv hitelesíttetett. 
11. Az elnök meleg hazafiúi érzettel üdvözlé a tegnapi 4-dik számú határozat kö-
vetkeztében szép számmal egybegyűlt helybeli gyárnokok-és iparosokat, őket egyszersmind 
:a közremunkálásra felhíván. 
12. Az elnök aziparegylettqlnyert útasítása következtébenindítványozá , miszerint a 
természetvizsgálók gyűlhelyén és környékén divatozó polgári, gyári és mezőgazdasági épü-
letek terv-rajzai a szokásos helyiratokhoz, mint kiegészítő és nevezetes tárgyak, kapcsol-
tassanak. 
Ez indítványt a szakosztály a nagygyülésnek pártol6lag terJesztendi elő, Majer Isvánnak 
azon m6dosításával4 miszerint nagygyülési határozatnál fogva nemes Sopronváros tanácsa 
megkerestetnék, hogy a rajziskola mesterét a népépitészetnek tanítására, vagyis a közönséges al-
s6bb 1·endű lakoknak is tűz-, víz-mentes és egésségAs tervezésének tanításám tovább is buzdítsa, s 
ezt az indokb6l teszi a szakosztály, mert tapas_talá, hogy rajziskoláinkban átalán legkivált dísz-
építmények te1·vezésére fordí,ttatik gond, s a legnagyobb néposztályra e tekintetben kevés afigyelern. 
13. E város műiparosainak közszemlére kitett, és épületes tökélylyel rendezett ipar-
mű-kiállítását szemügyre veendő és összeírandó , egyszersmind megbírálandó választmány 
igén yeltetvén, 
azt a szakosztály B alogh Pál elnöklete, és Virnaii János tollvezetése mellett Vahot Imre, 
Majer Ist'f)án, Kronpm·ger Antal, Schmidt Ferdinánd szaktagokb6l, és kebelbeli, föleg iparosok: 
T ibolth Károly, Hofer Péter, Flandorffer Ignácz, Jautz, Nehrer Ferencz, Cavallár Antal, Ritpp-
·recht János, Hauer Samu, Gnggenberger Pál, Klenner J6zsef , Bayer Sebestyén, Moser Sánd01·, 
Töppler Károly, Jentsch Ferdinand, Kern András, Trietremmel András, Walentin Leopold, 
Schmidt Károly és Tschürtz kiküldésével teljesíté, oly útasítás mellett, miszerint a gazdasági szakosz-
tály küldöttjeivel egyetértve , mimkálkodásttkat holnap reggeli 6 6rakor megkezdjék , jelentésöket 
pedig annak ide_jén a szakosztálynak bem·ntassák. 
14. Kiss Károly lelkes szózatot intézett a jelen volt többnyire német ajkú iparosokhoz, 
miszerint a pesti iparegylet példája szerint a mester-inasok magyarítását szívökre vevén, 
azokat magyar nyelvre tanítni igyekezzenek; Kronperger Antalt, a pesti iparegylet magyar-
nyelv tanárát, ajánlván utasítást adandó tanácsnokul. 
A szakosztály nemzetiség tel.. intetéböl magáévá karolván az indítt,ányt, azt a j elen volt 
ipa'rosoknak hazafiúi lán.qol6 szeretettel szívök?·e kötni igyekezett. 
15. Ezekután Majer István tanár és esztergami áldoz6 pap „A R~z1netszészetnek Műta­
na" czímű értekezését felolvasta és gyakorlatilag értelmezte; · 
a szakosztály élénk részvéttel hallgatta végig ezen érdekes értekezést, s azt, mint ügyava-
tottsággal írt, és magyar irodalmunkban hiányt p6tl6 dolgozatot a nagygyülésnek ajánltatni ha-
tározta, hogy a társulat mitnkálataiban egész terjedelmében kinyomassék. 
16. Fischer M6ricz a Veszprémmegyében fenlevő, és az iparegylet által is már nagy 
.arany érdempénzzel kitüntetett herendi porczelángyár tulajdonosa előterjesztett Sopron vá-
rosa közelében fekvő Bánfalva (W andorf) erdeiben találtató tiszta kovagot, mely nyers ter-
ményt porczelán-gyártásra használja, s ebből készült csinos porczelán műveket is felmuta-
tott; de mégis bevallja, hogy a csehországi kovag és mezei pát (Feldspath) jelesebb és mel-
lőzhetlen; ugyanazért felkéri a szakosztályt, hogy miután honi tiszta mezei pátnak hiányá-
ban porczelán- és kőedénygyáraink külföldhöz fordulni kénytelenek, a szakosztály eszközöl-
né, a szakférfiak ily tiszta mezei pátnak kutatását; mire nézve a természetvizsgálók nagygyű­
lése a szakférfiak öztönzéseűl pályadíjt is tűzhetne ki. 
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A szako~ztály Fischer iparsz01·galmát méltányolván ., indítványát a nagygyülés elé terjesz-
teini határozta; s ezennel a szakos:ltály a nagygyülést felkéri, miszerint ezen indítvány sikeres ered-
ményére intézkedéseket tenni mélt6ztassék. 
Harmadik iilés augustus 14-dikén. 
1 7. A tegnapi jegyzőkönyv hi telesíttetett. 
Negyedik ülés augu.stus16-dikán. 
18. Mose1· Sánd01· a már elé5bb német nyelven felolvasott ily czímű értekezését: ,,Egy 
kerék-állítógépnek(Bremswerk) leírása, melylyel a vasúti kocsi-vonal rögtön és veszélytelenül 
megállítható, s melynek haszna: a tűzanyag megkímélése, és a netaláni veszedelem elleni 
óvás'' bővebben magyarázta. . 
Mose1· ú1· szo1·galma dicsérettel fogadtatott; s miittán kívánatosnak találtatnék, hogy fr-
tekező találmányát mintában is felmittassa, és kísérletekkel bebizonyítsa, az értekező megígérvén, 
egyszersmind a,iánlkozott, hogy tervét az iparegyesületnek beküldendi. 
19. A jövő évi szakülési megvítatásokra kérdések ajánltatván; 
közülök a szakosztály részéről ezek tüzetnek ki : 
1. Mikép lehetne honszerte fi6k-iparegyesü leteket alkotni, s azokat a pesti anya-intézettel 
kapcsolatba hozni '! 
2. Czélfrányosak-e a vidéki iparmükiállítások ? s ha igen, miké p rendezendők? 
3. Melyek a kézműtani magyar könyvek, s ezek közül melyik legalkalmatosabb reáltano-
dák használatára? 
4. A magyarországi réz igen alkalmatos levén rézmetszé szethez; fejt essék meg : tanácsos-e 
s mikép a rézlap hengerelést, kovácsolást és síkálást rézhámoroknál kezelni , s ekként síkált vagy-
is síma rézlapokkal űzletet tennünk? 
5. A berkenyefa fametszészetnél legjobbnak mittatkozván, ennek szép kelete a dfoatra ka-
pott f ametszések által biztosfüatik; éppen azfrt érdekes titdni: tenyésztetik-e hazánk valamely vidé-
kén nagyobb mennyiségben, hol és mennyiben? s ha nem, mikép kelljen azt szapo1·ítani? 
Ötödik illés augustus 17'-dikén. 
20. A tegnapi jegyzőkönyv hitelesíttetett. 
21. Jegyzőkönyvünk. 13-dik száma alatt Balogh Pál vezérlete mellettkiküldött bi-
zottmány a kebelbeli iparműkiállítás megvizsgálásáról szóló jegyzékét bemutatja; abban 
érdemszerinti bírálatát, egyszersmind pedig azon jelentését foglalván, hogy a nemes város ezen 
vizsgálat és jegyzék nyomán iparosainak nagyobb serkentésére jutalom-díjul érdem-pénzeket 
osztani is szándékozik. 
A szakosztály örvendetes tiidomásul vette Sopron sz. kir. város iparosainak dicséretes 
szorgalmát, s e részben honi iparimk emelkedésének újabb bizonyítványa merülvén fel , a nvve-
zett iparmükiállítási jegyzéket egész kiterjedésében a társiilat mimkálataiba foglaltatni eéli. 
A jittalmazásokra vonatkoz6lag mégis akként vélekedik a szakosztály , mikép felsz6Utand6 len-
ne az országos ipar-egylet, hogy gondoskodjék hasonl6 vidéki megjiitalmazások minőségéről, ne-
cezetesen, miként történhetnének meg e jutalmazások, hogy azok mégis az országos ipar-mükiállitási 
y'utalmazásokra semmi káros befolyással ne le_qyenelc. 
22. Legvégül a jegyzőkönyv hitelesíttetett. 
Sopronban, augustus 17. 184 7. . 
J egyzette MaJer István, az iparműtani szakosztály jegyzője. 
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